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 الشعــر صعــب وطويــل سلمــه
 إذا ارتقــى فيــه الذي ال يعلمــه
 الحضيــض قدمــهإلى  زلــت به
 والشعر ال يستطيعه من يظلمه
 (1)يعربــــه فيعجمــهأن  يريـــد
 
                                                           
 ،وو ب  وون ب،وو عر ب، ع رووتن ربع ط ؤعووج ،  عل ووج  :مجموو أ عاووالع ب،اووعان رؤوو بن علعووج  وون ب،اجوول ن جموو      ؤوو  1





 بسم هللا الرحمن الرحيم
 توطئة..       
ب،مرأ،ج بألجنلر ج مرل ج  براج من مرل ج ب،ن ر بألر ت طر مًل   رؤثًلن  طور  ور ل   لزت
ص ا ب،مملعروج ب،ن ر وجن  ال ي  م ون   وي  عم   وب ن ورم   و  عم مون ب،نصو صن  ي  عاضهب
منظ ع  منث عن  مؤز ب  ،   ب،كيب    ر بب،ن لر منال ب، رب  ب  ب،الب  ؛عار ب،كاف  ن   ي ه بألر  ج
 ون ط ب ور ب،صونف ب،خوعن  ع وت ال،وس ب،  رو ب م عاوًل   و    خ  وف ل صنف منهب ع  ب ر خلصج 
ب، ا ؤر فوت   بزر لر،كن م  ب رلأ بألف  ب، ضلعمن  زيلرة ب،  رب ب،ا مت  ب، كن ، جتن  ؛ؤ منل  الب
،  وعع مون ب،  رو ملت ب، ر موجن   روع ب،  ب ور  ،و  ب  لة بإلنرلن ب،مالصعن  ،رت نظعيلت  ر   
 ون     وج   وس ب،  ب ور ب، ر موج ،م   عولت ب، ا ؤوعن ر وجن ع جوج  ورب  ج ، ام  وج بألر  وج  ب، ب،كيرو  
فوووت   طضووول ل  ب، ا ؤوووع  وون  موو ب بإلنرووولن ب،اع وووت   ووو  بطووو  ب،  وولة ب،اصوووعيجن  طصووو ع ل  ووال،س 
  صعنل ب، ل،ت.
 وت  ؛ب  كع ب،ال ع ب،اع ت  رلئل  ا ؤعيج جرؤرةن   ضًل  ن ب، رلئل ب،م جو رة رو  لً  ،الب
 موولعبت  موول ؤ ووب عووه موون عزموولتن   مث ووت   ووس ب، روولئل فووت بروو العة  ن روو     ب، ملاووت موو  ب، بطوو 
 وووت  نبألر بت ب،روووعر ج  ب،رعبم ووجن    ظ  هوول فوووت ب،اوواع :مثوول ن عر بت بألجنوولأل بألر  ووج بألخوووع 
غل ل وه ب، ا ؤعيوجن  طور مث وت  وال  بألر بت عل،نروعج ، اواعبة بن يطوج  ،و    ر     من خي،هل ب،ن ولال
نؤن ع  رلئرًل فوت جرؤرةن ف ب  ار ب،ال ع  مل طلل نزبع طعلنت:  لجعًل     علا عمؤع ب،ملم ااعيج
 .(1) ل عصعح ثلئعًب منلضًي من عجل طضل ل بإلنرلن ج  بألمج جمالة ؛ ر  ل
 ن بن  لح ب،ااع     بألجنلأل بألر  ج بألخع   رع  لجز ب،ع ا ب،الم  لن ماوؤرًب  وؤن 
مون ب،   ؤور  ب،صوناجن  فوس او  عبت ب، ا ؤور ب، وت  ب،اواع ب، غج ب، صو    ب، غوج ب،م   وجن ف ور  وعع
فل،  ظوج ةن ح ب،اول ع فوت   صوؤل عرول، ه ب،مناو ر لنت  ا عيهن  بط عا من عفهلب ب،المجن   نل نجو
ب     وو  ن بفووال ب،نوولألن  وول  نموول صووؤعت  موول طوولل طعوولنت: غ صوو  عًب صووغؤعبً ،ووب  اوور عرووؤعة ب، وو بم أل 
 .(2)ب،نلألغ
بألخووع ن  ب، ووربخل  ووؤن ب،اوواع  بألجنوولأل بألر  ووج جرووبفووت  ووال  ب،رعبرووج فووت رع  روون ام  
ف  هوول ب،اوواعبة  موولعبت ب،وورعبملن  ب،عروول،جن  ب،رووعر ربخوول ب، صووؤرةن ظوو رنروو ج ت ب، عي ووج ب، ووت  
  بألثع ب،الم  ع ه ال،س ب،  ظؤف.
                                                           
 .2/691ن 2ب،جلم  فت  لعيخ بألرا ب،اع تن  نل ب، لخ عمن ربع ب،جؤلن  ؤع تن ط (1)





 ر را  ب،عل ث ير جية ال،س من خيل نمولال  ،اواعبة ب،اوعب  بألع اوج:   نور ب، ؤورعمن 
   لا ب،  ل تن  رع الكع ب،ر لا.رارم ؤ رفن   ر ب،
 سبب اختيار الموضوع:
  ا ر ر ا بخ  لع ب،عل ث ،هالب ب،م ض أ  ، :
ط ج ب،رعبرولت  بألع ولث ب، وت  نل ،وت مروأ،ج ب، وربخل بألجنلروت فوت ب، صوؤرة ب،اعبط وجن -1
  نر ب،ااعبة ب،مال  عين ر  ًل.  خلصجً 
عل،نثعن  خلصج م   يرة ا ل عر ت ما  ب،ايطج ب،جر، ج ب،الئ ج   ل  يطج ب،ااع -2
 طصؤرة ب،نثع.  ؤر 
ب،غن  ب، نوت  ب،جمول،ت ب،والم   ظو  عوه ب، صوؤرة ب،اعبط وج ب،مالصوعةن   ضو ح ب،ميموح -3
 ب،رعر ج  ب،رعبم ج فت     هل ب، نت.
 منهج الدراسة:
ثب  نج  ب،عل ث فت ب،رعبرج ب،منهج ب، ص ت ب،   ؤ ت ب، لئب      صف ب،ظ ب ع بألر  ع ب
 ب،نص. فتن  بألثع ب،الم خ   ه لن   ج   ظ  ه   ج ر    ؤل  ن ل هلن    
 :أهداف الدراسة
بروو جية ب، ووربخل بألجنلروووت فوووت ب، صووؤرة ب،اعبط ووج ب،مالصوووعةن  ،ووو    هوورذ  ووال  ب،رعبروووج
    لن ب،  مج ب، ن ج ،  ظؤف ب، ربخلن ثب   لن بن  لح ب،ااع ب،اعبطت     بألجنلأل بألر  وجن    ؤو ب
 ظل عة ب، ربخلن  مل  لرت عه من فلئرة فن ج  جمل، ج     ب،نص ب،ااعم.
 الدراسات السابقة:
 ، ر  نل ،ت ب،ارؤر من ب،رعبرلت م ض أ ب، ربخل بألجنلرت  ع مهل: 
ب،  ل وول فووت بألجنوولأل بألر  ووجن ماووع أ طووعبةة )  ووو: ب،م روو مج (عروومج  ووع أل)رعبرووج -1
  وت فوت بألصول ع ع  وج ر  و عب  فوت ب، غوج ب،اع  وج ع ورت  ن(،نملال  مون بألجنولأل ب،نثعيوج ب، ر موج





 ن ب، ملز   ؤن بألجنلأل بألر  جن   ع ت ال،س       لا ب،نمع  ب،ثا ان ثب   ورثت  ت طر   رث
  ح  ب، ص ج  غؤع ل. ن  ربخل ب،م ل،ج م  فن ن بأل،غلز  ب،مر
 ون مج ورؤن ضوخمؤن جماوت  همول ع مولل ب،مول مع   عولعة ربخل بألن بأ بألر  ج:     -2
ن  طور 2008 مو ز  24-22ب،ن رم ب،ثلنت  اع ب،منا ر فت جلماج ب،ؤعم س  إع ر بألعرنن   لعيخ 
 نبألر  وج عات  ال  بأل ملل فت  ل،ب ب،ك وا ب، ورؤث فوت  ع ورن   م و عت  و ل  وربخل بألجنولأل 
  ربخل ب،مرع  ج م  ب،ع ب ج  ب،رعر م  ب،ااعن  ب،رعبمل م  ب،ااع  غؤع ل. :مثل
 تقسيمات الدراسة:
 مقدمة وأربعة فصول:إلى  قسم الباحث الدراسة
 نوووول ل فووووت ب، صوووول بأل ل  اعيووووف ب،جوووونأل بألر ووووت  ب،  وووو ع ب، وووولعيخت ،نظعيوووج بألجنوووولأل 
ن مروووأ،ج ب، جنوو ألن  موول  اوووعس ب،عل ووث ، مروووأ،ج ن موووؤبألر  وووجن  م بطووف ب،ن ووولر ب،اوووعا  بأل ع  ؤوو
 اعي ووًل    ضووو  ًل   صووون  ًل  :،ج ب، ووربخلمروووأ،  ثووب  اووعس نفوووت ب، وووعبث ب،ن وورم ب،اع وووت جبألجنلروو 
   ا  ًي.
ع  ج ،  صوؤرة ب،اعبط وج صوه ب،عل وث ،  ورؤث  و ل ب، ن وج ب،مروف ور خص أما الفصل الثـان 
 اعيف ب،مرع  ج  عن ب هول   ن  رث فت ب، مهؤر  ن مهؤٍر  ثيثج معل ث ،    طر طرمه نب،مالصعة
  يط هل عل،ااعن   م  ع ب،مع ث بأل ل ب،م ر ب عل،اخص لت   ل  نلة ب،اخص ج ب،رعبم ج فوت 
 ووورع اووولكع ب،رووو لان    ووور  : وووب نماوووع فؤنفوووت اووواع عع اوووج اووواعبة  ةب، صوووؤرة ب،اعبط وووج ب،مالصوووع 
 ب،  لا ب،  ل تن    نر ب، ؤرعمن  رارم ؤ رف.
  ن ووج ب،صووعبأ ربخوول ، ب،مع ووث ب،ثوولنت ف وور  نوول ل ف ووه ب،عل ووث   ظؤووف اوواعبة ب،اووعب عموول 
  ؤف   ع ااعبة ب،اعب   ون صوعب هب مو  ب،مج مو   مو  ب،رو  ج  ون  عيو    ظؤوف  نطصلئر ب
 وال  ب،  ن وجن عمول ب،مع وث ب،ثل،وث ف ور  م و ع  و ل ب، و بع ب،ورعبمت    ظ  وه فوت ب، صوؤرة ب،اعبط وج 
 ب،مالصعة.
ــثال ُخصووص  ،  وورؤث  وون  ووربخل  نلصووع ب،عروول،ج موو  ب، صووؤرة فووت ب،اوواع  فصــل الثال
 وب:   ور ب،  ولا ب،  ول تن  روارم  ن طر رعأل ب،عل ث ب،عرل،ج ب،ااعيج  نور ثيثوج اواعبة نب،اعبطت
 ؤ رفن    نر ب، ؤرعم.
ــرعموول  ــأل وا خ  ف وور  م وو ع ب، وورؤث ف ووه  وون  نلصووع ب،رووعر ب، صصووت فووت  الفصــل الراب
 مهؤوور  عع اوووج معل وووثن  نووول ل فوووت ب، مهؤووور  ،ووو   ن  طووور طرووومه ب،عل ووثب،مالصوووعةب، صووؤرة ب،اعبط ووج 





 م  ع   ل  نلة ب، رث ب،ااعم فت فع ث ب،ثلنت ب،رعر ج فت ب، صؤرة ب،اعبط ج ب،مالصعةن عمل ب،م
ب،ثل،ووث خصووص ،  وورؤث  وون ب،م وولن ب،رووعرم    ظ  ووه فووت ب، صووؤرة   ب،مع ووثب، صووؤرة ب،اعبط ووجن 
 ب،اعبط جن  عخؤعًب  لن ب،مع ث ب،عبع  ؤر ع ب، رؤث ف ه   ل ب،زمن ب،رعرم.










































ع    وو   ن ب وور عروولأل  وو  خ وو  ب،كوو ن ،ووب ؤخ  ووه  عنووه  نوور جوول   ووز موون روونن ب،موو ، 
 مؤوز هللا ب،خ و  ن  ب،ماولعان  ب، كو ينن نمل خ   هللا ب،خيئ  مخ   وؤن فوت ب،او لب  ن ةالك ج  ب ر
 ون غؤوع  مون رولئع  نرولن عل،ا ول  ز بإلنمول مؤ وب  ن نرلن  ول، ؤ بنف ب ؤجال بإلن عاضهب  ن عاس
 جا هب ن  ب،اع ن  ب،جنألن نمل فع   ؤنهب فت ب،  ن ؛   ال،س ،ب ؤجال ب،عاع م ال هؤنن ب،مخ  طلت
ا   ﴿: كعيموج،ب، وج ب مول  صو هب فوت  و   ور  َُاأ ا   َ َُاأ ا م يَاأ يَيََااأ اسُ اأَّا خَُ اأ َاَُ م ُم ىَاج َأَلنَ ذََ ا و َأيُا
َُيٌ  َابَيٌ   َ َع َ يَتم َأ ا م خَ  اَّلل  َ َ  ا م َعُدَ اَّلل   (1)﴾شاناأبًأ َأقَبَأئََل َستَنَأَ فاأا خَ  يَ م
  .فت خ  ه  ،ن  جر ،رنج هللا   ر ًي  جل  فليخ يذ رنج هللا  ز
  والب    اوت ألن  ول ن ،هوال  ب،  ولةمخعجل هب  بيخ يذ  ؤن ب،عاع بنا أل    عن  غؤع
 موون  ووؤن  ووال  ب،ن لجوولت بإلنروولن ج  وولن ن ؤوور موون  صووناهل،ع    ناووتة  ،ؤوور ب، ؤئووج ب، ووت    وول  هوول
  وو  ن مووج فووت   عووج ماؤنووج،اوواا ع  ع  ب، ضوولعيج  ل،ووج ب،مان  ووج  ب،ن روو جفوولألرا  وو  ب،ن رابأل
 رووؤ ج ععطوو     اوورن بنا وولأل ، بطوو  ب،  وولة ب،مالاووج  ووال،س ب، جووربن ب،عاووعم موول ؤوور ع فووت ،بنا وولأل 
 . ا ؤع  مل ؤر ع فت خ جلت ب،ن أل بإلنرلنؤوج، 
 نفوت  ك ينوه    ن مخ   لً عن  ع ر ب،ن لجلت بإلنرلن ج فؤجارا  من ب،   ات  الب  لن بأل
 وؤن  ع وت  ع جموت مو     اوج بيخو يذ ب، وت  رو ر ب، كو ين ب،عاوعمن فل،عاوع م روم ن  منروجملً 
 . غؤع ال،س    ٍت  فلجع
 ون ب،خوع فوت   ول جونأل مخ  وف  ن عجنولأل  عنو بأ ،و    ال،س    بألرا مثل ب،عاع م روب
 .نرلن جبإلب،مال ع  ب، ا ؤع  ن ؤج ما ن فت هب،كن  ؛ب،ا ل  ب،م ن
بً  ،كن  ل جلة مون   مولن ب،م ورأ ب،نولع  مون   و ع ب،  ولة      هول  ؛ الب ب،  ر ب ،ب  أت   
 ولزت   و  رعبروج ن  مول    و  ، وعاس  رومؤ هل جنلرو جبألجنلرو ج ع  ب،مروأ،ج بألل،نظعيوج فن   ،وه
م جو رة ع و ة  جنلرو ج،ج بألب،مروأ  ،كون  ع و ؛ اولعس  عاضوهبؤليور  فعاضوهبن  ن ول  مر   ضوؤن
ه   ا ل فت ن ر   ب ،ه طنلة ألن ب،ن ر بألر ت  ر نهل ي  ؛ر ج    ب،رل ج ب،ن     ظ   ه. ب،ن  ن ر 
 :أمور ه  ةبضع على الفصل سنتعرفذا وف  ه
                                                           





 .بألرا  ؤن ب،جنأل  ب،ن أ-1
 .ب،  مج ب،ن ر جن  ب، اعيف  هال  ب،ناأةن نظعيج بألجنلأل بألر  ج-2
 .ن لر ع ع عل  نر بألر  ج بألجنلأل-3
 . نر ب،ن لر ب،اعا بألر  جبألجنلأل -4
 .ب، ر ب ب،ن ر فت بألر  ج بألجنلألب، ربخل  ؤن -5
 .ب، رؤث ب،ن ر فت بألجنلألب، ربخل  ؤن -6
 .بألرامرل،س ب، ربخل فت -7
 ب ن الجنس والنوع :
ن ل  و    ؤهول عجنلًروفمونهب مون عن ب،  رو ملت بألر  وجبخ  ف ب،ن لر ف مل  ؤنهب   و   روم ج 
ؤور ع ب،رولبل  ول  وت عجنولأل عر  وج عب عنو بأ ب،  ظ وؤن  ل ْؤن    وؤن  ون ل منهب من ع      ؤهل عن بً و
 ؟عر  ج
اللغويـــة ناحيـــة المـــن  ةكـــل لفعـــة علـــى حـــد  جـــب معرفـــة معنـــىذلـــ  علـــى  للتعـــرف
 .واالصطالحية
 الجنس والنوع لغة: -أوالا 
فوت  عب   والب مول نون ب،جونأل  و  ب،ضوعا مون ب،اوتةعن   جم  ماظب ب،ماولجب ب،اع  وج   و 
 موون ن  موون ب، ؤووعن موون ب،نوولألن  اعيووف ب وون منظوو ع ع  ،ووه: غب،جوونأل  وو  ب،ضووعا موون  وول اووتة
   ولل  والب ن  ب،جونأل ع وب مون ب،نو أ  منوه ب،مجلنروج  ب، جنو ألن  بألاو لة جم وجن  ب،اوع سن  ور ر
 الب ،ووب   وون ،ووه  مؤؤووز  ي   وول   فووين ؤجوولنأل ب، هوولئب  ي ؤجوولنأل ب،نوولألن ؤجوولنأل  ووالب عم  اوولك ه
 .(1)جنأل من ب، هلئب ب،اجب  بإل ل
 اموس المحيط بقوله:الق معجمف  الجنس الف روز أبادي وعرف 
 وول جوونأل موون ب، هوولئب فلإلن   وو   وول ضووعا موون ب،اووتة .عل،كرووع ع ووب موون ب،نوو أ ب،جوونألغ
  روو ؤت ن   فووت جنرووه ب،جنوو أل ب،ا عيوون  ب،جموو  عجنوولأل  جنوو أل  عل،  عيووس جموو ر ب،موولة  غؤووع 
                                                           






: ب،جونأل ب،مجلنروج مون ،غولت  ولن   و ل اتمبألصوعن   ن ب ن رعير ن ب،ص عة رم ج  ؤن ب،  لس
 (1).غ بض    لا بألجنلأل     ع ل من جلة  هالب ب،  ا بألصماتب،المج غ ط ألن 
 وورة   وو    ز ععوولرم ب   وولب وون منظوو ع  ب، ؤووع عن  ني وو ن  موون خوويل ب، اووعي ؤن ب،روولع ؤن
 ن لط   ت:
 .ب،جنأل    ب،ضعا من ب،اتة 
 ب،جنأل ع ب من ب،ن أ. 
 ب،مجلنرج   ت ب،مالك ج  ب،م لع ج من ب،جنأل. 
 اوتة ،و   ؤ  وت بن عل نولفوت  اعي وه   رونجر ، جونأل ب ون منظو ع  اعيوف ،و   ،   ورنل،كن 
 وورب طصوو ع  ،وو   اوولعة  بضوو ج منووه  ووال    نؤ نوول ل  وور ر ب،ن وو   ب،اووع سب،جوونأل عن  : وو    مهووب
 ،كون  ؛  وع سن ل   و  فوع أ ب، غوج مون ن و نمول اوم ،ه ع ًضوب  ن مو ع ب،م ر روج  و  بألب،جونأل 
  ولا   خلصوجن   ا ب،ن و  ،   عل،عج أ ؟ملالب طصر ب ن منظ ع ع  ،ه  ن  ر ر ب،ن    ب،اع س
ب،ك موج  وت ب،  ظوج غ:   و ل رونجر ب ون  او   فوت  اعي وه ، ك موج  ب،كويب ؛اعح ب،م صل ي ن  او  
 .(2)غ: بيرب  ب، ال  ب، عذعل، ض    ت جنأل    ه ثيثج عن بأم عر   مان     ب،رب،ج
  ن ون ين (3)  روم  ب،جم وج بألخوع  ،و    ورب مل  م ؤن عرونرت    ب،كيب    ب،مع ا من
  ولًة    ا وتن  ا ؤع ب ون  او    ن ن بأ انؤنل فت  يب ب ن  ا    ي ط ،ه  ت جنأل    ه ثيثج ع
 .  ض  ب،ك مج فت م  هل ب،ص  ح نب،ن    طر  ع ه     نب،جنأل عأنه  لن ف نًل ،مان  بض ًل 
 :ــــةوع لغــــالن
  وو  ن خووص موون ب،جوونأل وو  عغب،اووعا  اعي ووه ، نوو أ ع  ،ووه :  فووت ،روولن منظوو ع ؤووال ع ب وون
  ب،جمو  عنو بأ طول  ن طلل ب ن رؤر  ،ه   رؤر  من  وت ي ؤ ؤو   هوالب ب،م ولنن ع ضًل ب،ضعا من ب،اتة
ن   ول صونف مون ب،ث ولان   و   ول ضوعا مون ب،اوتةن ن بأ جمل وج: ب،ن أ  بألطلل ب، ؤثن  ثعع  
 (4).غعن ب لً   ن أ ب،اتةُ   طرن      ب،كيبن  غؤع ال،سن  ب،ثملع
                                                           
ب، وولم أل ب،م وو طن مجوور ب،وورؤن م موور  وون  ا وو ا ب، ؤووع ز ععوولرمن م  ووا    ؤوو  ب، ووعبث فووت ملررووج ب،عروول،جن ( 1)
 .537ن ص2005ن 8، نلنن ط -ملررج ب،عرل،جن  ؤع ت
 .18ن ص1( اعح ب،م صلن ب ن  ا  ن منا عبت  ل،ب ب،ك ا  ؤع تن ر.تن  2)
 .1/18 ؤنظع: ب،رل  ن( 3)





فهوو  ن   نوور ب، ؤووع ز ععوولرم فووت   لعووج ب، وولم أل ب،م وو ط ي ؤخ  ووف  وون ب وون منظوو ع  ثؤووعبً 
  ل صونف  نب،ن أ  ل ضعا من ب،اتةغ: ب، ؤع ز ععلرمؤ  ل   م  ب ن منظ ع فت  اعي ه    ل 
 .(1)غخص من ب،جنأل    عن   ل صنف من  ل اتةن من  ل اتة
 جملة من النقاط وه : اتفقا على معجم نالأن  التعاريف السابقة نلحظسرد ومن خالل 
 .ب،ضعا من ب،اتة :النوع -1
 .جزة من ب،جنأل :النوع-2
 .خص من ب،جنأل: عالنوع-3
اوع ح    نور عخوالن ب،جونأل عخص مون ن ب،ن أ       ه جم   ب،مالجب ب،اع  ج عأ  الب مل  
م ورع ب،ثعولت  ،و    وال  ب،  وعة  اوؤع  ن ب، ملثول  ب، اولعه ،هوال  ب،ك موج نجور عنهول    و م   و ب،ماولجب 
 . ي   ب، ام بب،الم   عضه بإل
عؤنول  ؤوف  ور ع  و ل بين وعبذ  ب،جزئ وج  ب، نو أ فوت ن  ب ورن آ عمل اوع ح ، ظوج نو أ ف ور 
 .ص عا ل عك ع عل، اؤؤن  ب، خص ص  ت  خ 
 :الجنس والنوع اصطالحاا 
 ثؤوووعين مخ   وووؤن    ووو  بروووب ربل  غ: ب، اعي ووولت ع  ،وووه اوووعذ ب،جعجووولنت ب،جووونأل فوووت   ووولا 
فول،ك ت ن مون  ؤوث  وال،سن  ثؤوعين مخ   وؤن عل،    وج فوت جو با مول  و     ت م و ل   و ن علألن بأ
 .(2)غ ب، صل ب، عيان  ب،خلصجن  ط ،ه مخ   ؤن عل،    ج ؤخع  ب،ن أن جنأل
،كننوول ن فووت  اعيووف ب،جعجوولنت ، جوونأل  غ وولن ب،  روو ج عاوو ل  بضووح   وو  ب، اعيووف  نووع 
 عجلنت  ر ن ج منه  رة ن لط   ت:ب،م أمل ، اعيف ب،جعن  نر     ب،  ل
 .ب،جنأل برب ؤرل     عصنلذ  ثؤعة-1
 .م علؤنج فت ب، ك ينب،جنأل ؤ صف عل،ك  ج  م  نل ه -2
 .ب،مل  ج ،هل ر ع فلصل فت   رؤر ب،جنأل-3
                                                           
 .769صن ( ب، لم أل ب،م  ط1)
نصووووع ب،ووورؤن ب،  نرووووتن اووووع ج ب، وووورأل  ( ب، اعي ووولتن ، ايمووووج   وووو   ووون م موووور ب، رووووؤنت ب،جعجووولنتن    ؤوووو :2)





  ر   س فت  ن، ظج ب،جنأل ،   مل ع   ب،ع لة ب،ك  م فت ماجمه ب،ك  لت فؤ  ع ع
 ي   ب ن     علعة  ن ،   ؤ نل ل  ثؤعبً غ: ف اعفه ع  ،ه ن  أل ب،جعجلنت     نهل ب، رؤث 
 .(1)غع عر من  الب ب،كثؤع  ل،جربمل ؤ ه 
ن ب،   الت ب،ك  ج: ب،جنأل من  ال،س ع  ،هن  صف ب،جنأل عل،ك  ج ،   ثب ؤ  ع  عار ال،س
ب،اعح:  )ر عة(2)غِإنَّ َمأَل اْلُعْسِر ُيْسراا غ  ، ه فت ط ،ه  ال،  ت م ج ربت خلعج ج  مل ال ا  
94/5.)  
 أنواع ه :إلى  قسم الكفوي الجنسكما ي
 . ثؤعين م  ل  ؤن فت ع  لب ب،اعأ ،إلنرلن     :     مل  ا ملالجنس الخاص-1
 غ. ثؤعين م   ؤن فت ب،  ب غ ل،عجل     :    مل  ا ملالنوع الخاص-2
 .(3)....  ه    فت  ًرب ب  ً ،ه مان :     ملالع ن الخاص-3
   الب ب،  ر ب من  ؤث ب،ا   بنب،ك  م فت  رؤثه ف ا ت بألجنلأل   ر مًل آخعً    عرثب ؤ
 :عع اج عجنلأل ،   ف  رمهل ن ب،رن 
 ب،  ل  جنرؤ ه.     ل،ج  ع ن :     ب،الم    ه جنأل  ، أل ف طه جنألجنس عال  -1
 . ل، ؤ بنن :    ب،الم ف طه جنأل  ، أل    ه عم جنألجنس سافل-2
 .:    ب،الم ف طه جنأل     ه جنأل  ل،جرب ب،نلمتالجنس المتوسط-3
عن  : ،ب ؤ جر ،ه مثؤل  ملطل، بن :    ب،الم ، أل ف طه جنأل  ي    ه جنألالجنس المنفرد-4
 .(4)ب،م ر رج  ع       يرلن ب،كثعة  ب،جنأل ؤرل   
 ،و    عاور ل ؤ  وع  ب،ك و م ن ب،جونأل ع وب مون ب،نو أعن   ،و  بإلاولعة ي  غ ول ب،ك و م  ون 
خ  وف ن  وه عب بف   ل    ،    ب اؤئؤن فصول رًب فهو  جونأل رو بة غ: ب،جنأل  نر ب،ن لة  ب،  هلة
  .غ ب، عأل ،إلنرلننه جنأل : فإب، ؤ بنمثل ن ؤخ  ف عل،ن أ  ي    ن جنرًل    ن ،ب ؤخ  ف
                                                           
م مور  ر.  ورنلن رع  و ن  : وت ب،ع ولة ب،ك و من    ؤو ( ب،ك  ولتن ماجوب فوت ب،مصو   لت  ب، وع   ب، غ  وجن أل1)
 .2/149ن 1982ن 2ط نرما  نب،مصعمن منا عبت  زبعة ب،ث لفج  بإلعالر ب،  مت
 .2/149ؤنظع: ب،رل  ن ( 2)
 2/149ؤنظع: ب،رل  ن ( 3)





 وه : ،مورعدة أ حظُيالبقاء للجنس تعريف أب  الف  ومن تأملنا 
 ب،جنأل م  ن من عن بأ  ثؤعة  مخ   ج. 
 ب،جنأل ؤ صف عل،ك  ج   ،. 
 ب،جنأل ؤرل     ب،كثعة ب،جلماج. 
 ب،جنأل    ب،ضعا من ب،اتة     ع ب من ب،ن أ. 
  عخص من ب،ن أ بألص ،ؤؤنب،جنأل  نر. 
 النوع اصطالحاا:
 .(1)غعا لة  ثؤعة مخ   ج : غبرب ربل    ب،ن أ ع  ،هجعجلنت  اعذ ب،
 :قسم نإلى  ويقسم الجرجان  النوع
: عي عم ن: ب،جنأل ط ًي ع يً    غؤع ل  ج   لل   ؤهل   مل   ت :اإلضاف النوع -1
غؤع ل  ل، عأل  ب،جنأل  فإن مل  ج مل   لل   ؤهل     ن ب، ؤ بن ،   عل،  لألن  لإلنرلن بر ج 
 .(2)    ب، ؤ بن
م   ؤن فت ب،  لئ  فت ج با ن :   ت م  ل      ب ر ع       ثؤعينالنوع الحقيق -2
:      ط ،ه نب،ن أ ب،من صع فت ب،اخص ،   العة ن  ب ر  ب،م  ل    ن فل،ك ت جنأل .   مل
نه م  ل     فإن ،ؤخع  ب،جنألن  ط ،ه م   ؤن عل،  لئ  ن،ؤرخل ب،ن أ ب،م ارر بألاخلصن  ثؤعين
 .(3) مخ   ؤن عل،  لئ   ثؤعين
ن نجر  ؤ ك ب  ن ب،ن أ غؤع  يب ب،جعجلنت فإننل ت ب،ع لة ب،ك  م فت ب،ك  لت عمل  نر ع
نه ن أ من غب،ن أ  ل من بإلنرلن  ب، عأل فإ صغع من ب،ن أ     ب،صنف ف   ل:ع يال ع م  نًل 
 اخص  هل  لن من ب،ا بعس ب، ت ن   غؤع ال،سع نع  ب،اع ت نالب طؤر عل،ع مت ن ب، ؤ بن
 .(4)غصن لً 
                                                           
 .391ب، اعي لتن ص (1)
 .391ص ب،رل  ن :ؤنظع( 2)
 .392ن صؤنظع: ب،رل  ( 3)





    :كيبب، هب من ،غج   ب،صنف  مل ن    ظه ع مص  ح جرؤر     ب،صنفيُ   نل 
ب،ن أ  مل  عر  نر  ،   ؤ  ع  ب ،ن ع ضًل ع ر م  نلت ب،ن أ    ن ب،ن أمن عصغع     رة   
 .ب،جعجلنت
ن من ب،جنألب،ن أ عأنه عخص  ن   ؤث ؤ  رث بيثنلن ؛فت ب،م ه ب   لعا    نلس ،كنْ 
     ب،ضعا من ب،اتة.
 اعيف ب،جعجلنت  لن  ف  بص يح ب،منل  ج  ،ب   ن عن  : ت   ن  نلس مي ظج عخع 
 اعيف  ،   : ،    عطنلفمثيً ن  ال،س ألن ب،ن أ ،ه فت  ل   ب  اعيف خلص ؛المًي ، ن أ  م ملً 
ؤ ب عن   ن فت ب،مع  ج ب، ل، جع ؤث ي  م ؛ب،نم ال  م ررًب  ثل  ًل   عبث لً  ب،ن أ من ب،  ر ج  الب
 .(1) ؤنه   ؤن نم ال  آخع  جؤن ربئب
  بن يطًل من  الب ب،من   ؤع ن ب،جنأل  ب،ن أ من منظ ع  ب،خلص ن  ل   ب ؤع إ،الب ف
ري،ج ، هالب رنر امل ، ظج ن أ ، ؛ب،مملعرج ب،ن ر ج    ض هر ت  ف ًل ،مل ب،جنأل بألم ه ب ب،نلطر 
 .منهل صغعب،صغؤعة ب، ت     م     فن ن ع ج ر  ن بألب، ن    
 :دبيةاأل األجناسنظرية 
 :تعريف الجنس ا دب  -أوالا 
 نبأل ل    ، ن أر  ج فت ب،مالجب بألر  ج   ت طرمؤن: جنلأل بألبأل أ ت مص  ح 
 ، جنأل. ،خع ب
 ع ج خ لا ؤ ب ب، اعذ   ؤهل ع ضل م لؤ أل بج ملأ ب، غج ،   : ف اؤعما النوعأ . 
 
  ؤز بألن بأ ب،ك ع  من  مل  م ن  مؤن  نظ ب  ض م ألا لل عر  جف:  و النوعالجنس أأما
    ب     م  عين م ملؤزين: تر  ج ب، بألن بأ ب،صغع  فت نظعيج بألن بأ بأل
 
،عاس  ع لت   نمضم ن  ، ن  ا ل:    ب      اعيف غؤع   مت ،مفهوم كالسيك -1
 .ب، عبجؤر ل  ن ب،ك مؤر ل :ر تب،خ لا بأل
 .(2)ب، ت  كاف  ن ب،ا ب،ب ب،مخ   ج  ب، ر رل ب،رعرم :ا صالةمفهوم واقأل -2    
                                                           
 .2/511ن 1973ن 1 ؤع تن ط نب،ماجب ب،  ر تن جمؤل ص ؤعلن ربع ب،ك لا ب،  نلنت ؤنظع: (1)






،هل  يطج   رؤرة م ل  ب ،   فؤ  ع ن مالصعة،را بمل ماجب مص   لت فع أ بألع
 :عل،جنأل   ت
 مؤز  هل ا ل ؤب، ت ب، ن ج لئص   اعفه عمجم  ج ب،ص لت  ب،خصغ دب :الجنس ا -1
 .(1)غبألخع  بألر  جا لل  ل،ج بر  عبع  ن غؤع  من بأله فت   جا ن ر ت ماؤنع
رلأل مال،جج ب،خصلئص غعأنهل رعبرج طلئمج     ع: ويعرفها ا دبية ا جناسدراسة -2
 ."(2) ب،امل ب،مرع تن ب،ااعن  عز ل فت  ل من ب،ع ب ج عب،جمل، ج  ع  ب، ن ج
   ا   عنملط ، ري،ج  ن    ب،عل ثرمه ب،ن لر ع ر خ   مص  ح غ: دبيةا  ا جناس-3
 .بً   منث ع عن ملً منظ  بً   ااع عن   طصؤعةعن عب طصج   ي ج ع ب ج  لنت بألا لل بألر  ج؛
 :نواع السردية ويعرفهالهامش وهو ا على  يأت وهنال  مصطلح 
ن  ب، لضعن ب، لعيخ ج ص ضمؤع غلئا فت ب، صن عر ط   ج ملسٍ ب،مخ نملط ب،رعر غعأ
 .(3)غب،م ك ب ب،مخل ا ب،ملضت ب،مع ا  ضمؤع 
ر  ب،ماجب ب،ثلنت ع   لنن ب،جنأل  ب،ن أ :   ت،ب،مالجب ب،رلع ج بر خرمت عن   ني  
 ؛ بر امل ،   ب،ن أ ، جزئ لتن بر امل ،   ب،جنأل ، ام م لت ألنه ؛ ل فت بير خرببمن بأل
 مل ناعذ ن ،الب خصصهل  ن أ ر ن جنأل ؛جزة من جنأل   ؤع    ب،نثع ن بأ ب،رعر جبألعن  ال،س
 .ب من ب،ن أ ب،جنأل ع 
ن غبص يح  م ت  ر خرب فت عا لل ب،خ لا :ر ت     نر ، ؤف زي  نت فل،جنأل بأل
 ي ضمن م رع بألجنلأل بألر  ج مالؤؤع مرع ج غلؤ هل ن ر  ج    ؤ  رط  ؤن بألرا  ب،ثلع بأل
 .(4)ثع    رؤع ضعط بأل
 
                                                           
( ماجب ب،مص   لت فوع أ بألرا ب،مالصوعة  نظعيولت ب، ضولعةن رومؤع  جولزمن ب، ول عةن م  عوج جزيوعة ب،و عرن 1)
 .101ص  نر. طن ر.ت
 .102ص ن( ب،رل  2)
 .102ن صب،رل  ( 3)





 صل عل،ك لن ب، نؤ م من ب،خصلئص   مجم  جغ روف الجنس ا دب  بـ:ويعرف تودو 
ع من مملعرلت م   ظج فت  لعيخ بألرا  ن ر نهل  ع ن خصلئص بر ري، ج ،   ،كل جنأل عم
 .(1)غ صعح ظ ب ع  لعيخ جعن     ح ،هل
 ط بنؤنهل ب،خلصج ن عص غج فن ج  لمج ،هل ممؤزب هل: غفيعرف الجنس ا دب  نأما فنس
ب،  عم     مل فؤهل من بخ يذ  بإلن ل ن ظب خي،هل ؤع  مجم  لت ن   ت     م     فص ل
 .(2)  ا ؤرغ
من  عنه مجم  ج  عار بي يأ     ب، اعي لت ب،رلع ج  م ن  اعيف ب،جنأل بألر ت:
 مؤز  هل ب،ا ل بألر ت   جا ه فت بر  عبع ؤ ج ب، ت  ن،مزب ل ب، نؤ  ج  بألر    ج  ب،ب،ص لت  ب
 بألخع . بن صلل  ن بألا لل بألر  ج 
 ب ر  عنظمج   عطه  ن  ط  ب،جنأل مض  ط   نن     عيع  الب ب، اعيف عل،  ل   م ن
عاس ب،مزب ل ب،ن   ج  ب،خصلئص  فت م ال هججنلأل      ،   لنت بألن جنلألغؤع  من بأل
 هل بير  يل   من هل ن م   الب بيخ يذن  نلس عاس بيخ يذ فت  نؤ هل نفإ نبألر    ج
 . ب، جرر بإل ربأ
 ا دبيةجناس تاريخية ا  -اثانيا 
ثب  نرثع   لثع ط  يً ن  لعئجٍ    مرأ،جٍ ر ت عبأل ، أل   ر ب بألرا عل،اتة ب،جرؤر     ب،ن ر
ضلعا جال ع      ن نرلن جة بإل ب، ضلع ن ب،ن رمعبرخ فت  ن ج ب، لعيخ  اتةنمل    ب  ن م  ب،زمن
من  ل ل   ر ب ،ألرا نلعاً ف ر  لن ع ننولؤعثب،ؤ نلن ج   الظمهل فت  ب،  عج ،   فت ب، رب  ؤث  صل
  .في  ن ع ل من طلب  هالب ب،امل    ب، ؤ ر ذ ع  ن جرب ل   س ب، ضلعة
         ب نظعيج ب،مثل (ب،مثل)  رمهل  نظعيج ه ،كن ن ك ب عفي  ن  ن نظعيج ب،م لكلة
 ي  م ن ،مره     ن ب،  لة   الب  لمل م كلمل ل ،كل اتة فت ،ه خ   ب،مثلل بألإلما  ر عأن ب
                                                           
 :ؤنن  عجموج    ور ب، ( ب، صج ب،عب  ج ب،مل،فن رعبرولت فوت نظعيوج بألنو بأ بألر  وج ب،مالصوعةن مجم  وج مون ب،مول 1)
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 جم لك عس مل  ت  ي جزيئلت  ل م ج ربت بألعن  في  ن ع  ر   ال،س ن ب، بط  ألنه مر  ؤل
 .(1)ثل،ال،ب ب،مُ 
لكت    ن ،مل   ،ه ب،ال ع مص عبً  ار  فن في  ن  ال  ب،نظعيج     ب،ااع طر     ع
 .(2) ن ب،    ج ر  في  ن    ؤر  عاْ عم ع ب،ااع فت ن ا لة ر ن ب،  ب نظ ب ع بأل
ضلفج عاس  طر ي   ععر   عر لال  فت عف لع  م   ن عر   عار عفي  ن ع     مؤال  ع
 ،ب  خ  ف  ن نظعيج هل،كن ؛ب،م لكلة  نظعيجبر  رل ععر   نظعيج ب،مثل ف ر ن ب،  رؤث   ؤهل
ن  الب م   ن  ؤنهمل بخ يذ غؤع ط ؤل م   في  ن ثل  نر عب،مُ     اعه نظعيجفل،م لكلة  نرن ثلب،مُ 
 ي  ر مر  نب، لض ج ب،مرؤنج ثل  ل،ب ب،مُ ععر   ي  ا مر فت م لكل ه     عن  بيخ يذ فت
نمل  ر مر م لكل ه من ب،   اج   ا مر   ؤهلن ،هلمه منهل  فل،ااع ن  ن ب،    ج   ت عاؤرةن  ب 
عن  رل فه  ؤرل    ن     البن هل فت ربخ ه،م عرب مالن    ل ل    ؤر ل ن ب، ن   لكت ب،   اج
 .(3)ن ل  ب،   اج     مع عط  هلب،ااع من  
نمل ن ب،م لكلة     جم   ب، ن ن بألر  ج ععر   ،ب      نظعيجعن  ع ب،مي ظج  جر  ب 
 ب،ك مؤر ل  نب، عبجؤر ل :  ت نآنالبسر  ج ب، ت  لنت م ج رة  بأل ع هل     ب، ن ن ب،ااعيج 
 . ب،م  مج
 التراج ديا: -أوالا 
لكلة ، ال جلر  لب فت الب ه ،ه عل،م  :عر   طر  عفهل عن   انت فت ب، غج ب، زن  ب،مأرلة
  م ن  ل ن أ منهل ن ن ب، نتألنهل ماغ فج ع ل ن أ من عن بأ ب، زيؤ ؛مم اج فت ،غجن ل ماؤن  
 عأ ربث  ن فت ا ل رعرم ي    ب  ال  عا ل رعبمت نؤعر     بن عبر فت عجزبة ب،مرع  جعن 
 .(4)  ال،س   رث ب،  هؤع ن ب،خ ذ نب،ا  ج ثؤع 
                                                           
مصوعن ر.  :عوج بألنج و  ب،مصوعيجن ب، ول عة ر.   وعب  ب  مولرةن م  :فون ب،اواعن ععرو    ول، ألن  عجموجؤنظوع: ( 1)
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جزبة ل عأنهل   رة    ج    ب     ر ج ع طلن ،  عبجؤر ل  رؤرة عر   م  ملت مل  ض  ع
 .(1)ب،غنلةن ب،معئ لت ب،مرع  جن ب،  عن ب، غجن ب،اخص جن ب، ع ج :  ت
 الكوم ديا: -ثانياا 
من  عم عطل منز،جن    عم لكلة ألاخلص عرؤئؤنعر  اعفهل عن   ب،م هلة  انت ب،ض س ع
من  خلصلً   انت ن  لً  نملب  ن نر  ل ن أ من ب،ر ة  ب،عالؤ ج ي  انت ب،عربةة  ن ب،مر    ب،الب
ب،مثؤع ، ض س   م ن  اعيف ب،اتة  ن بأ ب، عحنمن ع  ب،الم  ار ن  لً ن ا لة ب،مثؤعة ، ض سبأل
  .(2)ال ع  ع ،ملً ،الم ي  ر ا ،آلخعين عبن   ب،نلطصع عأنه ب،اتة ب،خل ئ
طر فل،ك مؤر ل ن عر   ، ك مؤر ل نعب  ؤ نل ،هل  ن أ من ب،ر   ج عار بر اعبس  اعيف ع
 ب،ؤ ب فت  صعنل ن  نهل عا ل ؤجال ب،جمه ع ؤ    هل ا ع   ن ك ن  لرفج    مل ف عة ن ؤ ج
ن ف لع ماؤنج ، جمل ؤعع   صللع ضًل فت    ر خربن ب، رؤث  ر خرب ب،ك مؤر ل فت ب،ن ر ب، نلة
 .ب،جرع ب،ممر ر  ؤن  ل،ب ب، بط    ل،ب ب،خ لل ل ب   نلس من    رف ب،ك مؤر ل  يع 
 ال،س ن نه  م لز عل،رطج  ب،ام ب،الم  ر  ع      الب ب، اعيف  ي ع عل،عغب من ب، ا ؤر 
 .ب،ك مؤر ل ن   نظعة ب،    ج  ب، ال هب،م لكلة ألعر    ي ج جألنه ؤن ت نظعي
عر   ،ب  ض   نلصع    ب   ؤهل ب،ك مؤر ل  مل  ض  ععن   من ب،جرؤع عل،ال ع
ر     عر    نة م   صج ،م ه ب  ب،ك مؤر ل ،ر  ع،  عبجؤر ل  ب،م  مج  ،كننل من خيل طعبة
 :  ت  ل، ت نج عر بير ريل      نلصع ب،ك مؤر ل بأل
 ر ن ب،مر   . ملب،نلأل ب،عرؤئج  عفالل-1
   فال نلطص.ع خل ئفال  -2        
 فال مثؤع ، ض س.-3        
،  طلب  فمثيً ن ، ض س فت   ؤ هل ةً مثؤع  ت، ر  أفالل ب،خبألعن   ،   ي  ر من بإلالعة
نمل مثؤع ،يامئزبز ن ،كنه ، أل مثؤعًب ، ض س  أ؛خع فهالب فال خاخص ع  ل اخص آ  ب 
 ،آلخعين. ل  ر عه من ع،بٍ من   ال،س ،   عربة ه ال،س عر ا فظل ج ب، ال ن  ب،  زز
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 الملحمة: -ثالثاا 
  اعفهل ن فن ب،ااع  ت ب،ا ل ب،ثل،ث من عا لل ب،م لكلة بألر  ج  نر ععر   فت   لعه
  ب عن     ن   هؤعب، ،   ب،ا  ج   نمن ب،خ ذ ن   اجب،من ن عأنهل م لكلة ، ال جلرغعر   ع
 .(1)غر  ا ااعم عصؤنب،م لكلة فت ع ال  
ت نر      ر ت ،م  مج  با عط  ج ر ل فت ب،نص بألعر   م  نلت بض  ع مل  
 مال رة ن  ب، اعذن ب،   ل   ت: نطلن ب ب  نر ععر        رة ع   ن  ي  برب م  مج   ؤهل 
ن ب،م  مج ب،عر  ج:   ت نن بأ رة ع ،   عر   ب،م  مج مل صنف ع . ب، غجن  ب،  عن ب،مالنلة
 .(2) ب،م ا  ج عل،مالنلةن    ج ب،خُ ن  ب،مع عج
ن لط ب، العه  ب،خيذ  ؤن    ؤنن  ؤن ب،م  مج  ب، عبجؤر ل  مل ععر       ب،م بزنج 
 .(3)ن ب،رلع ؤنب، نؤْ 
 ن  ج ف عة   ي ج ع بأل ب،ربانمل ع ؤت ملثعة فت ب   نعر   ،ب  ن ه نظعيج ب،م لكلة  نر ع
رخل  ،كن عُ  ؛ؤع من ب،ك لعلت ب،ن ر ج فت ب، عن ب،ثلمن  اع ب،م يرم     عر  ل فت  ث،ل  مل ؤر
  الب ن فعبرم لكل ه ،أل ،   نم لكلة ب،ااع ،    اجن   ت من فلن   ؤهل عاس ب، ار يت ب،    ج
ن خعين م لكلة ، مل، ؤن ب، نم لكلة ،    اج: ب،م لكلة ن  لن: Yong نجط ل ؤ  مل رل    ه
 .(4)بألصل،جص لا ع نرمؤهب، ن  ب ب،الؤن   بأل
 ،كن م  ب،   ع ب،الم  ؛، عن ب، لر   اعر معت نظعيج ب،م لكلة فت  ج ر ل خيل ب ب
ر ا ال،س    لنن  ر  ع ب،نظعيج  عف ل نجمهل ،    منل ت فت ع ع عل عرب،عصلا جم   
  الب ن     ب،   اج  ع زتال ع ،مب  مل ع م تن اعيجب،ا بألن بأفهت ،ب  امل جم   ن طص ع ل
 ص من ض ع ب،ال ع إلكملل  الب ب،نف  ن  لنعر ا ن صلن ب،   اج فت عاس بأل  أظن خ
ن  ب، نلنن ب،امل ن ره : ت نم  ملت جع ال ب، نت    ب     عب،امعن   ب،جم    اعذن  نر 
 ،      الب مل عر  ع مل  ب رة نثج م  نلتعر    ثيعب  ب   ن   ب،ك ن  ب،   اج عن  ب،جمه ع
 .ر  ط نظعي ه
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ب،عغب من  عجمج   لا       ن  ج ب  لثع نظعيج ب،م لكلة ف ه ع، فع ت را ب،اعمل فت بأل
صا عج      هل  ،     ا ُر ال،سن  ،ب ؤ   ب ،هل عليً   هلن ؤ أثع ب ب،اعا ،بن   ععر      خ صه  ي
  .(1)أ ب،ااعيجبن  جم   ع  رب ام ،هل ن ،ااع ب،اع ت    ب
 ظل ب،ن لر ن ج ب، عن ب،ااعين ع عل       رب فت ع عر   ،ألرا ملثيً   ر ب ع بر مع 
  غؤع ب فت ب ، نه ععر   ط ل ع، ذ ب،رنؤنمر ؤن    ر ب بألجنلأل ب،الم  ضام   ن  ؤ  ع بأل
 ب،ا ط ب،  يل  ن ع  ت،كن م  ب،   عبت ب، ت عصل ت ب،مج م  بأل  ؛ب،  ر ب بألجنلرت اؤئلً 
  رعت   ا ل  نر  ن عر   ،ألراع لر ب،نظع فت   ر ب عن ب،الم ط اه فت ب، ضلعة  ب،  رب
ن ب، ربثؤؤنؤر ل عاس ب،ن لر   ال  ب،نظعيج ب، ت عن بألجنلر جخصعج ،م ير ب،نظعيج  ععض ج
  . ر ًل  ؤن ب،ملير  ب،مالعس ب،ن لر م ط لً  من   طف فعي ن   لعضهل آخع ن 
 ج     ن ب،مملعرج ب،ن ر عن    ل   ج ر بألجنلأل بألر  ج، نظعيج في  ب،ملير مل ب، ع ع
جنلأل بألر  ج فت ل من   ا نظعيج بأل  عن  م   ب  ب  ي عار ماعفج ن أ ب،نص   نؤ هب،نص ي   
،مج ج   رعرج ب،ما مؤن ب،ا  ل  مرؤعبً عم مرعرلً  لن  (ن1906-1849)ؤع نؤ  ؤنلعر  ع فعر   ب،غعا 
را ت  ل ر      يطج  عبع  ج  ؤن بألع لث  ب،رعبرلت ب، ب،ارؤر من بأل ر ناع طن ،ما مؤنب
فت عاس ب،ضع ا عن  نعنملعس  ر ض ة نظعيلت ربع ين  يج فت   بر نن  ب،ا  ب ب،   ا ج
 .(2)من  ؤث ب،   ع  ب، ر رل ب،ماع ذ ن بأ فت مم كج ب، ؤ بنبألر  ج مل  العه بأل
  رؤع  من م نهبر نعلط طلن ن ُ  ،    ع ن ؤع فت    ع بألرا  هرذر  لنت نظعيج  ط
خل، ج فت ب،نهل ج ن   ب،م لن  أثؤع ل     ب،جنأل بألر ت   بل ع   ه فت ب،زملن ع نل ب، ؤئ جب،ا بم
ممل   ب،جنأل ععط    ن  البعن   من ب،م  ط ن ًل جرؤرًب ؤجم   نلصع  من ع ل ل عجنلأل رلع ججنر
 .(3)جنلألرع ه من بأل
                                                           
ؤنظووع: ب،اوواع ب،اع ووت ب، وورؤث  ن ل ووه  ب  ووربي هل مروولة،ج ب، ربثووجن م موور  نوو ألن ربع   ع وولل ، ناووع  ب،  زيوو ن  (1)
 .15ن ص2001ن 2ب،مغعان ط -ب،ع لط
 نمصووع -، نجموولنن ب، وول عة – موور ز ووت  مووللن ب،اووع ج ب،مصووعيج ، ناووع ع: رعبروولت فووت ب،ن وور بألر ووتن ؤنظووع( 2)
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 جلنا ب،ص با فت  نفت نظعي ه لا فت عاس ب،ن ب تعص ( ع ن ؤع)عن   من ب،مي  
  لنت رعبرل ه ن  العس ف ع هم الر ت ب،ضخب ب، لن ؤ ر بي  عبذ علإلن ل  بأل  ن خع ن بٍح ع
من    لة ب،ن أل   ل ؤخع  ؛عبفس ،  خ  ط  مل    ماع ذ ب، ن ن البت  لع    عيعم م زب
ب،ر   ع     لل     معآة  من نرلن، ن  رأل   أل عل نت ؤرب ا بإل بن ع عي ج بع جل، ج
 )  ثؤ (.(1)غعبئه معآة صلرطج ،   لة  ب،   اجنه   مل ،  غ: (ا ر ؤع)فت  (ج نر ن )
بر  لض ب فت ب، رؤث  ن  ع ؤؤن ب،الؤن ب،ن لر بأل ع   ، ؤف من (ر  ع ن ؤعفعينلع )عار  
ية   رث  نهل عمن   مخ  ف  ن نلطر من  ل   ل ن ر تنظعيج بألجنلأل  مل  ج ب،جنأل بأل
   الب مل رناعضه عل،  صؤل.  نخعب،
ر  ج  طر   رث  ن بألجنلأل بألن ( لعل فؤؤ  ع) بأل،ملنت ع ل  لية ب،ن لر  لن ب،نلطر 
جنلأل عل،عل ج   أثع فت  رؤثه  ن بألن ك ين ، جنأل بألر تب،ا ل  ب،  م لع ج نم  ج  ا مر    ع
ب،خ ط ب،ك ؤع ب، لرث جعبة  ،   (فؤؤ  ع) طر نعه ن (2)نت رلئرة ال،س ب،اصع ر  ج ب، ت  لب، 
ن ب،م  مج :  تن راال،س ألنه          بألجنلأل ب،ك ع  فت بأل ؛ص  ح ب،جنألبر خربب م
ه فت ن (3) ب،ااع ب،غنلئتن  ب،مأرلة ر  ج  نلس من  ر ام ه ، ري،ج     عا لل ع ب، طت  ن ر 
نه ي ر من طصع مرم  ع (فؤؤ  ع)  نل ؤل ر ن  غؤع ل  ب،م هلة ن: بألطص صجمثل نمخص صج
،ا  ب ب،   ا ج   عي  ب ،    ر نر فت ط ،ه  الب ن ر  جفئج ر ن عخع  من بألا لل بألب،جنأل     
 ب  ي  مص  ح بألن بأ     ن ب،ك ع  ججنلأل ، ثيثع لة مرم  بألؤع   مل ن  ؤن ب،جنأل  ب،ن أ
 .جنلرلً ب،مخص صلت ب، ت رمؤت ع
بألجنلأل ب،ثيثج  ،   ب،نلظع (ج  ه)    م طف   الب ؤ كئ عل   لر  ( لعل فؤؤ  ع) 
ع ه نلئن ب،عاعم كب،ما عة  مل  ظن  ن ب، ألنهل ؛ا لل ب،   ا ج ، ااعب،ك ع      عنهل بأل   
من  ( لنط)ل ،مل عآ  فً  ال  بألا لل ب،ثيثج   (فؤؤ  ع) ال،س   رع ن هعل، بط  عغ ج ب،ر  عة    
                                                           
 .32ن صرعبرلت فت ب،ن ر بألر ت (1)
رم ب،ث ولفت  جورة  مولر  صوم رن مناو عبت ب،نول :: نظعيج بألجنولأل بألر  وجن   ور ب،ازيوز او ؤلن معبجاوجؤنظع( 2)
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 نب، اعذ ج  ك    م   ،   ضلذ  ب،م  مج ن ج ب،عغعجمم ك ،    ر نرفل،مأرلة ن رأل ب،ثيثج ، ع حبأل
 .(1)ر تل  الب ب،م كلت     ر فت ب،امل بأل   ن رلأل ا ع  ن مم كج بإلب،ااع ب،غنلئت   
ب،عغب من       ن ص للأل بألر  ج ن ل  فنت غلمس بألجنأن بألع ( لعل فؤؤ  ع)   ع 
صل ب،جنأل  نلصع ا   ج عأن ع  ع فؤن ر ت ض  عص ل ، جنأل بأل (فؤؤ  ع) ل طعبع   ل الب بإل
زملن ل ،أل فً   عبع ت م  عاضهل     عت  نلً م  ب،زمن بك ر ت اع  ج  ثعل   ن ن م رر مضم 
 . (2)ب، ت معت   ؤهل
   ن ب،جنأل عن   ن  ن  ن ب،انلصع ب،ما  ج ، جنأل بألر ت (  ع لعل فؤؤ)   رث 
ب،م      :  ت نر ت من ثيثج  نلصعب،جنأل بأل ل ؤ ك ن  ؛   ب      نصع  ب ر ر تبأل
 .(3) ب،ا ل ب،ربخ تن  ب،ا ل ب،خلعجتن ب،ن  ت
ر ت ب،جنأل بأل ظهع  ن ر ت،م ير ب،جنأل بأل  لم ج عج ر ب،انلص ( فؤؤ  ع)   ا عط 
   ال،ؤ ل  ؛ؤال ا فؤهل    ا ل ن ره  ي  لف   ،كن   ؛ثلع ب، عر جفت ب، لعيخ م  ب،   نر
  ل ل  لعيخ ب،جنأل ف را.ر خع  من ب،ملرة ب، ت  من هل  مل  ج ب،جنأل ُ  عن   ارر    ن هل ؤ 
ننل ن     عص ه فإ ن ه مل ؤ ن م  نل ه نأل بألر تفت ب،جن ئهعب من خيل بر اعبس آ
 نف ه ب،جنأل ب،نمط ب،الم ؤ ا ل ن  مل      ه ن   رة ب،جنأل ن ب،مضم ن  نب،ا ل    ع ؤز   
ع ه ؤر ع   ل ب،نم  ج ب،مغعطج فت ب،  ر ج.    الب مل ؤجال 
  الب ن ر  ج فت جهج   ل   جف ر  نل ل طض ج بألجنلأل بأل (ع  عت ا ،أل)طر ب،نل عمل
ن ر ت  خؤؤل بأل،  نالئ ج     ج ر  فه  ؤل ر فت رعبر هن لؤظهع فت ع ثه ب،م ا   عص غ ب، خؤ 
 ،   ب،  مج بألن ،  م ه ب، ؤربغ ج ج - ب،خعن ب، خؤؤل ب،الب  ج ج،  م -بأل ل : ؤن  ا ر  الب ،ر 
 ج   فت ل ب،ثلن ج ف عمن  ه ج  الب  رل ب فت بك الذ بإلنرلن ،ص غ بإلنالئ ج ن   مثل فت  
ب، ت  ر  ج من ثب فإنه  ر الس  ن ال،س   رعيأل ط ب ر بألا لل بألن ثلعر  ل،ج  رعيأل  ل ب،ب
  .(4) رؤ ج مجعرة ، نظ ب ب،نص ص ب،من عرةؤجلر   ،    لرم
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م ص عة   ل  نرؤب، خؤ ف عة ألن ؛ط  ل ف عة ب، خؤؤل ع   ل ن ر بألجنلأل (ا ،أل) يع ط 
ؤ ضح بخ يذ ب،خ لل  نهع مل ن ب  ع صل ب،خ لل  ن ب،ااع ب،غنلئتؤل ر      ال    ن لً  عجنلر
 ن غؤع  من  مر  ًي   ب،خ لل جنرًل عر  ًل ،  ر  ار  ف ن  ج ب،كيب ب، ت ي ؤخض  ، م لكلةفت ع ن
جنلر ج خلصج ع    اج ب،ك لعج  ب، عبةة :،م لمتعن    ار  عار ال،س  (ا ،أل)  يعل،غن لألجنبأل
 .(1) هل
عن  فت بإل ربأ   من  الب ن ب،كل ا   ربأنهل  عبةة عجنلر ج ب،ك لعج  ب،ع (ا ،أل) ر مل   ا
 ،     را  ع ل ط ةن  ملل ب،رل، ج ،ه ن لجه   ؤن بأل ب،كل ا  نرمل    ا ؤ عس مرلفج  ؤن
ب، نلن ب،اع عم    ب،الم ؤثعم ب،رنج عن  ع ضلً  يع  ن خعينب، ن ل   ظهلع  ن ل  مخ  ف  ن 
ع    نؤن  بألر  ج مل،ه  ظؤف ب، عبث ربخل ع    عن علر غيل ب، ر ب  رمجه فت ب، رؤثر  ج بأل
 .(2)ب،الم  ا اهر  ج م  ب، ض  بيج مل ت ع مل،ه بأل
ة فال  صربعصع ب، خؤؤل ط ل فهت ص غج ب، لعئ ،ان  جنلر ج ب، عبةة  نرعمل ع ن عم ع ر 
ن ب، ص ع   :ب، لئ ج ( ؤع )نظعيج   ن  طر  ن  رعة     ب،كيب ال،س بك رلا ب،  ب ر ط ل ب،     ه
ب،ر ل  عن   ملن  همه من  الب ب،نص ف مل عارب، مهؤرم ب،الم   رث ،العح ب،نص    ن  ل مل  
ن جنلر لً ب،ر ل   ال،س ع ( ؤع  ار  )  ن (3)ر ت،ه  أثؤع     فهب ب،امل بأل ب،الم   ب عه ب، عبةة
ص ،جنأل ماؤن منال   نرعج ب، لعئ ب،نع ن ر ا ب  علع   الب    ب   لر ب، لعئ فعض ج ب،جنأل
ؤن ارمل  البألر ت ب،م ع ة ع   اف ب،   اج ب،م  عرة ،ألثع ب، لعئ عن   مل ،  ،  عبةة ب،  ظج بأل
 .(4)خع  مال هج ،هب،صيت ب، ت  ع ط ب،نص  نص ص ع
ب، لئ ج عأن بألجنلأل  (  رع ذ)عآعبة ر  ج فت  رؤثه  ن بألجنلأل بأل (ا ،أل) ؤ أثع  
 الؤن عن  (ا ،أل) يع  ن بير نعل ت  بير  عبئت : ملن ر  ج    ب     منهجؤن من ص ؤنبأل
 ا ت  ن  ت نر      ض  نظعيج مثل، ج ،ألجنلأل ب، خؤ  ج ؛نل م عبع ن لب،منهجؤن م يزم
       الب ب،مص  ح      ال  ن جنلألبرب نظعيج ب،ص غ  رًي من بأل ال  ب،نظعيج  (ا ،أل)
ب  ج  يط هل عل،رنن ب،ن   ج ب، ل  ج ،ؤهل من ز ب،ثلع ب، عر ج منظ عًب       ةم  صع  لألنه ؛ب،نظعيج
 .(5)،   رؤر ب، لعيخت
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 مثل ن ن عبت ج  عيج   ج فت ثيثثلع ب، خؤ  ب     بخ زبل ب،  غ  ص ا نظعيج ب،ص
 ع ط  ؤن  ل،مت  ن    ب  ال   ر ع ل      يطلت ثيث نب،ن عبت ص غ ب، خؤؤل ب، ل ر ج  ال 
   س ن ر ع منهلع  مرلٍ  ،هل ع  عن (1)فضل من ب، جع جؤل ع  ن ب، خؤ طر  ن ب، خؤؤل  ب، جع ج
ن   (ا ،أل)    ل ن  ب،هجلئ جن  ب، بطا جن ب،ع ملنر ج ب،  ج:علألرملة م ع ب،ثيثج   رب  لرة بأل
؟     عم من ب،م ه مؤن ؤن  ،كن  ؛من ب،م ل  ب ب،ثيثج ب،رلع ج بثنؤن     ؤن  بألجنلر جم ه ب 
 نبإلم لنلت  براًل من ج  ن ج   يً  ال  ب،ا ب،ب ب،ثيثن  غ :ب،رلبل ع  ،ه      الب (ا ،أل)ؤجؤا 
 ال   ،   ال،س عر ا  مثؤ هل ن لط ب، رب ج  ب، رط  ب،نهل ج عل،نرعج  ن ف  نر  الب  ت ي  
ن من ب،ال،ب ب،الم ؤعرملنه    ع لنؤن ب، ال ب،م ه مؤنر  ج   ف  ؤن  بألجنلأل بألن (2)غم لنلتبإل
ملير ،ه  يع  فه  ن ر تب،عرب ب، خ   ت فت ب،ن ر بأل م ط ًل من بر خربب ( ،ألا) ال،س  ا ت 
 .(3) عاس  ج  ب، خؤؤل عنه  رل ر ب،نلطر      رعبس عاس صيت ب، ع  
 غؤع  نما ربً  رنجر  (ا ،أل)بط ع ه      ب،عرب ب، خ   ت ب،الم بي يأ من خيل 
ل ؤت  نصع ب، خؤ ال،س ي  ملر      ب،ع ث ف ؛جم   ب،نص ص     ي  ص ح      ه  نم ه ب
 .ر ن ب،انلصع بألخع 
 ب، لب  ع ؤز  فت نظعيج بألجنلأل بألر  ج نع  (ا ،أل)،عبة   نل ب،رل ضخيل بر اعب من 
 .فت  الب ب، اصا (ا ،أل)را  طر عل،غ ب،م    ، جن أل بأل ن  ب، اصامرأ،ج ب، خؤؤل    
ف ر  نصنمرأ،ج ب، خؤؤل ع   نصع ب،خ لل ربخل ب، ،    ط ل ب، رؤث ؤجرع  نل بإلالعة
 ي  برب    ي بن  نصع ب، خؤؤل  ت    مل ب،نص بألر ت    عط عاس ب،ن لر با ملل با 
 رب با ملل ب،نص عن   فت ظنت ن( لزب ب، ع لجنت)  (ب ن رؤنل) ع عز  لية  لن ن ب،ااع    ه
عاس ب،نص ص ب، ت ي     ل  ،     الب  ا رن  نصع ، أل عمعًب ماؤعًل فت ب،نص الب     
ب، ص  ج ب، ت    رث  ن  صف  طلئ   خص صًل ب،نص ص  ن نصع ب، خؤؤل فت ربخ هل
  ع ربث  غؤع ل.
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 جناس ا دبية:لهدم ا  الداع ق الفري
 (ععر  )ا ل صلعب     ؤر را    ر مه عؤنل ب،  عذ فت ب،ر  ة ، جن أل بألمث مل ع 
ؤ  عذ فت ن  س ب،  ر ب  ب،ع ملنر جن  نلس   لعًب  ،ر من ع ب فإن (ؤع  عن )  (ا ،أل) 
ر ت   رب  ع ل  بإل ربأ بألن ر  ج زب،ج ب، ر ر  ؤن بألجنلأل بأل      ال  ب،ر  ة    ب ن  ب، جن أل
 .عمثل  ال  ب،  ر ملت
 لرة    ،   ب،الم ر ل فت م رمج  ع م يل (1)(ف   ع   ج )ال،س  ،   ن ع ل من ر ل  ل
جملل  طر رلع     رع ه  ل،ب ب،ن   لجب ط ب ر ب،كير   ج ب،صلعمجن  ل، هل بأل ،  ،   بألن بأ
ر ب عل،مجمل فت ف ر ج ب، ن ب،منا ع فت ب،ا ر ب،ثلنت من ب، عن فت   لعه ب،م  ( ع  اه)بإل  ل،ت
 ال  م  مج ع   ال  رعبمل ع   ال  طصؤرة غنلئ ج ف  س   ر ملت  غعن    ي ب،ااعين     ل ف ه :
م  مج ب،ال  ج ائ ب    ن    ط ين ال ب، ن    ب،غنلئ ج ع ربً  ن مرعر ج ،اتة ي  م ن   ر مه
ثع ب، نت ن مضم ن بألفت  رؤثه  الب  ا  ع ب، رث  ب،ال  ج  مل مل  ا ي ( ع  اه)  ن هلعبم ر
 .(2)   بر  هل ؤ ب ب، ا ؤع ب،ك ت
بألرا     ًل  صرع  ن  ؤع  (ه ع  ا)ن   :عل،  ل ( ع  اه) يب        م ن ب، ا ؤا
عا ل  ال،س ألن ب،م رأ ؤخع  بألا لة  ؛جنلأل   ع م ر ه فت طؤ ر بألعن  ب،م رأ ع  بألرؤا ر ن 
 ربأ غؤع بإلعن   مل ؤرل    ن ط بنؤن   زمه   ضع ه عا ل ماؤن ؤ  ؤر عه  ي ؤ جر عم ن   لئت
  الب اتة ي م ع ن ب،م رأ  أ ت  ل معة عأا لة جرؤرة ف مل ؤ ر هعن  نمع عط عل،  بنؤن  بألجنلر ج
 فت ن أل   لعه ب،الم   لعا ف ه ب، صنؤف بألجنلرت ،ألرا  ( ع  اه)،كن  ؛ن لع ،همنه  ي  
   مثل ب، لئرة ن عجنلأل ،   ؤن ع فلئرة   ر ب بألراي  ف ه  نع  ل منلطس ،ر  ب  بأل ،   ل،انل 
 ر  ج  يل ر ال،س ع  ،ه:رعبرج بألفت   رؤع ب،
   م  ن ل فلإلن ن ل  ب، نتاع ج من ب، صن  لت ي من عجل بإل ممل ياس ف ه عننل ننرخ
نمل من ط ؤل ب، صع ،  ر أل ب  ن فهالب ب،  ب ف ر تن جل ب،  ب     آثلع ب، نأل ي ن     لئت
ال،س    صلة ،آلثلع ب، ن ج ب،خلصج ب، ت ي   ص من ط ؤل بإلن ب،خلصج ب، ت ي  صع ،هل
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ب، ع  ج ع اعفج ب، ن    رن بأ  بألصنلذ  رهل م ال  بألعن  ن  رؤ ج  م  ج   ؤر بين عل   ب،البكعة
 .(1)ب، ن ج
 نمل     ي    ؤر ع م  ت،  ر ب بألجنلربعن  ( ع  اه) نر     بير ن ل  من  يب 
،كن ؤع ت ب،  ر ب  ؛ ربأ ر ا ال،س فعضهل ب، ؤ ر     بإلن ،هل ب،ع ؤلن آ ج صلعمج   ير  
نمل ، نلطر ع  ،ربعرت بأل ملل بألنف ط رؤا بأل ، م رأ ع  ، أل نمهملً  بألجنلرت  .ع ًضل ر  ج ب 
عأل  لية  لن      ن بألجنلر جر لة م  عف ن فت ن ت ب،نظعيج   ع  (اه  ع ) عار 
 ب بي  ملب عه  يرل     ال،س ط ،ه:  ر ن عس بألرا ،   ب،الم ر ل (نا م عيأل عي)ب،نلطر 
ن نثع ب، صن  لت:ب،ك لا   ر     مل ؤهمنل  أنه   ف   ر  عاؤرًب  ن بألن بأ  خلع  
 ،   ب، صنؤف  ي ن ع ،   ة ب، ت  رفاه ماهل ب،ك لا      أ   ال،س ع عي ج ؤن ع ب ج اهلرةن ااع
 من  ل  أكؤر ؤجا ه ن فج  ع بألرا    ب،هع ا من  ل   رؤر ج  عم ن   رؤر م لنه  ا  ه
 .(2)ثل  ًل ع   بطا لً 
 ،   ؤر   (ا عينو)فن ب،ك لا فت  يمه ب،رل   عل،نص بألر تع  مج  (نا عي)   صر 
عن   فت ظنتن    ر مهن  نرعهن طض ج جنره ،   ر ن بي،  لت  ر ع عغ بع ب، ع ؤز     ب،نص 
 ب، ع ؤز     ب،نص ص ر ن بي،  لت ،    أثع فت آعبئه عل،مرعرج ب، نؤ  ج ب، ت  ر   (عينا )
 . صل  هل ن نر هل نن  هل ،  
 ر  ب  ب،م  عفج ، عس بألرا  ي  نألجنلرت،   ر ب ب (عينا )من عفس      ب،عغب ،كن
عاس ب،م ل  ب  ،    يرل     ال،س  الع ه نخ ص من ب، صنؤف بألجنلرت  ب، نه ،ب  ر   
 .(3)بألجنلر ج فت  يمه
ن ؛فل،رعر فال   رثن    ع   ؤن ب،رعر  ب،ع ب جن ب، لن ن ب،رعرم ، رعر ،   فه   اؤع
ب،ع ب ج نظعة  ،   (عينا ) ينظع ن خلصًل عه ،كن ب، رث فت ب،رعر    ا ب،ايطلت ،ؤث ت زمنلً 
 عغب  الب ن عي مر   ل لً فن  ال،س ؤعب لن ي بألا لة ب،الر ج  ب،ما  رةفهت نظعة ي    ل  ن خلصج
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  مهل  ت عرار بألن بأ عل،عغب مل   لل  ن بن هلة عج هل   ب،ع ب ج غن   ف   لن ؤعج  فؤنلطس ن ره
 .(1)ن ل  ع ملل مهمج جرؤرة ن  
 ل  أثع عه ب،ارؤر من  ؛،ب ؤال ا م  ب،عيح  مل ال ا  يب من ط  ه (م عيأل) يب ن  
نعم ال،س ج  ًل فت ن ر ت  ع   ل   أثع ب  هل فت  ن لجهب بألن ب،ع بئؤؤن   م  ب نظعي ه فت ب،ك لا
  نلس م  ،ج صلرطج صرعت  *ن ل– ل ):  مجم  ج مثل ( ،ؤزعر)  (جعي  ه)  (  ع  )  لعلت 
 ؤن  صلرذ ب،معة ع ب ج م   عج  ف ًل ،كل فت ن ر ب،ع ب ج   ت ط ، ه: غ (ا عين م عيأل) ن 
 . (2)نه ع   اج ب، لل ي  صلرذ عرعًلغإلئا ف، لعيخت ب،ملضت  ب، لضع عضمؤع ب،غط ب ر ب،زمن ب
امج   ت م ن ال،س ألن ب،ع ب ج ،هل رذة خلصن فت  رؤثه  الب (عينا ) طر عصلا 
 ،  ع ت ب،ع ب ج مرع رة ن ام ل جم    رلئل ب،رعر فت  نؤ هل مج    عل، ؤ  ج ب،رعر ج ب، لئ
 رثًل  عصع ت نهل ص ج ب،ع ب ج    ين  ت بألخع ضمؤع ب،غلئا ف ط ر ن بألر بت ب،رعر ج     
نهل   ال،س ر  غت   ؤهل ب،ج لذ ب،ا مت ع ؤث ن ًل  لر ًل  صل فت زمن رل    بن ه  لعيخ 
 عر ت. ً    ن ،ه عم صرعن   لعيخ ؤعرر ر ن  ،       ل
  الب ب، أثؤع ،ب   ن  (ن ل– ل )عثع     جمل ج  (عيأل عينا م )عن  ر ف ،نل ب،ال ع
ب       آعبئه  لن ب،نلطر ب، عنرت  (عينا ) ع عز من ظهع  أثؤع ن نمل  لن عا ل ج  عم م ضا ًل 
 زب  ال،س ن ط ل ب،مل،ف (ع ين علعت) مث مل  امر ن صل ا نظعيج م ت ب،مل،ف (ع ين علعت)
فت   لعل ه بر خربب    جنا    ن ن لع ل  لن م  عفًل ، غل ج فت  ن ر  ججنلأل بأل    ط ل بأل
  رر ري،ج  ل مص  ح من ن ، ظج جنأل ع  ن أ  بر الس  نهل عمص  ح ب،نص  ب،ك لعج
 .(3) لية
ب،نص  ناع  ،   من ب،امل: ر ب  وفت ع ثه ب،م  (علعت)نص  نر  طر نضج م ه ب ب،
   ج ج مع زة  ن    اج ب،نص من  جهج     طر طرب ف ه علعت نظعين 1971 الب ب،ع ث  لب 
 نه ي ؤرخل ضمن  عب ا  ي ن ب،نص ي ؤن صع فت بألرا ب،جؤرن  ب،مجلل : غ    ل فت  الب 
خ خ ج ب، صن  لت  مل   رر      ب،ا أل من ال،س    طرع ه    ن ،ألجنلألمجعر   ر ب     
 .(4)ب، ر مجغ
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 جا ه ب،نص ؤ خ   جم   ن نر ن ج  ع ؤز      ب،نص ر ن غؤع  (علعت) من  يب 
     (علعت) بنا لأل ، نؤ  ج ن   الب بنا لأل ،نظعيج م ت ب،مل،ف نب، ر ر  ب، ؤ ر من   ،ه
 ب،الم ن را ب،نم الجتمان  بأل (علعت) أخال م ه ب ب،ك لعج  نر  ؤنمل ن م ط ه من بألجنلأل بألر  ج
   غجب،جرؤر    ت  هالب ب،مان ن   ا  هل فت البت ب،ص  ج نب،البت ب، ل  ج  ل     ضهل  ب خ خ ج 
 ألن ب،ك لعج خ خ ج ن ارً ل  ت فال يزب  ، أل م ن   ت ، رت  رؤ ج  ل غل جن خلصج اخص ج
  ض ع  ؤ غت بألن بأ ن ي ب،نص ص  ب،نص ي  صنف ي  ن ج   ناب  ل  صنؤففهت  ه
 .(1)غر  جبأل
،كنووه ،ووب  روو     ؛  وو  نهووج عروويفه فووت  م  ووج عفووس ب،  روو ب بألجنلرووت (عوولعت) رووؤع  
ف ور ن  و  عوه فوت رعبرو ه  ون  اعيوف ب،ونص يورل   و  ال،وس مول عن تألجنلروبب،و م ص مون ب،  رو ب 
 فوت ألنوهن    ورث  ون ب،ع ب وج ب،جرؤورة  خوي  رؤثوه  ون مو ت ب،مل،وفن  ك وب فؤهول  ون ب، عبجؤور ل
 ،موور   فووت اخصوو ج موون ب،مل،ووف  ي ا ووت مثوولًي  وون ب،ع ب ووج ب، ووت ي  ظهووع فؤهوول  جرعبرووب،  ووال 
ن ن لع بألجنلأل  ب،م ل  ب بألجنلر ج مثل ع بة ن   (علعت)ا فت  جز  ص ه  الب   ن اخص ل هل
 .(2) غؤع لن  عبجؤر لن رعر
ن بألر تجنلرت  عس آعبة ع عز ب،رب ؤؤن ،هرب بألجنلأل بألر  ج  عبفضت ب،  ر ب بأل  عار
ن وت ب،  رو ب بألجنلروت ،مول  ع ر   ي  ر     ن ن لع ب،  ر ب بألجنلرت ي  م ن  ن   : لنخ ص عل، 
: مول ب،رو ا ب، روللل   ،كون ؤع و ؛ج  عبئو  ن ور ل ماعفون ر  وجه مون فلئورة فوت رعبروج بأل مولل بألف 
 ؟ب،ر  ة ،هرب بألجنلأل ،   ب،ن لر ب،الم رف   لية
 وت  ورعت  ملل ب،هاوج  ب،مز جوج ب،رفاهب ،مثل  ال  ب،ر  ة    بأل،الم ب ن ب،ر ا ب،عئ أل 
 ن  ت فوت ماظمهول خلعجوج  ون ن ول  ب، جنو أل بألر وتن را ب،مالصع  ،ر ع عي ج ما  ج فت بأل
و  والب مول ُ ن ع اوج  ن هس جم   ب،  بنؤن  ب، ؤ ر بأل   نولس فعيو  مون ن ا رعبرو هل      وس  نؤ هولا  ص 
 ألنهل  رؤع فت ب جل  عا .  مان ملمج  ، أل ،هل عم مجعر  ثل،ج  ط  ر  لب،ن لر 
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رؤث ب،رولئر فوت  صوعنل مثول  وال  ب،عبة  و  ب، و إل وي  ب،رو ا ب،ثولنت ب،والم رفو  ب،ن ولر 
فهووو  ن ث مووولت عرا ب، ربثووج ب،م م ووو    ووور   ووال  ن نووو بأ ب،من ه وووج  ووون بأل نأينووو  ب،را  ووالب  ووون ع
 .(1)ا بأل طلتفت عغ ب،االعيج    جهه ن   ب،م   ت   ن ؤ صف عل، جم ا ج
 ع  وت ب، ورؤث ب،    س ب، ت  ر  ع   و  ب،  وع بألعمل ب،ر ا ب،ثل،ث فؤ م  ع   ل ف عة 
ن ب،مجوليت بألر  وج ،و       لئ وًل بن   وتن  بيج مل  جن  بيط صلر جن فت جم   ب،مجليت ب،ر لر ج
ف ور ن   و  ب،ور ل ب،مرو امعة    مربع ب، لعيخ ملعروت ب،ور ل بيرو املعيج ب،غع  وج ر لروج ب،    وس 
ب     لنوووت  روووا فؤووو ب  ووورمؤع مع وووز ب،ر ،وووج    ووول م لنهووول ب، ز  وووج ن  ووويل ب،هووو بم ،هووورب ب،مع وووز 
روؤع ر ،وج ُ  هن روب، طوت  فوت ن ربخول ب،اواا ب،  ضو   والب ؤخ و   ل،وج مون ن  ب، لئ  وج  ب،مال   وج
 .بي  يل ب،ااا  ف ًل ،ر لرل هل
نهلئ وج ب،ري،وج ع  عم هو ب آخوع ب،ري،وج  ي ،و     ور  ن  ف ر ج ب،    س  ملعأل   و  ب،  وع
مون مضولمؤنه  ب،  وع فلعغولً  جاول  ف ضو   ل،وج ن   الب ؤ ،ر  خع ًل فت   روؤع ب،نصو ص نب،م   ج
 . ل،ج ب،ارم ج ب،  عيج ،   ب، ارر ب،ينهلئت      صل ،   علألف لع  ممل   ر   ج  ع 
فل،    ووس ؤوولمن عموو ت ب،مل،ووف  غ وولا ن رالعرووت ال،ووس ب، هووع   وو  بأل ف روو ج ب،    ووس م
ب، ولعئ ب،والم ؤخمون ب،ورييت    و  أل ور ألن  اؤور  نولة ب،ونص رو    ين   يم وج ب،ري،وجن ب،ونص
 ولن مون ن  ع  وتمه منوج  وال  ب،ه منوج   و  ب،  وع بألألن ف ر ج ب،    وس من اوعة   ؛ر ن    ن منهل
 .،الب  لنت ب،ر  ة ،هرمهل ؛من زب  ج       ج ،ألجنلألب،   ات عل ج  لية ب،ن لر 
عصوربة ب،مصغ ج ،هل      أخال  هرب ،ب     ب،ع ب  ب،كلفت  ب،البنب،    س  ب، ر  بت،كن 
ن خول  ون م  ، هول ب،اواعيج ب، رؤثوج ،وب     و ن ر  ج  ،وب ؤن ع ول ع ورف ر ع ؤت بألجنلأل بأل ن براج
 ،كل  صنؤف. لًرل عرن  رب لت بألر  جضع عة  م مج ، صف بإل  ر هل  
 بداع:ا جناس ا دبية من زاوية اإل
جؤوووعبع ) ب، عنروووت  فوووت م ووورم هب نألجنلرووو ج مووون زب  وووج   رب  وووجب،مروووأ،ج ب عاضوووهب يوووع  
نولط   يُ  ن(مورخل ،جولم  ب،ونص) هلرو ج فوت   لعوه فوت ب،مروأ،ج بألجن   آعبئب،الم  عح جم (نجنؤت
 صوعنل    و  (ععرو  )  (عفي و ن )  صوعمنوال فت  الب ب،ك ولا   رو ب بألجنولأل بألر  وج  (جنؤت)
  جال ب،رعبرج البت ع م ج   ؤعة.  الب مل  نؤثب، ر
                                                           
ن و   نخؤوعم ر موج : عجموج وج ب،مل،وفن رعبرولت فوت نظعيوج بألنو بأ بألر  وجن م ل،وج ج فلفولن   وعن  ب( ب، صوج ب،ع 1)





عجولأ  ب،م صو ر عوه  و   غن عجول ترعبر ه  ال  عل، رؤث  ن ب،  ب بإل (جؤعبع جنؤت)ؤ رع 
 ،ووو   ،اووو ل ب،م  موووت   ب،اووو ل ب،ووورعبمتغب،  رووو ب ب،ثيثوووت ،ألجنووولأل بألر  وووج غ ب،اووو ل ب،غنووولئت   ب
ب،  رو ب  اوو ر ، ع ملن ووج  ألن  ووالب ؛  والب خ ووأ اولئ ن (عفي وو ن ) ،و     نوولس مون ؤعجاووه (ععرو  )
موون روو لرة  ووالب ب،  روو ب عروو ا  (جنؤووت)   ووالع ن  وورب لت ب،ن وور بألر ووت  نوور بإلغعيووو  ،وو    ،وو أل
   وور أل ب،ثول، ث بألجنلرووت ب،والم ،ووب  غؤوع ن  نوهمخ ئووًج  بنعاوولث نظعيولت  نب،خ و ربك رولئه ثوو ا 
 .(1)ب،ن لر اؤئًل ف ه
ن ( بعن   ي  س)ين عمثلل: ع س ب،ن لر بأل ع  ؤؤن ب،ماه فت   لعج آعبة عاثب  اعس جنؤت 
ب،ن ور بأل ع وت فوت   رو  ع ه   و ر لرة ب،  ب    لية  ب ب،الؤن عكر ب     نغؤع ب   ....ن. علخ ؤن
 ونص ع عر  فوت ع ور  سال،و  بر اوهر   و  نب، وعن ب،ثولمن  اوع ،و   ب،  ب (جنؤت) طر ععج  ن ع ع ل
 .(2)ب،ااع ألعر   فن  عه م  عرًل   ل  من   لا 
عجل هوول (جنؤووت)  روو  عر  عن    ي ووو ن عصوو ،هل ،ووو   فووت منلطاوووج ب،مرووأ،ج بألجنلرووو ج  ب 
 (جنؤووت) ع ووت ن (ععروو  )طوور طرووب بألجنوولأل  ف ووًل ،نظعيووج ب،مثوول ع  ب،م لكوولة فووت ،غووج  (عفي وو ن )
ن هت فت بعن   ،  بألعر  ج     مربع ص  لت ب،ك لا   ف ًل ، نظعة بألفي  ن ج  ؤنلط  بألجنلأل
  ع ب   س ب،عبة: ن خيصج ب،  ل فت مرأ،ج بألجنلأل بألر  ج ،   خل مج ب،ك لا
ثويث  ؤ ضو عن  بألجنولأل بألر  وج ؤجوابي ولع ب،نظوعم ،   عيو   وؤن عن  (جنؤوت)ؤوعم -
 وال،س  ن  وال   بجعوج ،  رؤور  ن وج عم نوص ن(3) ب،او ل نج ب،صو غ نب،  مل  وس :  ت نب  علعبت عملمه
 رومح ، عل وث رعبروج بألجنولأل عاو ل مرو مع  اوعط ع ،وت ،رعبروج ب،  و يت ب، لعيخ وج ب، وت  غوز  
 .(4)  رر ب، ال،   ؤن ب،نص  غؤع  من ب،نص ص ن بألجنلأل بألر  ج
 نفووت   ؤعووه ب،ارؤوور موون ب،مصوو   لت ب،خلصووج عل، اوول،   ووؤن ب،نصوو ص (جنؤووت)ضوومن ُ 
  ن عة جرؤرة.  ب،مص  ح ب،الب ،   ؤخصص   ا رثب  ن ي رع عل،مص  ح ب،الب
                                                           
: موورخل ،جوولم  ب،وونصن جؤووعبع جنؤووتن  عجمووج   وور ب،ووع من عؤوو ان ربع ب،اووئ ن ب،ث لف ووج ب،المووجن عغووربر ؤنظووع( 1)
 . 16ن ر.تن 1ب،اعب ن ط
 . 20ن: ب،رل   صؤنظع( 2)
 . 84ص ب،رل  ن: ؤنظع( 3)





 ب،والم  ننص ص عمص  ح ؤور   ب، اول،ت ب،نصوتؤ رع  رؤثه  ن ب، ال،   ؤن ب، (جنؤتو)ف
 . (1)  غؤع  من ب،نص صماعفج  ل مل ؤجال ب،نص فت  يطج ج  ج ع  خ  ج م : انت عه
ب، ووربخل ب،نصووت:   ع ،هوول ن وورة مصوو   لت خلصووج تضوومن مصوو  ح ب، اوول،ت ب،نصووثووب ُ 
خوع.   والب مول آ،ونص فوت نوص ن عب نلطصولً  نعب  ولميً  نعنرو  ًل  ولنب، غو م رو بة  ب، جو ر   صر عوه 
 . (2) نل بألر  ج م ه ب ب، نلصغ، فت        هن
: (جنؤووت) طوور  عفووه  نموول فوو   ب،نصوو ج  ُؤوور  ي ووت مصوو  ح ب، ووربخل ب،نصووت مصوو  ح 
ص  ووالب ب،م هوو ب ؤوونعن  س ووال،  يووع  ن عايطووج ب، صووف ب،نصووت ب، ووت   ووعن ب،   ؤوول عوول،نص ب،م  وول
 ب،  ل  ت ب، غج/ ب، غج ب، بص ج.ب،ز        ن ره
ع وووب عن  ر  اووو نخوووع ، ايطووولت  وووؤن ب،نصووو صب،جلنوووا ب، ،ووو   عاووور  رؤثوووه  وووالب ؤ  وووع  
 آخع رومل   ي  عأ  ن ب،م لكلة فعأ ن مل:  يطج ب،م لكلة   يطج ب، غؤؤع يط ؤن ؤن ب،نص ص 
           نخ  ؤنربم )جنؤت( ل ر  مل  ا لنه   ي ن ،ر ف ع ؤن م علؤن ؤنب،م لكلة ب،رلخعة ب، ت ُ 
 .(3)  ؤع ،  ال،ت ب،نصت عا ل مرل  لً ب،نظؤع ب،نصت  ار  ن    س ب،ايطلت برب ب،نظؤع ب،نصت
 يطوووج  :  وووت نل،ت ب،نصوووت طضووو ج  م م وووج جرؤووورةمصووو  ح ب، اووو ،ووو   جنؤوووت  ضوووؤف 
 ووالب بإل وولع  نصوولنب،نهوول ؤ، ب، ووربخل  ووؤن ب،وونص  غؤووع  موون عنموولط ب،خ وولا بألخووع  ب، ووت ؤن مووت 
 ن  ت: جلم  ب،نص نهلؤ رة مص   لت بن ه   ، (ؤنتج)   عح   ل عارن جنلألخل بألبؤ ا     ر
 .(4) ب،جلم  ب،نصت ع  جلم  ب،نرج
   هوووب  نخوووعين   ؤن ب،صووو يهمووول ب،م ن  ووو  جووولم  ب،ووونصه ت  رؤثوووفووو (جنؤوووت) صوووع  
ع    غوج ع ضوح  و   ن ربل نوص  ب ور ن ؤن بألجنولأل بألر  وج ل، ملز ع  مص  ح جلم  ب،نص  نر
 نجرؤوربً   ربخل بألجنلأل فت جونأل  ب ور ؤ ،ور ،نول جنرولً عن  (جنؤت) ر  ا ن ربخل بألجنلأل بألر  ج
 .بألجنلأل  ربخلل من ل  جؤنً ل عر ً عم جنرً 
 (جؤوعبع جنؤوت)عوأن  ب، و ل  م ننولفوت مروأ،ج بألجنولأل بألر  وج ( جنؤوت) عاور  وعس آعبة 
نظعيوج جرؤورة  كو ن   مول   و    وربأ،كنوه  ؛طع  هل  ،ب ؤن ع ولع   نجنلأل بألر  جعكر      ج ر بأل
                                                           
 . 90ص ن نص: مرخل ،جلم  ب،ؤنظع( 1)
 . 91ص ن: ب،رل  ؤنظع( 2)
 .91ص ن: ب،رل  ؤنظع( 3)





 ي و   وال،س ن رب  ج ر ول ب، عيو  ب،خوع ب،ما  ور عاو ن ؤن ب، عيو  ب،مولمن   جو ر بألجنولأل  ر  ج
،كنوه فوت  ؛فوت مروأ،ج بألجنولأل خ و  اوتة جرؤورٍ   عنوه  ول ل نفوت  ع وه  ولن  ورؤثلً  (جؤنوت) عوأن
مول   ب،ور ع نغؤوع م جو ر عصوًي   ر جو   آمون ألن جلم  ب،ونص ب،والم نولر  عوه  ؛ظنت فال فت ال،س
  وورب  نعروو ا جموو ر  ن ووج بألجنوولأل ؛  صوولعن  ي  م وونفووجنوولأل  ووربخل  وورة ع موونجوونأل  جووؤن 
جنووولأل بألر  ووج فووت ع وور    وو  ،وو   وورث  ووربخل  ووؤن بألن  عجج ب،ُصوو وونب، وورعة   وو      ووس  ووال  ب، 
ب،اوواع عن   ب،وور،ؤل   وو  ال،ووس ن، أكؤوور يعل؟ جرؤووربً  رووملً بن  وو     ووه عن  هوول نروو    ف نب،نصوو ص
ع ت ألن ب،ااع  ؛جنأل آخع ،    غؤؤع برمه  عغب ال،س ي  م ن نعيجب،نث ب،ؤ ب   ربخل ماه ب، ن ن 
ب،ااع       مل رخلن ب،عغب من رخ ل عاس ب،انلصع ب،رعر ج    ه        م  مل ه  م لفظلً 
 مؤووز   وون ن  وول جوونأل ؤع وو  ،ووه خصوولئص ماؤنووجن   ب،ع ب ووج    وو  ب، صووج ب، صووؤعة  غؤع وول... ي
 يرة جونأل جرؤور ي  و ب رو   فوت  ل،وج  جو ر خصولئص عن    والب مول ؤل ور ،نول نبألخع بألجنلأل 
  ن ب، هجؤن.  عاؤربً    جا ه مر  يً  نب،جنأل  ن غؤع  من بألجنلأل مؤز  الب 
،ج أمروو فؤهوول  ي   نوول ل هي  كوولر  خ وو  عم موون   لعل ووفوو ( وو ر عذ)عموول ب،نلطوور ب،ثوولنت    
عجنولأل عخوع  عصل بألجنلأل بألر  وج  عولعة  ون عن   ؤث ؤع  ؛بألجنلأل بألر  ج عل،  صؤل ب،ممل
   ل ،جنأل طر ب     ب،ر بب ع   ن فل،جنأل ب،جرؤر    ل     ب،ر بب غ :ه ي عع ال،س ع  ، نطر مج
 .(1)ع   نرؤ غ ن  عام  ج ن لع نا أل ب،نظلب،ارة عجنلأل طر مج    ل ع
 عنووه مثوول ب،كوولئن ب، ووت ؤنموو   ي  وو ع  نؤوولمن   جوو ر ب،جوونأل بألر ووت ( وو ر عذ)عن   نووع 
   ت: ن  ر ملت جخمر ،   ب،نظعيج بألر  ج (  ر عذ)  رب   . ي غؤع م  ب،زمن
 .(2)ااع  نثع :ن  ؤن ،    صنؤف بألرا -1
 ثيثج عن بأ: ،     ر ب بألرا -2
 .ب،م  مج 
 .ب،رعبمل 
  ب،غنلئتب،ااع. 
 ب،م ل  ج  ؤن ب، عبجؤر ل  ب،ك مؤر ل. -3
 نظعيج بألرل،ؤا ب،ثيثج: -4
                                                           
 .44خؤعم ر مج صعجمج: : ب، صجن ب،ع ب جن ب،مل،فن م ل،ج   ر عذ بألن بأ بألر  جن  ؤنظع (1)





   ب،عف. 
 ب،م  رط. 
 .  ب، ض 
   ت  راج عا لل: (نعنرعأل ؤ ،أل) هل  بألا لل ب،عر  ج ،ألرا ب، ت نلر  -5
 .ب،رؤعة ب،ع  ، ج 
  ب،رل. 
 بألر  عة. 
 بأل ج ج. 
 .ب،  ل ب،مأث ع 
 .ب، ل،ج 
  .ب،مؤع ب ل 
  .ب،  ل ج 
  1)ب، عبفج). 
 
عمن وون بألجنووولأل بألر  ووج  هفوووت  رؤثوو ( وو ر عذ) بن هوو   بألجنوولأل بألر  ووج ن   :  وو ل  وو
 .(2)  ت نظعيج ب،خ لا    ب ب، ص نفت نظعيج عع ا منهل بنرملج ج ا    ل،ج 
 نمروأ،ج بألجنولأل بألر  وجفوت فوت ب،اصوع ب، ورؤث  بأل ع  ؤوؤن ب،ن ولر عاور برو اعبس آعبة 
 فعضووتب، ووت ن ،ووب ؤن ووع ب  جوو ر بألجنوولأل بألر  ووجن ماوولع هب ذزب عووأنهب   وو  بخوو يجوونروو     ب،
زب،وج ن عجنولألن ور ر ن  في نب،ن رن رهل      ب، ور ر مون  ؤنهول ب  عفو ب   و  ر ولة  ورب بألجنولأل  ب 
 بألرعولة وزب  ،وب ُ ن م ور ر ن ول بألر  وج فوت  بألجنولألنظعيوج ،هالب   و عت  ؛ هل عا ل غؤع معلاع
م لن وووج مزجهووول   نل ل ب،رووو ا فوووت ال،وووس ع ًضووو ن ب،ك ووولا ع  ب ووور ل هووول   ووو  عرووولأل ئ ووو  مع ن هووول  ب 
 م ط ب  ملب ، جم  .  صعح  نفؤهل ب،ارؤر من ب،عبةب،ن لر ؤ ر ن  لجا ممل نب،ام ، ج  ب،ثعبة
                                                           
 .60ص ن ب، صجن ب،ع ب جن ب،مل،ف (1)





 موقأل ا جناس ا دبية ف  التراث النقدي القديم:
 ل منال ب،جل   ج  لن ب،كويب م رومً  نعن بأ ،   ، ر ب  ب ب،ن لر ب،اعا منال ب، رب    ر ب ب،كيب
 ل  مل ب،ن ولر ب، ورملة   و   ؛ ،ب   غؤع نهلئ لً  نؤ منل  الب ،    ع ؤت  ال  ب،ثنلئ ج نااع  نثع ،  
ل ، كوويب  ي  نوور ل ثل،ثًوو ،ووب  اووعذ ب،مر نووج ب،ن ر ووج ب،اع  ووج ن ً وو نر ل موون خوويل   وول  هب ب،ن ر ووج أكؤوو
ل ب، وعآن ن ً و  ور  عم ن  طوعآن ن اواع ننثوع  ،و طروب ب،كويب  ب،والمفت ب،اصوع ب، ورؤث  (نؤ ه  ر)
فه  ن ألنه طلئب بير عرلل  ب،رعر ؛ب، عآن ؤنض م   ت ب،نثععن  ب،ا ب ن م من عن بأ ب،كيب لخلًص 
موون نوو أ   نموول  وو  نثووع   نلب  فنً وو  وو  ،وو أل نثووعً ن ألنووه خوولل موون ب،وو زن  بإل  وولأ ب،اوواعم  ؛،وو أل اوواعبً 
   ولن  نط م وه  ظموج  ن  ال عوج ، ظوه ننظموهعرو ا  عي وج  ؛ب،نثوع عنو بأخولص ؤع  و  فو   جم و  
 فصل  ه.
  وا  ،و     ؤنل ب،ا رة نب،ن ر ج ب، ر مج ،إل ي،ج     م ط  بألجنلأل بألر  ج فت ب،مر نج 
 صوول ا  نلطوور ع ل ن ب،ن وولر ب، وورملة ب،ووالؤن روولر ب خوويل  صوع ب،  وورب  بيزر وولع ، ر ،ووج بإلروويم ج
 ب،اروو عم   ورن ف ور صول ا   وولا ب،صونل  ؤن (ب1004 ويل ب،ارو عم  ع وو )فضول فوت ب،ن ور  و  
طوعع  ن ع  ب،منظو ب  ب،منثو ع ن ب،نثعب،ااع  : مل نؤن عصغع منهؤ  عأ منه جنر   ؤعبً  ب،كيب جنرلً 
 ن  رون ب،عصوف نب،م  و  فت ره ،ج ب،م     جو رة ل  كمن ع جه ب، العه  ؤنهمن (1) ؤنهمل  ال هلً 
  وووت ب،اوواع  نثيثووج ،ووو   يب ب،منظوو بكوو طوور طروووب عجنوولأل ب، ن ب، ع ؤووا ب،صوو   ل  مووول ن ب، ووأ،ؤف
ب،عرلئل  ب،خ ا  ب،ااع  :ب،كيب ب،منظ ب ثيثج عجنلأل       ل فت ال،س:  .(2)ب،عرلئل  ب،خ ا  
ف نععوول  وويل ب،اروو عم طوور صووعن   نووع ن (3) روون ب، ووأ،ؤف  جوو رة ب، ع ؤووا ،وو    جم اهوول    وول 
موون ب، نو ن ب،نثعيووج فووت م بضوو   ر ل اوو مون عنووهب،ووعغب   وو     نب،خ وا  ب،عروولئل موو  منظو ب ب،كويب
 عرولأل،كون ،مول صون هل  والب ب، صونؤف؟ ، ور  ضو  ب،ارو عم  صون  ه  والب   و  ن عخوع  مون   لعوه
  ؤووعة ،وور   ع م ووج  ب،صوو لغج  م لنووج موون  روو خرب  ووال  ب، نوو ن فل،عروولئل  ب،خ ووا البت  بأل م ووج
   رن  أ،ؤف   نل ج فت ب، ع ؤا. (4)عجلل ب،رؤن  ،ر  لن
                                                           
ؤنظع:   لا ب،صنل  ؤنن ب،ك لعج  ب،ااعن ع    يل ب، رن  ن   ر هللا ب،ارو عمن  عجموج: م ؤور م   وجن ربع  (1)
 .69ن ص1984ن 2ب،ك ا ب،ا م جن  ؤع تن ، نلنن ط
 .79ص  ب،رل  ن: ؤنظع( 2)
 .79ن ص: ب،رل  ؤنظع( 3)
 ب،غ ولان   ور ب،ازيوز او ؤلن ربع م مور ، وج ب، ضو ع رنظعيوج بألجنولأل بألر  وج فوت ب، وعبث ب،نثوعمن جؤنظوع:  (4)





ؤخووع  عن  ؤجوو ز فووين عفاووج  م وولب لاصوو عألنهووب   ال،ووس  مث موول    وول  ب،اوواع  طووت نظمووه
فووي ؤخ   وو ن  وون  نموون عطووؤهب  يوورنتألن ال،ووس  ضووع  هووب  ؛  هرووع  رووخؤف    ووالمة وونهب  وويب 
نهووب  وولن ب خوويل ب، ووعن ب،عبعوو    ي ن ب،ووعغب موون  وول  ووالب ب، ووعص   وو  ن ب،نوولأل  ر موولئهب  ضووالة
 ن   ؤ  ب، عم ت   عا ف ر  لن ب، صل ب ن ب، المة بألرا ب، ض   ،   ب،هجعم     ن بير ملأ
 ن فروو ه  خي  ووه،مج نووهن  ؛ؤووعفس م ل   ووه هن رووب، طووت  فووت  نموولجن ووت نوو بأل ب،ع،رووملأ اوواع 
 .(1)بألصمات يع ث ،ه رع جلئز ه م  
 ؛ هل ضوومن ب،نثعيووجن طوور صوو نروولئل  ب،خ وواع  نوور ب،اروو عم فهووت ب، ب،نثعيووجعموول بألجنوولأل 
 بررز  ووف  موول ن  ووأ،ؤف عم  ا موور   وو  ب،عيغووج روون رووعس  جوو رة  ،وو   ألنهوول ي    وول   موول  ا  وور
عن  ب،رولئر بي   ولر ،و     والب  او ر نب،منثو ع  ،و  نراؤ ن ص    مل  نب،منظ ب  ، نرا ؤب،عيغج 
 ب  علع ب،خ ا  ب،عرلئل ،   ب،ار عم  ر ل عن ب،ص لغج  ت بألمع ب،الم  ننثعفصح من ب،عب،نظب 
جزيووول  وووؤن ب،الموووج  ب،ووور ملة ي    ووول    ب،عرووولئلألن ب،خ وووا  ؛ب،نثوووع عرووو ا مووون  رووو ام هل ،ووو  
 غ وووا   ؤهووول ب،عرووول ج   ووورب ف نعجووولل ب،ووورؤن  ب،ر ،وووج (2)صووو لغج   رووون  ع ؤوووا  مووول  رووو ام هلب،
 ،ووو   ،كووون ي  ووور مووون بإلاووولعة ؛ مووون  نووول نعووو  ب  عووولع ب،ارووو عم ،هووول مووون ب، نووو ن ب،نثعيوووجن ب، ك وووف
ب،  وووب   ن ب،م لموووج مثووول:  نثعيوووج  لنوووت رووولئرة فوووت  صوووع  ، نووو ن طصووولة ب،ارووو عم    وووت  نمي ظوووج
ععوول  عووأن ال،وس  م وون   رووؤع ن ل  ب،خ وواعروولئز    وو  ب،ؤوو  ع  ن بألمثوولل  ب،نوو برع  بألخعوولع  ب،رووؤع
  والب مول جا وه  اموت عصوؤع ه بألر  وج  ون ن جأل ب،ورؤن  ب،رو  جل  هول ويل ب،ارو عم  ولن م   ًمو
ألنهل ي  صوا فوت خرموج ب،ورؤن  ب،رو  لن  ؛علي  علع  س بألجنلأل  ،ب ؤجر ل جرؤعة  ،   ب،  ع 
 مثل ب،عرلئل  ب،خ ا.
م رو ب  ن ور ب،نثوع ع   ع،خو بن بأل ل م ر ب  ن ر ب،ااع :نل  لع  هفن عمل طربمج  ن جا ع
 ن(4)غؤورل   و  مانو  م  و  نوه طو ل مو ز ن غ ذ طربموج ب،اواع: طر  وع  ن (3)ب، ع لن فت  ج  ب،  لن
ربل   و  عصول ب،كويب ب،والم  و  طو ل   ف  ،نول:   ظهع ال،س فت ط ،ه: نلب،ااع جنرً  طربمج  ر     مل 
                                                           
ؤنظووع:  ع وولت ب،اوواعن ب وون ب،م اووز   وور هللا  وون ب،م   وولن    ؤوو :   وور ب،روو لع ع موور فووعب ن ربع ب،ماوولعذن ( 1)
 .217-216ن ص1981ن 4ب، ل عةن مصعن ط
 .364ب، ض ع  ب،غ لان صؤنظع: نظعيج بألجنلأل بألر  ج فت ب، عبث ب،ن رمن جر، ج ( 2)
 .13ن )ر.ت(ن ص3(ن طب ملل مص   ن )ر.   ؤ :: ن ر ب،ااعن طربمج  ن جا عن  ؤنظع 3





   ووت: ن طوور  وورر طربمووج بألغووعبس ب، ووت بخوو ص  هوول ب،اوواع ر ن ب،نثووعن (1)عمنز،ووج ب،جوونأل ، اوواع
 .(2) ب، صف  ب، ا  هن  ب،معبثتن  ب،هجلة  ب،نرؤان ب،مر ح
ن  ب، عصورن ب،خ لعوج :عع اوج عطرولب ،و   عمل ب، ن ن ب،نثعيج فت نظع طربمج  ن جا ع ف ن روب
ع   ن ن خ لعوج و عن   ، أل ؤخ و  ب،منثو ع مون ن ي ر  ال،س فت فل  ج ب،علا نب، رؤث  ن  بي  جل 
 .(3)لع   رؤثً  نلع   ب  جلجً  ن عرُي 
  وأثعبً  نوع  فوت   رو مه ن ب،م  و ا عول،من    ز  والب طور مو   ر مهطربمج فت عن   فت ظنت
ي   موول رووملت  ألنووه ؛لل عر ً ووفلي  جوول  ي  م وون ب  عوولع  جنًروون    روو ب ب، يروو ج ، كوويب  بضوو لً 
  غلؤ ووه بإلطنوولأ نثووب  نووه  ا موور   وو  ب،مجلر،ووج  ب، وو بعن  نؤ  ووج خلصووج  روولئع بألجنوولأل بألر  ووج
ؤع و  طربمووج  ،كون ؛ غؤع ول ن ب، صووص ن ب،خ عوج نب،اواع :مثول نغل وج عر  ووج ت  وال  ، رو ن ب، وأثؤع
 مول ؤع وا  نرعبرج ب،ااع من  ؤث ب،م طف  ب،  ب وث ب،ن رو ج صل ا ب،ر   بأل ل فت ن جا ع ب
     ال،س من بخ علع ب،مالنت   ع  ب،ص لغج.
  ووولن  ع ووو ب،ن ووور ب، ووور ب   ووو   ع مووورة نووور ع ووور  بألجنلروووت ي نغ ووول ب، ووورؤث  ووون ب،  رووو ب 
ي  نعيغوج ب،كويب جم وجعن   ؤوع فه  ن ن  لً ،ج نظعة معنج  م  رمج أب،مر ،    ؤث نظع ؛ب،   ؤرم
  وألأل ن  ، وف مانول ن ع  ، ظوه فأ رون ب،كويب  نور   و : مولن   وع   وؤن ب،اواع  ب،نثوع  ب،خ لعوج
  وع عل،ايطوج   مون ال،وس ب، و ل نوعب  (4)غ نثوع  أنوه نظوبن  طلموت صو ع ه  وؤن نظوب  أنوه نثوعن ع ن وه
نمول ؤن  ول نف وط عن بإل ربأ ي ؤ  طف  نور  ور ر ب،اواع ن  ؤن ب،ااع  ب،نثع ب،نثوع مث مول  و   ،و    ب 
فصووًي ،  وورؤث  وون عطروولب  وون خ وور ن فؤخصووص بفووت ب،اوواع. عموول صوول ا ب،م رمووج   وور ب،ووع من 
 مانوول  ب،ووالم ن ب،م  وو  اوواع  نثووع   اووعذ ب،اوواع: عوول،كيب ب،موو ز ن  ،وو   رووب ف ووه ب،كويب ب،كويب   
  .(5)ع م  ب ر     ب، لف ج   ك ن ع زبنه   هل   
  ضو  ب ون خ ور ن   رو ملت ، نثوع  نب ن خ ر ن: فه  ب،كويب غؤوع ب،مو ز ن  ر نعمل ب،نثع 
 ة ي  ووزب فووت  وول   م ووؤن منووه طلف ووج  ب وورن ب،نثووع فمنووه ب،رووج  ب،ووالم ؤوول ت عووه ط اوولً  لفووت ط ،ووه: عموو
                                                           
 .17ن ر ب،ااع: ص 1
 .17ن صب،رل   2
، نلنن  -  ر ب،   ب ب،اعلرمن ربع ب،ك ا ب،ا م جن  ؤع ت   ؤ ::   لا ن ر ب،نثعن طربمج  ن جا عن  ؤنظع 3
 .53-43ن ص1982)ر.ط(ن 
، نولنن  -ع مر عمؤن  ع مور ب،وزينن ربع م  عوج ب،  ولةن  ؤوع ت :( بيم لأ  ب،ملبنرجن ع     لن ب،   ؤرمن    ؤ 4)
 .2/145)ر.ت(  





 ول ؤعرول  ؛عجوزبة  ،و   ي    و ن  منوه ب،معرول   و  ب،والم    و  ف وه ب،كويب   يطولً ن روجالً   رم 
  روووو امل فووووت ب،خ ووووا  ب،وووور لة   عغؤووووا ب،جمهوووو ع ن  ؤؤوووور ع لف ووووج  ي غؤع وووول عروووولًي موووون غؤووووع  
 . (1)  ع ؤ هب
 ب،اواع جونأل طولئب  ن ب،خ وا ن وت: ب،عرولئل  عجنولأل ب،نثوع  نورعن  نرو ن ج موه مون  ي
،وور لة فووت ط ،ووهغ   روو امل فووت ب،خ ووا  ب،وور لة ب فووت خصوو ص ال ووع ن  الب ووه مروو  ل  وون غؤووع 
 ل  و  نموط مون عنمولط ب،نثوع  ؛   ن جنرًل عر  ًل مر  يً عن   م ني ف  عغؤا ب،جمه ع   عغؤ هبغ 
  ، أل ،ه عم  ن ج ،غ  ج ع  عر    ج. 
ن  صو ح ، ون آخوععن  ن ،ه عرول،ؤا  خو ص عوه  ي  م ونف ل عن     ارر ب ن خ ر ن   
 بإلكثولع خلصوج  نب،نثوع ،و   عرول،ؤا ب،اواع  م بزينوه  رخولل  لا زملنه     الب مل جا ه ؤن ع   
  نووولس مووون بروو خربب   ووس بألموو ع فوووت ب،مخل عووولت  نعل،نرووؤا  ب، وووزبب ب، وو بفت  ب، وورةن موون ب،روووج 
 عرووول،ؤا ب،اووواع  عووولح فؤهووول  الب  لنوووتع  ،وووه:  ع وووه  وووعع ن  طووور  وووع  ب ووون خ ووور ن ال،وووس نب،رووو  لن ج
ن ثوووولل   ثووووع ب، اوووو ؤهلت ضووووعا بألمن  بإل نوووولا فووووت بأل صوووولذن  خ ووووط ب،جوووور عوووول،هزلب،  ال  ووووج 
 (2)بير العبتغ.
ع ه  والب  ن  فؤهول مجولل ألن ب،معبرويت ب،ر لرو ج  ب،عروم ج ي ؛ب ن خ ر ن  لن م  ًل فت 
ي ن  صوووف ب،  يووول ،  ضووول فؤهووول ب، صوووع  روووع ج ب،  وووا   ووورب ،وووالب ُ  ؛هووول عل،م ووولئطلع  ر صووولا ب 
 . (3)بإل نلا  بير  عبر
نوع   ورب نضوج فوت ن من خيل ب،اعس ب،رل   ،   ر ب بألجنلرت فت ب،ن ر بألر وت ب، ور ب
ن  ب،روؤع بألخعولع   ورؤث ب،رومع ب،م لموج ب،ارؤور مون ب، نو ن بألر  وج مثول  بر ثنلئهل  س ب،  ر ملت 
ب،صوووعغج   غوووت   ووو    رووو ب طووور ن عرا ب،ووور ملة  ع  مووول  رووومن  ال،وووس ألنهووول مووون ب،ربا ب،اوووا  ج
 ب،عرم ج ب، ت  صا فت مص  ج ب،رؤن  ب،ر ،ج.
 :ا دبيةلتداخل ف  مدونة العرب ا
 التداخل ىف  معن -أوالا 
                                                           
 .516صن  م رمج ب ن خ ر ن  (1)
 .516ب،رل  ن ص( 2)





عم  عرول ج ن رخو ل بألمو ع عاضوهل فوت عاوس :    ب، اولعه  بي، عولأل ب، ربخل فت ب، غج
 .(1)بينرمل   بي  لر
 ب، غ  ووووج فووووت ب،ن وووور بألر ووووت  بألر  ووووج  اوووور مصووووو  ح ب، ووووربخل مووووون ع وووووعز ب،مصووووو   لت 
،وووالب نوووع  مصووو  ح  ؛  وووالب ن ؤجوووج ب،  ووو ع ب،مهووو ل ب،وووالم عضووو ت عوووه ب،  ووولة ب،اصوووعيجن ب،مالصوووع
ن ون  نول    ،غ  وج جرؤورة. عر  وج عا للب،رعبرلت ب،ن ر ج ،مل ؤ ،ر  من  ل     ماظبب، ربخل مه منً 
 م  ج ب، وأثع  ،      ج ب، ربخل بألجنلرت  ا رن بألر  ج بألجنلألعصرر ب، رؤث  ن ب، ربخل  ؤن 
 .رة  طر مج ، غل ج   ت  م  ج ما نربخل بألرا ب، أثؤع 
 ب،المج ،  ربخل. بألا لل ط ل ب،خ س فت   لصؤل ب، ربخل ب،رط  ج   ؤنل بر اعبس 
 ال  وأثع ن  ع ل  م  ج  ربخل فت  لعيخ بألرا  لنت  ؤن بألرا ب،ؤ نولنت  بألرا ب،ع مولنت
ر    الب ب، ربخل بألر ت عن   .ب 146 لب  ألثؤنل عرا ب،ع ملن عأرا ب،ؤ نلن م  ب  يل ب،ع ملن
ف ع هل ب،نلطر  عنضج يرة ، ن جرؤر من ب،رعبرج بألر  ج  مث ت فت رعبرلت ب،م لعن ب، ت  ،   ع   ر
ب، وت  ج طور طلموت  وال  ب،رعبرولت   و  ب،ع وث فوت ب،ايطولت  ب، اولئن (عم ؤوعجو ن جولن )ب، عنروت 
 .(2) ع ط  ؤن ب،ربا  ماعفج عا لل ب، أثؤع  ب، أثؤع ف مل  ؤنهل
 ووالب موول   ووف    نهوو  ب، ووربخل ب،نصووتفبخل فووت بألرا عموول ب،اوو ل ب،ثوولنت موون عاوو لل ب، وور
ع جور ،ورؤنل مصو  ح ب،  ل ول ب،نصوت   طور   روا ب ف وه  ن    رعبر ه منال ب، رب ج ب،ن لر بألمعي ؤو ن 
 .(3)ع  مل  رم  فت ب،ن ر ب،اع ت عل، نلص
ف ر ن لع   ل،ً ب أخال برمه ب،ر ،كن ،ب ؛ب،اع ت ب، نلص منال   بكؤع  بأل ،  بألرا طر  عذ 
فؤهوول ب،ارؤوور موون ب،ك ووا  ت ع، وو ن طوور   وورث  نهوول ب،ن وولر ب، وورملة ن   وو     ووه مرووم  ب،رووعطج  وولن
 طر خصوص ،هول ب ون  ن ع عز ل   لا ب،منصف فت ن ر ب،ااع    لن رعطلت ب،م ن ت  ما ل ااع 
 ب،امرة فت م لرن ب،ااع  آربعه  ن ر . هل خلصًل فت   لععاؤ  علعً 
ي فووت  نفووت ب، وور   ب،مخ ووعأ ب،ووالم ؤخوو ص عووه ب،اوول عب،رووعطج  كوو ن عن   ؤووع  ب وون عاووؤ
 مول ؤوع  ب ون ن مرو ام ج فوت بألمثولل  ب،م ول عبتب،   نةب،مالنت ب،ما ع ج ب، ت  ت جلعيج فوت ب،اولر
 .(1)  ط عه  ن  جههع    من عخال ب،    عمانل    ي   ي    رعطجب،عن  عاؤ 
                                                           
 .11/290ب ن منظ ع بيفعي تن  ن،رلن ب،اعا (1)
 .21ن ص1999ن ر.طن ت( بألرا ب،م لعنن م مر غ مت  يلن ربع ب،ا رةن  ؤع 2)





ب،روعطج ي  ظهوع  نور مون عخوال ألن  ؛ وال  ب،م  ،وجفوت ب ون عاوؤ  طور صور  عن   فوت ظنوت
 ع، وول  طوور   اوولعه موو   عاعوولعبت  ووالب ألن  وول  نروولن  ا ووع  موول فووت ن رووه  ؛بأل، وول   ووعس   ب،مانوو
 رث  لرث عملب اخصؤن ر صف ب،اخصولن ب، ولرث عن   ،  فعضنلن خعين  جم هبب، علعبت 
 عمان  م  ر   علعبت م  رة ،كن عأر  ا مخ  ف  ن عاضؤهمل.
 طو ل  عفوج  ون ب،ا ور: مونرل ع ،و أل  ن  ب،كويب فم جو رع ع فوت ب، صوف عمل ب،  لة ب،خو ب
 
ـــــــــى  ـــــــــا بهـــــــــا صـــــــــحب  عل وقوف
 مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هم
  
 ســــــــــــىأيقولــــــــــــون: ال تهلــــــــــــ  
 (2)وتجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
   
 ب،  أل: معئ ب عفج م  ط ل  ت طر  العه  ؤ
ـــــــــى  ـــــــــا بهـــــــــا صـــــــــحب  عل وقوف
 مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هم
  
يقولــــــــــــون: ال تهلــــــــــــ  أســــــــــــى 
 (3)وتحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
   
 وو   بأل ،وو ع م عن   ؤووث م؛فووت ب،ووع    بخ يفهوول ني وو   اوولعه ب، ؤ ووؤن فووت  وول بأل، وول  
   الب مل  نل نانت عه ب،  لة ب،خ ب ع. فه   عذ ب،يب. بألخع عمل  ن عذ ب،ربل
  ورف اواع  ب،منصف فت ن ر ب،ااع    ولن روعطلت ب،م ن وت  ماو ل هفت   لع  عمل ب ن    
     ووج  ووال  ي  اوور رووعطج ، روو ا ب،ووالم ال ووع  نرووعطج ب،مانوو  ر ن ب،  وو  زب  ووجم هوو ب موون ب، وول،ج 
 طوور  وولجب ب وون عاووؤ   عي ووج ب وون    وو  ب، ووت ب عاهوول فووت  نب،ماوولنت    وور  بأل، وول  عن   وو  روول، لً 
   ظهع  الب فت ط ،ه: ن تنمال،جج ب،رعطلت فت ااع ب،م 
ب، ؤوا م رموج ي  صوح أل ور ماهول اواع  ع ت ن  لعه   ص ععمل ب ن      ف ر طرب فت غ
 مول ععاور ن  رمل    لا ب،منصف مثل مل رمت ب، ور غ رو م لن ر ب ال،س ،هبعن  ن ل ع بألُ  ي ،صر
 .(4)منهغ بإلنصلذ
عاوؤ    و  ب ون    و    والب ب،هجو ب نولع   ؤ  ور   جو ب ب ونفإننول  ب،  اوج من خويل  وال  
 ب،م ن ت. ر ن ب، ص ع فت مال،جج ب ن      ،رعطلت ب،ااع  ن
                                                                                                                                                                      
م موور م ؤووت ب،وورؤن   وور ب، مؤوورن ربع ب، يئوو ن ب، وول عةن  :ب،اموورة فووت م لروون ب،اوواعن  آربعووهن  ن وور ن    ؤوو  (1)
 .242ص
فوول  عن ربع ب،ك ووا ب،ا م ووجن  ت  وو :زيوور م موور  وون ع ووت ب،خ وولا ب، عاووتن اووعح ع وو جمهووعة عاووالع ب،اووعان  (2)
 .197ن ص1992ن 2طن  ؤع ت
 .133ب،رل  ن ص ( 3)





،وو يرة م هوو ب ع روو    بضوو لً   مهؤووربً   م وون ب  عوولع  موون خوويل بر اعبضوونل ،م هوو ب ب،رووعطج 
  ا ع  ن   ل ل ب،نص ص ف مل  ؤنهل عي     م ه ب ب، نلص ب،م ج ر فت ب،ن ر ب،مالصع.
 ن  ضو ح  والب ب،م هو ب مون خويل  اعي وه ؤجوا ط ل ب، رؤث  إرهلا  ن م ه ب ب، نولص 
  عع لنه. ن مصلرع 
 لتناص:تعريف ا
ع  ن  ب،ن ورن ُ ا عُذ ب، نلص غعل،م ه ب ب،الم ؤورل   و   جو ر نوص عصو ت فوت مجولل بألرا
 عم  ال  ب،نص ص طر ملعرت  أثؤعًب معلاعًب ع  غؤع معلاٍع ن ب،ا ب      يطج عل،نص ص بألخع 
 .(1)    ب،نص بألص تغ
ب،كثؤوع مون  ك وب  نوه ن م هو ب  برو   فضو لس  و   ن لن  والب علخ صولع  اعيوف ب، نولص
ن  رومل    بعيوج ب،نصو ص (خ ؤن)عولف ر  ك وب  نوه ن  عُ  ت  رة مرم لتن بألرعلة  ب،ك لا  ب،ن لر
ن علر  لضج فت   ل هول   وب ب،ونص  ع   وه عل،رو ملئ لت ب، رؤثوج (ج ، ل  عير ؤنل) طر   رثت  نه 
ب،وونص بألر ووت ن ع ،ووالب  لنووت  عيروو ؤنل  ووع ن ( ب  ا مروو ت نوول) عأ،روون ج ب،   ي  ووج ب، ووت ب  وور هل 
مموووول ؤ وووو ح  نووووه ضووووع عة    يووول فووووت ر ب،هوووول ن م وووولن ،   يووول ب،نصوووو ص ب،روووولع ج ع  ب،مزبمنووووج ،ووووه
 .(2) مر، ي هل
 مهمل   ن من  اعي لت ب، نلص فهت فت ب،نهل ج  انت  وربخل ب،نصو ص   علر،هول ب، وأثؤع 
عيج ،كن   و  او ل  ال،س نر     ب  علع ب، نلص ب،   ع ب،   ات ،م ه ب ب،رعطج ب،اان ف مل  ؤنهل
ن  ول  مور عصوع ل ، رو ر ت ب، ولعيخ ؛ ال   جول ز مصولرع ب، نولص ب،نصو ص ب،اواعيجن ع رو   عك وع
ن    ل ووج اووا  جن  طصووص  عبث ووجن  ب،نصوو ص بألر  ووج بألخووع  موون عروول ؤعن  بألاووالعن  بألر وولن
  غؤع ل.
 (جنؤووتجؤوعبع ) مول عننول نروو     بر  ضولح م هوو ب ب، نولص  مل ؤ ووه مون خوويل مول طرمووه 
   ت: نخمرج عنملط  ،  طر طرمهل  ن ن ب،ايطلت ب، نلص ج
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 التناص: وقد ركز فيه على -أوالا 
 ك ن ب،ايطج  ؤن ب،نص ب،رل    ب،ونص ب،ي و  معلاوعة مو   ضو  عن  : غ   االستشهاد 
 .(1)ر بة   عت بإل ل،ج     ب،معج  عب ،ب  ا ع  نهغن  يملت  نص ص
 وال،س فهوت عطول اوع  ج مون ن ع  بف وعبس غؤوع مصوعح عوه :   و  برو العةالسـرقة ا دبيـة، 
 (2)بير اهلر ب،  م ح  ف ه  ك ن ب،ايطج غؤع م ععة.
 طور  ن مول اولعه ال،وس ن ب، والؤؤل ن ب،  ور ب ن  او مل   و  ب،انول ينالـنص المـوازي:  -ثانيـاا 
 .(3)ل،ا علتع (جنؤت)رمل  
ب، وووت  جاوول موون ب،نصوو ص :   ووالب ؤ ا ووو  عل،نصوو ص ب،ن ر ووج النمطيــة الواصــفة -ثالثــاا 
 .(4)بألخع  م ض  ًل ،هل    رث  نه   ا      ه
:   و  ب،ونص ب،والم  او   مون نوص رول   ،وه  ون  عيو  ب،   يول الـنص المتفـرع -ارابعاـ
ألنه ي ؤ جر نص ي ؤ أثع عغؤع  من ب،نص ص ب،رلع ج ع   ؛  الب اتة مأ، ذ فت بألران  ب،   ؤر
ً   ك ن    مل ن  رعجلت،كن ب، أثع    ن  حب،مزبمنج ،ه ن لب،نص ج ب،م  ع ج ،نص عطول  ثلفوج   صوعي
 .(5)   ؤ هل ع عبع  أ ي ت من ب، لعئ     ن 
 صنؤف بألجنولأل :   ت  يطج خعرلة  خ ص  الجامعية أو المعمارية النصية -اخامسا 
ع  غؤوع ال،ووس؟ ن عب طصووجن عب اوواعبً ن  ول  وو  ع ب ووج ن ماعفووج م طاووه موون بألجنوولأل ن، جونأل بألر ووت
وعح  ون جنروهعن   فوت ب،ونص بألر وت ؤجوا  طور ن   والب مول  ور ع   ،وه ف وعة   ل ول بألجنولألن ُ ص 
 .(6)   ه برب ب،نص ب،جلم  (جنؤت)ع    
ن ب  مر فت رعبر ه ،  نلص     عنملط ب،اواعيج ب،غع  وج (جؤعبع جنؤت) يجا ب، ن  ه عأن 
جا نل ول   روب عل،مع نوج  ب،رواج  وت   ي نر        ؤ   ال  بألنملط     ب،ااعيج ب،اع  وج؛  ي  الب
  جو ر مصو   لت  هلن  ا ر  الب ب،ارع فت      هل     ب،ااعيج ب،اع  ج ي رل ن ؤ ب ب،امل  هل
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مون    اور فعيورً ن (1)علل  نولس م هو ب ب، او ؤا و  رو ؤل ب،مثوفن ي  ر    هل  ال  بألنمولط فض لضج
 ون  (جنؤوت) ي اوتة ممول ال وع   ًبنبر اوهلر ي  ن ي  ن ؤوعبً  ن ي ن  ضوه ن ؤث ي  ار رعطج ه؛ن  
ن ،كن    ، أل  الب  ي ال،س ؛فه  ن أ خلص  اعه فت م   ب  ب، ضمؤن  ب،مالعسن عنملط ب، نلص
نمل  م ننل  من ب،نص ص ب،م  ع ج ع  ب،ما  ج؛ ألنه    ب     ب،   ؤر  ب،م لكلة ،نص رل     ر  ب 
  ن لجه فت ث ا ري،ت جرؤر.  الر ثبن ،ه
 التناص بتداخل ا جناس ا دبية:عالقة 
فوووت خضوووب  رؤثوووه  ووون ب،ايطوووج  وووؤن   ل ووول ب،نصووو ص    ل ووول  (جؤوووعبع جنؤوووت) اوووعس 
عمول بين وعبذ ن ب،مالعضوجن ب،م لكولة ب،رولخعةن بألجنلأل  رة مص   لت   ت: بين عبذ ب،رلخع
عأنه: بي   ل  عل،مضم ن ب،جرم ، نص  بيك  لة  خ وط    ه وج بأل، ول   ب،اعولعبت  ب،رلخع ف اعفه
 .(2) بألر  ا
  غؤؤووع ب جل ووه موون  ننووص  ز،ووت ،وو   عموول ب،م لكوولة ب،روولخعة: فهووت    يوول ب،وونص ب،جوورم
ن عمووول ب،مالعضوووج ف اعفهووول: غعأنهووول م لكووولة ، ووونص فوووت عرووو  عهن  ب،عيغوووجن  ؤوووث ب،مانووو   ب،رووو ل 
،كنهول  ؛  و ن  ل،نروخج  نوه ع  عطوعا منوهن  نجلز نوص ثولن ،     ت  هرذن م نه مضن  عيغ ه
 .(3)فت البت ب، طت البت عار عجنلرتغ
بين ووعبذ ب،روولخع  : إطصوولة م هوو مت (جنؤووت)عاوور  ووعس ب،م وول  ب ب،ثيثووج ب،روولع ج   وو ب 
   ولف    و  م هو ب  ن ب،م لكلة ب،رلخعة من ربئعة ب،ايطج  ؤن ب،  ل ل ب،نصت  ب،  ل ل بألجنلرت
 ي وووعع ال،ووس ن ب،وووعبعط ب،م ووؤن  ووؤن م هوو مت ب، نووولص  م هوو ب ب،  ل ووول بألجنلروووت ر ب،مالعضووج   اوو
فوووت  وووالب ب،مجووولل ؤووو ب بيخووو يذ  ن نووولس مجووولًي  وووؤن ب،ووونص بألر وووت  ب،جووونأل بألر وووتن   ع  ،وووه:
ن  صل بخ يذ   ور نفإالب  صل بخ يط صلع  نلس   رة  ؤن ب،جنأل  ب،نصن  بيئ يذ ث  ب 
 ووو   ووورب ب، ووورعة   ووو  م لكووولة  (جنؤوووت) بألموووع ب،خوووع ب،وووالم ال وووع   ن نووولفع  وووؤن ب،جووونأل  ب،ووونص
نمل   ب ب،م لكلة عص عة غؤع معلاعة.ن ب،نص ص عص عة معلاعة   ب 
                                                           
لن ع  عن  امور ب،اول ع  ،و  ع  ولت ب     عا ع ع  لت طل،هول غؤوع  غل،ًعو(  اعذ ب، ا ؤع:  إضلفج ب،ال ع عا عً 1)
صرعب ،اجزب. ، مزير عبج    لا مؤزبن ب،ال ا فوت ب ،صرع   ب ؤزير    ه  جزً عغؤع ن ف ضب  ،   ل ا ع منهل ا عً 
 .147ن ص1979صنل ج ااع ب،اعان ب،رؤر ع مر ب،هلامتن ربع ب،ك ا ب،ا م ج  ؤع تن 
: ب،  ل وول فووت بألجنوولأل بألر  ووجن ماووع أ طووعبةة ب،نموولال  موون بألجنوولأل ب،نثعيووج ب، ر مووجن عروومج  ووع ألن ؤنظووع( 2)
 .98صن 2010ن 1ملررج  بين الع ب،اع تن  ؤع تن ط





ع ه  .(1)  الب مل ؤجال ب،مالعضلت غؤع م ج رة  ي ،ألجنلأل بألر  ج ر ن غؤع ل  را 
   ل ول بألجنوولأل  عل، نولصفوت ع وط ب،مالعضوج  (جنؤوت)عمول ب،رو ا ب،وعئ أل ب،والم  رو طه 
 ه :ف
  المعارضة وه : ن تالزمان ذات بعد أجناس  وهذا يعود لصفتالمعارضة 
نمووول  غووور  خصلئصووو نب،ووونص ب،ماووولعس ؤ عروووخ  نمووو ال  ي ، م لكووولة ف روووا .1 ب،نصووو ج  ه ب 
 .(2) بألر    ج خصلئص    ل  عبط ج
مملعروج  ،     هالب     ل  هال  ب،ص عةن العس  صعح معجاًل  مثلًي ، مالعضجب،نص ب،مُ  .2
   رب ب،نص ص     عنهل نملال  عجنلر ج عبط ج.
    ال  عه. ل جال منه نًص  نعجنلر ج ؤن نج  ،   نم ال  مالعضج ب،نص من  ؤن ن ه ن  .3
نصو ص  اووعه  ،و   ألنهول    و ل ؛مون عنوو بأ ب، نولص ب،مالعضوج ن  ولً  (جنؤوت)  ور ،هوالب 
 .(3)ب،عئ أل  ؤن  ربخل ب،نص ص   ربخل بألجنلأل  الب ب،عبعط ن بألجنلأل بألر  ج
 ووو ل  يطوووج  وووربخل ب،نصووو ص   وووربخل بألجنووولأل ي  (جنؤوووت)ب،معووولرئ ب، وووت  ع هووول   ن
ن بروو      ووال  ب،معوولرئ موون ب،اوواعيج ب،غع  ووجه  ال،ووس ألنوون نروو          هوول   وو  ب،اوواعيج ب،اع  ووج
م هوو ب ب،مالعضووج ن   ثووب نب،اع  ووج ب،اوواعيج ب،غع  ووج  خ  ووف فووت عع لنهوول  مضوولمؤنهل  وون ب،اوواعيج 
بيصوو ي ت ،هوول  نوور   فل،مالعضووج فووت ب،مانوون ؤخ  ووف  وون ب،مالعضووج فووت ب،اوواع ب،اع ووت   نوور
عووأن ؤوونظب ب،اوول ع طصووؤرة   وو  نمووط طصووؤرة ،اوول ع آخووع ؤ  وو  ماووه فووت ع ع وول  ع يهوول  :ب،اووعا
بين وووووعبذ ،كووووون  نووووولس عاوووووس  ؛(4) ووووولن ب م الصوووووعين عب فوووووت غؤوووووع  صوووووع ب  م ضووووو  هل رووووو بةً 
 فووت ب،اوولرة   وو ن بيخوو يذ  ب،وون ص فووت  ووعذ ب،ووع م ع   ن بيخوو يذ ب، رووؤع  ووؤن ب، صووؤر ؤن
  خو ص عووه ن ب،مالعضووج  كو ن ربخوول جونأل  ب وور   و  ب،اوواععن   ،و   ي  وور مون بإلاوولعةن ب، لف وج
ألنهول  نور ب،غوعا  انوت  ؛  و    وأل ب،مالعضوج فوت ب،اواعيج ب،غع  وجن ف ط ر ن بألجنلأل بألخع 
  ووت فووت ب،وونمط ب،عبعوو  موون عنموولط ب، نوولص  نوور ن ع  فنوولن نع   عي ووج نؤوور ع  بروو ر لة عروو  ا   
 .(جنؤت)
                                                           
 .100ص ن: ب،  ل ل فت بألجنلأل بألر  جؤنظع( 1)
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 كمون فوت ب  كولع  مصو  ح   (نجنؤوت) ن عل وجمخ   وج  و  وهعليف (،و عبن جؤنوت)عمول ب،نلطور 
عن  ع  ،وه: فووت جوونأل موون بألجنولأل بألر  ووج   وو ن طصوولع  ب، غووج (جؤنووت)  اعفووه ن ب،ونص بألصوو ت
 او   ج م  نوج  وال،س  نري، وج   ب، وت  كو ن فوت البت ب،ن ُ نو ن   و من ب،ُ نو  ب، وت   ر ع جم ج 
 .(1)مل  رم  ب،نص بألص تغ
 ي  رو ثنت منهول  ن، ونص بألصو ت عنوه اولمل ،جم و  بألجنولأل (جؤنت) ني   فت م ه ب 
 صوووا  ن ب،م لكووولة ب،رووولخعةن ب،وووالم عطصووو  بين وووعبذ ب،رووولخع (جنؤوووت)ل عر  وووًل   ووو    وووأل جنًرووو
ب،ووالم رفوو   موول ،كوون ؛عنهوول ب،ووعبعط  ووؤن ب، نوولص    ل وول بألجنوولأل ب  ملمووه   وو  ب،مالعضووج ما  ووربً 
 ب،  جه ن    الب بي   لر؟ ،   (، عبن جؤنت)
آثوولع ب،  ل وول ي  ظهووع  ي موون خوويل عن  ب  عوولع   وو طوور  نوو   ووالب بي   وولر  (جؤنووت) ن 
،غوج عم نوص فنوت مول  وت  ي عن  (  مولنؤو عم ،)مول طل،وه  ،و     ا ر  والبن ب،نص بألص ت ، جنأل
ب، غوج عن  (،  مولن)  ا  ور ن ب،مضوم ن  ،و     والب ب،نمو ال  ؤن موت فوت  نؤ وهن فت ربخ هل نم ال  فنت
،والب فصو ع هل  ؛ألنهل  كؤوف ب،مانو  ؛  ل ب، غلت ب، ن ج ،هل  الب ب، لع  ب،خلصن  م  س  لعاًل ثل  لً 
 .(2)ب، ن ج  ال   صعح ما عة  ن ب،مضم ن 
فلألجنلأل ن مرأ،ج ب،نص مرأ،ج خلعجج  ن ب، بط  ب،ن رم فت بألرا ب،اع تعن  ظنت فت 
بألر  ج  نرنل ن ن ب،اعا   رب عص لت ثل  ج ي  م ن بإلخيل فؤهل؛      مرأ،ج ب،نص بألص ت 
 ال،س عر ا ب، ع   ب،صلعمج  ب، ر ر ب،   ج ب، لصو ج  وؤن جونأل  نفي  ج ر ،هل فت بألرا ب،اع ت
خص صو ج  ول  ،و     الب  ا رن          ب،ااع نثعًب ع      ب،نثع ااعبً عن  ر    في  ن  آخع
 منهب  مل  مؤز   ن ب، ن ن بألخع .
عم ن (،و عبن جؤنوت) ن (جؤوعبع جنؤوت) لطرؤن: عار بر اعبس آعبة ب،ن  م ننول برو خيص ب،و
بن علطهول   و  بألرا من آعبٍة فت  يطج ب، نلص    ل ل بألجنولأل ي  م ون  : مل ال ع  ب،ن لر تب،
 ووال    ن ب، وور ر ب،صوولعمج ب، ووت  ضوواهل ب،اوواعيج ب،اع  ووج  ووؤن فنوو ن بألرا ،وو     ووالب  اوو رن ب،اع ووت
ن  ضووات منلرووعج ، اوواعيج ب،غع  ووج   ووت ي  نلرووا ب،اوواعيج ب،اع  ووج ،نلطووربنب،عبة ب، ووت  ضوواهل ب
  والب ألن  ؛ألجنولألب، ن ج ب،خلصج ، ااع ب،اع وت فوي  جو ر ف وه ،نصو ص عصو  ج ، ،     الب  ا ر
 ب،مالعضوولت  موول ال عنوول  خ  ووف فووت ن   وول جوونأل  ،وور    وو ع علين صوولل  وون بألجنوولأل بألخووع 
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موول  وو   جووه  ن نوولس روولبل م ووح   ووعح ن رووه ع وو ة  النن ب،اواعيج ب،اع  ووج  نهوول فووت ب،م هوو ب ب،غع ووت
 ب،ايطج  ؤن ب، نلص   ربخل بألجنلأل فت بألرا ب،اع ت؟
 ال  ب،نظوعة رو  ت ن  ج  ؤنل  أمل بألرا ب،اع ت  نظعة    ؤ ،إلجلعج  ن  الب ب،رلبل  جا 
  و  عرا من و ح  ن طل ول ،  وأثؤع  ب، وأثعن بألرا ب،اع وت  برو  بألُفو ن   .علإلجلعج  ن  والب ب،رولبل
ن  طر ظهع  الب ج  ًل فت  رب ، وج ب،هنرروج ب،اواعيج ،  صوؤرة ب،اع  وجن     غؤع  من ب،ربا بألخع 
 أثع ل عل،  رب فت ب،  ل بألر ت ب،ال،مت.   نمنلٍح جرؤرة  لخالع  
 ،     ؤنل بإلالعةن ،رلبل ب،رل   ب،خلص عايطج ب، نلص    ل ل بألجنلأل ،  ب  عل،ا رة 
 نلس ن لرًب ؤجا  ن من م هو ب ب، نولص م ه موًل ربًي   و  ن   ن رة طضل ل  خ ص عل،م ض أ مثيً 
 روووو  رل مصوووو  ح ب، ووووربخل  فعاضووووهبن عجنلروووو لً ل عب  ًي نصووووً لروووو بة   وووو نجم وووو  عاوووو لل ب،  ل وووول
 نولص ب،اواع مو  ب، صوج ن (1) نولص ب،اواع مو  غؤوع  مون ب، نو ن  :   و ل موثيً  نعمص  ح ب، نلص
  غؤع ل.
عموول ن  اوور ن  ووًل موون عنوو بأ ب، نوولص ن  ووالب  ا ؤنوول ف ووعة عووأن ب،  ل وول ع  ب، ووربخل بألجنلرووت
مثوول:  ضوو ع ب، صووج  نل جوونألهوو   ضوو ع فوون ربخوول فوون ع   ضوو ع جوونأل ربخووفب،ووعبعط ب،خووع 
ع  ب خلال عا لل عخع  مثل: نظب ب،منثو ع ن ...ال،س ربخل ب، صؤرة ع  ب،عرل،ج ربخل ب، صؤرة  غؤع
  لعيخ وج  ثؤوعة   ،هول ب،اواعبة  نوع  طصصولً ن   الب   صل  ثؤعًب فوت بألرا ب،اع وت ن نثع ب،منظ ب
طصج  مع  ن ب،خ لا  م ط ه  ف ر نظب  لف    عب  بن      ر ؤل ب،ال عن ن ن  هلغطصلئر ؤ  ،  
 ؤوووت مووولل  ،ووو   ف ووور عمع ووول عضوووت هللا  نوووه  وووعر ب،  ووو  ن (2)مووون ز ج وووه  نووورمل صووونات ب،  ووو  
ماظب رؤع ب،اعا  ب ن    ؤث ؛رؤع، ال،س نع  نظب ب،منث ع فت بن ألنهب ع    هل منه ؛ب،مر مؤن
  والب ن روؤع...مون ب، لمو غؤع  ن روؤعة ب،زيوع رول،بن زيور ب،هي،وت  وتمثل: رؤعة ع ننظمهل فت طصلئر
  ؟ز مل  الب ب،     ،كن  ؤف  ؛ب، بضح  ؤن ب، نلص   ربخل بألجنلأل ب، ملز ؤرل     
 ب، نوووولص  وووون  عيوووو  ب،   وووور  بروووو ر لة ب،وووونص  ت  ل وووول بألجنلرووووب، ووووالب بيع عوووولط  ووووؤن 
ع  ب،ال ع  ج ا ب، صج بألص  ج ع  ب،نص ب،نثعم بألص ت ن ع  ب،م رأن ب،كل ا ال    ب ن بألص ت
 ب،  ل وووول ن  ووووال  ب،نصوووو ص عل، نوووولص ب، وووولعيخت اووووج  فووووت عغ ووووا بأل  وووولن ن اوووواع ،وووو       ي ووووه
 وووال،س  كووو ن ب، صوووؤرة م  عروووج مووون طصوووج ن  ال   جووور  نلصوووع ب، صوووج ربخووول ب، صوووؤرةن بألجنلروووت
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ع  رووؤعة اووا  ج موول  وولن  ووالب علخ صوولع  يطووج ب، نوولص عل،  ل وول   ووت  يطووج  علر، ووج ي ن  لعيخ ووج
نمل فت عاس ب،نص ص البت بألعالر ب، لعيخ ج  بيج مل  ج. ن  جر فت  ل ب،نص ص   ب 
 تداخل ا جناس ا دبية:
 اوور طضوو ج  ووربخل بألجنوولأل بألر  ووج  بم زبجهوول موون ب، ضوول ل ب، ووت   ووت   وو  روو ح ب،ن وور 
،كن فت  ؛ع  عفس  جن أل بألران   الب ن ؤجج ب،ك لعج ضر بألجنلر جن بألر ت فت ب،اصع ب، رؤث
 ط ل ب، رؤث  ن  ربخل بألجنولأل عل،  صوؤل ن فت ب،مر نج ب،ن ر ج منال ب، رب ب،    ج  لنت م ج رة
  ماعفج بألجنلأل بألر  ج ب، ت   ربخل ف مل  ؤنهل. ن  ؤنل  اعيف  ربخل بألجنلأل
 تعريف التداخل: -أوالا 
غ صوور ع بألجنووولأل بألر  ووج   ووو  بخوو يذ عنمل هوول  عن ب هووول :  وووويعـــرف تمـــازا ا جنـــاس
ملعبت عع ؤث نر رل فت ب،جنأل بألر ت     مظل ع   ن ع  ري،ج  ب رة ن ر عا ل،هل  ن عصل  ب
 .(1) عم هلغع  رب،ج     ب،اع  بألجنلرت ب،الم ؤنظب جم ج بألجنلأل  نرب،ج     جنأل آخع
:  ضوو ع   نوولت جوونأل ع    نوولت عجنوولأل بـــ تــداخل ا جنــاسيمكننــا باختصــار تعريــف و
   ووو ن  وووالب ب،جووونأل   ووو   يطوووج ن بألراجووونأل ماووؤن فوووت مجووولل  ،ووو  عر  ووج ربخووول نوووص ؤن موووت 
 علألجنلأل بألخع  ب، ت  ملعأل  أثؤعًب معلاعًب ع  غؤع  معلاٍع     ب،جنأل بألص ت.
رو ح بألرا مو   غ ولن ب،  وع    و   وربخل بألجنولأل طور ظهوععن  ،    ي  ر من بإلالعة
   وو ح  نر رب،مرعرووج ب،ع ملنروو ج  كرووع ب، ووعن   موون ب،ماووع ذن ب،ع ملنرووت   وو  بألرا بإلنروولنت
 لفظووت   ووو   ن روووه ،كنهوول فوووت ب، طووت ؛آفوول  بإل وووربأ  ي    وووت عووولًي ،  ووو بنؤن  ب،  بصووول ب،صووولعمج
 .(2)ب، ر ر ب، لص ج  ؤن  ل جنأل
 ي   جوور نصوو ص ماوو  ج ب،نرووا غؤووع ن جوونأل عر ووت ،وو    ن ب،وونص  نوور   ل  ووه ؤنرووا
 مي ظووج ن ألجنوولأل ف موول  ؤنهوول،كوون علإلم وولن  عوولرل ب،انلصووع ب،م  نووج  ؛منروو عج ،الئ  هوول بألر  ووج
فإنه من غؤع ب،مم ون  مؤ و  ب،ونص  جا وه ن ب،عغب من  الب      ن  ض ع جنأل ربخل جنأل آخع
ن ألن مصؤع  ال  ب،نص ص فوت ب،اولرة  كو ن فوت رو ج ب،مهمويتن  يم ًل ي  اعذ  جهه من ط ل 
  ي  م ن نر  هل  ، ه.ن ر  ج بألرا ن  ت خلعجج  
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ؤ نلرا م  ب،  و ع ب،مرو مع ،   ولة بألر  وج  ب،م عبفو  مو  ب،  ورب  نر      ض   صنؤف 
بألجنلرو ج ع و ة   مولز ب،ل عاور  غ ولن مرولئل  خص ًصو نب،ا موت ب،مخؤوف ب،والم  اوهر  ب،اول،ب ب،ؤو ب
 .   ت  ل، ت:     جه ب،ن ر بألر ت ب،مالصع
 طور ب  ولر ب،اوعا ن :   ت بألجنولأل ب،الموج  ب،  رو ب ب،   ؤورم ، كويبا جناس الكلية -أوالا 
   ال  بألجنلأل ؤ  عأ منهل عجنلأل جزئ ج.ن منث ع  منظ ب ،     ر ب ب،كيب
  ول ن نهل  م  ع ج ن   ت ب، بطاج   ت ر  ج بألجنلأل ب،ك  جا جناس الجزئية:  -اثانيا 
،كون ؤن و م    وه ن فل،ااع ي ؤنض م    وه عجنولألن جنأل   ت ؤنض م    ه  رة عجنلأل جزئ ج
  ب،عرل،ج.ن  ب،م ل،جن  ب،مرع  جن ب،نثع فؤنض م    ه ب، صجعمل ن عن بأ
فؤ  وعأ ن نهول   وت م  ع وج ن :   وت ب، بطاوج   وت بألجنولأل ب،جزئ وجثالثـا: ا نـواع العامـة
 ب،رؤعة. عمل ب،م ل،وج ن  ب، صج ب، صؤعةن ب، صج:  ي  عأ منهل ب،ع ب ج من  ل جنأل نثعم  رة عن بأ:
عموول ن  خ بن ووج  رؤ بن ووج ،وو     ن رووب ب،عروول،ج ن ب،م ل،ووج بألر  ووج ننوو  ؤن  موول: ب،خوول عة ،وو   ف ن رووب
 ب، عبجؤر ج.  ن ن  ؤن: ب،ك مؤر ج ،   ب،مرع  ج فهت م رمج
 رمؤت خلصج ألنهل    عأ  ؛ر ب بألجنلأل فت عر ل:   ت ب، بطاج ا: ا نواع الخاصةرابعا 
  رن ص هل ال عًب:ن فماظب بألن بأ    عأ  نهل عن بأ خلصج  هلن بألن بأ ب،المج  ن
 الرواية:
 طور ال ع ول  وه  نلمول   ولعا مون  اوعين نمً و ،و    ن روب ب،ع ب وج مون  ؤوث عنمولط ب،ك لعوج
ن ع ب وج   ، رو جن ع ب وج بج مل  وجن  ول، ت: ع ب وج  لعيخ وج   وت ن برم فوت   لعوه ب،ع ب وج ب،ر لرو ج
ع ب ووج ب،رووؤعة ن ع ب ووج رعبم وجن ع ب ووج م  م وجن ع ب ووج ر لرو جن ع ب ووج  ل   وجن ع ب وج ب،خ وولل ب،ا موت
ب،ع ب وج  نع ب وج ب،اخصو جن ع ب وج ب، ورثن ع ب وج عرو  عيجن ع ب وج  روجؤ  جن ع ب ج بألج وللن ب،الب  ج
ع ب ووج ع  ع ب ووج ع ب وووج ب،ين ب،ع ب وووج ب،جرؤوورةن ...ن.ع ب وووج بألصوو بت ب،م اووررةن ب،  روو  ج ع  ب،عمزيوووج
 .(1)ب،ا ل ب،م   ح
 عموولن م  ع ووج  وون ن  ؤهوول ب،اوولمؤن: ب،ك مؤوور ل  ب، عبجؤوور لعموول ب،مرووع  ج فوولألن بأ ب،خلصووج 
 ينوورع    ووت ن  ب،م هوولةن  ب،مؤ  رعبموولن نوو بأ خلصووج   ووت: ب،ك مؤوور لب،ك مؤوور ل فؤنوورع     هوول  وورة ع
 ب،مرعح ب، عج بزم.  ن ب، عبجؤر ل: ب،مرعح ب،ع ملنرت
                                                           





 ينورع   نب،روؤعة ب،غؤعيوج  ن ب،الب  وج ةب،روؤع  : مول ةنمون ب،روؤع  لن     هول ن  وع عمل ب،روؤعة فؤنور
 ،كل ن أ من  ال  بألن بأ خصلئص فن وج  ،غ  وج ؤخو ص  هول  ن  ت ب،رؤعة ب،غؤعيج ب،رؤعة ب،اا  ج
   م ن  ضح خلع ج عجنلر ج ،  صنؤف ب،رل  .ن  نر ب،ك لعج
  تداخل ا جناس ا دبية:
هول ف وب  اور  مور   ملزجهول ف مول  ؤنن ي ع ر ؤن وع فوت ؤ منول  والب بخو يط بألجنولأل بألر  وج
نموول   وو ع ، أخووال موون ب،نثووع ن  موول  وولن فووت مع  ووج    ، ووهن ب،اوواع م  صووعًب   وو  ب،وو زن  ب، لف ووج  ب 
 ،ال طض ج ب، ربخل بألجنلرت  رؤثج ب،اهور ن عاس خصلئصه  ت ؤ بكا ب،اصع ب،الم ُؤنظب ف ه
ر ب  نور ننول ن موأل عاوس ب،  م  ولت ،هوال  ب، ضو ج فوت ب، وعبث ب،ن ورم ب، و  ي ن فوت ب، وعح  ب،رعبروج
عم ب،اوول ع ن  ع ،هوول نعب وول فووت   وولا ب،م بزنووج  ووؤن ع ووت  موولب  ب،ع  ووعم ،آلموورمن ب،اووعا  ال ؤووال ع 
غ  ع   ع     ر هللا م مر  ن رب ر  ن ب،جوعبح فوت   ولا :ر  ل ب،خزب ت فت ااع ع ت  ملب ف   ل
 مون ب،ااع  ن م مر  ن ب، لروب  ون مهورم  ون ب،هؤوثب  ون رب ر  ون ر  ول عنوه طولل: مول جا وه هللا
 ،وب ؤرخ وه فوت   لعوه ب،مل،وف فوت  ن ول اواع  عل،خ وا  ب،كويب ب،منثو ع عاوعه منوه عل،اواع ؛ب،اواعبة
 .(1)ب،ااعبةغ
ن  من  يب ر  ل نع  اؤئًل غعيعًل  ، أل مأ، فًل      ا  ه ااع ع ت  ملب عل،خ ا  ب،نثع
فجا هوول ع رووع فووت ف ع هوول  ن ،اوول  ووالب ب، اوو  ه نوول ج  موول غؤووع  ع وو   موولب فووت  ن ووج ب، صووؤرة ب،اع  ووج
ن   ووالب موول عع وووس ن ووولر ال،ووس ب،زمووولن ن  موووعر   ووو  ب،  ب ووور ب،كيروو   ج ب،ماع فووج ،  صوووؤرة ن نظمهووول
  مرعر ه ب،ااعيج.ن  جا هب ؤهلجم ن ععل  ملب  عر  عه
ب،م لعروولت  ال  هج  نوور ع ووت   وولن ب،   ؤوورم فووت   لعووم ووج ب،روولع  ، ن مووأل ،م ووج مملث ووج 
 فووت ن  ي   ووين  ي  وولان  ي  ووين  ،وو ي ال،ووس موول خووف  ن ثووع ظوول ب،وونظب  وو ل: غ طوو   ووالب ف ووت ب،ن
 ي بئ   وت ن   عبئ وهن  مصولرع ن  ،و ي ال،وس مول  مؤوزت عاو ل،ه  ي  وال ت مو بعر ن ب،ونظب ظول ب،نثوع
 غ. (2) صلئ ه   يط ه 
 ن بنروو لا ب،اوواع   وو  ب،نثووعن  ي ضووح موون  وويب ع ووت   وولن بنروو لا ب،نثووع   وو  ب،اواع
  م وون بيروو ن ل  موون  وورؤث ع ووت   وولن  وون ن   ووالب موول ؤخ وو   ال عووج فووت  موولز  ب، نووؤن ب،روولع ؤن
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، مولأل  وؤن  وال  ب، نو ن  رو ا يعوأن  والب بي  كولس ع  بن بخو يط عنمولط ب،ك لعوج  وؤن ب،ونظب  ب،نثوع
  ي ،ر ،نل عجنلرًل  جؤنج نل جج  ن  يطح  ي ب، نؤن. ن  ربخ هل
 وول ن مووأل ب،وو  ت عل، ضوو ج ن ع ووت   وولن ب،   ؤوورم نوورربخل   ي ؤ  طووف ب،وو  ت ع ضوو ج ب، وو
 ال   ووعن فوون ب،عروول،ج ب،نثووعم عل،اوواع  موول   ووعن ن   وولع ب،اوواع ه عل عوول ب،ا وو م فووت   لعوو ب وون نوور 
الب ف اووت فووت ن   ووالب   هووب موون ط ،ووه: غ فل،اوواع عروولئل ما وو رةن ب،خ لعووج عل،اوواع  ب،عروولئل اوواع  ب 
 خ ووا ن  يجوور ل منلرووعج ،كوويب ب،خ عوولةن يعووًل ع  عاؤووربً عاووالع ب،اوواعبة   هوول  جوور هل م نلرووعج   ع 
 .(1) ف ع ب،  ملةن ب،  غلة
  وور   نوولس موون  فووت ب،    ووج ن  موون  ووالب بيط عوولأل ن مووأل ع ح ب،  وولعا  ووؤن ب،اوواع  ب،نثووع
عُم ع ن ب،خ عج  ب،عرل،ج من ب، ن ن ب،ااعيج عم ن  يل فت   لعوه ب،صونل  ؤن ت  الب    وعع  والب ب،و
  وووالب  اووور  اووولعة  بضووو ج ، وووربخل ن (2)   لجووولن روووع ًل خلصوووًل  بن  ووولًة ،غ  وووًل رط  ووولً عنهمووول غع  ،وووه: 
 .غبألجنلأل   علرل ب، رملت  ؤن بألجنلأل بألر  ج
 ال ؤ  ورث  نوه   غوج ن   نر  ولزب ب، ع ولجنت ن موأل  روًل ط  وًل ع ضو ج ب، وربخل بألجنلروت
 ووون م هووو ب ب، وووربخل   نوووع  ال،وووس فوووت  ا ؤوووع ن اوووعه  بضووو ج فهووو  ؤووو عر  ،كووون عمروووم لت مخ   وووج
 اووعا عن   بإلاووعبا فووت ب،صوو   لت:  وو ن   وو  مصوو  ح ماووع ذ فووت   ووب بألصوو بتن علإلاووعبا
خصولئص عاوس بألصو بت ب،ماوع ج مثول: غنوج ب،نو ن   و    عن  أخوال صو ت  ن ص ت  ص  ًل آخع
  .(3)ر ؤل ب،ال ع
مغولؤع ،و بن صونف آخوع ع نت فت  رعيا ع، بن ب،جنأل ب،ماعانعمل بإلاعبا  نر ب، ع لج
بإلاوعبا عن   ،و   ينو  ب، ع ولجتن جنره  ب،جونأل ب،مموز   عوهن ف   ن ف ه مزيج من ب،جنرؤنن ،ه
فول،جنأل بألصو ت  ظول ب،مهو من   و  ن ي  انت ر  عة ع ر ب،جنرؤن     ب،خع ع   غ لنه    وه
 مون اوعح ن (4)ل ب،مر ج ع  ب،ُغي،ج  ن اوع    وهف ك ن مثن ثلع جنأل آخعآ،كن   ا   عه  ؛ب،نص
ب، ع ووولجنت ،م هووو ب بإلاوووعبا   ووو ن ع ل مووون   ووورث  ووون ف وووعة ب، وووربخل بألجنلروووت عاووو ل  بضوووح 
                                                           
(   لع ب،ااعن ب ن  عل عل ب،ا  من    ؤ : م مر زغ  ل ريبن ربع ب،اوملل ،  عل وج  ب،ناوع  ب،  زيو ن ، نولنن 1)
 . 90ن ص1988
ن 38ن فلضوول   وو ر ب، م مووتن ب،موو عر: ب ( بن ووع: ف ووعة بألجنوولأل بألر  ووج  معجاؤ هوول  نوور ع ووت  وويل ب،اروو عم 2)
 . 89ن ص2011ن ب،رنج 2ب،ارر
م مور ب،  ؤوا  ون ب،خ جوجن ربع ب،ك ولا  :ع و  ب، رون  ولزب ب، ع ولجنتن    ؤو  ن روعب  بألرعولة ة( منهج ب،  غول3)
 .12ص ن1  نألن ط نب،اعط ج





  والب  نب،ونص ب،م  و ح ،و     أنه  اوؤعن  ر   ؤع ب،مص  ح ب،م رب ل  ال  بأل لب ،    اعهن  جرم
  ار    عًب   ؤعًب فت ب،ن ر ب،اع ت.
روت  و  ب ون بألثؤوع صول ا   ولا  آخع نلطر من ب، رملة ن مأل  نر  ف عة ب، ربخل بألجنل
   وت ضوع عةن طل ورة  ول ب،ا ور ،و    طور   وع  فوت  والب ب،ك ولان ب، ات ب،معط ب فت  ول ب،منظو ب
  والب  او ر ن ب،نثوع ،و    ي مون ب،نثوعن ب،منث ع  ،و أل ب،ا وأل ،      ن ب جل  ب، ل من ب،منظ بعن 
 ب،رو ا  نب  مولب ب،ن ولر منوال ب، ورب طر  صل   و  ن من ب،نثعنً  ب،ااع ع فع ماعن  ،ر  ؤن بأل ل:
  و  ن آخع فت مجليت ب،ك لعج ؤخ  ف  نه  مولب بيخو يذ ،   ن ل ب،مالنت من مجللعن  ب،خع
ن  ووع   وول ب،وونظب ه ف موول عاوور  روو اعس ب وون بألثؤووع فووت   لعوون (1)عخ وو   بروو مع فووت  م  ووج ب، وول
عوأن    يول ب،نصو ص ب،والم ؤعغ وه  أثؤوع   لجوبأل،كن ب، ولعئ ،ك ولا ب ون ن   ارر ل    ص هل جم الً 
 ال ؤ ا وو  ع رووع ب، وو بجز  ووؤن ن ب،نثعيووج  وو   عوولعة  وون    يوول   هجؤووع عجنلرووت ،وو   موون ب،اوواعيج
 مل  رم   ل ب،ا ر:     علعة  ن ن ري،ج عخع  ،    ب،خع   من ري،ج عجنلر جن ب،ااع  ب،نثع
لعه  ووؤن ب،اواع  ب،نثوع فووت   والب ؤزيول ب،رو لع  وون  موو  ب، اون ظول عة عر  ووج ؤع نهول  موو  عجنلرووت
 ب،ري،ج  ب،  ب ب،جمل، ج  بألر  ج. 
  تداخل ا جناس ا دبية ف  الشعر العرب  المعاصر:
ال،وووس ن  ن لع ووول  م ووون، ووور عضووو   ب، ضووو ع بألجنلروووت ربخووول ب،اووواع ب،اع وووت ظووول عة ي 
ن يعب، ض ع بألجنلرت ن ج  ن ب،   عبت ب، ت عصل ت ب، صوؤرة ب،اع  وج منوال  ورب لت  صوع ب، نو 
  ووأثع بألرا ب،اع ووت عوول،ربا ب، بفوورة موون ع ع عوول موو  بي وو ييت ب، ووت جثمووت   وو  صوورع بألمووج 
م نووو  ب، صووؤرة ب،اع  ووج   غؤوووعبت  عصووؤا طوور ن ب،ااوووعينب، وووعن ب،اع  ووج خوويل ب،نصووف بأل ل موون 
 ،وب  اور روع ن فوت اواع ب،  اؤ وج  ب،والم  ج ون  مث وت ب، غؤؤوع فوت او ل ب، صوؤرة   نررو هلن مه ،ج
نمول عصوعح ط ولأل نجل وه  مول طولل   وعب  ب ب، ولزجت ن ب،ااع فوت نظموه  روعس ط ب،عوه  ع زبنوه نجلح  ب 
ن  ب، ووأثؤع فووت ب،وون أل ع وورث موون بأل ووربثن عغعضووؤن  موول:  جروو ب ب،ماوولنت  ب،معل،غووج فووت  ظهلع وول
ع  ب، لزجت  ال،س  عثوع فوت ب،ون أل  وأثؤعًب ط  وًل  روا ن  ل مل  ضمن اؤئًل من  ال  بألغعبسعن   
ن ،ب   ن الب  زن  طلف جن ااعبً   .(2) ب 
                                                           
ب،اووعب ن  -ب،وورؤن  وون بألثؤووعن م عاووج ثمووعبت ب، نوو نن عغووربر: ب، اووت ب،معطوو ب فووت  وول ب،منظوو بن ضوو لة ؤنظووع( 1)
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 عؤور   ؤنمول  وعذ ب،اواع ع  ،وه: غ ظهولع ن ت   و  رعا ب، ولزجت  ي طر رلع   وعب  ب ب،مو 
ع ن مل خ ت مون ب،  ولئ  ب،مان  وجغ ب،اواع ؤ جور فوت ب،منثو ع  مول فوت ب،منظو ب  الب ناوأ  نوه عن   
 .(1) أثؤع فت ب،ن أل
 ،وب ن   ه فت  ن ج ب،اواع ب،مالصوعب علا ب، غؤؤع     مصع   البت ع يمه ي  ، ر ف ح ب،م 
 وولف    ووعب  ب فووت  :مثوول ناوواعبة  عوولع ف وو ل ،وو   وول ط ووز ، صوول  ؛تي  ؤ  طووف بألمووع  نوور ب،موو 
 م رمج رؤ بنه ف ر عفس ب،م ه ب ب،   ؤرم ، ااع ب، لئب     ب، زن  ب، لف ج ع  ،ه:
ف  أل  الب من ب،اواع ن    ب،م ز ن ب،مغعمل ط ل عص لا ب،اع س عأن ب،ااع    ب،كيب 
ب،اواع  و   ول مول ع ورث عثوعًب ن    ْت جمل ج ب،من   عاوس ب،  فؤو   وؤن طول، :طر ُ ف ن فت اتة
 نثوع   نموه  ولعةظفوإالب  ثوع عوه خ ولل ب،اول ع نن جنولن ب،منثو ع ،و    خؤع  مل  لن م زنلً ن فت ب،ن أل
 .(2)عخع غ
 ول عصوعح   و ب   و  ب،اوا عيج  ؛ب،و زن  ب، لف وج   الب عصعح ب،اواع ب،اع وت ي   و ب   و  
،عبة ب،عولا   و  ، ور ف  وت  وال  بن  ب،ونظب ب،مو ز ن ن  ، أل عم ه مهل ب،   ؤرم ب، ولئب   و  ب،غنلئ وج
فوت ن عل،اواع ب، وع ُرومتب،ااع مع  ج جرؤرة  ت مع  ج ااع ب،  اؤ ج ع  مول   ه رخل فؤهل ب مصع 
ف ور خ اوت ب، صوؤرة  نب، ورؤث ب،  وه،اع وت فوت مع  وج  ال  ب،مع  ج ب، وت  لنوت  رب وج ع  وج ب،اواع ب
 موول  خ ووت  وون ب،اووو ل ن   لفظووت   ووو  بأل زبنن   خ ووت  وون ب، ووو بفتن ب،اع  ووج اوو  هل ب،   ؤوورم
ب،م و ن مون ن ب،هنررت ب،   ؤرم ،  صؤرة ب،اع  ج ب،م مثل عل،ا عين ع  مل  رم ه ب،ن لر  ؤت ب،اواع
نمل صلعت   ربن صرع   جز  طور ظهوع  والب ن رو  ع ،و    ال  ب،  ا يت  ن روبن   ا يت ،    ب 
 ضوو لأ ن ب،وونمط ب،اوواعم موو   ثووعة ب،ن بئووا ب، ووت   ووت علألمووج ب،اع  ووج عاوور ب، ووعا ب،ال،م ووج ب،ثلن ووج
ن  ب، خ وفن   ثوعة ب، وو برث بأل، مووج فوت ب،وو  ن ب،اع ووت ب،م  و ب عليروو املعن 1948ف رو ؤن  وولب 
فووت   ووس ب،  عووج ب  ووربأ  عبئوو  جرؤوورة ،  ا ؤووع  وون فأصووعح ،زبمووًل   وو  ب،اوول ع ن  بأل  ئووج ب،مخ   ووج
 عبئو  ب،اواع عن   خص صولً ن   مول ؤ اوعس ،وه ع نولة بألموج مون ضو لأن ب،مآرت ب، ت  ر ع   ،ه
،والب  (3)؛نهول ألنهل م ص عة فت ط ب،وا فن وج   ع ضو ج ي  خوع   ؛ عرل،ؤعه ب، ر مج ي    ت ب، لجج
 ج نلزس ب،ميئ ج  ع ل طصؤرة خ  هول  لنوت طصوؤرة  لن م ير ب،ااع ب، ع     ؤر ب،ال عة ب،اعبط
 فت مصع  طل،ت فؤهل: 1947ب،ك ،ؤعب  لب 
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 ر ن ب،صمت
 بصغ  ،   ط  صر  بألنلت
     بألم بت ن  ت ب،صمت فت  م  ب،ظ مجن
 صعخلت  ا    ض عا
  زن ؤ رف  ؤ  ها
 (1)ؤ اثع ف ه صر  ب، لت
ب،اول عة فوت طصوؤر هل   وععتب،  ورؤث فوت ب،ونص ب،اواعم  ال    من ب،م    ب،رل   ن   
نمول  نو أ  فؤهول  مول  اولةن    زب ع لف ج  ب ورة  ،بن ب، لف جمن  ثوب ن  و  بنه ولع ب،او ل ب،هنرروت  ن ب 
 ب،  ووعع موون ن  مو  بنه وولع اوو ل ب، صوؤرة ب،   ؤوورمن  ب  وويل او ل آخووع م لنووهن ،  صوؤرة ب،   ؤر ووج
بألموع ب،والم  ،ور ن ط وا ب، صوؤرة ب،اع  وج ،و   فل  ج ، رو ل بألجنولأل ب،نثعيوج ت لنن ب،  بفت ب،م  رة
ن (2)    ب،اواع ب، وربثت ب،والم ب  ر وه عر نو أل فوت رؤ بنوه عغولنت مه ولعن  آخع من ب،ااع،نل ا ًي 
 ،ور ،نول مون ر ولجؤع ب،غمو س طصوؤرة ب،نثوع ب، وت ي  اوعذ  ول  وت اواع عب نثوع؟ ؤ،ثب    ع ال،س 
ألنهول   مولت منثو عة ي   مول  زنوًل  ؛رة  منلطضوج ، اواع  ،و أل ،هول  يطوج عوه  ت فت ب،    ج عاؤو
ر ضوْ ه   والب مول ن عم  ا مور نظولب ب،رو ع ب،اواعم  ن  ك وا   و   عي وج اواع ب،  اؤ وجن  ي     وج
فخعجوت ن  ور  طصولئر م مور ب،مولغ ط   و  صو  ج نثوعًب  لر ولً  نلزس ب،ميئ ج  نرمل ع لرت نثوع 
  ووت عانوو بن  ن  خؤووع ،أل، وول   ب،  وو ينن صوو ع جمل، ووج موونموول ؤن ل هوول  موو   اووعه ب،خوول عة بألر  ووج
 :ططلل فؤهل ب،ملغ ن ب،مرلفع
ن روأ رأ عاو لئت ب، زينوج فوت ،ؤ وج مولن ع   وت ب،والم ؤخ و   و عرة  موعبة صوغؤعةن غعوي عمول
 ب،نوولم أل ب،ووالم ن  صوومت ب،اووه ع ب،  ي ووجن ع وو  ب،  ووع  آثوولع ب،خمووع ب،عوولعرة   وو  ب،ماووم  ب، ووز 
 عبة ب،مرؤنوج ب،غلعطوج فوت مجولل ب،رول ن  رأع ل  نهل عاؤرًب عاؤربً ن رمت  ت عا لئت ب، زينج  مص
عة ب،اول عة ب، وت  غرول ث ول ت عمولة ب،نهوع  آيذ ب،اؤو ن فوت ب،ظ موج   ور  ن  ب،رخلن عاؤورًب  ون ب،مو
                                                           
 .1/147ن 2008ن 1ب،ميئ جن ربع ب،ا رةن  ؤع تن ط س( بأل ملل ب،ااعيج ب،كلم جن نلز 1)
ن  ولرل ظول عن ربع ب،مور  ، ث لفوج  ب،ناوعن رماو  رو عيلن عر نو أل( ب،ااع  ب، ج رن رعبرولت ف رو  ج فوت اواع 2)





ب،م  و م    ول  ب،زطول  ن فت رلطؤهل ب،هزي ؤن  رال،هل ب،علعر  أ ت ال، ًي  لئرًل   ع ب،نلفالة ب،م  موج
 . (1)من جثث ب،ا ؤرغ
   لعوج  ننثع ف ح ب،علا عملب ب،جه ج  ب،م    ؤن فت رخ ل  ول،ب بألراب، مص  ح طصؤرة 
،صولطهلمل  اولل ن مون ب،نصو ص ب،م  و عة  ب،ماو  ج    والب عخ وع اوتة ؤ بجوه ب،اواع ن عل،اواع  ب 
    ا ه فت   صلل  رفه.ن    رر    ه مظهع ن ألنه    ر  ع ن ه ؛ بألرا عص ج  لمجن ب،اع ت
ن ب،اوواع ،ووب    وور ع ن ووهن    ين   وو  ب،ووعغب موون  عبجوو  ط مووج ب،اوواع ب، ن ووج فووت ؤ منوول  ووالب
ب،ووعغب   و  ن  ي  روم  ن   مؤ اوهن  ع وت عاوس ب،اواعبة بألصوو ،ؤؤن ؤوربفا ن  ون ب،اواع ب،اع ووت
ن ووعة ب، صووؤرة  ووالب بيروو خربب  اووزز ن    ي ب، نوو ن ب،نثعيووج ربخوول ب،وونص ب،اوواعم موون بروو خربمهب 
ب،ارؤور  ،   ،الب عخرت ب، صؤرة   ا ل ؛ رفهل عا ل جؤر ،     رهب فت   صلل ب، صؤرةن ب،ااعيج
  مرع  ج. ن  رؤعةن فأصع ت ب، صؤرة عرل،ج  طصج نمن بألنملط
  
                                                           















 البنية المسرحية في القصيدة العراقية المعاصرة








ن مؤوز  ون ب،م  موج ع  ب،اواع ب،غنولئتب،جنأل بألر ت ب،والم ؤ  :  اعذ ب،مرع  ج     عنهل
 صوف ب،  ولة ع  ن   و  مل،وف مون ب،اواع ع  ب،نثوعن خاوعج ب،مروعح   و  عأنوه خولص ع صوج  مثول
 .(1)ع    ص طصج   رل ج بأل ربث ع  ب،  بع     خاعج ب،مرعح نب،اخص لت
 اوعس عن  ا ل رعبمت م صو ر عوه ت اعذ ب،مرع  ج     عنهل  نالة عر ت ف  نلس من 
    مووو ن ن  يوور ع  ؤوونهب  وو بع ن ج ممث وووؤن ؤووولر ن عر بع ب،اخصووو لترووول  ووو  خاووعج ب،مروووعح   
 .(2)ب،مل،ف لعأفالل ب  كع 
: نص ص فن ج  خضو   اعذ ب،مرع  ج فت ماجمه     عنهلعمل ب،ر   ع رمؤع  جلزم ف
ظوولب ب،روعر    مول رييت ماؤنوج   وو  عرولأل  ضوواهل ربخول ع ووربث ممث وج فووت ،ماولؤؤع  ط ب ور ن
 .(3)م لن خلص عملب جمه ع مال ر
 ؛  ي  ن نلس من  ا  ور عن ب،مروع  ج خل، وج مون ب،روعر   ا مور   و  ب، و بع عاو ل عئو أل
عم  .ب،مروووع  ج خلضووواج ،ماووولؤؤع نظووولب ب،روووعر فوووت  اعي وووه عكووور عن رووومؤع  جووولزم   ب،عل وووث مووو  
 ن  ؤن :  ،   ألن ب،رعر ؤن رب  جلزم؛
   وووه   عم ب،روووعر ب،وووالم   غووون  ووو  ب،روووعر ب،ماوووهرم - ب،ثووولنتن ب،  وووت  ب،ع ب وووج -بأل ل
ل عووول،  بع ل مووول   ووو ن مخ ًصووو ر ًمووون عمووول ب،جوووزة ب،مخووو ص عل،  ل وووج ف  ووو ن ضوووئ ًي ن لب، ووو بع غل،ًعووو
 ال،وس  او ر ، نلئهول ب،ما مور   و   ؛ نجر  الب ب،ن أ من ب،رعر عا ل غزيع فت ب،مروع  لتن  اع ه
 .(4)ب،  بع
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ب،ملررووووج ب،اع  ووووج ، نلاووووعين ب،م  وووورؤن ب، الضوووور ج ب،امل، ووووجن  ( ماجووووب ب،مصوووو   لت بألر  ووووجن   ووووعب  ب ف  ووووتن2)
 .323ص ن1986  نألن  -ص لطأل
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ب،مرووع  ج  ووت :  عوولعة  وون نووص عر ووت  نروو ن ج عنب،مرووع  ج   اعي وولت عاوور بروو اعبس 
 غلؤ وه ب، مثؤول  نماؤنوج بؤخضو  ،  ب ور ب،روعر ب،ماوهرم    مول عف ولعً ن م نوت ع عي وج فن وج  رعبم وج
 .     خاعج ب،مرعح
 أنواع المسرحيات :
ب، وورؤث    وورب ب،  وولة عاوو ل  وولب بنوورثع فوون ب، عبجؤوور ل موو  عفوو ل ب،اصووع موو    وو ع ب،ا ووب 
فوإالب  لنوت ن ل  نهلؤ هولمع عً و ول  ؛عصعح ب،  ب     ب، عبجؤور ل غؤوع موع عط عم   ب ول   نب،كير  ت
عمول  الب بن هوت  هزيموج ب،ع ول ن ب،نهل ج راؤرة  بن صع ب،ع ل   و  خصو مه  لنوت  اور مون ب،م هولة
 نوولس ب،ارؤوور موون ب،ن وولر عكوور ب موو ت ب، عبجؤوور ل   وورب طوورع هل   وو  عن   موولن ةمأروول ر ط  ووه فهووال   اوو
  ي ب، لج ؤن   مهمول ب،ا وب ن ل علإلنرلنل  ل،ً ألنهل    ل  ط مل ف لضج  ب  ملنً  ؛ب،  لة ،   ب،ا رة
عن  ن  والب مول  رو  ؤل ب،ؤو بن ال ع  ظ ب ،   ب،مأرلة    ل عن  ثب  نهب ؤع ن ن  ب،  رب ب، ضلعم 
 . (1)ال ع    ا عل،ا   ج بإلغعي  جؤ ،ر 
ن  طوور  وول ل ب،كثؤووع ن ب  كوولع عنوو بأ مرووع  ج  ووت  روور ب ب، ووعب  ب،ووالم خ  ووه موو ت ب،مأروولة
 ظهوعت  وال،س ن ب، وت  لنوت  ا مور   و  ب،اواع فوت ،غ هول (2)فل  كع ب ن  ًل رم  ب،ك مؤور ل ب،ربماوج
،كوون رووع لن موول  (؛رؤوورع )  ب،وورعبمل ب، عج بزيووج   وو  ؤوور ب، ؤ روو ذ ب، عنرووت عب،مأروولة ب، عج بزيووج 
 ر  ع عار مل فن ب،رعبمل ب، رؤثج ب،الم  عروخ ن ل عار ب،ث عة ب، عنر جبنرثعت  ال  بألن بأ  خص ًص 
 .(3)ل ،  لة ب،اا ا  ب، ع لت عكثع من عم زمن آخعم  ب،  رب ب، ضلعم   رب ميصً 
  ووو    وووأل ن ة ف وور  لفظووت   ووو   ج ر وول   ووو  موور  ب،اصوو ععموول ب،ك مؤوور ل ع  ب،م هووول
  وورب  جموور ل فووت ط ب،ووا ماؤنووج  رووؤع ن  وورب نخ   ووج ب،ك مؤوور ل ،وو    روو ا ال،ووس  اوو رن ب، عبجؤوور ل
 طور   و عت ب،ك مؤور ل   و  ن  رب  ص ،نل ط ب ور ، ك مؤور ل  ضواهل ععرو   ،     ا ر  البن  ف هل
 ورة عنو بأ  وت : م هولة بألخوي   ب،م هولة  ،و    مؤور لك   روب  وز ب،ورؤن  رومل ؤل ب،ن موربع ب،وزمن
 .(4)ب،ع ملن    ج
 :عطروولب جثيثوو ،وو   عموول م موور منوور ع فووت   لعووج بألرا  فن نووه ف  رووب ب،ك مؤوور لن  ب، وولعص
 ي  ن:     مرع  ج  ز، ج  رفهل ب،وعئ أل  ثولعة ب،ضو س   و  ب،ن ولت  ب، ع ولت ب، ه  بن وج ، لعصب
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 طور  : ب،  رفؤول .نوه مون ب، نو ن ب،من  وج ينظوع  ، وه   و  ع ناخصو لت    م     عم  ع وج ع  
 : فوون ب،ك مؤوور ل بألصووؤل .  وو   عوولعة  وون مرووع  لت رووخ  ج  روو   ج ب،هوورذ نبن اووع فووت فعنروول
 .(1)   ع فت ب،اصع ب، رؤثبج مل ت ع  عخيطت ع  ر لرت  طر    فن ال   رذ ن رم   
 ول ظهوعت عنو بأ جرؤورة ، مروع  ج  ؛ب،ك مؤور ل ي    صع عنو بأ ب،مروع  ج   و  ب، عبجؤور ل   
 ن طوور بن اووعت فووت ب، ووعن ب،روولع   اووع ن: ب،م هوولة ب،علك ووجت  وون نموولال  ب،م هوولة  ب،مأروولة مثوولن جوو
طرووب    وو م   وو  طصووج جوولرة  ي  ووعس ن وو  ب،نهل ووج ب،مأروول  ج  فووت  :طروومؤن ،وو     لنووت  ن رووب
 ؛   وو م   وو  ب،مأروولة  ب،م هوولة ماوولً  ،خووع ب، رووب بن نهل ووج روواؤرة ،وو   عين ؤن  وواؤووخب،ماووهرؤن بأل
 .(2) ،كن ؤن هت فت ب،الرة  نهل ج راؤرة
 ا مور   و  ن   نولس عنو بأ عخوع  مون ب،مروع  ج مثول :ب،مؤ  رعبمول :  وت مروع  ج م رو   ج
ب،ملروس    مول ؤ جور نو أ مروع ت ؤور ن ب،ا ب وف ب، ولرة ،و   ب، طولئ  عكثوع مون ب،اوخ ص   مؤول
 وؤن ب،ا ب وف  ه يجمو  فوت  ك ينو نب،ه بة ب،     يع عط عأ  لر ب،م ير  ت  علعة  ن ب   لل فت 
  ووالب ن عمزيووج موور، يت    وو م   وو  طصووج عروو  ج فووت  ع هوول  البت ن  ب، وو بع  ب،ميعووأل  ب،ووعطص
 بن ه  فوت نهل وج ب، وعن ب،رولع     ن  ك  ج  ل، ج بب، ن  لن   لب فت  ص ع ب،مم  س   بألمعبة   لن ال
 .(3) اع
 عاووووهع   ووووس بألنوووو بأ ب،مرووووع  ج  وووولن  نمرووووع  ج فووووت بي  وووولر ب،روووو فؤ ت ظهووووعت فنوووو ن 
 يعصووور مووور   ن    ووو م بأل  اوووعس   ووو  برووو  ي لت إل ووور  ب،ظووو ب ع بيج مل  وووجن بأل  اوووعس
 مون ن وعفوت ب،اولرة ؤ بأل  اوعسن    و ب فوت ب،نهل وج ن ؤجوج   وًي ،هوال  ب،ظول عةن  أثؤع ول   و  ب،  ولة
 .(4)ب،  ل،ؤر ب،مرع  ج ب،ماع فج  ي ؤ  ؤر  هل
 ووت   ن ( ع  ،ور  عخووت) ظهووعت فووت ع،ملن وول ب،مرووع  ج ب،م  م ووج   وو  ؤوور ب،كل ووا بأل،موولنت 
 ي مؤوز  ن وت ؤ صو ع ب،جمهو ع   موًل   و  طضو ج مون ب، ضول ل ؛ علعة  ن مال رة   ورب ، جمهو ع
ن روه غعيعوًل  ون  رب،ممثول  اوعن  عم نب، مثؤول فوت  وال  ب،مروع  ج عأنوه   و ب   و   نصوع ب، غعيوا
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ن : بألاوع ج ب،روؤنملئ ج  ب،مروع  ج   رولئل  كن ، ج ول مثول  مل  ر الن فت  والن ب،ر ع ب،الم ؤلر ه
 .(1) ،  لت ب،االعن  ب،يف لت
مرووع ت م مووعر   وو  جم وو  ط ب وور ب،مرووع  ج ب،ماع فووج   وو  مرووع  لت  ظهووع نوو أ   عخؤووعًب 
 والب ب،نو أ مون ب،مروع  لت صو عة  رب   ون ب،يما و ل ب، وت   و ب   و  ب،ا وث   ورب ب  وعبب بألصو ل
 . (2)  ا ع  ن بألمعبس ب،الم  مع  هل فت  الب ب،اصعن ما  ج ،   لة  ب،  لئ 
ن  وف  ون  صون  هل فوت ب،ربا ب،غع  وجعمول فوت عر نول ب،اع وت فوإن  صونؤف ب،مروع  لت ؤخ 
ف م ن   ر ب ب،مرع  ج ن   ن بأل ربث ب، ت  ر ع  هلن مضم نهل ،    يخض   صنؤف ب،مرع  ج
ن  مروووووع  ج ر لرووووو جن  مروووووع  ج مأرووووولة  لعيخ وووووجن مروووووع  ج بج مل  وووووج ،ووووو   فوووووت بألرا ب،اع وووووت
 .(3)ب،ص ف  ب،مجيت   نلس ب،مرع  لت البت ب، صل ب، ب ر ب، ت  ن اع فتن  ب،مرع  ج ب،ال ن ج
 :عالقة الشعر بالمسرحية
ن   وال  ب،ايطوج ، روت  ،ؤورة  هور طعيوان ؤع عط ب،ااع  ب، ن ب،مرع ت عايطج  ث  ج ، غل وج
نموول : ،غووج  موول نف وور بع ع ووت ب،مرووع  ج عل،اوواع  وون  عيوو  عبع ووؤن ن ووت  ،ؤوورة  هوو ر ملضوو ج  ب 
 .   الب مل رن جز ب، رؤث  نه نبر العة ب،ااع عاس   نلت ب،مرعحن ب،مرعح
 لغة المسرحية: -أوالا 
  لنووووت ن ب،مرووووع  ج ناووووأت فووووت عووووير بإلغعيوووو عن  ال عنوووول فووووت ب، صوووول ب،روووول  عن  روووو  
ب    و ب   و  ،مروع  ج  ك وا اواعً ف ور  لنوت ب،نصو ص بن ب،مرع  ج منال م ير ل    ب   و  ب،اواع
ب،مروووع  لت ب، عبجؤر وووج   ووور  فوووت   لعوووه فووون ب،اووواع  (ععرووو  )عن   ب،ووور،ؤل   ووو  ال،وووسن ب،اووواع ،غوووج
 : ب،نص ص ب،مرع  ج ب،اهؤعة مثل فت نع  رمج ب،ااع  لف ج ن ب من ب،ااع ب،ك مؤر ج جزةً 
مووون ن روووخؤ  أل  غؤع ووولع مروووع  لت ن عرووو  فلن ألعمروووع  لت  ن ف   ألرووول ،ع رؤوووا م ًكووو
عربة ب،ماول ر ب، وت  ولن  مث هول ب،كهنوج فوت ن    ين ب،ع مولن ، مروعح  بإلغعيو   :  لعلت ب،مرع ؤؤن
 .(4)ب    ،غج ب،ااع  ،ب  كن نثعً    رهب ب،رؤن ج  لنت م ن ج 
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 وعز   ل هول  ولن ب ع  ن  لنوت عولك عة ب،مروع  لت ب، وت    وت   و  ب،اواع  فوت عر نول ب،اع وت
 ي ن ب،مرع  لت ب،اهؤعة  وت ب، وت برو خرب ب،اواع فوت  عي وج   ل  هولعن   نع   ال،سن من ب،ااعبة
 ن موأل  وأل ب،اواع ن ب،مروع  لت ب، وت طور    وت اوهعة  برواج مثول ب،مروع  لت ب،اواعيجعن  نوع 
 فوووت مروووع  ج مجنووو ن ،ؤ ووو  أل مووور اووو طت ب،غنووولئت فوووت ب،مروووع  لت ب،اووواعيج عاووو ل ج وووت فموووثًي 
ع  وال  ب،م    وج ن  صلرفنل م    ج ااعيج غل ج فت ب،ع  وج ب،م رو   ج   وت ج ول ب،  عولر ب،والم   و
 ،ووو  عنهووول ، روووت مووون ضووومن    ووول ب،مروووع  ج    بع ووول ن نلئ وووج ب،ال، وووج ب، وووت   م ووو   هووول  وووأل عل،غ
ألم ن  صن  هل طصؤرة جمؤ ج ؤ ال ع فؤهل ب،ال ع ع لب    ، ه  صعل  ب، ت طضل ل     ن  ع ربثهل
 .(1)ال،س ب،ج ل
 موول ن مووأل ب، ووأل ب،غنوولئت فووت مرووع  لت  زيووز ععلظووج فهوو  روولئع   وو  رعا اوو طت فووت 
     فت جؤل ب، ربثج ن  نع  عاس ب، صلئر ب،غنلئ ج فت مرع  ل ه ب،ااعيجن إل علأب،كير   ج  ب
مرووع  لت  ،وو   ف وو  نظعنوولن ني وو   جوو ر ب،ن ووعة ب،غنلئ ووج ب،   ووج فووت ب،مرووع  لت ب،اوواعيج ب، ربث ووج
 ،و أل ب،اواع ن ف عي ج ب،  بع  ب، نولة ف وه  ا مور   و  ب،اواعن مأرلة ب، ي  ،صيح   ر ب،ص  ع
نمل ااع ب،  اؤ جن ب،ام رم ل ماظب ب،م    لت ب،اواعيج  خص ًصون   ب،عغب من ال،س  ي     ن  ب 
ب،م ؤنوج ب، وت   الب مثلل عر ط ر نل  ، ري،وج   و  ب،ايطوج ن ب،  ي ج منهل البت صر  غنلئت  بضح
 (2).عل،مرع  ج  ع ط ب،ااع ب،غنلئت
  ووت  نموو    وو ع فوون ب،مرووع  ج  صووا ر نجمووهب،روو ح   وو    ووت  عخووع    نوولس طضوو ج
 ب ،كون ب،ؤو ؛ب فوت ب، رب وجل،مروع  لت    وت اواعً فن ب،م لض ج  ؤن ب،ااع  ب،نثع فت   لعوج ب،مروع  ج
 موول عنووه  روومح  خووع   ب، لطوولت ن ،رووه ، ه   وورب   ؤوور  عاووتة؛  غوو  ب،نثووع   وو    لعووج ب،مرووع  ج
 .بإل رب  ج  نر ب،كل ا
 استعارة الشعر تقنات المسرحية: -ثانياا 
 موول ن   ووال  ب،  ظووج  انووت ب،صووعبأن    وو    وو  ب،مرووع  ج ، ظووج رعبموولموون بألرووملة ب، ووت 
  ولة بإلنرولن عن   ب،جم و   ا وبن ب،صوعبأ مون بألروأل ب، وت   و ب   ؤهول ب،مروع  جعن   رو   ب،وال ع
ي ،مل   صل بإلنرلن  ال ،ب  مع عل،صعبأ م  مل ن مل       ه ب،ؤ ب ،     هل طلئمج     ب،صعبأ  ب 
 الن ب،صووعبأ روونج  ،ه ووج ع جوور ل هللا  ووز  جوول منووال بألزل  ي  م وون أل وور ن  ا  ووه    ووف فووت  جهووه
  .  ن لع ل ع  بإلفيت منهل
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،كنووه  ا ووع  وون  ؛ ب،اوواع فووت نهل ووج بألمووع  مووع ع ل،ووج ب،صووعبأ  موول  مووع  هوول عوولطت ب،عاووع
ألن ب، صوووؤرة   ،ووور  ووون صوووعبأ     وووت  وووؤن ب،وووالبت  ؛صوووعب ه  وووالب  ووونظب ب،اووواع   وووأ،ؤف ب، صووولئر
  ن  ي ؤن ج  الب ب،صعبأ عص عة فعر جن ،ال بت بألخع  م  بيخ يذ فت ب،نمط  ب،ا لب،ال عة   ب
ن ،وب   ورث ال،وس فوإن ب،صوعبأ ي ن خوع  وت ؤ   و  ب،صوعبأآ  ل ول ب،اوا ع اوا ع عن   نمول ؤجوا  ب 
 .  ج ر ،ه
  م وون مي ظووج ال،ووس فووت ب،اوواع ن  الن ب،اوول ع  ا ووع  وون صووعبأ ؤوور ع فووت  ووال  ب،  وولة
فل،اوواعبة ب،اووعا ط وول بإلروويب  وولن ب  صوو  ن ب،ماوولعس  ب،غووز بت ب، ووت  لنووت  نب،اع ووت منووال موو ير 
 مول   ا وه ب،اواعبة ب،ؤو ب  مول روؤع        فت صرع بإلريب فال ب،ااعبة  ال،سن  خ ضهل طعلئ هب
ن  مو  مون   ،وهن  ل  نلس صعبأ بإلنرلن م  ن روه ؛ ي    صع ب،صعبأ     ب،م لع جن بأل ر ،  
ن   الب مل رعا ب،ااعبة       ث  ه   ص ه ط ول ماعفوج ب،مروعح  عر ب وهن ....  م  ب،   اج  غؤع ل
  نلس ب،ارؤر مون ب، صولئر  نب،ااع بر الن    ن ج عخع  من   ن لت ب،مرع  ج   ت ب،  بععن   مل
عن   ب،روو ا فووت ال،ووسن ب، ر مووج ب، ووت  ظووف فؤهوول ب،اوواعبة ب، وو بع ،  ا ؤووع  موول ؤجوو ل فووت خوول ع ب







 المبحث ا ول
 الشخصيات
 اوووعذ ب،اخصووو ج ب،رعبم وووج عأنهووول بصووو يح   صوووف ب، وووعر مووون  ؤوووث  ووو   ووول  م  ووور  مووون 
 .(1)ن ر ب  بألرل،ؤا ب،ر    ج  بإلرعبك ج ب،ما رة ب، نظ ب ب، ت  مؤز  
ن ب،عاوور ب،موولرم ب، وورنت :ع مهوول ن رؤوورة  ،رعبرووج ب،اخصوو ج ب،رعبم ووج فإنهوول  لخووال موون ععاوولر
 .(2) ب،عار ب،ن رت ب،ر   ، جتن  بيج مل ت
روب عصو ج ي   جور فوت بأل مولل بألر  وج    ن موجمه    ل ب،اخص ج فت ب،مرع  ج م لنوج 
 ن اخصوو ج  رلرووج  م   ووج ، نظوووع نفهووت م م ووج عووول،   ع ب،مهوو لن عم بإلثوولعةن عي   ووت ب،رعبم ووج
 ع ل طصوووؤرة  صووولرفنل  وووت  (3)ت ب،اخصووو لت ربخووول ب، صوووؤرة ب،رعبم وووج ن موووأل  وووال  ب، رلرووو ج فووو
  هول ثويث اخصو لت   هوول  م وت صو لت بإلثولعة  ب، رلروو ج  ن( ،وو)  نر ب، ؤوورعم(ع رؤوا)طصوؤرة 
  وول اخصوو ج موون  ووال  ب،اخصوو لت ،هوول  ظ  ووج ن  ب،ج طووجن ع رؤووا  ن فووت ب، صووؤرة   ووت: ب،صوو عة
   ن أ ب،اخص لت فوت طصوؤرة ع رؤوا فوني   ب،روملت ن ماؤنج  ري،ج خلصج  لرؤهل فت ب، صؤرة
   ل اخص ج  م ن  صن  هل  را ب،رملت ب، ت  م لز  هل. ن ب،ظل عة ،كل اخص ج
مثول  نلل عاوعيً  جا هول   لًنون  امول   نور ب، ؤورعم فوت  وال  ب، صوؤرة   و  برو ن ل  ب،صو عة
عس فوت ب، و بع عصو عة معلاوعة ألنهول ي  اول ؛ روعر لً ،كن ب،ص عة فت  رؤثهل   اول فاوًي  ؛عم  نرلن
 ب، صؤرة   رع عل،ص عة   كعع ب،ص عة فت  رؤثهل. عن   نع ن  ل  صف  ل،ج ع رؤا
 ثوبن ب،والم   ورع عوه  ول مروع  جن فل،ص عة فت ب، صؤرة عمثلعج ب، رب ج فت ب،ماهر ب،مروع ت
 ال ؤور ع ن   الب مول ني ظوه فوت م    وج ب،صو عةن ب،ص عة  ا أل ر ع ب،معآة ب، ت  ا أل ب، للن  
 ب، رؤث  ن  صف ع رؤا  ب، ل،ج ب، ت عض    هل:
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ب ُ       ص  ُح ؤ ر 
ْؤن لُ       ُ ُل       ، ْؤٍل   
     ُغ ُع ُخ لُ 
بة   ْ ر  ب  ر  م   لُ . ع ْ ي     .. 
م لةٍ  .. ع ْؤن  هللا.   ل ع ْ،ف  ر 
(1) 
فأ رؤوا فوت ن ؤوع   بأل مو  ب،والم ين نع  فوت بيف  ولح  صو ًل ، ولل ع رؤوا ب، لئوه ب، ولئع
ن  نرمل   ب عل،    ج ب، ظ اج عأنه ط ل ععل    ز   عموهن بألر  عة رمل  ؤن ه   ف ر  لرج ب،عصع
  .رمل  ؤن هعن   عنجا منهل ف ب   ن منه  ي
   الب مل ؤرل    ه ط ل ب،ال ع : (2) ع ل  ن مرؤن ه
بُ       ص  ُح ؤ ر 
ْؤن لُ  ُل                 
ألنهوول ن فووت غ وو   وول ماووهر ع  م  وو  موون ماوول ر ب، صووؤرةؤوورب  غ ن  وو   كووعبع غ   صوو ح
 نووع  ب،اوول ع ؤخوو ب م  وو  ب،صوو عة   رووللل عؤوون هللا ؟ ن مع ع ووج ع ل،ووه ب،ووربئب عاوور ماعف ووه ب،    ووج
مل ع  م ن  خمؤن ب، الذ عؤن هللا؟  ت  ا    نت  ن رؤرة تب،ال ع فت  الب ب، رللل   مل مالن  
 رمل   أخال ب ن وه عن  ألن ع رؤا فت نهل ج بألر  عة عار ؛  ب،ر تع    ب،رم ن بط عف ه من جعبئب
 . (3) ظل خلعجهل      م تن  يال علن خلع  ب،مرؤنج  ت  غ ع ب،،هج ،ه النعه (نعن  نجت)
 أما الشخصية الثانية فه  شخصية أود ب:
،ووالب  ؛عمووز ، ضوو لأ  ب، اووعر  ب،خ ؤئووج  وو   ن  يمووه فوو ع بن هوولة ب،صوو عة موون  صوو ه عؤ وور
،كوون ب،اوول ع  نوول ي ن    لؤ ووه ماع فووج فووت بألرا ب،اوول،متن  جوورت فووت   ووب ب،وون أل   وورة ع رؤووا
، ور،ل   و  مول موع عوه فوت   ل وه  ؛ؤ  نو  عاخصو ج ع رؤوا  ،الب ؛  صر عأ رؤا بألر  عة ب،ماع فج
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 برو  ع عوه ب، وللعن   ،و  نفل، ؤرعم  أ رؤا  ل    ل ه فت ب،من   ماعرًب  ؤن ب،ر لن من مالنلة
 نر اوووف ال،وووس مووون ط ،وووه  ؤنمووول ؤ  ووورث ع رؤوووا  ووون ن ب1996فوووت ،نووورن   ووو   ووو فت فؤهووول  ووولب 
 :(1)ن ره
 مهج ع  ل، ؤل عنل
  ل،صمت عنل
   نل
 طعا ؤرم
 ملة غرم
 .(2)رن لم رج  م ع ع
فل، ؤورعم ن  من ب،  ا يت ب،ااعيج ب،ن ج نع   جب ب، اعر  ب،ضو لأ ب،والم    ول  ب،اول ع
  وووأثع  علألف ووولع ن فموون ؤووو ب بن ملئوووه ،  وووزا ب،اوووؤ  ت ب،اعبطوووتن   ل وووه،ووب  اوووعذ بيروو  عبع  ووو بل 
  وعس طصوع  ب،ر وه فوت ن ب،ملع ر ج عفس   لة ب،ثعبة  ب،غن   ب، عذ ب، ت  ولن   ؤو   هول مو  ع  وه
   و   ب،جمل وج ن  عف  االعبت ب،ارب،ج بيج مل  ج نب،امل ب،ر لرت م  ب، زا ،    ب جهن عغربر
 .(3)ب،ملع ر ج ب،زبئ ج ب، ت ،ب      منهل اؤئل غؤع ل من االعبت 
ن ب،  ووولة ب، وووت مووو  رووو مع ب، ؤووورعم فوووت ب،  نووو  عأ رؤوووا عرووو ا  اووولعه   ل وووه ماوووه عكثوووع 
 :  ،غ ه!! فت ط ،ه     ،رلن ع رؤا  ن مر  ب، اللب ب،الم    ل   ب،ر رب  ج ب، ت  مأل ن ا اهل
 آ  ،   رعم 
 مل ع  ل ع ي ت فت صرعم 
 فت  ؤنت ب،مع  عة
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 ع يت  م ر   بل ب،ؤ ب
 فت ب،  ظج
 (1)فت ب،ن ب
فه   صف ع رؤا ن الع ة ب،  ن  عاخص ج ع رؤا ،     نل فت  الب ب،م     صل ب، ؤرعم 
 طوور بروو خرب ب، ؤوورعم ع وويت ب،جموو  ن ل هموول اووؤئً  ن ي ؤووع ؤب،اؤنووؤن ب،مرووم ، ؤن ب،  وو ببأل موو  ال
م   وا  وؤن  عبطؤ وه ن ب، ؤورعم  وعرم ب،  م وجن   ثبن ، ري،ج     ب،  ه  ب، ؤعة  ب،مر   ل ب،مجه ل
  والب  ،ور عزموج ،  ؤوورعم  جاول ب، اوللب  ب، وزن  روو  عبن ن عم منهمول ؤن رووا ،و    ولئع  ن   عرؤ وه
    ه   ظهع ال،س فت ط ،ه:
 ي ب،ض  ج  غ   فت صرعم 
 ي ب،عغعج مرت عج ؤهل
  بر   ت رًعب فت رعم 
 ي ب،ص عة
 رعا فت ب،ع  ج ،  جع
 (2)آ  ،   رعم 
ن  رو  عبن   و  ؤ كوعبع ب،ن وت فوت ب،م  و  ب،رول   ؛ ؤور،ل   و  اورة ب، اوللب  ب، وزن ب، وال
ف  وور ن  ووالب ب، اووللب نوول ج  موول مووع عووه ب، ؤوورعم فووت   ل ووه موون صوورملت  ن عوولتن ن ووأل ب، ؤوورعم 
ثوووب ف ووور  خ  وووه فوووت ن   اوووعس ، ن وووت  ب، اوووالؤان  اوووعس ،ي   ووولل   ووو  عؤووورم ب،رووو  لت ب،اعبط وووج
 ،و    عول،نظعن ب     ب،عئ أل   ور ب،كوعيب طلروب1964    ر ب،ريب  لعذ  لب بين يا ب،الم ن ال
 ب فت ، نلن.1968زمن   لعج ب، صؤرة فإن ب،رؤ بن ناع  لب 
  نورمل  اوعس   نور ب، ؤورعم ن ب1963ل مون  ولب  فوت   وس ب،مع  وج  مول روع هل  خص ًصو
ز ج ووه ريل ب،م  ووت موورة موون   ووال،س ب   وولل ن ي   وولل   وو  ؤوور روو  ج بين ويا   االؤعووه  رووجنه،
 ل  الب جال بيك ئلا  ب،ر بر            نر  جال ب، اللب جزةًب ي ؤ جزع مون اخصو ج ن ب،زمن
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ل ب،اول ع ل مهمًل      أثع   نر عل،ااع بإلنج ؤزم  خص ًص  ي ننر  اؤئً ن (1)  نر ب،ااعيج  بألر  ج
بألعس ب،ؤعوولا عاوور ب، ووعا  ،ؤوو ت   ووا طصووؤرة روومل ل ن أل .تعن   ب،ماووع ذ ن،ؤوو ت  أل. .ت
 طوور نل،ووت  ووال  ب، صووؤرة ن  صووف فؤهوول ب،وورملع  ب،خووعبا ب،ووالم  وول    وور   نج  ووعبن ب،ال،م ووج ب،ثلن ووج
ن  ال  وأثع  هول ب،ارؤوور مون ب،اواعبة ب،اووعان  صوؤ ل البئاوول فوت مؤوربن ب،اوواع ب، ورؤثن ب  ملمول  بروال
 . (2)  الب عر فال    ات     عج بة ب، عا  ب،رملع
ن ل ،مل  عر     ،رولنه فوت ب، صوؤرة،  ععرنل  صنؤف اخص ج ع رؤا  فً  نب،  لفت نهل ج 
ي  ووورعم عؤووون ب، لضوووع؟  مووول مصوووؤع ل فوووت ن رووونجر ل اخصووو ج  ئؤعوووج   زينوووج  م اووولئمج   ووولئعة
ألن ب، ؤورعم   نو  عأ رؤوا  وت  رو     ب، ا ؤوع  مول  ؛ب،مر   ل؟   الب بنا لأل ،اخصو ج ب،اول ع
 .لة   ا ت  ض لأؤر ع فت خ جلت ن ره من مالن
 الشخصية الثالثة وا خ رة ه :
  وولن ن ب،ج طووج  موول  وو  ماووع ذ  ووت   وور  ب،مرووم لت ب، ووت    وو    وو  ب، عطووج ب،غنلئ ووج
خاوعج  ،و    ال  لن ، ج طج مرخل خولص  صوار منوهن ، ج طج ع م ج  ظم  فت ب،مرع  ج ب،ؤ نلن ج
ب،ج طوووج مروووو خرمج فووووت ب،ك مؤوووور ل  طوووور  لنووووت ن جمهوووو ع ب،م  ووووعجؤن ،وووو      جووووه خ لعوووولً  نب،مروووعح
 ك ن عن    م نن ل ، خؤع ع  ب،اع ك ن ص ً عن  ف م نن  ، ج طج ب،ارؤر من ب،رييتن  ب، عبجؤر ل
فوري، هل مع ع وج عمول ؤووعر ن ل ، او  لن ع  ب،ميئ ووج كو ن صو ً عن    م وونن ل ،  و  ع  ، عل ولصو ً 
 . (3)    ،رلنهل من  رؤث  م طف
  ب،ج طج فت طصؤرة ع رؤا  مأل  رؤثهل بير اية  ب، ك ع  خص ًص ل ب،ن عة ب،انجه ج فت ط ،هل: 
   ل صمً ل فت ب،ع ح ب،م ع عة
  ل مرة عؤر م   عة
 … ب ع نل
 .. ع،ب خ  ب س
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 .. ب ع نل
 عغعز آ ل س
 فت الب س
 … ب ع نل
  ل طعفل من رن ل مهج عة
 ب ع نل
 ب ع نل
 (1)ب ع نل                                    
 
 ب،والم ن ل فال بألموع ب ع نول خص ًص ن ل عل،نربة  بألمعمن  رؤث ب،ج طج ب،رل   نعب  مم  ئً 
  كعع رت معبت فت م    ج  ب رة. 
 ،وو   : ب،صوومت ب،ووالم ؤعمووز  صوو ه ع صوولفًل عاوواج مثوولن     ووا منووه ب،ع ؤوول موون عملمهوول
  صو هب   ول  عول، عذ مون رن ول ن   صو هب   ول  عمورة بألؤورم ب،م  و عة ، ورل   و   جوز ن ب،مو ت  نول
 فووت ن ، وورل   وو   ضوول ج  ووالب بإلنروولن  ب،  خوو أل فووت   لنووه  ط م ووهن   موون  وول،ب آخووععمهجوو عة 
ع رؤا عمنظ ع ب، أأل   صو ه عول،مخ  ل  ب، ولرب مون جهوج  ،   ب،م    ج ب،ثلن ج نع  ب،ج طج  نظع
 كو ن عن    م ونن مج مو ب، و ب ب،عل، وج فوت ب، ،و    نر اف مون  ورؤث ب،ج طوج عنهول  عموزن مجه ،ج
 .ب،عمز ب،ثلنت    بألصحعن   فت ظنتن ب ،  ع ج بألعر  عب  ج فت ب،مج م عمزً 
عار بر اعبس اخص ج ب،ج طج  مر، ي هل  م ننل  صن  هل عأنهل اخص ج عئ رج ،مل   اعوه 
 من ر ع فت ب، صؤرة. 
  ؛ جو ر   و  بألعس ،و أل ،هول ن اخصو لت خ ل، وجفل،ن أما ف  د وان عبر ا بعاد الثالثـة
 مل عنهول اخصو لت  ن    ؤؤن     بألعس ل عنلرً  مثل عا لة  ن،كنهل   مل فت   ل هل عارًب عمزيلً 
 ل  ت اخصو لت  صورع عصو ب ًل مون ربخول ب،ون أل  ؛ ي  العس فت ع ملل ب،  لة نغؤع م ر رج
                                                           





 ل،وج ع  ف ل ص ت من  ال  ب،اخص لت  ا ع  ن  نب،عاعيج ، ا ع  ن ب،صعبأ ب،الم  اصف  هل
 ف عة   صلعأ م  بألف لع بألخع .
 ب،رو ا فوت  ن  اعه ب،اخص لت فت رؤ بن   بع   ع بألعالر ب،ثيثج ب،اخص لت ب،ع بئ ج
 نفووت ع بؤ ووه بإلخوو ة بأل ووربة (ر  فر تر و)ب، ؤوورعم طوور بروو مر ب،  ووعة   ووأثع  ووعن  ال،ووس ب، اوولعه  وو 
فل،صوو ت  ن  ول صو ت فوت رؤو بن ب، ؤورعم   ل ول اخصوو ج مون اخصو لت ع ب وج بإلخو ة بأل وربة
 ب،ص ت ب،ثولنت   ل ول ن   ل ل اخص ج بي ن ب،م هب ع  ل ع  ه     ر م عم  نبأل ل ب،مجه ل بيرب
 روووون اعس ،كووووول اخصووووو ج  ن   ووووالب ف ووووول صوووو ت   ل  وووووه اخصوووو ج  نلروووووعهن اخصوووو ج ب، لضوووووت
 . (1)عل،  صؤل
  وووت ب،اخصووو ج  نفوووت ب، صوووؤرة  وووت اخصووو ج ب،مووو هب ع  غبي ووون ب، ل ووولغ  ع ل اخصووو ج
 ن ف ووت   بع وول   ووث ب،اوو      ا ووع  وون ب،هموو بن   صوورع  نهوول ماظووب ب، وو بعن بألرلروو ج ،  صووؤرة
فهوت مضو هرة  مظ  موج   ورب  رومهل ن  ،و أل ،هول بروبن   ت اخص ج  مول رو   غؤوع م ر روج
جا هووول  ووور ن بروووب ،كوووت  ووورل   ووو  ب، ع ووولت   ،اووول ب، ؤووورعم ن ؤوورل   ووو  بضوو هلر ل عكثوووع فوووأكثع
 ي ؤوو ب ب، اووعذ   ؤهوول  ي  طووت  نن ب، ع ووج ب،مروو  طج ي ع وور  اعفهوولب،مروو  طج فووت ب،مج موو ؛ أل
 :ن  فت ال،س    ل  ج منهلب،جعيمج   طت ب،من اج ب،
ل بْرم ت. ، ْب ع ْ ع ْذ ، ت بْرملً   . ي  ع اْلُ ُع م 
ل  ت  ُعم ت  ف     ْر م 
، ْر ع ْاُر ع ماٍن ف ت ب  ع ن ل ، بْ  ْ  ْرم تُع
 ْرملً   أل ن ت ، ْب ع ْ م ل ب
لن ْت ، ت ُعملً  .. ط   ْ ُت ًع  ت. ، ْب ع ْ ع ْذ م ْن   
(2) 
 ل ووه  ،وو  نظعنوول نظووعة  م  ووج فووت ب،م    ووج ب،روولع ج روونجر ب،صوو ت بأل ل  رووعر رووؤعة  
فهو  ،وب    ول  نس ،وه مون ب،ظ وب  ؤف  لنت مأرل  ج ،مل  اع  نغعنلغ  ب، رؤث ؤر ع عص غج ب،م ك ب
ب،اول ع  رو خرب بألب ،و أل ف وط عن    نر  أم نل ،  صوؤرة عكثوع رونجر ن ل طلب عل،جعيمج غؤع  ؛ ب،ر 
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 ووول  م وووت بألب  نووول عموووزًب آخوووع   ووو  عموووز ب،ووو  ن عب  ؛، ري،وووج   ووو  بألم موووج عووول،مان  ب،ماوووع ذ
ن   ثوووب ن  ووور ،ووو    مووون   ووور ب، ؤووورعم  ووول  خووولع    نوووه ب،اوووعب  ماوووعرًب  من  وووًل  م ووون ًي  ن،إلنرووولن
،صوووا عج ب، ضووو  ب،ر لروووت ،ووور   ؛جا وووه   ؤووو    ووولة ب،ضوو لأموول   ووالب ن ب، ؤووورعم  وووعرم ب،  م وووج
 . فهب  ا ا ن عط  لت فت ب،ر ل  ي  الم  ن مالم ج ط م ج مر   ج نبألكعبر
  رخع من  نغ   ل ل   عئج ن ره من جعيمج ط ل ع  هن نع  ب،ص ت غب،م هب خيل ب،  بع
 :  يرل     ال،س نلل  ظ مً  ب هب ع  ل  ب،ر  زيً  نألنه  ط     ه ظ ب نب،م  مج
ُج ُمْناُل ب، ْاه ر ب،ُ ْع  ت ُج ال بُت ب،  ل    ب،  ل  
ْرل لأُل ب،ُمْ س    ب،ا  س  عن  ع اسع ر   ، ْ ي ع ْض  
 عنت
ُا ف ت ب،ظ ْن   ع   ع ر 
 (1)ع ْع  تعن  أ اسف
   وو ن ن   اوورب بي وون ب، ووعمة   همووج ،ووب    عفهوول ن   روو مع   وو ع بأل ووربث   وو  ب،نهل ووج
 ن عاور   ربموه ؤعاوث مون م  وه ، ظول بألمول نم ولن   ربموه  نور م وع  ب، عيو  عول، عا مون ب،ج ول
 مهمول طماوت ب،رو  لت طو   ب،  ورب  نفهالب بي ن ب، وعمة جا وه ب، ؤورعم عموزًب ،  جورر  ب،ثو عة  ب،  ورب
  عكثع مل ؤرل     عمزيج ب،الا ط ،ه : ننهل  ع     ن صع  ي 
مْ  ْؤئًل ، ْب ن ْ ه  ل  ْرن ل ا      ع ْؤن ل    ًل ، ْب ُنْرع ُ هْ ن هُ ا 
ل ن ْعا ت م لةٍ  ْؤن ْؤه      ع ْؤن ل ف ت   
 ط م عبً 
ُنُج ملً     
م لةً  ر     
ر ر  لع      ع ْؤن ل ب،ج  ْ  نم ب،ا  لئ  ْ ع  ب،ج   ع ْغب  ب،ص 
                                                           





ت  ب،عيح بج  ْ ُا ن ج    ب،   ْؤل  ب،ر   ب،م 
 ْ  م ل م لت    نتب . . بْ ن ت ، ْب ُ ْان 
ْ ع ْ  ؟ ع نل  ل  . . . م ْن م لت    ال ْن ُطْعا  بْ،م 
(1) 
بي وون ب، ووعمة  وولن عن  ن ؤ ضووح موون ب،م    ووج ب،روولع ج ب، ووت  م ووت ب،ارؤوور موون ب،عموو ز
ن  ب،  وو عن  ب،  ووربن فهوو  عمووز ،إلنروولن ب،ن ؤوول نب، ووت ب  عطووت  ووت  ضووتة ب، عيوو  عمثلعووج ب،اووماج
  والب مول  نف ت ب،اولرة ي ؤ   و  ، ور ل بيع  ولة  ي عاور  والل ب،ضو ل ل ن    ب،ظ ب  ب، خ ف  ب، معر
فوي  ور  نف ور رفاوت مهوعًب غل، وًل ،     هول نبت ب، وت روات ن و  ب، عيوج  ب،  ضوع رث فت  ل ب،ث ع 
 . ب،ض ل ل  ت ؤ     ب،ارل  ين اع ب،ريبمن ر  ط 
 ن فل،  ولب مون ب،  وع عاور ب،صو ا ننوع  ب، ؤورعم طور برو خرب ب،عمو ز ب،مرو   ج فوت ب، صوؤرة
 ن   رو   ون موعيب عاور صو عه   ضواه فوت ب،  وععن  فهوب  ا  ور ن  ن و  ب   ولر رولئر  نور ب،نصولع 
،كون  ؛(2)  والب  بعر فوت ب،ك ولا ب،م ورأل ن ين وال ب،عاوع مون النو  هبن مون م  وه  وت ؤن اوع ب،اورل بلط
ن ب، و ب ب، رونج ي  مو ت عغوب مول ع   نب، ؤرعم بر خرب ب،  لمج  ب،عاث ، ري،وج   و  ب، جورر  ب،خ و ر
 .   اعس ،ه من ط ل
فل، ؤوورعم  وولن موون ب،مالعضووج  ن ناوو ر ،نل وور ب،جلنووا ب،ن رووت ،  ؤوورعم فووت  ووال  ب، صووؤرة
  عكر من خي،ه     نؤرعم  ال  ب،عمزيج ،ع ل ب،رؤ بن،الب  ض  ب،  ؛،  ب  زا ب،عاث فت ب،اعب 
 . ب،   رؤن صع فت ب،نهل ج مهمل  ج ع ب،ظيبعن 
 ه  شخصية ا ب:فأما الشخصية الثانية ف  القص دة 
 ن  ووول  وو  اخصووو ج ، رووت م جوو رة ؛ ، رووت اخصووو ج م ر روووج ن  نوول ،وو أل ،هووول صوو ت
. ..  والبع. والبعفأ ل جم ج فت ب،رؤ بن  ت: غن  ي صرع ب، ؤرعم رؤ بنه   بع   ع بألعالر ب،ثيثج
 .(3)غط ل بألا عك ع جعيمج فت ب، لعيخ فإن
 موو  ب،ع وث فووت ن خوو ة بأل وربةفووت ع بؤ وه بإل (ر ر  فر تو) ينروا ب، ؤوورعم  والب ب، وو ل ،و
نموول صوورع ل ب، ؤوورعم ، ا ووت ماوولنٍ  نب،ع ب ووج ،ووب نجوور  ووال  ب،جم ووج   يطوولً  عل ن ووج   هووب موون طووعبةة   ب 
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مووون طصوووج ب،م وووس  (رووو ف   أل)ف ووور برووو  ل ل  نعمووول ف وووعة ط ووول بألا ف  روووت جرؤووورة ب،اهووور نب،ووورؤ بن
 ن   ظ هول فوت مروع ؤ ه  لم وت (ا رو ؤع)ثب عخال ل  ن (1)  ن    ؤهل م  م ه ع رؤا م كلً  (ط ع )
 ن  ع  وو  فؤهوول بألا صوو عة عاوواج  ط   ووج نع بؤ ووه بإلخوو ة بأل ووربة (ر ر  فروو ت) موول  نوو    ؤهوول 
 ن (ر ر  فروو ت) ،اوول  ووالب نوولع  موون ن روو ج  نت   ي وو  ب،اوول عبت  مهموول أل نلئووهفهوو  روو ؤع  زبنوو
  نوور  ب،عغعووج  نعنووه  وولن مصوولعًل عا وورة ع رؤووا (ر ر  فروو ت)فووت رعبروو ه  وون  (فع يوور)ف  وور عكوور 
: غ، ووور  ووولن عطؤووو  ب،ا ب وووف ف ووور  صوووف  ب،ووور  فوووت   ووور  ب،موووعبت طووولئًي  نب،جلم وووج فوووت ط ووول  ب،ووور 
مون ف ر  اوعس ،  هوع  ن(ر ر  فر ت) طر مع ب، ؤرعم  ن أل  جع ج  نبغل  اعيعً ناب بن ال،ً  نلبن ال،ً 
  والب  ن (2)ف ع وت ب، صو عن  ،وب   ون   همنوت ن: ،وب عكون عفهوب ع وت ب،ر   طر     ال،س فوت مال عب وه
  .   الب عثع فت اخصؤ ه  ثؤعبً  نؤرل     صعبمج  ب،ر  ب، ت بص رب فؤهل منال  لن صغؤعبً 
 ،كنهل  نل  مثل  نفلألا عمز ، ر  ج ن الب ب،رؤ بن  ن ب،ر    ج ا ع اخص ج بألا فت 
 مووول مث وووت ال،ووس  نووور  نب،رووو  ج ب، وووالعة  ب،ر   ل  عيوووج ب، اؤنوووج نب،رووو  ج ب،م ع وووج  ب،م   ووج  ب،ظل،موووج
 ن ب،اعلعة ب، ت صرع  هل ب، ؤرعم رؤ بنه ،    عل،ا رة ن لعملز ذ  خ ةفت ع بؤ ه بإل (ر ر  فر ت)
فهو  ؤليور  ن نمل  لن   صر  هل   أل مول   وان فإنه ي   صر  هل ط ل بألا من ب،نل  ج ب،اض  ج
 ال ا ، او    ن: بأل ،   نرمل  عس طص ع  ب،ر مع ؤن فه  فال ال،س نب،خع       بألا   جل ز 
 ع وول خوولع    نووه  ن نوورمل  مووعر   وو  ب،روو  لت ب،اعبط ووج  بن  وور ب، روولر  ب،ظ ووب ألخووع  ب ن ب  ؤوورً 
 .(3)ب1996     بف ه ب،من ج فت ،نرن  لب 
نه جال ع ول ب،ورؤ بن ع  ب،اخصو ج ب،م هموج عؤرل      أؤؤر  ،  عة ب، معر     بألا مل  
 يخوع  مون ط وع  موعة عخوع   نفهو   صو ا مثول ب،مرو ح ن ب،  وربن  ب،اوعذن ب ، ع  ،جع  ل بألا عمزً 
عن  ي وورن ل عن ب،ظ ووب  ب،اوع مهموول خ مو .،ؤور،ل   وو  خ و ر ب، وو   بن صولع    وو  ب،ظ وب فووت ب،نهل وج
 .    ل م لنه ص لة ب،     هع  ن أ ت ب،ؤ ب ب،الم  ن ا  ف ه غملم ه
 ه  الجوقة النسائية:فأما الشخصية الثالثة 
 ن ب،ج طووج   موول ب،صوو عة ب، ووت    ووت  نهوولعن  روو    ال عنوول  نوور    ؤ نوول ، صووؤرة ع رؤووا 
 ن ب، و بع مون فوت  والب ب،ورؤ بن  أخوال ب،ج طوج ب،نرولئ ج مرول ج  برواج  ن ورؤثهل  ا ؤنول ري،وجعن  عم
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عن  فهوت  ور   ،وألا عغوب ظ موه  ج ع  وه ن     ن ص  هل ممثًي ،ص ت ب،ع مج  ب،ا  ج  ب، نولن
  يرل     ال،س ط ،هل: ن    ه هللا اهؤربً 
 علرمس  ،رْ 
ع لْرم س   ْ  بر اهر   ؤ ن ج  بْ،ض   ف ت ع ْزم 
ف س  عن  ؤ ْ ب   ْ    ع    ْ  ف ت ب،  ع   ب،ُم
ْ ر  ب،ُم ث     ع  عن  ؤ ْ ب   ُه ف ت ب،ا   ذ  ن ْ ر 
 ف  س   عغا
   ْنس   عغا
لن    فُ  لن ث لع      ْ س  عن  ف   
 وت ي    وب  ؛ وال،س   ول ل ب،ج طوج ب،نرولئ ج ب، خ ؤوف  ون ب، ل ول   رو   بأل والبع ، ا  وه
     ،رلنهل: ن  نر نعط ال،س من ط ل ب،ال ع   ه عل،م ت
ل  ج   ، ر  ف ت ب،ع ْغع ج  عن  ر  ُ 
 ن ر  س  ف ت ب،  ْ ر  ب،  لئ ب  ف ت ب،ن لع  
ف ت ف ت ب،  لع        
 ب، عْ ع ج  
 ث ْر  ل  ل ف ؤعأل
 ا     لُ        ث ْرؤ ْؤه ل ج ت
ل ف ؤه بْ  ْنه  أ ل      ر 
لة ل    ْن   ْجه  ع    ه  ،   ْاع ذ  ط ل  ل  ُعم ه        ر 





، ه ْرب  ، ُه ي  ُعب  ب؟ م ْن ي   . . . ْرُمس  بم ل  . . . ْرُمس  بم ل 
(1) 
بألب ب،م  صو ج  ن من ب،ج طج ب،نرلئ ج نأخال ص ت بألب ب،ربل     ب، نولن  ب،  ولة ب،جرؤورة
 :   ل ب،ال ع     ،رلن بألب نلعل نهل ب، ت   ضنه   ربف   نه ربئمً 
 عا  ل 
 ُ ْب ف ت ب،ُغْع  ج  رُ ،   ْر ع ْر   ُه   ْ 
لف لُ ُهبْ  ْ ُه م ر  ع  ُهبْ  . .   ج  ُ  ب ع ْعض   ر   
ْن   ْؤن  خ  ل  لُ بْ   م 
لن ْت ع ْنت   ُ ْنت  ب،  ل  ل  ن ف       
 (2)ع ه  ب،م   ل
   ؤوف  وت بألب  عيصوج  ول ب، وعص   و  ننع   نلن بألب ب،م ورف  مون ب،م  و  ب،رول  
ع ب نهوول  يخووع  موون  مووهعن  ،هووالب  وورعت  ؛فهووت ي   ؤوو  علي ووه خ ووف ب، ضووعلن ؤ اووالا  ي ووأال  نُؤ وو
 .  ر   ،ه ب،م ععبت    هل  خ ف  نه اؤئًل من ب،ا  عج
    فت نهل ج ب،ورؤ بن  ن ب،خ  ر ب،ربئب ن  ظل ب،ج طج ب،نرلئ ج   مل عمز ب،  لة ب،م جررة
عة عمووزًب ، خصوو عج  ب،نموولة   ب، جوورر عة ب،خصوو عج ب، م زيووج فووت   ووالب  ووأثع ع  وو نؤجاوول ب، ؤوورعم ب،موو
 :ب،ال ع     ،رلن ب،ج طج ب،ما ع ج   ل  نبألرل ؤع ب، ر مج
 ع نل . . . ع نل . . . ع نل
ْؤئًل ، بْ  ل  ْرن ل ا      ع ْؤن ل    لً  . . ن همه ا 
 ، ْب ُنْرع ْ هُ 
ْجه   عة   ْ ع    م   ع بم  ف ت ج   ٍل ُطْعا  ب،م 
ل ن ْعا ْؤن ْؤه   م لةْ  تْ    ع ْؤن ل ف ت   
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 ط م عبً 
ن ُج ملً     
م لةً  ر    
(1) 
عة  نوور ب، ؤوورعم    وو   نل ، نموولةب خلًصوونووعب   ا ؤهوول عمووزً  نموون خوويل مي ظ نوول ،عمزيووج ب،موو
عةن   وأل بألرعوولة ب،خووعين   ووه  ن: ب،ماووعم مثوول نعنهول عموز ، اوولب  ب،وون أل   وو  ب،ووالؤن نظووع ب ، موو
 .ل رؤن  غؤع م
 الرجالية:ه  الجوقة فأما الشخصية الرابعة 
  عموووز فوووت ب،وورؤ بن ،  وو ب  ب،اووولربت ب،عل، وووج ب، ووت   لصوووع  ن  وووت ن وو س ب،ج طووج ب،نرووولئ ج
 فووت ب،اوولرة ؤ وورع ب،  وورب  بي جوول  ن وو  ب،  ضووع  ب، غؤووع عوول،ث عة  نب،ع وول ب،ثوولئع   ا  ووه  وون ب، ع ووج
  ب،مج موو     وولف    ون    وعأل بألف وولع ب،نؤوعة ن  و  ب، و ب ب، ر مووج  ب،عل، وج ب، ووت   ور موون بإل وربأ
،والب ن  و   ؛ ع ولة  وال  ب، و ب مع و ن   خ وف ب،مج مو  نب،مرو   ل ،و    وت ي ؤنظوع ؛ل  عجا ولً م خ ً و
 ،ووو    ووت ي ؤن عوووه ع وور ؛ اوووب ب،مج مووو  ب، خ ووف  ب،جهووولعن  ب،  ووولب ب،وور   ل  عيؤن  عيصوووؤن   ووو 
غ  لرفووووت مصوووولعأ بيروووو اع عوووولئ  بيروووو  ربر ب موووول نوووو  ،ووووه ب،كوووو بك ت فووووت   لعووووه غ  ووووال ن صووووعفل هب
ب،ملضووووت    ي،ؤووووا  وووو ع علروووو معبع  ي  ع وووو  م مروووو ج فل،مج ماوووولت ب،  ووووج ب، ل  ووووج  ووووت ب، ووووت  
 .(2)ب،ر ؤ 
 ن م  جوعةن فهوت طلرو ج ب،  وان   صو ع ،نول ب، ؤورعم ب،ج طوج ب،عجل، وج ع ول ب،صو لت ب،روؤئج
صوو ت ب،موو ت ب،ووالم  نفصوو  هل فووت ب،وورؤ بن صوو ت ب،ظ ووب  ب،جوو ع ن ي   وو ل ب، وو ن   اووهر ب،ووز ع
صو ت ب،جهول  ن ب،امول ب،وعرمة ، مج مو ن  وت صو ت ب،رو ة ن  لصوع ب،ع ول مون جم و  ب،جهولت
 يورل   و  ال،وس طو ل  ن ص ت ب،زيف  ب، ز يع ن ت ص ت ب، نلة نب،الم ؤ ك ب ر ن   ب ع  ماعفج
 :ب،ال ع     ،رلن ب،ج طج ب،عجل، ج
ْن ؤ ع ُث ن  بأل ْعس    ، ُؤع لع س  م 
 ْب :،   ُ  ل  ، هُ 
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 ُ      ، ُكْب ف ت ب،ُج أ  
 ْ  ف ت ب،ا  
 ف ت ب،ُ ْزن  
لط ْط ع لْرب  ب،ع ا    ف ت ب،ُمْزن  ب،ر 
 :،   ُ  ل  ، ُهبْ 
ْ ُح بأل ْعس   ر  م   (1)، ْن   ْ ر 
نهووب  اووهر ن ب،ووز ع ،كووت     وو   ن ول موول ال ووع   وو  ،روولنهب ي ؤوو  ت  ي عل،اوولب  ب،كآعووج
 :ب،ال ع     ،رلن ب،ج طج ب،عجل، ج   ل  نؤ طا ب عل،ع ل   ب ،ب ؤع ب اؤئلً 
لنْ  ْنر  ال ب بإل   ي  ُ اْلع  ، ه 
ْ ع لن   ن ُعاُلن لْ  ررت ع بة  ب،ص  ْعس      ف   ْب ُؤْعص 
ْل   ل ع اُ   ع ج 
ع   ج رْت  لر  ل ن ب،خ   ا     لُ     ل  ل س ف   
 ف ت ب،ُنْ ع بن  
لن   لن   . . .      لن   . . .           
ال ب لن   ي  ُ اْلع  ، ه  ْنر   بإل 
 ف     ْر ُاْ ن لُ 
ع ُ  ب،غ لئ ع  ف ت ط ْ ا  ع    ه   ْنج      ع ْؤن ل خ 
ب  ال بس  ب،م ْظُ  ب  ْان ل ر  م  ر     
ْثل  ب،ُ  ب  ؤ ْنا ُا م 
(1) 
                                                           





ي  ن  ووالب موول ؤوورل   وو  عنهوول رب  ووج  وورب نب،ج طووج ي ؤووال ع   وو  ،روولنهل  ي ب،موو تن   ثووب
 ن  لية  ب ر ولة ب، خ وف  ب،عجا وج ن جر اؤئًل آخع  ر   ،ه ألنهل ،    ط ت ف ن ؛ م س غؤع ال،س
 طوور عجوولر ب، ؤوورعم  نم ل وول ط وول ب،مج موو    ووه ن روو مع ن فووت ر وو  هب  ووت     وو ب م لرووا ملر ووج
   .اللب ، ع ل ب،الم عفس ب،ا   عمهلنج   ص يع ب،ج طج  ص ل هل  ناؤ هل ب،مر مع علإل رب
 : ب،ال ع     ،رلن ب،ج طج ب،عجل، ج   ل 
 ع نل . . . ع نل . . . ع نل
م ْات  ع ُأاُلن ن ل    ل م ْن ر 
ْن  ع ْؤت   ؤْ   ل م   ن لن  ع ا 
ل ُط  ُ  بف   ْ ي  ب نع لع ْ ُهْب ف ت ب،  ْ ل   ْرم س  م 
(2) 
   كوعبع   صوع ن   و  ال،وس؛ ألن  والب ب،ع ول ،و   ن فت م    ج عخع    ل،  ن علإل وربب
ن  يوورل   وو  ال،ووس طوو ل ، اوواا   وو  ؤثوو ع   ووؤهب ب هبروو ةع ووت ر  روور   ووؤهب   وول هب  ر  اووف 
 :ب،ال ع
لال ب لال ب  م  ع م   ؟    ن ُطْ ُ ْب    
 ف  ارب . .  ارب . .  ارب . .   اربف
بْ  . . ع لْرب  ب،ع ا   ُ ْار   ر 
ْاا   بْ  . . ع لْرب  ب،ا  ُ ْار   ر 
 (3)ع لْرب  ب،  لُن نْ 
 وول  عمووز  ووال،س ، م وولجعين عوولألخي   ؛ ي   ووف عمزيووج ب،ج طووج ب،عجل، ووج  نوور ب، وو ب ب،عل، ووج
  و ل ب،اول ع ن  ت  اؤثو ب فوت بألعس ب، رولر ؛ب،الؤن ؤ خال ن ب،رؤن  ب،معلرئ العياج  ر لعبً  ن ب،رؤن
     ،رلن ب،ع ل:
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ُ ْنت      
 ن ُ ل  بأل ْعس  
ْع  ؤن   ُ ل   لة  ف ت ب،ر  ْم   ْنج  ب،ر   ب، ج 
 ، ُكبْ      
ملة    ؤن  غ   ل  ع ْع  ا  ب،ر  ْ ن ؤنْ م   ْمض   ت ج 
ل ع ْنج أل  ب، ج ل عل، رؤن  م  ن ج    ال ن ْ   لُ ه 
(1) 
  ووف  وون ب،كثؤووع موون خنووعب  بن  موون خوويل  أم نوول ، ج طووج ب،عجل، ووج  عمزي هوول  نوور ب، ؤوورعم 
 ؤن ب،مج ماولت    ه   الب مل    م العذ  نب،عجلل بألمل  ب،خيص  بألع لل  ر بب،ااعبة ب،الؤن 
 موول زب،ووت  ووال  ب،نظووعة طلئمووج فووت ن ف وور  وولن ب   ضوو  ن ب،ووال ع   وو  بألنثوو  نب،اع  ووج منووال ب،جل   ووج
 ،اول نظع وه  وال  ن ،كن ب، ؤرعم  م  س نظوعة مغولؤعة ، نظوعة ب،رولئرة ؛ب،ؤ ب ،   ب،مج مالت ب،اعط ج
عة  رل م ب، رلعم ب،الم مع ع ج علي جل    ع  علألف لع ب، ت جولةت مو   رب وج ب، وعن  ن ؤن ب،عجل  ب،م
عة   ا  مهل ،   ر تب، ت ن ب،ااعين  . ، أخال ر ع ل فت ب،مج م ؛   عيع ب،م
 :أما الجوقة المشتركة
 مون برومهل  ورل   و  عنهول  ن  ت ب،صو ت ب،خولمأل فوت رؤو بن  و بع   وع بألعاولر ب،ثيثوج
  ورل  ن ب،ج طوج ب،عجل، وج ب،صو ا  ب،انؤورن ب،م طف ب،م  رط  ب،ما ورل  وؤن ب،ج طوج ب،نرولئ ج ب، نو ن 
 ب، ئج ب،مليرة ، ث عة ن ب، ئج ب،من  اج من ب، رلر  ب،ج ع   نب، ؤعة  ب،  ه  ؤن فئلت ب،ااا    ع ًضل 
الب نوع   ول ب،ك مولت هو، ؛،الب ي ؤ جر ،هل م طوف  بضوح مون ب، اول ب،والم طولب عوه ب،ع ول ؛    ب،ظ ب
  اوول ي ن    فووت ب،نهل ووج  نروو ا    ووف م طووف ب،م  ووع  نب،صوولرعة  نهوول  ا ووع  وون ب،عجوولة  ب،وور لة
 . لئً اؤ
فؤورل   و  ال،وس طو ل  نب،عجل، ج  ب،نرلئ ج :عمل ري، هل     ب،م طف ب،م  رط  ؤن ب،ج ط ؤن
 :ب،ال ع     ،رلن ب،ج طج ب،ما ع ج
 ع  ن ل   . . ع  ن ل . . ع  ن ل
                                                           





ْن   لُي ة    ي   لُي  ْا  ُب ع ن   ة  ن ل ، ْرن ل م 
ْجُهس  ف ت ب، ع ن  لة  ن ل     عج 
 ع  لة  ف ت ب،  عْمُعس  
ل  ع  ف ي  ُ ل بخ   ع ي ع ة م   ال ن  ب، عبئ ت   ج 
لم    م      ي  ب،ر  ؤ ئج  م ل ر  ع م ا 
(1) 
فهوت عل، اول  مثول ب،اوعي ج ب، رو  ج فوت  ننع  ص ت ب،ج طج  صرع منه ب،عجولة  ب،ور لة
 طروب موو   نطروب مو  ب، ولكب نثيثوج عطرولب ،و   فوإالب طلموت ب،ثو عبت  ن روب ب،اوا ا  ولرة نب،مج مو 
الب  ن فوت نهل وج ب،م ولذ  رو  ع ع ور ب، رومؤن بأل ،وؤنن ل طروب   ول ل بإلصويح  ؤنهمو ن ب،ااا  ب 
 ينرووو ا مووون ن فؤن ووو م   ووو  ن روووهن   اووول ب، روووب ب،ثل،وووث فوووت  م وووهن ل ووولل عمووور ب، وووعا  ؤنهمووو
 يوور،ل  نفهووت فووت ب، رب ووج  كوو ن مروو   ج    لر ووج ن  ووالب موول  صوول موو  ب،ج طووج ب،ماوو ع جن ب،ماماووج
 ن  مووهفووت ،نظووع  ،وو  ب  وور   ب، لضووت  نغ وولية ا ووب  ننوول ،روونل موون  وولية  ي   وو  ال،ووس ط ،هوول غ
 ن ر ع ب، روو ط  ووؤن ب، ئوولت ب،م صوولع ج مثؤوول    بصوول  نط وول  صووربع بأل  وولب ن ب، ووأنت فووت بألمووع
 ن  والب  اوعه صو ت مون ؤز مو ن عنهوب   وية نب،ضعع طر  ط      ب،جم   عام  ج ب،  لعن     ؤن
 ؤه و ن  وإ ي  ب،منلاوربت  ب،ور  بت ، طوف ب،  ولل  بي  كولب نفهب  نر ب،هعج ب،اوا  ج ضور ب،ظويب
ر ووو ب هب ب،مه عئوووج  ،ووو   ألن ب، وووعي ؤن ب،م صووولع ؤن ي  رووو مالن ؛  وووالب طموووج ب،رووو   جن ب، ووو بع ،ووو  
 نخعب، ر    عذ منهب عن   ،  ل ي  بصل ب،  لل  ؤنهم نلفل،ماع ج  ك ن   لة ع  م ً  ن ب،ا  مج
 : ع ج   ل ب،ال ع     ،رلن ب،ج طج ب،ما
ؤ ث سم ؤف  ب،ال ب  ا    ب،ص   ف  ب،ت  ف ت ب،ص 
ج   مث س لط ط  ف ت ب،م ْ ت  ع يف ت ب،   لة   ع  ب،ر  ْأر   م 
ْعا  ب،م ْ ع بث   مث س  ف ت ر 
   ل  ع  ن ل
ر  ن ل ف ت ب،ُعُار  ف  ع ؤن ل ب،ُكل   ع س    ضانل نع ْفع   ر 
                                                           





 ْجز بة  ف ت بأل 
 س      صلع   مال    س  ف ت ب،   ل  ل   صعنل
ْ ُ  ل   ف ت ب، م 
(1) 
 وت ن   وع عأنهول مثول ب، ئولت ب،م  لع وجف نثوب عاور ال،وس  أخوال ب،ج طوج ب،ماو ع ج صو ج عخوع 
عن  ن وت ن  الفوت ب، رب وج ،وب   ون الب بإلطوعبع ن ب، لكب  ا عس ماهب فت عاس ب،ص لت  مثل ب،ع ل 
 موول   وو   ن نوول   ووع عنهوول مووث هب ؛  ،كنهوولب، وولكب  ط مووه ب،م ا نووج  كوو ن موون صووف ب،ع وول ع  صووف
ثووب  خوع  عصو ت ف رو ت ،ا ووه رو   ن م رموج ، م بطووف  ن  ولثع فوؤهب ن  ووأثع عوه ن  وؤهب   و    ؤهول
 :ب،ال ع     ،رلن ب،ج طج ب،ما ع ج   ل  نلب، ت ر  خال ل ي ً 
 ع نل . . ع  ن ل . . ع  ن ل
 غ   ْعت  ، ن ل اُلُن   نل  ي  
ه لُية      لُي ل ن ْ ُن     ة  ف ه 
ُا  لف ج  ب،ض     ج   ي هبف ت ن   ع ر  ُ  ف ت ب،م ر  ن ُ     
ل   ؤن    ؤن ؤهبْ   م 
ع . . نعصععن  ائنل  ، ْب ُنْعص 
ْئن ل  ن ْرم    ، ْب ن ْرم  عن  ا 
لف لت   ل عا  بأل ْعُس  . . ف لأل ْعُس م ر 
ل فلت  م ر 
، ُكل  م رلف ج  ن  
لر ُع م   ع ْعا  ْؤن  ط ْر   ْ ر   (2)ْن   ال م ب، ا 
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فوي  نفهو  ؤ  ورث  ون ب،مرولفج ب، لصو ج  وؤن بألاو لةن  نل ؤنعاث   نر  عاور ف رو ت  مؤو 
 ب،  ولة ن  ضوهل  ن ب،صور  ن  ضوه ب،كوالا نفل،ج ول ن  ضوه ب،روهل نعاو لة م اول هج فوت  والب ب،كو ن 
ب،مهووب فووت  ووال   ن  ووؤن  ووول اووتة  ن  ضووه مرووولفج  بروواج نس وول ب،كووو ن ثنلئ وولت  ن ووولئ نب،موو ت
 ول  ؛ ي  رو مع ب، عولأل ب،ن و س مو  ن  ضوه ن ي نخ ط ب،ن و س عول،خع نب،ن لئس بي  عبذ  الب هل
،كوون ب، ؤوورعم طوور  ضوو  عاوورًب ،كوول اووتة فووت  ؛ ووأ ت ب،روول ج ب، ووت ؤن صوول  وول منهموول  وون ب،خووع
  ووالب  ووأثع  ع  روو ج ب، وو   نوور  ن زن عووه بألاوو لةؤوو ،ووالمب، وو  ب،مؤووزبن ب  وور  ف وور  ن  وو  ب، وو  نب،  وولة
ن   و ل ب، ؤورعم   و  ،رولن (1) ور  ، لةب وه ب،صو   ج  طر ب  عذ ب، ؤورعم   وأثع   هول فوت ن  ؤجل
 :ب،ج طج
 ب،عاُر ب،ُم   عُس   ؤن بأل ا لة ب، ُ     
لن   ْنر     ؤن  بإل 
لنْ  ْنر  ل  بإل  ظ     
ل  ف ت   ب،ربخل    ؤن  ب،ز م ن  ب،ُم  غْ غ 
لعْ  ث ع  ف ت ب،خ    ب،ز م ن ب،ُم  خ 
(2) 
ب، ت ع جر ل هللا  ز  جل  ؤن رنج ب، نؤ ا   ع لن ن ب، ربف  نثب  صرع م طف ف ر ت عك ع
 ن  ب، ووو  ؤووورف  ب،عل ووول نفلإلنرووولن ؤووورف  بإلنرووولن ن ،ووو ي  جووو ر  وووال  ب،رووونج ، رووورت بألعس نخ  وووه
 :ل ب،ال ع    ن  نرثع ط   ب،اع نخؤع فت ب،نهل ج  ن صع ط   ب، ن ب، ا ؤرف  ب،كعب  ج
نه  ب ن  ًل ،آلخع  صؤعت  ب، ب ر  م 
س  ف ت بأل ْعس  ُخ  ،    ن  ب،م تُ    ر 
   ل ع  ن ل
 (3) ف ت ب،ُعغس   ف ت ب، ا
عاور  وال  ب،عل وج ب،  رو  ج  أخوال ب،ج طوج ب،ماو ع ج ر ع ب،منرو ا  ب، ولئأل ب،والم  جوز  ون 
 :ن  يرل     ال،س ط ل ب،ال ع  ن    ؤ  عم  نجلز فت بألزمج ب، ت   بجهه نفال عم اتة
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ؤئً  . . . ر  رلٍ بط  نل ال  ْع ا   ل،ْب ُؤْعص 
ؤئ  لً ،ْب   ْرمْ  ا 
س    ْؤن  بأل ْا  لة  ، ْب ُؤرعْس   ي  ُعْار 
ْ ا   لًة ف ت ب،   ؤُع ع ج     ص 
ؤُع ف ن لةً  ْ ا       ص  ف ت ب،  
(1) 
ن  يورل   و  ال،وس ب، ورؤث ب،عغعوج ب، بضو ج فوت بينرو لا مون ب،ماوهرنر ن ج من مغوز  
موع عف ؤوف ؤعيور ب،اوهلرة   و   نغ،ب  رم  اوؤئل . . ،ب ؤعصع اؤئل . . . ط  نل ال ر  رلب،  ل: غ 
ً عن   فت ظن  ن،ب  رماه ع  ؤع  ف ا ه   صر عنهب ي  نعل نًل غؤع ب،مان  ب،رلئر ب،ال ع ععبر مان
 :ال،س ط ل ب،ال ع  مل ؤر،ل     نرما ن ب،كالا  ب، ز يع ي   نؤع ن ب،خ ل ل
 ب،عار  ؤن بألا لة  مل  ضح ب،ال ع فت م ض  رل    غن،ب ؤرعس  ي عارس  ؤن بألا لةغ
ب، ئوووج ب، لضووو ج فوووت  ،ووو   فل،ج طوووج  نووول بخ   وووت عمزي هووول فأصوووع ت  عموووز نفوووت ب،ووورؤ بن  ووو  ب، ووو 
 ي  م وون    ؤوو  مثوول  ووال  ب، ئوولت فووت  ن فووت ظوون ب، ؤوورعم عنووه ي  جوو ر ،هووال  ب، ئووج نب،مج ماوولت
  . مج مالت  صعيج    مهل ب،ملرة  ب،مص  ج
 غؤوع  ن،  اوا ر ع ب، بصوف ،أل وربث ؛ عخؤوعًب  ن  ول ب،ج طوج ب،ماو ع ج فوت نهل ولت ر ع ول
 اوواع عموول   صوول موون   ووت  موول روو    ال عنوول  اوولرل فووت ر ع وول ب، ئووج ب،روو   ج ب، ووت ي ن ب،موولثعة
نمووول  ك  وووت    ج وووه بألروووئ ج  بين  ووولربت ن  ،هووول  ي وووعز ر ع ووول ب، بصوووف ،أل وووربث فوووت نهل وووج  ن ب 
 :ب،ع ل عار  ن ؤال   ب بإل ربب ف ه نرمل    ل ب،ال ع     ،رلنهب فت  ل،ج  نب،رؤ بن
ؤئًل ، ْب ن ْ ه مه ل  ْرن ل ا   ًل ، ْب ُنْرع ْ هُ    ع ؤن ل     . . ا 
عً   جه  بمْ  ْ ع   ف ت ج ٍل ُطع  ب ع ٍة م ْ ُ     ا  ب،م 
 ن ْعا ت م لةٍ   ؤنؤهلف ت  نلؤ   ع 
 ط م عبً 
ُنُج م  لً   
                                                           





لةً  م  ر     
 :ص  ُت بْم عٍة ط لل  
ْ   نتب  م ل م لْت  ب نت . . ، ْب ُ ْان 
ْ ع   -   ل ع  ن ل . . م ْن م لت    ال ْن ُطعا  ب،م 
(1) 
نع  ب، ؤورعم طور  نفت رؤ بن   بع   ع بألعالر ب،ثيثجعار    ؤل ب،اخص لت ب، ت  عرت 
فل، ؤورعم نجوح  ن ا ع  ون ب، اول بإلنرولنت ن  جا هل عص ب لً نزأ  نهل ص لت ب،اخص لت ب،رم ج
  نولس نجولح  نمثول ب، ؤورعم ماوع ذ    والب نجولح عولعأ  اور ،اول عن فوت مروع ج ب،ون أل بإلنرولن ج
: آخع  ار ،ه     خ   بزر بج ج ، عمزيج فوت  ول صو ت  بعموزً ؛ ألن  ول صو ٍت  ولن   مول عموزين 
 .  ي ؤ  ن  جرؤر ب،عم ز  ي ال ع م  رعن فت ب،مج م  ب عمزً  نفت ب،ن أل
أوراق مـن غ الشخصـية الدراميـة عنـدص فـ  قصـ دة أمـا سـعدي  وسـف فنمثـل علـى بنـاء
 ال  ب،اخصو لت ب، وت  ظ هول روارم ؤ روف  وت ن هل  رة اخص لت فؤ غنملف المهدي بن بركة
  مثول اوعي ج ماؤنوج مون  ن  ول اخصو ج مون ب،اخصو لت   مول ري،وج ماؤنوجن اخصو لت  بطا وج
 ،ووب ؤعرووب ،نوول ن ن ،وو    طوور عرووب ،نوول ب،اخصوو لت ب،عئ رووج فووت  ووال  ب، صووؤرة موون خوويل ب،من ب،خ وو 
ن هت: ب،مهرم  ون  ع وجفعمل ب،اخص لت ب،عئ رج ن  ل بك      ص هل ؛ميمح ب،اخص لت ب،ثلن  ج
فهمووول ضووور ن ألن ب،صوووعبأ ؤناوووا  وووؤن  وووالؤن بيثنوووؤن؛ ب، صوووؤرة مووول  ي مووول   ووو ب   ؤهن  ب،مخ وووع
 ن وووورع ن عروووو ا بخوووو يذ ب،  جهوووولت  ب، نل وووولت؛ فنوووولة ب،خووووع  وووول  ب وووور  اموووول   وووو  ن عاضووووهمل
ف وور  وولن ن صوو ج      ووج  ووت اخن   ووت اخصوو ج ب،مهوورم  وون  ع ووجن عل،اخصوو ج بأل ،ووت  ب،عئ رووج
 ،و أل ن   لن من ب،منلض ؤن ضر بإلم عيل، وج ب،ال،م وجن ل ، مالعضج ب،مغع  جب،مهرم  ن  ع ج ز  مً 
 مول ن  ك ين   ل،ف ر ،ت ضور بيرو املع ،    ن  ع ج فت ف عة من ب،  عبتب ل را   ؛ف ط  ال،س
جم   ب، ع ولت   صلل  ؤن، نرؤ  بي ب؛1966نجح فت   ر مل مع ب، لعبت ب،ثيثج فت  لفلنل  لب
 طور  لنوت ب،مخول عبت ن  طور عثولع  والب غضوا ب، ي ولت ب،م  ورة بألمعي  وج    وهن ب،ث عيوج فوت ب،اول،ب
 .(2)ب1965بألمؤع  ج ع ر ب،مالع ؤن فت  ص ؤ ه  لب 
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 ن  ع ج  لن  ا   لفن بيج مل  ج ن  ع ج من ب،نل  ج بؤعرب ،نل رارم ؤ رف اخص ج 
  الب ؤرل      ؤ  ه ن  ؤث نعب  ؤر   ب،مخ ع ، نل ل ب،االة ماه ؛ عيملً  ل لن  نرلنً   نفت علعيأل
   مأنؤن ه ،آلخعين:
:  ط ل ل  ، ْ ُمْخ ع 
جب،ؤ ب :   ْل ن    ا ا    ماًل؟ م ع  عل،م ْ ع ا 
(1) 
 ،كون ؤ ور  ؛فه   اوعا ب، هو ة فوت  ول صوعلحن  ن  ع ج   لف      نظلب   ل ه ب،ؤ م جب  
  ال ا  ،ب  ار:ن  أخع  ،ب  اعا ب، ه ةصعلح ؤ ب م   ه عن 
ع لح   ع    ْن ُاْعا  ط ْه    ف ت ب،ص   ظ   ت ب،ُغْعف جُ ن ه    أ خ 
ع ًة ع ل،ض   لة   ْغُم   . ،   ب، جلن     ُج م  لن    ْ  ُع؟. ب،  ْجع   ..   ْل   
ن لت  بأل  طل،  ب عع لع يأُل  ل   ع  ْ   ُح ا  ز   ل،ج 
 (2)اج ب،خضعة ب،ماعب،ُم    ع ر  
  والب ،و أل ن  ن  ع ج ب،م   ا من ط ول ب،نولأل  ب،منلضول مون عجول ج ولأ ب،يجئوؤنب نع  
 ع وج  نروعج  ل، وج مون عصو بت ربئوعة ب،ع ولط ن  وبف ر فولز   ملب ب،ص جن  ل    ص  ح خ ًأ؛عمعًب 
 :  الب مل نعب  من ط ل ب،ال ع ن من عار ل   رت ب،ر  ج    هن (3)ب1963فت بن خلعلت  لب 
ُع ن    علرمس  ل ُ ْب ج   لُأ ب،م ْغع ا  ب،ا ع ت ؤ ْن  ا 
ُع ن      ب ْرم   ْمُن أ  ؤ ْن  ا  ْ  ع عب س ب،م  بئ  ر  ي   ل   ب،   ب،خ 
(4) 
ل ، اووواا  وووول   وووع  ن روووه  ملًمووو ؛ ووون  ع وووج ي  ااووو  ب، صوووو ع ب، خموووج  ب،م ووولأ ب،زبئوووفب  
 :  رل ر ب عاتة مل       ل هب ر ب،ؤ    ؛ يال ا علر معبع ،منل  هب ن ب،يجئؤن  ب،  عبة
ت ط لل  ، ت ب،ُمْخ  ُع: غ  لر  م ْن ع ْ   ٍج ف ت  غب،ض   ب  
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ُؤ  ت زبب  ب،ا  لعٍة عل،       ال ْن ُ ْنت  ف ت   
  ؤث بألفلعطج ب، لرم ن من ب،مرن ب،م ر ،ج ب،ن ع
ر  ع ْ  م لج  لُع ف ت    سْن م ر  ب،ُمْ م ئ ن   ،ؤ هلب،ُ ع      ت   ْنه 
(1)  
ف ر رخعت ب،ر ،ج ب،مخ عين ن  ع ج ب،خلئف  ب، عيص     عمنهب ن ثب ن    عار ال،س 
،هالب فإنه م  جأل خ  ج منهب فه    أل عأنهب  ؛ ع جب ن      هب عم لعرة ن  ضعلط بألمن
     أل  هب   ب ن  ي  رر ن نعضلت ط عهن  ي   نه فت  ل م لن   أل عأنهب     جلن  ه
ف لب عل خلال ب،ارؤر من بإلجعبةبت مثل: م ل ، ه ن ،الب فإن ب ن  ع ج ر  عص     عمنه ؛     ن 
من  ال  ب،  صؤنلت  ي      ب،عغب ،كن ن   صؤن ب،ن بفالن   ض  جهلز  نالبعن  عصر ب،علا
  ؤ ه  يج ر ن فت م  عه: ،   نهب ؤ ر   ن  
ل،ُرن ت      ع  نت أُل   ه ْب: ُؤج  ْ    ت  عرت    بف ً  منه م 
ن ت      ْاع ُح ، ت ُاُل
ل ْ،تُ  ؤر  عن     ر  ب،ع لا  ب،      ع   ع ص 
ؤ ْعُت   ْ   ل  تمغ 
ْاتُ  ض  لز    ْنال بٍع   ال بك ع   ت    ه   ج 
ْعتُ   بت  م   بئ ر  ب،ع لع    ج 
لأل   ْنُت ب،ن  بف ال  ع ل،ُن    (2)  ص 
ي ؤخولذ  ي ؤهولرن  نن روه  بث وًل   ع وؤ  نوه  ي ه عغب  ل ب،ا علت  ب،االبعلت ب، ت  ا عضو
ع ت   ؤهول   و  ،و     وه ال،وس روؤ ن نه ،ن ؤ عبجو   ون م بط وه  مهمل   غ ب، هرؤر  ي  نب،اع  ب،ظ ب
   ل ه:
 ع ن ل ي ُعُجؤُر ب،ع ْطص  
 ْ  لً ل ؤ  مُعخ  ه، ْب ن ع بؤ   ت ُل ف ت ب،ا   بع أ  مع 
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ؤت   ل بْن  ه  ُع م     ْن خ  أ  ،     
ُع  مل ، م   ُ  ؤ ع ةف   س     ب لت  ب، مر   ت   ر 
، ك ن   لط ْت ُ ن ل عغن ج  م ل ض  ْ  ؤ  مًل    ب،ا  بع أ  ، ْب   ض 
(1) 
 ن لفون ف ور صو ع ،نول  ورة صو عن  ن  ع وجبؤ رف اخص ج  ، ر ال رنل  ؤف عرب رارم
ب،وعغب مون  ول ال،وس  ي   و  ،كون  ؛فوت البت ب،ن ه يخولُذ   و  ن رو ن ع ج  لن منلضًي  م   علً 
ن رووه ي ؤخوولذ ب،موو ت فووت روو ؤل ب،  ووعة   بثوو    نن ن ؤوول  ا ووف   وو  ب،  ووعبة  ب،ج وولأ نروولنووه  
  ب،ارب،ج. 
  وال  ن   وت اخصو ج ضولعط بألمونن عمل ب،اخص ج ب،ثلن ج ب، ت عرومهل ،نول روارم ؤ روف
ن وأل عن  ف ور  وأ ت   وال ا ر ن ن ب،اخصو ج ب،غلمضوج ب، وت ي ؤورعم ع ور  ون ع وربفهل    ع ل هول
 طور  صووف ،نول رووارم ؤ روف ميعوأل ضوولعط بألمون عموول ن  وون  ع وج  وت اخصوو ج ضور ج ي ن هول
ن  طعاوووج جووو  ن لل م عًيوووفضووولعط بألمووون ؤع ووورم ما ً ووون ؤ نلروووا مووو  اخصوووؤ ه ب،غلمضوووج  ب،اوووعيعة
ي ن      نرمل  اعا ب، ه ةن   لت   ،ه،فه  ي ؤ  عس  ي عار بين   ر  ع    ه ب،   ن  نظلعة
 مون نل  وج ب،صو لت ب،جروملن ج فهو  اوخص   يول ن ج ول  اوع هل عاو ج عاو  ؛ اوع هل مثول ب،نولأل
  الب ؤ نلرا م  ن ر ج ضلعط بألمن ب،الم  ي   ب،منلض ؤن ن رعي  ب،خ   غؤع  بضح ب،ميمح
  عمثلل ب ن  ع ج:
...ب،الم ُ ْنتُ  ْا ف  ب،م  عم  ْخُص اُل  ب،م     ن ُه ب،ا 
بب  ف لجْأُ ه م ع ًة...ؤ ْرُخُل ب،م ْاع ا    ب،ن...ؤ ْجُ أُل ُطر 
ر ث   ج    ْن   ع      ينزلن لع  ه.ُ ْ  ُب ن ظ. .ب،ُم    
 جً       ْاع ُا ط ْه    ُه : ع اْ ن ب،ُج ْ   لفج طعاج
ْا   لع ط  ع منٍ جً ع  ل ن  ض    ... 
،كوووت  نألنهوول م   ووج عمي   ووه  بإلجهوولز    ووه ؛ وون  ع ووج ووال  ب،اخصوو ج  ع وو  ميزمووج ي
ً ب رو مع عن  اجا ب،ظيبف ب  ن ؤخمر ب ص  ه ،والب  ؛ل عول،    ب،ثو عة   و  بيرو  ربر ون  ع وج صورب
ن  ون  ع وه   وف فوت ب،م ولع ،كوت  روأل ب، وؤن مون م  نوه  ون عوير ب  ن فوإنهب ب خوال ب ب، وعبع ع   وه
                                                           





 طور ب،  ول  ب ون ن ،كنوه ،وب ؤجعوه  عخ و  ن روه  نوه ؛ب،ع ولط   ت بن عل ه  الب ب،اخص فرأ،ه  ن ج،
،كنوه  امور  خ ولة ن روه  ون ب ون  ع وه  برو ربع  نوه ثوب   جوه  ؛ب،يجئوؤن ب،مغلع وج ع ه فت ماعا 
 ي ن  ع ج فت منز،ه  عجهز    ه:
لن  ف ت ب،ج            ا  ج  ع ْمأل   ؤن    جرُت ب،الم       
ل ُ    ال ب   .    ْل ُ ْنتُ ن ُ   ْ ر لرئ  ف ه  لم  ًل ال    ًل؟   ْاع ُا ب،ا  ْخص   ا 
ل  ب،ا   خ   ْخُص اُل  ب، مْا ف ب،م  عم  ،   ْر ر 
بع  ن       ت   ْؤُث ؤ ْج  أُل ال بس.   ،   ث ب  بْر  ر    ع ُ همل  
ْؤُث   ْرُ ُن  ،   هتُ   ب  ج   ُع. ج    ع     نْ     ب،ُم  أ خ 
ُت  غ لم عُ ع  عنتع ْ رر 
(1) 
  ووت اخصوو ج ب وون  ع ووج  ن، وور عرووب ،نوول رووارم ؤ رووف ب،اخصوو لت ب،عئ روو ج عل،  صووؤل
ف ووور  عرت  نووولس  ووورة ن  ،وووب ؤعروووب ،نووول ب،اخصووو لت ب،ثلن  وووج بألخوووع  ن اخصووو ج ضووولعط بألمووون
  وول  وال  ب،اخصوو لت ن  ج وولأ ب،مغوعا ب،اع وتن جعطو ب،يجئوؤن بألفلن ب،مخ ووعين :مثول ناخصو لت
 بألملب. ،   ع عر ل رارم ؤ رف ، ازز ب،صعبأ   رف   ع  ه
نن  وول بك نوول   نوولة  رووارم ؤ رووفعاوور ب، ووعب  موون ب، وورؤث  وون  نوولة ب،اخصوو ج فووت اوواع 
ضووع عة  ،وو     وو  موون ع بئوول ب،اوواعبة ب،ووالؤن عاوولع ب نب،اخصوو ج ب،رعبم ووج  نوور   وور ب،  وولا ب،  وول ت
 ي ج   ال،س فت ط ،ه: غ ن  ض ع ب،زمن    رب ه ب،ثيث ن بر خربب بألر بت ب،رعبم ج ربخل ااع ب
عمول ب،انصوع ن   ج ر ل ب،م جورر ع وربً  نمنح  ال  ب، صؤرة  لط هل ب،ام ، ج فت ب، ا ؤعفت ب، صؤرة  
 ال،ووس ألن ب، جوو ر ن روووه  وو  رعبمووول   ؤوووعة  ،وو أل  عل ووج  ؛ب،وورعبمت فوووت ب، صووؤرة فهووو  عمووع    اوووت
 ن مرهل   ض ح فت ن فت عاالع ب،  ل ت ،الب  لن ، ض ع ب،رعبمل صر   بر   ؛غ(2)ع ملنر ج عل  ج
عرهل طصؤرة ب،ارؤر من   .غوعذاب الحالا، موت المتنب غب، صلئر     
ن م رمج      اع ر عبتن   أ،ف طصؤرة م ت ب،م ن ت من مئج  ر ج  اع ر عًب ااعيلً 
عمول  ون  ن وج ب،اخصو ج ب،رعبم وج فهوت ن ب،والم  زنوه مرو  ا نن  طر نظمهل ب،  ل ت     ع وع ب،عجوز
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 ؛ لعيخ ووج بروو مر ل ب،اوول ع موون ب، وولعيخ وول اخصوو ج  ؛، رووت اخصوو ج البت رووملت  رن ووج  ف عيووج
 عروب ،نول ب،  ول ت ب،اخصو لت مون ن    نو   هول ، ا وع  هول  ون مأرولة ب،م ورأ فوت  صوعنل ب، لضوع
نمل ع  هل ب،ص ت بأل ل  نف ب  اط بألص بت  رم لت ماؤنجن خيل   ن ج  ارر بألص بت ل،ثولنت ف ب 
  وولن ،هوول م طووف ن م ن ووت  وول صوو ت موون   ووس بألصوو بت  ا ووع  ون اخصوو ج  لصووعت ب،ن    والب
ن عمل ب،ر عة بأل ،  فت ب، صؤرة ب،م ر مج عل، انوج بأل ،و  فهوت  مثول صو ت ب،اول ع ب،م ن وتن ماه
  صع : فت  علي ه
 ،   ع  ن بفال ب،مرؤنج
  ، ال ل ب، ع ذ  بأل عب 
  ، أكل ب،ضعلأ  الم ب،جؤف ب، اؤنج
  ،   ضع نرعس ف   ج ل ب،عملر
 فأنت ع لع عي ر ؤنج
 من ت عي مرؤنج عنت 
 ص ؤعس ب،غعبا فت ب،م ل   ب، زينج
 ؤناا
 هؤ نت  ا
  م ت فت  ل  نج
  ل ص ت جؤل مزطت عب ل ه ب،هزيمج
  ل طصلئر ب،   ،ج ب،ؤ  مجن  ل  ل،مًل  لث عه ب، جلع  ب،رلرج
 (1)،   ع  ن بفال ب،مرؤنج
                                                           






عل ج ب،م ن ت ،اصع   ،مرؤنج عغوربر ب، وت  لنوت  لضوعة  ب،رل    عح ب،ال ع فت ب،م    
 ب،اوعذ  مو ت ن  ب،اوزةن فجم و  عمو ز ب،كعبموجن   وال  ب،عل وج رو رب  ج   اوللم ج نب،خيفج ب،اعلرو ج
ن  ب،ضو لأن   نول  ا وع ب،اول ع  ون ب،ن وتن عرو ا رو لرة ب،خ   وج ب،رو عبن  ب،او ع  ب،خصو لن فؤهول
روؤعة  ،و     والب   م نولن م رأ  نرمل ؤث ع     ب،ظ ب  بيرو  ربر ب،غع ج ب، ت  ااع  هل ب،ن  ب، اعر
 ي  ور  ال،وس ن  لن ؤن  ور ب،ظ وب  ب،خ   وج ب،رو عبن عرو ا رو   ه ب،روتة  جول  ب،ع  وج ب،الم ؛ب،م ن ت
 :ج  ًل فت ط ،ه
 ..     عر،ت ،ه من ر ،ج ب،خرب. ع ل منص ٍت مل زبل من ظعم 
 ل رب ب، جل  فت ب، عب..   ر  . اؤٍخ ؤع  ب،ص  بت ب،خمأل نلف جً 
 (1) ا عبم ه  ،ب ؤعبئ.. عرر ب،ك ل. عه اجل    مل ن  ت   ت ب،
 أما الصوت الثان  فهو صوت أب  الفضل الكوف :
 ب،ع  ملت
   ضج  ا نت فت     ب،خ   ج
 ب،ع  صلع ج  ج
 فت     من ال ا..  ل ز ر ب،ع لع
   ل خؤ ل ب،نلع
   ث ت  بط  مت بألر بع
  ب،رؤنلع مزطت ب،ال ع 
  ، أكل ب،خ   ج بأل عب   ب،غعلع
 (2) ، ر ب بألاالع
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 طر ب صول عوه ب،م ن وت عاور   ر وه مون ن ب،ك فت  لن ع ر ع  لن مرؤنج ب،ك فج  ضل ع   ب،
  لن رل عًل فت  روجؤل ن  لن ملعخلً   ضلععل ب،عن      ت ب،مصلرع ب، لعيخ جن ب،ك فج ،   ب،علر ج
ألنوه  ولن ملعخوًل ،  وس ب،  وعة ب، وت  (1)ب،ر ،وج ب، و يهت ع وع  م    وه طور عموع ماوز ن  و برث ب،زمولن
 رلر فؤهل ب،  يهؤ ن.
 أما الصوت الثالث فهو صوت المتنب  ف  ضم رص:
 ج  لف ع  لن رؤر ب،خ  
 (2) ب،امأل  ب،    ج
ف ور  عر فوت  عجموج ب،م ن وت عنوه طور خوع  مون ن روؤعة ب،م ن وت ،و   نل،رولع ن بب  ؤول ب،رو ع 
  ولن  ولف ع ن  طور مورح ب،م ن وت  ولف عبً ن   ولن    مهول آنوالبس  ولف ع بإلخاوؤرم نمصوع ،و     ا
ثب فلعطهل  نرمل   ب ع  وا  ولف ع ،وه  وت  أروع  ن  م ث فت مصع عع   رن بتن ؤجزل ،ه ب،ا لة
 .(3)  لن ال،س ،ؤ ج  ؤر ب،ن عن ع      ه
 عمل ب،ص ت ب،عبع  ف مثل ب ن خل،  ه ب،ن  م:
 ب ب،ال ع عل،ر  عنل اججت ج هج 
 عص ت فت  ؤ نه
  رعطت منهل ب،ن ع  ب،  ل
 عغمرت فت عاالع  ر  ت
ب ن  عفررت معير ه    ض  ت عه ب،ع
 (4)جا  ه رخعيج ب،عيط  ب، عرلن  بألاعل 
                                                           
  ع  ب: ،ؤ   ب،رعر عم  ب،نز أ ب،  مت ب،اع ت فت ااع ع ت ب، ؤا ب،م ن ت (1)
  http://www.philopress.net/2014/10/blog-post_19.html 
 .1/499 رؤ بن   ر ب،  لا ب،  ل تن (2)
م مور  ون    ؤو :: ب، رب ج  ب،نهل جن ،إلملب ب، لف   مولر ب،ورؤن ع وت ب، وربة  رومل ؤل  ون  ثؤوع ب، عاوتن  ؤنظع( 3)
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ب،م ن ت  لن عن  نف ر ال ع ب ن خ كلن فت   لعه  ف لت بأل  لنن ،  رؤعة ب،م ن ت عل،ا رة 
ف ثوا ب ون ن ف رث ن ل   لر  ؤنه   ؤن ب ن خل،  ه ب،ن  م ن مجل،أل رؤف ب،ر ،ج ع ر لضعًب فت 
 ن(1) خووع  رمووه  رووؤل   وو  ث لعووهن فاووجهن ج ه ووه ضووع ه عم  وولح  وولن ماووه   وو   جهووه  خل،  ووه 
  ب، لرر ، م ن ت ب،ال ع ب،نلجح.ن  ب، ملأن   ا ع ب ن خل،  ه  ن ب،م م  
 ،ال ع عار ع،ف  لب:ه  ص ت بفعمل ب،ص ت بألخؤع فت ب، صؤرة 
  ؤ نه ب، ؤن ج ب،ر ربة
  ر ع غ ع ب،جعح فت ب،رملة
  صلنه  صهل فت ب،مرلة
      خ ب ب،مرن ب،غ عبة
 ؤ عر نع  ب،ملة
  صلنه   ع ب،معب ت ب،خضع  ب، يل
 ؤ ط  فت  لفع  ب،نج ب  بأل  لل
 ؤ ط  فت البكعة ب،رنؤن
 (2)ب، ها بألر ر  ب، ا ب،الم  م ت فت ظل ب،رؤ ذ
فهوو  ع   ووه ع  ن  ن ووعة ب،  وورمن ؤ  وور  فووت صوو ت ب،اوول ع ب،الئوور عاوور ع،ووف  وولب ن ووعة ب، وو ة
ب، ووت مووألت ن ألنووه فجووع ثوو عة ب،    ووج  ب،ارب،ووج ؛ وول  مثوول موو ير  موون جرؤوور ؛عم  ووه ي  انووت فنوولة 
  نول ؤ ج و  ن عئوج ب، وت ؤ كئو ن   ؤهوله  عض ت  لص ج مرمعة ،كل ب،مرو  رؤن  ب، و ب ب،م نبألعس
 موون عجوول  أرؤ هوول ؤ اعضوو ن ،  اووعير ن ف ي موول   موول عروول،ج ب،اوول ع ن،  وول ت موو  ب،م ن ووت   وور ب
  ب،غع ج  ب،  ل.
   ن ج  ،    ظؤف  ،ال ،ج ة ب،  ل تن   ن  ب،  ل ت فت ب، صؤرة عل،ال ع ب،اع ت ب،م ن ت*
 وال،س ؤخ وف مون  ورة  ن جمل، ولً ن  فن ولً ن فهو   غنؤهول ري، ولً  رؤورةن    بئورعجولة  فوت ب، صوؤرة ب، نولأ
                                                           
  ؤوو : ب،اعوولأل اوومأل ب،وورؤن ع موور  وون م موور ب وون خ كوولنن    :  ف وولت بأل  وولن  عنعوولة ع نوولة ب،زموولنن ع ووؤنظووع( 1)
 .123 -122ن ص1ن مج1978، نلنن )ر.ط(ن  -صلرعن  ؤع تبع   رلن  علألن ر





  ضًل  ن خ  ه ،م طف رعبمت  فنت  ض ت   و  ن  يال ا ف ه ص ت ب،ال عن ب،غنلئ ج  ب،معلاعة
 .(1)ص ت ب،ال ع ن عة م ض   ج من خيل اخص ج من ب،اخص لت
عمل ب، صؤرة ب،ثلن ج ب، ت رنر كنه فؤهل  نلة ب،اخص ج ب،رعبم ج  ت طصؤرة  البا ب، وي  
  ووت   وو  ن 1964ناووع ل ب،  وول ت فووت رؤ بنووه روو ع ب،  وع  ب،ثوو عة  وولب   طوورن    وو  فووت رووت ر عبت
 ،ال ب،  ل ت نظمهل      الب ب، زن؛ ،مل ؤ مؤز ف ه  الب ب، زن من بض عبا  روه ،ج ن ع ع ب،عجز
  وووالب مووول    لجوووه ب،  ووول ت فوووت   صووولل عرووول، ه ب،عل ن وووج ،هوووال  ن (2)فوووت ب،روووملأ   طووو أ فوووت ب،ووون أل
 صوعب ه ضور بيرو  ربر ن مرولم  بألموج  والبعلت ب،مث وف ب،اع وت   ،و  صولعن  فه  ؤعيرن ب، صؤرة
  ب،عجا ج.
ع  اخصوو لت  بطا ووج موون ن فهووت ، رووت اخصوو لت خ ل، ووجن فووت ب، صووؤرة  لتعمول ب،اخصوو
 ضوواه ن ل ،ووه وول اخصوو لت  لعيخ ووج بروو ر ل ل ب،  وول ت موون ب، وولعيخ ، كوو ن طنلً وو ؛ب، بطوو  ب،ماوول 
ن منصوو ع ب، ووي  ل  نوو  ب،  وول ت فووت  ووال  ب، صووؤرة ععوو طوور ن   ا ووع  موول ؤجوو ل فووت خوول ع    ع وول
ب  ب، نولنت  نور ب،  ول ت: غبيروب ب،والم ؤ  ورث مون خي،وه ب،اول ع ن روه م جوعرً ن ب،صو فت ب،ماوع ذ
  ال،س ؤ  ار  ن  ور ر ب،غنلئ وج ن خ    ج ر مر  ل  ن الب ه ،   ب،ال ع  امرعن  عمن من الب ؤ ه
نووو   هووول     اووو عط فوووت ب،اخصووو ج ب، وووت ؤ ن(3)،اع وووتغكثوووع ب،اووواع بع ب،ع ملنرووو ج ب، وووت  وووعر  فؤهووول 
ل ؤووع ط  ؤنهوول   ووؤن موول ؤعيوور ب،اوول ع ب، ا ؤووع    موول  ووال،س م طً وو ن  موول رووملت رب،ووجعن  ب،اوول ع
 ال،وس ألنهول اخصو ج  وع ط  وؤن ب،ملضوت  ؛،والب بخ ولع ب،  ول ت اخصو ج ب، وي  ،   نو   هول ؛(4) نوه
  وت  ا وع ع ضول  ون جم و  ب،مث  وؤن  نب،م وأنف  وت اخصو ج ب،زب ور ب،ثو عم  ب،اول ع ن  ب، لضوع
 ب، نووولنؤن  ب،اوووواعبة فوووت  صووووعنل ب، ووول،ت ب،ووووالؤن ؤ اعضووو ن ، ظ ووووب  بيضووو هلر   وووو  ؤووور ب،روووو  ج 
 ب،مر  رة.
 ف وه ن ف   و ح ب، صوؤرة عم  و   ان نوه عل،معيورن ؤجرر ب،  ل ت اخص ج ب، وي  منوال ب، رب وج
  ضعة ب،ص ف ج:،    ؤخل ا ب،اؤخ ب،ص فت ب،معير عار ب،  عج  ب،رخ ل
ْ م ج    ب،  ع بْ   ر   ْ ت  ف ت ب،ا 
                                                           
 .209ص ب،مالصعةن:  ن ج ب، صؤرة ؤنظع( 1)
: م روو    ب،اوواع ب،اع ووتن طر مووج   رؤثووجن رعبرووج     ؤوو  فووت ب،اوو عين  ب،اوواع ب، ووعن ر.   وور ب،عضوول ؤنظووع( 2)
 .53ن ص1997ن 1بألعرنن ط -  تن ربع ب،اع   ، ناع  ب،  زي ن  ملن
 .34ن ص1986ن 1، نلنن ط -(  جع  ت ب،ااعيجن   ر ب،  لا ب،  ل تن منا عبت ربع طعلنت ، ناعن  ؤع ت3)





 ْ ع ل س  ع لأل ص  ْت ُع           خ 
ْن آع لع   بْ  ع ْ ت  م   ا 
ل ع س  ب،ر   بعْ   ع ص 
ث   ْ ع    ب،ُغع ل       بس  ع ل،    عْت ؤ ر 
م ب،ن لْع  ًل       ع م لر    ال       ل ع ن ل ع ع بس    لك   
ْمُ س   ؤُت  ُ  ت  ص  ن   ع لعْ ن ب،ا     لُجس  ب،ص 
لع   ع ًب ن لط  ه ، ج     ل ن ل  
 ب،مغنتن لب  عن   ع ْطت  ع ل  ت ع ْار  
  ْ   ب  ب،  ؤث لْع عن  ع ْار  
(1). 
ألنوه غولص فوت  ؛  ال عه   أنعوه -ب، ي -من ب،رل   نرم  ص ت ب،اؤخ ؤخل ا معير 
ب، ولعيخ  روؤعة  ،و    عول،ا رةن   ز،وف ،هوبن هب   وعا  ،وؤن  اعا مون آعولع ب نفرلر ب،ر  ج  ب،  لب
  لنت ،ه منز،وج  ل، وج ن  اعا من منلعاهل نب، ي  عطلب ف عة فت طص ع ب،خيفجعن  نجرن ب، ي 
 فاول  وال،س ن ل عارمل  ول،ج ب،خ   وج ب،م  ورع عول  مون موعس ع،وب عوه خص ًص ن ،ر   لا ج ب،خ   ج
،هوالب ن موأل   ولا  ؛(2)ب، روؤن  ون  موربن    ر ب، ي  منصا مر الع ب،و زيع  ل ؛م  عب ب،خ   ج
ب،صو ف ج م ط هول م اورر مون ب،  ولب ن    ول ؛فايطوج ب،صو ف ج عل،  ولب منارموجن ب،اؤخ ب،ص فت ،ه
 طور ع عر ب، اوؤعم فووت عرولئ ه   ل ولت  ون بناووربب ب،ايطوج  وؤن ب،صو ف ج  ب، ع ووج ن  ب،ايطوج ماهوب
ل فوت طم صووهل فووت خل ووت اووً    وولل عأنهول نمثوولل   و  ال،وس   ل ووج عبعاوج ب،ار  ووج ععرووط ن ب، لكموج
هووال  فن(3)فاوو ت طم صووهل ف جوورت ط  هوول نل   وو   ووال عت  وورت ط  هوول زملًنووفن ضوو ة اووا ج ب،روو  لن
 و    ن ضع عة بي  الر  ن ب،روي ؤن     ب، صج  غؤع ل من ب، صص  ب،نص ص ب،ص ف ج  ل ر
ع   أ.عل،نرعج ، ص ف ج من ع  با ب،
                                                           
 .2/9( بأل ملل ب،كلم جن 1)
 ن2010ن 1: ب، رب ووووج  ب،نهل ووووجن ب وووون  ثؤووووعن ربع ب وووون ب،جوووو زمن ب، وووول عةن مصووووعن ب،مج وووور ب،روووولرألن طؤنظووووع( 2)
11/185. 
ربع     ؤووو : نوو بذ جوووعبح ن ن،ن روول  عم : ب،عروول،ج ب، اوووؤعيج فووت   وووب ب، صوو ذن   ووور ب،كووعيب ب، اوووؤعم بؤنظووع( 3)





 طور  اوعس ن ل ،وهب،  ول ت ب خوال مون ب، وي  طنلً ون   ف ور رو    ط نول ن،مروأ،ج ب، نولأ  ر نا
ف و ،  ن  ولز ب،ارؤور مون ب،منلصوا ب،عروم ج فوت ب،ر ،وج ب،اعبط وجف هنن رو جع وج ب، وي   ،و  ب،  ول ت 
 وووؤن ب،  ووول ت  1986 فوووت  ووولب ن  ربعة ب، وووأ،ؤف  ب، عجموووج فوووت  زبعة ب،ماووولعذ ب،اعبط وووج 1985 ووولب
،ووالب    وور  ب، جع ووج؛  بيثنوولن عل،مأروولة  ن رووهل  ف وور مووعن(1)ل فووت  زبعة بإل وويب ب،اعبط ووجب ث لفً وومر اوولعً 
 ب،  ل ت م  طنل ه    ع  مل فت ن ره.
  وو   أنؤووا اووؤخه ،ووه عروو ا   صووؤع  فووت بيج هووولر  -ب، ووي  -عاوور ال،ووس ؤجؤووا ب،معيوور
 م البت ب،رن ل: ج م لع   ب، ص ذن
ْن ع ؤن    ، ت  ع ْنت  ف ت ب،ُ ْ عة    ْر  ج  ت؟ م 
لةْ  ْن  ه  ب ج  بي   ع ْؤن  ع ْن  هت  ع ْنت  ف ت   ر 
(2) 
 ،ووو   فل،اووؤخ  صووولن موون ب،رووو عين ب،رووولع ؤن ني ووو  ب،هوو ة ب،الرووواج  ووؤن ب،معيوور  ب،اووؤخ
  والب  ظهوع  جوز ن  يورل   و  ال،وس برو خربمه   موج بن هولة نمع  ج ب، نلة ب،ك ت مو  هللا  وز  جول
ن ة نووولمع  وووج ب، ،ووو      اوووف جه وووه عووول، ع  ب،صووو ف ج ب، وووت   صووول بإلنرووولنن ب،معيووور عمووولب اوووؤخه
  ال  ب،مع  ج: ،    يخ ع عل، عي  ب،م ص ج نف ررم ،ه ب،اؤخ ب،نص  ج
ْاعُ  رن ل ب،     ْ ْ ب      م لت  ب،ع يح  ف     ب،م لةْ    ُ س  ف ي  ن م   خ 
نز ة    ي    م ْعأ    ال م ب، ا  ع  لةْ أل  ض   ب،ج 
 بأل ْا  لةْ   نف ع ل
ُع  ل  لةْ  –ظ ل   ف ظن  م ل   ا 
(3) 
فت بألر ع ب، ل، وج ؤنصوح ب،اوؤخ معيور  علألرو ع ب، وت   صول ب،كاوف  ب،غنولة فوت م عوج 
    و  ب،اوؤخ   و  ب،معيور رو ؤل ن ألاو لة عل، جع وجبفل،اؤخ ؤنصح معير  عوأن ؤو  هب ن   ز  جلهللا
 ب،ز ر فوت ب،ورن ل ب، وت  ن ل ؤع ز      مرس ب،معير عل، ع  ب،ص ف ج ؛فهب بألم ع عل،من   ب،ا  ت
 مع  ج ب،كاف.  ،    صلعن   ت  ر     ؛ا ههل عضعأ ب،انزة ب،جع لة
                                                           
 .2/9 ن( بأل ملل ب،كلم ج1)
ن 1992ن 1  وور ب،  وولا ب،  وول ت موون عوولا ب،اووؤخ  ،وو  طع عووجن  ،ؤوور غلئووا صوول،حن ربع ب، ربثووجن  ؤووع تن ط (2)
 .86-85ص





 ي  اور ن  روم   ويب اوؤخهعن  ب،مرو   لت ب،صو ف ج ب،ا  ول عاور ،و   عاور ال،وس ؤن  ول ب،معيور
  ن م البت ب،رن ل  اه ب هل: 
ْ ع بة  ن م ن  ع ْؤن  ، ت ن لُعُ ْب ف ت ع   ر  ب،ص     
أ ْت   ع بط صت   ب  ْن   
لةْ     ل ع ن ل ع ع بس  ف ت ُضع ب   ج  ب،ُع  
ل  ب،ُن ع  غ ع ي  لً  لم  لً ن ف ت   ْ    ُ ك   ب ب، م رلةْ ن ص 
(1) 
طور ط و  ن   ر  ب،ص عة فت بألر ع ب،رلع ج  ضلةة فت ط ا ب،اؤخ ب،الم ؤوع  معيور  ع  عوه
 ، وور  عر فووت رووؤعة ب، وي  عنووه ن  عوولت م ل ووًل عوول،ن ع بإل،هووتن فووت ماوو بع ب،صوو ف ج  عي ووًل  وو  يً 
ن  ممول   ولل  ون ز ور    االؤعوه ،ن روهن   لن زب رًب ،رعجج ب، عمولن ب،مخؤوفن  لن طلر ًل     ن ره
 ،وب   ون ؤعول،ت ن ب،مروجر  ي ،  و بذ ع  ب، هولعة نب، وج ،وب   ون ؤ وعح صو  ،و   عنوه  نورمل ال وا
ف اووعا اووع  ؤن موون ن موون عطووعبص م ووج لكوول   موول  ، ووه  وو ز موولة  طعًصووب،  ن ب،م ووععل،اوومأل ع  
  وال  ن   ضو  ع ؤ وه   و   و ز ب،مولة    مول ب،كو ز  نوهن    ضب عع    ضلت من ب، عص نب،ملة
  . (2)ربت  ب،عيلضلت ب، ت فا هل ب، ي من ع نف ب،مجل 
ع  وو  رعجوولت  ،وو    يع  وو عاوور  ووال  ب،عيلضوولت  ب،مجل ووربت  صووعح ب،معيوور صوو ف ًل  وول عًب 
ف ور عروب ،نول ب،  ول ت اخصو ج ن   والب مول نر او ه فوت ب،ور عة ب،ثلن وج: ع  وج  و ل ب،ك مولتن ب،ص ف ج
،كنوه فوت  ؛ن ،و   ب،والم  ظهوع عوه ب، وي  ب،  وا مون خويل ب،م ،   ب، ي  ب،الم بن  ل من ب،معير
ن ك ر  عاورًب بج مل  ولً  ص فه بعن   ،  ال،س   ا رن ؤخ  ف  ن ب،م ص فج فت  صع  هن رب، طت 
 بي  اولر  ون ب،  ولة ن ب،والؤن    ،و ن عل،از،وج  ون ب،مج مو ن   الب مخل،ف ،عبة ب،م ص فؤن ب، ربم 
 وووت   ووول ماووولكل  ؛ب، وووع  ب،صووو ف ج ،ووو   ،كووون ب، وووي  ،جوووأ ؛  ووورب ب،  ووو ث فوووت ماووولك هل نب،ووورن ل
 مج ماه: 
   ل ُمْغ     بأل ْ   بْا 
ن ت   ال   بأل  ن ُ   ْرم للْ ب،ُ ُ ُعبُة م 
                                                           
 .2/109 بأل ملل ب،كلم جن( 1)
بإلرويمتن   ور ب،  و ب  رولنن ربع ب،اوعا ، رعبرولت  ب،ناوع  ب، عجموجن : ب، صو ذ فوت ب،اواع ب،اع وت ؤنظوع( 2)





     ال   بأل ْط  بلْ 
لعْ  ف ُمر   ن   بت  ب،م ْ ت    ب،  ص  ْ ع  ر  ْ س      ، ت ؤ ر 
ْن ب،ُجاُل ع    ب،ع لْع  ْمت    ب،ع ْ ث       ب،ص 
(1) 
فل  ملموه ع ضول ل ب،مج مو  ن من ب،م    ج ب،رلع ج   ج   ،نول  بجعولت ب، وي  بيج مل  وج
  والب مول رفو  ن مو ت  صولعن عرمللن مثل: ف عبة نبأل، ل من   مالك ه ؤرل   ؤهل بر خربب ب،ارؤر
 ب،ارؤر من  نب،جنؤر هاؤخ :مثل ن  أ،ؤا ب،ر  ج    هن ب،ص ف ج ،   ر     ب، ي  ؤخعاس مال
 اؤ   ب،ص ف ج.
ن   وا ب،نولأل ،وهن عر ا بي،  لذ ب،جمل ؤعم   ،وه ؛ من  ط  ب من ب، ي  م طف ب،اربة
 ،والب  عر فوت روؤعة ب، وي  ؛  عص   و  مج ماوهن     نرلن ثلئع مثل ع نفه  ، أل   ل ب،ص ف ج
 ع وول ملرووؤن ن فأ وول ب،هنوور  وولن ب ؤنلر نووه عل،مغؤووثن  وولن ب ؤر  نووه عأرووملة مخ   ووج رع وول ب،ووعيعن 
ؤنلر نووه عل،اووؤخ  ووي  ع وول خ زروو لن    ع وول فوولعأل ن  ع وول خعبروولن عوول،ممؤزن   ع روو لن عل،م ؤووت
لر ب،نلأل عل، ي  عثلع ضغؤنج ب،او اج  ب،صو ف ج فمول ف ئو ب  ي ،  ؤور ب ،وه   الب ب،ن  ال  ب   . بألرعبع
  ت ؤ خ ص ب منه. 
 يو ب ب، ع ؤوز   و   ن   ج و  صو عة ب، ور أل ب،صو فت ب،مهو ب عمج ماوه  ب،ثولئع   و  ب،ظ وب
 ب،عار ب،ر  م  بيج مل ت فت اخص ج ب، ي   نرمل    ل ب،  ل ت: 
ل ل ع ْ      ب،  ؤل    الب  م  أ  ب، ْمصع لحْ  م   ب ْن   
ْ ز  ب،ج   لأ ئ لْا   ع ك  ْت خ  ؤن  ُزم ُع ب،ال    ب،ك لر   
لئ رُ  ب،ال ع لْا  ص     
ع لحْ  ر    ُج ب،ص  ع   ْت       خ 
ربُة   بأل ْم لُع   ب،ع ي لحْ  ُ ُا بْ،ُر    ب،ر 
عي ف لْا   ع ْ      ب،خ   ف       ال   ب،ه ض 
ج       ؤ را   ع لْا ن ز ُط ب ع  ب،ف ت ُ ع   ا  م لئ ل  ب،ض  ف ت خ 
(1) 
                                                           





ب، ي  ب،ص فت ،  ض  بيج مل ت ب،الم    ول  بألموج  رفت ب،م    ج ب،رلع ج  ظهع بن  ل
ن فل،  اووج  صووؤا ب،مج موو   ب، روولر ؤن اووع ف ووهن فهوو  ي ؤخ  ووف  ثؤووعًب  وون  ضووانل ب،ؤوو بن آنووالبس
ب،  وول ت  خ ووز ب،ج وولأ ب،كوولر ؤن  طوور طصوور ن  نوورمل  روو ر ظوويب بيروو  ربر     ووأ مصووعلح ب،ارب،ووج
عمل صلئر  ب،العلا ف ر طصر ب،ال ع ن ب، ت ؤنه هل ب،  لب ب،مالع  ،ؤهب  زمع ب،الئلان عم بل ب،  عبة
 ، ل  ب،رب  ج ، ث عة.    ت   أل ن  هب ب،مر كؤنؤن  ب،ج نلة
 نج وولأ :مثوولن  ي نغ ول  نوول بروو خربب ب،  وول ت ،ووعاس بأل، وول  ب،رب،ووج   وو  ب،كآعووج  ب، الرووج
 وووول  ووووال  ب،ك موووولت  وووور،ل   وووو  روووو ة  ل،ووووج ب،مج موووو  ن ضووووعلا نخعيووووف نخع ووووت روووو ربةن ع  وووو 
 م عربت  م ت ص غ ن ن لر ؤن نج لأ :مثل ن خص صًل عنه بر خربب م عربت البت ص غ جما ج
أل،وو بن ،كوت ؤوور،ل   وو  مزيوور موون ب،كآعووج  ب، ووزن ببروو خربب ب،اوول ع   ن مثوول: ع  وو  نبروب ب،  صووؤل
 ،اول ب،  ول ت ن ب،رو ربة ، ورل   و  ب،خوعبا  ب،ورملع ب،والم  ول عل، ر  وج لرو خرب ب،رو افن  ب،مو ت
ظهو ع  وال  ب، صوؤرة  وزبمن مو  عن   خص صولً  ن  صور  هول   نوه ب،اوعب  ب،والم خع  وه عؤورم ب، رولر
ن   وع ا ماظمهوب خولع  ب،اوعب ن ب،   مج ب،اعبط ج ع  لرة   ر ب،ريب  لعذ ،  زا ب،اؤ  ت  طم
غفووت  : غ وو  ب،م  وو  ع وو ل ب،اوول عن   وولة ب، ووي / ب،  وول ت،، ك موول ربئووعة  صووف ب، بطوو  ب،معيووع  
 ب،خملئل  انت فت ب، غوج:  . ظف ب،  ل ت ص غج ب،جم  ، غ   ب،م    ب،ر رب م  نخملئل ب،ضعلاغ
ن (2)ؤوع   هول اوتة ي ع   ت م ض  بألاجلع ب،كث  ج ب،م الع ج ب، وتن ب،مهعط ب،غلمس من ب،عمل
ن ب،خملئل ،ؤر،ل     ب،ظيب ب،ربمأل ب،الم ؤ ف ب،مج م  ن ؤجوج ب،  وب بيرو  ربرم ج ظف ، ظعم 
عم اوووعه ب،وووعير ن ظ موووج ب،ضوووعلان  زبر   ووو  ال،وووس ب،ظووويبن  ب، ضووو  ب،موووزعم ب،وووالم  ا اوووه ب،عاوووع
 في  كلر  عصع اؤئًل منه. ن عل،من  ج ب،كث  ج بألاجلع  طر ، هل ب،ضعلا
،وب  وعر ، ظوًج  فلرو خربن   و  ب، نولص ب، عآنوتن ب،م    وج ب،رولع جل فوت نغ ول اوؤئًل مهًمو ي 
ب،خملئول  ج نلرا م  بر خربمه ، ظ، ب،ال ع  ل طر  ظ هن   ت اجعة ب،زط بن  ي فت ب، عآن ب،كعيب
  ، و  اوجعة ب،زطو ب آٍت فوت ب، وعآن ب،كوعيب فوت ط ،وه:ن  ب،ضعلا  ت  غ   ربئعة ب،ك لعج فت ب، صوؤرة
عنهوول   و    والب ؤوور،ل  ن(3) غ وت ب،ج وو بغن  ل،مهوول  غ وت فووت ب،ع و ن ن ب عثو باوجعة ب،زطو ب  اوولن غ 
 طور ن ول ري، هول ب،كعيهوج ، ور،ل ن عين،والب    ور هللا  هول ب،كولف ؛ ج ب،من وت  ب،  وحثواجعة م ا نج  خ ؤ
 البس. آن     فرب ج ب،كلعثج ب، ت  مع  هل ب،مج م 
                                                                                                                                                                      
 .  11( رؤ بن   ر ب،  لا ب،  ل تن ص1)
 .  266-265ن ص11: ،رلن ب،اعان ب ن منظ ع بإلفعي تن مج ؤنظع( 2)





 ب،م وووعب ن مووون عجووول مج ماوووهفوووت نهل وووج ب،م  ووو  ؤعروووب ب،  ووول ت صووو عة ب، وووي  ب،مضووو ت 
  ب،عل ث  ن ب،    ج:  نب،م أمل فت ب،خ  ن ،ضؤ فه
ع لع ْن ب،ُجاُل ع   ب،  ْمت   ب،ع  ث م     ب،ص 
بْذ  م ز  ْ  بأل ْرر     
 ب،ر   لْذ  ،   ل 
  ع ك ل  بأل ض   لْذ   هلف ن لط   ت ن  عْ 
ُ  ب    بْع    
بْذ  عط ا    ل ع ن ل   بأل ْصر 
ل ب،ع يُح ف       عرٍ ، ا   هل ع ْ ع بُ   ْ ه  ل ع ْ   لْذ ،ا هن مؤت ؤ ع 
(1) 
ن    ووو  ؤووو ب  صوووف ب،عجووول ب،صووو فت ب، عيوووا مووون ب،نووولأل ن  مووول ب،  ووول ت ب،ووور عة ب،رووولع ج
مثووول: ب،كوووعب ن  ووو بفع ف وووه صووو لت  رؤووورةؤجوووا عن ؤ نب،ثووولئع   ووو  ظي،هوووب نب،مضووو ت مووون عج هوووب
 نغ فنلط ت ن ع هل  عكل بألض لذغ :فمل ؤرل     ب،كعب  ب،ج ر ط ،هن  ب،اجل جن  ب، ض  ج  ب، ربة
 مروأ،ج ن وع ب،نلطوج  عرت فوت طصوج أل ور ن  يع عط ن ع ب،نلطج عم ه ب ب، ض  ج من عجل ب،مج م 
ف ولب ب،عجول  ن وع  ن نور عجولن عنه فت ع ر بأل لب نوزل طو أل  ون روار  ون  عولرة ب،علر وجن جف ص ب،م
ف ل، ب ،ه: مل عك نل من ن ن ع ب،عجل نلطج عخع ن  فت ب،ؤ ب ب،ثلنتن نهل ط  يً أك  ب مفن نلط ه فت ب،ؤ ب
 ع وت   و   والب ب، ولل ثيثوج ع ولب   و  ن فعر   ؤهب: ي ع اب عض لفت ب،غولان ب، ت ن عت ب،علع ج
 ف   هب ب،عجل  ععج  ،هب مل،هب  عنار    ل: ن   ع   ،ه ملئج رؤنلعن ع   ب
ل ع   ؤعبً   ْ  ْؤ  هب  ال ب ع ْخالت ث  با م  ف         ال بس  ، ن لئ ل   ْكر 
(2) 
فضوؤ ذ ن  نل  نلطس م  ب، صج ب،رولع ج ( بع    ب) :ب،ال ع   ع  مرأ،ج ن ع ب،نلطج ط ل
بع    ب عم ن ع ب ب،جمؤل   ع  ب ب،ال ع  ج   صر  نل ب،  ل ت    ظن ب، ي  عك  ب نلط ه  ع   ب  نه
موون  ووال  ن  بألرووربذن بروو خربب ب،اوول ع   موولت مثوول: ب،روو لذ ناوو ر ، م  وو  ب،روول   فووت ن   ؤووربً 
  و  ال،وس  هلن رفؤهل بإلنرلن ب،ث عة  ر اه هن ر،كن فت ب، طت ن بأل، ل  ؤنعاث ن أل ب،ظ ب  ب، هع
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  وأن ب،ثولنت ن ؤجوج ن    ولن  مول: موز  نبع ع وت ع ا وؤنب، وت  خص صوًل ب،ك مولت ن ب،ظ ب  ب،ار بن
 بألرربذ  انت ب،  ول،ت ب، ل،كوج ن مع عط   مزي  ،ؤل ب،ظ ب  بير  ربرف ر ب ب،ر لذ ن ، ر ا بأل ل
ب، ووت روو  ل ل ب،خ   ووج ن   ع ر وول عاوور ب، اوول فووع   وو  ت ع وو ة ب،ثوو عةن (1) م عر وول روورذن ب،ظ مووج
 ب،مر  ر طماهل   بر ج ب،ر لذ. 
ل، وورؤث  وون ب، روولئل ب، ووت  جووا   وو  ب،ثوولئع ب عل هوول موون عجوول عؤخ وو ب ب،  وول ت ب،م  وو  
 ث عة     ب،مر  ر:  صن فل،ك مج   ر ل ي  ن لح ث ع هنج
بذ        ل ع ن ل ُعط   ُا بأل ْصر 
ل ب،ع  يُح ف     م ؤتٍ  ْ ه  ْعٍر  ؤ ع  ل ع ْ ع بُ     ل ع ْ   لْذ ن ، ا   ه  ، ا   ه 
(2) 
 طور طصور ن بن صولع ب،ثو عة ي  وأ ت عل،ك موج ف وطعن    وتن     وج مهموج ،و    اوؤع ب،  ول ت
ع بألصووووربذ  نوووول   وووو  ب،اووووس   اووووؤن ب، ل،وووول  ب،روووول   عنووووه    ووووا بألصووووربذ ب، ووووت  عصوووو ع  ،ووووه
فووت ر ع ب،ك مووج فووت بن صوولع ب،ثوو عة   ووال  ، رووت ب،مووعة بأل ،وو  ب، ووت ؤعمووز ،ألصووربذ  ن(3) بإل عوولط
  وو  اوو ب ئ ب،مرؤنووج غ :ف وور بروو خرب نوولجت   وو    ووالب ب،عمووز فووت طصووؤرة  ن بنهوولن  هووالب ب،عمووز
 ب،خعباغ: 
ع بْا        ؤن ج  ب، خ  ئ  ب، م ر   ا   ب  
ل ع ْكث ع  ب لأل  م  ْذ  ،ُن   ر  ؤر    ب،ص  ر     ب،   
ل ع ْكث ع   ْذ م  نم ل   ر  ُر   ب،ُم  ل   ؤ ن   
(4) 
ب،صوورذ طوور عن   ي وور ن  بروو امل  ووالب ب،عمووز ، صوورذ نب،  وول ت طوور  ووأثع عا وو  عن   ي وور 
عم عمانوو  آخووع ب،صوورذ ن ب، ل،وولة منووهخووال ل  موول  ووال  ب،ري،ووج ألنووه مغ وو   ي  وور موون ف  ووه  ووت  
 فت ب،ر ع بألخؤع من ب،م      هب مون طو ل ن ؤ جر ع  ي ؤ جرعن  مل ن مرأ،ج  ا مر     ب،  
 ينب   و  ال،وس ن ؤ اا ب، رع فت بن صلع ث ع هعن   عم ر ع مم نن ب،ال ع ب، ؤعة ب،مر  عة    ه
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ع عب  ن  ع  ولذ ن ؤع هولن ،اول ب،والم   ؤور ب،عجولة :مثولن بر خربب ع، ل   رل   و  ب، وأأل  بإل عولط
  ل  ال  بأل، ل   ا ت ملاعًب     ب،اس فت مصؤع ب،ث عة ب،من ظعة.  ن عر
عب نلع ووول ضووور ب،رووو  لن ضووو فوووت ب،م  ووو  ب،عبعووو    ج ووو  ميموووح ب،ثووو عة ب، يج وووج ب، وووت  
 ب،جلئع: 
  لنْ ُعْ ُت ع     م   ؤن  ،  ُر 
ع لنْ   ُطْ ُت ، ُه: ج 
ْ ُت ،   ؤر      م   ؤنْ ط   ك ْ ا  ب،ص 
 ،ؤ  ْؤنمُت ن  
ع أ ن نت ، ْب ع ُ ْر ، ْ ظ ؤنْ ف ؤه م ل    متُ 
(1) 
  نل   رع ب،ثو عة ب، يج وج علياو الل ن  صلعح ب، ي  ب،ر  لن ع  ب،خ   ج ع     ه ب،جعلنج
 ب،رو  لن ن مون بأل ولجب   زعبل   نب،الم  ولن ؤو   ب ف وه فوت   وس ب،  وعةن ضر ب، لكب ب،ظل،ب ب،جعلن
نمول ؤنرو ا  نب،خ   وج ف وط ،    نل ي ؤعمز م ولن   ول فوت  لفوج ب،ز مولة  ب،روي ؤن ب،ظ موج  ،و  ب 
  ت   ما  ب  ين   ب  هب.  ؛ف ر ط   ؤهب  يعهن فل،مر  ر جعلن ؤخلذ م بجهج عغ  هن  زملن
 فخولذ عجوللن  ب، وف   ،وه ب،الموجن ثولع فوت  جوه ب،رو  ج ب،مرو  رةفن ال،س فاول ب، وي   
،هوالب ب    و   ن  و ب  ؛عل،زنرطج  ب،ك ع  ب،خوع    ون ب،م وج   ب هم  ن ،الب ر ع ب ،ه ب،م ؤرة ؛ب،ر  ج منه
 : (2)  ر ب ،ه م لكمج  زي ج  ا   ج    م ب    ه علإل رببعن  عه عار
ع بئ ا ج  ف ت خ  ض  ؤ نج       ب،م ر 
 ب،ُ   ع بُة   خ    ت
 ب،ز م لنْ   لُ  عًب       خم الْ  فلر ْ  ظتُ ن ؤ ْعُ  ن  
ْ  ل نْ  ْر   ي ُاُه ر  ب،ز  ع  ب،ر  ، ب ع ج    
، ت   ُ ُ ُم نْ  ْ ، ت ن    ،  مُج  ؤعطص ن      ل    ب،ا  لن  ن ه 
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ئ لا   ْعي لنُ      ل ع نلن   ْؤن  ب،ال  
(1) 
عت ن روووؤعة ب، وووي   م لكم ووه فوووت عغووربر ،ووو   ؤعجوو  ب،  ووول ت فوووت  ووال  ب،م    ووج فانوورمل 
ن    وورت    ووه ب،روو  ج ب،ر لروو جن موون ب،صوو ف ج ه  وور    ووه ع نوولة مال عوون بي،  وولذ   ،ووهب،روو  ج 
 ب همو  عوأع   ن ،والب ع، و ب ب، وعس    وه ؛فوت ب،رو  ج ب،ر لرو ج ال   ب،ن و ال  وال،س   ور    وه ب،او اج 
 ب، هموج ب،ثلن وج  وت ب، وت طضوت ن   أ ي وه مانو  ب، وج  نور  ورب ب، ورعةن ع ،هول ط ،وه عنول ب، و ن  هوب
  ور  لمور  رو ا ن (2) عرعأ  لمور  ون ب،اعولأل ،رو س رب ب، وي   ط  وهن فأعلح ب، لضت رمهن ه   
 ن  لن ي   ا ب، ي  ،منلفر ه ، ا اج  ب  ين ب،رنج   ؤهبن لً  ا ا    عنه  لن  ن ب،اعلأل    ه
 . (3)،  ل ب، ي   ر س رمه م ا ًال،هالب ب،ر ا  لن  لمر 
 صووف  هوول ب،  وول ت  وولل ب، ووي  عاوور  نعموولر فووت ب،ووعيح :فووت ب،م    ووج ب،رلررووج ب،مان نووج
ب،انوو بن  ا ووت عن   موون ب، بضووحن    موو ب    ووه عوول،م ت فؤهوولن ب،م لكمووج ب،هزي ووج ب، ووت   وورت ،ووه
عروه نف ور طولم ب عصو عه  روط ب،مرؤنوج  ط او ب ؤر وهن ري،وج   و  مول  ورث  ن ع عطو ب جرور  ن  وز ب 
عره  رط عغربر  عارن  نثع  فت رج ج   . ؤف  هلعن      ت 
   بلْ بأل   عكل ر ع ن ل   ْاُع ،   لٍل 
ْه  ة    ال ب بأل ، ب ب،    للْ    ع ْ     ت ص 
ر لُل ج   م ت ط  ُا   لع ْ ص 
ُط   ل  ع ْ ع 
 ع  يحْ ن ث ُع ب ع م لر   ل ف ت ب،
ف ل  عم    ر 
لبط  ن ل  ُ  ب ع ْ ع    ه 
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ل  ع ْخم ُر ب ع ْا  بط ه 
(1) 
فأخوال ب،جنور ب، وي  مون ن ف ر   ب ب، لضت     ب، ي  عول،م تن ب، ي رؤعة  ،   نعج 
   لن ؤنار طلئًي:  نم   ه ،   منز،ه
 ف   ْب ع ع  ، ت ع أ ْعٍس ُمْر    عبً                 ُت ب،ُمْر    ع  ع ُ ل  ع ْعسٍ    ْ              
،    فلر عار نت ع ْاُت م  لم ات اْ    ُت ُ عبً ع ن  ت ط ن ْاُت ، ا 
(2) 
 فوت  ن  و   ماوت م  خ وعبً  ن نرمل عخال ، صو ا فوت جوالأ ب،نخ وج عخوال ب، وي  ؤوعرر مناوربً 
 عج  ه ثيثج  اع طؤرًب: 
ْؤُع م ْنُر اٍ  ْن   ن ر  م ت غ  ٍتة م   ب، ؤف  ،   ا 
ل   ْاع ا ر لنت ْثل  م  ؤ فال  م  ؤف  ب،ض   ف  ع ل،ض 
بع ت لف   م                       ل عل ،ن                  ب، ك لأُل  ر  ؤ  ر     ف    ب، ر 
ْن   ْاع ا   ال ب م  ؤفب،ص   فت ب، نؤنم ن     ب،ع بح     
(3) 
 مو   ول ن ع،وف ج ورة عل،رو لط   طؤول عنهوب ج ور  ن  ص ا فت جالأ ب،نخ جن ثب عخال ب، ي 
 ت ؤخ ت  ن جههمرح  رمه     ن ف مل بص ع  جههن ثب ط ات ؤر   عج هن ج رة  لن    ل ع ر 
عروووهن بيصووو عبع  الع ب عمووولر  فوووت نهوووع ن  ع عطووو ب جرووور ن       ووول فوووت  روووط ب،مرؤنوووجن ثوووب  وووز ب 
 وول مث ووت ، ظووج  ؛،ووب  كوون ، ظووج موو ت ب، ووي  ع    ربمووه نهل ووج مرووؤعة ب، ووي  ب،ث عيووجن (4)رج ووج
فت رج ج عصعح رملرًب   غوال  عوه  تفل،عملر ب،الم ع،  نألنه ع ل جررًب  ع   ف عًب    ؤرة ؛م ير ،ه
  ع   عه  العة ب،ث عة     ب،ظ ب:   رمه ب،الم رلل منه عصعح ملةً ن اجعة ب،ث عة
 ع ن ل   ال ب ع ي  ع ْرم للْ 
ال م ب،ن لع   ب، ه  ع      بأل   رْ  ،   ع ن ل ُ ع  ن حعي  
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ؤ ؤن جً ن ف  ل ط  عب ت م  ع  ب،ص  رْ       ل م ر  ل ع   رًب ع    ْنه   م ل   لر  م 
ُرن ل ب،  ْاعُ    ْ ب    ت ط ف ي  ن م   حْؤث ل عة  ب،ع  يُ ر 
ْت ر ْرم ت ع ْصع    لُل ج   م لرْ ع ْ ص 
ل ع ج   لرْ ب،ع ف ت غ   م 
لن   تن ر   ْكُ ُع ب، غ لع جُ     ل ُما 
     لا   ت
لعُ  ر   ْكُ ع  بأل  ْاج 
ل ن ْ     ت ع ْار  غ ٍر   ْ     ْن  بعْ بأل   ر 
ْف   (1)، ْن   ُ  ْت   ب،م  رُ ن ف ل،ز يُت ف ت ب، مْصع لح  ، ْن ؤ ج 
ن موون ب،م    ووج ب،روولع ج نووع   ؤووف جاوول ب،  وول ت ، ظووج موو ت ب، ووي   ووت ، ظووج موو ير 
  ووالب موول ؤوورل    ووه ن  وول  روو مع   ع وو  ؛ ب،  ووعة ي  موو ت عموو ت صوول  هل نفل،  وول  ب،موو ت ، جروور
 ول ن ب،م  ور ،ون   و تن ،ون ؤجوف ب،زيوتن عاوجلعن غلعوجن رو ك ع :مثول نبر خربب ب،  ل ت ،م وعربت
   ت ري،ج بير معبع  ب،ع لة ،  ي  عغب م  ه. ن  ال   ا ل    ًي ري، ج  ر ب ري،ج  ب رة
 طوور ع عر وول ن ب،اخصوو ج ب،ثلن ووج فوووت طصووؤرة  ووالبا ب، وووي   ووت طصووؤرة مهوووع  ب،روو  لن
لة ط وو  ب،عخوولب روو  انوو  ب، ر  ن لةروو نوو بن فر   ب،  وول ت فووت ب،م  وو  ب،ثل،ووث فووت ب، صووؤرة   ووت
  ووالب ب،م  وو  ب،ووالم جوولة عصوو غج ب،  ل ووج  ن، كوو ن صوو عة جمؤ ووج ؛ب،م  نووج ب، ووت  جموو  موو  عاضووهل
 ،و أل ،روؤعة مهوع  ب،رو  لن عم ع بعوط ظل عيوج عروؤعة ب، وي   نب،اا  ج ؤ ك ب  ن مهوع  ب،رو  لن
 ب،الم ط اهل  الب ب،م   : 
 
ْ  لنْ ب، مهعُ   ر 
ل ن      ل ل نْ     م ل   
                                                           





ل، ف  بأل  ْزم لنْ   ف ت ر 
ُا بأل  ْ   لع ب    لنْ ن ُؤر  خ  ؤف    ب،ر  ر  ب، ر  ت ف           ْما 
ْ ل   ل    ْأُكُل ب،ز  ن ؤ ْعُطُص ف     ب،   ْ عب نْ ؤ ْنث نت ُمغن ج   ن ًل ر 
بنْ ب،   ر  ْار   ر 
لُل ف ت ب،ُعْر  لنْ  ُا ف     ظ ْهع   بأل ْ     ؤ ْع  
ْمأل    ال ب ؤ   لنْ ن   ، ه ؤ ر   ل مرتْخُعُ  ،  ا   ب،   ر 
   ُ    ُب ب،ن ُج ب    بأل ْم  بْت 
لْت  ل    (1)ؤ ن لُب ف ت ب،ر 
فهو   نرولن مهم وه ن ؤعرب ب،  ل ت فت  ال  ب،م    ج ب،جلنا بيج مل ت ،اخص ج ب،مهع 
    ؤور ن  ب،وعطص   و  ب، عولل نمثل ب،مات      ر ب،رؤف :  مل ب،خ بع  نب،ازذ     بأل  لع
 وب فوت ب، ر  وج  م  و ن   ن      م   بأل  لل   ض  هب   رو ؤهبن ب، ع ر فت  ع  هل  خ ج ط ز ل
 طلئموج  وال  ب،خو بع  ن نه    ب ب،نج ب  بألمو بتأ  الب ب،مهع  ممؤز  ن غؤع  عن ظهع   ي ا  ن ماه
  والب ن ألنوه ؤنولب فوت ب،رول لت ؛  ،و أل ،وه موأ ن مهوع  ب،رو  لن ؤ ور  ف ؤوعبً  .    ب،خربأ ب،عصوعم 
 علًي ،مثل  ال  ب، ع ج فت ب،مج م .   ي  ا ت ع ر   ن ا ع  ن  ض  بج مل ت م رنت    ؤع
عغب ب،  بع  ب، ع  ج ب،ك ؤعة  ؤن ن ثب ؤع م ب،ا ع ب،ثلنت طصج  ا ب،مهع  ، نت ب،ر  لن
 بيثنؤن: 
ُا ب ل ن  ُ    ْ  لنْ     ْ ن ج  ب،ر 
ل  ل            ض   لذ  ن ْهع  ص    ه 
ْم  ه ل ص     
ل  ْت  ل م  ُج ب،    ْضلُة ف ت ب،ُ ُ  لْ ن ، ك  نه  ل ب،  عب ا  م     
 بألف ل  ُم ُت ف ت 
                                                           





ل  ف ُجن  ع ْار  م    ه 
ع ح    ي  ع لْرم  ي  ال  ع ل،ص   م ل ر  لْمت      ه 
ل ة ن ت ال بت  ؤ  ب  ج     
   ْرأ ُ،ن ت
ْن ب ،ال م   ُم ُت ف ت  ، ج    ب،   ُ 
، جْ  ، ُر ف ت ب،ُكُه م ُؤ ْن ب، ال     
ل  ع ؤْت  يُت م   ع   
يتُ    ع ؤُت م ل ع   
ل ن     لن       لم ل   
(1) 
ألنهول بن هوت  ؛،كون طصوج  عوه   وا   ؤهول ب، اول ؛ ل  ب،مهع       عه ي نج ب،رو  لن
ن  اولرة ب،ااول   ب،و ،ه  جون  جن نوه  ع وت ؤوال ع برومهل ن ب،ر  لن ف   ب ط ا ب،مهع  جعم ت ب ن
فأرعوه ب،اوؤخ ب،صو فت  عطناوه علي،  ول  ن  طر   جه ؤ مًل ، اؤخ ب،صو فت ب، وي  ، روأ،ه  ون  ل،وه
عاور  ع ووه ب،م ووالبت  م وولأ ن   ووالب  مثوول موو يرًب جرؤوورًب ، مهووع ن  ع ووا ب،صوو ف ج   ووعس م ووالبت ب،وورن ل
ي   ظون  عنوه ظل عيوًل   ، وهب،نولظع ب ب،م  و   روط ب، صوؤرة؟   ع عر  وال ،وب   ن نولس  روللل ،كونْ  ؛ب،ورن ل
،كون  نولس  يطوج  ؛ مل  ر  ع   ؤهل من صعبأ     ع فت رؤعة ب، ي  ن ج  ب، صؤرة ،ه  يطج
 ووال  ن  جا ووه م عبع وووًل موو  غؤووع  موون م وول   ب، صووؤرة نب،روو م لة ب، ووت  م هوول  عبة  خ  ووتعل ن ووج 
ن  عمز ،  ع ج ب،ر   ج فوت ب،مج مو فهت ن ن خ ف ب،عمزيج ب، ت  م  هل اخص ج ب،مهع مب،ري،ج  ك
، و ب عموزًب  ر ل  نلس مون  اون  ب،زيف ب،الم    ل  ب،مج مالت ب،مرن ج ب، لضعةن  ت عمز ، خربأ ع 
ب، وت ي   وعس ن ب،مهوع   و  عموز ،  ع وج ب،رو   ج فوت ب،مج مو عن   فوت ظنوت ن(2)ب،مرؤنج ب،مالصوعة
 مل عنهول م  اوج ن  ي  ا عس     خ أن عا،هل ر   بألكل  ب،ا ي  ب   ن  ا    ل،ر بان رلكنلً 
 يرل     ال،س برب ع ل  الب ب،م    غمهع  ب،ر  لنغ عم ي ط مج ،ه  نور ن ،كل من  أ ت ،  مهل
 . اتة عار ال،سض لكه   ر ؤ ه  ، أل ،ه  ب،ر  لن ر   
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ب، عي وج ب، وت عروب  هول  ،و    ط ول  ط ولل ب، ورؤث  ون اخصو ج ب،مهوع  ي  ور مون بي،  ولت
 ي ضوح  ن   ل ولت ع،وف ،ؤ وج  ،ؤ وج جن  ت      عي ج ب، صوص ب،اوا  ن اخص ج ب،مهع  ب،  ل ت
نع  برو املل ب،  ول ت ،  اول  ولن  ن  لن   لمل  لن نع يت عؤت ملن ال،س من ط ،ه:  لن  لمل  لن
ب، ن ج ب،  لئ ج ، م     م وت ، م   وت    ن ص ت ف ه ب، صج المب،زمن ب،ملضت ب، ،   ب،الم   ؤ نل
ن  ب، وووأرا عل،ز ووورن ب، ووو ل عوووأن ب،  موووج فوووت  وووعس ب،م وووالبت  م ووولأ ب،ووورن ل ،ووو   ؤعموووتن   م ووولً  ووورفًل  ا
  ووالب موول ؤر،ووه طوو ل ن ألن بإلنروولن ؤ ،وور موون جرؤوور  نوورمل  روو س  ووالب ب،وورعا ؛ ب، صوو ذ  اووف ب، 
  ،ر  نرمل ب،     ع ا ب،ص ف ج.  ب،مهع عن   ن ب،الم ؤ ،ر فت ب،كه ،جغ عمب،ال ع: غ
فؤ ج وو  ع وو ة فووت طصووؤر ه   وولع ن ب،رعبم ووج  نوور  وورع اوولكع ب،روو لاعموول  نوولة ب،اخصوو ج 
  وو  ع وول  ن  وولع ب،  وو ع : موول نعموول   وولع ب،  وو ع ف ؤهوول اخصووؤ لنن ب،  وو ع   ووؤن ب،ووع ح  ب،جروور
  ووت ن  ووت ب،موو مأل ب، ووت  الاووع ل   وولع ب،  وو ع فووت  ؤووت ب،عغوولة فووت ب،مرؤنووج ألخووع ن بن ب، صووؤرة
 بت ووول ب، ووو بع  ألن   ؛صوووغؤع ب،وووالم   اعوووه فوووت ب، صوووؤرةب،وووعغب مووون ب،ووور ع ب،  ووو  اخصووو ج عئ روووج 
 .من عجل ب،م مأل  ت    ب  هل ب،  لع ب، ت  بأل ربث  بألفالل
 حفار القبور: -أوالا 
 طور عرومهل ب،رو لا مون ب،نل  وج ب،جروم ج  ب،نل  وج ن   وت ب،اخصو ج ب،عئ روج فوت ب، صوؤرة
  ول  ن ضوخب ب،جثوجن ب،   ع   يل ب، لمجعمل ص ل هل من ب،نل  ج ب، رن ج ف  لع ن ب،ن ر ج  ب، جربن ج
  ؤنوه مج فوج ن   ون م ل ولت  هو بة مون ب،  و ع ب،ي وت    وع نن جلمر لن مثل ب،صخ ع ب،ج ؤر ج
 ول  اؤو ن ب،  و   فوت ن   ون ، روت  ول،اؤ ن ب،عاوعيجن مخ  وج ف أنهول فوت او  صوخعة م   ع ولن
 ب،  ور ؤنعو  موونهن ن  س مونهن  ورطلن  ب،اوع   و نفوي ،ماولن فوؤهن  ي رمو أ  وربخ هنن بألرول ؤع
ن    ل  جلئا لن    علن  ، ولر ب،مو    فوت ب،  و عن  اييت ب، مب ب، ع لن ج ب،م رف ج   ل ب، ع لن
 يوورل   وو   ن  وأن صوو لت   ولع ب،  وو ع    وول   مو  ب،م وولن ب،والم  اوو   ف ووه ب،  ولع   وو  ب،م  وعة
 ال،س ط ،ه:
 فلنجلا  ن ظل   يل
 ُؤْ     ه      لُع ب،ُ ُ  عْ 
ر   لن   لم  ع ل ن     لن  ج  ْن ج  ُر م  لم  ؤ نْ  ع ْ ع   ب،خ 





لة ف ت ُمْ   ج ج  ف ل  ُ  رْ ت ع     ٍج ؤ ُه ُب ف  خ 
ؤنْ      لن ج  ْئا  ب،ر  ل،ال   لئ ا   لن     ؤ   لن  ج   ط لر 
ف ب بْع     ر  ٍ  ف ت ج     ا 
بْع م ْر    ٍر  ْن ع ْن  لس  ر  ب  م  ُخ ع  ب،ص    ْؤن  ب،ص 
(1) 
 عل،وووالئا ن صووو ع  عووول،   فن ، ووور عروووب ب،رووو لا صووو عة ط   وووج جووورًب ،منظوووع   ووولع ب،  ووو ع
ع ميئوب مو  ب،م ولن   ولب،  والب ب، صو يع ،اوخص ن ب،  وب  وت  أك وه ،   ب،رجؤن ب،جلئ  ب،م ا  
 روو نه  ي ب، ؤو ع ب،نل عووج  ب،غع وولن فوول،م  عة  مول  وو  ماوع ذ م وولن مهجو ع ي ن ب،والم  اوو   ف وه
ز ع علعه ر ن ب، زن ؤرفن ع عن   ر    فه   نم  مهن هع ًضل ب،جرم ج   نلرا   هص ل ن  غؤع ل
،والب عجولر ب،رو لا عروب صو عة   ولع ب،  و ع   صو يع  عاو ل منلروا مو  بألجو بة  عوه؛    وه  ب، وأثع
 ب، ت    ل  هل.
فهو   نروولن ن ن روه مو ن ،وو    برو نعل هل مون ب،معمول صو لت   ولع ب،  و ع ب،ن روو ج فو م ن 
فه  ي  ر     ب،ا   ن  ي  ا    ي     مصلئ هب  ع زبنهبن رلرم ؤ  الال عاالبا ب،نلأل ب،خعين
ؤه كهوب هللا ألنهوب طو ب عن  ،الب نعب  ؤ منو  ؛ب     ب،رفن يرفنهب  ت  أخال عجعً ن  م ت ب،عاععن  ر ن 
  لر  ثم ر: :ثلم ن مل ع  س بألط بب ب،رلع ج نفلر  ن 
     ز      لُع ب،ُ ُ  عْ 
م لة   ل   ُث عْ ن ُ ْمن لُ  ف ت   ْجه  ب،ر  لح  ع ا   ع م  ص     
. ف  ؤر نرل لع  ُ . ب،ا   عُج ب  ب،ُمْه  ك لْت ع ل،ن   ْ ع 
لرٍ  ب    ب،خ  ل  ل   ب،ُرُم ْأ؟ن ع ْ   لر      ع ل  ج  ب، ر 
ن لةْ    ل  ع ا   بب  ب،   ل  ر   م 
ل  ُج بأل ْ   لة   لةْ  ؤه ك ب فأمع     غ     ال ب  ب، مر 
أ ُم ُت م ْن ظ   ُج أْ  لةمر 
(1) 
                                                           
لكع ب،روو لان    ؤوو ن روومؤع عرووؤ نتن غبأل موولل ب،اوواعيج ب،كلم ووجغن  ووأ،ؤف  وورع اوو ( رؤوو بن  وورع اوولكع ب،روو لا1)





  رو ا ن فهو   ل،كولئن ب،م   ول ب،والم  او     و  رب غؤوع  ن  عز رولر ج   ولع ب،  و ع نل 
 ووال،س موول ؤوورل   وو  روولرؤ ه عكثووع  وو   من ووه بنووريأ ن ،ووه بألال   ب،ضووعع  ب،موو ت  ووت ؤع وو    وولً 
ن ،ووب  صوول ب،اووعب  ،موولالبن  رووأل  وون ب، ووع ا ب، ووت رووم   هوول فووت ب،  ووربن بألخووع فهوو  ن ب، ووع ا
عن  صوعح ب،ورملة مون غوزبعة  ن   ب   لع ب،  و ع  ال،س زيلرة ن    ط  ن نخؤ ه فت بألعيلذ  مرنه
  يرل     ال،س ط ل ب،ال ع: نرؤ هل خمعًب ما  ًل  اع ه
ل ن   ب،  لص   لت ُ ن لس  م ل   ع   تعن  ُنْ ْئتُ   لً م   
م لع ل  ع ه  ب، ر   .. ف أُم ُر ٍ  ، ُ ُ  ْع!  ي      
أ ن  بأل ْعس   لف عي          ُس    ل   ْن ال   ا  ُ ض   ه لم 
بف   لت  ع ل،ُخُم ْع! ب  ر  ع  ب،ر  أ ن  ُما لص           
 (2)ب،ن ث ؤ ْع  عل،  بن عرر،   ع ْنت ُ ن لس    بٍ ع
  صوول ن  هوول   وولع ب،  وو ع    عووه فووت ب،نهل ووج   اوولً  ن  ووال  ب،روولر ج ب،    ووج ب، ووت ؤ م وو  
 ،ل،ل  ت ؤنظمهل فت    ر  ي  اهل: ،   رلرؤ ه عكثع من ال،س  ال ؤ من     ل  ؤ ن ب،م   
ر    ع ْ ُؤن  ب،م         تذ  ب،آل،  يآ  ن     ُ   
ؤن ج . ْ ٍع ف ت ب،م ر  ْن ُ ل  ا  ل،ُاُ  رْ . م  ُب     ُثب  ُ ن ظ 
ْن   ال     ع ل،ت   بأل ْعسم  ل    ع بْا.. ف   ل أل ْ ُؤنه  ب،خ 
(3) 
،س  ظهووع  وو      وولع ب،  وو ع  طووعح روولرؤ ه فووت  من ووه  عوولرة بألعس  موول   ؤهوول موون  ووال
ب   وو    وو     وو  نووالعً  ن   وو   اووع  اووه  ه موونهنن عجوولل  ووت  ع وو  ب،نروولة    اول فووؤهن موول   اوول
 رؤعصف ن ؤزعأ  عرًب  ر  ه عل،ربعن  ب،نلأل بن اع ب،م ت  ؤن ن ن ره  الب عم عت ب،عير عل، البئف
    غوور   ماووت  وولفت ة عنووه رووؤخ    ووالبن بألجووع ب،ووالم ؤ   وول  موون رفنووه ، موو    موون بألعس ن وو ربً 
ثووب عاوور ال،ووس  روو   ح نهوو ر ب،نروولة بألعبموول ن عاوور رفوونهبن   وو   اوور ع ال ووج ب،جنوو ر ب،   وو ن ب، وورمؤن
ثووب ن   ووت  زينووج    ووهن أل ماهوول ب،عالؤ ووجع    ووعح عمووه  ووت  موولن  يوورفن ب،  وول ب،صووغؤعن  ب،ثكوول، 
  غعأل عصلعاه  ثرؤؤهل  ت   أ،ب  ي  الال عأ،مهل.  يرل     ال،س ط ل ب،ال ع:
                                                                                                                                                                      
 .447ن ص( رؤ بن  رع الكع ب،ر لا1)
 .448ص ن(رؤ بن  رع الكع ب،ر لا2)






 ..   ج  ب،ُجُن ْر.ْ ال ع ُ ر  ع 
لةْ  م  ط ْر       خ  ع ل،ر   ؤف       ع ُخط  ف ت   ْ ل  ب،ع ص 
بر ْن ب،ُنُه رْ ع ْ ر  ب ر   ُن م  ر   ُ ْن.. أل  ْر     ح    
ْ ل  ب، عمت أ رف ُن ب،   ر  ي نجْ     ز  ُب  ب،     ع ْ ع ُح بأل 
ُخ ع  ؤ        ث ع ب  ل ن  ب،ص 
، ر  ذ  ع ْغع   لع اتُز   ؤن  ث ْرؤؤه  ؤن جْ  ل ع ص  ب،  ا 
(1) 
،كون  والب ن نوه ؤ و ب ن روه ط و يً  ب،وعغب مون   اوؤ ه ب،    وج  وال   ي     ،كن   لع ب،   ع 
نموول  وول ب،مج موو  ن عأنووه ،وو أل   ؤووعًب   وور  ن  اووؤ ه ال   غوو  روولرؤ ه  ؛ ب، وو ب ي  روو مع  وو  ًي   ب 
ع ب،ك وا ب،ضوخلب  وت ؤ غؤوع ف وع   ي  ضوعن لط ً  عًعب،ه م ن   ثبن   ؤع مث ه ن فه  ،ب ؤ ا ب  ،ب   
ألنووه ،ووب    وول ع وورًب  ووت  أخووال  ؛لفهوو  ،وو أل مجعًموون  ،ووب ؤنوورمج فووت ب،مرؤنووج   وو   أخووال  عوولأ ع  هوول
فهووب ب،   ووج  موون ن   وولع ب،  وو ع ؤ  ووت عوول،  ب   وو  مج ماووه  موون ؤوور   ن ب، ضوولعةن   ثووبن م لنووه
  وب رو ا صونل ج  ن  ب  ال،س مون    ول بأل نولة  بألمهولتن  ر  ل رملة ب،اؤ    ب،نر ة  بأل  لل
  يرل     ال،س ط ل ب،ال ع: ناخص ج مثل   لع ب،   ع
ْن ر   بم. ع ن ل ، ْرُت ع ْ   ع ْ ب  ْن ط ر  ُت ف   . م   ت  ا    
ْ ٍ  ف ت ب،  ي ةْ     ن  ت     
لْب. ، ْب ع ْط ع خ  لف ات ظ م أ. ب،ُك  ا  ب،ض  ا     ُج أْ    
ْضع ينْ   ع   م ل   ع  ب،ُم    
ل ؤ ال   ْ ؟ م  ؤُع    ؤ ر ع م ل      ر  ْن ب،   ؤن  م   ب،ُمزر   
ُ  ب. ل ع ر  م  ف     ل ب ْرن أ ْت ف   ْن ع ر  ْ . م ْهم   ، ت ا    
يُت.  ن ت   ب،  ن ؤنْ  ئرُ  ب  ن  م ْن ؤ  ن    ا  ن . ن   
 
                                                           





ز ينْ  ب  ب،ُاُؤ   ب،ا لج  ُل ر  لت      ْر        بأُلم ه 
 صو   ن   الب ب،رؤل ب،هولرع مون ب،رولر ج  ب،عاول جن  فجأة  فت خضب  ال  ب، ر ة ب،ان اج
مؤع   ووت   وولع ب،  وو ع ع  وو  ضووعن   ي وور ن ضوومؤع   وولع ب،  وو ع ،  ظوولت ط ؤ ووج ي  روو مع  وو  يً 
ع    و ن  نألن بإلنرولن ب،اوعيع ي   اول ب،خؤوع  ي ،ؤوال ت ب،اوع ؛ اال جال ة ب،اع فت ن روه عكثوع
    ل ب،ال ع     ،رلن   لع ب،   ع:ن من خ ف فا ه اع  ضع عه ب،خعين
ع ينْ  ؤ     ل  ع ، ْن ع       ع غ ؤع  م  ت  ب،خ     ب خ 
ؤف   ْن ب، عغ  : م  لة   ،     ب،   ؤ ع لت   ب،  ن ؤنْ  ،   ب،ن ر 
ن ُج ب،م      ت  م 
ؤف   ت       (1)ع لأل  ن لْب؟ عا  ف   
 وووول  ووووت اخصوووو ج  م  ووووس ب،ميمووووح  ؛ ي  ع وووو  اخصوووو ج   وووولع ب،  وووو ع اخصوووو ج روووولر ج
ألنهول  ع ًضول؛  ول    والال فوت  اوالؤا ن روهل ف روا؛ ي  ك  وت عل،  والال    اوالؤا ب،خوعينن ب،ملز خ وج
 الب ،وب     و  عغعل وه  عملن وه فوت ن م  وج اون اج عن  مو تفهو  ؤ منو   ناخص ج مض ع ج معيضج
 ال،س ط ل ب،ال ع     ،رلنه:     يرل ن  بع كلا ب،  ب  ن م ت ب،خعين  مالطعة ب،خم ع
ؤرْ   عن سن عل،نا  ع ع ظ ُل ع ْ   ُب  ْعا  ب،ع ا   ب،ر 
زع بة   ع ل،ن ْظع ة لةْ    ب،  ْأأل  ب،ُمظ   لن ب،ا   ع ل،ع ج 
ي ْعُراُ  ن ب      ؤ رْ ن   ْ ْ      أ نه ل ص  لْة    م   ف ت ب،ر 
   ي  ع ث لْة؟.   ي  ا   ب .. ي   م أم ل  ف ت ُمْ      ه .
ع ْت ُ   ْه  ُه ع ل،ُعُ  ر  ب،  لص   لْت  ل بْن  ج   ، ْ  ع ن ه 
ل    لْت  ئ لا  ب،ا  ل،ال  ْت    ل   ص  ْت    م ا  ل بْن    ، ْ  ع ن ه 
س    بث   ف   هن بأل   بنْ ف لت   ط  ، ْ ر   ب،ُنُا عْ  ،   ف خ 
ل بْن ع   ْت  ل ف ُب ُعْفُا  بنْ      ، ْ  ع ن ه  أ ن ه     
عْت ط   بم ل ب    ص   ، ْ  ع ن ه 
                                                           





ُل بأُلْعُج  بنْ  م لت  ظ    
(1) 
 ب،رووولر ج ن ب،وووعغب مووون بين وووعبذ بألخيطوووت ب،وووالم   روووب عوووه اخصووو ج   ووولع ب،  ووو ع  ووو    
ل ن  وولت   ملن ووج  خووع  منهوول اخصووؤ ه ؤ صوولرذ ماهوول ع  لًنوون    ين  بيضوو عبا ب،ن رووتب،ال، ووج 
ن  يخرف  هب بألعس     النو  هبن مثل خ لعه هللا  ز  جل  ت   لرا ب،عاعن  ن ر ن طصر
 عاوور ب، اووعذ   وو  ن  ينلاوور هللا  ووز  جوول  ووال،س  ن وولال  موون  ل،ووج ب،ظمووأ  ب،جوو أ ب، ووت  كوولر     ووه
ؤع و  اوتة  ب ور ؤجوا ب، اوعذ    وه ن  ب،جلنا ب،ن رتن من ب،جلنا ب، رنت اخص ج   لع ب،   ع
ع وولنن   وو  ب،عمووز ب،ووالم طصوور  ب،روو لا موون   ظؤووف اخصوو ج   وولع ب،  وو ع فووت ب، صووؤرة  ن  نوولس 
عم  ن مو  هب ب،والم  او     و  ضوعع ب،خوعينن   ولع ب،  و ع ؤعموز ،  ولكب ب،ظول،ب ب، لغ وج :  مول
 فووت   ووس ب،  ووعة موون  وولعيخ ن 1952  وولع ب،  وو ع صوورعت  وولب  طصووؤرة ن مصوولئا ب، وو ب ف بئوور ،ووه
 مون ب،ماوع ذ  ون ن   لن    ب ب،اعب  ب، صت     ب،اع    ر بإل،ه نب،اعب   لن ب،ج   رلرلً 
 طر طلب عام  لت  ص  ج  ب  وربملت  ثؤوعة فوت صو  ذ ن  ،إلنج ؤزب   م ًي   ر بإل،ه عنه  لن مر  رً 
 .(2)ب،  نؤؤن ب،اعبطؤؤن
  وال  ب،عمزيوج مع ع وج ن  عولأل  ون عمزيوج عخوع  ،  ولع ب،  و ع نل رو ألر لال  مل   رث ب
 ؛عمز ب،ر لا ، ب،ور   هوالب ب،عموزن  فؤهل ؤعمز   لع ب،   ع ، ب،ر ب،ر لان عل،  لة ب،اخص ج ، ر لا
ب،رو لا فووت   وس ب،مع  وج  نجلرووج ب،ث لفوج فووت   بصو رب ن  ووع هب  ةألن  ب،ور  رفون عمووه  ع مول ع نول
ب،والم جا وه مون ن  جع وج ب، وا  صورب عكثوع عاور فاولن  برو غعا بين ويل ب،والم  رو ر لن ب،مرؤنوج
 .ع بر  ؤ ت ب،خنل  ب،م بخؤع
  مووول طووولل بألرووو لال   رووولن ن   ووو  ب،رووو لا   ووو    عيوووغ اوووه  ه فوووت   وووس ب، ؤووو ت ب،  ؤئوووج
 ت  ن  ت ؤ  الال عاالبعلت ن ره ب،ربخ  ج عار فا ه ؛ب،ر لا ب  رأ اخص ج   لع ب،   عن   : علأل
 .(3)ؤن  ب من  ب،ر  ر ا ال،س ب، ال
    ب، لكب ب، لغ ج ن اخص ج   لع ب،   ع ب، ت ب  ر هل ب،ر لا  كمن فت ب،عمز بأل ل 
ف ور ن  ن أكر عكثع من  ال  ب،عمزيج علإل ي،ج       لة ب،ر لان ب،الم ي  ا    ي     فنلة غؤع 
ب،وووالم صووورعت ف وووه ب، صوووؤرة  ووو   ووولب  ب، طوووت ن  ووولن ب،رووو لا فوووت  رب وووج   ل وووه  رووولعيًل ملع رووو لً 
 ال  ورعت  ع وج ب، موعر   و  بألنظموج ب،عجا وج ب، وت ن   الب ب،الب   رؤورًب ،وه م لنوج خلصوجن ب1952
 مووون ن  طووور  ووورعت ب،ثووو عة فوووت مصوووع علإل ل وووج  نظووولب ب،م وووس فووولع  ن زع هووول بي ووو يل بإلنج ؤوووزم 
                                                           
 .455ص رؤ بن  رع الكع ب،ر لان( 1)
 .163ص :  رع الكع ب،ر لان رعبرج فت   ل ه  ااع نؤنظع( 2)





اع وت ،مول   اعوه مون ر ع   و ن ، ور  بت ب، وت صورعت مون مصوع  وأثؤع   و  ب،اول،ب ب،عن  ب، ورؤهت
ن جوعت عزموج مه ،وج فوت ال،وس ب،اولب      ب،صاؤر ب،اعبطت ف ور بن ط لرم   ؤ م فت ب،من  ج ب،اع  ج
 نل عاوور عفووس ب،   مووج ب،اعبط ووج  ووأم ب اووع ج ب،وون ط ب،اعبط ووج  ب،اووع لت بألجن  ووج بألخووع خص ًصوو 
، وت  موت جم و  عن ولة  ال بنور،ات ب،مظول عبت  بي  جلجولت ب ؛ خ موج   لنوت ن ؤجوج  والب ب،وعفس
 طور  بجهوت ب،   موج  وال  بي  جلجولت ع م وج طمو  ع ؤعوج ن  طور اولعس ب،رو لا فؤهول ع و ةن ب،اوعب 
ن ب،ك يوت ،و    مون ث وبن  ؤوعبن ،و   ب،هوعا ،و  ممول  ورب ب،رو لا ن  ب   وليت فوت صو  ذ ب،و  نؤؤن
 .(1)،اعب  ،  ب عار بن هلة بألزمج  لر 
  ولع ب،  و ع عن   ل ور ع و ةن ب، ت عبف ت  صربع ب،رو لا ل  الب ب،رعر ب، لعيخت ،أل ربث 
ب، صوت   و   فت  هر  خلصج ن طر  لنت ب،   مج ب،اعبط ج فت   س ب،  عجن ؤعمز ،  لكب ب،مر  ر
ل   ولن ب،رو لا عبفضوًل  ملًمون ل مو  ب،اواا ر   ل  عًيو ً لل برو  ربر ملعرو ن رو  ً  ن،وهب،اع    ر بإل
ن مثل: اهربة ب، عيج نب،ارؤر من ب، صلئر   نطصؤر ه   لع ب،   ع     مل ن  ظه فت ن،هالب ب،ر  س
موول ب،ووالم رفوو  ب،روو لا يروو خربب ب،عمووز فووت اوواع ؟  : يع وو  ب،روولبلن  غؤع وول موون ب، صوولئرن رووجؤن
ب، جرؤور فوت ب،اواع ب،اع وت فوت   وس ب،  وعة  ب، موعر   و  نظولب ب،اواع  -،رو  ؤن: بأل ل بألموع  او ر
 غؤوووع ب. ن )ت. أل.  ،ؤوو ت(ن ( وو ر،ؤع)ن (، ع وول) :بأل ع  ؤووؤن عمثوولل، ووأثع عل،اوواعبة  بن ب،اوولم رم
ف وو   ك ووب ن طوور   وو ن ب جوول  ب،روو لا فووت اوواع  ، عمووز عروو ا خ فووه موون ب،روو  لت ب،اعبط ووج - ب،ثوولنت
 .(2)صعب ج  بن  ر مملعرلت ب،ر  ج ، اعس ،ألال   ب،ضعع  ،من  من ناع   لعل ه
 المومس: -ية الثانيةالشخص
ل ل  ورنً ب،رو لا ، مو مأل  صوً ،وب ؤ وعس  ن ب،ثلن وج فوت طصوؤرة   ولع ب،  و ع  وت ب،اخصو ج 
ن  البت عك وولذ نل مووجن  عالع هوول م   ووعة نفهووت البت  جووه جمؤوول نل  موول  صووف   وولع ب،  وو ع ن رووً 
 ن ب،ن ع ؤخوع  مونهنن   ؤ نهل فل نلت  جم يتن   ال،س    لة ب،جؤر م أ، جن  ااع ما ع  جمؤل
  طر طلل ب،ال ع     ،رلن ب،  لع:ن  ن رهل ،ه ن  ج جمؤ ج  نل مج  نر   ل ل ب، جه
ز ْ ع   لنن بأل اْلُعُأ ب،ُم     ع بْت  لرْ            ب،  ر 
ع ُج بأل ظ لف ع. ْ ُهم ل   ف  ُمخ ض  ج   .ز ْ ع   لنْ . ن ر 
ل،ا   ل     ب،        لن  ة     لر  لنْ ن ر       ْهم ر 
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ًل ؤ اُل   ع ط لر   ،   اُ ن غ م 
ُج ب،ك     ؤن   ُنُا م  ْاُع ب،ُما   عُ ن    ُ  ْا ن   ب،ا   ب،ا 
با  ث  ه ب، ؤ اْن   ً م  ب،ن  ُع  ْن بأل   ر   ل م 
 صعل ،ا ا    هل  مصعلح ب،ر ؤنج عبط ً 
 (1)ظيل فت ر ج   ر رج ب، عيع  خلف  بأل
 مملعرووج  ةموون ب،عغوولفهووت  ع ووز  ن  طوور  صووف ب،روو لا ،نوول ب، ضوو  بيج موول ت ، موو مأل
ألنهل  ا        ؛ب  ي  ماه ن  ر ي  ر   ل ع رً ن ، أل ،هل خ    ي    مهل رؤن ع  ط ب  نب،عالؤ ج
فهو   ؤ هول ب،والم    ول ن  عمل مر ن ب،م مأل فه  ب، لنج ب، وت   و  فوت ب،مرؤنوجن ب،عالؤ ج ب، ت  ع ك هل
ن ب،ال ع ،وب ؤوال ع ب،مو مأل  ي أل ؛  الب مل ن همه من ب، صؤرةن     مصرع عزطهل بألرلرتن ف ه
   من  الب ب، العه فت غل وج ن   نلس  العه  ؤن ب،م مأل    لع ب،   ع نبع عط برمهل علرب ب، لنج  
ن   وت  رو     ب،او   ؛ وت  اوع  عغ  وه  اوه ب ه  نز ب وه ؛ف  لع ب،   ع ؤرفن ب،م    ن ل منهمل
ن  ضوو ت عاووتة موون عجوول ب،  وولة لمووف وول منهن ل  ماووعً  ب،موو مأل  موو هن ب،عغوولة  ووت  وولمن مووأكًي 
  نولس  ن ضو ت عاوعفهل مون عجول ، موج   اوهل أل ب،مو م نف  لع ب،   ع  ض ت  إنرلنؤ ه   عبم ه
ن  ا اولن ف وه الم،وبيثنوؤن ضو  ج ب،مج مو  بعن   جوه آخوع ، اوعه  وؤن ب،مو مأل    ولع ب،  و ع   و 
 ب،روو لا بروو خرب اخصوو ج ب،موو مأل ن ل ،موول روومح   جوو ر  ووال  ب،ظوول عةف وو   وولن ب،مج موو  م  عًموو
 ب،  عج. ال  ،  ج ه ب،ن ر ،أل  بل ب،ر لر ج  بيج مل  ج ب، ت رلرت ب،اعب  فت 
 ن فعح   لع ب،   ع عل،جثج ب، ت رفنهلن  فت نهل ج ب، صؤرة عرب ،نل ب،ر لا نهل ج ب،م مأل
 عنوه  ولن ؤن ظوع ن هولفل،جثوج  لنوت جثوج ب،مو مأل ب، وت ، ل،مول   وب ب،  ولع    لئن ب   ؤهلن  رً   خالع  
  وال  ب،موعة جولةت ب،مو مأل ن ب،مرؤنج ،  لة ب،مو مأل ،    ت  أخال ب،ملل  يال ا ؛ب ؤرفنهل جرؤرً نااً 
 نعب ول ب،ثوع   مول  بع  غؤع ول مون ب،جثوث ر ن   وب  هولب    ن،كنهول جثوج  لمورة ي  وعبس فؤهول ؛ نور 
  يرل     ال،س ط ل ب،ال ع:
  ل،   رث ب، ل  ت  من ف ه.. ع  عفات ؤرب 
 ع   عج ، ز زأ ب،ن علة  لا ج ب،غ لة
                                                           





   ت ب،نج ب ب،رل ملت
 ،كلر ؤن ع من عآ ل
   بعب ل  مل  بع  ر ب لن مل ت  مل مل  ب
  بر عجات ؤرب  من ؤرب ل ب،م  ج ب،رفؤنج
عة ر ب ل نب مل  لن ع  ل ل     (1) م ت ؤر بم
، اوول عة ،كوون  ؤوور غؤووع    ووعز ب،كلعثووج عكثووع  نوورمل ؤع وو    وولع ب،  وو ع ب،موولل ب،ووالم ع  وول  
 . يع      ب    لئهل  مالطعة ب،خمع فت  لفج ب،مرؤنج ن   ؤع من ارة ب، عح نؤر ل
ب،رو لا ،وب ؤو عر اخصو ج   ؟ ،مون عموز ب،رو لا عاخصو ج ب،مو مأل ن يع و  ب،رولبل بألخؤوع
 نورمل ب،ر لا عن  ل،جم    اعذفن ل  يمأل ب، بط اؤئً  ،هل ل ععبر  ؛لب،م مأل ، ع    مل  ت م مرً 
  وووا طصوووؤرة   ووولع ب،  ووو ع  ووولن اوووغ ه ب،اووولغل ب، ووورؤث  ووون ب،ظ وووب  بيضووو هلر  ب، ع ووولت فوووت 
 ؛اخصو ج ب،  ولع  عموز ،  ولكب ب،ظول،ب ب،والم  او     و  فنولة غؤوع عن   ر   ،نول ب،وال ع نب،مج م 
عة  ولرن  ورة عمو ز ، مو مأل   و ب،عموز ؤج عنول  ،كون  والب ،  ولة  ب، جورر  ب، نولن  ،و  ب عموز  ةً فول،م
ب،اوع  ب،  نوج   ،و   عموزن   نور عاوس ب،اواعبة مون عمثولل ب،ماوعم  غؤوع  مون ب،م اولئمؤنن ،ع موج ب
ف وور  نل موو  ب،اوواعبة  بألرعوولة ب،روو لا  نوول  ضوو  ب،موو مأل فووت عمزيووج عخووع    عوولؤن  ملًموون  ب،خووربأ
،و  ب،ضو  ج ب، وت  مو ص ب، ولكب ب،م ج وع ب    نب، ع ولت ب،مرو  طج ،و   برو خرب ب،مو مأل  عموز  هول
  والب مول  صول مو  ب،مو مأل ف ور رفنهول   ولع ن ثوب ؤورفنهل  يو خ ص منهول فوت نهل وج ب،م ولذرمهول 
 موول ؤل وور ،نول بروو املل ب،روو لا ن ب،  و ع  بروو عر مول  وولن طوور ع  ل ول موون موولل نظؤوع موول فاوول ماهول
   و  عنهول ن وعة ي ل ر،و ًي نوه ،وب ؤجاول ،هول برومل ماؤًنوعن ، م مأل  عمز ، ااا ب،م هو ع  ب،مرو   
  ت  حب ب،ر لا ب،م مأل  ت  ن        جم   ب،اا ا ب،مض هرة ب، ت  عز م طر   نلع م ج ،ه
 :  و  رو ؤل ب،مثولل ن  نلس مون ب،اواعبة مون جاول ، مو مأل عمزيوج ب،اواا ب،مظ و بن ب،  ب ب،ظل،ب
  ظهوع  ن،وب   وع   وؤن ب،اوا ا ب،مظ  موج  ب،مو مأل نمظ ع ب،ن با فت طصؤر ه فت ب، لنج ب، ر مج
 ال،س فت ط ،ه:
 ت  نحــــــــــــــــــــن بغايــــــــــــــــــــا مثلــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــ د
   
  زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القهـــــــــــــــــــــــــــــــــــر بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
   
                                                           





 والــــــــــــــــد ن الكـــــــــــــــــاذب والخبــــــــــــــــز الكـــــــــــــــــاذب
   
ـــــــــــــــــــــــــاذب وا شـــــــــــــــــــــــــعار ـــــــــــــــــــــــــر الك  (1)والفك
 
عن  عرول،ج ب،رو لا ب، وت ؤعيور   صول،هل ،  وعبةعن  عاور برو اعبس م طوف مظ وع ب،نو با ن هوب
عؤور  طور ن  ل رلكت  ون   وه  يعضو  عول،ظ ب فهو  مثول ب،مو مأل ب، وت   جوع عل،عغولة  ي اوعذ ،وه
فون ن  ن  ولن ؤزنوت عوس  ب ور  ب ن ون مث وس    :نظوعة ب،رو لا مظ وع  نورمل خل وا ب،اول عة  طولل ،هول
 .ؤزنت  نل خمرج
 الصراع: 
ف  ولع  ن   ب طصؤرة   لع ب،   ع فت مانل ل     ب،صعبأ من عجل ب،ع لة     طؤر ب،  ولة
ن إب،نولأل مخ ورؤن فوضو   عفوإالب   طوف ب،مو ت   ن ب،   ع اخص ج ي  ا    ي     فنولة ب،خوعين
  ولع ب،  و ع  ويس ب،نولأل   منو ،والب منوال  رب وج ب، صوؤرة ؤ ؛  ولع ب،  و ع روؤه س مون ب،جو أ  ب،ظموأ
 يورل   و   نلجلئاً    ر فت ال،س ب،مرلة فإن   لع ب،   ع ر ض ع،ب  مت  ،  ألنه ؛ ب،خرف  هب
 ال،س ط ل ب،ال ع:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادام الفن  ي
   
ــــــــاء ــــــــة ا حي ــــــــأمر  هلكــــــــوا ، هــــــــو ياي  (2)هــــــــذا المســــــــاءف
   
فهو  ؤ منو  ن من ب،م    ب،رل   ارة   ر   ولع ب،  و ع  بناوربب ب،اوا ع بإلنرولنت عئ نر  
ن  ،اا ع ع ل ب،مؤت   ب   لعط ن ب نهب،كنه ي ؤ  ت علًي  ؛ ت      من اج ملر ج ؛ب،م ت ،آلخعين
 ارة ب،صعبأ  ؤن   لع ب،   ع  ب،مج م  من   ،ه.    الب ؤرل   
ل  ووؤن ب،خؤووع  خص ًصوون  اوو ال فووت ن ووأل   وولع ب،  وو ع صووعب لت معيووعة ن رووه ب،ن  فووت
عؤن ؤ جه؛ ف رؤثوه  ،   ي  اعذن ف  لع ب،   ع اعيع ب،ن أل فت بألصل مض عا بي جل ن  ب،اع
ب،وووعغب موون  وووالب ا ووو  فن لة   منوووت ب،خوووعبا  ب،اوووع ع ،آلخوووعين  وووت  روو     ب،اوو  نووطووولئب   ووو  ب، 
  وأن ن لفوت عاوس بأل  ولن نز وج خؤعيوج مول   وعح  ي   ع ول روعياً نوه ؤن لعوه  ب، ورؤث ب،انؤوف  ي 
 يورل   و  ال،وس برو ن لع    و  ن روه   ل وه ن   ولع ب،  و ع  رو ر ؤهل  وت  اوال   ور  عكثوع فوأكثع
  ي عز ال،س فت ط ل ب،ال ع: ننه  لن ؤ من  م  هب منال ، ظلت م   نب، لئمج     م ت ب،خعين
                                                           
 صولب   ور ب،  ولحن م  عوج جزيوعة ب،و عرن    ؤو :( رؤو بن مظ وع ب،نو با اول ع ب،غع وج  ب، ع وللن مظ وع ب،نو بلن  1)
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 اآلخـــــــــــرينواخ بتـــــــــــاصغ ألـــــــــــن أعـــــــــــيش بغ ـــــــــــر مـــــــــــوت 
   
ــــــــف ــــــــات :مــــــــن الري  ــــــــى  والط ب ــــــــى  النســــــــاءإل ــــــــ نإل  البن
   
: فك ـــــــف أشـــــــفق با نـــــــام  هـــــــ  منـــــــة المـــــــوتى علـــــــ  
(1) 
   
 فووت  ناووع ع  فووتب  ظوول مروو معً   ال جن  ي وو ب،  وو ع ، رووت صوو  ة ضوومؤع   وولع ف ووعة ،كوون
 ي ووعع  ووالب ب،نوولزأ ب،اوور بنت عووأن ب،مج موو   وو  روو ا   اووه  ووال   ننز  ووه ب،ار بن ووج  جوول  ب،مج موو 
ع  ،ووب ؤوو ا ب  ووت ؤ  وو ع   صووعح  نروولنً ن ب،  وولة ب،  ؤووعة ن م وولً   وول ع ووت جوول ًي  ه ؛لل  ب ً وو  وو  ،ووب   وو
 ي  ت ب،  ب  ب،والنا   و  ن ن ره من  ل النا ئ  فت ب،نهل ج ؤ ع ن  ب،ر ا فت ال،س ظ ب ب،مج م  ،ه
 ب ر ا ب،خعبا  ب،مجل ج ب، ت  ا   فؤهل ب،نلأل فت  صعنل ب، لضع. ي همهب عأنه نضعين  ب،م
 نفهوو  ؤ م وو   نز ووج روولر ج ط  ووج ؛ل  وولع ب،  وو ع اخصوو ج مضوو ع ج ن رووً عن  روو ف ب،ووال ع
  والب ن ،الب نع    لع ب،   ع ؤ من  ب،هيس ،ن ره  مول ؤ منول  ،آلخوعين ؛ ي م    نز ج ملز خ ج ط  ج
،جو ة   ولع عن   فوت ظنوتن  ب،ملز خ وج فوت ن وأل   ولع ب،  و ع ؤ ؤن ب،  ل ن ب،ع ؤوا  وؤن ب،رولر ج
ف ظن عنه ر  ل  ل ن نل ج  ن ب، أأل  ب،ا ز ب،الم  مع عه نلة ، رمؤع ب،ك ت ، البت  ب، ،  بب،   ع 
 ي ضوح ال،وس مون طو ل  ن  والب  ازيوز ، صوعبأ ب،وربخ ت ب،امؤو  فوت ن روه ن    و  عغعل وه  هنماو ي
 ب،ال ع:
ـــــــــــالنعوش ـــــــــــم ب ـــــــــــ ، أعـــــــــــل أحل  الـــــــــــدرب البع ـــــــــــد وأنف
   
 واليـــــــــــــأس المعلــــــــــــــل بالرجــــــــــــــاء، بـــــــــــــالنعرة الشــــــــــــــزراء
 ا
ـــــــــيط ـــــــــد، و ويرســـــــــبف  مـــــــــن الســـــــــماء كأنهـــــــــا صـــــــــنم بل 
   
 وال رثــــــــــــاء . وال شــــــــــــوا .. أمــــــــــــل فــــــــــــ  مقلتيــــــــــــه.مال 
   
ـــــــــــالرعود القاصـــــــــــفات ـــــــــــه ب ـــــــــــرت تقهق ـــــــــــا انفج ـــــــــــو أنه  ل
   
ــــــــــات ــــــــــذئاب العاوي ــــــــــو أنهــــــــــا انكمشــــــــــت وصــــــــــاحت كال  ل
   
ــــــــات ا وان ــــــــو فخــــــــط لحــــــــد  و ، ف ــــــــاث ــــــــى  هفي  النشــــــــورإل
   
ـــــــــــت ـــــــــــا انطبق ـــــــــــو أنه ـــــــــــى  ل ـــــــــــوانعل ـــــــــــم أفع ـــــــــــا ف  كأنه
   
 لـــــــــــــــــــــــــــــو أنهـــــــــــــــــــــــــــــا اعتصـــــــــــــــــــــــــــــرت قـــــــــــــــــــــــــــــواي
 ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ا رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  (2)وم
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ل ج نو ،اول  والب  نب،صعبأ ب،ربخ ت   غ      ب،صعبأ ب،خلعجتعن   ب،مي   فت ب، صؤرة
ب،صوعبأ   و  ن  ي فوت نز ب وه  اوه ب ه عفهو  ي    ون ن بضو عبا ب،اخصو ج  نور   ولع ب،  و ع و
ن  ال،س عر ا  جز   ن فال عم اوتة ؛لب،خلعجت    صعبأ ر  ت ي ؤلثع ف ه   لع ب،   ع نهلئً 
نمول ؤ منو  مثول ب،اجوزة ن   غ ول عنوه  نرولن  او   فوت ب،كو ن  ن،ب عول،هيس  ب،ورملعل صولا ب،اوعن   ب 
 ؛  اوهم ولن  ،و   ؤعجو  ج ،ال    ؤع   هال  ب، عي  ن عن مل  صؤا ب،نلأل  ب،مج م  ر صؤعه مث ه
  ولع   ،ؤهل    ب،ث عة ب، ت ؤر   ن ب  نهلة   ل ع عبذ ب،مرؤنج ع  عاؤرً ع نه  ر ن فت ب،م    ؤث 
  الب ؤرل     فا ه ن ث عة  هر م ج  ، رت ث عة  امؤعيج  ت ب،   ع فت خضب صعب ه م  ب،مج م 
 ألنه ي          فال اتة.  ؛  أره   جز 
فؤهل  نلة ب،اخص ج  نر ب،ر لا  ت طصوؤرة  وؤن ب،وع ح عمل ب، صؤرة ب،ثلن ج ب، ت رن نل ل 
 ن رع ن  ب،م   عجن  ال ع ب،اه ة نال ع ب،ع ح : ب نثيثج اخ ص     ب ب، صؤرة    ن  ب،جرر
   لنوووه ضووواؤف مووون اووورة  نفهووو  مووون ب،نل  وووج ب،جروووملن ج  ؤ نوووه جمؤ وووجن عاخصووو ج اووول ع ب،وووع ح
عموول موون ب،نل  ووج  ن ؤ نووه جالبعووج  جمؤ ووج،كوون ن  فوولعأن  ط بمووه   يوولن   اوورة ب،ن لفووجن ب،خ وو ا
 من ب،نل  ج ب،ن رو ج ف ور صو ع ب،رو لا اول ع ب،وع ح ن ب،ملر ج فه  ف ؤع ما ز ي  م س ملًي     ه
  و   نرولن طنو أ ن   و   عوه ، نرولة  وا   ؤوف ،و أل ع ولجعن  نرلنًل عط  وًل  رلروًل م عوًل ،آلخوعين
،س فووإن اوول ع ب،ووع ح ؤع ووث  وون ب،وورذة   ووالن ُ ووعب موون ب،موولل ،كنووه   ووا ب، نل ووجن غنووت ب،وون أل
 ور  جلعب وه   طر ع وا اول ع ب،وع ح ن ،الب فه  م ا   عأمه ب، ت  لنت نع  ب، نلن بأل ل ؛ ب، نلن
  ي  ار  ن ب،ثلب  ب،عالؤ ج.ن ،كن  عه ،هل  م لز عل،ا ج ؛ب،جم يت
 ُمَسَهدُ يه َفْهَو علَجاَر الَغَراُم   َهَذا الَجِريُح َوُجُرحُه اَل ُيْضَمدُ 
فَو مِ   َيمُر ِبه الَهَوى َفُيَعرِبدُ  َقلب  ْن َأْضاَلِعهَصبَّ َأَطاَر الصَّ
عر  ِسْحَراا َتِحُل ِبِه الُنُفوُس َوُتْعَتمدُ   ِمْن َآَياِتهِ  َأوَحى ِإَليِه الشِ 
 َوَباَت َخَياُلُه َ َتَصعدُ ، َنْشَوى   وُحهُ اَتْت ُتَحِلُق ِف  اَ َعاِل  ر بَ 
ُص أالَكَيان كَ َواه   َفاص  نَّ َخْطَباا َهدَّ   تنهدِلُطوِل َما  َداوَى الشِ 
دُ   عالُمَعطَُّل ِمْن َقَوام  َفارِ وهَو   ِيْسِبى الُعُ وَن َوَوْجَنٌة َتَتَورَّ
 َوَكَفى ِبَها ِمْن َثْرَوة  اَل َتْنَفذُ   أحالمهَقَاَل ِسوَى  منعَط َلْم ي





 (1)عُّف َعْن اآَلَثاِم َوُيْبِعدُ َنَعٌر يَ    ِمْن ِحِبهِ  بحسبه الَغَرامُ  عف
ن صووو ج موون ماوولنت ب،وووع ح ب،ا وووج ألن ؛نرووولن ب،ا ؤووفبإلاوول ع ب،وووع ح عب،روو لا  عموووز طوور 
ن  ب، وووعحن  ب،ع موووجن ب،روووع ع :مثووول نماووولجب ب،اع  وووج نجووور ب،وووع ح البت ماووولن  ؤجل  وووج ،ووو   فعووول،ا رة
 نالب وه مون  ؤوث م ورع ب، صو عبتذ ب،وع ح عول،ج  ع ب،الطول ب،مورعس ،  نولس مون  وع ن   انوت ب،ون أل
نووع  بإلؤجل  ووج ب، ضوول ج ب،رب،ووج   وو  ن (2) موون ب،وو   ص ب،رووعي  ،مانوو  ب،ووع ح فووت ب، غووج  ب،  روو ج
 غؤع وول موون ب،صوو لت ب، روونج  يوورل  ،هووالب  رووب ب،روو لا اوول ع ب،ووع ح عل، ضووؤ ج  ب، نل ووج  ؛ب،مانوو 
     ال،س ط ،ه:
ــــــــه ــــــــاِل  ُرُوُح ــــــــ  اَ َع ــــــــُق ِف ــــــــْت ُتَحلِ   َبَاَت
    َوَبـــــــــــَاَت َخَيَاُلـــــــــــُه َ َتَصـــــــــــَعدُ ، َنْشـــــــــــَوى   
ـــــــهِ  ـــــــَوَى َأَحاَلِم ـــــــَال  ِس ـــــــْن َم ـــــــِط ِم ـــــــْم ُيْع  َل
َوَكَفــــــــى ِبَهــــــــا ِمــــــــْن َثــــــــْرَوة  اَل َتْنَفــــــــذُ   
(3) 
   
 :شاعر الشهوة :الشخصية الثانية
فاول ع ب،اوه ة مون  نؤخ  ف ال ع ب،اه ة  ن ال ع ب،ع ح فت جم   ب،صو لت  ب،روملت
 موون ن  ول ال  منظوع  روون ؛ ،وو أل روومؤنلً  ن جروومه  طوور    يولن ب،نل  وج ب،جرووملن ج جمؤول ب،او ل
 ور بأل ولب ع وا ف ولة  ور   ع فوت ن  غوعم عل،مولل ب،   ولت ب، ضو التن ب،نل  ج ب،ملر ج فل   ب،ثعبة
  والب مول ن  م  بأل لب بن ا ت      هل  زي هل   ال هل    هن عنهل مثلل ،      ب،ا لذع ، أل  ب   ر 
  يرل     ال،س ط ،ه: ن عس عثعًب   ؤعًب فت ن ره
َارةا   َحَتـــــــــــــى َأَحـــــــــــــبَّ َوِضـــــــــــــَيعةا َيـــــــــــــدَّ
ــــــــــَأْلقَ    ــــــــــِمْت ــــــــــل  ُمْعِل ــــــــــاِت َل  ــــــــــ  َجَنب     ه ِف
 َقـــــــــْد َكـــــــــَاَن َيْحَســـــــــُبَها ِمَثـــــــــاالا للتَُّقـــــــــى
ـــــــــــَرِم والطهــــــــــر   ْك ـــــــــــِق اَلَرِفيــــــــــأِل اَ      َوالُخُل
ــــــــــــــهُ نــــــــــــــِح  ــــــــــــــذََّبْت الليــــــــــــــاِل  عنَّ  اا َوَك
اْنَجـــــــــــــَاَب ُكـــــــــــــَل ِســـــــــــــِر ُمَســـــــــــــِهِمو   
(4) 
   
 خلصوج عاور بك اولفه خوربأ ب،  ولة ب، وت ن  طر اهر اول ُع ب،اوه ة بن يعوًل م لجئوًل فوت   ل وه
 عصووعح ن فلروو   ضوولل ،وو   ف  وورل موون  نروولن صوول،حن  اوو هل فوولنا أل ال،ووس عل،روو ا   وو    ل ووه
ف وور عصووؤا ن  ي  ووأمن ب،نروولة نب ن رووه فووت طضوولة ب،اووه بتمرووخعً ن ع موو   وون ب،    ووج  ب،صوويح
عة م ع وزة   و  ب،اوه ة  ب،جونألن عا ورة ن رو ج  جول هن عة  لئًنوون  عصوع ت نظع وه ، مو ل  ي ؤوع  ب،مو
عؤنل ب،ر لا    ل : ؛ مال ع عاعيًل ،ه ع لر أل  ،الب 
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ــــــــــه َوْيــــــــــاَلُص َســــــــــاَء ِبُكــــــــــلِ   َخــــــــــود  َعنُّ
ــــــــــــد   ــــــــــــْأَثِم وارت ــــــــــــه ِبالَم ــــــــــــِرُق َعنَّ ُيْح
(1) 
   
 ب،  ور  موأل ط عوه   و  ن  مل صلع ب،اع ؤجوعم فوت  ع طوهن    ل عار ال،س ن   ب،ا  لن
ع    وور  ب،نروولة فأ  هوولن جوونأل ب،نروولة ن ،كنووه عكوون ،هوول ب،اووع فووت طووعبعة ن رووه ؛ فووت ع وور بأل وولب 
 ب،نرلة من خي،هل.ب، ا ت من جنأل  عضمع ،هل بين  لب   
 (2)ِسراا َوَخبَّأ َصَاِرَماا ِف  اَلَمبُسمِ   َأ ُسمَّهُ يَفَأَحبَّ َياِنيةا َفهَ 
فل،اوووول ع طوووور عرووووب اوووول ع ب،اووووه ة  هووووال  ب،صوووو ج ، نلروووو هل  ن يع وووو  ب، وووورؤث  وووون بيرووووب
 طر   ع ب،ر لا  نه عمل ؤ نلرا مو  بيروب  ن هبفه   نرلن   نت   ل ه من عجل اه  ن ب،اخص ج
 ب،الم  رب عه.
 المحبوبة:-3
عم فوت عياولن ن جمؤ ج  صغؤعة فت ب،اموع جعرب ،نل ب،ر لا اخص ج ب،م   عج عأنهل  نرلن
  و  ن  عمل نظعب هل ف ورل   و  ب،همو ب ب، وت   م هول   و   ل  هولن  ط  هل م اا من ب،  لةن اعل هل
 وال،س  وت  نرولنج جل  وج عل،خ وث  ب،وعجأل ب،والم  ن  رت ب  رلمج      وجب  رلم هل ب  رلمج  لالعج ،
،  عم م لن رؤ ص هلن  مأل ب،  لة  .(3)  نرمل ع  ت ،ب  كن  اعذ رنأل ب،اا   ب،غعبب  ب 
ب فوووت ب،ربا  وووالب بروووب طووور  عر  ثؤوووعً    (نع،ووو أل)   وور ب،م   عووج عن   نروو ن ج مووون بأل  ووولت
  عر ع ضول فوت م  موج بإل، ولالة ن فوت عوير ب،اجلئوا ،كل وا  نج ؤوزم  (ع،و أل)فهنولس طصوج ن ب،ال،م وج
ؤ اووا ر ع ب،ع وولع  ب،غوو بص ب،ووالم ؤخوو س ب،ماوولعس  ب،مغوولمعبت   وو   (ع،وو أل)   وولنن ع ألؤمهوو ،
  انوت  وال،س ن فوت ب، غوج ب،اع  وج  انوت ب،خ لنوج  ب،غورع  ب،خوربأ (ع،و أل) بروب ن (4)م  غول  ،و    صول
 ،ال ب،رو لا بخ ولع ، م   عوج  والب بيروب ،ؤورل عوه ن (5)ب ن منظ عبخ يط ب،ا ل  ب،جن ن  مل طلل 
ل، مان فوت ب، صوؤرة نر اوف مون عوفن  يرل ع ضًل     ب،رؤ ث ب،الم  ر هزع عوه ن    خ لنج ب،نرلة
 يرل ال،س   و  طو ل ن ب،عالؤ ج ماه جمملعر ،    ب،م   عج    جه (ع، أل)عن   رؤث ال ع ب،اه ة
 ب،ال ع     ،رلنه:
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ــــــــَأْرَتَويَ َأْهــــــــِوي  ــــــــَفاِص َف ــــــــَ  الشَّ ــــــــَى ِتْل  َعَل
ـــــــا   ـــــــْئُت َرِحيَقَه ـــــــَف ِش ـــــــُف َكْ  ـــــــاا َوَأْرُش     ِحَ َن
ـــــــــ  َأْ َنَمـــــــــا َشـــــــــاَء الَهـــــــــَوى   َوَأُمـــــــــُد َكفِ 
ـــــــــَأُعوُد َأقْ    ُف ُنوَرَهـــــــــا َوَشـــــــــِتَ تَهاطـــــــــَف
(1) 
   
فهت رولع ج  وؤن  نبي، علأل  ب، نلطس ب،الم    ط عاخص ج ب،م   عجمن عغب     ب، ،كن
عن   فوت ظنوتن    روف  وال  ب،اخصو ج  يجاول منهول عموزبً عن  ب،رو لا ععبرن    ي ؛ب،جهول  ب،خ لنوج
ن  اول ع ب،اوه ة عموز ، عالؤ وجن فوإالب  ولن اول ع ب،وع ح ؤعموز ،  ضوؤ جن ب،م   عج  عمز ،   ولة ب،ورن ل
 طور ن ع  رعا ب،عالؤ وجن ب، ضوؤ جفإن ب،م   عج  عمز ،   لة ب،رن ل ب، ت  ر س فؤهل بإلنرلن  مول رعا 
 ب،نرولة ف نوج   هون  لنفمن ؤال ا ، عالؤ ج ؤ جه ن   ب،زنون  الب ب،عمز ،   ال ا ب،ر لا فت ب   لرم
 .  لأل طرعة   مل بإلنرلن  ص ع      ب،عية
 
  
                                                           





 المبحث الثان 
 الحوار
ن بألروو  ا ضوومه   وورة ب،م ضوو أ    ن وورؤث  ووؤن اخصووؤن ع  عكثووعغ اووعذ ب، وو بع عأنووه: 
 . (1)غب فت ب،  بع ب،مأ، ذ فت ب،  لة ب،ؤ م ج   بفع  ي نلرعً   ال  ب،انلصعن  لع   لب  ،ه
ن   ورث ف وه اخصوؤ لن ع  عكثووعؤ عنوه نموط موون عنمولط ب، ا ؤوغ :   نولس مون  اعفوه عول،  ل
    ب، ولع  ب،والم ؤ رو  عوه ب،كويب ع عي وج  جا وه ؤثؤوع ن  طر ب رب  رؤثهب عل،م ض   ج  بإلفصلح
 .(2)غعلر معبعبي  ملب 
مصو  ح ؤورل   و   عولرل ب، ورؤث  وؤن ب،اخصو لت فوت غ:  طر  عفه رومؤع  جولزم ع  ،وه
 .(3)غطصج ع  مرع  ج
:  عولعة  ون  ورؤث ؤور ع  وؤن اوخ ص ب، و بععن   نرو نج مون  وعس ب، اعي ولت ب،رولع ج
  .  عف لع ماؤنج ن   مل فت   ل ه رييت م ررة نب،مرع  ج
  و ن ثموعة عن    ول  ويب ؤجوان ، اخصو ج هب،مروع  ج فوت  او   كمن ع م ج ب،  بع فت 
عم ععاوووووولر ب،اخصوووووو ج بألع اووووووج: ب،ملر ووووووج  ب،جرووووووملن ج  بيج مل  ووووووج ن ،م  موووووولت ب،موووووو ك ب ب،ثيثووووووج
ن (5)عرولأل ب،مروع  ج  مول  عبة م ضو  هل  ن بأل م ج ب،ثلن ج فت  اف ب،  بع   أ تن (4) ب،ن ر ج
 بأل م ج ب،عبعاوج ن (6)ربث ب،م   ج ب، ت ر    فت ب،مرع  ج ب،ثل،ثج  كمن فت  اف ب،  بع  ن بأل 
 مول ؤ وؤن ب، و بع    اوج ن  رفاوه عل جول  ب،والع ة فل،نهل وج ن ع ،  و بع  وت ب،كاوف  ون ب،صوعبأ    و 
 .(7) م    هل ب،صعبأ  ب،    ب،م صلع ج  ب، رعبت ب،ا   ج ب، ت 
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رو عيلن  -ب،م كلم وجن ر. خ ؤول ب،م رو ن ب  ولر ب،ك ولا ب،اوعان رماو :  ن وج ب، صوؤرة ب،اع  وج ب،مالصوعة ؤنظوع( 7)





ب،اخصو ج ب،صولرع  نهول   و ن ما وعًب  ون عن  ب، و بع ب،جؤور ؤجواعن   ،و   يجوا بإلاولعة
ن   وو ن م بف ووًل ،  ؤئووج ب، ووت  اوو   فؤهوول ب،اخصوو لتعن   يجووا  ووال،سن ًل ي بف اوولل ف ووه ا ؤووعًب    ً وو
 صول مون  ن  جا وه  روؤعًب  ر روًل   هموه ب،جمهو عن  يجا ع ضًل بي  اولر ف وه  ون ب،ثعثوعة  ب، ال، وج
 .(1)خي،ه عرل،ج ب،مرع  ج
بألعاووولر  ع  وو بع   وون ع رؤووا : مووول نطصووؤر ؤن فووت فنرووو   اهعموول ب، وو بع  نووور ب، ؤوورعم 
ن ب،صوو عةن  ووت: ب،ج طووج نفنووع  طصووؤرة ع رؤووا م ن ووج   وو  ب، وو بع  ووؤن ثوويث اخصوو لتن ب،ثيثووج
عمول ن  ر ع ول فوت ب، صوؤرةن مول  عموز  ول  ب ور مون   وس ب،اخصو لت ،و    طور رو   ب،وال عن ع رؤوا
ب،  بع ب،الم ص ع عوه ب،صوعبأ  وؤن     ن ب،ن رن ع  علعًل آخع من ع  با ب،مرع  ج فت ب، صؤرة
عمل ب،  بع فت طصوؤرة ع رؤوا ن   بع ربخ ت    بع خلعجت ،    ين رب ب،  بعن ب،ال ع  مج ماه
 ف وه ؤ  ورث ع رؤوا  ون ن روه   وعر    وه ن فه    بع خلعجت معلاوع ؤ ضوح  وؤن ع رؤوا  ب،ج طوج
  ي ضح فت ط ل ب،ال ع     ،رلن ع رؤا:  نب،ج طج
 مهج ع  ل، ؤل عنل
  ل،صمت عنل
   نل
 طعا ؤرم
 ملة غرم
 رن لم رج  م ع ع
لُن بْ،م ْغُع عُ  ْنر      ع ن ل بإل 
 ع ُغ عُ 
 ع ُغ عُ 
 (2)ع ُغ عُ 
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 نر اف مون خي،وه ب،نعجرو ج ن فت  ال  ب،م    ج ؤ ج   ب،  بع ب،معلاع عأ ضح عا ل،ه
 ا مور   و  بألفاولل  وال،س ن  ال   عط فت بر خربب ضمؤع ب،م ك ب عنل  ب  لي وه نب،ال، ج ،ر  ب،ال ع
 ينهوت  يموه عروولبل ن   والب نو أ مون ب،اوعس ب،معلاوع ، كويبن ب،مضولع ج ب،رب،وج   و  بيرو معبعيج
     عؤن هللا؟
 اوعذ   .، ا ؤوع  مول ؤور ع فوت خ ور بر علر خربب  الب ب،ن أ من ب،  بع  ،ال ب، ؤرعم طص
  و بع  . ب،كاوف  ون ب،اخصو لتن بألمولب ،و   من  ظلئف ب،  بع ب،عئ رج رف  بأل وربثعن ب،كل 
ن  ال عل،رولبل ب،والم خو ب ف وه ب،م    وج برو  ز ب،م   وت ع  ب،رولم ن ب، ؤرعم رل ب فت رف  بأل ربث
 ،ا وه عرولب،ه ن  ت ب،ج طج ب، ت طن   هول مج ماوه   ،خعن  نل ب،م ل ع بن ؤعر    هعن       عج ع 
ي   ن ج ماولت ب،اوعط ج م لفظوج  م رؤنوجب،معن   ب،كول  ا وبن ؤن هللا؟ طصر ار بن عل  ب، عذ ب،خعع
عأن     ب ن ب،ج طج  ن  ًل     رلب،ه -ب،مج م –،الب  لن عر  ؛   ل ب،ن ل  فت طضل ل  مأل ب،ا ؤرة
   ظهع ال،س فت ط ،ه: ن لجز  ن ضلل ن ألنه م عذ ب؛منه ب،ع ؤل   ع ه
 ُبْ ُعْ ن ل
ْز آ   ل  سْ   بْغع 
 ف ت ال ب  سْ 
 ُبْ ُعْ ن ل
فًل  ْن ُرْن  ل م ْهُج ع ة  ل ط ع   م 
 (1)ُبْ ُعْ ن ل
 ل  ن أ  ؛ب، ت خل   ه  هلعل، هجج ن رهل  ،كن ، أل ؛    ؤعر      يب ب،ج طج    لكؤهل
بك  ووو  ب، ؤووورعم  نف ووورل مووون عر ب،اووو لئب  ب،   ؤوووعن مووون ب، وووؤن  ب،مرووو نج ع  عأرووو  ا مثؤوووع ، اووو  ج
 يل ور برو معبعي ه ن  مو  جوزةًب منهولب،مج  اورب، وت ن عاعس  م مه ب،ربئمج   جز   ون  ول ماولك ه
 :هفت ع  ج ب،  
 آ ْ  ، ْ    ْرع م 
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 مل ع  ل ع ي ت فت صرعم 
 فت  ؤنت ب،مع  عة
 ع يت  م ر   بل ب،ؤ ب
 فت ب،  ظج
 فت ب،ن ب
 (1)ي ب،ض  ج  غ   فت صرعم 
  ا ؤور اخصوؤ ه     ؤوع  ب، وت ي ن  ظوب عيئوهن نر اف من  و بع ب، ؤورعم مو  ب،مج مو 
 ي   و   ن ي  رو     فاول اوتةن مخرع عل،خعبفلت  م لط علير  ربرن م  مج م  منغ    نلرا 
     ب،نه س  ن ره.
  ووالب  وو  ن ،ووالب نجووح ب، ؤوورعم فووت بروو خربب ب، وو بع إل صوولل ف ع ووه ب، ووت ؤعيوور ل ، م   ووت
 . ه    طصلئر  ط ا طلعئ  ،    بر الن عل،  بع ،  ص لن ب،هرذ ب،عئ أل ب،الم را  ،     ه
 ه  قص دة عبر ا بعاد الثالثة:فأما القص دة الثانية الت   تجلى بها الحوار 
ألنهوول  ؛  ج  وون غؤع وول مون بألجنوولأل بألر  ووج ب، و بع موون ع ووب ب،انلصوع ب، ووت  مؤوز ب،مروع 
 مول ن    لن م ن نلت ن ر ل هلن   رل ب فت عرب ميمح ب،اخص لتن    ب فت م نل ل     ب،  بع
  ووي ة   وو    وو ع بأل ووربث عل جوول  ب،ووالع ة   وو  ب،نهل ووج.ن   صوول ر   روول ب فووت   وو يع ب،صووعبأ
  لن ب،  بع ب،ام ر ب،  عم فوت ن  طر بر خرب ب، ؤرعم ب،  بع فت رؤ بنه   بع   ع بألعالر ب،ثيثج
 ال   وو ب ب، وورؤث  ب، صووف  ب،صووعبأ  وون  عيوو  ب، وو بع  ووؤن بألصوو بت ن  نوولة طصوولئر  ووالب ب،وورؤ بن
   بع ربخ ت    بع خلعجت. ،    رب ب،  بع فت ب، صؤرة ينن ب،م اررة فت ب، صؤرة
 الحوار الداخل : -أوالا 
ف وول صوو ت موون ن ألنهوول  وور ع ربخوول ن ووأل بإلنروولن ؛، صووؤرة فووت بألروولأل  وو بع ربخ ووتب
،كووون مروووع ج  ؛ل  وووالب مووول  ضووو نل  رووو ً  نبألصووو بت ب،ثيثوووج  مثووول اوووؤئًل مووول ربخووول ب،ووون أل ب،عاوووعيج
                                                           





صوعح ي ع  ن خولعجت ،و   بن  ول  هوالب ب، و بع مون ربخ وتن بألصو بتب، صوؤرة  جاول ب، و بع م اورر 
نمل  ؤن اخص  مجم  ج من ب،اخ ص من   ،ه.ن ؤر ع  ؤن بإلنرلن  ن ره   ب 
 ي   وو ب ن عموول موون نل  ووج ب، وو بع ب،ووربخ ت فإننوول ي نجوور   ي  نرووا ضووئؤ ج ربخوول ب،وورؤ بن
 ول   هول  و بعبت  ؛م جو ر فوت ب، صوؤرة      الب غؤوع ن عل،م ن ،    ي ب،ع ل فت  رؤثه م  ن ره
غ فوت من بناربب  ج ر ب،  بع ب،وربخ ت غب،م ن ،و   ،ال ب،معاث ن من بألص بت ب، ت  ر ر ب، صؤرة
عاوور  ،وو    ول  م وور ؛ب، صوؤرة  وو   عبرة ب،اوول ع عووأن  أخووال ب، صووؤرة من وو  عك وع موون عاوور ل ب،ن رووت
 .بج مل ت  ظهع فت  ل ص ت ، ا ع  ن فئج ماؤنج فت ب،مج م 
 الحوار الخارج :
 ب، و بع  ن ي نجور عم عثوع ،  و بع ب،وربخ تن    ب ب،رؤ بن فت مجم ه     ب،  بع ب،خلعجت
 ب، وو بع فووت ن ب،خوولعجت  وو  ب، وو بع ب،ووالم   وورث  ووؤن اخصووؤن ع   ووؤن مجم  ووج موون ب،اووخ ص
ن نرولئ ج ب،ج طوج ب،ن  ب،ج طوج ب،عجل، وجن رؤ بن   بع   ع بألعاولر ب،ثيثوج ؤور ع  وؤن ب،ع ول  ب، لضوت
 نعع اوج عطرولب ،و     م ن   ر ب ب،  بع ب،خلعجت  روا بألغوعبس ب، وت عفلر ولن  ب،ج طج ب،ما ع ج
  و بع ن   و بع ب،ظ وب  ب،ج وع تن   و بع ب،ع موجن   و  مول  صورع  ون ب،ع ول : وت:  و بع ب،ورفلأ
 ب، ؤعة.
ع  ول فمون ، ظوج ب هلموه ن عمول  و بع ب،ورفلأ فهو  ب،م مثول فوت ب، ورؤث ب،صولرع  ون ب،ع ول
ن  ي ووورع عروووعر بألروووعلا  ب،ووور بف  ب، وووت ر  وووه يع كل هووولن ع  وووه   ووو   ا وووعذ ب،ع ووول  هوووال  ب،جعيموووج
  مل:   بع ب،مالنلة  ب،  بع ب،ث عم. نطرمؤن ،    نر       ر ب   بع ب،رفلأ
نووه ،ووب  ا ووه    وو  ن   كموون ب،مالنوولة  نوور ب،ع وول فووت  ع ؤ ووه  ب  موولل  ب،وور  ،ووه منووال ب،صووغع
ف وور  ول    ل ووه ماوعرًب فوت ب،اوولعأ  ظهوع ال،ووس فوت طو ل ب،اوول ع   و  ،روولن ن رل  ع  وج بأل يبرومً 
 ب،ع ل:
لة   لة  م ر     ْن ج 
ؤت لع أْ  ع ْمر   ع ص   ًل ف ت ب،ا 
بُمُهبْ  ُ ن ت ع ْطر     ْر  





ع لحُ  لة  ص     ن  ج 
 ي  ُ ا رْ  لم ج  ز ْ لع ْصع ْ ُت ُطم  
ْ ع غ   ًل ن   نًل ف ت        لئ  ْ ٍل ج  ت   
(1) 
ن  اوعح  ب،اول ع   و  ،رولن ب،ع ول ب،مالنولة ب، وت  ولن  او   فؤهول عرو ا   مولل  ب،ور  ،وه
 ،و   ألن ب،خ و  ع ول صون فه  عجنلروه  وأ م  ؛مو  ب،مرولة  وهمالنل  او ر  ع وه ن   ورب بيك وعبث عوه
 طر بر خرب ب،ال ع ن ب،فل   ضل،ت ب، عي  ر فت ب، ع   ي االبال ع ي ؤع   ن ب،عب ج فت ب،مرلة
 ي   وووف  نب،مرووولة ،ؤووور،ل   ووو  ب،كمووور ب،وووالم  ا وووعم ب،ع ووول ن ؤجوووج بإل مووولل  ب،ظ وووب مووون ط ووول بألا
ب،مضو هرؤن فوت ب،مج مو  ب،والؤن ؤ اعضو ن ،ظ وب  ،و   فل،ع ول  نول ؤعموزن ب،مالنلة  نر ب،ع ل ف وط
  روو مع  وو بع ب،مالنوولة   وو   وو ل  نلةالب  وول ب،مروو  ي ؤجوور ن موول  ووأ  ن  ، ووه ن ب،روو  ج  ب، وولكب
 ن مأل  رؤث ب،مالنلة فت ط ل ب،ال ع     ن ل فت ب، رؤث ب،صلرع  ن ب،ع ل خص ًص  نب،رؤ بن
 ،رلن ب،ع ل:
ل  ت  ُعم ت  ف     ْر م 
، ْر ع ْاُر ع م ْان   ف ت بْرب ْ   ع ن ل ، ْب ُع
    أل  ن ت ، ْب ع ْ م ل بْرملً 
لن ْت  ، ت ُعمًل... ط   ْ ُت ع   ت، ْب ع ْ ع ْذ م ْن   
(2) 
عمول بأل ل ن ن موأل مون  ورؤث ب،اول ع   و  ،رولن ب،ع ول مانؤوؤن مون  عبة  والب ب، ورؤث  
ل  عولطت نوه ،وب  ا وه برومً ع،رعجج  ؛فه  ب،مالنلة ب، ت  لاهل ب،ع ل فت صغع  ن ؤجج   ملل  ب،ر  ،ه
ع  عاعولعة ن ل ،ه ب،ر  ب،الم  لن ظل،مً ألنه بن  ب من  ؛مان  ب، معر  ب،ث عة     ب،ظ ب ،خع بن ب،عاع
 ال،س   مل مالنت ب،  عيع ، امل ب،الم طولب ن عخع  بن  ب من ب،ر  ج ب،غلامج ب، ت  لنت  ض هر 
 وال  بأل وربث  ب،همو ب  وت ب،رو ا عن  نفه  من خيل رعر  ،أل ربث ب، ت مع  هل فوت صوغع ن عه
 ب،عئ أل فت رفاه ن   ر  س بين  لب من  ب،ر . 
ل ب،  بع ب،خلعجت فت ب، صؤرة مالنت بيضو هلر  ب،ظ وب ب،رولطط مون ب، ع ولت  ال،س   م
  الب ب،  بع         وه  و بع ب،ج وع ت  ب،ظ وب   و  صولرع فوت عغ عوه   و  ن ب،ا  ل     ب،مج م 
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ن  رب ووجب،  ووج ب،ج طووج ب،عجل، ووج فووت ب، وورؤث ؤ وورع  وو بع ب،ظ ووب موون عن   ط وولن ،روولن ب،ج طووج ب،عجل، ووج
 وت ي ؤوز جهب  ؛ل عصعخج ب،   فت  جه ب،ُظيب    ا من ب،روجؤن ب،رو  تفانرمل  صرح ب،ع 
 فت ن مهب:
ْجُن ْن.. ن ْب ُنع يرُ  ل بْ،م   ن ن لبْ عن  ن ْب ع ُؤه 
ؤْن.. ُنع يرُ  ل ب،  ا   ن ن لبْ عن  ن ْب ع ُؤه 
 ن ل ب،ظ ي بْ   ْا  ن  عن  ُنع يرُ 
صووعخج ب، و  ع  روملأ صوو ت ب،ظ  موج ي    م و ب عن   ورل  وال  ب،م    وج ب،صووغؤعة   و 
ب،نوو ب عمانوول   ،وو أل ن  ب،نوو ب  نوول  انووت ب،روو  ت  وون ب، وو ن ،ووالب    وو ب موون ب،ع وول ب،نوو ب ؛ب، عيووج
ألنه طولل ب، و    موعر   و   ؛فهب  ص   عل،مجن ن ن  بألمع عل،ن ب  نل  يزب م  ب،ا لئبن ب، ؤزيلئت
ب،الع ة  صعح  ل من  صو ه  ،     نرمل  صل ب،ث عةن فل،جم   فت ب، رب ج  ص ه عل،مجن ن ن ب،ظ ب
ن فل،ث عة فوت  وربؤ هل ف وعة ثوب ماع وج ثوب نصوعن   الع  نه ث ع هن عل،جن ن  لعاؤن ،ه      ن عضل 
 وال،س ن  و   والبةة ،رولن ب،م ك مووؤن ماوه   صو ه عول، اؤن؛ ألنووه   ل،وا عل،رو لرة    وس ب،مج موو  
  من   ،ه     ب، غؤؤع.
 نووورمل  اووو س فوووت  رب،ووووج ن فوووت طل وووج ب،م  موووج  نوووع   وووال،س  ووو بع ب،ر   ل  عيوووج  ب،ظ وووب
 نغب،اوورل عروولأل ب،م ووسغ موول  عفوو  موون اووالع   ووألنهوول  امول أل ؛ب،م  مووج    اووف روو ع هل ب،    ووج
  يرل     ال،س ط ل ب،ال ع     ،رلن ب،ع ل رلخعًب من ال،س: ن  ت    ب عل،ظ ب
لأُل ب،ُمْ سْ  ْرُل ع ر   ب،ا 
لال ب.. ! ؟  م 
لأُل ب،ُمْ س   ْرُل ع ر   ب،ا 
هٍ   ي     ْ س   .  . ص 
ال ا   ال ا   . . .    ا   . . .    ال  ا   . . .    ال     
ْرلْ  لأُل ب،ا   ب،ُمْ ُس ع ر 





هٍ   ي    ْ س   . . ص 
ل ع ْكال   ُهبْ  ن ُهبْ  . . م  ل ع ْ،ا   م 
ْرلُ  سُ  ب،ا  لأُل ب،ُمْ س   ع ْ ا  ْس عن  ع ر   ، ْ يع ْض  
 ع ن  ت
ُا ف ت ب،ظ نْ   (1)ع   ع ر 
 ن  وو  عر  ؤئووج ب،م  مووج ب،انؤووف   وو  ب،ع وول  نوورمل اوو س فووت اووالع ل ب،زبئووف ب،ووالم ي 
،ووالب ي ؤعيوور  ؛ ال،ووس ألن ب،ظوول،ب ؤع وو  ُمصووعًب   وو  ب، اوولمت  وون ب، وو   صووب آالبنووه  نووه ؛ اموول عووه
  ب، ه لن. ألنه ي  ر مع  ي فت ب،ضيل  ب،عل ل ؛ رعرملأ   مج ب،   من 
 فت ب،م  ج بألخع  ،  بع ب،ج ع ت  ب،ظ ب نعر       رؤث ب،ج طج ب،عجل، ج فت   بع 
صعبع ل ب،انؤر       ربب ب،ع ولم  ب، لضت  فل،ج طوج ب،عجل، وج  عموز ن عرو ا ث ع وه   و  ب،ظ وب ؛ ب 
ل ع   ظهوع ال،وس فوت طو ل ب،او ن،  و ب ب،م آك وج  ب،عل، وج ب، وت   لصوع ب،ع ول    ول ل ب، ضولة    وه
     ،رلن ب،ج طج ب،عجل، ج:
ْؤن ْؤن ل ْن  ع ْؤت  ع ا     ل م 
ل ط      بف   ْ ي  بن ع لع ْ ُهْب ف ت بْ،  ْ ل  ْرُمس  م 
ْنس   ؤ   ُهْب م   ُن ع س  ف ؤه بْ  ف ت م ْر  طن ف ُ ْنت  ن ع ْرن 
ْ .. ُ بْ   ر ب   ْ .. ف ل،    ع ل،  
لن  ب،ُم  ن   ع  فؤهب ع     س   فأرؤن. . ، ْس   ْؤن ُهبْ      
لف ل  هبْ   ........ ؟.... م ر 
ْؤه ب ف ل،ُجْزة  ُ    ب،ُكْل ، ر 
(2) 
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عبئ ووج ب،  ووعيس ب،ن نووج   نن مووأل موون  ووال  ب،م    ووج ب،اوواعيج موور    وور ب،ج طووج ب،عجل، ووج
 ي  و ع  و بع ب،ج طوج ب،عجل، وج مون ب،  وعيس ن  ت ي ؤع و  ع ور ؤعفو  صو  ه عول،   ؛    ب،ع ل
ن ل ف مول بع كوافهوت ي  وع  ،وه  والعًب   يًطون مون جوعبئب هب،م ل،عوج ع   وه ،مول بع كعو  ،و    و  ب،ع ول
  يرل     ال،س ط ل ب،ال ع     ،رلن ب،ج طج ب،عجل، ج:
 عرمانلب،  ُهب  
لنْ  ْنر  ال ب بإل   ي  ُ اْلع  ، ه 
ع بة  ب،ُ ْضع لنْ  ررت ْعس      ُعاُلن ل  ف   ْب ُؤْعص 
ْل   ل ع ْا   ع ج 
ْت  ر  ع ف ت ب،ُنْ ع بنْ ج    لر  لن  ب،خ   (1)ا     لُ     ل  لْس ف   
،والب  ن  ول  ؛لنع   رب ط  ل ب،ج طج ب،عجل، ج ألم ُ والع  صورع  ون ب،ع ول مهمول  ولن م نًاو
ألنووه فووت  جهووج نظع وول  ؛ ب  ووربب ب،ع مووجن  ب  ربمووهن ب،م ل،عووج ب،صووعي ج ع   ووه ،وو   ب،ج طووج ف موول عاوور
     ال،س ط ل ب،ال ع     ،رلنهل:  يرل نمجعب
ؤُع ب، ع ْ م جُ .. ف ُ  مهي    ع   ص 
ْع ًل ،    ل  ْل   ب،ُمْجع ب  ،    ب ر 
ْن   ْؤت  ع     ه لع ْ  م  ْأ    ،  ر   م 
لن   ْنر  لنْ  ،     ْعُث بإل  ْنر  بإل 
(2) 
مووربع    وو  ن ن مووأل موون  ووال  ب،  اووج ب،اوواعيج طوو ة   ووعيس ب،ج طووج ب،عجل، ووج   وو  ب،ع وول
 ؤوث    وب ب، لضوت  ؛نهل وج ب،ورؤ بن ،و    صو يً  نب، صوؤرة  ع و   وال  ب،ن وعة ب،  عيضو ج فوت بزر ولر
 ف   ب  إ ربب ب،ع ل  ب، ن ؤل عه.ن عمل ععبر ه ط   ب، خ ف  ب،عجا ج
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  ووت   ل،ووا ب، ضوولة عل، عيووث ط وول ن  عخؤووعًب  وو بع ب،ع مووج ب،صوولرع  وون ب،ج طووج ب،نروولئ ج
 ع عز ن  ت نر،ل      الب ب،  بع ؛ رن نل ل م    لت صغؤعة  ن   هل ن صربع ب،  ب     ب،ع ل
 مل ؤر،ل     ال،س فت ب، صؤرة ط ل ب،ال ع     ،رلن ب،ج طج ب،نرلئ ج:
ر س   لُن ب ض  ل  ج  ن    ُم ب ع م       س  عن  ر  لُن ب ظ ُن ب ع ن ُهْب ن ا     
 ععض ب  رس
ْ   ْ ن    ال ب بيْ ُن ب ْ ع لْرم س  ط لُ، ب: ف  ل  ،ا 
اُ  ْ  ضرسُ ْصع ح  عن    ال ب ب،ع بغ   ف ت ب،م ْجر  ب،ع ل
ُن ب ف  هْ   ف   
     أ   ر  ف ؤه بْ 
ْ ه   م لُ  ب ف ت ُصْ ع ة       لْن    ْنر  لُن ُنُز  ًل ف ت بإل  ْنر     ل   بإل 
ْؤن ْ هْ   ر  ه   (1) 
 اورة ، مهول ن ؤ عز فت ب،  اج ب،ااعيج ب،رلع ج مور   وعص ب،ج طوج ب،نرولئ ج   و  ب،ع ول
  وال،س ؤ ضوح مون ن     ب،مج مو  ب،م خ وف ب،والم   لصوع ب،ع ول عأف ولع  ب،مروم مج  ط موه ب،عل، وج
 فل،ج طج ب،نرلئ ج  عمز  نر ب، ؤرعم  نب،  مج  ب، ا ل ،    ال  ب،م    ج ر  ة من ب،ج طج ب،نرلئ ج
  ب،نظوعن ، وت  صو تب،نظع فت عروعلا ب،جعيموج ب ،   ،الب فإنهل  ر   ؛ب،  لة  ب، جرر  ب،ع مج ،  
ن  ب   ولأ عاور ب،ا  عولتن   رب رملأ آعبة ب،ج طوج ب،عجل، وج ب،م ل،عوج ع  ول ب،ع ولن ع  بل ب،ع ل ،  
  وو ن عن  ب،ع وول ععبرعن  فهووب ؤز موو ن  ن ب ب،ج طووج ب،عجل، ووجخ موول ؤ ضووح موون ب،م  وو  ب،روول    ضوو
ف   ؤع  مثل    ؤع ب، ع لت ب،مر  طج فت ب،مج م  ب، ت ي    وع  ي فوت   ولة  عيموج   رب،وج ن ل،هً  
 بج مل  ج  من هل    طهل  لم ج. 
  ؤوووف  م ووون ب، ؤووورعم مووون   ظؤوووف   ن ووولت ن  عاووور   عووو  ب، ووو بع ب،خووولعجت فوووت ب، صوووؤرة
   وو     ووه عن  نع ؤووث عصووعح علإلم وول؛ ؤوو بن  وو بع   ووع بألعاوولر ب،ثيثووجب،مرووعح  ب،وورعبمل ربخول ر
ب،اول ع طور ع ورأ فوت برو خربب عن  نرو ن جن ألن م نول  مثول م نو  ب،مروع  ج ؛ع ول عرول ج مروع  ج
                                                           





ر ن ف وووربن ب، وووأل ب،غنووولئت ن  غؤع ووولن  م ووولنن  زمووولنن  اخصووو لتن ب،مروووعح مووون  ووو بع   ن ووولت
   جعفه.ب،عغب من   فلن ب،رعبمل ب،الم     ف ر ع ت ب،ص ت ب،غنلئت  بض ًل فت ب،رؤ بن ن ،  صؤرة
 ه ،كنو ؛  أخوال مرول ج  برواج منهول  ي ج   ب،  بع  نر ب،رو لا فوت طصوؤر ه   ولع ب،  و ع
 ،اول ب،رو لا طصور ن ن ،و  غ ربخ وت غم  و بع ول  ؛ وؤن اخصوؤن عم  و بع خولعجت غر ول،  غ   بع  
فاخصووو ج   ووولع ب،  ووو ع  ن وووت ؤنلروووا اخصووو ج   ووولع ب،  ووو ع ؛علرووو خربب  وووالب ب، ووو ن مووون ب، ووو بع
    ب صل،هل عل،ال،ب م ر ر     صع   و   ؛اخص ج معيضج بن  بئ ج عاؤرة  ن ب،مج م   ب،عاع
،ووالب فووإن   وولع  ؛إلاووعلأ غعيز ووه ؛ع  ال لعووه ، ؤوو ت ب،عغوولةن ز بع  فووت ب،م  ووعة ب،ووالؤن  ووأ  ن عم  وول ب
  و  فوت  رؤثوه مو   نألنوه اوخص فولع  مون ب،م  و    ب،مضوم ن  ؛ب،   ع ي ؤجور مول    ،وه ، نولأل
،ووالب نجووح ب،روو لا فووت  ؛ وول   وورث عأاوو لة ؤنوور  ،هوول ب،ج ووؤن ؛  رووم ل ما وو ًي ،ووب ؤوو ك ب  يًموون ن رووه
،هول مول ؤنلرو هل مون  و بع ربخ وت ؤ ؤو  عول، ك ين ب،ن روت ،مثول   صونل ج ب،اخصو ج ب،رعبم وج   ضو
  ال  ب،اخص ج.
 نم ل   ب،م  نج ،  صوؤرة م ر ب،  بع ب،ربخ ت فت طصؤرة   لع ب،   ع     مر  بألع اج 
ن ،وو     فؤهوول ؤعرووب ب،من ن ،وو     وو  موور  عكثووع موون رووع  صوو  لت ف ووت ب،م  وو  بأل ل  م وور ب،م
ن فهوت اخصو ج ي  او    ي عمو ت ب،خوعينن اخص ج   لع ب،  و ع  ميم هول  ععالر ول  طنل  هول
روو ج  ب،ن رووو ج ،ووالب  لنوووت ب،ن ؤجوووج  وووال  ب،اخصوو ج البت ب،ميموووح ب، ل ؛ طوور ن وووال ل ب،مج مووو   ظ مهووول
  صو ه عأنوه ع  ولر طو ب  ولر ب،والؤن  وال  ب روؤرنل  و ر ن ب،معيضج ب، وت   منو  فنولة ب،مج مو    يكوه
  عفض ب بإل ملن  عرل، ه.
     ز      لُع ب،ُ ُ  عْ 
ل   ُث عْ  لح  ع ا   ع م  ص  ن    م لة   ُ ْمن لُ  ف ت   ْجه  ب،ر 
..   ْ ع ُ ن ع ل،عُج ب  ب،مُ  ف  ؤر نرل لع   ْه  ك لْت ب،ا 
 ع  لر  لرٍ 
 عل ج ب،رب  ب،خ ل ل  ب،رم أ
 ي ع وووز فوووت ماظمووه   ووو  ن ن ،وو   مرووول ج ، روووت عل،هؤنوووج  فوووت ب،م  ووو  ب،ثووولنت  أخوووال ب،م
نْ ن ن م كوه فإنوه   و ن ع م ولت ط ؤ وجب   ن فهو   نرولن ف ؤوع ي  م وس ب،موللن  صوف ب، ل،وج ب،ملر وج   ب 





ب،وووعغب مووون   ووور    ؤهووول   من وووه ز ب،هووول   ووو  ب،  بصووول بيج مووول ت مووو  ب،مرؤنووج فوووت   ووولع ب،  ووو ع 
   يكهل.
 مون خويل ن ،كوت   اوف ،نول  ون ب،اخصو ج ؛ن ،و   ب،رو لا برو خرب ب،معن  ب نل ور عخؤوعً 
 مون خويل ن اخصو ج نرو     طوعبةة ب،مج مو ؛ ألن  وال  ب،اخصو ج  ،ؤورة بأل ضولأ بيج مل  وجب،
 وورؤث   ووولع ب،  وو ع موو  ن رووه نرووو     ب، روولر بيج مووول ت ب،ووالم ؤهوو من   ووو  ب،مج موو  ب،اعبطوووت 
   ر مه ب، ع ت ب،الم  ولن ن   ال،س  م ننل بر  عبة ب، ل،ج ب،رؤئج ب، ت  لنت  ر ر ب،مج م ن آنالبس
 ئ رًل ، يرة اخص لت معيضج مثل   لع ب،   ع.ر عًل ع 
وتتكـون ، ه  قصـ دة بـ ن الـروح والجسـدفأما القص دة الثانية الت   تجلى ف ها الحوار 
ف وووت  نؤ اوووا ب،اووول ع فؤهوول فوووت ب،م وول   بألع اوووج بأل ،وو  ر ع ب،وووعب م ن خمرووج م ووول   اوواعيجمــن 
 فوت ب،م  و  ب،ثل،وث ن ب،جرر  فت ب،م    ب،ثلنت  صف ال عن ب،م    بأل ل  صف ال ع ب،ع ح
 ؛ ب،اول ع عبٍ    و بن  فت ب،عبع   صف ب،  لة  ب،م ولن ب،والم ب،  و  ف وه ب،اول عبنن  صف ب،م   عج
ن ب، أمووول   ن ب، صوووف ب،وووربخ تن  ي ووورخل عووول، ا ؤ  ع  ب، صوووف ب،خووولعجت نألنوووه  اوووعذ  ووول اوووتة
 ألن  ؛ل مون ب،خوعين  و  عكثوع   ً ون فوت ؤر وه ب،خؤو ط  ن ال،س    من   وعس بألاو لةن  بي  كلس
 ب،ونص ؤ  وعس فوت ب جل وه عغعوج فوت ن فإن    ه ؤ  عس عل جل  ب،نص نب،ال ع عكثع    ًل   جع  ه
 .(1)  رؤر  يط ه عل،ال،ب
  م وور   وو  مروول ج خمووأل ن  فووت ب،م  وو  ب،خوولمأل   وو  ب، وو بع ب،معلاووع  ووؤن ب،اوول عين
اول ع  : مول ن  و ب عوه اخصولنألن ب،والم  ؛  م لز ب،  بع عل،خلعج ج عم   بع خلعجتن ص  لت
 علإلم ولن   رو ب ب، و بع مون ن  ي نوع  ماولع ج ب،م   عوج فوت  والب ب، و بعن  اول ع ب،جرور نب،وع ح
 ،و    ي وؤن  ول مونهب نظع وهن ؤ غزل ف ه ب،اول عبن عل،م   عوج -طرمؤن: بأل ل ،    ؤث ب،مضم ن 
ب،اووه ة ب،ووالم ؤ غووزل  فؤنوولجت اوول ع ب،ووع ح ع وويب اوول عن فاوول ع ب،ووع ح ال  نظووعة     ووجن ب،ااوو 
  ،كون بألن و ؛  الب  ر ع ت ال ع ب،وع ح    وهن  منلف ج ،ألخي ن  ط   جن عأ، أل ع عي  صعي ج
ن ب، ووا ب،رووولطط ،ووو   ب،وووع ح   ووعس ب، ووا ب،ا ؤووف  بي جوول  موون ال،وووس ر وو ة اوول ع ب،اوووه ة ،اووول ع
 ط ،ه: يرل     ال،س ن ب،عغب من م ل ،ج ال ع ب،ع ح  ع ه      مرس ال ع ب،اه ة ع عه 
ووووووووووووو    ووووووووووووول ت  ، ْروووووووووووووت  ُ ع ووووووووووووولع ُس   وووووووووووووال ب ب،ه     ؤه 
وووووووووووووووووووووْ      ي  ب،ن ووووووووووووووووووووو      وووووووووووووووووووووُر ُؤووووووووووووووووووووو ُعثُنت ب،ر      ي  ب،ص 
                                                           






ووووووووووووول وووووووووووووًل ُ   وووووووووووووت ، ه  ووووووووووووول ع ن ووووووووووووول   ع          ْ وووووووووووووُت م 
وووووووووووووووئ  ب،   ووووووووووووووولن  ع بظ م  بْع  ووووووووووووووو    ُ ووووووووووووووول بُر ؤ ووووووووووووووور ب،ز م 
(1) 
   
ب،  ووولة ب،وووالم  صوووف عن   مووول    وووأن عاووور ال،وووس ؤ ووورع اووول ع ب،اوووه ة علرووو  زبز اووول ع ب،وووع ح
 عنووه رووؤه م   وو  ن  مرووه رؤ عنووه ،وون ؤوورأ موون جروومهل اووؤئًل  ي ن ر  صوول  ؤنووه   ووؤن ب،م   عووج
     ر معئ ال ع  الب ب،كيب ،  ع  ط ا ال ع ب،ع ح ن  يرب ا م ل نهل ن  مرس خصع ل نا  ؤهل
ع      يرل     ال،س ط ل ب،ال ن ؤ  طف  ن   عب  ط عه  هالب ب، رؤثعن   ،هب،الم ؤن ا م  رًي 
 ،رلن ال ع ب،ع ح:
وووووووووووج ع ْ م  ووووووووووول   ت   ي    ْ ُرووووووووووو ن        ووووووووووول ص 
وووووووووووووووونلً    ووووووووووووووووْن ض  ووووووووووووووووُس م  ْ ووووووووووووووووُا ُؤ ا  وووووووووووووووولعن  ف ل،   ط  ُ ْ ع 
(2) 
   
 
 ُ ووووووووووووت  ع ع جوووووووووووو وووووووووووو  ُ     ع ُم     ووووووووووووت ع ْاووووووووووووُ   ، ظ 
وووووووووووووووو         ي    ْ ُروووووووووووووووو ن      وووووووووووووووو  ب،ُ وووووووووووووووول بر  ب،ُم ج 
ن ووووووووووووووووووول وووووووووووووووووووْن ع   لم  ووووووووووووووووووو  لت  ب،ز ْ وووووووووووووووووووع  م   ع ل، م لض 
   
ووووووووووووووج  ووووووووووووووع  ع ل،ُمْهج       وووووووووووووو ُس بأل  ْرُموووووووووووووو  ن ب،  
   
ن     وووووووووووووووووووو  ب، وووووووووووووووووووول ووووووووووووووووووووي    ْاوووووووووووووووووووُر    ت م   ْكُ ه 
ووووووووووووووووت   ْؤع  وووووووووووووووول ف لْروووووووووووووووو  ْم   ن ُع    ن ووووووووووووووووس غ  ر        
ل ْئووووووووووووت  ج  ووووووووووووالً ة، وووووووووووو  ج  وووووووووووو  بن ت ُخا   ْ ووووووووووووس  ب،غ 
  
ؤ ْنُظوووووووووووووووووْعن  ن ْظوووووووووووووووووع ة    بموووووووووووووووووٍ  ُم     ووووووووووووووووو  
(3) 
   
مون اول ع ب،وع ح  اول ع ب،اوه ة    وه ؤنولط  ب،اول ع  وًي ف: أما القسم الثان  من الحـوار
 ي  نألن  وال  ب، ضو ج جر، وج علم  ولز ؛   رب ب،منلطاج عولإلغعب  فوت ب،  رو ج نايطج ب،ع ح عل،جررع
 ح عنوزل  نورمل روئل  ون مل  وج ب،وع  ن ر     ع ر  نلة م طف م رر فؤهل   و  ب،ن وت    وه ب،رويب
 .(4)مع ع تغ رأ، نس  ن ب،ع ح طل ب،ع ح من عغ هللا    ه طعآنل    ل:
اول ع ب،وع ح ؤولمن عن  نوع ن ،ايطوج  وؤن ب،وع ح  ب،جرورفوت بنظوعة ب،اول عين  ،و   عول،ا رة
الب ن فولالب  لنوت ب،وع ح  ول عة  ولن ب،جرور مث هولن عل،ايطج ب،م يزمج  ب،م الع ج  ؤن ب،ع ح  ب،جرر  ب 
فل،جروور ب،وورنأل  نفووي  جوو ر ،ووع ح  وول عة  جروور موورنألن  ب،ا ووألن  لنووت خ ؤثووج  وولن ب،جروور خ ؤثوولً 
 ألنهمل اخص  ب ر ي بن صلل  ؤنهمل  يرل     ال،س ط ل ب،ال ع: ؛ؤرنأل ب،ع ح
ع   وووووووووووووووووووووووووووووولج  ْرووووووووووووووووووووووووووووووب  ف  ووووووووووووووووووووووووووووووع ة    ج   ُع ح  ُم ه 
عُ    ي  ُعط وووووووووووووووووووووووع     ب    وووووووووووووووووووووووال ب ب،وووووووووووووووووووووووور      ، ووووووووووووووووووووووووس  ع   ه 
وووووووووووووووووور  ب،وووووووووووووووووع  ُح   ب،ج وووووووووووووووووْخص    ب   ووووووووووووووووولُن ا   ْثم 
وووووووووووووووووعُ   ن   وووووووووووووووووف  ال ب س  ب،خ  وووووووووووووووووف    وووووووووووووووووال ب       
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لعن    وووووووووووْل ُع ُ هووووووووووول ْروووووووووووم ه   ُطْ وووووووووووت  ؤ  موووووووووووًل ج 
وووووووووووووووووووًل       ن ر  ووووووووووووووووووول  عُ ف م أل ُوووووووووووووووووووه ر  ووووووووووووووووووولع ًب     
(1) 
   
 عنهمول ي ن  يل ر ال ع ب،ع ح فت م ط  آخع       س ب،ايطج ب،م ؤنج  ؤن ب،وع ح  ب،جرور
ن فرر ب،جرر   رر ن   و  ب، رولر رع   ت ب، لررة فت بألرلأل   ت من  رل ر ب،جرن ؤن صين  ب 
 ل     يعره:ب،مع رم ، ث ا فإالب رنأل ب،ث ا  لن ب،النا  بطاً   ا هه علإلنرلن 
ْروووووووووووووووووُب ، ووووووووووووووووو  ي  ُعْ ُ وووووووووووووووووُه ، وووووووووووووووووْب     رووووووووووووووووورب،ج 
  
وووووووووووع خْت ع وووووووووووه ب، وووووووووووتف ْهوووووووووووت   معن  ص 
   ْا  ووووووووووور 
   
وووووووووووووووووووووووووووووْت  ن ر  بُة   ر   ععربنوووووووووووووووووووووووووووووه  ب  ال ب ب،وووووووووووووووووووووووووووووع ر 
  
ْنوووووووووووووووُا ب،ُمْع  ووووووووووووووور م ن أٍل ف ل،وووووووووووووووال ْنُا ال   (2)ع ُمووووووووووووووور 
   
 ال ؤوولمن علين صولل ب، ولب  وؤن ب،ووع ح ن مون  وال  ب، ضو جل مغوولؤعًب ؤ خوال اول ع ب،اوه ة م طً و
الب ُرنرووت ب،ووع ح فوون ب،جروور  الب  وولن رنرووًل فووإن ب،ووع ح  ع وو   وول عةعن  ف ا  وورن  ب،جروور ن ب،جروور إ ب 
ل   وووالب  اووور  اووو ًل  هلئمً ووون ف وور  اووو  اووول ع ب،اوووه ة جروووب ب،م   عووج  ،وو أل ع  هووولن ؤع ووو   ووول عبً 
  وو   نووه  نروولن منووز أ ن  بروومه ؤوورل    ووه ن وو   متاوول ع ب،اووه ة عن   طوور روو   ب،ووال عن لغعيزًيوو
 نفأنووت  ااوو  ع  هوول ني ضووؤع    وسعن  ن نروو ن ج ال،ووس موون ط ،ووه ،اوول ع ب،ووع حن ب،غؤووعة  ب،كعبمووج
،وب  همول  ااو عن  ب،مهوبن ف   صل   هل في  ثعيوا    وسن  ل جرر ل ب،الم رنأل ؛ ع  هل ،ب  رنأل
  ن مأل ال،س فت ط ل ب،ال ع: ن  رث ف ه اتة
وووووووووووووووولْنووووووووووووووووت    ع ف أ  ه  ل ع ْب ُع    ْرووووووووووووووووم ه  ووووووووووووووووُ  ج   ْاا 
 
ووووووووووولً ،وووووووووووف   ووووووووووول ُنووووووووووو ُح  ووووووووووولع   ًل ع    لئ ا   ْب ؤ وووووووووووع  ا 
   
وووووووووووووووووز يُن  ُع  ووووووووووووووووول ب،   ووووووووووووووووول  ز ب ل  ن لظ   بألرووووووووووووووووو رم 
  
ووووووووووووووووووووووورُ  ووووووووووووووووووووووواْل  ًة ي    ْخم   ُؤووووووووووووووووووووووواْل  ت ، وووووووووووووووووووووووس  ج 
   
ووووووووووووووول وووووووووووووووْن ب،ُكوووووووووووووووُل أل    ع ي  ه  وووووووووووووووْ ت  م  ال ب    ا     ب 
  
وووووووووووووووووول وووووووووووووووووون ل  ل   بْ ووووووووووووووووووُعْ ن  ع       ه   ف لْاووووووووووووووووووع ْا ر 
   
ووووووووووووووووووُؤعس   وووووووووووووووووولال ب ُ ض  ووووووووووووووووووع بُعهُ عن  م     ُ وووووووووووووووووو ن  ا 
  
وووووووووووووولعلً  ْ روووووووووووووو  تن ص   ل  ووووووووووووووع     ْصوووووووووووووو     هعن    
   
 (1)  ووووووووووو ن عف  هووووووووووول ؟؟عن  مووووووووووولالب  ضوووووووووووؤعس مووووووووووووول ز،وووووووووووووت  ضووووووووووووومن  ر ووووووووووووول   صووووووووووووول،هل
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ع ه عكثع  عن عال  ن   صمب عأن ب،وع ح من صو ج  ون ب،جرورن ؤ م عأل ال ع ب،اه ة   ل 
ب،جروور  كوو ن ب،ووع ح خ ؤثووج   عن  فوو م نن ب،ووع ح ي  اووعه ب،جروورعن   موولن ب،جرور ي ؤوولثع فووت ب،ووع ح
  يرل     ال،س ط ل ب،ال ع: ن ب،ا أل ن ؤا
ووووووووووووووووووووعٍه ُجْثمل ن ووووووووووووووووووووهُ  ووووووووووووووووووووْت ع ُما   ب،ووووووووووووووووووووع  ُح ، ْ ر 
  
لن ووووووووووووووووووه ووووووووووووووووووٍب خ  ر   (2)ي    ْجووووووووووووووووووز      وووووووووووووووووواْلُن ا  ج 
   
وووووووووووووووه   ووووووووووووووولع    ف وووووووووووووووت ُطْع   ْروووووووووووووووب  غ     ووووووووووووووول ع ا  ج 
  
وووووووووووووول ز بن ووووووووووووووهُ  ووووووووووووووًل ز بن ووووووووووووووُه م  ووووووووووووووب  ُع    ووووووووووووووْر ض   ط 
   
وووووووووووووووٍا ، وووووووووووووووس  ُ ْروووووووووووووووُنهُ  ْروووووووووووووووٍب ُمْاج   ، وووووووووووووووُعا  ج 
  
ووووووووووووولن ه ووووووووووووول ا  ووووووووووووولن ه م  وووووووووووووًل ا  وووووووووووووب  ُع     ط وووووووووووووْر ض 
   
 ال    ب ن أما الحوار عند عبد الوهاب البيات  ف تجلى بقوة ف  قص دة موت المتنب 
ف ت ب، رب ج  أ ت ص ت ب، انج ن ب، صؤرة     ب،  بع ب،خلعجت ب،ملرأل      ارر بألص بت
ثب ب،ص ت ن ثب ب،ص ت ب،عبع ن ؤ  ه ب،ص ت بأل لن فل،ص ت ب،ثل،ثن ب،ص ت ب،ثلنتثب ن بأل ، 
 ن أ ت فت ب،م رمج ب، انج بأل ، ن   خ ب عص ت ب،ال ع عار ع،ف  لبن ثب ب، انجن فل،معث جن ب،ثلنت
   ت عمثلعج عل ج ب،م ن ت ،اصع   ب، رلر ب،الم  غ     ه:
 ،   ع  ن بفال ب،مرؤنج
  بأل عب  ، ال ل ب، ع ذ 
  ، أكل ب،ضعلأ  ال  ب،جؤف ب، اؤنج
  ،   ضع نرعس ف   ج ل ب،عملر
 فأنت ع لع عي ر ؤنج
  عنت من   عي مرؤنج
 (1)ص ؤعس ب،غعبا فت ب،م ل   ب، زينج
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ن    ر  فت ب،ر عة بأل ،  من ب،  بع ب،عل ج ب،ر رب  ج ،اصع ب،م ن ت ب،والم  وب عوه ب، رولر
فوت ب،ور عة ن عغربر ب، ت رلر ل ب،ا ع  ب،ا ؤر  ب،ض لرأ ب،ام ولة ب،م ن ت  صعح عغضعه     مرؤنج 
 ب،ثلن ج ؤرخل ب،ص ت ب،ثلنت  ص ت ع ت ب، ضل ب،ك فت:
 ب،ع  ملت
   ضج  ا نت فت     ب،خ   ج
 ب،ع  صلع ج  ج
 فت     من ال ا..  ل ز ر ب،ع لع
    ل خؤ ل ب،نلع
 (2)  ث ت  بط  مت بألر بع
 
 ن ب،ع       لئع عر  عم  عر فت   ل لت ع،ف ،ؤ وج  ،ؤ وج ا ن ع   ب، ضل ب،ك فت م ت 
 ،والب ؤ منو  ب،كو فت ؛ م  وه  انوت مو ت ب،نخو ة  بإلعولة فوت ال،وس ب،اصوع ن(3)ب، و ة  ب،مناوج ،   ؤعمز
ن  ع ال ج ب،خ   ج ب،رو عبنن    ع  ب،ااعبة ب،مزي ؤن  ب،مع زطجن     ب خؤ ل ب،نلع عر بع ب،مرؤنجعن 
فووت ب،وور عة ب،ثل،ثووج   اووف ب، وو بع ب،ووربخ ت صوو ت ضوومؤع ن ب،م ووتة عوول، خع ، روو ب اوواع ب،م ن ووت 
 ب،م ن ت  م ط ه من  لف ع بإلخاؤرم:
 ج  لف ع  لن رؤر ب،خ  
 (4) ب،امأل  ب،    ج
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  صع   م  س فت  بع ص ت ب،م ن ت  عل ل     اف فؤهل ب،ن ثب  أ ت ب،ر عة ب،عب عج
 زملنه:
 ب،رؤف  لن عيا ت
  عب ج ب، ج اج
 عكرع عن   ممت
 ع  اهعن   ممت
  جع ب،ر  طن ععبنا  ب ب،م  س
 (1)عل ل  صعنل ب،ان اج
فهوو   صوو هب  نم وو س ال،ووس ب،زموولنفووت ع ووه ن  صووع فووت   اووف ب، وو بع  وون عل ووج ب،م ن ووت 
 فووت ب،وور عة ب،عبعاووج   اووف ب، وو بع صوو  ًل جرؤوورًب  وو  ي وون ن   رووب ال،ووس ب،اصووع عل،اوون  ن علألعبنووا
  ف ه  اعس ب،  بع ب،صعبأ  ؤن ب،ال ع  غؤع  من عرعلة ال،س ب،زملن: نخل،  ه ب،ن  م 
 عنل اججت ج هج ب،ال ع عل،ر بة
 عص ت فت  ؤ نه
 رعطت منه ب،ن ع  ب،  لة
 عغمرت فت عاالع  ر  ت
 (2) ض  ت عه ب،ع بةن  عفررت معير ه
برو امل  طور ن رول ب ب، و بع فوت ب،ور عة ب،رول، ج فوت  اوف م طوف ب ون خل،  وه مون ب،م ن وت
  وورع عل،ضوومؤع عنوول ن ،  ضووح عووه   وور ب وون خل،  ووه   وو  ب،م ن ووت ؛ب،اول ع فووت ال،ووس ب، وو بع ب،ووربخ ت
 ي ن ف وول بألفاوولل ب، ووت   ووت ب،ضوومؤع عنوول منروو عج ي وون خل،  ووهن ب،ووالم   ؤوول   وو  ب،ووالبت معلاووعة
 مول ن ه وؤن ب،م ن وت  ب ون خل،  و ب، ولئب ب،صوعبأ   ل،وج ل رل ب ب، و بع فوت  ؛ؤ  طف بألمع  نر ال،س
 ر عه ب ن خل،  ه ، م ن ت خيل  الب ب،صعبأ.
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  نووه موون  ،وو   فووت ب،وور عة ب،روولعاج  روول ب ب، وو بع فووت  صووف  ل،ووج ب،م ن ووت عاوور   ر ووه
 مصع:
 ب،ال ع ب،غلع  فت بأل زبن  بأل يل
  ا ر من غع  ه ممزطًل جعي لً 
 ملالب    ل ب،عيح؟
 ، ال ع ب،اعير
 فت   ن ب،ا ؤر
 (1) بألنالبل  ب،رلرج  ب، ص ص  ب، جلع
 ،وو     اووف ب، وو بع فووت ب،وور عة ب،روول، ج  وون  ؤئووج ب،اوول ع عاوور   ر ووه  لع ووًل موون مصووع
  نووورمل صوورب    نوووه ب،وووالم عصووعح   نوووًل ، ا ؤووور  ب،رلروووج ن ف ووور  ووولر  زينووًل ممزطوووًل اوووعيربً ن ب،اووعب 
،ووالب  وولن ي  وور موون  ؛ وولر ،وو  ن ،وو أل ف ووه خؤووع أل وورن  بألنووالبلن  ب، صوو صن  ب، جوولعن ب، لروورؤن
  عبع منه.ب،
 ب،م ر مج   صح ب،  بع فت ب،ر عة ب،ثلمنجن عار فعبع ب،ال ع من   نه فت ب،ر عة ب،رلعاج
 عل،معث ج  ن مصؤع ب،ال ع ب،ثلئع:
  مزطت  ل عب ج ب، ا فأنت ب،ال ر ب،  ؤر
 عغمر فت طؤثلع ن آ   ل  عبطنلن  اع ن ر  لً 
 فت ط عه ب، عير
 ض لرأ من  ل فج عط  ت  ل ن ب،  ؤر
 ض لرأ  اعا خمعبً 
  أكل ب،ثعير
                                                           





 (1) ل طصلئر ب،اهؤرن  نه ب،  فلن
  والب مول  اوت عوه ن ؤ ضح ب،  بع فت  وال  ب،ور عة  ون مصوؤع ب،م ن وت ب،م مثول فوت ب،مو ت
ف ووور عط ووول ن ثوووب   صوووح ب، ووو بع  ووون ب، ل،وووج عاووور مووو ت ب،اووول عن  نووو بن ب،ووور عة ب،م رووو مج عل،معث وووج
ر ن ن الؤن عموز ،هوب ب،  ول ت عل،ضو لرأ  وأ ؤن ب،اول ع ب،  ؤولب،ااعبة ب،مث   ن ب،مزي  ن  ب،مع زطج ب،
ن  م همووج ،ضوومؤع ب،ثوو بعن ب،روولبل  موون ط  ووه ع  فوو ب ط وول؟ ،كوون  ع وو  طصوولئر ب،اوول ع ب،ث عيووج   ووج
  ممعغج عنف ب،ظيب فت ب،  ل.
  اعس ب،  بع فت ب،ر عة ب، لراج ب،م ر مج عل، انج ب،ثلن ج عل ج ب،ال ع ،مر   ل مرؤن ه: 
 ؤن ب،غؤا  ل  ضلعة ب،ر  ط  ب،ض لأعع  عا
   بفع ب،خؤل  ب،ضعلأ
  أكل  الم ب،جؤف ب، اؤنج
  ك رح ب،مرؤنج
   ؤر نرل ب،الع  ب،هزيمج
  صلنات ب،جعيمج
 عع      طعلعس ب،غع لن
 (2) ل جلعيج ب،ر  لنن   جا  جه ب،امأل عل،ناؤا
فولألم ع ،ون  ع و  ن ب،مرو   ل  عح ب،  ل ت فت  وال  ب،ور عة عل وج ب،م ن وت ،مرؤنوج عغوربر فوت 
ن فول،خؤ ل  ب،ضوعلأ رو رمع  ول اوتةن  فنولة رو  لنهلن  ول ؤ  طو  ب،م ن وت رمولع ب،مرؤنوج ؛ مل  وت
    ؤو  ب،عل وج  انوت بنه ولع ن مرؤنوج ب، وت   ع هول ب،م ن وت ،ن  ب، ئوعبن رو ا ث عل،مخولزن  ب،خوزبئن
ت ب،ووور عة ب،الاوووعة ب،م رووو مج   وووالب مووول  مهووور ب،اووو رة ، اووول ع فووون  ضووو لأ ب،  وووب ب، لرووور  ب،مرووو  ر
 عل،ال ع عار ع،ف رنج:
  ؤ نه ب، ؤن ج ب،ر ربة
                                                           
 .501-1/500 بأل ملل ب،كلم جن (1)





  ر ع غ ع ب،جعح فت ب،رملة
  صهل فت ب،رملة ه صلن
      خ ب ب،مرن ب،غ عبة
 ؤع ر نع  ب،ملة
   ع ب،معب ت ب،خضع  ب، يل ه صلن
 ؤ ط  فت  لفع  ب،نج ب  بأل  لل
 ؤ ط  فت البكعة ب،رنؤن
 (1)،الم  م ت فت ظل ب،رؤ ذب، ها بألر ر  ب، ا ب
مرؤنج عغربر فع ًل عار ع،ف  ،      ر هن ؤ ضح ب،  بع فت ب،ر عة بألخؤعة مر   ل ب،ال ع
ن جرور  ع ول  ون ب،  ولة ن    عنوه ن(2)ب،او رة  مثول خ و ر ب،اول ع ع  ب،م ورأ   والن ه ولب مون ع ؤ و
ب،  وول ت  وو رة ب،م ن ووت   طوور جاوولن (3) خ وور    وو  مووع ب،اصوو عن علط ووج خ  ووهن  عاووالع ن فووإن عف وولع 
ن  ب،اووولعن ف ووور  ،ووو  نرووول ب،ظووويبن م طظوووج ،كووول بألاووو لة ب،جمؤ وووج ب، وووت مل وووت رووولع ًل فوووت ب،مرؤنوووج
  ع ت فجع ب، عيج   ع  ع  با ب،مرؤنج بألرؤعة من جرؤر.ن  ب،هزيمج
 ون ف ور  ظوف ب،  ول ت ب، و بع ،  اوف عوه  ن بع فوت ب، صوؤرة ومن خيل   ي، نول   و  ب،
 رل ب ب،  بع فت ب،كاف  ن عل ج ب،م ن ت ن فت ال،س ب،زملنن  لصعت ب،م ن تب،اخص لت ب، ت 
                                                           
 .1/502 بأل ملل ب،كلم ج ن (1)
ة بينعالثن بنعالث بألموج مون ع بع عط ب،م ت فت   لعلت ب،ااعبة ب،مالصعين ع   /  مؤر ب،ال ت:(    ل ب،ر   ع2)
ع ر ،و   : مثولل ال،وس طو ل ب،رو لا نر   هل  بن  ل هل ع ؤث  صوعح ب،مو ت ماولرًي ،   ولة؛  من   وًل ، رب وج جرؤورة
  ولة عن مو  ت بن صولع. )عبجو : ب،كولئن  ب،مم ون غعطت فوت رموت  ،و  ب، وعبع/ أل مول ب،اواة مو  ب،عاوع/  ععاوث ب،
ن 2013ن 1، نلنن ط -فت طعبةة ب،ااع ب،اع ت ب،مالصعن ر.  مؤر ب،ال تن مع ز رعبرلت ب،  رة ب،اع  جن  ؤع ت
 (.213ص
(   و ل ب،اول ع ب،ك ؤوع نوزبع طعولنت  بصو ًل خ و ر ب،م ن وت فوت ب،ال ن وج ب،اع  وج:  ب،م ن وت  والب   وف   ور  فوت   وج 3)
زبنن    ف ب،زملن   ه فت ب،ك ج بألخع .. ؤ ر  ،ت عجًي ي جنر ج ،ه.  ي ج بز ر ع.. عجًي    ز     ج هج ب،مؤ
 ب،اص ع   هل.
 ن روؤف ب،ر ،وج  ولرث  ولعيختن  ،هوالب فهو  طل ول ، مو تن عمول ب،م ن وت فهو  ) ولرث اواعم( خولع  رو  ج ب،مو تغ. 





 رل ب  ال،س فوت ب،كاوف  ون ب،صوعبأ ب،والم  ولن منصوعمًل  وؤن ن ،اصع   ،مر   ل مرؤن ه ف مل عار
 ون  بع  و عخؤوعًب  اوف ،نول ب،ن  ب،الم بن ه  ع نولة ب،   وج  خ و ر ب،م ورأ/ ب،اول ع نب،ر  ج  ب،ال ع
 اخص لت  م طف عاضهل من عاس.ب،ال،ب ب،ن رت ، 
غ وا   و  طصوؤرة  والبا  ن أما الحوار عند البيات  فسنتناوله ف  قص دة عـذاب الحـالا
ن   ووت   وورع عوول،  بع  ووؤن ب،اووؤخ  معيوور  فووت ب،م  وو  بأل ل ن-ب، وو بع ب،ووربخ ت-ن ،وو    ب، وي  ب،م
 معير و ب، ي :    ب،م    ب،  ؤر ب،الم ؤ ج   ف ه ب،  بع ب،خلعجت فؤ رع عا لا ب،اؤخ ، 
 ر  ت فت ب،ا مج  ب، عب 
    خت ع  س علألصعل 
 اع ت من آعلع ب
 عصلعس ب،ر بع
    ثت ؤربس عل،  ع  ب،غعلع
   ل عنل ععبس  لك ًل      ال  ب،نلع
  لجس ب،صعلعن صم س  ؤت ب،ان   ت
  ل نل عًب نلطج ، جلع
 نلب ب،مغنتعن   عطت عل ت عار
 (1)   ب ب، ؤثلععن  عار
ب،والم روعح فوت م والبت ب،ورن ل  نروت  وا ن ،معيور  ب، وي  -ب،  وا–ني     لا ب،اوؤخ 
ن ر بعن بألصوووعل ن ب، وووعب ن ب ب،اووول ع ،ك مووولت مثووول: ب،ا موووجب يووورل   ووو  ال،وووس برووو خر نهللا  ب،خوووعة
 ، اوزز  صوف  ل،وج ب،معيور ط ول ب،  عوج  ب،او رة ؛ ل  ال  بأل، ل   صن  اع ج ري، وجن    عن غعلع
 خص صووًل   صوور ب،اووؤخ فووت ط ،ووه ن  ب،ضوومؤع  ووب  اوو ر   وو  ب،رو  ج  ب، وولكبن  ب،  وولةب،ز وور  ،وو  
فؤجوا  وع هب  وت ن عنس ضات     ثت من ال،س ب،ؤ ب ب،الم  ال نت ف ه مو  عجولل ب،رو  جن ،معير 
 ووووال،س برووو خربب ب،اووول ع بألفاووولل عصووو غج ب،ملضووووت: ن    هوووع ع  وووس علع  ووولرس  عيووو  ب،صووو ف ج
                                                           





، اوزز  ؛ طور ع وت بألفاولل  هوال  ب،صو غج ن عطوت/ نولب/    وب رو  ت/    خوت/ عصولعس/    ثوت/
  نول ؤجرور ،نول ب،  ول ت ب،اخصو ج ب، يج وج مون خويل  نص عة ب،معير ط ل ب،  لطه  ع ا ب، صو ذ
،ؤرل     بر اربر ب،معير ،يع  لة فوت  ؛مثل: ععبس/ نل عبً  ن طر بر خرب بألفالل ب،مضلع جن ب،  بع
ف و ل ب،اول ع ن ،و  ري،وج عاوس بأل، ول  ب،م    وج ب،رولع ج بين عول   ي نغ ول فوت  ن عي ج ب،ص ف ج
 ن(1)صم س  ؤت ب،ان   ت  نلص م  ب، عآن ب،كعيب فت ط ،وه  اول، : غ مثول ب،ان  و ت ب خوالت  ؤ وًلغ
ب،صومت ب،والم  ،و   ،كون ب،اول ع ن ول ب،ري،وج ؛  نولس مثول  ع وت   و ل: ع  ون مون  ؤوت ب،ان  و ت
مث مول  ط وت ن  الب ب،صمت ب،الم   مت ب،معير    ف  ولئًي  ؤونهب   ؤنوهن  ر ر  ؤن ب،معير  ب،ر  ج
عثنولة ب،هجوعة مون  فوت ب،ان   ت  لئًي  ؤن ب،عر ل صو   هللا    وه  رو ب  ب،ماوع ؤن فوت غولع ثو ع
  م ون   عو  ري،وج ب،  ول ت ، ؤوت ب،ان  و ت فوت ع  ولت مون ب،اواع ي ون عاوؤ  ن (2)ب،مرؤنوج ،   م ج
 :هلالب  ،جب، ؤع بنت   مل ب،ري
 .. ن ثج ب،صل ب،صم ت. عؤهل ب،م  ت  ،ؤنل
 .. عا ن   فت ب،ر  ت. مل ر  نل  نس   لً 
 .. مثل  ؤت ب،ان   ت. ،س  ؤت فت ب، ؤ ت 
 (3)..   ؤ ل ر نت  ط ت.  ن ؤهن   نل  ف ه
ع  ن ،  ووو ن عموووزًب ، ضووواف ب،وووالم  رووو   ب، ووو ة ؛ب،  ووول ت برووو خرب  ؤوووت ب،ان  ووو تعن   ي وور 
 ول روؤعف  صو  ه  ؛بأل ور ،و   ف ن ؤع و  ب،معيور صولم ًل   و  ب،ظ وبن  ها ب،الص جعن  ب،ر  ن ط ل
 اوو هه   ؤووت ب،ان  وو ت ،ؤوورل   وو    وون  ووالب ب،صوومت ن ،كوون ب،صوومت ملطووت ؛ يثوو ع   وو  ب،ظ ووب
  عنه م  ع ل صعخج فت ب،ث عة رؤن هت  الب ب،صمت.ن  ضا ه
 :ط ،وه فوت اخصو ج ب،معيور ثب ؤر  خ لا ب،اؤخ ،معير  ،ؤور،ل   و  ب،عاور بيج مول ت فوت
ألن ب،نلطوج  لنوت  ؛ؤرل ن ع ب،نلطج     بإلؤثلع  ب، ض  ج مون عجول ب،خوعين ن ل نل عًب نلط ه ، جلع
 طر فص نل ب، رؤث  ن ن ع ب،نلطج  م لمه  نر ب،ص ف ج ن بإلنرلن فت ال،س ب،اصع ه   مل  م كغع 
 فت ب، رؤث  ن اخص ج ب، ي .
                                                           
 .29/29( ر عة ب،ان   تن1)
 .2/160: ب، رب ج  ب،نهل جن ؤنظع( 2)
ن رؤوو بن ب وون عاووؤ  ب، ؤع بنووتن جموو  1/202( ب،اموورة فووت م لروون ب،اوواع  آربعووه  ن وور ن ب وون عاووؤ  ب، ؤع بنووتن 3)





 ،وو    يعمووز ب،صووعلع نفهوو   نوولص رؤنووت موو  ب،مروو   جن عموول طوو ل ب،اوول ع  لجووس ب،صووعلع
فوت  -   وه ب،رويب-   نول   ور ب،  ول ت  وؤن اخصو ج ب، وي   ب،مرو ح نب،اوز ذ  ون ب،  ولة ب،ورن ل
   ل  ب،صعلع ع  ب،ا س م ج رة فت بإلنجؤل:ن ب،مالنلة ب، ت ؤ اعس ،هل ر لة بإلصيح  بألن  لة
  ضووا    وو  ن  ع  ك وو ًي موون ب،اوو س ضوو ع ب،اروون غف ؤنئووال عخووال  وو ي أل  روو أ  ج وور 
 .(1)عره  ب،عر  ث ا بألعج بنغ
  والب مول رفو  ب،  ول ت ن  يطوج ع   وأثؤعًب مول  ولن ، مرو ح   و  ب، وي عن    نولس مون  ظون
عره  ل .عن    نلس من ؤر تن ألن ؤ  ر  ؤن ب، ي   ب،مر ح  ب، ي  ع رب  فت 
 نول ؤ ج و   ن   وب ب، ؤثولععن  ب،مغنوت/ عاور ن نولب عطوت عول ت عاور ع :فت ب،م  و  بألخؤوع
  نورمل ن فل،معيور غوع  فوت ب،اوه بت  م والبت ب،ورن لن فوت خ ولا ب،اوؤخ ب،صو فت ، معيور    لعوه ،وه
ن   م ن بر او لذ ال،وس مون طو ل ب،اول ع مولت ب،مغنوتن اؤخه ،    اعس ، لرث فت   ل ه عج 
ن عموول ب،مغنوو   ب، ؤثوولعن  ب،مصووؤعجن  ب،خووعبان فموولت     ووب   مووين ري،ووج ب، نوولة ن    ووب ب، ؤثوولع
 ب، ؤثولع آ،وج م رو   ج   وت  ورل ن فل،غنولة ؤورل   و  ب، هو   ب، غو  نم البت ب،رن ل ب، لن وج ،   فؤعمزبن
 ووأثؤعًب ن  ،اوول ب،  ول ت بروو امل موو ت ب،مغنوت     ووب ب، ؤثولع عمووزًب ،م والبت ب،وورن لن   و  ب، هوو   وال،س
مؤع ضوو،ووالب ع ووط ب،  وولت  ووؤن موو ت ب،مغنووت  صوو  ة  ؛منووه ع وو ل ب،صوول، ؤن: ب،غنوولة  مؤووت ب،  وو ا
    ر ه ،رعا ب،ص ف ج   ع ه م البت ب،رن ل. نب،معير
 ي ضووووح ال،ووووس موووون  غؤؤوووع ضوووومؤع ن  ووو  ب، وووول،ت ؤوووعر ب،معيوووور   وووو    وووولا اووووؤخه فووووت ب،م
 نب، ص ذ الفل،معير ملزبل   ف     ع  ن ب،الم ؤ ؤن ب رلأ ب، ج ة  ؤن ب،معير  اؤخهن ب،مخل ا
 معب ا    ل فت ب، ص ذ.  ،   ب،اؤخ  صل
 من عؤن ،ت  عنت فت ب، ضعة  ر ج ت
 (2) عؤن عن هت  عنت فت  رب ج بن هلة
برو خربمه   رل   و  ال،وسن ؤ ضح مون ب،رو عين ب،رولع ؤن جهول ب،معيور عموربعس ب،م صو فج
 يورل ع ضوًل   و  ب،هو ة ن ب،رولبل ب،وربل   و  ب،  وع فوت ب،صو ع  ب،ز ور   و بيرو  هلب مون عؤون ،وت؟ 
 يوورل   وو  ال،ووس ن معب ول    وول فووت مووربعس ب، صوو ذ ،وو   ب، برواج  ووؤن ب،معيوور  اووؤخه ب،ووالم  صوول
عمول بين هولة ن فلير جية  نر ب،م ص فج بك الذ نو ع هللان  بن هلةن بر خربب   ملت مثل  ر ج ت
                                                           
 .150( ب،ك لا ب،م رألن  نجؤل ؤ  نلن ص1)





   ورؤل ب،صو لت ب،عاوعيج عل،صو لت ن  م ه مه  نر ب:     رب اا ع ب،اخص  ن روه نه  ب، نلةف
،ووالب  ؛  ووالب طمووج ب، نوولة  نوور ب ن عن ي  ووع  غؤووع هللا فووت ب، جوو رن  بين  وولأ  وون ب،خ وو ن جبإل،ه وو
،ؤووور،ل   ووو  ب،رعجوووج ب،ال، وووج ب، وووت  صووول  ،ؤهووول  ؛بين هووولة  ب، ضوووعة :بروو خرب ب،  ووول ت   مووولت مثووول
،والب ؤوعر    وه ب،اوؤخ عرًب  لرومًل  ؛ب،معير ،ب   هب ب، ل،وج ب، وت  او    هول اوؤخهعن  فت  ؤنن ب،اؤخ
 ،وب ؤجوعا  يوال  ف ون  صولن   ألنوه ؛ر ل ب،ص ف ج  موربع هل ،   ا مه ف ه ب، عي ج ب، ت ؤ  خل ل 
 اتة: ،  
 في   س خ ب   ملت ب،ع ح ف   ب،ملةن م  رنل ب، اع
  ي  مأل ضعأ  الم ب،انزة ب،جع لة
 فعل ن بألا لة
 (1)فظن مل  الة . ظل ع ل
 ،و    ب،رواتن ي عل، جع وج ؤ جه ب،اؤخ عموعًب ،معيور  عاورب ب،م ل ،وج فوت فهوب عاو لة ي   هوب 
ثوب  ا وت ب،اوؤخ ن ال،وس  اوعه م ل ،وج فوس او  عة عمو ب  ب،مولة ب،نل جوج  ون   و ا ب،وعيح فو   ب،مولة
   مثل  ال  ب، عي ج فت بي  الر  ن ن رعجج  ل، ج فت ب، ص ذ ،   معير  ب، عي ج ب، ت  صل  هل
ف وور  نغ ي  مووأل ضووعأ  ووال  ب،انووزة ب،جع وولةغ :  ووالب  بضووح فووت ط ،ووه ن،وورن ل  م ووالب هل   ووعس اووه ب هلب
  ووالب  نوولص موو  ع لرؤووث  ثؤووعة  عرت فووت ب،روونج ب،اووعي ج ؤووال ع  هوول ن عمووز ، وورن ل عوول،انزة ب،جع وولة
   نوولسن ب،وورن ل ي  روول م اووؤئًل  عنهوول مثوول جنوولح ب،عا ضووجعن  -صوو   هللا    ووه  روو ب-عروو ل هللا 
ن  وووت ؤووو ا ب  ينووورع  فوووت ب،صووو ف ج ؛   مووول ب،اوووؤخ ب،نصووو  ج ،معيووور ن  ووورؤث اوووعه ب،ووورن ل عل،ج  وووج
 ووول ي   هوووب  ي عل، جع وووج  ؛صووو ه عوووأن ي   ووول ل فهوووب بألمووو ع ب، وووت ي   هوووب عووول، عبئ  ب،ا   وووجن ي
ب،ظول ع  اووعه عن  عمن   نول ؤ ضوح مون ط ،وه: غفعول ن بألاو لة/ ظل ع ول و فظون مول  اولةغن ب،زب ورة
 ر  وو   وورعس ماوولنت ب،ز وون اووتة ،وو    وون  صوولف مهموول    ووع  عنووت فووت  ووال  ب،مع  ووج ن   عب،جوو
  ع ل  ال  ب،مالنت ب،عار  ن ب،  لة.ن  ب، ص ذ
  وو  ن  ين هووت ب،م  وو  بأل ل عووأع     اوو يت  ووأ ت   وو  ،روولن ب،معيوور ب،م ووعرر  ب،م روولئل
  ب،م ام  فت ب، جع ج ب،ص ف ج: ن لع  ،اه بت ب،رن لمم طف ب،ص فت ب، ،   رع لن مل ؤن  ل
 من عؤن ،ت  نلع ب فت ع ر ب،ص عبة
                                                           





  عبطصت  بن  أت
 س فت ضعب ج ب،ع لةب  ل عنل عع 
 (1)صلم ًل   كب ب،مرلةن فت    ل ب،ن ع غعي لً 
 ب جل وووه ، صووو ف ج ن مووون بألرووو ع ب،رووولع ج ؤ ضوووح ،نووول   ووو ل ب،معيووور  ووون اوووه بت ب،ووورن ل
ط ،ووه: غموون عؤوون ،ووت  نوولع ب فووت ع وور ب،صوو عبة/  عبطصووت   ي ضووح ال،ووس فووتن  بيع  وولة فووت رعجل هوول
 يورل   و   وال  ن  ،اول ب،  ول ت  نول عموز عل،نولع ،اوه بت ب،ورن ل ب، وت ب  اور  نهول ب،معيورن  بن  وأتغ
 طوور ن جهوونب ،وو   ألنهوول  وولرم علإلنروولن ؛فل،اووه بت مثوول ب،نوولعن  عبطصووت  بن  ووأت :ب،عمزيووج ط ،ووه
 ب، ص ذ.  ،   -ب، ي –بأل ر  خمرت  نرمل ب جه ب،معير  ،   بن  أت  ال  ب،اه بت
ب  اوور فووت ب،روو عين بألخؤووعين ن مووأل صوو ت ب،اووؤخ مووعة عخووع    وو  ؤخل ووا   مؤووال  ب،ووالم 
   الب ؤرل    ه:ن  بنخعط فت ب، ص ذ    غ منز،ج  ظ مجن اه بت ب،رن ل   ع هل  ن
   ل عنل ععبس فت ضعب ج ب،ع لة
  ك ب ب،مرلةن صلم لً ن  فت    ل ب،ن ع غعي لً 
ن نر اوف مون ب،م  وو  ب،رول   ب،مع  وج ب،اظ مووج  ب،رعجوج ب،عف اوج ب، ووت  صول  ،ؤهول ب،معيوور
 ي ضوح ال،وس مون برو خربب ع، ول  مثول: ضوعب ج ب،ع ولة/    ول ب،نو ع غعي وًل/ ن فوت موربعس ب،صو ف ج
  ًل بك روا مانو  ف رون  ب،عاور  ون ب،ورن لن  ول  وال  بأل، ول   ورل   و  ب،غوع  فوت ب،صو ف جن لصولمً 
    برب ن (2)فل،ن ع فت ب،  ر ج ب،ص ف ج   : ب، ج ر  ب،  ن ص ف ًل  ، أل مان   لر ًل ع  فؤزيلئ لً 
 طور ن      ج  ه علرب ب،ظل ع ع نت ب، ج ر ب،ظل ع فت ص ع بألكو بن   هول نمن عرملة هللا  ال، 
  وعر ب،كو ن  وون  ب،و بعربت بإل،ه وج ب، ووت ن    و    و   ول مول   اوف ب،مروو  ع مون ب،ا و ب ب،الب  ووج
 .(3)  نر ب ن  ع ت ب،ن ع:  ل  بعر  ،هت   عر ب،ر  ن  ن ب،  ان ب،  ا
ن  بينغمووولأل فوووت غمووولع ب،ث وووجن يرووو  ية ب،م عوووجن عمووول ب،غوووع : فهووو    روووط م ووولب ب، ي وووج
  وول  ووال  بأل، وول   ا ووع  وون ن (4)ب، وو   ب،ع وو ن  ، ووه ،وو    ب،روو  ن ن  بيروو غعب  فووت ع ووع ب،  مووج
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 ؤووث موول   ووغ ب،معيوور موون رعجووج ن  ب،صوو فت ب،ووالم   صوور  ب،اوول ع فووت طصووؤر هب،مروو    ب،ووري،ت 
ف ر بخ لع ب،ال ع  طوت ب،مرولة عرو ا مول   م وه مون ري،وج بين هولة ن عمل ط ،ه  ك ب ب،مرلةن  ل، ج
 ،اوول  ؛ ؤووث ضووم ع زموون ب، ضوو حن   وو  فلصوول  ووؤن ب، ؤوول  ب،نهوولعن  بيع  وولل  بط ووعبا بألجوول
 بنصوعبذ ن  ب،م والبت ب،رنؤ  وجن  ا وع  هول  ون نهل وج ب،  ولة ب،اوه بن جب،اول ع بخ ولع  طوت ب،مرولة ،
  ك  ه  ن  عي  ب،  اف  ب،مجل رة. بع  ل،ه فت من ب،ز ر  بيط عبا من هللا  ز  جل ،   ب،معير
 مون   عوج ب،انو بن ن   و    مول ع  وج  و ل ب،ك مولتن عمل فت ب،م    ب،ثلنت من ب، صوؤرة
ن  ب،  ولئ ن  بأل  ولنن ب،صو ف ج  انوت: مول  كنو  عوه ب،مل  ولت ف  موج  نورن ؤ ج   ب، وأل ب،صو فت
 .(1) ب،مجعربت عل،م لعطلتن  ب،خلعجج عل،ك مج ب، ج ر جن  ب،غؤ  جن  ب،مان جن  ب،م ج ربت ب،خلعج ج
ب، و   ،و   ج ، رو ع   انوت: روؤع ب،  وا  نور عخوال  فوت ب،  جوهرفوعمول ، ظوج ع  وج:   وت معب
 موون   رووؤع  نوو بن ب،م  وو  ب،روول   نووع  ن (2) نوور ب،م صوو فج جبألروو لع عع اوون   عل،ووال ع  ب،ووع يت
   الب مل رنع ثه فت ب،م   : نب، العس  ؤن ب،مر    ب،ص فت  ب،ااعم  ب، لعيخت فت ب، صؤرة
 
 مل ع    ب، ؤل  الب مل بن  أ ب،مصعلح
 ب،الئلا زمعُ  عك ت خ ز ب،ج لأ ب،كلر ؤن 
 لاعب،ال   صلئر
  خع ت  رؤثج ب،صعلح
  بألم لع  ب،عيلحن ب،ر ا ب،ر ربة
  ع    ب،خعيف ف    ال  ب،هضلا
 (3)فت خملئل ب،ضعلان     ؤرا فت  ع   اجع ب،زط ب
  و بع ب،اول ع مو  ن روه ب،والم برو خرمه ن ن ،و   ب،وربخ ت ب،م   و   اوج ب،رولع ج ،ب ع كز 
ه   مولت مب يورل   و  ال،وس برو خرن  فوت ب، ا ؤوع  ون ب، بطو  ب،معيوع ب،والم  ولن  او   ف وه ب، وي 
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  ل  ال  ب،ك ملت   مول ري،وج ب،خوعبا  ب،ورملع ن ب،ضعلان ب،خعيفن مثل: ب، ؤل نالبت ري،ج زمن ج
 نمثول: زموع ب،والئلا ب،والؤف نعمول   و  صواؤر برو خربمه ،ك مولت  م وت رييت روؤئجن  ر ة ب، ولل
 ب، ولعغت ن عالنولا ب، ع وج بأل ،و  ،و   ب،والعلا   صولئرن ب، ع ج ب، لكموج فوت ب،مج مو  ،   عمز  هب
 ب،ج وولأ ب،كوولر ؤن   ووب  لمووج ب،اوواا ب،مظ وو ب ب،ووالؤن   نل اووهب ن ب،اوول  ؤن  وون ب،اموول  ن بألاووغلل
 هوول    نووه ب،اووعب  ع ر  ووج ب،صووعلح ب، ووت عم ووعت   ؤهوول  خع  ،وو   ثووب عمووزن عن وولا ب،  وولب  عالنوول هب
ثووووب نووووع  ب،  وووول ت ؤعرووووب  بطاووووه ن  ب،خووووعبان  ب،غضووووان ب،وووورملع ،وووو   ب،روووو ا ب،روووو ربة ب، ووووت  عمووووز
  والب ن ع  ف ه اتةت ب،معيع   ا هه عل،اجع ب،كثؤا ب،الم  ط    ه ب،ضعلا في   لر ؤُ بيج مل 
  لل ب،ااا ب،الم  مت  صب  مل   صل ،ه من ظ ب  بض هلر.
  رووو مع ن فوووت ب،  اوووج ب،اووواعيج ب،رووولع ج نوووع   ج وووت ب،مرووو    بيج مووول ت فوووت ب، صوووؤرة
،كووون  ووووال  ب،موووعة   ج وووو  اخصووو ج ب،م صوووو ذ ب،وووالم   ووووزن   ووو   وووولل ع نووولة ب،وووو  ن  ؛ن ،ووو   ب،م
 عفوو  اووأنهب؛ ن  اؤنووه   وو   م ووه فووت  ن وولال  وولية ب،خ وو عن  فؤنوولجت هللا  ووز  جوولن ب،مضوو هرؤن
  ،ن ؤ عبج   ن ال،س     ،     ه   ل ه.ن ألنهب  ضا ب عم هب ف ه
  ل مر عم ع عه
 م ؤعم فت طع ه
  ل مغ   بأل  با
 بة من  نت  ال  بألرمللب،  ع 
   ال  بألط بل
 (1)فمر ،ت ؤر س   ع رن بت ب،م ت  ب، صلع
ف ول   موج ن  خلصوج ب،رو عبن بأل ين منهولن طموج ب،صو ف ج  و   م ب،م    ج ب،رلع ج    
  و  عطو   ن   و   ا وت ب، وعا  بي، والبالن ،هل مان   نر ب،م صو فج: فل،رو ع  و  غؤعوج  و بعٍر طو م 
  روع ب،م وا فوت ماول رة  و   ج  نر ب، ن ت ب،ر ع   :  علعة  ن ر ا ن(2)من ب،غؤعج  ع ب منهل
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عمل ن  ها   س ،من ع   ت في ؤع   ،س منس اتةعن  عمل ب، ا ف انت:ن (1)جملل ب،م   ا فجأة
ب، ؤوووعة فؤوووعبر  هووول:  رؤهوووج  وووعر   ووو  ط ووو ا ب،اووولعفؤن  نووور  وووأم هب   ضووو ع ب   جووو هب  ووون ب، أمووول 
ن ع ووول مووول  ا  وووه ب،روووالرة عل،م لاووو ج - وووز  جووول- ب،ا ووور مووون هللا  ب، وووعا:  ووو  طوووعان (2) ب،  وووعة
- ب، وي  ؤنولجت هللاعن   ي ضح من ب،رل  ن (3)- ز  جل- بين  لأ  مل ر ن هللا ن  ب،مال رة
    ؤعج  من هللا   لن وه فوت  وال  ن ألن ب،  عبة  ضا ب عم هب عه ؛ؤنصع  فت م ن هعن  -ز  جل 
بيج موول ت  ظهووع فووت ب،م  وو  ب،روول    خلصووج بروو املل ب،اوول ع ب،عاوور ن   ثووبن ب،روون بت ب،  وولع
 وول  ووال  بأل، وول   ا ووت  اوولعة   وو  ب، ضوو  ن  صوولعن موو تن عطوو بلن عروومللن مثوول: ف ووعبة لنع، لًظوو
 ي ضوح مون ال،وس منلجل وه  : غفمور ن   ب،الم نالع ب، ي  ن ره ، غؤع ن ب،رتة ب،الم  ا اه ب،مج م 
ب، وي  ؤ  ور  هللا ن   (:عل وؤن رونؤع) ،و أل  مول طولل ن ،وت ؤور س   وع رون بت ب،مو ت  ب، صولعغ
  والب طو ل مغ و ط ي ن     ؤث ع من عج هب ،كت ؤنص هبن (4) ز  جل ألنه ،ب ؤنصع  علر  ب،  عبة
ؤ روو ل ،وورؤهب  ووالب عن    روو  ؤلن ألن ب،صوو ف ج ملمنووج عوول    ملنووًل  ظ موولً  ؛عروولأل ،ووه موون ب،صوو ج
 هللا  ز  جل ي  ضو   ع ورًب ثولع ألج وه ع  ن  هل  لر،ج طض ج ب، ي  ب، ت نلر ن   ثبن بي   لر
 ،اعلر  ب،مظ  مؤن.
   وورع   وورح اووعبعة ن فووت ب،  اووج بألخؤووعة موون ب،م  وو    وورع جووال ة ب،  وورم ، ظ ووب عوول،نه س
 ،وه فوت  ،وب ؤ و  ن ب، ؤول طولا ط روؤن مون ب، موز عن    الب مل  اعا  نه ب،ص فت ب،ثلئع مونن ب،ث عة
 ،رن ل اتة صل،ح  ي نا ه: ب
  ب،صمت  ب،ع ث  ن ب،جال ع  ب،علع
  مز  بألرربذ
  ،   ل ب،ر لذ
 فنلط ت ن ع هل  عكل بألض لذ
  بع    ب
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   ل عنل عط ا بألصربذ
 (1)،ا هل ع عب   عر  ؤع هل ب،عيح ف   مؤت ،ا هل ع  لذ
 عنووه ن    ب،كموورب، ا ؤووع  وون اووا ع ب، ووي  عل،ضووؤ ،وو   ؤنووزأ ب،اوول ع فووت ب،  اووج ب،روولع ج
  و  ؤوع  ب،نوولأل  ظ وب ر ن فاوول  نع   بأل،ووبكفهو    ووأل عول،ن ؤعيور ب،  وعع موون ب، ل،وج ب، ووت  ا اوهل
ن ر ن بين عبذ  ون ط موه ب،صو ف ج  ب،زب ورةن ،الب فه   ض ت ع  ل ه من عجل ب،خعين ؛اتة ،هب
ن ب،نلطووج    وور مهل ،ضووؤ فه ع يوورل   وو   ضوو ؤ ه ن وون فهوو   روو غ هل ،  وو ن اوو  اًل ،  لروولة  ب،  ووعبة
    ؤوع  ن  يخ ب ب،ال ع ب،م      أأل ب، وي ن عك   ل  ع   ب  نه  ف ع ب جمؤ هعن   بئب،الؤن مل ف 
 طوور رل   وو  ال،ووس   ظ  وووه أل، وول  مثوول:  ؤع هوول  ن موور  نجل هوولن  جوور   م ل ، ووه فووت ب، غؤؤوووع
رووول، ًل  وووال   نووور نووولجت  طووور ال عنووول  ن بألصوووربذ  عموووز ،  اووول  ب،  وووعن  عصوووربذن ع  ووولذن ب،وووعيح
  نول  ورل   و   وأأل ب، وي   نإلنرولن فوت ن موه،عمول بأل  ولذ فهوت ب،خ وليت ب، وت  وأ ت ن   و  
  والب برو عل     طوو  ،ألمو ع ب، وت ر  صول ن ألنهول روو   ب ر ن ر وب  ر ن  أؤؤور ؤووال ع ؛مون ب،ثو عة
 ف مل عار.
عمصوولع ج  تب، ووت  وورع ووال  ب،ثوو عة ن فووت ب،م  وو  ب،عبعوو   نوور،  ب،ثوو عة ب، يج ووج ضوور ب،ظ ووب
  نوول ؤ   وور ب،اوول ع موو  ب، ووي  ن عة    ووه  ي  روو     ب  مل،هوولب،روو  لن ع     ووه ب، ووت  كوو ن ُموو
 فوت ن    ل  ال  ب،ك ملت ، ر  ج ب،ر لر ج فوت ب،اوعب عن فت ن ره ؤ من  ألن ب،  ل ت  لن  ؛طنل ه
  ب،    ج ،ب   ل ب، ي   ال  ب،ك ملت ، خ   ج.
  والب مول ؤورل    وه ط ،وه فوت ن  ت  اع   ال  ب،عغعوج ؛،رلن ب، ي  ،كن ب،  ل ت طل،هل    
 : ووال،س   اوولعس فووت  ووالب ب،م  وو  ب،مروو   لنن ط وول ع،ووف  وولب  وو     مووت عوول،م ت :نهل ووج ب،م  وو 
  ووال،س ع ح ن  ؤووث ن مووأل ع ح ب،صوو ف ج ب، ووت  رووعم ف ووه موون خوويل بأل، وول  ؛ب،صوو فت  ب، وولعيخت
 :بأل ربث ب، ت  عرت ف هب،رؤعة ب، لعيخ ج ب، ت  ر نعط من خيل 
 ع ت ع  م ؤن ، ر  لن
 ط ت ،ه: جعلن
 ط ت ،ك ا ب،صؤر   م ؤن
  نمت ،ؤ  ؤن
                                                           





   مت فؤهل عأنت ،ب ع ر ، ظؤن
    رت
  الن ت
 (1) علع ت عنت عنل
 ب،  ووورم ن ؤنعاوووث مووون ب،اووو  بأل ل مووون ب،م  ووو  صووور  ب،ثووو عة ب، يج وووج ضووور بيرووو  ربر
فول،  ح ن  مول   م وه مون مانو  عول نت (ع ت) خلصج بر خربب م عرة  نب،صلع   ب،معلاع ، ر  لن
خعب  م ن نلت ب،ن ألن فت ب، غج    بإلظهلع ن   ر امل   مج  و ح فوت  ظهولع بألاو لة ب،ماوؤنجن  ب 
   م ونن (2)ع   ر خرب ،  ا ؤع  ون  ظهولع بألاو لة ب،م   موج مثول: ب،خ لنوجن فمثًي ن  ل   عًب   ب لً 
  نول ن  طور  ظ هول ب،  ول ت  نول ، ا وع  هول  ون  عب ؤ وه ، رو  لن    ر وه ،وهن ب،كعب  وج ا وع  ون عن 
 ؤوووث ع عر ال وووع  ؛  ك مووول ب،وووربئعة ب، وووت عرووومهل ب،  ووول ت فوووت ب،م  ووو  ب،ثووولنتن اووو هه ع  وووا ب،صوووؤر
 ووت    موول ثوول، ث ب،ظ ووب   وو   وول  ؛ ع ووت ضوو   ب،مث ووث بألخؤووعن  زمووع ب،ووالئلان صوولئرم ب،ووالعلا
ن  عاوور ل نوولب ،ؤ  ووؤنن ألنووه مووع عط   جوو ر ب ؛   جوو ر ب، ئ ووؤن ب،روولع  ؤنب،صووؤر ب،ووالم   ووعص   وو
-ن ،رو  لبانوت عنوه بع ولح عاور   ر وه فن ب ،ؤ  ؤن  ن  يجا ب،  طف ط  ًي  نر  الب ب،ر ع ب،ااعم 
 ااع عار  الب ب،  رم عنه     اؤئًل  ظ مًل  لفأ  هللا    وه عوأن    ور ماوه ع   ول  -  ا ب،صؤر
  عنل عأ  لت اهؤعة ،  ي     ل فؤهل:ال  الب ؤن ف ه  مل ؤر ت ب،م ص ذ
 .. ن ن ع  لن    نل  رنل. عنل من ع     من ع    عنل
 .. ُ ضعا بألمثلل ، نلأل  نل. مال  نل      هر ب،ه  ن ن ن
الب ععصع ه ععصع نل. نت ععصع هفإالب ععصع   (3)..  ب 
     وووج  ج وووت ن   ؤوووف  وووأثع عووول، ي   ثؤوووعبً ن  نووول ني ووو  بنصوووهلع ب،  ووول ت مووو  ب، وووي 
  نول ن عنول نعنوتن  علع وتن  الن وتن  خص صًل بر خربمه ،أل، ل :    ورتن ب،مر    ب،ص فت ف ه
 ؤنع  ب،  ع ب،م ص ذ  بإل ملن عل،م    ع   ل ب،ماا   عالا ه.
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  وه ؤوع ط ب،  ول ت  وؤن ب،مرو    ب،صو فت  ب،مرو    فب،ا  ب،ثلنت من ب،م    ب،اواعم  لعم
 روول ب  هوول  ن  ووالب ب،ووع ط ؤ ووأ   موون خوويل ب،ثوو عة ب، ووت طوولب  هوول ب،  ووعبة نبيج موول ت فووت ب، صووؤرة
، ك مل فص ل ب،م لكمج ب،هز، ج  ؛فل   ل  ع   عاه ر ب،ز عن  رف  ثمنًل عل ظهًل ، لة ال،سن ب، ي 
    ب    ه علإل ربب:
  الر ت
    ا ت
  ضج فت ضعبئا ب،مرؤنج
 ب،  عبة  خ  ت
 فلر   ظت مال  عًب      ط  خ ل ب،زملنن ؤع  ن 
  ،ب عجر  ي اه ر ب،ز ع  ب،ر  لن
    ،ت ؤعطص ن:  نهل  ، مج ب،ا  لنن   ،ت    م ن 
  ل عنل  عيلنن  ؤن ب،الئلا
 ط   نت
 نت جع 
 نرؤ نت
 ط ل ع،ف  لب       مت عل،م ت
   ل عنل عنلب
 (1)من ظعًب فجع خيصت رل ج بإل ربب
فت ب،ا  -هل ب، ي  فت  رب ج  الب ب،م    فت ب،م    ب،رل     ج   ع ح ب،ث عة ب، ت عاث
  روو مع ف ووه  ووع ط ب،مروو    ب،صوو فت عل،مروو    بيج موول ت  ب،وو بطات ب، ووت  عنوو  ،ووه  -بأل ل منووه
                                                           





فهووالبن ب، ا ؤووعبن  موول ن مثوول:  الروو ت    اوو ت ن  ووب ال،ووس موون خوويل بروو خربب  ا ؤووعبتن ب، صووؤرة
فول، ي  ؤ  ووت ب،مرول ، ج فووت فاو ه فووت ث ع وه   ل،ووه فوت ب،وورن ل ن  موزة ب، صوول ب،صو ف ج  ب،مج موو 
ؤ ع وه فعيروج ، والئلا ف ؤوف ن عغوب عنوه  و عط فوت م   وهن   و  مااو طه ب،والم  ع وه فوت  وال  ب، ولل
  ؤوف خوع  ن ثوب  صوف ب،اول ع ثو عة ب،  وعبة ب، وت رول ب ب، وي   هول ن-،رو  لنب– ،ك وا ب،صوؤر 
ف وب ؤجور عملموه  ي ن      لن نلئمًل فلر         ب، بطو  ب،معيوع ب،والم  ا اوه ب،نولألن ب،  عبة ؤع  ن 
 ب، ت عصوع ت ف مول  ن ت       فت ب،م لكمج ب، ت   رت ؛اه ر ب،ز ع ب،الؤن بن   ب ، اهر ب    ه
ب،مصولرع  ،و    طر برو نر ب،  ول ت فوت  صوف ب،م لكموجن    ب،ظ ب ب،الم مصرع  ب،ر  جعار  رل  
 عصووور   صوووف ، م لكموووج نجووور  فوووت مروووع  ج مأرووولة ب، وووي  ن جموووب، ر موووج ب، وووت  صووو ت ب،م لك
  ال طلل: نً  ؤث  صف ب،م لكمج  اه ر ب،ز ع  ص ًل رط  ل ؛،صيح   ر ب،ص  ع
 ص  فًل ص ًل ص لً 
 بألجهع ص  ًل  بأل  ل
  ضا  فت ب،صف بأل ل
 ال  ب،ص ت ب،خلفت  ب،م  بنت
  ضا  فت ب،صف ب،ثلنت
 ب من ال ا طلنتع   ب  ًي منل رؤنلعً 
  عبطًل ،ب   مره من  ل
 طل، ب ص   ب زنرؤ   لفع
 ص نل زنرؤ   لفع
 طل، ب: ص   ب ف ؤ   ل  الب ن مل رمه فت عط  نل
 ف    ل  الب ن مل رمه فت عط  نل
 (1)نلمض ب و فمضؤبطل، ب: 
                                                           





  جوب ب،هز، وج  ب،روخعيج ب، وت  لنوت   وط ن  صو ع صويح   ور ب،صو  ع م لكموج ب، وي 
لألمع طوو ل  صوولرع موون فوو ن،  وورؤث  بضوو لً  ن   ووؤن اووه ر ب،ووز ع  بإلماوول ظهووع فؤهوولألنووه   ؛  ؤهوول
ب،  ول ت  نورمل   وا طصوؤر ه  والبا ب، وي ؛ عن     وللن  والب بألموع ع والبفؤع  ن   ب ؤن وال ن ب،ر  ج
 ي ور  ب، وأثؤع  ب، وأثع  بضو ًل  وؤن ن (1)صيح   ر ب،ص  ع عاس ب،مصلرع  ن ب، ي  علرل م  
 فمثل اه ر ب،ز ع  اؤع ب،  ل ت  نولن  نا ر ، عمزيج ب، ت  نل ل ب،  ل ت فت عاس بأل، ل ن بيثنؤن
 ب،وو بط ؤن ن    وول  ن موون م بئووور ب،روو  ج ن ب،اوواعبة ب،ووالؤن ب،مث  ووؤن ب،م كروو ؤن فووت  وول  صوووع ،وو  
 ين هووت ن عموول ب،روو  لن ف اووؤع ب،  وول ت عل،روو  ج ب،مروو  رة فووت  وول م وولن  زموولنن علروو معبععصوو هل 
  نوول نووع     وور ب،  وول ت موو  طنل ووه فووت ط ،ووه: غ  مووت ن م  وو  ب،م لكمووج عوول،  ب    ووه علإل ووربب
مثول ن فل، ي    ب عل،م ت     مصؤع  ل ال ع ثولئع   و  ب،ظ وبن ط ل ع،ف  لبغ     عل،م ت
  ملت فت من ل   رما .ن  جع   نهب،  ل ت ب،الم 
ن ،و     و  برو عجلأ   ولة ب، وي  مون    و ب ب،من فوت ب،م  و  ب،خولمأل ب،مانو ن عل،صو ا
ن عاوور ث ع ووه   وو  ب،ظ ووبن  ب،مصووؤع ب،ووالم يطووول  هنب، طووت ب،ووالم  ا اوو ،وو    ووؤن رخ ،ووه ب،صوو ف ج
 - ز  جل-عمنلجل ه   
 فت رن بت ب،ا ب  ب،مجل ج
 علع نت
  لن نت
   منت
  بع ،ت ر  مر
  طلل ،ت:
 ب،  عبة ع،عر س  لجهب
  طل ا ب ب، عي 
  ب، عص  ب،ام لن  ب،عطؤ 
                                                           





  طلل ،ت   لس
 (1) عغ   ب،اعلس
ب،الم  ص هل عأنهل ن  نرمل  لن ي  ًل فت ب،رن لن ؤ ال ع ب، ي  ن ره ط ل رخ ،ه ب، ص ذ
 علع وه ن ج  وه ب،ع  وتهللا عخعجوه منهول  رور عن    ؤوفن ج ورن بت ب،ا وب ب،  وعم  ب،مجل وج ب،ع  
 نب،ووالؤن ب،  ووعبة  ب،ام وولن  ب،عطؤوو  ،وو     ووالع  موون بي،  وولتن  عرخ ووه نوو ع ب،هوور   ب،ماعفووجن   لن ووه
 ي ن بإل،وه ب،صو فت ب،والم البا فوت  او ه ،و   ؤع و  م    وًل ف وطعن  عمن نلضول مون عج هوب ب، وي 
 بينغمولأل فوت طضول ل ن ب،اوعلس عغ و  ن   والب  بضوح مون ط ،وه:   ولسن ب،مج مو    يطولً  ،و   ؤ   وت
 ألنه ي ؤج ز ، ص فت ال،س   يطًل. ؛ب،مج م 
ن   الب ب،رمج ظل ع مون ب،انو بن ب،والم  مول ب،صو ان  ؤن ب، ي   ب،مر ح  ني   ب،رمج
،كوول  فهووال  ب، ئوولت ب،ووثيثن  ب،ام وولنن  طوول ا ب ب، عيوو ن مثوول: ب، ووعص لن  ووال،س بروو خربمه ع، لًظوو
  وال،س ب،ام ولن ن فل، عص  لن  ا ؤهب من  عصهب ب،الم ي ر بة ،وهن طصج م  ب،مر ح   رٍة منهن  
 طوور  عر ال،ووس فووت ط ،ووه  -   ووه ب،روويب-  ل وولن موون ماجووزبت ب،مروو ح  ن،هووب ععصوولع ب ؤن  اؤوور،ووالب
 ع ووعئ بألكمووه ن  اوول، : غعنووت عخ وو  ،كووب موون ب، ووؤن  هؤئووج ب، ؤووع فووأن خ ف ووه ف  وو ن  ؤووعًب  ووإالن هللا
 موول  -   وه ب،رويب-ل ا ب ب، عيو  فايط هول عل،مرو ح عمول طون (2)غ بأل وعص  ع وت ب،مو     وإالن هللا
 ولن   و  جنعوه بأل مون ،وص  جنعوه بأل روع ،وص ن ب،مر ح  نرمل ص اعن  ن عر فت  نجؤل ؤ  نل
ن نلفص      لن  ن بن    ه م   عًل م س ب،ؤه ر  ص     ماه ،صن آخع: غ  لنت ب،رل ج ب،ثل،ثج
 .(3) رلع غ ب ر  ن  مؤنه  آخع  ن 
ف ور بنورف  ن روؤعة ب، وي  ب، لعيخ وج ،و   فت ب،ا  ب،ثولنت مون م  و  ب،صو ا ؤعجو  ب،  ول ت
عروووهن  وووت ؤ طاوو ب عوووه ؛ ن ب، لروور ب، ضوولة اووه ر ب،وووز ع   اوووع  ب فوووت ن  عخووال ب،روو لذ ر ع   ط وو  
 بأل ر: ،   ض ب    ه بط يأ آثلع   ت  
  بنرف  ب، ضلة  ب،اه ر  ب،ر لذ
 فأ عط ب ،رلنت
  نه  ب عر لنت
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  ل م ؤع تن  عص  ب فت ب، ئع
  مر عم 
   عر ب بألض لذ
 ع  ع ب،ض لذعن  من عؤن ،ت
  ب،نلع عصع ت عملرًب  لمربً 
 من عؤن ،ت  ل مغ   بأل  با
  ب،ا ب  ب،ؤعلا
 ملئر ت  الئت بألخؤع فت  ، مج ب،  لة
 (1)مر ،ت ؤر س آ ن فلف ح ،ت ب،اعلس
ب، وووت   ؤووور ب، ع ؤوووا ب،زمنوووت ب، ر رووو ت ،أل وووربث ب، وووت ن ؤ ووورع  وووالب ب،اووو   ووو ب  بيرووو ئنلف ج
 ب،م صوو ر عل،عروو لن صوو ما ه ب، ووت ن  نهووا  ؤ ووه  عروو لنهن موون   ووعب    عووهن  صوو ت موو  ب، ووي 
  وال  ب،منلجولة  ن ول م ؤوعم  مرو عين :ثوب ؤنولجت ب، وي  مااو طه بإل،هوت عاعولعبتن  هول  لن ؤ ا ور
ب،والم  ضو  رو عًب ن  وؤن ب، وي   ف وع ب،صو ف ج ، ر،ل     ب،خيذ ب،الم را ؛ج م  م  مل ر   
 بألضو لذ  وب ن مه ع، لظًل مثل:  عر ب بألضو لذب نع  ال،س من بر خرن  ؤن ب،م ص ذ  ب،مج م 
   والب  اؤورنل ن ب،نولع عخمورتن   وب مون  ولن  ضو ت مون عج هوبن ب،الؤن عك  ب نلط وه ب، وت ن ع ول ،هوب
 ول  :عمول ط ،وهن ع ر ب،ص عبة  عبطصوت  بن  وأت: من عؤن ،ت  نلع ب فت ب،م    بأل ل فت ط ،ه ،  
ؤنولظع ط ،وه: مون عؤون ،وت  عنوت فوت ب، ضوعة  رو ج ت؟ ،كون بألموع فن مغ   بأل  با  ب،ا ب  ب،ؤعولا
أصووعح فعموول فووت  ووال  ب،مووعة ن بخ  ووف فووت بأل ل  وولن  صوو ع  يطووج ب، صوول فووت ب،م  وو ا بإل،هووت
عمول ، ظوج ب،ؤعولا ن يناوزبل  ون ب،مج مو ألنوه  جوز  ون بي، وزبب عل، جع وج ب،صو ف ج  ب ؛بألموع ع  ور
عمووول ب،ا وووب فل،م صووو ر عوووه ن (بألعس ب،ؤعووولا) وووأثؤع ب،  ووول ت ع صوووؤرة ت. أل.  ،ؤووو ت.  ،ووو    اوووؤعف
  نل  انت ط ،ه: عنس  ل عا عنا  نت من ب،مجل ج ب،ع   ج  ب،ا وب ن رن بت ب،ا ب ب،ع  ت  ب،ضيل
 في   خل  نت ب،ؤ ب.ن  عرخ  نت  عي  ب،ص ف ج
                                                           





فوت ب، ضو  ج ن  ضو  ب،  ول ت ب، وي  فوت  اولرل مو  ب،مرو حفب،رو عين بألخؤوعين عمول فوت 
ت فهوعمول ب،ملئورة ن  اولئت بألخؤوعن  يورل   و  ال،وس برو خربمه مصو   لت مثول: ملئور تن  ب، وربة
 طر  عر ال،س فت ب، عآن  ن   هن  نت  رعبئؤل  ماجزة  ر،ل     ،   ؤنز،هلعن  ب، ت ر ل ب،مر ح هللا
 .(1)خعنلغآب،كعيب فت ط ،ه  ال، : غب، هب ع نل عنزل   ؤنل ملئرة من ب،رملة  ك ن  ؤرًب أل ،نل   
ن عمل ب،االة بألخؤع ب،م ص ر عه آخع  الة  نل ،ه ب،مر ح م  عص لعه ،ؤ ج ب، عس    وه
عخال  رو أ ن غ ف مل  ب  أك  ن ف ر  عر فت بإلنجؤل:  ن ب،االة بألخؤع   مل ري،ج ب، ض  ج  ب، ربة
ثوب عخوال ب،كوأأل  او ع  ع  ول ب ن  والب  و  جرورمن  ع  ول ب  طولل: خوال ب   و بن خ زًب  عولعس   روع
 .(2)ب،الم  ر س من عجل  ثؤعينغن طلل ،هب:  الب    رمت ب،الم ، اهر ب،جرؤرن فاع  ب منهل   هب
ف وور ضوو   ن ب،مروو ح موون رووؤعة ب، ووي  نووع  ب،مالر،ووج ب، ووت صووناهل ب،  وول ت  ؤنووه   ووؤن 
ألن ب،او اج   ولن ،هوب ؛  فوربًة أل ول ب،رونج  ب،جمل وجن ب، ي  ع  ل ه فربًة ،  ب ب، ص ذ  مرول،كه
 ال،س عرو ا بزر ولر ن و ال    وأثؤع    و  ب، صوع فخولذ ب،او اج   و  ن و ال ب  ؛ب،ر ع بألك ع فت ط  ه
 .(3)     ص ر ع ب فر ع ب ط  ه
  والب مول نرو ن جه فوت طو ل ب،اول ع: ن ث ب، وي  فت ب،ر ع بألخؤع  ك ن ب،نهل ج   ر غؤ
  و ح عن  ؤعجو  ب،مو ،  ن ال  بر غلثج ب، ي  بألخؤوعة ط ول م  وهن فلف ح ،ت ب،اعلس  مر ،ت ؤر س آ 
   الب مل ؤرل    ه   مج آ . نثب  ر ب ب،ع حن ،ه اعلس ب،ن ع
ن موه  صو عهفت ب،م    ب،م ر ب  عملر م  ب،عيح  ص ع ،نل ب، ن ؤل  جثج ب، ي  عاور   رب
ج   وعمول   و  ب،مرو    ب، ولعيخت ف ا وع  ون آخوع من ب،اواعم  ب، ولعيخت : ي ج و  ف وه ب،مرو   لن
 ب،م  و  بألخؤوع ُؤ خوص ،نول ف وه ب،  ول ت   وع ن ف ر  وب ال،وس ع عي وجن فت   لة ب، ي    ت   ربمه
بيج مول ت م   رب ت ب،مر    ب، لعيخت ب،والم ال عنول   ب،مرو    ن ن ،   مل  صل م  ب، ي  ب،م
  ب،ص فت  ي ج   ال،س فت  رب ج ب،م   :
  اع ، لل  عنل عكل ر بأل  بل
  ع   ت صه ة  الب بأل،ب ب،  لل
 ع صلل جرمت ط ا  ل
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 ع عط  ل
 نثع ب عملر ل فت ب،عيح
،كون  ؛فت ب،ا  ب،رل   نر  ضح رؤعة ب، ي    ؤف ط  ه  ن ل عه جن ر ب،خ   وج ب،م  ورع
ب،  وول ت صوو ع ب، ووي  فووت صوو عة ب، وولعأل ع  ب،ع وول ب،ن ؤوول ب،ووالم  ن  ب،ووعغب موون ب، ن ؤوول  ي  وو  
 نرو ن ج ال،وس فوت طو ل ب،  ول ت: ن ؤ  مل  ل ب، ن ؤل  ب، االؤا من عجل ب،  عة ب،ن ؤ ج ب، ت آمن  هل
 بر خربب   موج صوه ة ن غب   ت صه ة  الب بأل،ب ب،  للغ فعغب ب، االؤا  ب، ن ؤل ،ب ؤ أ،ب  ،ب  ر ر ب
ن روؤعة ب، وي   ب  ربموه ،و     والب ؤعجانولن   رم ،ألال  ب،هلئل ب،الم ،   عوهؤرل     ب،صم ر  ب،
 ووت ي  ظهووع  ؛بصوو ع  جهووه ف ضوو  ؤوور  ب،م    ووج   وو   جهووه نعنووه  نوورمل ط اووت ؤوورب   فؤووع  
ثووب ؤ  ووع  ن   ووالب  اوور موون اووجل ج ب، ووي   صووم ر  فووت  جووه ب،ظ ووبن (1)بصوو عبع  جهووه  ضووا ه
عموًي فوت ب، ضولة   و  عرول، ه   مروهل   والب ن ط  وه  ب  عبطوهب، ن ؤل  جثج ب، وي  عاور  ،   ب،م   
 : تمل نجر  فت ب،م    ب،
 رفل عم 
  نل   ب ع عبطهل
  عخمر ب عا بطهل
  معغ ب ب، ع ذ فت بأل صلل
 (2)رمت عأرملئت
  وو  عاوور ن موون بألروو ع ب،اواعيج ب،روولع ج ؤ ضووح ،نوول  جووب ب،مالنوولة ب، ووت مووع  هوول ب، ووي 
نهوول    وو  ن  م وو  رووؤع ه موون ب، جوو رن  ب، ضوولة   ؤهوولن  مووأل عف وولع  ،وو   م  ووه رووات ب،روو  لت
 طووور اوووخص ب،  ووول ت  وووال  ب،م ووول يت عووول، ا ؤع  نهووول ن مناوووت  ووورب ل   عوووه ع  ناوووع ل ع  طعبة هووول
 ول ال،وس ،وب   وس   و  عرول،ج  ن ورن أل ب، وع ذن عخمور بن  نول   بن علرو خربب ع، ول  مثول: رفول عم 
 ي ؤولثع ن ب،رف ع  ب، ع  ي  صؤا  ي ب،جلنا ب،مولرم ف وط ألن  رن أل   رمؤع ؛ب، ي  ب،ع  لن ج
  عع ول  ن ول ن وخ فؤهول ب،وع ح مون جرؤور ؛    ط  ه ،وب   وس   و  عرول، هن     ب،جلنا ب،ع  لنت
  لا هل بإل،هت: ،     لرتن من طؤ ر ب،ملرة
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 عنل  الب عي عرملل
 (1)بأل ر ،    ع  هالم ب،نلع  ب،عيح عنل  ع
ن ،   ج ع   ج ،       ،ه من   لن ملرمن ال  بألر ع ع  ج ب، ي  عار   ربمه ص ع  
،  عرل،ج خل،رة ي    ؤر ع ؤ ر ب،  لة  ب،ملرة    الب ب، رع  ؤ رع من ب،م ت     ؤخ بألروملل عل،وربن  ب 
 ب،م صو ر ن بألصول بإل،هوت ،و   ب،خ و ر بأل ورم   و رة ب،ون أل ،و   ثوب نب،  عع من طؤ ر ب،مولرة ،  
ب،مانوووو  ب،ع  ووووت  وووو  خ وووو ر عروووول،ج ب، ووووي  بإل ملن ووووج  ،وووو    هووووالب ب،  وووو ل ب، وووورعيجت موووون ب،موووولرة
    بألخؤع فت ب، صؤرة:  بيج مل  ج   الب مل ن مره من ب،م
 بع صلل جرمت عصع ت رملرً 
 فت غلعج ب،عملر
  ل مالن تن ر ك ع ب،غلعج
   لا ت
 ر ك ع بألاجلع
 ر    ت عار غر فت    ل بألن بع
  ب،م  ر ،ن    تن فت ب،مصعلح ،ن ؤجففل،زيت 
ع  (2) ب،نرعة ،ن  م تن  ب،جعح ،ن ؤ 
  ل فووي   رووا ع ووربن نووع  فووت بألروو ع ب،روولع ج ماوولنت ب،خ وو ر ب،م رف ووج ، عروول،ج ب، يج ووج
  ووالب ن ألن مو ت ب، وي   ولن عل،نروعج ،وه   ولة جرؤورة ؛عنهوب برو  ل  ب ع   وه  موأل ف وع   ر   وه
 ط ،ه: ،     ؤ نل
 فت ط  ت   ل تعن   ...  ل ث ل ت ط   نتب
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 .    ل ت فت ممل ت.  ممل ت فت   ل ت
 . من عجل ب،م عملت. عنل  نرم: م   الب ت
 .. من ط  ح ب،رؤئلت.  ع لئت فت ص لئت
 . فت ب،عر ب ب،عل، لت. رئمت ع  ت   ل ت
 (1). عاظلمت ب، لن لت. فلط   نت  ب عط نت
فلألع ولل  ب،اعولطعة ن بأل ور ،و   فؤزيلئ وًل  انوت ط  وهم ت ب، وي  ع   عطوه عن   انت   الب ي
  ورع ر عة فوت ب،  ولة  كو ن ع نوف ن     الك ج ب، ي  ، ظج م  هب  ك ن رل ج م ير ب ب،جرؤرة
  الب ؤ ضح فت بر خربب ب،  ول ت أل، ول  ن من ر عة ب،  لة ب، ؤزي  ج ب، ت  لا  ل فت   ل هب بأل ، 
،وون ن  ،وون   وو تن ،وون ؤجووفن  اووجعةن  غلعووجن  ر ووج مثوول: رووملة وور،ل   وو  بيروو معبع  ب،  وولة بأل
عمول ماولن ت ن  ال  بأل، ل   م ت ري،ج بيرو معبعيج  ب،ع ولة ، ور  ة ب، يج وج   و  عاور ط  وهن  م ت
م   عووه عووأن ب،ايطووج  ووؤن بيثنووؤن عصووع ت صوولف ج ي  ،وو   فهووالبن خ لعوولن موون ب، ووي ن   لاوو ت
ن مااو طهل بإل،هوت ،و    بر  ت ب،ع ح ب، ل عةن ب،جرر ب،خ ؤث خص صًل عار   س ن  ا  هل الئعج
عمل ط ،ه فت    ل بألن بع فه   أثع ع  لا نجب اوهلا ب،ورؤن   ؤو   ون  وع  ب،روهع عرم   لكول 
عؤنول  ؤوف جرور ب،  ول ت مالنولة ب، وي   مأرول ه  نضول،ه مون خويل برو املل ن (2)ب،نو ع  مون  نول 
 عجت فت ب، صؤرة.ب،ربخ ت  ب،خل :ا  هع  ن ج ب،  بع 
 وف  هذص القصائد: ،ف تجلى ف  عدة قصائد، أما الحوار ف  شعر سعدي  وسف
 طور ن ول روارم ن  ر نر ،غوج ب، و بع فوت ب،مروع  ج  ولرة   و   اورر بألصو بت  ب،اوخ ص
فووأن ج طصوولئر رعبم ووج علم  وولز طلئمووج   وو  ب، وو بع ن ب،اوواع ،وو   ؤ رووف  ووال  ب،صوو ج موون ب،مرووع  ج
ل عل،عاوور ب،  ووعم م ؤًئوون نهوول ،    وج بأل ،وو   عرووب ،ووس ماووهرًب مروع  ًل م أ، وولً    وو  ن   اورر ب،اووخ ص
طصؤرة  :عمثلل ن  نلس طصلئر  ثؤعة ،ر  رارم ؤ رف طلئمج     ب،  بعن  ب،ال  ت  بيج مل ت
 جثيثوون   وور ب،  ولا ب،  وول ت ،وو   ن  وور  ب،جزبئووعيؤن ب،خمروج ،و   نبنجووعبذن ب،م  وو مؤنن عصوربذ
 روون نل ل ن  غؤع وول موون ب، صوولئر ن بألخضووع  وون ؤ رووف  ماوولغ هن ط اووج روو ع ع ووعب  موون ن جنوو ر
  ووت طصووؤرة طصووؤعة ي  زيوور  وون روو ج عروو ع ن ع ًي طصووؤرة عصووربذن عاووس ب، صوولئر عل،  صووؤل
 ه: رووهلب وو يوور ع ب، وو بع  ووؤن ب،اوول ع  ز ج ووه  ب ن ن ،كنهوول م امووج عوول،  بع  طلئمووج    ووهن اوواعيج
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 ؤنب،صوو   ؤن طوور  ظووف  ووالن ربخ ووت  خوولعجت :،ووه صوو  لن ب،اوول ع فووت  ووال  ب، صووؤرة ن  اووؤعبز
 ، ا ت ب، صؤرة فضلًة ع ر :
لب ووووووووووووه  بْذ  ط ل، ووووووووووووْت ، ووووووووووووت ر  يووووووووووووُر ط   بط وووووووووووو    ع ْصوووووووووووور   :ُعع 
   
وووووووووووووووووووْعي ب بْذ  ط ل، وووووووووووووووووووْت م  وووووووووووووووووووْن بأل ْصووووووووووووووووووور  ووووووووووووووووووو  بعًب م   ر 
   
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووؤع بز ط ل، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت  ا  ة    ط ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي ر 
(1) 
   
  نل ن عم ب،ال عن ب،م ك ب عنلؤ نلم  ب،  بع عار ال،س     ،رلن ب،ص ت ب،ما ع عضمؤع 
 ال  نفلألصو بت ب،ثيثوج صول عج عل وج     وجن ، رول ب فوت خ و  فضولة ب،عل وج ؛جولة ب، وعذ ب،خوع
ن ،كون عر ب، ب،ور  او ل صورمج رعبم وج ،  وعذ ب،خوع ؛ ول مون ب، ب،ور عصوربفًل     ولً ل   وا بألب  ب ن 
 ألص بت ب،رلع ج: ص ت ب،ال ع ع   ،ؤ  ل   م  ب ن  الب مل ؤ ،ر اا عًب جرؤربً 
 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ع ن وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  ع م 
   
ْؤوووووووووووووووووووووووووووووف  ، وووووووووووووووووووووووووووووت ووووووووووووووووووووووووووووور  ب،ُ ْلُ،ووووووووووووووووووووووووووووول  عن  ف     ع ج 
   
بْذ؟؟؟ وووووووووووووووووووووووووووووووووو   بأل ْصوووووووووووووووووووووووووووووووووور  ووووووووووووووووووووووووووووووووووت ع ْجم  ، ك 
(2) 
   
ب،والم ن   ج و  فن وج روارم ؤ روف عأنوه  ظوف ب،صو ت ب،وربخ ت م جول زًب صو  ه ب،خولعجت
م ط ووه ،ووالب    وو    وو ن  نوولس   وو ع فووت ب،عل ووج   اووف ب،صوو ت ب،ووربخ ت  وون  ؛ؤ رووب علإلؤجوولا
ب،مضلر  ب،م صلرب من خيل بير  هلملت ب،مثؤعة ،  ؤعة ب، ت   ف ب،ال ع ما عفوًل فوت طوعبعة ن روه 
فموون خوويل ن    وور  ب،نز ووج ب،مرووع  ج عكثووع فووت طصووؤر ه ب،م   موو ن  نعاجووز   وون     ووج ب،  عوولت
ؤنصوا  ؤوث  ؛ رعبمل    ولً  مولثعبً ن مروع  لً  ماوهربً   رؤث ب،م   مؤن   يمهب ؤعرب رارم ؤ رف
 ة   كووو ن ب، صوووؤرة مووون  اوووع ن  ووورؤث ب،م  ووو مؤن   ووو   صوووف زنزبنوووج بإل وووربب  رووول  ه ب،مل،موووج
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 ب،  ط اولت مع عوج ن  والب ب،انو بن  و  صو ت أل ور بألاوخلصن  ول   ط اوج   مول  ن بنولً ن   ط اولت
ن ب،صو تن ب،م  و ب ب،عبعو ن ب،صو تن    ب ب،ثلنتمب،ن ب،ص تن    ب بأل لمب،ن ب،ص ت : ل، ت
 ب،عل ل.ن ب،خلمألب،م   ب 
ب،صو ت  نول  مثول ب،ج طوج ع   و  صو ت عن  فوت ظنوت ن    ورع ب، صوؤرة ع ورؤث ب،صو ت
 والب ب،منظوع  ولن طلرو ًل جنلئزيوًل ن  ي ورع ب،صو ت   صوف فوت عروب منظوع ب،م  و مؤن ب،م وزن ن ،هول
 م ؤئًل عل،ناؤج  بأل زبن:
بب  ْ وووووووووووووور  ووووووووووووووج  بإل  ْ م  ن وووووووووووووولحْ ن ف ووووووووووووووت    وووووووووووووو ه ْب ج  ي ر  وووووووووووووول ن      وووووووووووووو  ر     
   
وووووووووووووووووووووول ب،ع  ي وووووووووووووووووووووولحْ   ع ْصوووووووووووووووووووووو  بُ ُهْب ؤ ْنُ وووووووووووووووووووووو ُأ عُْغن   ووووووووووووووووووووووٍج   ووووووووووووووووووووووُر ُع   ه 
   
ل ُ ه  وووووووووووووووووووووووولع أُل ب،  ؤ  ووووووووووووووووووووووووُت   ْاووووووووووووووووووووووووع  مُ ن ب،   ووووووووووووووووووووووووي حْ هوووووووووووووووووووووووو    ْ ه   ل ب،ر  
   
بب  ْ وووووووووووور  ووووووووووووج  بإل  ْ م  ووووووووووووع لحْ ن ف ووووووووووووت    وووووووووووو  هْب ص  ي ر  وووووووووووولن     وووووووووووو  ر    
(1) 
   
 صوف   ا وف ب،م  و ب بأل ل   و  ن  صورح صو ت ب،م  و ب بأل ل عاور صو ت ب،ج طوج
فهو  مروج ن ن   صوف  ل،وه  و   وال،سن   صف ب،م ولن ب،والم   و ب ف وهن  ل،ه ط ؤل رل ج بإل ربب
 ب، ؤول  ب،ا موج  زيور ن عمل  ل،ه فه  موعيس عول، م ن  ب،غعفج مظ مج  ب،ض ة ا  حن ربخل ب،زنزبنج
  وو  ،وون ؤوو رأ ن ب،ووعغب موون  وورؤع ب،ع ووع ب،ووالم روو غعطه  وو  ن  ع وو  بي  روولمج كوون، ؛   ووه معضووه
 :  بع رً 
ُثُكبْ  وووووووووووووووور  ووووووووووووووووت ُع   ووووووووووووووووون ل  ل  ن   ن   ل،ر  ُا    ووووووووووووووووْجن    ْروووووووووووووووو   ُضوووووووووووووووو ُة ب،ر      
   
بة   ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ر   ف وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت ُغْعف وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٍج ر 
   
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت ْثوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  ُجْع   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ت م   ص 
   
 ْ ؤووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ع   ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورًب   م 
   
ْؤن وووووووووووووووووووووت   ف وووووووووووووووووووووت    ُثُكْب    ووووووووووووووووووووور  وووووووووووووووووووووت ُع   ْ ؤ  ن   يووووووووووووووووووووو ع  وووووووووووووووووووووُف ب،    ْع  ج 
   
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووُف ب،ُم  ل  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووولْ  ْيع  ج  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو       ب،  ْؤوووووووووووووووووووووووووووووووووووووُل   ب،ُ م 
(2) 
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 نروو ا   وو   صووف ب،موو ت ب،ووالم   نوول  صوو ت ب،ج طووجن  اوو ر صوو ت ب،ج طووج موون جرؤوور
ثب  أ ت عار  ص ت ب،م   ب ن فه   ل،    ب،الم    س عل،مرؤنجن    ط عل،م   مؤن فت  ل م لن
ب،ثولنت ؤن و م   و  ب،  ون ب،جنولئزم ب،والم عرومه ب،م  و ب بأل ل؛ فروم  ن ج ب، وأأل  بأل وزبن  ع و  
ن   وولل مرؤن ووه ب،جعي ووجن ،  ط اووج ب،ثلن ووج   وو   صووف ب،م  وو ب ب،ثوولنت ، ل،ووه  ن وو م بن مروو معة
ن  يوو ب   وي  ب،نوولع   و   ول اوتة ؤ  ووعسن فل،عجولل  ب،جنوو ر ؤزمجوع ن فووت ب،او بعأ  نوور ب،مرولة
  ووب ب،نروولة  بأل  وولل ب،ووالؤن     وو ن  ي  وو ن   وو  طلع ووج ب، عيوو  ر ن  ك ووؤن ع  رفوون:  ب ضوو ل ل
 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولةُ  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولن  ب،م ر  ُ ْنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون    ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولةْ     ُت ع ع   ب،ن  ر 
   
وووووووووووووووووولُت   ْصووووووووووووووووووُعُ ن   ْصوووووووووووووووووُعْخن   ووووووووووووووووووُع نْ ن  ب،      ْمج  وووووووووووووووووولُل ُؤز     ب،ع  ج 
   
ووووووووووووووووووووووولت   ووووووووووووووووووووووولع ُأ ب،ُمْه  وووووووووووووووووووووووُز ع ل،      ووووووووووووووووووووووولةْ ن   ب ،ا  ب    ب،م ر     ب،ووووووووووووووووووووووور 
   
    ع ؤووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووُت ط ْ ي ن وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ُ ن وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولس  
   
ُر ب،ن ُجوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بْ  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولُنُهْب   ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع   ع ْك  
   
لُ ُهْب ث ْ ج  وووووووووووووووووووووووج   ووووووووووووووووووووووو   ا  ووووووووووووووووووووووول ب،ُغُؤووووووووووووووووووووووو بْ ن    وووووووووووووووووووووووم     ْعُطُ ه  ل،ا    
(1) 
   
ن ف  جوه صو  ًل  موأل  ب،  ورم ، ظ وب  ب،ج وع تن ثوب  وأ ت ب،ور ع ،صو ت ب،ج طوج مون جرؤور
 ب،والم الب  مون ظ موه  ج ع  وه ن  عرل ص  ل م ؤئًل علإلنالبع  ب،  ؤر ، مر  ر ب،الم  االا ب،مرلجؤن
 ف ل  ؤت ر س ف ه ب،رب  رخل ف ه ب،م ت.ن لاؤئً 
ن ،كووون روووارم ؤ روووف  وووالذ  يموووه ؛ج ب،ووور ع ، م  ووو ب ب،ثل،وووثطوووعاووور صووو ت ب،ج  وووأ ت 
 ب، والذ  مثول  نور ن  جال منوه خمروج رو  ع اواعيجن  بر الس  نه عل،ن لط ب،رب،ج     ب، الذ
فهوو  ن  ووالب ب،صوومت ب،من وو ط باوو هع عووه رووارم ؤ رووف فووت عاووالع ن رووارم ؤ رووف صووم ًل من   وولً 
 ،ال رارم ؤ رف طصر عل، والذ  نور ن (2)ب، ن ن  بألا لةب، غؤؤع   رع ب، لجز  ؤن  ،    را 
 صوف مول  موع عن   ،ب  رو   ن فل،م   ب ب،ثل،ث ،ب  ر    ب،كيبن ب،م   ب ، ري،ج     ب،صمت
فل، غوج ي  رو      صوف عاول ج  ل،وه ن عه من  لل رؤئج من ارة   ل ب، االؤا ب،الم عآ  ب،رجن
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 وعس ب،وال ع  :غ من  ؤث ب،ال ع  مل طلل ب،جعجلنتع   ب،صمت  نل ن ل،الب ع ت صلمً  ؛ة رجنهة عرب
 .(1) ب،صمت  ن بإلفلرة عزير ،إلفلرةغن عفصح من ب،ال ع
،  موول ب،  وون  ب،ناووؤج ب،جنوولئزم ب،ووالم  ؛عاوور ب،م  وو ب ب،ثل،ووث  ووأ ت صوو ت ب،م  وو ب ب،عبعوو 
عل،رو بر فهو  ؤوع  عز ولع ب،  مو ن   وت   اوح ن ،كن ، نوه ب، وزين ف وه اوتة مون بألمول ؛ رع  رلع  
 ب،عغب من ال،س فهال  بألز لع م  ر ج    ن ب، ؤل ب،ما ب ب، ه ب.    ،كن  ؛ ب، زن علئن   ؤهل
 بألمل ؤ ،ور مون ع وب ن ب، ع  ؤ ،ر من ب، زن عن  ثب   ل،انل ص ت ب،ج طج من جرؤر ما نلً 
 :اعة   هؤا ب، م ح  ب،  رم  بألمل عن ب،م ت ،ن    ئ جال ة ب،  لة ب،مر ن ب، أأل
ن   ف ا     ع لْت ر  ل    ن ب،ُنُج ب  ب،ا 
ْ ع   ُ ُل بأل ْعس  ال   ب،م ْ تُ ن   
 ن ، ْن ؤ ع ث  ب،     لةْ 
، ن   ُمع ب ، ْن      ن     
(2). 
ل    م مرً ع ا ن عنه رؤن   م  ئ ص ت ب،م   ب ب،خلمأل عل،  رم ف   ب، نلر   ب،ريح
موه  أ  وه فوت ب،روجن  ع صو ت ن اوتة ،ون ؤثن وه  ون ال،وس ن عاوالع   معلرئوه ب، وت  ولفح مون عج هول
 ينزأ منه ب،خ ذ من زنزبنج بإل ربب.  ن  ت ي   ت فت  ضر  اتة ؛،ؤث  ه     معلرئه
ب،مرؤنوج عن   نل ورن     ول ب، وأأل ب،مرو  ع   و  ب،ن و ألن ب  وأ ت ب،عل ول ، اؤور بألمول عخؤوعً 
ن ل مون  ع رل  م  وس  جًهوفإنهن ب،عغب من  جه ب،االبا ب،معي  ب،الم  ا عيه    ر ع   منلعة ،ألمل 
ب،الم   ل ف ه عااج ن  ن عل، جع ب،جرؤرم ن     ام   ت   ل ب،مرلجؤن رلكن  ل  ن ل جم ًي  جهً 
 مهمووول برووو مع ب،مروووو  ر فوووت  صوووور ن عذ ر وووولجؤع ب،ظ موووج ب، ووووت فعضوووهل بيرووو  ربرجووو   نب،اووومأل
 ب، عيج:   ن  ب،مر  ر   ع   ن ب،عغب من ب،م ت      لة  ع   ب،  ي  ن نعع ب هب
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول   ْا  ُموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نْ   نْ   اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو    ان   ب،ن وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولأُل ف ؤه 
   
ؤ ن ت ووووووووووووووووور  ْجوووووووووووووووووُه م  ْجوووووووووووووووووع     ن ْخ  وووووووووووووووووٍج ف وووووووووووووووووت ب،   ن ووووووووووووووووولز ل.       .. ُ ووووووووووووووووول  ب،م 
                                                           
 -  ور ب،رويب  ولع نن ربع ب،مورنتن جورة :( ريئل بإل جولز فوت ع ب وج بإلنجولزن   ور ب، ول ع ب،جعجولنتن    ؤو 1)
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وووووووووووع  جً  ووووووووووول ب،ُجووووووووووواُل ْع ن   ْم  وووووووووووُر ف وووووووووووت ب،ف ووووووووووول  ُما  ُاه  وووووووووووْاف    ْجم  ْثووووووووووول  ب،ر  م     
   
ُفووووووووووووووووو نْ  ووووووووووووووووول   ْاع  ووووووووووووووووون  ب،ُزُ ووووووووووووووووو ع  ن   ب،ن ووووووووووووووووولأُل ف ؤه  وووووووووووووووووْن . م   ب،ُ ووووووووووووووووواُل ْع .. م 
   
وووووووووووووووووووووووو ت  عُْغن  ووووووووووووووووووووووووًج   ووووووووووووووووووووووووُر ْع  ووووووووووووووووووووووووُل ُعْغووووووووووووووووووووووووب  ب،م  ع ن  ب،    وووووووووووووووووووووووولة    ظ 
(1) 
   
 المهدي بن بركةف  قص دة  الحوار
 الحوار: 
هوت طصوؤرة مون ع عب  ب،مهورم  ون فعمل ب، صؤرة ب،ثلن وج ب، وت ن موأل  هول ب، و بع ب،مروع ت 
  ع ج.
،كوون  ؛ب،اول ع ب، و بعطصوؤرة ع عب  مون م وف ب،مهورم  وون  ع وج برو خرب فؤهول   ناوعذ عن
 مول:  ن  ظهوع فوت  والب ب،م ن ،و   صو  لن نغ ل ب،م ن ،   غب، و بع ب،وربخ ت ؛، أل ب،  بع ب،خلعجت
ناور  عن  عمول صو ت ب،اول ع فوي  م ونن صو ت ب،اول ع  صو ت ب،مهورم  ون  ع وج ع ول ب، صوؤرة
ب فووت ب   ؤووعً  ؤووزً   ي  أخووالن (2)ألنووه ؤ اووا ر ع ب،روولعر ع  ب،ووعب م  ؛  اوو ر  ووالب فووت ب،غل،ووان م ن ، جوولً 
ب،اخص ج ب، ت   ن   هول ب،اول ع  وت ب، وت   و ز   و  ب،مرول ج بأل رو    ظهول ن    ل ؛ب، صؤرة
   وو بع ب،مهوورم  وون  ع ووج موو  ع  ووالب ؤجا نوول نع ووز   وو  ب،م ن ،وو   ن  فووع موون مروول ج ب، صووؤرةبأل
  نهمل ص ت ب،ال ع. نن ره
ن  ع ج   و  جم و  عجوزبة ب، صوؤرةؤ  زأ ب،م ن ،   فت طصؤرة ع عب  من م ف ب،مهرم  ن 
 رفو  ن   رول رنل ب،م ن ،و   فؤهول   و  عروب اخصو ج ب،مهورم  ون  ع وجن   أخال مرل ج  براج فؤهول
  اوعح ،نول مول ن   تب،يفل،مهرم  ن  ع ج ؤ ك ب عص غج بألنل   أنه فت ن بألملب ،    ج ج ب،صعبأ
  رث ماه عل،  صؤل.
فول،جزة بأل ل مون ب،م ن ،و   ؤ  ورث  ون ن عجزبة ،     م ن   ر ب ب،م ن ،   فت ب، صؤرة
ؤ  رروو ن  وول  :فهووب  موول   وو ل ب وون  ع ووجن  اوورة معبطعووج ب،مخ ووعين ،ووهن مخوول ذ ب،مهوورم  وون  ع ووج
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ن   وو    ووأل  هووب فووت  وول م وولن   وو    وو  بأل عب  ب، ووت    ووا   ؤهوولن   وو  اووعبؤؤنهن اووتة ف ووه
فوإنهب  ا مو ن  ول ن موعبط  هب ،وه مون اورة ن    أل  هب ؤج ر ن     بألعي ج   عرت ب،ك لعوج ماوه
  جوعبن ب،عولعبت ن ه  ول ل  عصور ب،عولا   ع ؤوا جهولز  نوالبع نو  و  ن   اع  ن ،ه اول نهن اتة
 ،كون ي فلئورة ن نوه ع وا ب،ن ولأل   و  ن بفوال       ن  ب، لنلت ب، ت  ر ع فؤهل     ل مل ي  ا ه
 ن ب، ه ة فؤهل:فانرمل    ح غعف ه ع  م  عه ؤجر  اعة جل،رؤن ؤ نل ، ن من ال،س
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــى َجْنِب ــــــــــــــــــــــــــــــــــِريَن َعَل ــــــــــــــــــــــــــــــــــُس اُلمْخِب  َأْم
   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  َ َتْحسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَن ُيُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  اُ وَل
   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْدبَّ  اُ وَل  َوَرْعَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة َه
   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراِ  ْن الَغِريَب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة الشَّ  َوَراِئَح
   
ـــــــــ  أِحـــــــــُس ِبِهـــــــــْم: َأَصـــــــــاِبُعُهْم ت  هـــــــــ حـــــــــُس َبِريـــــــــَق َع ِنـــــــــ  وَ إنِ 
   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــِج نْ َتْبَحــــــــــــــــــــــــــــــــــُث َعــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ُمَعاِدَلــــــــــــــــــــــــــــــــــِة   السِ 
   
ــــــ  أ  ِحــــــُس ِبِهــــــْم: َعَلــــــى َوَرِق الِكَتاِبــــــِة َ ْتُرُكــــــوَن َأَواِئــــــَل الَبَصــــــَماْت إنِ 
   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيْغتَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَر الَحِبَ ب  بوَن َأْزَه
   
ــــــى مــــــنهم ــــــ  َمْكَتَبِتــــــ  فت ــــــِن  َعَلــــــى ُكْرِس ــــــُس ِبِهــــــْم: ُ َجاِلُس ــــــ  ُأِح  إنِ 
   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ون   (1)ويشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح ل
   
ــان  موون ب،م ن ،وو    ف ووه    ووت ب،مهوورم  وون  ع ووج طصوو ه فووت ب،م وولع   وو   أمــا الجــزء الث
ع  عجووًي ن ؤعبطووا ب،مرووولفعين ب، ووولرمؤن موون ب،مغوووعا    ووولن  وووالب ب،عجووول  ووو  ًي ن  ، ووت بن عل وووهف ووور 
خ و  ع  ن ل،كون ب،عجول ،وب  اوع  ب  ملًمو ؛ب،مهرم  ون بأل و بل فوت ب،ع ولط هفرأ،ن  ماؤ ه   ي ج مث ه
،كون ب،عجول  ؛ يع  ب،عجل ن ره ثلن جن م ه  ب،مهجعين ب،مغلع ج ،    ع ج ن بثب  ا ر ن  جهه  نه
   ر رؤع  ي  ار  ن ب،مهرم  ن  ع ج من جرؤر: ن  عع  ع  ه ثلن ج
 عبطوووووووووووواعفوووووووووووت ب،م وووووووووووولع    ثووووووووووووت  ووووووووووووؤن عجووووووووووولل ب،جمووووووووووولعس..  نووووووووووووت 
   
   ظنوووووووووووت عجووووووووووولعن  ووووووووووول ب،وووووووووووالؤن ؤجؤئووووووووووو ن مووووووووووون رووووووووووول ل ب،م  روووووووووووط
   
 ب،ما ووووووووووووووع ب،ضووووووووووووووؤ موووووووووووووون ع لعووووووووووووووج   ووووووووووووووس ب، جوووووووووووووو  ب، ووووووووووووووت    وووووووووووووو  
   
  مووووووووووول   اووووووووووولن الخصوووووووووووج ن ووووووووووو  مووووووووووول   مووووووووووول ب،اع ووووووووووولتن ب،صووووووووووورع
   
 (1) مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  اووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عيه ب،مغووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول عن ب،   ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولت
                                                           





   
  ون ب،اوع س ب، وت  ن ون  ع وج  ون ث  وه  ن روهبمن ب،م ن ،   ؤ  ورث  وف  الجزء الثالث
  وو   نآخووع ،وو   ب،ووعغب موون   رلرووه عأنووه  ي  ووه موون م وولن  وو  نووه ي ؤخوولذ ب،موو ت  عن عفضووهل
  و   وال،س ي ؤجؤور ن ن رهب       او ب فوت اوعبكهلع ا هه  خف ب،عبطصج ب، ت  عب ر ب،ر لع   ن 
  والب مول  صول ن جول    ؤو  مصول،ح اخصو جعب،  ولب ب،ظ موج مون  ،و    ب، ز،وفن ب،عطص  ب، م و 
 ؛ف وت آخوع ع ولب   ل وه  ل ،وت ب،   موج ب،مغع  وج برو مل،ج ب ون  ع وج ،صول، هلن م  ب ون  ع وج فاوًي 
 مصؤع  ب،  ل:عن  ،كنه عفس  ل  ع ضهب      اعذ
ـــــــــــــــــ .. ـــــــــــــــــبس خـــــــــــــــــف راقصـــــــــــــــــة تراودن ـــــــــــــــــل  ل  القت
   
ــــــــــــرقص ضــــــــــــيقة ــــــــــــة قاعــــــــــــة لل ــــــــــــرى المــــــــــــدن الغريب  ت
   
ـــــــــــــــــــــــــــاذا تنعـــــــــــــــــــــــــــرين ـــــــــــــــــــــــــــى  لم ـــــــــــــــــــــــــــة  إل  هادئ
   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة    أتنتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــرين خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت  ا خ 
   
 أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال أج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقص....
   
 خفهــــــــــا  ومــــــــــاأحمــــــــــل فــــــــــ  الشــــــــــوارع را تــــــــــ  لــــــــــم أ
 
 (2)عـــــــــــــــــــن خطـــــــــــــــــــأ  إلـــــــــــــــــــ وربمـــــــــــــــــــا انته ـــــــــــــــــــت
   
  ؤف  ل، ه ؤر ب،غورع  وت  رو ت ن ؤ  رث ب،مهرم  ن  ع ج  ن م   ه وف  القسم الرابأل
نووه  نوورمل  طووف  نوور عوولا ب،اموولعة عن أ ت طصووج م   ووه  وور ع ف موول  وون صوو  ه ب،ووالم  صوورح عوول،  
  يوور  ن نوه ب،عجوول ب،ووالم  وولن طوور اوول ر  فووت ب،م وولعع انووت ال،ووس ن  لجموه عجول  وولن طوور اوول ر  ؤن ووه
 وون ب  ن موون ط  ووه  ووب عجهووزة ب،مخوول عبت ب،مغع  ووجعن    ووالب ؤوورل   وو ن ل  لجم ووهب مغع ً وو  موول خنجووعً 
ع  ب،خنجوع ب،مغع وت  او   عي وهم ع وج صومت  نور   و  مخ و ذ فوت رو لعة ربكنوج ن ن وع  ،و   ل 
 ب،  ن:
  نووووووووووووووت اوووووووووووووول رت  ؤن ووووووووووووووه عجوووووووووووووول   ل نوووووووووووووور عوووووووووووووولا ب،اموووووووووووووولعة  لجمنوووووووووووووو
   
 ل  هووووووووووووووولجمنت...ب مغع ً وووووووووووووووؤووووووووووووووو ب ب،م ووووووووووووووولع... ؤووووووووووووووور  ع ووووووووووووووورم خنجوووووووووووووووعً 
   
 ،وووووووووب   ووووووووون ،وووووووووت رووووووووو   ب،صووووووووومت... خنجوووووووووع  ب،مغع وووووووووت  اووووووووو  ب، عيووووووووو 
   
 نجع ووووووووووووت...   وووووووووووو  ؤج روووووووووووونت فووووووووووووت موووووووووووولخع روووووووووووو لعة ،وووووووووووو  صووووووووووووخع   
   
                                                                                                                                                                      
 .1/140 رؤ بن رارم ؤ رفن (1)






   
 ي ظف رارم ؤ رف ب،م ن ،     ر ن   اخص ج ب ن  ع ج ب،مغ ل،ج فت روعر ب،ع ب ولت 
ب،مهرم بخ  ف   مل من ن   :   لفهنلس ع ب ج ن فت   ل طصج م  ل ب،مهرم  ن  ع جلب، ت  
عرووه   وو    وو  فووت ن ب،مغووعا ،وو   فعنروول  . وور  ب،ااوولةبت ب،م ك ووج  ط وول فووت ب،مغووعا  طوورمت 
  ض  جرر  فت   س من بألرؤر  البا فت ن ب،مغعا ،   نه  مل من فعنرل  :  نلس من    ل
 ،و   فعنرول   مولب ون  ع وج ط ول فوت ن   : ،كون فوت نهل وج ب، و ل ؛ الب ب، و س  ،وب  اوعذ ،وه جثوج
 طوور رووجل ،نوول رووارم ؤ رووف  ووال  ب، لرثووج فووت  نؤ منوول  ووالب ،وو   ب،مغووعا  عخ ؤووت جث ووه  طضووؤ ه
 :  جبألر ع ب،ااعيج ب،
ـــــــــوم ا ســـــــــما  حولهمـــــــــا... ـــــــــ ن تح ـــــــــ  اللت ـــــــــت ع ن  فتح
   
 رأ ـــــــــــــــــــــــــــــت العـــــــــــــــــــــــــــــالم الســـــــــــــــــــــــــــــفل  مـــــــــــــــــــــــــــــاء
   
ـــــــــــ  ا بـــــــــــ ن انكســـــــــــار الضـــــــــــوء والحجـــــــــــر القـــــــــــديممترققا
   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان موثقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان خلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   
 ا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  دارت
   
 لمــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــ  التماعتهــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــماءأكنــــــــــــــــــت 
   
ب ون  ع وج   و  مخ و ذ مون عولعيأل ع  م مو ل ب،جثوج مون ن   :فت نهل ج ب، صوؤرة    و 
ون بألمول عولٍ   نر ون   ي   روع عب،عغب من ط  وه       ،كن  ؛نؤؤرب  مع     لنت ب،ع لط  ،   علعيأل
 عف لع  علط ًج عار م  ه  ،  ؤ منل  الب: عن  ن بأل  بلف ه  أ ت ؤ ب   ص ح ر هعن  
 
 عبــــــــــــــــــــــــــــر البحــــــــــــــــــــــــــــر المحــــــــــــــــــــــــــــيطأنــــــــــــــــــــــــــــ  إ
   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان موثقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان خلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   
 والربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط قريبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
   
ـــــــــــبطأ ـــــــــــ  ته ـــــــــــدنو وه ـــــــــــة الصـــــــــــفراء ت  ســـــــــــوراها الرملي
   
ــــــــــــــــــــــــــــــــدنو وهــــــــــــــــــــــــــــــــ  تهــــــــــــــــــــــــــــــــبط ــــــــــــــــــــــــــــــــم ت  ث
   
                                                           





ــــــــــــــــــــــــــــــــدنو وهــــــــــــــــــــــــــــــــ  تهــــــــــــــــــــــــــــــــبط ــــــــــــــــــــــــــــــــم ت  ث
   
  ودمـــــــــــــــاءا و أطفـــــــــــــــاالا كانـــــــــــــــت ا ســـــــــــــــوار أشـــــــــــــــجارا 
   
عؤنوول  ؤووف  ظووف اوواعبة ن اع ب،اعبطووتاوو ووربخل ب،مرووع  ج موو  ب،نهؤنوول ع  هووالب ن وو ن طوور   
 وت  رو     ب، صوؤرة     وج  لجول هب فوت ب، ا ؤوع  ون  ؛ب،اوعب   نلصوع ب،مروع  ج ربخول ب، صوؤرة










ؤنم  عم  ض   صلرمهمل عل، رث  ن اعذ عأنه منلض ج  ؤن ط  ؤن م العض ؤن غب،صعبأ :
 .(1)غب،رعبمت
  نوولس موون  اعفووه عليصوو يح ب،روو   ، جت ب،ووالم  روو خرب ، ري،ووج   وو   نوولزأ فووت ن ووأل 
 ،و   بينروجلب  وؤن ب،والبت  ب،م و ط ب،خولعجت ؤولرم نور  ع ن ب،معة  وؤن نز ب وه  م عمولت ب،مج مو 
 .(2)   ع ف مل  ؤنهمل
 و  ال،وس ب،صوعبأ ب،والم ؤنمو  مون   ل ول طو   غ: ع  ،وه  وت فوت ماجموه  طر  عفوه   وعب  ب ف
عبربت   ل ل  ل  ب رة منهل  زيمج بألخع   . (3)غم العضج عف لع  مصل،ح  ب 
:  ل،ج صوربب   و  ع  ناوأ  وؤن ب،اخصو لت ب،صعبأ   عن   نر ن ج من ب، اعي لت ب،رلع ج
 . ن ؤجج  رب بينرجلب   ضلعا ب،مص  ج ب،اخص ج م  مص  ج ب،خعين
 ور ماولنت ب،ورعبمل  و  ب،صوعبأ فوت عم عألن  ؛ ور ب،م  مولت ب،عئ روج ، ورعبملعب،صوعبأ  ر  او
ن   وت    ولة  ب،نصو ص  ثولعة  جلال  وج خلصوجن   نولس ع م وج عخوع  ، صوعبأن (4)ا ل من عا ل،ه
  والب مول عكور   . ور  ، وهع من ر ن ب،صعبأ فإن ب،نص ب،مرع ت    ر مضم نه  ي  رو ع ت ب  مولب 
فل،رعبمل ن : فل،صعبأ    ج  ع ب،رعبمل  خلصؤ هل ب،يزمجفت ط ،ه (فعرؤنلنر  ع ن ؤع) ب،نلطر ب، عنرت
عمملعرووج بإلنروولن إلعبر ووه فووت صووعب ه موو  ن رووه ع  موو  ب،خووعين ع  موو   ؤئ ووه ع  موو   تل  انووربئًموو
نر كاوف صو ل هل عن  ب،    ب،م   ج عه مون خويل  وعس  والب ب،صوعبأ  وؤن  وال  ب،وال بت نرو    
عالر ل ب،ن  .(5) ر ج غ ب 
                                                           
 .63ن ص1985مصعن  -ربع ب،مالعذن ب، ل عة( ماجب ب،مص   لت ب،رعبم ج  ب،مرع  جن   عب  ب  ملرةن 1)
 .49( ماجب فع أ بألرا ب،مالصع  نظعيلت ب، ضلعةن رمؤع  جلزمن ص2)
 . 222( ماجب ب،مص   لت بألر  جن   عب  ب ف  تن ص3)
 .198: رعبرلت فت ب،ن ر بألر تن ع مر ز ت  مللن صؤنظع( 4)
مصوعن  -ع  ب،  زي ن ب، ل عةنا ملر  رؤان ربع امأل ، : ب، نلة ب،رعبمت فت ب،ااع ب،اع ت ب، ر بن ر. ؤنظع( 5)





 ماعفووج نموو  بأل ووربث ن  وو   اووف ن روو ج ب،اخصوو لت موون ب،ووربخل موول  روول ر ب،صووعبأ  
ً فلأل ربث  ع عن     ع ل نهول   صول ر مو    و ع ب،صوعبأ  وؤن عل ل  خص ًص ل  ث ً ط عل،صعبأ بع عل
 .(1) ب بألرلرت ، صعبأنُ طْ ب، ت  ت بألُ ب،اخص لت من خيل خلص ج ب،ضر 
 :(2) ت نعع   رعجلت ،   رعجلت ب،صعبأ طر طرب ب،مرع ؤ ن 
  .صعبأ عبكر  ع تة ب، ع ج  ب، أثؤع
  .  رث عي  رع  صعبأ م  ثا
  .ملثع  م رع  صعبأ صل ر
  .     اس ب،نا ا صعبأ عب ص
ف  موول ن ب،  روو ب ب،روول   ،وورعجلت ب،صووعبأ م ا وو  عل، ع ووج ب،مرووع  جعن   يجووا ب،مي ظووج
   و ن    ا وج  ط  وج   كو ن     مولن بن ب،صوعبأ عبكورً   و ب، ع ج     مر    بألربة  ب، وأثؤع  خ ف 
نزب،هل ،   ل    ب ب،صعبأ     جالا بأل ربث  عفاهل ر مً ن لب،صعبأ م  ثعً   . عر ل ،   ع     ب 
 أنواع الصراع :
 : فهوو أمــا الصــراع الخــارج ن صووعبأ ربخ ووت  صووعبأ خوولعجت :نوو  ؤن ،وو   ؤن رووب ب،صووعبأ
ع   وؤن بإلنرولن  نغؤع ول مون ب،اخصو لت ع   وؤن بإلنرولن    بمول ب،   اوجؤور ع  وؤن ب،اخصو ج   
 .(3)عم خلع  ن ل  بإلنرلنن ع  م  ب، ع لت بيط صلر ج ن ب،  ل،ؤر بيج مل  ج
 يور ع ب،صوعبأ فوت ب، صوؤرة ن  ن موأل ب،صوعبأ فوت اواع   نور ب، ؤورعم فوت طصوؤر ه ع رؤوا
    بنا لأل ، صعبأ ب،الم  لن م أججًل  ؤن   نر  ع  ه من  ن ع رؤا  من   ،ه ن ؤن ع رؤا  ن ره
 ب،صوعبأ  مول  و  ماوع ذ ؤناوأ ن ؤجوج ن   ؤنوه   وؤن ب،رو  ج ب، لكموج ،  ور  مون جهوج عخوع ن جهوج
  موول ال عنوول فووت فل  ووج  نب، نلطضوولت ب، لصوو ج فووت ب،اخصوو ج ب، ب وورة ع  موو  ب،اخصوو لت بألخووع 
عموول ب،صووعبأ ب،ووربخ ت فووت ب، صووؤرة فهوو  صووعبأ  نربخ ووت  خوولعجت ،وو   ب،صووعبأ ؤن رووبن   :ب، صوول
 ل،وج ب،  وه  ب، ؤوعة  ب، وأأل ب،م ع ولت ن  عرو ا ب، نلطضولت ب، وت  موأل اخصوؤ ه ؛ع رؤوا مو  ن روه
 : ؤنمل  ر ن   ب،ص عةن  ي ضح ال،س من  رب ج ب، صؤرة ن   ه
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بُ       ص  ُح ؤ ر 
ْؤن لُ  ُل       ، ْؤٍل       ُ    
 ُخ لُ      ُغ عُ 
م   ل  بة     ْ ر  ع ْ ي ب  ر 
(1) 
   الصراع الباطن  
 ف  شخصية أود ب " قناع الشاعر " عندما يقول : أكثر  تضح الصراع الباطن 
 آ ٍ  ، ْ    ْرع م 
ْرع م  ل  ع ْ ي   ت ف ت ص  ل ع ْ     م 
ْعُ  ع ة   ْؤن ت ب،م   ف ت   
 يت    ْم  ُر     بل  ب،ؤ ْ ب ع  
 ف ت ب،    ظ ج  
 ف ت ب،ن  بْ 
ْرع م  ُج   ْغُ   ف ت ص   ي  ب، ضْ   
لي  ب،ع ْغع ُج م ر ْت ع ْج  ْؤه 
(2) 
ع م  عًب ف ت ر     بْر  ْ   ْت ر 
 ي  ب،ص  ع ةْ 
ْعا  ف ت ب،ع ْ   ج  ب،  ْجع    ر 
 آٍ  ، ْ    ْرع م 
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ؤن لةً  ل ع ْ ا ا  ع  يٍت ي    ْ ُ ُا م  م 
(1) 
 طور جرور  ن  ج و  الع ة ب،صوعبأ ب،ن روت فوت ن وأل   نورؤ ضح فت ب،م    ج ب،رلع ج  ؤوف 
 ن : ع وووو لمثووول ن ووووالب ب،صوووعبأ ب،ن رووووت فووووت مجم  ووووج موووون ب،ك موووولت ب،رب،ووووج  ب،ارؤوووور موووون بإل ووووليت
 ،و  ع زنول  ن وال،س برو خرب آ  ب،رب،وج   و  ب، جو   بأل،وب فوت م  و  ب،م  و  نع اوا ن و بل نع ي وت
 ناووس ب،ك موولت ب، ووت  م ووت ماوولٍن عل ن ووجب،نظووع جؤوورًب روون    ميمووح ب،صووعبأ  ظهووع موون ثنل وول ع
 ب، ؤعة ب، ت  نب،ال ع ، ري،ج      رب بير  عبع ب،ن رت ل طر بر خرمه نمثل: ع يت جم  ع  ج
 طوور  وووعع غع ووويت غ ثووويث موووعبت عصووو غج  ن اوووعذ ب،عب ووج  بألمووولنعن   رووو  ع   ووو  ب،ووون أل ر ن 
 نوع  عنوه ال وع ع ويت  ن،  جوعغ رعا فوت ب،ع  وجغ : موعة  ب ورة عصو غج ب،م وعر  نورمل طولل نب،جمو 
 ،اول ن   وت ع   وه ،  جوع نب،  رؤور   و   ،كنوه ال وع ب،ع  وج ماعفوج ، ور،ل ؛ن وعة ، ور،ل   و  ب،كثوعة
 طور ن وت  نموعة غؤوعألنوه  اوعس ،ي   ولل  ؛عم ب،ع  وج ،نؤول  عي وه نب، ؤرعم   صر  ع   وه ،  جوع
ب،اووعب   ب،اوو   ف ووه عأموولن.    نووه ،وو     م وون   مؤوول ب، جووع   رووؤعًب آخووع  وو    ر ووه نموون   نووه
 . يع   ب، رؤث  ن ر ا  ر ث ب،صعبأ فت ن أل ب،ال ع
ع   وووؤن ب،اووول ع  ب،رووو  ج ب،مرووو  رة ن  وووؤن ب،اووول ع  ب،مج مووو ب،صوووعبأ ب،خووولعجت ي ج ووو   
 ر   ب،ال ع عأن ب،ج طوج  ن ي ج   ب،صعبأ عكثع مل    ن فت ب، صؤرة     ،رلن ب،ج طجن ب، لكمج
ع   وت عموز ، مج مو  بألعرو  عب ت ب،والم  وعر منوه ن عمز ،   ب ب،عل، ج  ب،ا نوج ب، وت    وب ب،مج مو 
 ط ل ب،ج طج:ن  مل ؤر،ل     ب،صعبأ ب،خلعجت ن  نر
ْم   ب،م  ُع ع ة  ًل ف ت ب،ع  ح    ل ص 
ْ ُ  ع ة   ة  ع ْؤٍر م     ل م ر 
 بْ عْ ن ل
 ، ْم  ْب ُخُ   ب  سْ 
 ُبْ ُعْ ن ل
ْز آ  ل  سْ ع   ْغع 
 ف ت ال ب  سْ 
                                                           





 (1)ُبْ ُعْ ن ل
 ن ووأل   أنووه خ وولا ب، وو ب  نع رؤووا ،وو   خ وولا ب،ج طووج م جووه عاوو ل معلاووععن  ني وو 
 ب،كوووووولفع ع ووووول  نب، ؤووووورعم ب،م مووووووعر   وووووو  ثعبئوووووه ،وووووو   ن م جووووووه  ب،م ا نوووووج  ب،مج موووووو  بألعرووووو  عب ت
 يو ط   ن وت ي   رور   وؤهب   ول هب ؛،والب    و ب منوه ب،ع ؤول ؛بألعر  عب  ج  ب،غع ع ب،م ع وا   ؤهول
 ب م ص ع      اوعلأ غعبئوز ب    ؤع  نفهلية ب،نلأل   ؤ ن  لألنالب ن لنت م ج رةن   ضملئع ب
ألنوه    وع  ؛  جو ر اوخص مثول ب، ؤورعم  ؤونهب ي ؤنلرو هب نم ج  بي  ملب علألا لة ب،ر   ج ب، ه
 ف ر  عر  من  من ب،مالع ج فت جنلزة  ب،ر . ن  ؤعًب ،   ؤع   الب عل،مج م  ب،مر     طر رف  ثمنلً 
  يوعر   و    وا ع وؤ هب ف  و ل: -ب،مج مو  بإلط ول ت-ب،ج طوج  ،   ثب نعب   اؤر ب،خ لا
 
 آٍ  ، ْ    ْرع م 
ل  ع  ل ع ْ    ْرع م م   ي   ت ف ت ص 
ْعُ  ع ة ْؤن ت  بْ،م   ف ت   
ي ت    ْم  ُر    بل  ب،ؤ ْ بع  
(2) 
ووُع   م وون بروو ن ل  اووتة موون ب،م    ووج  ثوو عة ب،اوول ع   وو  ب،مج موو  عأنووه ر روو مع  ُمص 
 .  ،ن ؤ ع هل مهمل فا  ب ،ه ن    معلرئه
رو بة  ولن ربخ  وًل ع  ن  ي ج   ب،صعبأ ع ل ص ع  ب،رعبم ج فت طصؤرة   ع بألعالر ب،ثيثوج
ألن ب،وورؤ بن فووت بألصوول   وو ب   لؤ ووه   وو   ؛ موول عنووه  أخووال مروول ج  بروواج موون ب،وونص نخلعج وولً 
ع   وؤن ب،عجا وج  ب، خ وف ن  ب،خؤوع  ب،اوعن  ب،صعبأ  وؤن ب،اورل  ب،ظ وبن ب،صعبأ  ؤن بإلنرلن  الب ه
ُؤهؤوئ ،وس مون ن  ول  وال  بأل جوه ، صوعبأ  ظ هول ب، ؤورعم ع عي وج فن وج جمؤ وجن مو  ب،  ورب  ب، ربثوج
 و بع   وع بألعاولر غ :  خاعج ب،مرعح  ن بنهولنس  ال ر مرع  ج   عجملل   ظؤف   ن ج ب،صعبأ 
 ب،ثيثجغ. 
ب،صوعبأ ب،خولعجت  و  ب،صوعبأ ب،والم ؤور ع  وؤن عن   رو ف ب،وال عن  ن رع عل،صوعبأ ب،خولعجت
 خع ع  اخص  مجم  ج من بألاخلص. آاخص 
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ع   ووؤن ب،ع وول  ب،روو  ج ن فل،صووعبأ فووت  ووالب ب،وورؤ بن ؤوور ع ع وول   ووؤن ب،ع وول غؤووع ب،مرووم 
 يعموز ،هول  نعصح    صعبأ ؤر ع  ؤن ط   ب،خؤع  ب،اورل  عم عمانن فت ب،مج م  ب،  ب ب،مه عئج 
 ب،ج طوج ب،عجل، وج ب، وت  صوع   و    وربب ن  طو   ب، خ وف  ب،ظ وب  يعموز ،هول بألا ب،م  و ل نب،ع ول
 . بي ن ب،م هب ع  ل ع  ه
 عرو ا   مولل ن ل ،ن روهفلي ن ط ل ععل  بن  لمً ن     صعبأ  ؤن بألا  ب نه -ب،صعبأ بأل ل
  والب ب،صوعبأ ن ؤ رو ل ، موج  رور  هول عمو  ج  وهن   ع ه م اعرًب فوت ب،او بعأن  ب،ر  ،ه فت ب،صغع
 ب،اوواا ن صوعبأ  ووؤن ب، ولكب ب،ظول،ب ،و    ول ؤعمووز ؛ي   وف  نور صووعبأ  وؤن بي ون   ب،وور  ب،مهمول
 عضل ب ع   ع ًل ر بة  لن ن   م ت   ؤهب مل  الةن فل، لكب ب،مر  ر  ر ا ر ااعه  يال،هن ب،م ه ع
  الب مل  رث ،ي ون ب،والم ن ؤجر ب، عصج ب،منلرعج ،إل ل ج  هالب ب، لكبعن   ب،ااا مل    أن  نهب
منه  ف   ه   خ صن  ت     ه ؛    ع ت ب، عصج ب،منلرعجن   مل طر ة بير عالر من  ب،ر     ًي 
 : ب،ر،ؤل     ال،س ط ل ب،ال ع
 ْرب ف أ ن ل   ل ن لأُل ع ي ب
 ع ْ غ ل  ف ت ط ْ ا  ع   ت  ؤن  ر
 ع لعلً  . . ع لعلً  . . بأل ْ   با      ع ط ت
ع ا  ل  بعً  ُت بأل   
ؤ ْ يً . ُت بْم ع ةً بر  ْجر  ْؤخلً . .     . ا 
ع لعلً  ا     
رُ  م ل ع ر ب ي  ع لا  ؤ ْن  ُس   ي  ُاع لس    ْ ر 
لةْ  لة  ب،م ر     ْن ج 
لع أْ  ْؤُت ع ص   ًل ف ت ب،ا   ع ْمر 
ببْ  ُ ن ت بأل ْطر   (1)  ْر  
                                                           





  ع وه فوت ب،او بعأ ي ؤجور ن  لن  الب  صو يعًب  بضو ًل ،مالنولة بي ون عرو ا   مولل ع  وه ،وه
  نول ؤ وأثع ب، ؤورعم ن  مون ط ولب  ب،ور  عل،انل وج عوه والب  ورًي ن ؤ ر ل عزطه من ب،نلألن ل  ي ملة المً 
فؤوووو ر ع )  وووو ب ع  وووول  ب،وووور   (رووووملربع  ذ)فوووولي ن ن خوووو ة بأل ووووربةفووووت ع بؤ ووووه بإل (ر  فر ت رو) وووو
 .(1)   اه  خلرب فت  ؤت  ب،ر ن عر ا مالم  ه ب،رؤئج ،ه (؛ لعملز ذ
ن  وال،س ؤ ج و  ب،صوعبأ ب،خولعجت فوت صوعبأ ب،ع ول مو  ب، و ب ب،عل، وج  ب،عجا وج فوت ب،مج مو 
 بطوو  فع وول رؤوو بن  وو بع   ووع بألعاوولر ب،ثيثووج  وولن ما ووعًب  وون اخصوو ج ب، ؤوورعم ب،م مووعرة   وو  ب،
،والب  ؛فل،  ب ب،عل، ج   لصع    مناه من  كمولل ماو بع  فوت ب،عطوتن   ال،س    ب،ع لن   لرب ه  ط مه
 : ع ين  نر ظهع  الب من ط ل ب،ال ع   ب عل هلب مج ماه عل،زيف  ب،كالا  ب،
ْعتُ  ع     
 ع ْ،ف  م ع ةً 
 . ز بئ   ج  ع   لُمن ل. ع أ ن ن ل ز بئ ُ  نْ 
ن ل     ز بئ ف    ، ه 
 ن ل  ب  ن  ُثْ ا  ع ل
 (2)، ْ أل  ، ُه ُمْ   لحْ 
 
فهل    ب،ع ل ن  فت م ض  آخع من ب، صؤرة ؤ ج   ب،صعبأ  ؤن ب،ارل  ب،ظ ب فت ب،ال،ب
 :ب، ت ي    ب  ي عول،ظ ب   عفو  اوالعن    اف زيف  رل م  م هبن ب،م  مج ؤرؤع ن   لعأ من 
  م وون بروو نعلط ال،ووس موون طوو ل  نب،اووالع عصوو ج موول   وورث ي  مووت ،هووالب ن غغب،اوورل عروولأل ب،م ووس
 :ب،ال ع
لأُل ب،ُمْ س   ْرُل ع ر   ب،ا 
هٍ   ي     ْ س   .  . ص 
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ال ا   ال ا   . . .    ا   . . .    ال  ا   . . .    ال     
ْرلْ  لأُل ب،ا   ب،ُمْ ُس ع ر 
   ْم  س      س  ف ت ط ْ   ت . . ع ْن   ْم  س  ر   ؤنلً 
هٍ   ي    ْ س   . . ص 
ن ُهبْ  . . ع ْكال   ُهبْ م ل  ل ع ْ،ا   م 
ْرلُ  سُ  ب،ا  لأُل ب،ُمْ س   ع ْ ا  ْس ، ْ يعن  ع ر   ع ْض  
 ع ن  ت
ُا ف ت ب،ظ نْ   (1)ع   ع ر 
ن بفل،ع ول جوعمة جورً ن من ب،م    ب،ااعم ب،رل   ن    ن عة ب،صعبأ ب،م رولع ج  ب،مع  اوج
 يولخع فوت  عولعة ب،اورل عرولأل ب،م وس ن   ا س فت  رب، هل نطل ج ب،م  مج فت  ر ه فت ب، ضلة 
 ي ا فت بأل، ل  بر خرمه ب، ؤورعم ،ؤور،ل   و  غ ولا ب،ارب،وج     ن ، صعح ب،م س عرلأل ب،ارل
ن فل،ارل  ر ط عملب ب،  ة نن ب،  ة عصع ت مه منج     ب،ارلع  ن   رب بي،  لت ،هلن من مج مانل
 رب،وج خلصوج  ات صونن مو يس  ول اوتةفوإالب بم  كوت ب، و ة برو  ات بن   خ زل ب،ارب،ج فوت ب، و ة
ن ع ووو  موووعبت  ووولن ، ري،ووج   ووو  اوورة زيووف ب، ضووولة   رب، وووهعب، كوووعبع فوووت   مووج  ووالا ن   ثووبن عووس
   هول  ظ وت ، كو ن ن ب،ظونن ضو سعن ،اونهبعن كوال هبعن :  الامثل نفل،ال ع بر خرب مص   لت
 ؛ب،عل وول  غ ووان   موون م وول يت ب،ع وول ب،وورفلأ  ي ن   وو  ب،ووعغب،كوو ؛روومج ، ظ ووب  ف ووربن ب،ارب،ووج
 . ل فت ب،نهل ج ،كن ؤع   ب،    ً 
 الصراع الداخل  :
  و   ن   صعبأ  ؤن بإلنرلن  ن رهن ع   ؤن ط   ب،اع  ط   ب،خؤوع ربخول بإلنرولن ن روه
 ي ؤخع   ن ن ل  ب،اخص ج ب، ب رة. 
                                                           





 مرول ج  والب ب،صوعبأ ن ب،ثيثوج ن موأل  والب ب،صوعبأ عاو ل  بضوح فوت رؤو بن  و بع بألعاولر 
 ن  ووالب   ل،انوول فووت  رب ووج ب، صووؤرةن فهنوولس صووعبأ  ووؤن ب، وو   ب،عل وولن  ووت ن روو ج ب،ع وول ب،م مووعر
  يرل    ه ط ل ب،ال ع     ،رلن ب،ع ل:
ؤنْ  بر   ظتغ رًب   ال ب م ل  ج   ز ْنز بن ُج ب،ر 
ج  ال    لنْ ب ب ْ،      ب،م ْرُج ُن   ب،ر 
لنْ    ْرُ طُ  ْؤن ْؤه م ل   ْجه   ف ت   
 هللا
ْ  لنْ     ب،ا 
، ْ أل    ي  ُط  ُة ب،ُجْرع بنْ    
ْ ع بة ة ص  لر  ه  ل،ُ ْه  لنْ  ا    
(1) 
ف ر برو خرب ب،اول ع ، و  ب،جي،وج هللا ن  نل  ج   ب،نزبأ  ؤن ب،    ب،عل ل فت ن أل ب،ع ل
 ب،صوعبأ  وؤن ب، و   ب،عل ول ن ب،عل ول ،و    برو خرب ، ظوج ب،او  لن ،ؤعموز عوهن ب، و  ،   ،ؤعمز عه
 . ؤعث هللا بألعس  من   ؤهلعن   ،  رؤع  
ع   وووؤن ب،خ وووث ن  وووؤن ب،جهووول  ب،  موووج ب نصووولرذ فوووت  وووالب ب،ووورؤ بن صوووعب ًل ربخ  وووًل آخوووعً 
  ي ج   ال،س فت ط ل ب،ال ع     ،رلن ب،ع ل:ن  ب، عبةة
م ْت  ص       ل ع ن ل . . .   
 لْ ع ْرُ ُط ف ت ُعْار م بأل  
ُ  ف ت   ْجه ت ْجه ت   ْغع     
ْؤن ت ُث   ْن    ْؤن ت   ْع      
   ل ع ن ل
                                                           





ُ    ْؤن  ب ْثن ْؤن  ع   م ز 
ْ ٍل   ْرأ لْ   (1)ع جل    ْصم ُت ف ت   
ي ن فهو  فوت  ؤوعة مون عموع ن من ب،م    ب،رل   ن  و  رو  عة ب،صوعبأ   و  ن رو ج ب،ع ول
؟ فهوو  فووت  ل،ووج ع ووث  وون موون روو  فعؤوون رووؤال ا؟  موو   ،وو   ي  اووعذن  روو      رووب  جه ووه
ن  طور عجولر ب، ؤورعم  صو يع صوعبأ ب،ع ول ب،ن روتن ب،    ج ب، لئهج فت عزطج  ل،ب ب،ون أل ب،م و   
ف  صور عاؤنوت ن ب،اؤن  ب، جه   مين رييت غؤع ب،ماولنت ب،ماع فوج :مثل نجال ع ضلة ب،جربف
فوول،اؤن بأل ،وو  ب،م صوو ر  هوول  ضوو   ن ع ووث  وون  ؤنووت  نوول مانوو  ب،اووؤن مجووعرًب  ،وو أل م صوو ربً 
 ن  صوور  هوول مانل وول ب،مجووعر   وو  بإلنروولن ج  ب،  مووجفعموول ب،اووؤن بألخووع  ن بإلعصوولع ،وور  بإلنروولن
 .(2) ب،  لس ر،ؤل ب،ص لة  ب، هع  ب،ن لة
 نوول   ؤ نوول ب، ؤوورعم ،    ؤووع عمانوو  ن  جهووت  غووع  فووت  جهووت : ن ع ووع  ووال،س فووت ط ،ووه
 صعبأ ب،ثنلئ لت ب،الم    مهل ن ع مل  بألع لل فت  رؤثه  ن ن رهف ر ت ، ك ملت ب،من   ج من 
ن عم  جوه بإلنرولنن ف  مج  جه بأل ،    صر  هل ب، جه عل،مان  ب، روؤ ، جتن    عس   ؤهل ب،  ه
 عؤون  و    وف؟ ن  ون اخصوؤ هن عم ؤع وث ب،ع ول  ون ن روهن فهوت عموز ، ون أل بألخوع عمل  جوه 
فل، صوؤرة  نب،عاور بأل ل ،و    ناو رن  ؤنت  ع ث  ن  ؤنوت : ب،  ل ب،الم  ي نال،س      مل ؤر،ل
  والب ن  ب،عار بأل ل فت ب، صؤرة   مون فوت  يطوج بإلنرولن  الب وهن برمهل   بع   ع بألعالر ب،ثيثج
ب، ؤوعة ب،اورؤرة ب، وت  ا وعم ن رو ج ب،ع ول  ،و    نع  فت ب،نهل ج    ،وهن مل ؤر ع   ،ه  الب ب،م   
ن  طور برو خرب ب، اول ع موز  ،ؤور،ل   و  ب، ؤوعة ب،اورؤرةن    ل  رألن  ؤن بينضملب ،عجل صلمت
ن ب ، عطج  ط وج ب،ماعفوج ب،  ل عمزً ن ب،ال ع ع عر ب،عجل ب،صلمت عمزًب ،   مج  ب،ماعفجعن  فت ظنت
ب ، خ ووث   وو ن ب،عجوول ب،صوولمت عمووزً عن  فوو م نن ب طوور  روو  مل  ل وولن ب،  ظ وولن  جهووًل عمزيووًل آخووعً 
ألن  ؛ يجعفنوت بي   ولر ن و  ب، جوه ب،ثولنتن ب ،  وعبةة  ب،غعولة ب،  ل عموزً ن ،ر لة ب،خر اج  ب،م ع  ب
ن  فت  الب ب،م ض    جرور ثنلئ وج ب،خ وث  ب، وعبةة ن  ه  ؤن ب،ثنلئ لت ب،ع ل فت بألرلأل  النت من
 ي  جع ب،صعبأ  وال،س فوت ن وأل ب،اول ع ن ب، ت بخ ز،هل ب،ال ع فت ب،عجل ب،صلمت  ب،  ل ب،رلئل
عة  رو نجر عوه  وت    ول ب،ما ور    ؤهول ؤن ب،مع  ألنوه  ؛  و  ي ؤنجور لن  ةة  ب،نالب،ج  نرمل ؤوع  بمو
    ل ب،ال ع     ،رلن ب،ع ل:ن غلع  فت ب،  عج  ب،نرب     مل طلب عه من ط ل ع  ه
   ل ع ن ل
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م ب،ث لن ت  ع ْرُ ُط ف ت ُعْار 
ُث   ْن   ْؤن ْؤن ت   ْع    ع   ت   
لنْ     ْن م ْ ت    ْنر 
   ل ع ن ل
 ْثن ؤنْ ب ع   م ز ُ    ْؤن  
ْعا   ُت       ب،ر   ْم ع ةٍ ُصع بُ  بن   ال ب ب،م ْعم 
ُر   ت    ْر  ْنج 
 بْطُ ْ هُ  . . بْطُ ْ ُه. . . . بْطُ ْ هُ 
ب،ال ْناُ      ع ن ل ب،غ لئ ُع ف ت ب،  ْ ع ج  
(1) 
،صووعبأ ب،نوول ج  وون  ووالب بن ؤ ضووح ب،صووعبأ ب،ووربخ ت فووت  ووال  ب،م    ووج  موول فووت روولع ل هل
ن بيضوو عبا ب،ووالم عصووولا اخصوو ج ب،ع ووول ن ؤجووج موول طووولب عووه مووون جعيمووج ن وووعبة   وووت ط وول ع  وووه
  نووول ؤ وووعز ب،عاووور ب،عووول نت ،ك مووولت  ن ووو   يطوووج بإلنرووولن عووول،م   ن  ب،م صووو ر  نووول ب،عاووور ب،ثووولنت
نوه  م ون  صونؤف رؤو بن  عم ن فل، ؤرعم ععبر ل ف رو ج مع ر وج ث ولا ب،ورعبمل ع  ب،مروع  جن ب، صؤرة
 وت  ا وع فؤهول  ون ب،صوعب لت  ؛صولغهل ب، ؤورعم ن نوه مروع  ج ف رو  جع  بع بألعالر ب،ثيثج   و  
 فوووت ب،م    وووج ب،رووولع ج نوووع  ن عم صوووعبأ ب،ثنلئ ووولت ب،ووالم رووو   ال وووع ن ب، ووت  مووأل ب،وون أل ب،عاوووعيج
 ،و  ن  رو نجرن ط  وهبن غوع ع ن ع موز ن مثل: عرو طن بألفالل ب، ت  ظ هل ب،ال ع ، ر،ل     ب،صعبأ
  ووت مع عووج ، وورل   وو  ب، ل،ووج ن  أم نوول  ووال  بألفاوولل ، جوورنل عنهوول ي  صوورع  ي فووت  ل،ووج ب،صووعبأ
ثوب ب،ع وث  ون   و ل ،هوال  ن عل،رو  ط فوت بألخ ولة فهو  ؤ ورعن ب،هعم ج ، صعبأ  مول ؤن هوت عوه  ولرة
عب لت  ولرة مول  ن هوت  فوت ب،صون ثب فت ب،نهل ج ب، ربن ثب ب، ؤعة  ؤن ب،   لن ب،مالكل  بألخ لة
 .  منهل مل ؤن هت نهل ج م جاجن نهل ج ر م ج
فوول،م     نوور ب، يروو ج ن   رووؤع ب،عاوور ب،ثوولنت   وو   يطووج بإلنروولن عوول،م    ،وو    عوول،ا رة
 ( ؤجول)فل،م     نر ن ( ؤجل) ب   س ب،مالنت ب، ت  ان ن  هل  نر ع  ن   مل ب،ارؤر من ب،مالنت
ن مجوعر  ون ب،ضوع عبت ب،   ا وج   و    وت م ول   ،م ضو أٍ ن  انوت ب،  ظوج ب،رولم ج ،نمو  ب،  وعة
                                                           





  و   :مرو    ب،مثول بأل  و  ، جمولل -بأل ل نمرو   لت ج  و  ثيثو ( ؤجول) ي     ب،م     نر 
  و   : و  مرو    ب، ا ؤوع  ون ب،    وج -خؤوع بألن     ب،رؤن :   مر    ب،    ج - ب،ثلنتن ب، ن
 ب، ؤوورعم ن  ب،ماعفووج ب،ا   ووجن  ب،    ووجن  وو  ب،جموولل ( ؤجوول) الن ب،م  وو   نوور  (1)فووج ب،ا   ووجب،ماع 
  والب مول  نل ف رو ج ب، و ألنوه  وأثع ع  رو ج  ؤجول  خص ًصو ؛ لن   صور عول،م    ب،مانو  ب،هؤج وت
ن هللا ال  صو لت أل ؛ انوت ب،م  و  هللا  وز  جولعن    م ون . ر  م لعي وه ب،صو   ج طع عه فت ع
عم  يطووج  نب، ؤوورعم  طصوور عوول،م    ال،ووسعن   فووت ظنووتن  ي ؤع  هوول طؤوورن ي   وور ل  وور م   ووج
ألن هللا  وز  جول  و  ب، و   ب، و  بروب مون عروملئه  ؛  الب   رور بي   ولر بأل لن بإلنرلن م  ع ه
 .ب، رن   ص ج من ص ل ه ب،ا  
عةن  يع وو  ب،نظوع فووت عمزيووج ب،معمووت   وو  ب،وورعا عة عمووز ن صووعب  ب،موو  نت ، ضوواف نوول ب،موو
 ب،ع ول  نورمل روم  ن   رو نجر  ي  جور مون ؤنجور ل ن ،ا ت ر ع ب،ضو  ج ب، وت   اوعس ،ي  وربة
  و   لئووا  ي  رو     ب،  وولب عاوتة إلن وولال ن   جوع ف ووه ب،صوعبأ  ووؤن ب،خؤوع  ب،اووع عكثوع نصوعبخهل
 ه.  الب  ا أل مر  ب، ؤعة ب، ت  ط  فؤهل ب،ع ل عار ط  ه أل  ن ب،ض  ج من م  عرهل
 نز وج  نعخؤعًب ، م  ج ب،نهلئ ج ، صعبأ ب،ربخ ت فت ن أل ب،ع ل      رب ث  ه  ن روه نأ ت
   ل ب،اول ع   و   نعر ا مل  لنل  فت ناأ ه من   ملل  ظ ب  بض هلر ه؛ب،ن ص ب،مر  عة    
 ،رلن ب،ع ل:
ْ ف  ظ    ت ْضُت خ  م ع ًة ع       
ْ،تُ  ل   هْ عن      ع ْمر   
ْ،تُ  ل   ؤع  ف  ه  عن      ُ   تع ص 
ل ب م  ْنر  ن ْؤْت      ْن  
ْث  ت ن  ًل م  لن  ُمْن      
ْث  ت طًل م   ُم ر 
ْ لْ  ف ت ُ ع ٍة        ج ْجن   ت ب،    م ْن   
 ظ   ْت ع ي ع ْعٍس   ي  ز م لنْ 
                                                           





لٍ   (1)ظ   ْت ع ي  ظ 
ألنوه ي  ؛ ا ع ب،م    ج ب،رلع ج  ن ميموح ب،  وه  بيضو عبا ب، وت  ا وعم ن رو ج ب،ع ول
ن  طر  ضح ،نل ب، ؤورعم صو عة بإلنرولن ب،معول،غ فوت ب،  وه  ب،ضو لأن  م ن ،إلنرلن بإلمرلس عظ ه
فل،ظوول  نوور ب،صوو ف ج ،وو أل موول ن ب، ؤوورعم طوور طصوور عل،ظوول مانوول  ب،صوو فت ب،عوول نتعن   فووت ظنووت
   نولس مصو  ح ب،ظول بأل ل ن  ل    بإلنرلن ب،كلمل ب،م     عل، ضعة ب، ب ر وج ؛نرخ ه ب،امأل
ن ب، ؤوورعم  ظووف ب،ظوول عوول،مان  ب،صوو فت عم ب،ا وولعن   الن نروو ن ج ن (2)نووت ب،ا وول بأل لب،ووالم  ا
نمووول طصووور  ب،مانووو   ن:  ل ،وووت بإلمرووولس عظ وووت  نووورمل طووولل ،وووب   صووور ب،ظووول عووول،مان  ب، ؤزيووولئت  ب 
:   نرمل   الب مل ؤل ر  ط ،هن عغر، ب،ا ل عمز ،    ؤع ب،الم    ر بإلنرلن عمل ،ج  ب ع  ن ب،ص فت
ن بين نولة  نول عموز ،    ؤوع ب،ا و ب ب،والم ي  لئول منوهن ل مث و . م ورطً . ل مث وتلن من نً وبن نؤت  و
،كون  ؛ألنه ،و   ولن ؤنظوع ع  موج     ؤوع  مؤو  ، ولل ع أمول ؛ ب،  رؤ  عمز ، نظع  ر اج ،ألا لة
 ولن  والب  نبين نولة ثوب  وي  ب،  ورؤ  ري،وج   و  ف وربن   صو ج ب،   ؤوع ب،رو  ب  ضو لأ ب،اخصو ج
ب،صووعبأ عن   نخ ووص موون ب،اووعس ب،روول  ن ب،صووعبأ ب،ووربخ ت فووت رؤوو بن  وو بع   ووع بألعاوولر ب،ثيثووج
فهوو  مضوو عا   لئووه   ؤووعبن  ي  اووعذ ن ب،ووربخ ت   اووف  وون ب،رووملت ب،ن روو ج ،اخصوو ج ب،ع وول
 ل   س ب،رملت نل جج  ن ب،مالنلة ب، ت  لاهل ب،ع ل فوت   ل وه منوال ب،صوغع   و  ن لل ماؤنً  عيً 
ع  ول  ب،ور  ب،والم فوأفع   ول او نلت ب،  ور  ب،كعب  وج ؛  عيو  ب،صو با ،   ا  ،ب ؤجر من ؤعار ا
  م ه فت صغع .ع 
 طور جاول مون  نفؤ ج   فت طصؤرة  ؤن ب،ع ح  ب،جرر أما الصراع عند بدر شاكر السياب
 ي نوع  فووت  ن اول ع ب،جرورن  مول: اول ع ب،وع ح نب،صوعبأ صوعب ًل خلعج وًل ألنوه ؤناوا  وؤن بثنووؤن
ب، صؤرة عم ن أ مون ب،صوعبأ ب،وربخ ت؛ ألن ب، نولة ب،ن روت  ب،  موت ، اخصو لت ي  رومح   نولطس 
  ول اخصو ج  نف ل اخص ج م  ناج عمجم  ج مون بألف ولع ي   نولزل  نهول نب،اخص ج م  ن رهل
 اخصوو ج اوول ع  نب، ضووؤ ج  ب،ا ووج مثوول فاخصوو ج اوول ع ب،ووع ح  ن مثوول جلنعووًل موون ج بنووا ب،  وولة
 طر ع رن ب،ر لا بخ  لع بألرملة عمل ؤنلرا ب، و ب ب، وت  نمثل ب،عالؤ ج  ب،رنلةة  ب، ضل ج ب،اه ة 
   م هل.
عمول ب، جوه ب،ج وت فهو  ب،صوعبأ  ن  جه خ وت ن جه ج ت : طر خ   ب،ال ع  جهؤن ، صعبأ
 عة     ج  ل (ع، أل)فال ع ب،ع ح ؤعير ب،م   عج  ن ؤن ال ع ب،ع ح  ال ع ب،جرر     ب،م   عج
  و    وأل اول ع ب،اوه ة ب،والم ي ن      اا  ع  هل ب، ول عة ننظ  ج ي  ا  هل رنأل  ي عجأل
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،ووالب نووع  ب،صووعبأ  ؛م لنووًل إلفووعب  ب،اووه بت  ب،نووز بت ر   اوو ن وول  ااوو  جروور ل ؛ب،ووع ح ،وو   ؤنظووع
 ؤ ج   فت ط ل ب،ال ع     ،رلن ال ع ب،ع ح:
ـــــــــــاِهرٌ  ـــــــــــ  َط ـــــــــــاِحَبِت  َوُحِب ـــــــــــُب َص  َأُتِح
    َهـــــــــَواَ  ُحـــــــــٌب َفـــــــــاُجٌر َلـــــــــْم ُيْشـــــــــرفوَ   
ــــــــــهُ  ــــــــــْوِل ِحجــــــــــر  ُقْلُت  َنَزْهُتَهــــــــــا َعــــــــــْن َق
َكـــــــاَدْت َتِغـــــــُص ِبـــــــه ُلَهـــــــاُة الُمْعـــــــِزفِ   
(1) 
   
ف ووت ب، رب ووج   ؤوو  اوول ع ب،ووع ح اوول ع  نؤ وورع ب،صووعبأ موو   رب ووج ب، وورؤث  ووؤن ب،اوول عين
 عنووه   ووا  نف صوورمه اوول ع ب،اووه ة   غز،ووه  هوول ن  ي وورع اوول ع ب،ووع ح عوول، غزل عل،م   عووج نب،اووه ة
 ي صوول ر ماهول ب،صووعبأ  نف  وورع ن وعة ب، وورؤث   صول ر  ووؤن بيثنوؤنن م   عوج اوول ع ب،وع ح (ع،و أل)
ن (ع،و أل)الع  وه  نورمل  صوف اول ع ب،اوه ة عفال،وه ب، وت رو   ب  هول  نور ، لئوه  ،و    صول  ،و  عن
ع ب،اوه ة ب،  طوف  ون  والب ب، ورؤث؛ ألنوه فؤعج  من ال  ؛  الب مل ي  ر       م ه ال ع ب،ع ح
  يرل     ال،س ط ل ب،ال ع     ،رلن ال ع ب،ع ح: نع ع  ط عه
 اَل َتْقُســــــــــَونَّ َوَرْحَمــــــــــةا َيــــــــــا َصــــــــــاِحِب 
    ُيْحَرَقــــــاأن  َفاْلَقْلــــــُب ُ ْوِشــــــُ  ِمــــــْن َضــــــناا   
ـــــــألُ  ـــــــِب َأْرِج ـــــــى الُح ـــــــُكو َلَع ـــــــ  َأْش  َأُمَحِلِف
ــــــــــى    َن َعَل ــــــــــوَّ ــــــــــألِ اَل َتْقُس ــــــــــَ اِد الُمْوِج     الُف
 ِبالَماِضـــــــــــَياِت الزَُّهـــــــــــِر ِمـــــــــــْن َأَياِمَنـــــــــــا
ـــــــِب اَ ْدمـــــــألِ  ، ِبالُمْهَجـــــــِة الَحـــــــرَّى    َ ْن
(2) 
   
 ن ف رو ط ب،صوعبأ فوت ر بمولت ب،ثنلئ ولتن ب ي رع ب،صعبأ من عجل ب،م   عج  أخوال من نوًل آخوعً 
  ووالب ب، جووه ب،خ ووت  ن ب،عالؤ ووجع  ب، ضووؤ ج ن    وو  خص صووًل فووت ر بمووج ب،صووعبأ  ووؤن ب،خؤووع  ب،اووع
 ن   يطوج  ول منهمول عول،خع نن فوت صوعبأ  وؤن ب،وع ح  ب،جرورب، صعبأ فت ب، صؤرة؛ فؤرخل ب،اول ع 
 ن ب،ع ح م ص ،ج  ن ب،جرورعن  ل مغلؤعًب ،آلخع فت  ال  ب،مرأ،ج؛ ف ا  ر بأل ل  أخال  ل منهب م طً 
  رلن ال ع ب،اه ة: ال ع ط ل ب، ال،س  يرل    ن فإالب رنأل ب،جرر ع ؤت ب،ع ح  ل عةً 
 
ــــــــــــهُ  ــــــــــــِبه  ُجْثَماَن ــــــــــــْيَس ِبُمْش وُح َل ــــــــــــرُّ  ال
    اَل َتْجــــــــــــزِِص ِبــــــــــــُذُنوِب ِجْســــــــــــِم َخاَنــــــــــــهُ   
ـــــــــ  ُقْبِحـــــــــهِ  ـــــــــا َربُّ َجســـــــــٌم َيـــــــــاِرٌق ِف  َي
ـــــــــهُ    ـــــــــا زَاَن ـــــــــُه َم ـــــــــَم َروحـــــــــاا زَاَن ـــــــــْد ضَّ     َق
ـــــــــُربَّ ِجْســـــــــم  ُمع ـــــــــب  َلـــــــــَ  ُحْســـــــــُنهُ َل  َج
    َمـــــــا َشـــــــاَنهُ َقـــــــْد َضـــــــمَّ ُروحـــــــاا َشـــــــاَنُه   
 َثــــــــــْوٌب ِمــــــــــْن ُتــــــــــَراب  َهــــــــــ ِ نْ  َلِجْســــــــــم
ــــــــــَدع   ــــــــــهِ أن  اَل َ  ــــــــــاَل َأْرَداِن ــــــــــٌس َع َدَن
(3) 
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 ي ؤ وووعس ،اووول ع ب،وووع ح عم ن  فوووت نهل وووج ب، صوووؤرة  رووو  ع اووول ع ب،اوووه ة   ووو  ب، ووورؤث
 يل ور  جهوج نظوع  ب، وت ال ع ول  ن  ر مع فت ب،هج ب     ال ع ب،ع ح   صو ه عل،مخور أن مرل ج
عة ،  ووعب   ، غعيووزة  عن  وورفهل بأل ل  بألخؤووع  وو  ن  ، رووت ،اووتة آخوع غؤووع ن فووت ب، رب ووج عووأن ب،موو
    ل ب،ر لا     ،رلن ال ع ب،اه ة: ن ، أل ،هل  رذ آخع ر ب ن    ؤ  ب، الة  ب،اه ة
ــــــــــــاا  ــــــــــــَواِنِح ُمْتَعب ــــــــــــَراَن الَج ــــــــــــُت َح  اَل ِزْل
    ُمْبِغضــــــــــــاا ُمَتَجِنَبــــــــــــاَصــــــــــــباا ُتَقــــــــــــاِرُب   
ــــــــــــــــــــةا  اَع ــــــــــــــــــــةا َخدَّ َي ــــــــــــــــــــَ  َرْوَحانِ   َيشَّ
ـــــــــا   ـــــــــُتِن أن  َم ـــــــــال ـــــــــود  َمْطَلَب ـــــــــَد َخ     َ  َعْن
ــــــــَوى  ــــــــَن اَلَه ــــــــَن ِم ُه ــــــــَواِن  َهمُّ ــــــــنَّ الَغ  ُه
    َأْن َيْســـــــــــــــَتِفْدَن َلـــــــــــــــَذاَذةا َأْو َمْكَســـــــــــــــباا   
ــــــــــــاِعرٌ أن  اَل  ــــــــــــٌر َش ــــــــــــَن ِي ــــــــــــْيَم ِبِه  َ ِه
َباِكيـــــــــــاا َوُمَشـــــــــــَبَباَ ْرُنـــــــــــو َفَ ْرِجـــــــــــأُل   
(1) 
   
 عبرة اووول ع ب،اوووه ة بن صوووعت   ووو  اووول ع ب،وووع ح؛ ف ووور خ موووت عن  مووون بأل  ووولت نرووو ن ج
ن  ي ننرو  ب، وال ؤع عوأن  وال  ب، صوؤرة طور ضولأ منهول ع  ولت  ثؤوعة نب، صؤرة ع ورؤث اول ع ب،اوه ة
،كون  ؛ب، صوؤرة  ي نا وب مون رولرت  عبر وه  نور  كم وجن  ن ن ن المول مو  بأل  ولت ب، وت فوت   ز نول
،كون ،مولالب جاول  ؛ال ع ب،اه ة رلر  بن صع     اول ع ب،وع حعن  ب، بضح من بأل  لت ب،م ج رة
عة  ي ،  ووعب    موول عرووخ ب،نظووعة ب، ه نب،روو لا ب،نصووع ،نظووعة اوول ع ب،اووه ة م ووج ب، ووت ي  ووع  ب،موو
عة  ي فوت زب  وج ب،رعبرج ب،م ام ج  ب، ج ل ب،م أمول فوت اواع ب،رو لا نوعب  ي  ضو  بن   . ب،غعيزة ،مو
عة مثل: ب،م   عج ب،مرنرجن طالعة  ان اج ي ن  ثو عة   و   و بة  ب،مو مأل ب،ام ولةن ف صلئر   ن ب،م
عة  ي فوت صو عة ب،عغوت ب، وت البطوت خ لنوج  ن ،اول  والب نولع  مون ن رو ج ب،رو لا ب،م  موجن نوع  ب،مو
ن ع بر ب،كعولع ،ور ع ب،عغولة  و ن ع ور ب،وعن   ،و  ف ر مع ب،ر لا   جع ج  وا فلاو ج عرت عوهن ب،نرلة
 نرو ن جن (2) ،ا ه ع ا وه  والب ؤخ وف ع،وب ب،خ لنوج ب، وت  طاوت    وه مون   ؤ  وهن  مالاعة ب،م مرلت
عة  ت عل ج ب،ر لا ب،مال  ح  نص ت ال ع ب،اه ة    ص ت ب،ر لاعن   عل ج ال ع ب،اه ة ، م
  اووال جووال ة ب،نصووع  ن وو ؤن صووع عن  ف وور ععبر ب،روو لا علن صوولع اوول ع ب،اووه ة ن خ لنووج م     ووه
 خمرت نلع  فت   ل ب،هزيمج عملب ب،نرلة.عن  عار
 ع ل طصوؤرة  ظوف  هول ب،اول ع  وال  ب،  ن وج ن نن  ل ،  رؤث  ن ب،صعبأ فت ااع ب،  ل ت
ن ب،اووول ع ع  ب،م ووورأ مووون جهوووج : مووول ن فؤهووول ؤ وووأجج ب،صوووعبأ  وووؤن طووو  ؤنن طصوووؤرة مووو ت ب،م ن وووت
ؤ ورع مون ن  ب،صوعبأ فوت ب، صوؤرة صوعبأ صول رن جهوج عخوع   ب،رو  ج  ب،مث  وؤن ب،م م  وؤن ،هول مون
 ي رع ب،صعبأ مون ب،ور عة بأل ،و  ب، وت   وعح فؤهول ن الع  ه ،   ثب ؤ صل ر      صل نن  ج ص ع
 ب،ال ع علي ه ،مرؤنج عغربر:
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 ،   ع  ن بفال ب،مرؤنج
  ، ال ل ب، ع ذ  بأل عب 
  ، أكل ب،ضعلأ  الم ب،جؤف ب، اؤنج
 ب،عملر  ،   ضع نرعس ف   ج ل
 فأنت ع لع عي ر ؤنج
  عنت من ت عي مرؤنج
 ص ؤعس ب،غعبا فت ب،م ل   ب، زينج
 ؤناا
 ؤ نت  اه
  م ت فت  ل  نج
  ل ص ت جؤل مزطت عب ل ه ب،هزيمج
  ل طصلئر ب،   ،ج ب،ؤ  مجن  ل  ل،مًل  لث عه ب، جلع  ب،رلرج
 (1)،   ع  ن بفال ب،مرؤنج
فهو  ؤ ظوف بألفاولل ن بأل، ل  ، ا ع  ن  رة ب،صعبأ ر خرب ب،ال ع فت بألر ع ب،رلع ج 
ثووب نووعب   ن،   ضووع ن، ووال ل ن: ،   ووع مثوول نب،مروو   ل ،وو   ب،مضوولع ج مضوولفج ،هوول يب بألمووع ، اووؤع
 نؤ نوت نؤناوا نمثل:  مو ت ن ت  أ ت عه  يرف   ج ج ب،صعبأ ؛ؤ ظف ب،مضلعأ عص غج ب،ملضت
 ؛،ؤل وور   وو  علي ووه ب،روو ربة  ب،ماوول مج ، مرؤنووج ؛ عاوور ل   ووعع فووت نهل ووج ب،م  وو  ب،روو ع بأل ل
 بأل عب  ،وب  وال ل ن  ب،نروع    ضوعن فل،ن بفوال  نول ،وب    وع ن  ،ؤعاع عل  ربب ب،صعبأ فت ب،مرو   ل
 موول   جووع ن ،كوون موو   طوو أ  ووال  بأل ووربث ؤن  وو  ب،صووعبأ ع وو ة ؛ ب،ضووعلأ ،ووب  أكوول ب،جؤووفن عاوور
 ل ع ،اصع :ب،صعبأ    مل   رث فت ب،ا  ب،ثلنت من عل ج ب،ا
  ،   ب ب،ض لرأ ب،ام لة
                                                           





  ، رر ب،ا ؤر  بإلملة
  ملر   ع ال ج ب،خ   ج ب،ر عبن
  ب،ا ع  ب،خص لن
 ر ؤنج ب،ضعلا  ل    ، ت
          ع ع من ب،رم أ
  اؤخ فت معفأ ل
  زنت     عص  هبن  ج أ
  ر ا ف ب،خ   ج بأل  ه
  ر جرم
  عطص ف   ،ها ب،ام أن  هز ع نهل
 ب،   أر ؤن ت الئخج 
 ،كنهل  ب،ع ع فت بن ظلع ل  هب
 (1)عل،عج أ
ب،  ة  ،   فإن ب  ضع ب،نرع ب،الم ؤعمزن  مخس ب،ا  ب،ثلنت  ن ؤجج ، م    ب،الم رع ه
ن   ولث عل،نولأل ب، جولع  ب،رلروجن  بن اوع ب،جؤول ب،والم مزط وه ب،هزيموجن  ظهوع ب،غوعبان (2) ب،اظموج
  صور  هول فعمول رو ؤنج ب،اول ع  نول ن  ب،خ   وج ب،رو عبنفإن ب،عير ،ن    مهل  ي ب،او ع  ب،خصو لن 
،كون فوت ؛ -خ   وج ب،رو عبنب،-ب، ولكب ب،مرو  ر ب،م خ وف  م  نه ب،مر  ا ب،جعيح  ن هوس   و  عؤور
   انت ب،ال ع عل،ع ع  نل عنهل  ا ر ألص هل   ز هل ب،رلع ج.ن ب،ع ع ،   ب،نهل ج  ا ر
 ب، صل ر ج فت ب،ص ت ب،ثلنت:     ر    سن  من  نل  أخال ب،صعبأ فت ب، صل ر
 ب،ع  ملت
   ضج  ا نت فت     ب،خ   ج
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 ب،ع  صلع ج  ج
 ...  ل ز ر ب،ع لع. فت     من ال ا
    ل خؤ ل ب،نلع
   ث ت  بط  مت بألر بع
  مزطت ب،ال ع  ب،رؤنلع
  ، أكل ب،خ   ج بأل عب   ب،غعلع
 (1) ، ر ب بألاالع
 ب،ووع  ب،ووالم  وولن    ضووع فووت ن فل،  ضووج طوور  ا نووتن ؤ  وو ع ب،صووعبأ فووت ب،م  وو  ب،ثوولنت
عن  ن ن ؤجوج ال،ووس   ل،وا ع وو  ب، ضول ب،كوو فت خؤو ل ب،نوولعن ب،م  و  بأل ل مولت  عصووعح ج  وج  نوول
ن ب،مث وووف ب،منووولف     ن وووت  موووز  عطووولن ب بيرووو  ربر ب،م مث وووج فوووت ب،اووول ع ب،م م ووو  ؛  ووو  ب ب،مرؤنوووج
 بألاالع ب،صلرطج. عار ال،س  ر ب ن  ب،رؤنلع ب،الم  مثل ب،ملل
ف ورل ب،صوعبأ مو  ب،رو  ج  رو  ع ب،صوعبأ ن فت ب،صو ت ب،ثل،وث  أخوال ب،صوعبأ من و  آخوع
     ن ره:
  لف ع  لن رؤر ب،خ   ج
 (2) ب،امأل  ب،    ج
ب،صوووعبأ ب،وووالم  وووب ن وووأل ب،م ن وووت عاووور فعبطوووه روووؤف ب،ر ،وووج  ،ووو    اوووؤع ب،رووو عبن ب،رووولع لن
  طر طلل فت ااع ن  لن  أ   مرح ب،م  س ب،اجب عغب عنهن ف ر مرح  لف ع بإلخاؤرمن ب، مربنت
 (3)...  ع   عا ر  أنهب غنب. فت  ل ععس   أ هل عمب
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 وت  غو   روؤف ب،ر ،وج  ؛،كن خع جه من  نر روؤف ب،ر ،وج رفاوه ،مورح  ولف ع بإلخاوؤرم
ن   و  عاور ع ؤ وه مون مصوع ب،ر ،وج روؤف ،و   ب،عغب من ال،س ظ ت ن ره  نلز ه      ن ب، مربنت
 رؤف ب،ر ،ج ع صؤرة م  ،ج م  اهل:ف ر مرح 
 .. عنل ع     ط  ت ب،م   ل.  ل عر ل ٍ مل ،نل   نل ج  
 .. غلع منت  خلن ف مل    ل.   مل  لر من عاثت  ،ؤهل
 (1)...  ل  خلنت ط   هن ب،ا  ل. عفررت  ؤننل بألملنلت  ؤنل
    يع ب،صعبأ:  الب  رل ب فت ن ما نًل  ل،ج ب، أأل  ب،ر  طن ثب  أ ت ب،ص ت بأل ل
 ب،رؤف  لن عيا ت
  عب ج ب، ج اج
 عكرع عن   ممت
 ع  اهعن   ممت
  جع ب،ر  طن ععبنا  ب ب،م  س
 (2)عل ل  صعنل ب،ان اه
فل،رووؤف  ب،  ووب ي ن    وور  فووت بألروو ع ب،روولع ج ب،روو رب  ج ب، ووت   ع هوول ب،اوول ع ،اصووع 
 رووو ة ن عرووو ا ضووواف ب،م ووو س ًئل؛  عل همووول صووول  همل ،ووون ؤج عووول ،وووه اوووؤ ،ووو   روووعب عن ط موووج ،همووول
نموول موو  ن  ووالب ب،صووعبأ ،وو أل موو  ب،روو  ج ب،ر لروو جن ثووب ؤوورخل ب،اوول ع فووت صووعبأ جرؤوورن ب،اصووع  ب 
 عالنل هل من ب،مث  ؤن  ب،ااعبة:
 عنل اججت ج هج ب،ال ع عل،ر ب 
 عص ت فت  ؤ نه
 رعطت منه ب،ن ع  ب،  لة
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 (1)عغمرت فت عاالع  ر  ت
 ضوع ه فوت ع ور ن خل،  ه ب،الم  لن  لطرًب     ب،م ن وت مثل  ال  ب، ئج من ب،م م  ؤن ب ن 
عرووه خولس صووعب ًل مو  ب،رلرووج عن  فل،اوول ع عاورن ع ةال  نول  صول ب،صووعبأ ن  وج ب،ون بأل ولب   و  
   نه: ،    ب،مث  ؤن ب،م م  ؤن ؤعج 
 ب،ال ع ب،غلع  فت بأل زبن  بألغيل
  ا ر من غع  ه ممزطًل جعيح
 ملالب    ل ب،عيح؟
 ، ال ع ب،اعير
 فت   ن ب،ا ؤر
 (2) ب،رلرج  ب،ص ص  ب، جلع  بألنالبل
ً  ن   والب مول ن ل  وؤن ب،مرو    بألر وت  ب، ولعيخت فوت ب، صوؤرةمأل فت بألر ع ب،رلع ج  اولع
 ،و    ولرن فعاور خع جوه مون مصوع   ورب    ؤو  موعبر  فوت نؤول بإلمولعةن روؤعة ب،م ن وت ،و     ؤ نول
عره فت ب،ك فج رؤف ب،ر ،ج ب، مربنت عاث ن      ن (3) لئرًل   زينلً   لن فت   س ب،  عة ن مر ط 
،كون ب،م ن وت عفوس ب،او رة عرو ا  ل،وج ب، وأأل  بإل عولط ؛   وا ،و   ،وه ب،هورب ل  وت  غعيوه عول،ا رة
 .(4)فت ب،ك فج عر ًل من ب،زمن ت ع ن ب، ت  لنت  ر  ع    ه
فل،اوول ع    ول   وو  ؤوور ن ب،نهل ووج ،و   فوت ب،وور عة ب،ثلمنوج ب،م روو مج عل،معث ووج  صول ب،صووعبأ
 طل   ب، عي :
  مزطت  ل عب ج ب، ا فأنت ب،ال ر ب،  ؤر
 عغمر فت طؤثلعةن آ   ل  عبطنلن ل اع ن ر ً 
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 فت ط عه ب، عير
 ض لرأ من  ل فج عط  ت  ل ن ب،  ؤر
 ض لرأ  اعا خمعبً 
  أكل ب،ثعير
   تة ااعبً 
 (1) ل طصلئر ب،اهؤرن  نه ب،  فلن
  نووول    ووول ن مووو ت ب،م ن وووت  وووت ب،ا عوووج بأل ،ووو  فوووت ب،ووونص  ،ووو   ؤ نووول بألرووو ع ب،رووول، ج  
،كون صوعبأ ب،م ن وت ،وب   ون صوعبأ  ؛ب،ال ع  ين هت ب،صعبأ ب،الم  لن  ضعب   و  موربع ب، صوؤرة
 ل  لن صوعبأ ب،اوعا ضور بأل ولجب مون فوعأل  ع وعبس رو  ع ب   و   ؛ب،ال ع ضر ب،ر  ج ف را
 ه ب،م ن ت فت ااع   نرمل طلل: ،   الب مل عالع ن ل  لث ب فؤهل خعبعً ن ب،ر ،ج فت   س بألثنلة
 .. عخالت اتة  هرًب  هل ب، رب. ع    لذ  رماس ب،همب
نمل ب،نلأل عل،م  س  مل  ..    ح  عا م   هل  جب.  ب 
 ..  ي  ه ر ،هب  ي المب. ي عرا  نر ب  ي  را
 (2)..  ع   عا ر  أنهب غنب. ع ل ععس   أ هل عمب
   و  مؤ وه ن ب،مع  وج ضومؤع ب،اع عوج  ب،صو  ة ب،  م وج بأل ،و  ، ور مثول ب،م ن وت فوت   وس
فخووع ب،اووعا  ب،ر ،ووج ف وور  وولن ؤووع  رووؤفن  مر ووه  وولن نلعاووًل موون  ع عووج ب،م ن ووتن ،رووؤف ب،ر ،ووج
ن فووت  طووت  وولن ب، ووعس  ب، ووعأل ؤ ووآمع ن    وووهن ألنووه  وولن ؤووربف   وون   وولس بإلروويب ؛  وولم هب
 .(3) ي من ن  زيم ه
ب، ت    ب فت ج  ع ول   و  ب،صوعبأ  وؤن قص دة عذاب الحالا  ويتجلى الصراع كذل  ف 
 نفووول،مث ف ب، وووع  ووو  ب، وووي  ب،وووالم عفوووس ب،ظ وووب  ب، غ ووولنن ب،مث وووف ب، وووع  ب،رووو  ج بيرووو  ربر ج
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غضوا  ،و     والب عر ن  صولع ه ع     وهن  صع  عأ    ص  ه فت  جه ب،ور   ل  ع   و  ب،خ   وج
 نفول،عير  رو ر ل  ل،وج مون ب،ظ وب  ب، غ ولنن م  اهول ي رع ب،صعبأ فوت طصوؤر ه منوال ن ب،خ   ج    ه
عن  -ب، ووي –  نوول ن مووأل   ووا ب،اووؤخ موون معيوور  ن بألفضوول ،وو    ووت  غؤووع  ل،هوول ؛ ي زمهوول ثوو عة
  ت    ن رب  ًل إلصيح ب،مج م : ؛  ص ح من ن رهن ؤ عس ب،رن ل  ينخعط فت ص  ذ ب،ص ف ج
 ل   ووووووووووووووووووووو  عمووووووووووووووووووووولر  وووووووووووووووووووووال  ب،نووووووووووووووووووووولع  ووووووووووووووووووووول عنووووووووووووووووووووول ععبس  لكً ووووووووووووووووووووو
   
  لجووووووووووووووووووووووووووووووس ب،صووووووووووووووووووووووووووووووعلعن صووووووووووووووووووووووووووووووم س  ؤووووووووووووووووووووووووووووووت ب،ان  وووووووووووووووووووووووووووووو ت
   
 فوووووووووي   وووووووووس خووووووووو ب   مووووووووولت ب،وووووووووعيح فووووووووو   ب،مووووووووولةن م  وووووووورنل ب، اوووووووووع
   
  ي  مووووووووووووووووووووووووووووووووووأل ضووووووووووووووووووووووووووووووووووعأ  ووووووووووووووووووووووووووووووووووال  ب،انووووووووووووووووووووووووووووووووووزة ب،جع وووووووووووووووووووووووووووووووووولة
   
 فعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ن بألاووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لة
   
 .فظووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  اووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولة. ظل ع ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول
   
 موووووووووووووووووووووووون عؤوووووووووووووووووووووووون  وووووووووووووووووووووووول رنوووووووووووووووووووووووولع ب فووووووووووووووووووووووووت ع وووووووووووووووووووووووور ب،صوووووووووووووووووووووووو عبة
   
 عبطصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت  بن  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووأت
   
 (1)  ووووووووووووووووووووووووووووووووووول عنووووووووووووووووووووووووووووووووووول ععبس فوووووووووووووووووووووووووووووووووووت ضوووووووووووووووووووووووووووووووووووعب ج ب،ع ووووووووووووووووووووووووووووووووووولة
   
ف صوعح ن فوت ب،ور عة ب،م رو مج  ع  وج  و ل ب،ك مولت    ل ول اخصو ج ب،  ول ت مو  ب، وي 
   ورع ب،م نوج  وزربر ن ع  و  ،و   ل ؤ ورع ب،صوعبأ عل، صول ر فؤهول ع ًضون بأل ل ؤ ك ب مون خويل ب،ثولنت
 فؤهول ؤ جوه ب،  ول ت ب،منلجولة    وز  جول ن فل،  ل ت ؤع م م ن ه ب، ت  اعه م نج ب، وي ن عل عبر
      أل عأنه  لجز  ون  ثعولت  والب  نفل،  عبة ب،الؤن   مهب من   ب،ث ج نب،ص با ،   عأن ؤهر ه
 :  ع يمه ت     ؛ من ه ب،مرل رة  ب، ع عن  ،الب    ا من هللا ؛،ن ره      ج م لم هب
  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عم ع عووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه
   
 م ؤووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعم فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت طع ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه
   
  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مغ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  بأل ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو با
   
 ب،  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعبة من ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نت  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووال  بألروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووملل
   
 ل فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالب بأل
   
 فمووووووووووووووووور عم ؤووووووووووووووووور س   وووووووووووووووووع رووووووووووووووووون بت ب،مووووووووووووووووو ت  ب، صووووووووووووووووولع
   
  ب،صووووووووووووووووووووووووووومت ؤع وووووووووووووووووووووووووووث  ووووووووووووووووووووووووووون ب،جوووووووووووووووووووووووووووال ع  ب،عووووووووووووووووووووووووووولع
   
 بذر فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع  بألرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
   
                                                           





  ،   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ب،روووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لذ
   
 فنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولط ت ن ع هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  عكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بألضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لذ
   
 (1) بع   ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ب
  
،كووون ب،  ووول ت  ؛ب، جهؤوووز ، ثووو عة  ب خووولال ب، وووعبع  هووول ؤ ضووح فوووت ب،م  ووو  ب،ثووولنتعن   ني ووو 
    صعبأ مهع  ب،ر  لن ب،والم ع وا ن  يرخل فت  نلة صعبأ آخع ن      ب،صعبأ فجأة ن  لجئنل
ن  ،كوون ب،  وول ت روول  ،نوول  ووال  ب،اخصوو ج ،  وولعن  ؤنهوول   ؤنووه ؛ نووت ب،روو  لن  ،ووب ؤن هوول ز جووج ،ووه
فول،مهع    ضوت   ل وه فوت ب،ا وث ن   ص ع  ل،ج ب، مل ت ب،ك ؤعة  ؤن اخص ج ب،مهوع   اخصوؤ ه
ن  فووت ب،    ووج ي   صوور  هوول  ضوو لس بأل  ووللن ت  رووار ب،صووغلع   ضوو  هب وو ؛  موول ب، ع وولت
نمول   صور  هول  ضو لس ب نوج ب،رو  لن    وال،س ن فول،مهع  ضو  ج ب،ونظب بيرو  ربر جن ألنوه    هول ؛ ب 
فانر بي،  لة  ؤن  ل ؤن ب،اخصؤ ؤن   ج    ل،وج مون ب، ج وت  ب، جور  ب،كاوف  ون ن ب، ي  ع ضل
 بير  ربر ج.  إلنرلن ج فت م بجهج ب،ظ ب ب، ض ع ب،ربئب ،إلعبرة ب
  صلعح ن   نر،  ب،ث عة ب، يج ج ضر ب،ظ بن الع  ه ،   ؤع    ب،صعبأ وف  الدورة الرابعة
طوولل   م ووه ،  ضووح فؤهوول ن ب،روو  لن ع     ووه ب،    ووج فووت   وور  بضووح ،يروو  ربر  عر  وولة ب،روو  لن
طولل   م وه ن عجول م بجهوج ب،اع ورة  ب، غ ولنمون ن كب ب،مرو  ر   اوال ب،ثو عة فوت ب،ن و أل ب،مؤ وجلب، 
    ر فت م بجهوج ب،مو ت ب،مولرم ،،كنه طل،هل ألنهل ب،خيص ب،  ؤر  ؛     ا ب عنه ر ص ا     ل
 ب، وووت رووو ك ن طعينوووج ب،    وووج ب، وووت بر اوووهر مووون عج هووول ن ب،م  ووو   ب، جووو ر ،ووو   ،إلنرووولن  صووو ًي 
 ب، ي :
 عنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون ع ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  
 موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون ع وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   عنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  
(2) 
   
ف ور ن ب  لر ب،  ل ت ب،م  و  ع نل وه ب، ولعيخت ب، وي    وع عل وج    ، وج   ل  وج جرؤورةنع  
 ،ؤع م ظ ب زملنه  مل ع   ب، ي  فت ب،رل  : ؛ ل ب،  ل ت ربخل ب، ي 
 ع وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت ع  م ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووؤن ، روووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  لن
   
 جعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولن :ط ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت ،ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه
   
 ط وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت ،ك ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ب،صوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووؤر   م ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووؤن
   
  نمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت ،ؤ  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووؤن
   
                                                           
 .15ن ص2( رؤ بن   ر ب،  لا ب،  لنتن مج1)





  ظووووووووووووووووووووووووؤن،  مووووووووووووووووووووووووت فؤهموووووووووووووووووووووووول عننووووووووووووووووووووووووت ،ووووووووووووووووووووووووب ع وووووووووووووووووووووووورل 
   
 (1)ت  علع ووووووووووووووووووووووووووووت عنووووووووووووووووووووووووووووت عنوووووووووووووووووووووووووووول وووووووووووووووووووووووووووو   وووووووووووووووووووووووووووورت  الن
   
 يجنوووت ب، وووي  ثموون ث ع ووه   ووو  ن  فوووت ب،وور عة ب،خلمروووج  أخووال جوووال ة ب،صوووعبأ فوووت ب،خ وو 
عن  عاوورن فوول، ي   صووو ا   وو   موو تن  خووالين ب،وور ملة  عصووو لا ب،ضووملئع ب،مؤ ووجن بيروو  ربر
ب،رو ربة ب، وت  مولعأل فوت   أنهل فصل مون فصو ل ب،ك مؤور ل ن ؤرخل م لكمج ا   ج رخ  ج  ز، ج
 فل،جم    خ    ن ب،ثلئع   ع ه ؤ بجه مصؤع  ب،معي :ن زملن    ن فؤهل بير  ربر   مج
 ع صووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولل جرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومت ط ا  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول
   
 ع عط  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول
   
 نثوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع ب عملر وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت ب،وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعيح
   
 رفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول عم 
   
  نووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول   ب ع عبطهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول
   
  عخمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور ب عاووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بطهل
   
ولل و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وت بأل صو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وع ذ ف و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ب ب، و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و  (2) معغو
   
، ظوج   ربموه  لنوت رول ج مو ير ن   ،عغب من   ربب ب، وي   م  وه ملر وًل؛  ي    ب،كن 
فهو  مثول  ول ثولئع ن ؤول   و  ب،ظ وب ؤع و  برومه   ع و  ن فل، ي  ،ب  مت  مل ب   ر طول    نجرؤرة
 ؛ ، نموت بألمول فوت ب،ن و أل ؛، ضوتة  عيو  مون خ  وه مون ب،ثو بع  ب،مث  وؤن بأل وعبع ؛لال وعب  ن عبًرو
 ،ؤز ل ب، غ لن  ين اع ب، ا  ب،ريب:
 ع صووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولل جرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومت عصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع ت روووووووووووووووووووووووووووووووووووووووملر
   
 فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت غلعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووج ب،عمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولر
   
 ت ماوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولن  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولن روووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ك ع ب،غلعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووج
   
   لاووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ت
   
 رووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ك ع بألاوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووجلع
   
 روووووووووووووووووووووووون   ت عاوووووووووووووووووووووووور غوووووووووووووووووووووووور فووووووووووووووووووووووووت    وووووووووووووووووووووووول بألنوووووووووووووووووووووووو بع
   
 
  ب،م  ووووووووور ،ووووووووون   ووووووووو ت نفل،زيوووووووووت فوووووووووت ب،مصوووووووووعلح ،ووووووووون ؤجوووووووووف
 
                                                           
 .15ن ص2( رؤ بن   ر ب،  لا ب،  ل تن مج1)





ع  ب، ووووووووووووووووووووووووالعة ،وووووووووووووووووووووووون  موووووووووووووووووووووووو ت  (1) ب، وووووووووووووووووووووووع  ،وووووووووووووووووووووووون ؤ وووووووووووووووووووووووو
   
ب،ظ ووب ل عووأن ب،صووعبأ  ووؤن  طوور  نعووأ ع ًضوون روول ج ب،موو ت  نعووأ  هوول ب، ووي  نف  ظووج ب،موو ير
ن ألنووه ؤ ،وور موون جرؤوور فووت موورن ب،نوو ع بألز،ووت ؛،وو  ع وورب ب، ووي   ب،اوورل رووؤر ب  ،وون  موو ت   وو 
 :  ي ج   ال،س فت ط ل ب، ي 
 بط  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نت  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ث وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ت
     ن فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت ط  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ت  
  مموووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ت فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ت
    ممووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ت   ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ت فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت   
 عنووووووووووووووووووووووووووول  نووووووووووووووووووووووووووورم م ووووووووووووووووووووووووووو  الب وووووووووووووووووووووووووووت
عجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ب،م عموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولت  
(2) 
   
 ن مروووه فوووت ماظوووب ن ، ووورؤث  ووون ب،صوووعبأ فوووت اووواع روووارم ؤ روووف ،ووو  ب عخؤوووعًب نن  ووول 
 ن ،ووالب  روو  ع   وو  ماظووب طصوولئر  نز ووج ب،صووعبأ؛ ألن ب،صووعبأ جووزة ي ؤ جووزع موون   ل ووه  ؛طصوولئر
 ن  ب،ظ ب/ب،اوووورل ن ب،اووووع/ب،خؤع نب، لضووووعن ب،ملضت/ب،عاؤوووورب، عيا/ :ل صووووعبأ ب،ثنلئ وووولت خص ًصوووو
،ن اووف  وون  ؤث ووج ب،صووعبأ  نوور  ؛ع عب  موون م ووف ب،مهوورم  وون  ع ووج ...  روون نل ل طصووؤرة غؤع وول
 رارم ؤ رف.
ر ع اواعم م ز وج   و  روت  300  ك ن طصؤرة ع عب  من م ف ب،مهرم  ن  ع ج من 
  و  – ن ،   ،مب : ب، صؤرة طلئمج      م رؤن  مل نص  لت  جزة صغؤع من ب،ص  ج ب،رلعاج
 يوووور ع ب،صووووعبأ فؤهوووول  ووووؤن  نب،صووووعبأ نوووول  روووون نل ل  ن ب،صووووعبأ ن-فووووت  وووور الب ووووه صووووعبأ ربخ ووووت
ت  مثول ب،خؤوع  وت  فول، ن بألخع   مثول ب،اوع نل  مثل ب،خؤعم  رب  : ي ب  ؤن ط  ؤن نب،م نلطضلت
ف ووور  ووولن ب،مهووورم  ووون  ع وووج ع ووور بألع ووولن  ن  وووت اخصووو ج      وووج ن ع وووج  ووون اخصووو ج ب،مهووورم
،والب  ؛ع ور ب،منل ضوؤن ،إلم عيل، وج ب،ال،م وج   نبألرلرو ج ، ع وج ب،  وعع ب،ال،م وج فوت ب،مغوعا ب،غع وت
 وت  روهب ال،وس فوت رفو   ؛روارم ؤ روف طور رمجوه مو  مجم  وج عخوع  مون ب،اخصو لتعن  ن  و 
 وون  ع ووج ب،كووت  كوو ن طضووو ج  ؛ طوور بخ ووولع رووارم ؤ رووف ب،اووخ صن بألموولب ،ووو    ع ووج ب،صووعبأ
 ب،عئ رج.
عة  ن  ب،اخ ص  ب ب،ج لأ   ولية  ولن ب  او   ن ب،صو ت بإلؤجول ت ،ور   نب،يجئو ن    نب،مو
 ن  ت ؤربف   ن ف عبة ب،مغعا ؛ف ر  لن ب،مهرم  ن  ع ج ؤخ س غملع ب،  لة ب،ر لر ج ن ن  ع جب
 ون  ع وج؛ ألنوه  مثول ،هول با ،الب فإن  وال  ب،اخصو لت   ا و ؛ ض ل ل ب، ع ا  م لع ج بير املع
 عمل ب،  عيع  ب،نصع  ب،  لس من ب،هم ب ب، ت  ا عيهل:
                                                           
 .20-19ص ن2مجن رؤ بن   ر ب،  لا ب،  ل ت (1)





ْا ف  بْ،ُخْ ُز   بْ،ُجْ ُن   بْ،ُ ْعُ   ل، ُج؟ع ف ت ب،  م 
لع       ل ُ    ال ب خ 
ْ ُ ه ْن ع ْرع  ْؤن   ه  .   ب،رْ ب بْ،ُم   لم  ْعُت    ؤ ن  ع ْعص     .. 
عْ  هُ عن  تُ ط ع   (1)ع   ع ا 
 ون ب مون ؤخو س ب،صوعبأ ضور  نب،م ل ول  وأ ت ب،صو ت ب،ثولنت ب،هوربب صو ت ب،جوير فوت 
 وون  ع ووج ب ربئمووًل  ووالب ب،صوو ت ؤ ا ووا ن ي مثوول  ووالب ب،صوو ت فووت ضوولعط بألموون  ب،مخ ووعين ن  ع ووج
خملر ن م ل ًي طماه  ب،ر  عة    ه  ل ،هب: ن  ع ج  ا ل  ز لجً بألن  ؛ ب 
ْا ف  بْ،م   ْخُص اُل  بْ،م    ع مْ   ن ُه ْب،ا 
ْأ  ُه م ع ةً  بب  . ن  .ؤ ْرُخُل بْ،م ْاع ا  ب،. ف لج   .ؤ ْج  أُل ُطر 
ج   ر ث   ْن   ع    ي ْنز لُ ن لع   ْ ه  . ُ ْ   ُب ن ظ  . بْ،ُم        
:  ْاع  ج  ب،ُج   لف ج  ُطع ا  ْا  جً     ُا ط ْه    ُه ع 
ْا  ج لع ط  ع ْمنٍ . ع  لن  ض    ...(2) 
  نول   صوول ر ن  ون  ع وجب  او ر ب،صوعبأ  ي صول ر عاو ل   ؤوع  نورمل ؤ  ور ب،اول ع مو  
 طور رفو  ن فروارم ؤ روف ال  عولأ   يول فوت ب،نضولل ضور ب، غولة نب،م ل موج  ب،نضولل ضور ب،ظ وب
 ثب طض  ب،جزة ب،خع فت ب،من  :ن  ؤث طض    ل ه فت ب،رج ن  ؛ل   ؤعًب ، لة ال،سثمنً 
عًب ال بع يً ج   ْرُت           ع ج   ر  ْجه  . بْ،  ْؤت  ُمْن   لم ًي       . 
ت ج  ْن   ع    ُؤ   ز بب  ب،ا  ح    ْؤن  بْ،   ن ج نبْ،ُم  أ ْعج  لخ    بْ،  ؤت    بْ،  ْه ة  بْ،ر 
(3) 
    ر ععاولر ب،صوعبأ   هول  نورمل ؤعروب ،نول روارم ؤ روف ب،م بجهوج  وؤن ب،مو ك ب ع  ب،والبت 
 يزيور ب، و  ع فوت ب، صوؤرة ن بألمولب ،و     والب مول ؤورف  ب،صوعبأ ن،   وجب،والبت ب،مرو  عة ب  ن ب،مهز موج
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 ن فوت م  عوهن  ن  ع وج ؤخولفهب    وأل  هوب عنهوب مثول ظ وه فوت ب، ؤوتلفون  يعفو  ملاوع ب،مأرولة فؤهول
 يج أل ف ه:  نفت  ل م لن ؤرخ ه
ْؤن ت    ت    ْع  ثُ  أُل   ع ي      لع ُاُهْب   ج  أُل   ه ْب: ع ص     ن ت ُع  
ْن  ؤنْ    ج  ، ج  ب،ر  لر   ُما 
م لْت  ع   بْ،ك   لع ج  ؤ ْ ُعُ  ن  ع  بئ ل  بْ،ع ص  أُل   ه ْب:             ن ت ُع  
ُ  ن  ع ْز  لع  ب،    ؤع ج      ْغ  ص 
ْنُهبْ  ْ     ت ف     م  ت م  ل، ُرن ت       ُ ْعر  أُل   ه ْب: ُؤج     ن  ت ُع  
ن ت ُل     ْاع ُح ، ت ا 
(1) 
فم ووول   ن ب، ووو  ع فوووت ب، صوووؤرة   ووو  ب،مرووو  يؤن ب، صصوووت  ب،ووورعبمت ي صووول ر  ضووو ع 
 طور  مول روارم ؤ روف   و   جروؤر  نب، صؤرة  كاف  ن صوعبأ زمنوت  وؤن ب،ملضوت  ب، لضوع
   ال  ب،ص غج  ر،ل     بير معبعيج:ن   رع  هل ب، صؤرة نب، لضع علر خربمه ص غج ب،مضلعأ
ُل   بْ،م ْغع ا   لئ لْ  بْ،ا ع  ت   ؤ   ع لر  ُُ ن بْ،ع ر   بْ،   بع    ُس
ل   ب،ُخُ  طن ُص ع   ه ل  ه  ف ل    ب،   ت ؤ ْرُعأُل بْ،ُخ  ع بُة ب ْنر 
، ر   ن خ   ه ْ لن    ْ   ُ    لع يخ  م    
(2) 
ُرن ت ٍج ُ ع ب   بْ،   ُل ؤ ْ ع أُل خ ف  ع بط ص 
(3) 
ن ب،هربموج  ب،عجا وج ب،مرو   ل فوت  ع وج م ل موج ،  و   ،و       غ  ع ج ب، لضع عوأن  م ور
فلرومه ؤع و  ن  مول  ل ور   و  برو معبعيج ب ون  ع وج   و  عاور م  وهن ب،م مث وج فوت ب،   موج ب،ظل،موج
 ل  ضتة رعا ب،منلض ؤن من عار :ن عبرً 
ُع ن  ع  ل ُ ْب ج   لُأ بْ،م غْ   لْرم سع ا  بْ،ا ع  ت ؤ ْن  ا 
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ْمُن أ  ع ْ ع ب   بْ،خ  ؤ ْنُاُع ن       ب ْ ْرم س  بْ،م  بئ  ر   ي   ل   بْ،  
ْث  ت    ل ُ ْب ج   لُأ بْ،م ْغع ا  بْ،ا ع  ت م 
ع   لة س  ب،رع ْم ر    ْمن ُ  ن    ه 
(1). 
،ؤرل     مل  ط  من  البعلت   و   ؛  ر مع رارم ؤ رف فت بر خربب ب،زمن ب،مضلعأ
فوول، عذ  ن  وو  بروو خربب ب،ووزمن ب،ملضووت   وو ح ري،ووج   وو  ب، لضووع  ب،مروو   ل نب، ووعذ ب،مهووز ب
 ب،مهز ب ؤع   ماالعًل:
ع جً  ل   ؤن  ا  ل  ن   ْ ر  م  ْؤف  بْ،ع    لطْ  ع   ط ر   س  بْ،ُ   ع بُة ص 
 ؟  ْل   اْل  ْ ن  م ا ت
لن لْت  ْ م ج  بْ،   ن ْرُخُل     ر 
 ْ ْ م ج  بأل ْك  ب ن ْرُخُل     ر 
ْ م ج  ب،ث ك ن لْت  ن ْرُخُل     ر 
ْ م ج  ب،   نْ  ن ْرُخُل    ر 
(2) 
 ب،عجا ووج؛  نعأنووه ،ووب  روو ب موون ب، وو   ب،هربمووج ن،نوول رووارم ؤ رووف ب،ووزمن ب،ملضووت   صوو ع
 ب،م لعرة ، ع ل فت  ل م لن  ب،م لعاج ، ع ل ه  ر نل ه:
:   لر  م ْن ع ْ   ٍج ف ت بْ،ض   ب  ت  ط لل  ، ت ُمْخ  ع 
ت ز بب  ب،ُاُؤ   لع ٍة ع ل،      ال ْن ُ ْنت  ف ت   
ْؤُث بأل ف لع ط ُج  ْن ب،ُمُرن  ب،ُم  ر      ُم ن  م  ، ج  بْ،ن ْ عبْ،  لر 
(3) 
 والب  ن فت نهل ج ب، صؤرة  ر خرب روارم ؤ روف ب،ملضوت ،ؤور،ل   و  عل وج فوت ب،مرو   ل
  ب  ب،ج ع:ظب،مر   ل ب، ب ر ب،م تة عل،  للل   أل ب، لضع ب،رتة ب،م تة عل،
ْم    ج ْ ع بة    ْرُن     ت    هْ  ع ْر  بُع  ل ب،ع   ع طْ ب،ص 
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 ُثب    ْرُن     ت    ْهع طْ 
 ُثب    ْرُن     ت    ْهع طْ 
م لةً  لعًب  ع ْ   لًي    لن ْت بأل ْر  بُع ع ْاج    
(1) 
  
























  اووعذ عأنهوول: نمووط موون ب،ك لعووج  اووعه فووت ن بألرلروو ج   ووجرموون بألجنوولأل بأل ب،عروول،ج  اوور
 عوي  اوخص؛ ع  عاوخلص ن  وًل ماؤنوًل مون ب،  وع  ،و   عاوس ج بنعوه نموط ب،ك لعوج بألر  وج ؤهورذ
 .(1)ب،مص  ا  ن أ من بين الل
: خ لا عرمت      جه ب،خص ص ؤ مؤوز ع لعاوه   اعفهل   عب  ب ف  ت فت ماجمه ا
عأنهول   خوال صوعغج ن ب،خ ولا ب،ما ولر ع  ب،والم جوع     وه ب،اوعذ   خ  وف ب،عرول،ج  ونن ب، ا  موت
 .(2) م ص ر  هل ب،ناع  مربً ن عر  ج  ن   ت
خوع آ ،و   : خ ولا ؤعرو ه اوخصت ب،رولع ج نرو ن ج عوأن ب،عرول،ج  وت من خيل ب، اعي ول
 صر عه   صلل عخعلع  عنعلة ماؤنج.ع  مجم  ج من بألاخلص   مل ف عة ماؤنج ع    
 الرسائل :أنواع 
 .ب،ثلنت  خو بنت   نبأل ل رؤ بنت غعرمتغ : اعذ ب، لعيخ ب،اع ت بألر ت ن  ؤن من ب،عرلئل
 ،والب فإنهول رط  وج  ؛  ان  عوأم ع ب،ر ،وج  ب،ع  وجن   ب،عرلئل ب،رؤ بن ج  ت ب،صلرعة  ن رؤ بن ب،  ب
 موون  ووالب  ن جب،ما  موولت  معب  ووج ، معبروويت ب،م اوولعذ   ؤهوول فووت ب،م ل عوولت البت ب،صووعغج ب،عرووم
ن  بإل مووولةن  ب، ن  وووهن  بن  ووولل ب،  وووبن  ب،    ووولتن  ب،منلاوووؤعن  ب،  ل،ؤووورن : ب،اهووو ر  ب،م بثؤووو ب،نوو أ
 ن  ووالب ب،نوو أ موون ب،عروولئل عوول  ،ؤ منوول  ووالب . ب، ووث   وو  ب،جهوولرن ب، ل ووج ،وو    ب،وور  ةن  بيالموولب
 . (3)لمخ لا  غؤع ن :   لا بك را  رة عرملة مثل
  والب ب،نو أ طعيوا موون ن بإلخ بن وج ع  ب،اخصو ج فهوت مول ؤ علر،وه  لموج ب،خ و عمول ب،عرولئل 
ن  بي  ووووالبعن : ب،اوووو ع،ج بإلخ بن ووووج عغووووعبس  رؤوووورة ع عز وووول ، عروووولن بألرا فووووت صوووو لغ ه  ع، لظووووه
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ن  ب،ا ولرةن  ب،ا ل جن  بير ع لةن  بير ا لذن ر مل ج بين  ب،هجلةن  ب،مر حن  ب، هنئجن  ب،ا ع
 . (1) ب،رؤن جن  ب،  ظ جن ن     هل ب،عرلئل ب،  ر  جعن    م نن  ب،ر لعجن  ب، ازيج
 تعريف الرسالة الشعرية :
البت  ؤنووج خلصووج ن ظوول عة   صووؤ  ججوولزم ب،عروول،ج ب،اوواعيج فووت ماجمووه ع اووعذ روومؤع  
 ب،ري،وج ن بن يطوًل مون ب،ري،وج ب،الموج ، غوجن  ع ط  ؤن ب،ظل ع ب، غ  ج  ب،عيغوج  ب،ظول عة بإل يم وج
 .(2)ب، ن ج  ب،ا   ج ، نص
غطصؤرة ؤنظمهوول ب،اوول ع  ووو،اع  ووج فووت ب، غووج  بألرا ف اووعذ عموول فووت ماجووب ب،مصوو   لت ب
:  وت طصوؤرة ب،عرول،ج ب،اواعيجعن   مون ب، اوعي ؤن نرو ن ج نغ(3)  و  او ل خ ولا فوت عم م ضو أ
ع  ن ماؤنوج موع  هول   ا وع فؤهول  ون  جع وجن    ب  وهن   ماول ع ن ؤنظمهول ب،اول ع ، ضومنهل عف ولع 
 م    ماؤن. ،  ؤ ر   صل،هل  ب ضمنهل عف لعً 
 .(4)  ر  ع   ؤهل ب،ام ، ج
 تداخل الرسالة مع الشعر في الشعر العراقي المعاصر:
  ؤنول   رؤور ن ط ل ب، ،   فت ب، رؤث  ون  وربخل ب،عرول،ج مو  ب،اواع فوت ب،اصوع ب، ورؤث
ي،هول ب،  عيو   وؤن ب،عرول،ج ب،اواعيج  ب، صوؤرة  وت نرو     مون خ ؛ب،رملت ب،المج ، عرول،ج ب،اواعيج
   ال  ب،رملت نر ن جهل من طو ل   ور ب،م وس  و  منجول: غطور   ل ور ب،اول ع  جع وج    ضوتن ب،الر ج
 ،مول  ولن او ل ن ،و  عرول،ج  نول ما وع ،  و ل ب، صوؤرة ن ،و  م  و  ماوؤن م صو ر    وغ خ لعوًل عن 
 موول ؤ  زموه ب،خ ولا موون ن    نوف ب،م رموج مون    وجب،عرول،ج مع ع وًل    ل،ؤور اوو   ج ماؤنوج  وت مول 
. فإن  ل طصؤرة . مل  ض    عه ب،نص من مهمج   عب ح  ؤن بإلطنلأ  ب، أثؤع.ن ضمؤع ب،مخل ا
 من ب،  ل ب،رل    م ن بير ن ل  عأن ب،رملت ن غ(5) ار عرل،جعن    ضمن  ال  ب،خصلئص  م ن
 :ب،المج ، عرل،ج ب،ااعيج  ت
 ع  م ص ر ماؤن. خ لا م جه ،م   -1
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 ؤ  زب ف ه ب،ال ع عضمؤع ب،مخل ا.-2
 بإلطنلأ  ب، أثؤع. ،    هرذ ب، صؤرة-3
 رون ل ل بر  صولة  وال  ن عرول،ج اواعيج  اورهل ب،خصولئص ب،رولع ج فؤفع ب  ل طصؤرة     
  ور ب،  وولا ن ؤ روف روارم نب،خصولئص فوت طصولئر اواعبة ب،اووعب  بألع اوج:  ورع اولكع ب،روو لا
 ب، ؤرعم.  نر ن ب،  ل ت
 عناصر الرسالة الشعرية ف  قصائد سعدي  وسف: -أوالا 
، صعح ب، صوؤرة ف مول عاور عرول،ج  ؛ؤ ظف رارم ؤ رف   نلت ب،عرل،ج فت عاس طصلئر 
 مون ن (  ور ب،  ولا ب،  ول ت ،و  )  ع ضوح نمو ال  مم ون رو لطه   و  ال،وس طصوؤرةن ااعيج علم  لز
فل،ان بن ع       ص غج اوعه ب،جم وج ن بأل ،  ، عرل،ج ص صج مأل ب،خن -ب،ان بن–ب،ا عج بأل ،  
 روو   ع  مووج عن  فاووعه ب،جم ووج  جووان  طوور بك نووف ب،انوو بن ب، ووالذن ب،م  نووج موون ب،جوولع  ب،مجووع ع
كملل ب،م ال ذن ،كن ب،ال ع  نل خ ل ب، لعئ   ا ئج ب، عب  ؛  ضح م  ن ب،نص   الب مل ؤثؤع ن  ب 
 طر  ظف ب،ال ع ب، الذ  نل  مل    ل ااؤا ن ،م   ر  غعيه عل،ع ث  ن ب،جزة ب نطعي ج ب، لعئ 
  م وون  خمووؤن ن (1)،كوون  ؤنهوول عبعووط خ ووتغ ؛    ووت: غ،ؤلرووأل   وو  عن لضووه ماوولن  وورة ي   اوولعه
 ،    ر ب،  لا ب،  ل ت. ب،ان بن ب،م ال ذ  عرل،ج 
م ز وج   و  خمروج ن   ر ب،  لا ب،  ل ت فت عع اج   اعين ر عًب اواعيلً  ،   ةؤر    طص
  ع ضوه  ن طور نظمهول ب،اول ع   و  ع وع ب،عجوزن م ل   ااعيج غؤوع م رول  ج فوت  ورر بألرو ع
ن   ثووبن ب،ا ووج موون بروو خربب ع ووع ب،عجووز  ووأ ت موون  اووربر بروو املي هعن   فووت ظنووتن  وو  مروو  ا ن
  ط ،  هل فت ا ل م ر    ااعم.ن  إم لنه بر  الا ب،ع ح ب،نثعيج ب،مر  عة     ب، صؤرة
ص صووج  ع ل خن فع ثيث هوول فؤهوولبعروول،ج ب،اوواعيج فووت ب، صووؤرة ف  وو  عموول  وون خصوولئص ب،
ن ج ع   م ون  رومؤ هل عل، صورن م    ماؤن ع  م صو ر عاؤنوه ،   هل  ضح فت ب، صؤرة  ت   جؤه
 طور    هول ب،اول ع روارم ن  ب،اخص ب،م ص ر عل،خ لا    ب،ال ع ب،اعبطت   ر ب،  لا ب،  ل ت
 فت   س بألثنولة  ولن   ور ب،  ولا ب،  ول ت طور غولرع ب،اوعب   لع وًل مون ع و   ن1955ؤ رف  لب 
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  ووالب موول ؤ ج وو  م  وو  ن عاوور ب   ل،ووه   االؤعووه فووت ب،ماروو عبت ب،روواؤر جن (1)   مووج نوو عم ب،روواؤر
 ب، صؤرة.
 ب،عيح من من لس  أ ت ن   عصع نل ب، ر مج
 ب،عيح   مل  ل اتة ن   عصع نل ب، ر مج
 مج    ب،  ل لت بأل، 
 (2)    عغلن س ب،اظ مج
   ج ووو  ب، صووور ج فوووت ب، صوووؤرة  خص صوووؤ هل عكثوووع مووون  كوووعبع ال وووع بروووب ب،اووول ع   ووور 
 فت ط ل ب،ال ع:ن ب،  لا ب،  ل ت  رة معبت
  ر لئن  مي  ن  ل   ر ب،  لا                            
 ، خ ز  ل   ر ب،  لا
 (3) ب،عصعة ب،خضعبة  ل   ر ب،  لا
 (4) م ت  ل   ر ب،  لا ؤث ب،نخؤل 
 طور  ورذ ب،اول ع مون ن  فت م بض  مخ   ج ن  عع ب،ال ع ال ع   ر ب،  لا عع   معبت
 وال،س عر  ب، كوعبع ر عًب  ا ؤعيوًل  بضو ًل ع  و  ن ب، كوعبع  ازيوز ب، صوؤرة  ب،خص صو ج ب، وت  م  هول
كوووعبع جا وووه ب، ن   ثوووبن (5)مووون خي،وووه ب،اووول ع رووو  عة ب،انصوووع ب،م وووعع   ووو  ب،  وووعة فوووت ب، صوووؤرة
 ب،ال ع معآة  ا ع  هل  ن م   ه   ا ه ، معرل  ، ه   ر ب،  لا ب،  ل ت.
   مثول ن ب،ثلن وج ، عرول،ج ب،اواعيج ص صوجبأل ،   جو ر ب،خ ص صج ي ع ا      ج ر ب،خ
فنجور ضومؤع ب،مخل وا ظول عًب ن  وال  ب،خص صوج فوت رو  عة ضومؤع ب،مخل وا   و  جو  ب، صوؤرة
 طوور  ظووف ب،اوول ع ضوومؤع ب،مخل ووا ، اووزز ن  ؤن ووسن عؤووتن غنؤووتن زع هوولن فووت   موولت: من وولس
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ع  ب،معروو ج ،هوول ن  ،ؤوو  ب ،  وولعئ عأنووه ؤوورؤع  وو بعًب معلاووعًب موو  ب،اخصوو ج ب،مخل عووجن ب،خص صوو ج
 ب،عرل،ج.
ب،ثل،ثووج موون خصووولئص ب،عرووول،ج ب،اووواعيج   مثووول فوووت ب،هوورذ ب،ووالم   م وووه  ص صوووجعموول ب،خ
فول،مغز  مون ب، صوؤرة ن  ُي موأل ال،وس ج  وًل فوت ب، صوؤرة نلأ  و  ؤ وعب ح  وؤن ب، وأثؤع  بإلطنون ب،عرول،ج
زيووولعة مرؤنوووج ب،عصوووعة؛  ،ووو    وووت ر ووو ة موون روووارم ؤ رووف ،صووور  ه ب،اووول ع   وور ب،  ووولا ب،  ووول ت
  ر خرب ب،ال ع فت ر ؤل    ؤ   الب ب،مغوز  ب، غوج  ب، صوف  وأربة ن ،ي يأ     بأل  بل فؤهل
 ل عج   ر ب،  لا ب،  ل ت ب،من ت:فؤ رع ب،ال ع طصؤر ه عمخن ،  أثؤع  بإلطنلأ
 ب،عيح من من لس  أ ت ن   عصع نل ب، ر مج
 ب،عيح   مل  ل اتة ن   عصع نل ب، ر مج
     ب،  ل لت بأل، مج
 (1)    عغلن س ب،اظ مج
ن ه،رغرغوووج   ب  ووون ؤخل وووا ب،اووول ع فوووت  وووال  ب،م رموووج   ووور ب،  ووولا ب،  ووول ت فوووت من ووول 
ع  عربة ب صووولل  وووؤن ن   وووع ب،وووعيح ب، وووت  مثووول رووول ت ب، عيووور بإل  ووولة ،وووه عل،  بصووول ب،وووربئب ماوووه 
ب،  ول ت  ،و     نول ؤو  ت روارم ؤ روفن ب،اوعب  ،و   فهوت   مول عخعولع ب،  ول ت  اواع ن ب،اول عين
ن  نوع  ب،اول ع  رو خرب ب، كوعبع فوت ب،م  و  ب،رول  ن   ورب طرع وه   و  نرو لنهن   ؤ ه ب،اظ مج ،ه
ثوب  ون   موج ب،وعيح  مونح ن ب، كوعبع  لطوج اوا عيج ري، وج  نول   مول ن ف ور  وعع   موج ب،وعيح موع ؤن
ن    مل فت ثنل ل ل  ال،س ارة ب،او   ، اول ع ب،من وت   ور ب،  ولا ب،  ول تن ب،   ؤر ه   ل ًل غعض
  ن  ه   ع ل،وه مون ن عمل ب،  ل لت بأل، مج ف  صر  هل ب،ال ع مالنلة   ر ب،  لا ب،  ل ت فت من ل 
ن لت ب،اظ موووج طصووولئر   وور ب،  ووولا ب،  ووول ت ب، وووت نظمهوول فوووت من ووول    صووور علألغن وون   وور ،ووو     وور
 فووت  ووالب ب،وورؤ بن خووط ب،  وول ت ن (2) خلصووج رؤ بنووه ععوولعي  مهماووج ب،ووالم صوورع فووت   ووس ب،مع  ووج
 خ  ب ه بأل ،   ال ع ف ل من ااعبة ب،اصع ب، رؤث.
مون ف ت ب،م    ب،ثلنت ن  ي بصل ب،ال ع را ه ،   ؤ   رفه من خيل   ظؤف ب، صف
 عنهلع ل  جرب ،هل ب،جمؤ ج:  ن  مي ؤهل فت ب،ع عن  جمل،هلن ب، صؤرة  صف ب،ال ع مرؤنج ب،عصعة
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 .. آيذ ب،جرب ل  ب،نج ب. ب،عصعة ب،زعطلة
 ب،نهع  ب،ع ع ب، ن ن 
  ر لئن  عر   مي  ن  ل   ر ب،  لا
 (1)ب،عصعة ب،زعطلة عغن ج  ن ن 
عولألزع   ال،وس عرو ا ري، وه   و  ب،هور ة  ي  نهول ن  صف ب،ال ع مرؤنوج ب،عصوعة  جمل،هول
  و  مونا   طولرع   و  خ و  عجو بة ن (2) وال،س  و  ،و ن ب،ع وع ب،هولرئ  ب،موزب  ب،ما ورلن  ب، وع رة
فمرؤنوج ب،عصوعة ن   نول طصور عوه ب،اول ع ،و ن ب،مولةن خ ل، ج   ضو ت جو ًب مون ب، وع رة   و  ب،م و ط
ف   نولن ن  فؤهول ؤ   وت نهوعب رج وج  ب، وعبت ن  وت ب،  بعوج ب،جن   وج ، اوعب ن   و    و  ب،خ وؤج ب،اع وت
   ا مر    ه ب،عصعة فت ما ا هل. ناط ب،اعا ب،الم    ه ب،عرل ؤن
؛ ،ؤوور،ل   وو  جموولل ب،عصووعة  ب،عب ووج ب،ن روو ج ب، ووت نؤ طوور  ووعع ب،اوول ع ب، وو ن بألزع  مووع 
ثوووب  اوووعس ، صوووف جلنوووا مووون   ووولة ن روووؤناب  هووول زبئع ووول  نووور علي وووه منظع ووول ب،خووويا ب،رووول ع
  نول عكمول  ن عكثوع مهنوج من اوعة  ؤونهب  وت ب،صوؤر فوت ب،ع وعن  ب،مهن ب، وت ؤ ال  نهولن ب،عصعيؤن
 ب،ال ع  صف ب، جه ب،ماع  ،مرؤنج ب،عصعة:
 ،كن مي ت ب،ر ؤنج
 ب،مجهرؤن ؤزمجع ن 
 ربم ج  زينجن عغن ج ، ع ع
 ، خ ز  ب،عيح ب،مزمجع  ب،ر ؤنج
 (3)، خ ز  ل   ر ب،  لا
 طور بخ وزل  والب ب،جلنوا فوت مالنولة ب،مي وؤن ن ب،خوع ،مرؤنوج ب،عصوعة  ورب ب،اول ع ب، جوه 
  ول   وس ب،مالنولة ب، وت   اوعس ،هول ن  ب،ضولئاج    طهولن فهب ب، ع ج ب،ماالعوج  ب،منه وجن فت ب،ع ع
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ن ب،مجهورؤنن  زينوجن ظًل  رل       س ب،مالنلة مثل: ربم وجل طر  ظف ب،ال ع ع، ن من عجل ب،خ ز
ل ع   مووج ب،خ ووز مووع ؤن؛ ،ؤوورل   وو  اوورة ب،مالنوولة ب، ووت  مووع  هوول مي وو   موول  ووعع ب،اوون ب،مزمجووع
 ب،عصعة.
 ي جووأ فووت ن فووت ب،م  وو  ب،ثل،ووث  اوو ر ب،اوول ع ، عغؤووا   وور ب،  وولا ب،  وول ت  زيوولعة ب،عصووعة
  مل ؤر      ععضهل:ن صف ب،عصعة  ،   ر ؤل    ؤ   ال  ب،غل ج
  ب،عصعة ب،خضعبة  ل   ر ب،  لا
 ب،مرؤنج ، زع هل ؤ مًل ،غنؤت
  ب،ع ع  ب،املل  ب،نلع ب،رفؤنج
عؤت ع مل  ب،جن ا ، 
  ؤث ب،اؤ ن ب،ربم لت  ا  نؤعبن ب،ضغؤنج
  ؤث ب،نخؤل  م ت  ل   ر ب،  لا
  ؤث ب،نرلة ب،جلئالت
 (1)    ن فت  لع ب،مرؤنج
،كنه   صل ف مل  ؛عل،ز    ب،خضعة صف ب،ال ع فت م    ب،م    ب،رل   مرؤنج ب،عصعة 
 ،و     نول  اوؤع م  وه نمون مو ت ب،نخؤولن  ب، و برث بأل، موج ب، وت   و    و  ععضوهلن  هوللنلعاور ما
 بن اولع ب،  ور ن  ط ل ب،نرلة ب،جلئالت فت  روط ب،مرؤنوجن م ت بألصل،ج  ب،نخ ة فت صر ع ب،عاع
  ب،ن مج     مل  ا ا نه من مال،ج.ن  ب،ضغؤنج فت ص  ذ ر لن ب،مرؤنج
ع ؤووث ن  ظووف ب، كووعبع عاوو ل   ؤووع فووت ال،ووس ب،م  وو  رطوو ب ع ب،اوول ع نووعن  ل،ووال عع  ب،جوورؤع
ب، وت  عع ول ثويث  ( ؤوث) :مثول نعصوع ت عاوس   مولت يزموج   عع ول فوت بف  ولح عاوس ب،جمول
 ب، خ ؤوف مون  ورة ب،نثعيوج ن (2) جلة  كعبع ل من عجل  ازيز بإل  لأ ب،م ر  ت فوت ب، صوؤرةن معبت
 جولة ال،وس ن هت برب ب،مخل ا   ر ب،  لافب، ت  كععت  عمل ب،يزمج بألخع ن ب، ت  ر  ع   ؤهل
  زيلرة ب، أثؤع     ب،مخل ا.ن ،إلمالن فت ب، خص ص
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ه عووأن ئوو ا ووع فؤهوول  وون عمن ل ووه  عجلن خل مووج طصووؤعة ب،  وول ت  ،وو   ؤخ وو ب ب،اوول ع عروول، ه
       ب،غل ج ب، ت عبرل ب،  ل ت من عج هل:
 ع ع  ر  مس فت نر   ؤن س عصع نل ب، ر مج
 (1) جًل  عغن ج  ظ مج  
ب،اووول ع  ظوووف بيرووو  هلب ،  ؤووور عن   خلصوووجن  ح مووون ب،خل موووج عبئ وووج ب، منوووت  ب،عجووولة ووو 
  وو   رووؤ ج موون  روولئل ب، ووأثؤع  ؛  ماوول ع    نوول جوولة ب، منووت ،رغرغووج   ب ووف ب،مخل ووان ب، منووت
 ن ب،  ا ب جل  ب،م ك ب.ؤ   ؤن طنلأ بإل
عاوس  ،و   روارم ؤ روف ي ور مون بإلاولعة ط ول ط ول ب، ورؤث  ون ب،عرول،ج ب،اواعيج  نور 
 نمون نل  وج ب، لف وج  لنوت ب،رو لرة فوت ب، و بفت ، وعذ ب،هولةن ب،ظو ب ع ب، ن وج ب، وت بك ن وت ب، صوؤرة
ب،اوول ع  ظووف  ووالب ب، ووعذ فووت ب، لف ووج ،ري، ووه   وو  عن   فووت ظنووت نروو ؤنجن مثوول: طر مووج:  زينووج
نأ ت عخؤعًب ، جوب بألرو ع ن ب،ال ع فت ب، صؤرة ،منلر  ه ، بط  ب،مرؤنج ب،الم  ص ه ن ب، أ   بأل،ب
 منهل مل  ولن ن فمنهل مل  لن طصؤعبً ن  طر جا هل ب،ال ع م  ل  ج فت ب،  لن ب،ااعيج فت ب، صؤرة
  ،ا ه طصر من ال،س  ض لة ن أ من ب،  مج ب،جمل، ج  ب،ري، ج     ب، صؤرة. ن   يً 
 الشعرية عند عبد الوهاب البيات :الرسالة 
ن  ووول ت مرووو س غؤوووع  مووون ب،اووواعبة ب،م ووورثؤن فوووت   ظؤوووف عرووولئل  ا ؤعيوووج جرؤووورةرووو س ب، 
 مون ن  ر لرو جن  بج مل  وجن  ر     من خي،هل بإلفصلح  مل ؤج ل فت خل ع  من  مو ب الب  وج
 ؛   ظ هل فت م  ن عاوس طصولئرن  ؤث بر الع ل من ب،نثع ؛ضمن   س ب،عرلئل  نلصع ب،عرل،ج
 ي ج وو    ظؤووف  نلصووع ن ر   صوول،هل ،م   ووؤن م صوو رؤن عاؤوونهب، ا ووع موون خي،هوول  وون عف وولع ععب
 ز ج ت: ،    عرل،ج  ان ب،عرل،ج فت ب،ارؤر من ب، صلئر ع عز ل:   لعج     ط ع  لئاج
 زوجت :إلى  أوالا: رسالة حب
 طر نظمهل ب،اول ع ن ز ج ت من ر ج   اعين ر عًب ااعيلً  ،     أ،ف طصؤرة عرل،ج  ا
 ؛ من  ن بن ب،ا عج بأل ،  ،  صوؤرة    ور  ميموح ب،عرول،جن  زنه م  ل ل     ب،ع ع ب،كلمل ب،الم
 ن طوور جوولة ب،انوو بن   وو  اوو ل بإلضوولفجن ز ج ووت ،وو    ؤووث  انوو ن ب،اوول ع ب، صووؤرة  عروول،ج  ووا
                                                           





ن ب،انووول ين ب، وووت   مووول   وووس ب،صووو لت  كووو ن البت بع عووولط  ثؤووو  عووول،م ن ب،اووواعم عن   رووو   ب،وووال ع
 .(1) لثع فت ص لغج ب،مان     ج ه ب، أمل ن ج خلصج   مل    اج ري، ج  ن   ج  ،غ 
 ع ل ن ز ج وووت ؤ  ووو   هووول رووو لرة خصووولئص ب،عرووول،ج ،ووو    ب،م أمووول ، صوووؤرة عرووول،ج  وووا
  نوول ؤخل ووا  -ب،معروول  ، ووه- هج مم وون ،مرووهل  ووت ب، صوور ج ع  مخل عووج م صوو ر عاؤنووص صووخ
  م ن بر الذ  وا ب،  ول ت ن ب، ت   م ت ماه آيب ب، اعر  ب،منلفتن ب،ال ع ز ج ه  نر ب،  ل ت
 ع و  بإل وربة ن ف ور ع ورب ل رؤ بنوه عرو لن  لئاوجن ب،امؤ  ،ز ج ه  نر من خيل ب،ارؤر من طصلئر 
ف  ؤنوت مون ن ،وب ع وعذ رو    عوس   و   وال  بألعسن : غ ،و  ز ج وت ب،ازيوزة  نور  وجعل،صو غج ب،
ع مل،ووه ب،كلم ووج    ووا ،هوول فووت ع وورب ل  ووال،س ن غ(2)فع عووس    ووع ب،  وول/ ب،اوواع ب،ووالم  وو  عنوولن جرؤوور
 ،وب    وف ب،اول ع ن (3)من و  ،و   ز ج ت ب، ت  م ت ماوت صو ؤا بألمول مون من و  ،   بإل ربة:
  نر ب، ت    ل فؤهل: ،   عاهع ل طصؤرة ن ل   ع  ن  عه ب،امؤ  ،هل عارة طصلئر ؛علإل ربةبت
  ؤنلس مرعير ب، ت عرار هل
  ؤنلس طنر لع
  ره ا ب،نلع ع ؤع لن   ع غلعلت ب،نخؤل
 ب  عطتن غعطت فؤهمل
 رمع بإل صلع
  عغع  ب،  لعن جزيع ت
 (4)ب،خعي  جض ة ب، نلرؤل 
هت م ل ،ج ب، أثؤع فج ب،ثلن ج من خصلئص ب،عرل،ج ب، ت    ر  فت ب، صؤرة ص صعمل ب،خ
 ؛  فلئه ،هلن فل،  ل ت ؤ ر ب، ا ؤع  ن  عه ،ز ج هن ز  ب، صؤرةغ  م ن ،مأل ال،س من من  بإلطنلأ
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 ظووف ن  فووت روو ؤل روو س ب،  وول ت رعا رووارم ؤ رووفن ألنهوول   م ووت ماووه آيب ب، اووعر  ب،منوولفت
 ز ج ه: تفلف  ح ب، صؤرة/ ب،عرل،ج   صف  ؤنن ب، صف  ب، غج من عجل    ؤ  غلؤ ه
 من    صعلن ب، عي  ،    ؤنلس من من  
 فت فضلةن فت  ؤ نتن  ل عخت ع  ت
 فت  مؤ ن ص عبة   ت
 (1)ب، عي ن جع ت
 ،و     ن ؤ ن ين ماوه مون م نو  نز ج ه ت اعأ ب،ال ع فت م    ب، صؤرة   صف  ؤن
 طور  ورع  وال ع ب،اؤنوؤن ر ن رولئع ع ضولة ن  ج  ب، اوا فوت رو ؤل  وا ز ج وهما   ل ربن ب،ن من  
  وون عاوور ن ب،جرووب؛ ألنهوون  وولعة جموولل مثؤووعة عموول   م ووه موون  م لن ووج   بصوول   جوول ز  وور ر ب، غووج
،ووالب ؤع ووز ب،اوول ع  ؛(2)  لاوو ج ب،ووع حن ًب  وون ب،اخصوو ج بإلنروولن ج  م ووع ب،وون ألعجووزبة ب،جرووب  ا ؤووع 
      صف ب،اؤ ن فت م ض  آخع فت ب، صؤرة:
  ؤنلس طنر ين من ال ا  نلع
  ملم ت! ال ا  نلع
  ج نلع
 ب، ؤل فت من لمن ؤ  جهلن
 فت خضع ب،رع ا
  فت ؤنل    ب،جعلل
 (3) فت ره ا
ن ف ر جا همول ب،اول ع موعآة   ول   ع ول   و    نوه ب،اوعب ن  م ع ل ب،ن أل ن  مل  لا جؤ ألن ب،اؤن
    اف ب، بط  ب،مع أ ب،الم  ا اه:
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   نت ب،عاؤر
  ؤث ب،ع     م ت م  ع  ب،ا ل 
  عبر  ؤ رثع ن  بأل  لل فت عن  عيلن
  ب،خ ز  غمأل عل،رم أ
   ؤث آيذ ب،جعل 
 ، امأل  عف  فت   ر  بن صلع
 (1)بن صلعفت ن  ل عب    تن  ملم ت
 ظوف فن  رو  ع   و  ب،م  و  ب،رول   ب،رو رب  ج  بأل ضولأ ب،مزعيوج ب، وت  ا اوهل ب،اوعب 
ب،ووعغب موون   وو  ،كوون  ؛م  ووع ن رموو أن  عيوولنن مثوول:  موو ت نرووؤئج ب،اوول ع ع، لظووًل البت رييت
ب،الم رؤ     ع ضل ب،صلمرؤن ن ب،ال ع ؤعاع علألمل  ب،نصعن   ر  عة  الب ب، ض  ب،عرمة  ي
 ب،الؤن ؤ  ر ن ب، هع  ب،الل.ن هئمن ع نل
 ر ر ووج ن ب، ووأثؤع   وو  ز ج ووه ،وو   فضووًي  وون ال،ووس رووا  ب،اوول ع موون خوويل ب، صووؤرة
  خلصج عنه طر رعا فت ب، صؤرة     ب، أكؤر  بإل ين ،هل  ن  عه ب،امؤ :ن مال ع ل  جل ه
  ل نربةن  ل غعبمتن  ل عخت ع  ت
  ل   ؤعن اا ت  ع يمت   ؤ ت
 (2)فت فجع م ؤعغلعلت  عرر لن 
 ب، وأثؤع ن ط  هول ،و   ؤهورذ مون خي،هول ب، ،و  ن جمؤ وج ؤعرب ب،ال ع ،ز ج وه صو عة زب  وج 
 ؛عثنوولة ب، جووع ب،مم ووعفووت    ؤووع ب،غلعوولت ب،كعر ووج ن ف وور  صوو هل عأنهوول نووربة ب،اوواا  ع يمووهن ف ووه
ن  ون  ا و ن ؤخ و ب ب، صوؤرة عل،   ؤور  وؤن ز ج وه  اواعهن ب،  رب فت    ؤ  غلؤ وه مال ع ، ازز 
 بر اربر  ب، ض  ج  ب،ج أ من عج هل:
، س غنؤت ب،ض    ب، ؤل  ب،غر  ب،ع      ب 
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     ت:  ل   نت
 ،اؤنؤهل عج أ
 (1)من صعًب عم تن ب، ين  ،اؤن اا ت ب،المل
ز  هوول ع ووفعموول ب،نغمووج ب،غز، ووج ن غز، ووج  ر لروو ج ماوولً : نل، وور روولر ب، صووؤرة/ ب،عروول،ج نغم وو
 ع ت ب،نغمج ب،ر لرو ج فوت نهل وج ب، صوؤرة  نورمل  صوف ن زل  هلغ ب، ب،ال ع      صف ز ج ه 
 عخؤووعًب جووولة ن ثووب عاووع علين صوولع    ووهن ب،اوول ع ع وو بل   نووه ب،عرؤئووج   ووت ب،  ووب ب،ووور   ل  عم 
  ب،م ت فت ر ؤل   نه  ااعه ب،مظ  ب.ن ز ج ه عجل   ينه  ن بر اربر  ، ج أ من
، وورؤث  وون  ،ووو  بنن  وول ن  نووولأطموون  ووأثؤع  بعاوور ب، ووعب  مووون ب، وورؤث  وون غل ووج ب،عرووول،ج 
 طووور بف ووو ح ن   وووت رووو لرة ضووومؤع ب،مخل وووا ربخ هووول نج بألخؤوووعة مووون خصووولئص ب،عرووول،جصوووص ب،خ
مثوول:  ؤنوولس    موولت  رؤوورةت   ضووًل  وون بروو امل،ه فوون ب،اوول ع ب، صووؤرة عووه  نوورمل طوولل:  ؤنوولس
،   نطنوور ين ن ، معروول  ، ووه طوور جوولة ضوومؤع ب،مخل ووا ، اووزز ب،خص صوو ج  ن ووس غنؤووت ب،ضوو  ب 
  ،ؤزير رعجلت ب، صؤرة فت ب،عرل،ج.
 ع وووعز  وووال  ب،ظووو ب ع  وووت ظووول عة ن ظووو ب ع عرووو    ج بك ن وووت ب، صوووؤرة ،ووو   ؤجوووا بإلاووولعة
عمول ن  ب، وع ذ  بألروملةن ف ور  وعع ب، عبكؤوان ب، كوعبع ع ول عصونلفه ،و   ف ور ،جوأ ب،اول عن ب، كوعبع
 ول ن  ول غعبموتن  ول   نوتن ط ،ه:  ول عخوت ع  وتب، كعبع ب، ع ؤ ت فنعب  فت  كعبع  عر  ا ب،نربة فت 
 ثوبن  م لن ه ب،عف اج فت ن أل ب،ال عن   كعبع ب،نربة  نل  ات عأ م ج ب،منلرمن  ل عب    تن   ؤع
 ع ثووه ب،وورل ا  وون ب، ووا ن  ا ووع فؤهوول ب،اوول ع  وون ط  ووهن ب،نووربة   موول ط مووج عروو    ج موولثعةن  
 بضو عبا ن روه ن ،ؤورل   و  ط و  ب،اول ع ب،م زبؤور   كوعبع ب،نوربة جولة  نولن م ب، ملره ،ر  ب،منولر
 ب،انؤف     ز ج ه    نه.
  ن مره فت ط ل ب،ال ع:ن ه   كعبع ب، عذفعمل ب،ن أ ب،خع من ب، كعبع 
 فت خضع ب،رع ا
  فت ؤنل    ب،جعلل
 (1) فت ره ا
                                                           





 ،و     كوعبع   اوؤع ن  ؤور فوت ب،ظعف وج ب،م لن وجن   عع ب،ال ع  عذ ب،جع فت ثيث موعبت
   مول ري،وج صوو   ج ن  مول  ضو ت ن  وًل مون ب،ام م وج   و  بألاو لةن (2)بزر ولر ب،مرول ج ب،م لن وج
 .(3) رل ب فت  ازيز ب، نلة ب،م ر  ت فت ب، صؤرة
ف ور   ل  وت ع جولب بألرو ع ن   جوب بألرو ع ب،اواعيج فؤهولن عمول ب، ضولة ب،نصوت ،  صوؤرة
،  و ن  يموج  ؛ طور جولة ب،  ول تن رو ع ،وب ؤ  وزب ب،اول ع ع جوب ماوؤن ،كول ن  ؤن ب،  ل ب، صوع
 عفضه بينغملأل ن  ، ا ع  ال،س  ن  مرس ب،ال ع عل، صؤرةن     ب،ثعلت بإل  ل ت فت ب، صؤرة
  نر لن جنأل ب، صؤرة ب،الم    ب ط بنؤنهل ب،ربخ  ج.ن فت ب،نثعيج
  ي    ن هوولن ف وور  لنووت ب، غووج رووه ج  ر روو جن ، وورؤث  وون ،غووج ب، صووؤرة ،وو  بعخؤووعًب نووأ ت 
  ووووالب ؤخوووورب غل ووووج ب،اوووول ع فووووت   صوووولل ف ع ووووه ن  غووووج ب،م   ووووج ،وووو  ب،   لنووووت عطووووعا ن ب،غموووو س
 ، مخل ا.
هوت طصوؤرة   لعوج   و  ط وع فمولعبت ب،عرول،ج ب،اواعيج ععمول ب، صوؤرة ب،ثلن وج ب، وت   موح  هول 
ن  جوع ب، وت  اور جوزةًب مون رؤو بن ب،مو ت فوت ب،  ولة ،و     وت م  و  مون طصوؤرة   مولتن  لئاوج
ن  طور نظموت   و  ع وع ب،عجوز   زنوه مرو  ا نن  صوؤرة مون  ب ور   اوعين رو عًب اواعيلً    وأ،ف ب،
ن  روو ف ،نوول ب،ووال ع عووأن ب،اوواعبة عكثووع ب موون ب،وونظب   وو  بألعجوولز عروو ا  ثووعة   اوو يت  ووالب ب،ع ووع
  ض ت     ب، صؤرة.عن   طرع ه     بر  الا ب،ميمح ب،نثعيج ب، ت مم ن
عموز بإل وربأ ن   ل ب،عمو ز بألنث  وجن ف ه  ل ب،نرلة ال ا  الن  لئاج ب،عمز بألنث م ب،الم 
غ ع مل  لنت  لئاج عكثع عمو ز ب،  ول ت برو خربمًل ن ب،خي   ب، نلأ ب،ما ع  ن ب،ال ع  اخصؤ ه
   كوعع علرو معبع ، ل ور  مو   والب ب،هولجأل ب،والم  او ل ط عوًل ن  ب،م وحن ،  ا ؤع  ن ب،نز أ ب،وربف 
 .(4) م  ًل فت  جع ج ب،  ل ت  عل ل غ
فالئاوج مااو ط ه ب،م ،و رة ن هو  ب،اول ع   ور ب،  ولا ب،  ول تفعمول ب،مخل وا فوت ب، صوؤرة 
  عثلل ل عار م  هل.ن   ت  عرل ،ه  ال  ب،عرل،ج    ا منه فؤهل ب، زن  ب،ع لة   ؤهلن من خ ل،ه
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- ر  ،وج بإلطنولأ  ب، وأثؤع فوت ب،م صووج ب،ثلن وج مون خصولئص ب،عروول،ج م لصونوأ ت ، خص 
  ،وو  ظووف ب،اوول ع فووت روو ؤل    ؤوو   ووالب ب،هوورذ عروول،ؤا    ن وولت  رووا    ع وول ي ن -ب،مخل ووا
ن ب،ال ع ،   فؤ رع ب، صؤرة    ج ه ب،نربة ، رل ت ب،الم رؤ صل ب،عرل،ج نب، أثؤع فت ن أل ب،م   ت
     عبكا نجعبن:
  ل عبكعًل نجعبن
 نربملم  الب مل     ب،نهلع   غ
  بط  مت مرؤنج ب،م    خؤ ل ب،نلع
 ب،مزبع اط  ت 
 (1)عن ي  يط ل  ي ، لة
ن ل ل ب،اوول ع موون ب، وولعيخ اخصوو ج بروو رن  عبكووا ب،نجووعبن ب، روو ط ب،ووالم ؤ صوول ب،عروول،ج
 طر بر مر ل ب،  ول ت مون طصوؤرة طل،هول ن بأل  لة ،    مهمج  ال  ب،اخص ج   صلل عرلئل بألم بت
  نرمل  ط  فت بألرع  رطت رل ج   ربمه: (2)  ر  غ ث ب، لعثت
 ي  يط لعن  ... نربملم من نجعبن.  مل  عضت ف  غنن عبكعلً ف ل 
ُ .  ،  ائت نج نت من ب،خؤل نهرة    (3)  ب، ل ر  ب،ج ل..  ع  خ  هل ب،
فمث مل  مل عرول،ج   ور  غو ث ن بأل  لة ،   فعبكا نجعبن ع  طلصر ل    عر ل بألم بت
 طور ضومن ب،م  و  بأل ل ن ب،  ول ت او  هل  ،و     مل عرل،ج  لئاج ب،م   عج     ط ع لن ب، لعثت
نت رب،وج   و  ب، وعب    ورب ل   ،ر ب، وزن فؤهول ،مول   م وه مون ماون فت ب،عرل،ج ع، لظًل  هز ب،مال ع
ي،وج  اوللم ج  و  ت   ول  وال  ب، عبكؤوا البت رن خؤو ل ب،نولعن مرن ب،مو   ن مثل: ي  يط ل نب،ا رة
   رة.عل، عب   ب،ي
 ب،ع ووولة   ووو  ع ووولب  ن    وووا منوووه ب، طووو ذ عمووولب ط ع ووول   بصووول  لئاوووج عرووول، هل ، اووول ع 
 ب،   ،ج:
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  بعس        ، ت عملب صمت ب،  ع
  طف     ع يل  الب ب،  ا
 مص  ًل ، عا
 من  نل عط  تف
 (1) من  نل ع  ت
 طر خصت ال ع   س بأل لب؛ ن      ع لب ب،   ،جن  رأل  لئاج ب،ال ع ب،ع لة     فعبطهل
فوي ن مع  وج ب،جمولل ب،ع  وتن فل،   ،وج  وت مع  وج ب، وعبةة  ب،  وعةن نرولنألنهل عجمل ع لب   لة بإل
ن  بطووو   ضوووًل  ووون   نهووول ف وووعة ب،ين  ي مرووول ، ج  كووورع    وووه   ل وووهن اوووتة ؤث ووول  ل ووول ب،  ووول
  نوورمل    ووع ب  صوو رم ن فووت ب، بطوو  ن  فووت ع وويب ب،  ظووجن فلأل  وولل ر مووًل  ا اوو ن فووت ب،خ وولل
 ب،ؤ ب.ب،عا  ب،الم  ا اه بإلنرلن 
ن   ال ع    س بأل لبن رغرغج مال ع ب،مخل ا ،    رفت  ال،س من ب، ع ؤز     ب،   ،ج 
 لئاج.     مل  ر ر ت مضل  ج ب، زن  ب،اجن     فعب  
ن فت بألر ع بألخؤعة من ب، صؤرة  صف ب،اول ع   و  ،رولن  لئاوج ع   هول ن و  ب،مو ت
   صف بألعس ب، ت    ضن جثملنهل:
 ،   عع مل عرملئت مات 
   رعة بألعس ب، ت ،ب  غرل ب،م ع
 ج ؤنهل ب،ا ا فت ب،ر ع
  ،ب  ال   ي ة ب،  ل
 فت  معة ب،  ل
  ،ب  ضلج   عيهل ع ر
 بأل ر ،   فهت  لعرج ب،م   
  من      صخ ع ل بأل الا
                                                           





 (1)  ناا ب،غعبا
 ععس ب،مو تن  ،وب ؤن عوه ،هول ع ورن    رث ب،م    ج ب،رول، ج  ون بألعس ،وب ؤن هول ب،م وع
ن هلئ  ناا ب،غع لن فت رملن   نم  بأل الا     ر  هلن  ب،   ع ب، ت ي  ص هل ض ة ب،امأل
  وو ن ب،م صوو ر فؤهوول ععس ب،اووعب    وون ب،اوول ع عن    م وونن   ووال  ب،صوو لت م جوو رة فووت ب،م  ووعة
ف وور عمرو  م  وعة عروو ا ب،  وب بيرو  ربرم  عروو ا ب،نزب ولت ب،ر لرو ج   وو  ن ب،من وت عولإلكعب   نوه
 نالبس.ععضه آ
   مثول فوت رو لرة ضومؤع  نج بألخؤوعة مون خصولئص ب،عرول،ج ب،اواعيجصو صب،خ ،   نن  ل
 ووول  ظوووف ب،اووول ع   ن ووولت  ؛،ضووومؤع ب،مخل وووا ب جووو رً ب، صوووؤرة   ي ن موووأل فوووت  وووال ن ب،مخل وووا
ف ووور  غووو  برووو املل عرووو  ا ب،نوووربة فوووت  ووول عبكعووول  ن، اوووزز طصووور ج ب،خ ووولا  خص صوووؤ ه ؛عخوووع 
 جولة بألموع عصو غج ب،ماو   فوت ط ،وه: ن  طوفن  بعوسن مثول: عغول نثوب  ظوف عفاولل بألموعن نجوعبن
  عفلر ب،معلاعة  ب، خص ص.ن   ل ال،س  ل م ل ضمؤع ب،مخل ان مص  ًل ، عا
ف ر  لنوت بألرو ع ب،اواعيج م  ل  وج  وؤن ب، و ل ن ، ضلة ب،نصت ،  صؤرة ،  بنأ ت عخؤعًب 
ه ع ؤووث ؤخووورب عغوووعبس ب،اووول ع ،وووه جمل، ل وو لن طووور  ز وووت   ووو  ب،صووو  ج   زياوووًل خلًصوون  ب، صووع
  اووومل ب،  ووولس ماظووووب ن  مووول  وووعس ب،اووول ع   لضووووًل فوووت نهل وووج ب، صوووؤرةن ب،ري، وووج فوووت ب، صوووؤرة
 ب،  ولس ن بن هو  ب،اول ع  نور  صوف ب،م  وعة ر طون (2) فوت ب،اولرة   ؤور ب،  ولس ب، والذن ب،صو  ج
 رو     كمولل ب،ونص فل،اول ع ،وب ن ،ؤ نوت    وه ماولنت جرؤورة ع ه ، م   ت ،  مول  والب ب، صوف؛  
 عر ا ب، ل،ج ب،ن ر ج ب،رؤئج  ب،صاعج ب، ت  ا   فؤهل ن ؤجج ف ر م     ه.
فموعة ن  ل جلة  ل ر عين ع  ثيثج ع لف ج ماؤنج ؛ ب  أت م  رةفعمل ب،  بفت فت ب، صؤرة 
عس   غؤؤوع ب، و بفت ؤ ظ وه ب،اول ع ،خرموج ب،غون  عخع  ب،عولةن   لعة ب،ربلن   لعة ب، لةن  لنت ب،عبة
 نه  ا ت  عبعة فت ب،ري،ج  ب،م ر    ب،ااعيج. ب،ااعم  مل 
 الرسالة الشعرية عند بلند الح دري:
ن   ظؤووف  نلصووع ب،عروول،ج ربخوول طصوولئر  ،وو    روولع  ه موون اوواعبة ب،اووعب  ؤ جووأ ب، ؤوورعم 
ل موون موو غؤع  ن عروول،ج ب،عجوول ب،صووغؤعن عروول،ج موون  ؤووع ت :مثوول ن نجوور ال،ووس ؤ ج وو  فووت طصوولئر
  وأ،ف ن  رون ل ل فوت ب،رعبروج برو جية  نلصوع ب،عرول،ج فوت طصوؤرة عرول،ج مون  ؤوع تن ب، صولئر
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ب،ووالم  زنووه ن ب،م ووربعس طوور نظمهوول ب،اوول ع   وو  ب،ع ووع ن ب، صووؤرة موون روو ج   اووعين روو عًب اوواعيلً 
فول،ان بن ب،م و ن مون م  ورع م وال ذ ن  من ب،ا عج بأل ،و  ن و مأل  نلصوع ب،عرول،ج ب،اواعيجن فل  ن
  نوول ن اهوول ب، ع ؤووا موون  ؤووع ت  اووربن بن عوول  ب، وولعئ عف  مووج عروول،ج ثووب ؤ ن  خ ووع  جوولع  مجووع ع
عموول ب،معرول ن  وول جوولة ر ع ب،اول ع ب، روو ط ب،ووالم ؤن ول ب،عروول،ج ؛ب،اول ع ،وو أل معرووًي ع  مرو  عيً 
 طووور طلموووت  روووعبئؤل ن ب،ثووو عة ب،  رووو ؤن ج عب، وووت  لنوووت م ووون فهووو  مرؤنوووج  ؤوووع ت ب،الصووومج ب،  نلن وووج
  وجٍ  ربب  صولع ل عكثوع مون ثملنن ،  ضلة     منظمج ب،  عيوع ب،  رو ؤن ج ؛1982علج  ل هل  لب 
 .(1)  نأل ،    فت ب،نهل ج بنر  ت منظمج ب،  عيع  غلرعت ن ثملنؤن ؤ ملً 
  ووت  نج م وو بفعة فووت ب، صووؤرةصوو ص   ل،انوول ع ل خن نووأ ت ،خصوولئص ب،عروول،ج ب،اوواعيج
  ووالب ن اوو ه موون ن (2)ب،م ووعبن   وو جتف ؤووع ت  نوول  خل ووا فووت عروول، هل ن خص صوو ج ب،مخل ووا
 لاوو ج ب،انوو بن ب، ووت ن وول فؤهوول ب،اوول ع طوو ل ب،م ووعبن   وو جت: غ زينووج ن رووت   وو  ب،موو ت ،هووال  
،موول ،هوول موون ن   نوول  روول ب  لاوو ج ب،انوو بن غفووت فووس اوو عبت  ثؤووعة فووت ب،موو ن ب،نصووت ن(3)ب،مالع ووجغ
  رو هل ب،م صو ت  ب، ؤو م  فوت ن مرلأل ج  عم عل،من  ج ب، عة ب، ب  ج من مرول ج   وربأ ب،ونص
عمول ب،مالع وج ب، وت  ن(4)م زب مج ع  لنًل م    عج بإل وربةغن  ب،م ن ب،نصتن ب،ملثع  ؤن   عج ب،ان بن
ال ع ووول   ووو جت ف  صووور  هووول مالع وووج صووو عب  اووول  ي ب، وووت طلموووت  هووول ب،مؤ اووو لت ب،  نلن وووج  ب،جووو   
 ب،  ر ؤن ج منهل. عار بج  لح  ؤع ت  بنر لا منظمج ب،  عيع 1982بإلرعبئؤ ت  لب 
     مربع ن ج ب،ثلن ج من خصلئص ب،عرل،ج ب،ااعيج   ت ب، أثؤع  بإلطنلأص صنن  ل ، خ
م ل ،وج فوت ال،ووس  خ ؤوف آيمووه ن ب،م ووعبن   و جت  عطوج  عفوو  ،و   ب، صوؤرة   جوه  ؤووع ت خ ل هول
ف  ورع ن  خلصوج مالع وج صو عب  اول  ي ن  زنوه  م برول ه فوت ب،مصوؤعج ب، وت ع،موت عاواا ف رو ؤن
   أن ب،م عبن ملثل عملمهل:ن ب، صؤرة عل،خ لا ب،معلاع
                                                           




عل جل ووه ن  ووعذ 1925( ب،م ووعبن   يعيوو ن   وو جتن عجوول رؤوون مروو  ت  ع ووت منلضوولن  ،وور فووت   ووا  وولب 2)
  هموج  هعيوا عرو  ج  مرول رة ب، وربئؤؤن   ن ؤوال  1974ب،  نت  ب،  متن ب     ه ر  لت بي  يل بإلرعبئؤ ت  لب 
 .1977 ج من ب، ل   لنن   ب ن  ه خلع  ف ر ؤن  لب رل م  لت ربخل ب،ك لنن ع    رعب ه عار  
 .629( بأل ملل ب،كلم ج ، ال ع   نر ب، ؤرعمن ص3)
 جا فت خ لا ب،جررن  م جلت ب،عل ج ب، ا ؤ  ج فت اواع عمول ب،ج و عمن ر. م مور صول ع   ؤورن( ااعيج ب، 4)





 ع   ل:  زين عنت
  ل عك ع من  ل ب، زن 
  عن بأل  با ب،م ص رةن ع   ل: عأن بألر بع ب،ر ر
 بم صت ظ س     من عل لت ب،رجن؟
  عأنس عغب بألر بع
  عغب بألغيل  عغب بأل  با ب،مرر رة
 (1)،ب ؤ  نس ر    زنت
ر هل ن   ر  فت بألر ع ب،رلع ج ،غج ب،عف   ب، نلن ب، ت    رث  هل  ؤع ت ب،مرؤنج ب، ت 
عة ع  عمًل  خ ف  ن ب نهل آيمه  ع جل هن ب،ال ع   غج عط  ج  لرئج     م فت ربخ هل ن  جا هل بم
ل   نول  صون  عك ع من عر بع ب،رجنن ف ص ه عأنه عك ع من بأل زبنن     مالنت ب،مر ح  ب،اظ ب
ن ،كون   و جت مثول عع ولل بألرول ؤع ضوا لة عمولب  وزن ع عول هب  خينهوب ؛،  رعجج بألر  عة عه 
ن روهل مهمول  اعضوت ،كو بعث  ،و   ي ؤ رو ل ب،خو عن فهوب  بجهو ب مون م ل وا  ، و ب مون مصول ا
   مون  والب ب،جلنوا فوت ن  مل  كاف بألر ع ب،رلع ج ص  ج من   ولة ب،م وعبن   و جتن    برث
 نوورمل  وولن ن  ب،رووجن ب،ووالم  اووعس ،ووه ب،م ووعبن   وو جت   وو  ؤوور بي وو يل ب،صووهؤ نتبي   وولل 
 .(2) رل ر عجلل ب،م ل مج ب،  ر ؤن ج      ن ؤال  م  لت فربئ ج ربخل ف ر ؤن ب،م   ج
م ل ،ج ب، خ ؤف مون ن ثب   بصل  ؤع ت مخل عج ب،م عبن    جت ع  مل هل ب،عط  ج ب،ملثعة
  رة ع زبنه   م مه:
نت. ن  الب ت ؤع  س ب،نع   ل عأ  ..  ب 
نت. عصع ت  جير س  ..  ب 
 ما مج  رع ا ب،ظنن صؤعت ، ل، س   بيً 
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 كو ن عن  فهوت ي  عيورن   ر ن ع    ه  زنه  ع،موه   ؤهولن  ال ا  ؤع ت ب،م عبن    جت
ثب     ر  ؤع ت فت خ ل هل م  ن   ر     ه عأ،مهل  مل      هل من فظلئ ن مثل رجلن ه  جير ه
  صم هل عمص ه:ن  ع،مهل عأ،مهن ف عة م  هل عم  هن  عبن    جتب،م
 ع   ل: عأنس ،ن  اعذ م  س  ي رل ج م   
  عأنس ،ن  ن ع ص  س  ي  ؤنج  ال ل ص  ت
  عأنس  ت
 .  ع  ت. .  عاا ت.  عأعضت
  ع   عك ع من  ل ب،م ت
  ل عك ع من  ل ب،م ت
 .. ،  س. .. عجل. ،  س
 (1) ، س في   زن فهل  نت ععا من     س 
ثووب   وول ل عفوو  مان  ل ووه مث موول ن   جووع  ؤووع ت نعوو   نلنهوول ب،ووربف    وو  ب،م ووعبن   وو جت
فهو  ن  ع  هولن  اوا هلن   جا ه مرل  ًل ،هل عأعضوهلن ف رل م  ؤنهل   ؤنهن  رعت فت م    ب،عرل،ج
ًل   و  ب،مرؤنوج معخ ون ع  ب،نروع ب،م  و  ب،والم  رور  جنل  وه بألفو ن عل،نرعج ،هول بألرو  عة ب،اظ موج
 عنهول ن   ل ور ،وه عنهول  جلنعوه ر مولً  ن  رو مع  ؤوع ت فوت مر رول عفو  ب،مان  ولت نب،م عوج  بألمولن
 ألنهل ر عج  عص عة ع ه   عجمل: ؛ارؤرة ب، عا منه في   زن     اتة
 . ع، لً . .. فع لً . رأجؤئس فجعبً 
 . في   زن .  ر ع   عاس رملئت فت  ؤنت
 .. ..  ل ب،رن ل.  ل ب، لمل  ؤن مية ه ب،رن ل 
 . فمن مأل  إصعاه  عفًل من ث عس.  ؤهلت
   ؤ 
                                                           






 . فمثيس مل ملت.  ؤهلت
 (1) مث ت ؤع     ل
ؤخ وو ب ب،اوول ع ب، صووؤرة  خ وولا  ؤووع ت ب،ووالم  ووزعأ موون خي،ووه بألموول فووت ن ووأل   وو جت 
عغوب مول  ول  هول مون  ن،اوعفلة مون  ؤونهب ع لة ول جمؤ وج عاؤو ن بن فهوت  ل ور ،وه صوم ر لن ب، زينوج
ن   ل وور ،ووه عووأن موون مووأل  ووعذ ث عووه رووؤن     موو تن ثووب  عفوو  ب، ل،ووج ب،مان  ووج عكثوع ،ر ووهن رموولع
ألنوه ،وو  ع وول جروورًب رووؤع   روؤعة  ثوو عة ،هلعووج   ووع  ب،م   ووؤن  ؛بنع  ووم ب،مو ت ؤع وو  عاؤوورًب  وون ب،
  ب،مر امعين.
 ُي  وو  فووت ن   ووت روو لرة ضوومؤع ب،مخل ووان بألخؤووعة ، عروول،ج ب،اوواعيج  ،وو  ب،روومج نن  وول
  وال،س ن ب، صؤرة منال م  اهل بر املل ب،ال ع ،ضمؤع ب،مخل ا ب،من صل عنت فت  ورة م بضو 
 نصوو  س نم  ووس نمث ووس نمثوول: ث عووس نبروو خربمه ب،ضوومؤع ب،م صوول ب،كوولذ ب،رب،ووج   وو  ب،مخل ووا
 ج ب ب،م   وت   بطا وب،ال ع طر عكثع من   ظؤف ضملئع ب،مخل وا ،ؤو  عن   فت ظنت ن   س ن،  س
ثوووب  نوووه ععبر علإلكثووولع مووون برووو املل ضووومؤع ب،مخل وووا  ووور  ب ن  خلصوووج  بطا وووج ب،معرووولن ب،عرووول،ج
 ب،خص ص ج  ب، صر ج ، معرل  ، ه ع  ب،مخل ا.
ف ووور  وووعع ب،اووول ع ن عمووول ب،ظووو ب ع بألرووو    ج ب، وووت رووولرت ب، صوووؤرة ف  وووعز ظووول عة ب، كوووعبع
 بيروو  هلب عفوولر موون ن ة ثووب فووت م رمووه ب،م  وو  ب،ثوولنتمووع ؤن فووت م  وو  ب، صووؤر (ع  وو ل)بيروو  هلب 
ف ؤووع ت ن  ب،ا وولان  ب، رووعةن ،كنووه  نوول مووز   نوو أ موون بأل،ووب ؛ب،نل  ووج ب،عيغ ووج بإلن وولع ب، وو  ؤخت
أ ع  ز ن ،كن فت البت ب،ن  عير ب، خ ؤف من  الب ب، زن  ؛زنه   جاه   ؤهل  ر ن ع     ب،م عبن 
  وول  ووال  ن (2) ب، ووعررن  ب، ؤووعةن  ا ووع بيروو  هلب  وون ب، وو  ع فووت ب،اوولرة ن بألموول فووت ن رووه مجوورربً 
  ووأ ت  ووال،س روومج  نب،صوو لت ن م هوول فووت  ؤووع ت ب، زينووج ب،خلئ ووج   وو  ب نهوول   وو جت موون ب، ووزن 
 مثل ط ل ب،ال ع:ن  خلصج ب، الذ ربخل ب،ر ع ب، ب رن عر    ج عخع    ت ب، الذ
 .  ع  ت. .  عاا ت.  عأعضت
 . ،  س. . عجل. ،  س
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 . ع، لً . . فع لً . ئس فجعبً رأجؤ
 (1). فمث س مل ملت.  ؤهلت
 ب، ووالذ  نوول جوولة ، ا ووع  وون  نوولة ن  روو خرب ب،اوول ع   ن ووج ب، ووالذ فووت بألروو ع ب،روولع ج
 او ؤل    ولأ م وتة عاوا ع ب،اظموج  ب،عفاوج ب،م  ل ،وج ب،نل جوج  ون ب، ن وج  ،و   ؤهرذن ،غ م جرؤر
 مول ؤ ظوف ب،اول ع ن ب،اول ع   ؤوع ت عاو ل   ؤوعب، ت  ا ع  ن ب،   ور  وؤن ن (2)ب، غ  ج ب،جرؤرة
ن      ال،س ؤع ت  ع  بي صلل  وؤن ب،م   وت  ب،ونص   وجن غ،ؤ فع   لة فت خ لل ب،م   ت ؛ب، الذ
 اموول   وو   ن ب، ووالذ  اوور موون ب، روولئل ب، ووت  روو اؤن فؤهوول ب،اوول ع ، نوولة  ضوولفع عروو   تعن   موول
 .(3) عبعط ب،ري،ج ب،م ع  ج   ملر هل
ف وور ن  ع وو بل بألروو ع ب،اوواعيجن ، صووؤرة عل، وورؤث  وون ب، ضوولة ب،نصووت ،هوولنخوو ب    ؤوول ب
  ووالب  ا ووأل بيروو  عبع  ب،ثعوولت فووت ن ووأل ن    عيعووًل  لنووت م روول  جن ب روومت بألروو ع فؤهوول عوول،  ل
ن ع  علأل ع   ا أل ب،ثعلت  ب،  ة فت ن أل ب،معرول  ؤوع تن عثنلة   ل  ه ،هال  ب، صؤرةفت ب،ال ع 
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 الفصل الرابع                                    
 
 في القصيدة  عناصر السرد القصصي                






 عالقة الشعر بالقصة تمه د:
فؤووو ب   عبز ووول   مووول ب،خ ووولا ب،اووواعم طصوووج ي ؤ  طوووف  ج ر ووول   ووو  ميموووح ب،عرووول ج 
ظهلع ل   ران  ل     مل رعرم فت طل،ا ااعم  ن  طر بع وعط ب،اواع عل، صوج عايطوج ط  وج (1) ب 
فهنوولس ب،كثؤووع موون ب، اوولئج ب، ووت  ع  هموول  ووعاسن   نوولس نوو أ موون عنوو بأ  ب،اوواع  رووم  ب،اوواع 
مل ب، صصوووتن  طووور ب ووو ب ب،ن ووولر طووور مًل   ووورؤثًل  رعبروووج ب، اووولئج ب، وووت  وووع ط  وووي ب،جنروووؤن  عاضوووه
ن  بن رمت ب،عبة  ،  فعي ؤنن فهنلس فعيو  ؤوع  عن ي  يطوج  وؤن ب،اواع  ب، صوجن   والب (2)ب،عاس
ب، عيو   رو مر ععبة  مون ب،مرعروج ب،كيرو   ج ب،عبفضوج ،   ولعا  وؤن بألجنولألن ف ور ب   وع عصو لا 
عم عوأن ب،روعر   ال  ب،مرعرج ب،ااع جنرل صولف ل ي    ول بيخو يط ع ون عر وت عخوعن   وعع ب  والب ب،و
عخعوولعم ي  ثوولعة ف ووه   وو  موون رووملت ب،ع ب ووج  طوور  وور  ل موون بألجنوولأل ب،وورن لن  ب، ووص  ضووات 
 ب  عل تن   ال  ب،ص لت ي  ن        ب،ااعن  طر خوع   ولية ب،ن وع مون ب،ن ولر عم هو ب غب،اواع 
ب،خوول،صغ ب،ووالم ؤخ وو  موون ب،رووعر  بإلخعوولع  ب، ووصن  فووت ب،    ووج ف وور عوولرع اوولعل  وو ر ،ؤووع  ،وو  
ن   وولن  وو ر ،ؤووع ؤووع  عن ب،جموولل  وو  عروولأل ب،اوواع 1857 عاووؤع  هووالب ب،نوو أ موون ب،اوواع  وولب ب،
 .(3) ج  ع 
 رلع      الب ب،رعا ب،نلطر ب، عنرت جلن    ؤن  طر ع عر ععبئه فوت   ل  وه ب،ماوع فؤن  فوت م ل،وه 
ع     ؤن عن ب، العس  وؤن ب،اواع  ب،نثوع عمول  و  ب، لمول ،  ك لعوج خلصج عل،ص عة ب،ااعيجن  طر 
ماووولنن  ع   ووو  ؤن عن ب،اووواع ،غوووج  ل  وووج   جوووربنن عمووول ب،نثوووع فهووو  ،غوووج فهوووب  ب  ب، صصووو جن ف ووور 
 ب،مانو  ب،اواعم ؤ اوو ل علإل  ولة عموول ب،مانو  ب،نثووعم ؤ او ل عل،م لع ووج  وؤن ب،ووربل  ب،مور، لن  موول 
طولأل  وو  ؤن ب،اوواع عل،اور ل  وون ب،مووأ، ذ موون ب،كويب  ،وو  ب،كويب ب،رولمتن   ويب  وو  ؤن  ووررت 
 .(4)  ف ه  جلعا ب،ااع ب، عنرتن   ر ب،نثع ب،ا مت خل، ل من عم ااعيج يناربب ب،ار ل ف ه
عمل ب، عي  بألخع فه  ب، عي  ب،منلرم  ،  ل ل ب،ااع مو  ب،روعرن  ع وعز  ولية ب،ن ولر ؤو عم ،  مولن 
م اوتة ب،الم ر ل فت   لعه  ن ج ب،نص ب، نت  ،  عن ب،خ لا ب،م رب ل  ؤن ب،نلأل  ب،خ لا ب،نثع 
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 ب ر  ب،خ لا ب،منظ ب  لصل عار ب،نثعن     خ لا مع ا عل،م لعنج عل،خ لا ب،نثوعم ب،ماور ر 
 . (1)عر  ل
 طوور بر اووهر ب،مل،ووف عأمث ووج موون بإلن وول  بألر ووت ب،ع رووتن  بروو ن ج عاوور ل عن بألمووع ي  روو ب موون 
ب،م لعطوج ب،اجؤعوجن ب، العس  وؤن ب،جنروؤن  طور  وؤ ن  والب ع  ،وه:  رو  ؤل   و  ب،موعة عي ؤ  و   وال  
عن ب  عوولع ب،اووواع  ب،نثوووع  نوولئؤن مرووو   ؤنن ماوووز ،ؤن  ووون عاضووهمل طووول  ؤن ،  صوووف ر ن  اووول، ن 
ب،ااع    ب،خ لا ب،منظب    ل  ل  ب،نثع    ب،خ لا ب،الرمن رؤل ل عل،نلظع فؤهمل ع عي ج غؤع 
ب، رو  ج رو   ن   ،  بر  ل،ج   رؤر  ال  ب،ظ ب عن ف ؤن  ص رب ب،عل ث  و فعة بألاو لل-من ظعةو
 (2)مرف  ل  ،  ب، ر  ب علر  ل،ج عرب  ر فلصل  ؤن بأل  لت  ب،نثعغ
 فت ظنت عنه ، أل علإلم لن  ن ولع ب،  ل ول  وؤن ب، صوج  ب،اواعن  ال،وس ألننول ن موأل عاو ل  بضوح 
 نلصع ب،رعر ب، صصت ربخل عاس ب، صولئرن  ي  م ون عن نضو   ور رب فلصو ج  صول  ،و   ور 
بألر  جن   الب  ا ر  ،     اج بألجنلأل بألر  ج ب،مال هج ،ألجنلأل ب،عاوعيج  ب،صعبمج  ؤن بألجنلأل
 ب،ملئ ج  ،  بيخ يط  ب، ملز    علرل ب،خ عبت  ب،انلصع.
عمل فت ب،ن ر بألر ت ب، رؤث ف ر ب  ب ب،ن لر ب،اعا عظل عة ب، ربخل  ت ب،اواع  ب، صوجن  طور  عطو ب 
  عة  زيزة معيرنن   م ت  نو بن ب، صوج ب،اواعيج فوت علعل فت  رة رعبرلتن  لنت ع ل رعبرج ، ر 
ب،اصع ب، ورؤثن  طور  اعضوت عل،رعبروج  ب،   ؤول  ،و  مول   وعا مولئ ت طصوؤرة ، اواعبة مالصوعين 
رعروووت ف وووه بألطص صوووج فوووت ب،اووواع ب،اع وووت  -  ووورؤثؤن  طووور طرووومت رعبرووو هل  ،ووو  عووول ؤن: بأل ل
طور  لنوت رعبرو هل    ؤر وج   يروو   ج ب،مالصوعن  ب،ثولنت رعروت ف وه ب، صوص ب،اواعيج ب،  ي وجن  
 .(3) ،   ر عاؤرن  ،ب  ظهع فؤهل ع جه ب،ايطج  ت ب،ااع  ب، صج
 طر   ع   ز ب،رؤن  رمل ؤل ،هال  ب،ظل عة فت   لعه ب،ااع ب،اع وت ب،مالصوعن  طور خصوص ،هول 
اوو لل فصووي روومل  عل،نز ووج ب،رعبم ووج  طوور   وورث ف ووه  وون ب، صووج ب،رعبم ووجن  ب   ووع ب،وورعبمل ععطوو  ع
ب، ا ؤوع بألر وتن   ك وب  وال،س  ون   و ع ب،اواع مون ب،غنلئ وج  ،و  ب،غنلئ وج ب،  عيوجن  طور ع عر ع ضول 
عا لل ب، ا ؤع ب،رعبمت من   بع    بع ربخ ت  رعر  عر  ا طصصت الأ بر خربمه فوت  جع وج 
هو ب ب،ااع ب،جرؤرةن  طر  لن مأ، فل منال عن بر خرمه عموعل ب، و ألغ   وعذ  وز ب،ورؤن  رومل ؤل م 
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ب، صج فت ب،ااع ع  ،ه:  ب،م ص ر عل، صج فت ب،ااع    بر خربب ب،ال ع ب،غنلئت ،وعاس عر بت 
 .(1)ب، ا ؤع ب، ت  ر اؤع ل فن عخع    فن ب، صص ر ن عن    ن  رفه   لعج ااع طصصتغ
 طور نو   وز ب،ورؤن  رومل ؤل  ،و  طضو ج مهموج   وت: عن ب، صوج ب،مرو خرمج فوت ب،اواع ب،مالصوع 
 لن  روم   مثو ي فوت ب،عيغوج ب، ر موجن  عن ب،  فؤو   وؤن ب،اواع  ب، صوج  مول صواا    ع  مل 
ؤ   ا ال عب ،ه م رعة      ب، صلصن  طر  رر  ال،س  ج  ب،  ل ول  وؤن ب، صوج  ب،اواعن  طولل: 
عووأن ب، صووج  روو  ؤر موون ب،اوواع ب، ا ؤووع ب،موو    ب،موولثعن   روو  ؤر ب،اوواع موون ب، صووج ب،  صوو يت 
 .(2)ب،مثؤعة ب،  جغ
 طور  نول ل  ول ب ب،صو ع مروأ،ج ب،  ل ول  وت ب، صوج  ب،اواع فوت رعبروج   صوؤ  ج  رومهل  وو: غمعب ول 
نعرو أل بألنمولط  ب، او  يت ب، نلئ وج ، صوؤرة ب،روعر ب، رؤثوجغن  ي ور  مون ب،انو بن عنوه  ا وت ف وعة 
ب،ن ولر   ن ب،رعبرج ط ل بي يأ   ؤهلن  طر  عع  ل ب ب،ص ع بخ  لع  ،هالب ب،م ض أ عر ا   مل،ه
ب،جلنووا ب،وورعبمت  ب، صصووت فووت ب، صووؤرة ب،اع  ووجن   وورب بي  موولب  هوول عوول،عغب موون  ضوو  هل ج  وول 
 .(3)ربخل ب، نلة ب،ااعم 
عاوور  ووعس عاووس ععبة ب،ن وولر ب،اووعا فووت مرووأ،ج ب، ووربخل  ووؤن ب،اوواع  ب، ووصن نروو ن ج عووأن ب،ن وولر 
، وصن  ،اول  والب بي  وعبذ نولع  ب،اعا ب  عف ب  هال  ب،ظل عةن  عمن ب  هول  ،وب   صو  ب ب،اواع  ون ب
مون  كوو ين ب،اواع ب،اع ووت   نؤ وه فووت ب، ورب  فووت ب، ربثوجن فوول، ص م وربخل موو  ب،اواع منووال ب،اوواع 
ب،جول  ت موع عب علإلرويمت  ب،اعلروت    و  ؤ منول  والبن فظول عة  وربخل ب،روعر مو  ب،اواع  بضو ج 
ل   يطلن  فت  والب ب، صول  ج  ج   ت  لضعة ع  ة فت ب،نص ب،ااعمن ،الب ي  ر     ع رب  ن لع 
روونع ث ع جووه ب،  ل وول  ووؤن ب،اوواع  ب، صووج فووت ب، صووؤرة ب،اعبط ووج ب،مالصووعةن م وول ،ؤن بروو جية 
 نلصع ب، صج ب، ت بر الع ل ب،ااعبة ب،اعبطؤ ن   ظ   ل فت طصلئر بن  مل رنروا  ،ن وؤن ري،وج 
  ال  ب،انلصع    ج بر الع هل    ظ  هل فت ب، صؤرة.
 
  
                                                           
( ؤنظع: ب،ااع ب،اع ت ب،مالصعن طضل ل   ظ ب ع  ب، ن ج  ب،مان  جن  ز ب،رؤن  رومل ؤلن ربع ب،او رةن  ؤوع تن 1)
 300ن ص2007(ن 2ط، نلنن )ر.
 301( ؤنظع: ب،رل  ن ص2)
( ؤنظع: معب ل نعر أل بألنملط ب،ن   ج  ب، او  يت ب، نلئ وج ، صوؤرة ب،روعر ب، رؤثوجن ر.  ول ب ب،صو عن ب،ملرروج 3)





 المبحث ا ول
 الشخصية السردية
 اعذ ب،اخص ج     عنهل  لئن خ ل،تن   ن  من خيل جمل       هل  وتن ع  ؤو      هول  نهولن 
   نلس ب،ارؤر من ب، اعي لت ، اخص ج نال ع منهل:
  ت مجمل ب،رملت  ب،ميمح ب، ت  ا ل    اج اخص ع  ب،كلئن ب، ت. .1
بألخيط جن  ،هل فت بألرا مالن ن   ج عخع    ت  اؤع  ،  ب،ص لت ب،خ   ج  ب،مالؤؤع  ب،معلرئ 
 -(1)     بألخص مل ؤ ا   عاخص  مث ه طصج ع  ع ب ج ع  مرع  ج
 نلس من  اعذ ب،اخص ج من من   ،رلنت   ا  ع ل  يمج مون ب،ايمولت ب، غ  وج ب، وت  .2
 ضووب   ووت ج بن هوول ب،ووربل  ب،موور، لن   ووت  اوو   ربخوول ب،عروول،ج ع  فووت ب،وونص ب،رووعرم 
ع  ج ب،ايملت بألخع ن فهت ، رت  نرولنل  بطا ولن  ول  ولئن ،غو م مرو نرب ع    ل،هل   لل
  (2)ما   فت ب،نصن م نت   نلة ،غ م خلصغ
عمول رواؤر   و   فؤخصوص ب،اخصو ج ،وألرا ب،ع بئوت   ا  ع ول عأنهول ف وعة مون بألف ولع ب،  بعيوجن 
ماجووب ب،مصوو   لت  فووت  (3)ب، ووت  وورخل فووت  اوولعس ربئووب موو  ب،اخصوو لت ب،عئ رووج ع  ب،ثلن  ووج.
ب،اع  وج فوت ب، غوج   بألرا  اوعذ ب،اخصو ج عأنهول : ع ور بألفوعبر ب،خ ول،ؤن ع  ب،و بطاؤن ب،والؤن  ور ع 
 (4)  ،هب ع ربث ب، صج ع  ب،مرع  ج.
 مون ب، اعي ولت نرو     ب، و ل عوأن ب،اخصو ج  ووت:  ولئن خ ول،ت ع   بطاوتن   مول  يموج ،غ  ووج 
ب،ميمووح ب، ووت  مؤووز   وون بألخووعينن ؤ اووا ر عب فووت ماؤنووجن    موول ع ضوول مجم  ووج موون ب،رووملت   
 ع ربث ب، صج ع  ب،مرع  ج.
 
                                                           
 .210( ماجب ب،مص   لت بألر  جن   عب  ب ف  تن ص1)
ؤنظوووع: ب،مصووو  ح ب،روووعرم فوووت ب،ن ووور بألر وووت ب، ووورؤثن  ر. ب مووور ع ووو ب  وووعيب ب،خ ووولجتن ربع صووو لة ، ناوووع ( 2)
 379ن  ص2012ن 1 ب،  زي ن  ملنن بألعرنن ط
ن 1985ن 1( ماجب ب،مص   لت بألر  ج ب،مالصعةن ر. رواؤر   و  ن ربع ب،ك ولا ب،  نولنتن  ؤوع تن ، نولنن ط3)
 .126ص





 الشخصية السردية الشعرية:
 يروو جية  نوولة ب،اخصوو ج فووت ب،اوواعن روون نل ل  نوولة ب،اخصوو ج  نوور جم ووج موون اوواعبة ب،اووعب ن  
  فت م رم هب  رارم ؤ رف  طصؤر ه غ  ر ن ب،الم  امل عا لة  ثؤعةغ.
  اوووعين رووو عًب اووواعيًلن   وووت منظ موووج   ووو     ووولأ ب،عجوووزن  جٍ مووون خمرووو  كووو ن طصوووؤرة  رووو ن  
ن   اوت (1) ي ظف ب،ااعبة  الب بإل  ولأ فوت ب، صولئر ب، وت   مول   ل هول جو ًب صوعب  ًل ع  م نلطضولً 
ب،ا عج بأل ،  ، نص عن غ ر نغ ف   من  ع وج بألع ولل ب،اوا ؤؤن ب،والؤن  م  كو ن طورعبت  جلئ  وج 
 ،   لب ع ل اتة:
غؤ عْ       ًلن ، ُه  ْجه  ص  ْن ط ْعي   ن ل ع ْ ض   م 
   ن    ْر   ه      ي ْن....
ْؤن  ه  ُصْعح   ف ت       
ه  ُجْعح  ط ر  بْ      ُ ُ ،ُ ن        ع ْضي  
(2) 
ؤعرب ،نل رارم ؤ روف ميموح   ول ب، عيوج غ رو نغن فهوالب ب،  ول مون طعيوج ب،اول ع ف و  مون ، وب 
 ول صو لت ع ول ب، عيوج ب، ؤ وؤنن    ع وز  رروج ب، صوف   و    رب ي اخص ج من  ع ن    مول
 جه  ر نن ألنه ص عة ب،كلئن  م  ن   ي ه ب، عر جن      م  س ب،   فت  مثؤل ب،جرر  بإلنلعج 
ن   رو ن   ول (3) نهن   وال،س  رول ر   و   اوف ب،ظو ب ع ب،ن رو ج ب، وت  صو عأ ربخول بإلنرولن
 : عمة   مل  جهل صغؤعب   ج  ع  لل ب، عيج
   ال ب ف   ً  فلٍن   ال ًب ُ ْنت  ُط  حُ 
 ب،هوورعلن ب، وو  ين  يم وولن   وو  ب،جموولل ب، روو ب ب،معروو ب   وو  ب، جووه ب،صووغؤعن  ب،اؤنوولن  وولعة 
ب،جملل ب،مثؤعةن   مل عربة ب،  بصلن   ل ر ع ب،والبت  ب،اخصو ج ؤن ثو  منهمولن فهمول عفو ن مول فوت 
                                                           
( ؤنظع: م ر    ب،ااع ب،اع ت طر مه   رؤثهن رعبرج     ؤ  فت ااع ب،ا عين  ب،ااع ب، عن ر.   ر ب،عضل  1)
 .53ن ص1997ن 1    ربع ب،اع  ن  ملنن بألعرنن ط
 . 539ن ص1( رؤ بن رارم ؤ ر ون ن مج2)
رة ب،جل   ووجن ر. م موور  روونؤن م موو رن ربع ثووع ب،جروور فووت ب، صووؤع( ؤنظووع: اوواعيج ب،جروور ب،جوول  تن ف ووص 3)





 ووط رووارم  ؤنووت  روو ن عل،صووعحن  نوورمل طووللغ ن  طوور ع (1)ب، جووهن   موول م ووع ب،وون أل   لاوو ل ب،ووع ح
 فت  ؤن ه صوعحغن فاؤو ن  رو ن  رو نهمل ب،صو لة  بألمول  ب،عجولة فهوت اخصو ج  عيئوج م  لئ وجن 
  ا ب،نلأل  ي  كع  ع رًبن  ي خال ب،ال ع مون ب، صوف ب، روت ،   و  غ رو نغن م كئوًل ألن   ورثنل 
  ن  عبةة  ر ن   زمه  ص لة ن ره.
ر   فووت ب،  وول ن   وو   يمووج ممؤووزة ،ووه  وون غؤووع ن  روولئع عع وولل ب،رووؤع  جووعح  روو ن ؤوورل   وو   وو
ن  نووع  ب،صوو لت (2)ب،اووا  ج ب،ووالؤن   م وو ن   وو  عجروولمهب جع  ووًل  مؤووز ب  وون غؤووع ب موون ب،نوولأل
 ب،جرر ج  ب،ن ر ج ، ر ن  نرجب م  م لن غب، عيجغ ب،الم  ا   ف ه.
    اف رارم ؤ رف  فت م    ااعم جرؤر   ن عخي  غ ر نغ بيج مل  ج:  
يلْ     ن ُه   ْاع ُذ ُ ل  ب،ن لأل  ف ت ع لا  ب،    
ْمت  ب،ن خؤ لْ  ْ   ب، مْخ  ع  ب، عبع س  ف ت ص  ْن ُ،ُص ص  ب،  ْمع      م 
ثؤ ع ةْ    ن ُه   ْام ُل ع ْا  لًة   
ْمع   ي    ُ  ب،  ؤا    ب،خ  ثؤ ع ةْ    .... ع ْا  لًة   
(3) 
 اعفه ب،جم    يث  ن عه  يرخل  ؤ ت ب، عيوجن   اوعذ ب، صو ص  عجولل ب،مخ وعن  يجمو  ب،اول ع 
 ؤنهمل فت ماهر  ب رن  أنهمل اتة  ب ر بج مال فت ،  جن      لرح عر ط  رلئع طعي وه  او   
         ب، ؤا  ب،خم ع  ب،  م ن.
ي وه     لصوؤل   ولة ع  هولن   ور  ث مولت ب،ع ول ب،اوا تن  طور  ماعفج  رو ن عل،م نلطضولت فوت طع 
عرووووب ب،اووووول ع ب،عاووووور بيج مووووول ت ،اخصووووو ج غ روووو نغ  ووووون  عيووووو  ب،اوووووعس ب،خووووولعجتن  ال   ووووو ب 
 .(4)ب،رلعر/ب،ال ع    ر ب اخص ج  ر ن بيج مل  ج   ع ب،عرب ب،خلعجت
 ن ر ج: ثب ؤر،ف ب،ال ع  ،  ن أل  ر ن   ص ع ،نل    ع   بع  م  عمه  رمل ه ب،
 ع بئ اًل ؤ ْرُخُل ُ ل  ب،ُ ُؤ ت  
                                                           
( ؤنظووع: ف ووعة ب،جمووللن  ؤجوولن  عجمووج: جوو ع   عب  اووتن م روو  ج ب،جموولل ب،هؤجؤ ووتن ربع ب،  ؤوو ن  ؤووع تن 1)
 ر.ت.
 .95ن ص1994ن 1ناعن ط( ؤنظع: عرا ب،رؤعة ب،اا  جن فلع   خ عاؤرن ب،اع ج ب،مصعيج ب،ال،م ج ، 2)
 . 539ن ص1( رؤ بن رارم ؤ ر ون ن مج3)





: ْ ل  ل،   ًل     ُمْرع   
ل، ت  ُعم لُ ن ن   ا 
لْل! م  ْعر  ب،ا  ن   ل    ن ت ع ْنت   م ْن؟ ُ ُؤ
 ع ْؤن  ع ُ،ُف ب،ُ ْعُ   لْل؟
................ 
................ (1) 
ب،  وعمن ثوب برو املل ب،نوربة  ول غ عر  ظهع بألر ع ب،رلع ج  وعبةة  رو ن   هولعة ن روهن  بن يطوه 
ب،امللغ  اؤع  ،  ص ت ب،م عج ب،صلرع من بألب  جل  ب نهل ب، عمةن ثب ، أكؤر  ال  ب، عبةة    جوه 
بألب ي نهوول علروو  هلب  ظهووع  نوولن بألب  م   هوول ي نهوول   وو  ط ،هوول: عؤوون ع،ووف ب، ع  وولل؟  ي ووت ال،ووس 
م  ب،صمت ب،من  طن  طور  ظ وف روارم ؤ روف ر عبن من ب،ن لط ب،رب،ؤن     ب، الذن ع  مل  ر
 ووال  ب،ظوول عة عاوو ل   ؤووع فووت ر ب ينووهن ،موول ،هووال  ب،ظوول عة موون عثووع   وو  ب، ن ووج ب،نصوو ج  ب، غ  ووج 
ن ،كن  ب،جلنا ب،ن رت  نر  ر ن عرمه ،نل رارم ؤ رف من خويل ب، عي وج ب،رعبم وجن (2)،  صؤرة
 ال  ب،  مج ب،ن ر جن   البن ب،ص  لن  مل: ب،م مث ج عل،  بعن ف ر ظهع ص  لن فت ب، صؤرة جرر ل 
صووو ت بألبن  صووو ت  رووو نن   وووي ب،صووو  ؤن عظهوووعب  وووعبةة  رووو ن   وووعبةة عموووه  روووالرة  نرووولن ج 
 غلمعةن ،كن  ر ن ب،    ب، عمة ؤ من  عمن ج   ر  اعيعة: 
غ ؤع ة م لُة ب،  ؤل  ع ْز  لع  ص  ًل     .......... ط لل  ، ت ؤ ْ م 
ْن ب بْ            أٍل م   ،    ُم ن  ط ْر ن ل م ْت ؤ ر 
آٍ  ،     ْ   ع ُ  ب،م ْخ ُع....آ ْ !..
 (3) 
عمن ج  ر ن غؤع ب، عيئج غعن    ع  ب،مخ عغن  ،ال  ال  ب،م لعطج ب، ت  م هل ب،ر ع بألخؤعن  ت 
عرل،ج ب، صؤرةن ف ر ن ب، عمة ؤ من   ع  ب،مخ عن   و  ،و أل ب ون  نظو ب رؤنوت ع  ر لروتن  ،وب 
جوووج  ،ووو  منظوووعم ب،ر لروووج  ب،ثووو عة ،كوووت  اوووعذ مووولالب  مثووول غب،مخ وووعغ فوووت   ووولة بإلنرووولن   ووون ع ل
                                                           
 .1/539( رؤ بنه: 1)
 .218( ؤنظع: ااع رارم ؤ رف رعبرج    ؤ  جن ص2)





ب،اعبطوووتن فووول،مخ ع  مثووول ب،ر ،وووج  ب،نظووولب  بيرووو  ربر  ب، رووولرن  ال ي فوووع   وووؤن غب، صووو ص  عجووولل 
ب،مخ ووعغن  عمن ووج  ووع  ب،مخ ووع  ووت عمن ووج  وول  نروولن  عبطووت  وول  ب،ع ووا  ب،خوو ذ  بإلاليل فووت 
 رة       ل ب،  ن.مخلفع ب،اعب  ب،مم 
   وور  ظوول عة ب، ووالذ عروو  عًل ممؤووزًب فووت ب،روو ع ب،اوواعمن  ال  ا ووع ب،صوومت  وون م ووال ذ  يمووت  
ن   الب ب، والذ ؤورل  ون بأل،وب ب،والم (1)م امرن ؤ عس ف ه ب،ال ع ب،مجلل ، م   ت إل ملب  الب ب،ن ص
 فلس من ب،  ا ب، عمة  بنر ا       لس ب،ص  ج.
 عي ج ب،   ؤ  ج غؤع ب،معلاعة فت   ر ب ب،اخصو ج معلاوعة مون خويل  ي كئ ب،ال ع/ب،رلعر     ب،
م لنل هول ب،  عيوج  ب،ملر وج  بيج مل  وجن    و ن ال،وس علرو خربب عرو  ا   صوف مظهع ول ب،خولعجت  ب 
ب،  ل وج  بإلخعولع   رو خرب فوت  والب ب، صوف صو غج ب،ملضوتن ألنهول  وأ ت فوت  وعس ب،اخصو ج 
 .(2)عثنلة ب، ربخيت ب،مر معة فت ب،رعر
  منح   ظؤف ب،اخص ج فت ب،نص ب،ااعم  عبعة ، ري،وج ب،اواعيج    روع ع لعوج ب،غنلئ وج ب،مجوعرة 
 ،  صؤرةن   الب  صا فت صل،ح ب،ري،ج ب، براج  ب،خصعج ب، ت    ،ر  ن ب، صؤرة.
  
                                                           
 .221( ؤنظع: ااع رارم ؤ رف رعبرج    ؤ هن ص1)





روون ج فؤهوول ،نروو ج ت  هوول  نوولة ب،اخصوو ج فووت اوواع رووارم ؤ رووفن طصووؤرة فعموول ب، صووؤرة ب،ثلن ووج 
 ؤعيووز موون غ ب  موولين    كوو ن  ووال  ب، صووؤرةن موون ثملن ووج   اووعين روو عب اوواعيلن   ووت عن وو  نؤوو  
منظ موووج ب  ووو  ب،ع وووع ب،عمووول    اووو يت ب،م ال فوووج؛ فووول ي نن  ،اووول ب،اووول ع بخ ووولع  وووالب ب،ع وووع 
،ؤ نلروا مو  ب،مرو    ب،غنولئت فوت ب، صوؤرةن  ال،وس ألن ب، صوؤرة   ورع عاو ل روعرم ثوب ؤ ورع    ولأ 
 بيع  لأ      صل  ،  الع  ه فت ب،نهل ج. ب،غنلئ ج ب، زين فت
عمل  ن عرب ب،اخص ج فت ب، صؤرة ف ر عرب ،نل رارم ؤ رف ب،اخص ج من  رة ج بنان ب عز ل 
ب،جلنووا ب،جروورم  بيج موول تن  ،ا ووه   ووع  ،هووالؤن ب،جوولن ؤن عروو ا ع مؤ هوول عل،نرووعج ، اخصوو ج 
ب،نل  وج ب،جرور ج عروب ،نول روارم  ن روهلن فهوت اخصو ج  بطا وجن  ب، صوؤرة عاوعه عمعث وج ،هول. فمون
ن  نؤووو   ؤعيوووز مثووول عع ووولل ب،روووؤعة ب،اوووا  جن فهووو   نرووولن طووو من   ؤنووول  يما ووولنن  اووو  ل  عؤ رووف 
 م  رم لنن  جمؤل ب، جهن  خرب  رمعب بن:
لن  ع ْنُ ْ نُؤ  ط    لً     
ْؤن ْؤن    ْغُ   عُْغن   ج  ي  م    ب،ا 
لن ت بأل ْ ر   جْ  ْن بأل غ   م 
 (1)      ا       ه  ع   رًب 
ن  نؤووو   ؤعيوووز عمووول فوووت بألرووو ع ب،اووواعيج ب،رووولع ج جرووور ،نووول روووارم ؤ روووف ب،نل  وووج ب،جروووملن ج أل
ن  نؤو  عصوو  ؤن عرلرووؤ ؤن عؤ نلروا موو  ب،ور ع ب،ووالم رو  اعه  ووال  ب،اخصو ج فووت ب،مج مو ن ف رووب 
نووه منوو ط عووه ن أل(2) موول: طوو ة ب،جرووبن  ب،ووال لةن   ل وولن ب،صوو  لن ميزم وولن ،ع وول ب،رووؤع ب،اووا  ج
م لع ج ب،اع  ناع ب،خؤوع  ب، ضوؤ جن   ور ن  ول ؤن ب،صو  ؤن ي  م نوه ال،وسن  ني و  عن ب،اول ع 
برو خرب ، ظوج يمو   نورمل  صوف ب،اؤنوؤنن ال،وس ين ب،اؤنوؤنن  ا وع  ون صول  هملن   كاو لن مول 
صو لة  ن ،والب ب، ماولن ب،والم فوت ب،اؤو ن  اوؤع  ،و (3)  ن فت ن رهن   مل م ع ب،ن أل   لا ج ب،وع ح
ب،ن أل  ن لئهلن   ال،س  اؤع  ،   ؤعج ب،ن أل    هل   الب اعط عرلرت من ب،اع ط ب، ت ؤجا عن 
    بفع فت عع لل ب،رؤع ب،اا  ج.
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 طوور عرووب ب،اوول ع  جووه بن وو  نؤوو   جا ووه  جهوول جموو ين خوورب  روومعب بت ب، وو ن م  عطوولت عل،اوومأل 
 ب،جن   ج:
لن   م  يً    ن ُه ع ْنُ ْ نُؤ    ْؤعي ْز... ، ْ ر      ج 
غؤ عْ  ثل  ع ْ لٍع ص   م 
ُن ْا  ْمأل  ب،ج  ْن ا  ؤن  م  ر  ع ْرم ع  ب،خ 
(1). 
نر اوف مون بألرو ع ب،رولع ج  وعص روارم ؤ روف   و  عروب صو عة  ه وج ،ع  وج ب، صوؤرة بن و  
ن خر وه  نؤ   ؤعيز ،الب جال  جهوه جمو ين   والب ؤجوا عن ؤ و بفع فوت عع ولل ب،روؤعة ب،اوا  جن ثوب ،و  
 ،هووالب ب، وو ن ري،ووج خلصووجن  طوور ع ووط ب،اووعا  ووال  ب،ري،ووج عوولألعسن فجا وو ب ب، وو ن عوول،  ن بألروومعن 
بألروومع ؤوورل   وو  ب، ووعبا  بألعس   ووال،س ؤوورل   وو  بألصوول،جن  ، وو ن بألروومع  ووال،س ؤعمووز  ،وو  
 ب،اعا  ب،اع عجن  يعمز  ال،س  ،  بإلنرلن ب،اع ت  ب،ص عبة.
ر ال،وس  ول   اوور   ووال  بألموو ع ، اووؤع  ،وو   مول ؤووع عط  هووال  ب،م وول  بن  ي    طووف ري،ووج بألروومع  نو
ب،اوووو لة  ب،كوووورحن  ب،اموووولن  خلصووووج  ؤنموووول  روووو خرب فووووت روووو لطلت ب، ضوووو  ج  ب،نضوووولل موووون بجوووول 
ن  فووت  ووال  ب، صووؤرة ر،ووت روومعة ب،خوور ر  نوور بن وو  نؤوو   ؤعيوووز   وو  ب،اوو لة  ب، اووا (2)ب،مروو   ل
بألخؤوع: عوأن بن و  نؤو    خلصج بنه ع ط ب،رومعة عل،اومأل ب،جن   وج ب، لعطوجن   م ون  أ يول ب،رو ع
موون  ثووعة  م ووه  اوو لئه   ووت ب،اوومأل   وو ل خوورب  موون ب، وو ن بأل وو س  ،وو  ب، وو ن بألروومعن   ووالب 
ن عمول (3)ؤوال عنل عم  ،وج   وعب  ب علاول: عن اومأل مصوع ع عطوت  جهوه  جا  وه برومعب مثول ب،مصوعيؤن
صولن  ال،وس ألن ب،ري،وج بألخوع  ، رومعة  نولن  و  ع وط بن و  نؤو  عول،اعا  ب،اع عوج  عول،اعب  خص 
 رارم ؤ رف طعن عن  نؤ   ؤعيز عل،اؤ  ؤؤن ب،اعبطؤؤن  نرمل طلل:
لةْ  ْعا  ب،ُمض  ْ  ب،ر  لن  ع ْنُ ْ ْنُؤ  م     
 ْ ْثل  بأل ذ  ب،ع  ف ل  م 
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 ُ ع ب  (1)ف ت ع ير م... ف ت ب،ا 
  مون بألرو ع ب،رول، ج نرو ن ج عن روارم ؤ روف  وع ا بن و  نؤو   جا وه مث وه  ع  ولن ألن   ؤهمول
 لن  ا  ربن بنهمل منلضين من بجل بإلنرلن جن  عخع مول رل    وه ب، و ن بألرومع  جمولل ب، جوهن 
   من ميمح ب،ع ل فوت ب،روؤع ب،اوا  جن فرومعة ب، جوه ضوع عيج ، ك مول صو عة ب،ع ول فوت ب،روؤعة 
   ع عز عع لل ب،رؤع ال م ب، ج  ب،رمعبة:  ن عة  ون اوربرن ع و  زيور ب،هي،وتن  جولة ال،وس ،ؤورل   و
 .(2)ب،  ة  ب،عأأل
نؤ   ؤعيز عمول ؤ نلروا مو   اخص ج بن ص ع رارم ؤ رف عاس ب،اخص لت بيج مل  ج مثل 
ب،اخص لت ب،ع  ، ج فت ب،رؤع ب،اا  جن فوأن   نؤو   ؤعيوز م  و ا مون جم و  ب،نولألن  خص صول 
  نرمل ؤ   نه   ؤ نه   الن  نه  خلصج عفلطه فت ب، زا ب،اؤ  ت: 
ْ    ن ُه ع ْنُ ْ نُؤ  ل ن  ب،ع  ف ل ْطر       ْؤع ي ْز.....   
ًب ؤ ْ ُ  ن  ع ْنُ   ْنُؤ  ب،ا ز يْز   ع   ر 
 ْ ن ل ل  ل   ب،ا  ع ل،    
(3) 
من بألر ع ب،رلع ج    ر  م عج ب،عفل  ألن  نؤ ن  طور برو امل ب،اول ع ، ظوج ب،  ل ول جمو     وج 
 ام  ري،ج ب،م عج    ب،انل ن ألنهب ، رل      ثع هلن   ثعة ب،  ل ل ؤرل     زيلرة ب،م عجن  مل 
من ارة   هب ألن  نؤ    ؤ نه ثب  الن  نه  نر ، لئهن  خلصج  طت ب،مرولةن   و  ب، طوت ب،ما ولر 
،  وولةبت ب، ز  ووجن   ظهووع بن وو  نؤوو  عاؤوو ن اووغ ج علألاوو ب  فهوو  مثوول ب،ن ووت ب،ووالم  رووا  إلن وولال 
 ط مه:
ْنر  بأُلْمر  جْ  لن        
ْزا    ب،ُاْملل  ؤ ْ     ت ف ت   ب،  
 ع ن ل   ل ع ف لْ .........
 ْ ي  لُ  بْن   ْؤن  ه      ْغا      ُ ْ ُتة ب،ا  ُ ض    
(4) 
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لن  ع ْنُ   ْنُؤ  ن    لً     
ل، الؤ نْ     
ز ينْ  ُن ب   ْ ع يز  ف ت ب،  ْجع  ب،      ، 
ؤنْ  لْن ع ْنُ   ْنُؤ  ن    ًل ُرْ ن  ر    (1) 
  ر ب عن  نؤو   اخصو ج بج مل  وج م   عوج مون ب،جمول ؤعن   والب مول  ؤ ضح فت ب،  ا يت ب،رلع ج
ؤوورل    ووه بروو خربب ع، وول  ب،ز وو   بألموول مثوول: ب،اوو  ن   ضووتةن  بن ووي ن ن ووتن ، نوو بن  وول  ووال  
بأل، ووول   رووول مت فوووت عروووب اخصووو ج عن  نؤوو  مووون ب،نل  وووج بيج مل  وووجن ،كووون  نووولس ، ووو   بجوووا 
ل ب،مان  ب،   ؤرم ب، لئل: من ع  ت  ، ه عم سن ع  ع،هوب ب،  طف  نر    ت ، ظج ن تن  ي   صر  ه
ن  ول   صور  هول مانوً  صولغه ب،اول ع مون ف رو  ه ب،خلصوجن (2)فوت ط عوهن ع  نعوه عل،عل ول ب،صول، ج
  ووالب ب،مانوو     موون ب،مانوو  فووت ب،نضوولل  ب،وورفلأ  وون ب،  وو   ب،منه عووجن خلصووج   وو   ب، ع ووج 
، ملع رووو ج ب، وووت  عفووو  اوووالعبت ب،  ووو  ن  ب،ارب،وووجن ب،الم وووجن   وووع ن   ووو  ال،وووس علن مووولة عن  نؤووو  
 ب،مرل بة  غؤع لن  عكر  ب،ال ع فت ط ،ه: غ ولن عن  نؤو  ن  وًل ر ن رؤونغن   نول ن ول روارم ؤ روف 
ري،وج ، و  مون ب،رو ل  ب،ورؤنت  ،و  ب،رو ل  بيج مول تن  ب،  وع ب،م صو رة: عن  ول مون ؤوربف   ون 
ه ، ووا ن ووتن فوول،ن  ة  موول ؤعب وول رووارم ؤ رووف ب،  وو      وولعا ضوور ب،ظ ووب  صوو ح عن    وو     وو
، رت مع ع وج عل،ورؤن ف وطن  ول مع ع وج ع ول بأل مولل ب،نضول، ج مون عجول   و   ب،  وعبة  ب، ع ولت 
 ب،مض هرة.
ثب ؤ  ر ب،ال ع  ؤن عن  نؤ   ؤعيز  ب،اؤ  ؤؤن ب،اعبطؤؤنن  يل ر       رة ب،عرل،ج  ب،هرذ ب،الم 
 ؤهل  ،ن ؤ نلز، ب  نه: ا  ربنه ر  ًلن  عنهب ،ن   ع  ب ف
لةْ  ْ  ب،ر ع ا  ب،ُمض  لن  ع ْنُ  ْنُؤ  م     
ْثل آ ْ يم   ذ  ب،ع  ف ل
 ْ ع ب  (3)ف ت ع ي ر م.....ف ت بْ،ا 
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 فوت  نهل وج ب، صوؤرة ؤعصور ب،اول ع مصوؤع بن و  نؤو   ؤعيوزن   ؤوف رفو  ثمون ث ع وه   و  ب،ظ وب 
 ب،موربفاؤن  ون ب، و ن فوربًة ،  عيوجن فلرو   ل  ب، غ لنن ف ر  صل ،ه مث مًل   صل ،كل بألع لل 
 مصع ه ،كن  ب،عب ج ي  ر ط  ل   م هل عج لل عار ب:
   ن ُه م لت  ط    يً 
 ع ْنت    ل ع ْنُ  ْنُؤ    ؤ عيْز ب،ا ز يزْ 
 ع ْنت    ل م ْن م ز ُط س  
.... ْزا  ْ ن   ب،    ُطْعا  م 
   ن  غ   ب    م لي  
ن   ب،ع ب   ل،    بْ،ه      ن ل     ا  ن م  ْمع بة    ج ب،  
(1) 
 فووت ب،نهل ووج ؤخ وو ب رووارم ؤ رووف ب، صووؤرةن ع  رووؤعة عن  نؤوو  عروو عين اوواعيؤنن ؤنعاووث منهموول 
ب،  رم  بإلصعبع     م بص ج رعا عن  نؤ  فت ب،نضللن فم ت عن  نؤو  ي  انوت مو ت ب،ثو عةن 
  رؤخ ف عن  نؤ  من   مل مرؤع ه:
   ن  غ  ب   م لي  
ل،     ب ن ل     ا  ن م  ْمع بة  ن   ب،ع ب  ج  ب،    ، ه    
ع ووز ب،اوول ع   وو  ب، وو ن بأل مووع ألنووه   موول ري،ووج ب،موو ت  ب،ووربن   م وون  ووال،س عن   موول ري،ووج 
ن ،كوون  نوول (3)  نوولس موون  ا  ووع  ري،ووه   وو  ب، ووا  ب،جوونأل (2)ب، ضوو  لت ب، ووربة فووت روو ؤل ب،م وورع
ب،مو ت  ب، ضو  ج  ب، وربة مون عجول ب، ضو ج ب، وت   م هول جلةت ري،ج ب،  ن بأل مع ،إلاولعة   و  
عن  نؤ   عفلطهن   رل  ال،س ب،عب ج ب، موعبة   و  عب وج ب، وزا ب،اوؤ  ت البت ب، و ن بأل موعن    و  
ن  ط وول خ وولب ب، وورؤث (4) عفهوول ب،منجوول  ب،م عطووج ب،وورب، لن   وو  ب،وورفلأ  وون   وو   ب، ع ووج ب،الم ووج
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ي   عن رارم ؤ رف بر خرب ضمؤع ب،غلئا     ن عرب ب،اخص ج فت ااع رارم ؤ رفن ن
ن  نؤووو   ؤعيوووز مووون غ ب  مووولي  ،اووول عفوووت عروووب ب،اخصووو جن رووو بة فوووت طصوووؤرة  رووو ن ع  طصوووؤرة 
بر خربمه ،هالب ب،ضمؤع نلع  من ب، ر ج ب، ت  من هل ضمؤع ب،غلئا ، رلعر ع  ب،عب من فه    مت 
لن عل،    ووج ع   جوو ر اخصوو لت موون ب، طوو أ فووت ب،كووالان ثووب  نووه  اوواع بإلنروو -ب،اوول ع -ب،ووعب م 
ن ،ووالب نووع  رووارم (1)     ووج ب، ووت ؤوو ك ب  نهوول ب،اوول عن  بروو خربمه ع ضووًل ؤوور ب مصووربط ج ب،اوول ع
ؤ رف طر بر خرمه فت طصلئر رعر ج  رؤرةن : مثل بغ  لل م مر  ن   ر ب، رؤنن  مؤت فت   ر 
 ريمج.
كوولر ي  خ وو   طصووج  ي  ب  وو ت كثووع  ووأثؤعب فووت ب،اموول ب، صصووتن   ب،ر لمووج بأل ووب  ب،انصووع بأل
ناولة    و  ب،اخصو لت  ال،وس ،مول   اعوه ب،اخصو لت مون ر ع مولثع  فاولل فوت صونل ج ب، ورث  ب 
 .ب،م بطفن  ب،ع لة     مرعح بأل ربث ف عبت   ي ج     نهل ج زملن ب، صج
نولة عمل ب،ال ع ب،ثلنت ب،الم رنر ج ت  نر   نولة ب،اخصو ج ب،اواعيج  و    نور ب، ؤورعمن  رون  ع   
ب،اخص ج فت طصؤر ؤن  مل:   عج ؤه البن   و رة ب،ضو  جن  ن ورع ع صوؤرة  و رة ب،ضو  ج    كو ن 
ن   ووت ع ووع ......  ووال  ب، صووؤرة مموول ؤزيوور  وون خمرووؤن روو ع اوواعيًلن  طوور    هوول ب،اوول ع   وو 
 عرت فوووت رؤ بنوووه بألخؤوووع   ووو  آخوووع ب،ووورعان  طووور  لنوووت ع ل طصوووؤرة ف وووهن  ،اووول  نووو بن ب،ووورؤ بن 
 ولن ؤ  وغ مون ب،اموع  1993ن بن ب، صؤرةن فل، ؤرعم  نرمل عصرع  الب ب،رؤ بن  لب م ال،  م   
روعاؤن  لمول   عيعولن  طور طضو  ماظوب  وال  ب،رون بت م ون ي مون من و   ،و  من و    و    وت عوه 
ؤو  ت ،نول عوأن  -ب،ا عوج بأل ،و  -ن من  نو بن ب، صوؤرة(2)1996ب،ع لل فت ،نرنن ،ؤ  ف   هل  لب 
 نهل وج عموع ن  بن   ل وه ،ون   و لن ف  موج  و رة فوت ب، صوؤرة    موج آخوع فوت ب، ؤورعم  ورع  اواع 
 ن بن ب،رؤ بن    ت عايطج  اولع  جن   هوب منهول عن ضو  ج بيرو  ربر  ب،ظ وب  صول آخوع  عي وهن 
 ي  ر من ب،ا رة  ،    نهن   الب مل ي ؤ     ،  ؤرعم فه   م ت من  لن مث ه مثل علطت ب،اواعبة 
ل،ج ب،اوواع ، ا ووع ب  هوول  وون ب،     ووج  يووربفا ب فؤهوول  وون ب،ارب،ووج   ووالب ؤووال عنل ع وو ل ب،ووالؤن  م وو ب عروو
 ب،  ل ت فت طصؤر ه رأ  ح ع عس ، عيح  ،ألاجلع:
ًل ف ت بم  ر  ْ رًب ع ْ  خ  ع ًب ع ْ     ْن   ًل ع ْ  ُمْن     ُع م  ل      ُم ُت ب،ا 
ف ت   ْ س  بأل ْطن لص  ب ن    بة  ْ ر  م ب،ُع    ب،ر  ْؤثُ   ال   ،ال      ج ن   
ن   ُم تُ  ر   ب،م لة  ر   ب،م لة   ،     ْن    ْأُخ اُل ب،ا لع م م  ْاُا ب،م   ب،ا 
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ْنُ  ال بً  ْاُز ًين م  ؤرًبن م  ن      ْع  لا     ع ْطٍةن   ْ ت  ر   لط  بإل 
م ْ ُع مًلن ُطْعا  بأل ْطن لْص 
(1) 
بن ف ور مولت من  وًلن   ؤورًبن  ماوز ًي  مصؤع ب، ؤرعم  مصؤع غؤع  من ب،ااعبة ب،ثلئعين     ب،ظ 
 ن  نت ج ر هن  فت  ال  طصؤرة   رة ب،ض  ج عمن لت ب، ؤرعم بألخؤوعة فوت   ل وهن   وت ب،او رة 
  ،  ب،  نن  ب، خ ص من ب،ظ ب  بير  ربر.
، ر رعا ب، ؤرعم فت ااع       صو يع ب،صوعبأ  وؤن ب، و   ب،عل ولن  ب،ظ وب  ب،اورلن  غؤع ول مون 
 وت موألت اواع ن  فوت  وال  ب، صوؤرة   ورب ،نول ب، ؤورعم ب،صوعبأ  وؤن ب،ضو  ج  ب،جويرن ب،ثنلئ ولت ب،
 ال،س من خيل   ن لت ب،رعر  ب،رعبمل ب، وت  ظ هول فوت ثنل ول ب، صوؤرة.  ع ل ب،انلصوع ب،روعر ج فوت 
ب، صؤرة  ت ب،اخص لتن ف ر بر خرب ب، ؤرعم   ن ج ب، نلأ فت ب، صؤرةن   لن عروب ب،اخصو لت 
موووًل   ووو  ب، نووولطس   ووو    عوووس ب،ا ووورة جؤووورًبن  ب،اخصووو لت  نووول اخصووو لت  لعيخ وووجن ب،روووعر ج طلئ
بر مر ل ب، ؤرعم من ب، لعيخ بإلريمتن  ع ل  ال  ب،اخص لت  وت اخصو ج ب، جول   ون ؤ روف 
ه  طوور باوو هع ب، جوول  عظ مووه  طروو  هن 95-75ب،ث  ووت  ب،ووت ب،اووعب  فووت  صووع ب،ر ،ووج بألم  ووجن 
ن   نوول   وورب ،نوول ب، ؤوورعم اخصوو ج ب، جوول  موون (2)عب  ر نموول روو ا ف كووه عل،اعوولر  ط  ووه أل وول ب،اوو
 خيل ب،  بعن  خلصج مل ؤن   عه ب، جل ن عم عن ب،اخص ج   رب ن رهل:
ا ْت  ل ب  ر   ف ت ع ْعٍس م 
   ي .....
ْ  لنْ  لك ب  عل ْرب  ب،ا  ْ ت  ب،   ر   ص   ، ص 
   ص  ْح:......ع أ ْن ي  
ْتة  ر     ظ    ت.. ،   ْؤًئلي  ا   ْن ُعْع  ت  ا 
   ي  ظ    ت
ْؤف  ب،م ْرُ  لْ       عي    ب،ر 
مًل م ْ ُ  لْ  ر     
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ْ   ت ر   ص  ص    
(1). 
عروب ب، ؤورعم فوت بألرو ع ب،اواعيج ب،رول، ج صو عة ب، ولكب ب،ظول،ب  ب،مرو  رن  طور برو خرب فوت ال،وس 
عل،صوو لح  ني و  بروو خربب ب،من ،و   ع  ب، و بع ب،ووربخ تن عم ب، ولكب ب،مروو  ر  و  ب،والم طوورب ن روه 
، ظوج ب،صو لح ال،وس ألن مانل ول ب، غو م: ب،صو ت ب،اورؤر ع  ب،صو ت ب،خولع  مون بإلنرولن عأطصو  
ن  ب، لكب ب،مر  ر  لن  ص ح عأطص   لط وه   ولخعًب   ج وعًبن  ب  غولة ب،ماعفوج ، نولأل ع   وه (2) لط ه
ل ور   و  بروو  ربر   ج ع  وهن   وت ؤوزعأ ب،خو ذ فوت ط و ا مالعضوو هن  جولة مضوم ن صو ل ه ،ؤ
فه   لكب علروب ب،او  لنن  خص صول فوت طو ل ب،اول ع: ي اوتة رو   ظ وت.. ،ون عع وت اوؤئل  ي 
ظ ووتن   وو ح ب،جم ووج ب،روولع ج عف ووًل ،غ  ووًل  بروواًل ؤوور،ل   وو  موور  بروو  ربر ب، وولكبن خلصووج بروو خربب 
بألر بتن فل،جم وج ب،ال ع ،    ؤر ب،  ظتن ب،م مثل فت  كعبع ب،جم جن ،كن ب، كوعبع  نول ،و أل  ون أل 
بأل ،   لنت   مل برو ثنلةن  طور برو خرب جولة  والب بيرو ثنلة عرو   فوت ب،او  ب،ثولنت مون ب،   ؤور 
ب،  ظت علر خربب عربة بير ثنلة  ين فر   عربة برو ثنلة عمانو  غؤوع  ،كون ن وعة بيرو ثنلة ضوا  جن 
  ر ،ون ؤع و   ي ظ وهن    نوت فجولة بيرو ثنلة  وإي ،  و م بيرو ثنلة ب،رول   عرو  ن  يل ور عن ب،مرو
ب،خووعين ب،مالعضووؤن ،ووهن ثووب ؤ بصوول ب، ؤوورعم عرووب اخصوو ج ب،مروو  ر ب،ووالم    ووب عل،رووؤف  ب،ووربن 
 ب،وووالم   ووو ب   موووه   ووو  ب،جمووولجب  ط ووول مووون ؤخل، وووهن   رووو خرب فوووت ال،وووس  عووولعبت  عيووو  ب،روووؤف 
ب،روؤف ماووه عب  ب،مرو  لن  ب،ورب ب،م  وو لن  ني و  بع عولط ب،رووؤف ب،مرو  ل عل،وربن عم بنووه روؤع  
فوت  جو  ب،اعولرن   و  ؤخو  هبن  وإؤعبر  ، ظوج م  و ل ميزموج عل،وربن  ب،م  و ل  انوت عوه ب،مهور عن 
فع لة ب، لكب ب،مر  ر مع  ن   ج ر ب،روؤف ب،ماوه ع  ب  وربع رب ب،اعولرن   وال  صو ج ميزموج ،   وب 
 بير  ربرم.
ج خ   وه ب، وت ع، ل ول ؤو ب   ، وه ثب ن مح مر     لعيخ ًلن  ا ر  ،  رؤعة ب، جل   ون ؤ روف خلصو
ب،اوووعب ن  ؤوووث طووولل فؤهووول: غ نوووت ألنظوووع  ،ووو  ب،ووورملة  وووؤن ب،امووولئب  ب،  ووو  طووور اووومعت  ووون رووولطهل 
 ن   الب مل ؤنرجب م  ط ل ب،ال ع:   عي  ب،رؤف ب،مر  لن  ب،رب ب،م   ل.(3) امؤعبغ
روواؤر  وون   فووت ب،اوو  ب،ثوولنت موون  وويب ب، جوول  ؤ جووه  هرؤوورًب ،ضوو ل ل   ،ضوو  ج م صوو رة   ووت
عألن  ط   ب،اؤنؤنن  ط   ب،ؤرؤنن ،ن ؤثنت ب ن ج ؤع  ن   ر ه ،ه:  ب،ج ؤعن   الب ب، هرؤر ع    ب،
ْ ا ج س  ف ت ع لا  ب،   ُأ    ُ   ْعر   ث ْ  ع ن  ت: ر 
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ْؤن   س   أ ْط  ُ     ر     
ْ س    ع ُطُص ؤ ر 
هْ  ْما  ْن ع ْج  س  ر  ، ْن ع ْرم ح  عن ُ ْر  ا  م    
أ ْع    ب ر  ْ ا ج   لث ب  ف ت ُ ل   ُرُع ا  ب،ض  ،  ؤل  ب،ج 
(1) 
 ا ووع بألروو ع ب،اوواعيج  وون ظ ووب  بروو  ربر ب، جوول ن ؤ ج وو  ال،ووس فووت  هرؤوور  ب،عاوو  ي وون ب،ج ؤووع 
ع    ب،عبأل   ا   ه   و  عولا ب،  اوج؛  وت   و ن   وع  ، نولألن  طور بخ ولع ب،  اوج ألنهول فوت ب،اولرة 
ؤعب ولن  ني و  عن ب،اول ع برو خرب  ورة ع، ول  ، ور،ل   و   كو ن ع  و  م نوً  فوت ب،مرؤنوج  ب،جم و  
بيروو  ربر  ب،ظوويب مثوول: ع  وو ن عط وو ن رماووجن ب، ؤوولن ب،جوولثبن    وو ح موون  ووال  ب،ك موولت ب،روو رب  ج 
 ب،انوووفن  خلصوووج برووو خربب ب، ؤووول ب،جووولثبن   نووور  أمووول   موووج ب،جووولثبن  وووت بروووب فل ووول مووون جوووثب 
  فت بألعس  ميزم هلن عمل ب،ُجثلب: فهو  ب،كول  أل  مصرع ل جث بن  ب،جث ب فت ب، غج   : ب، صل
ن  عظن عن ب،ال ع طر طصر ع  مج ب،جلثب ب،مان  ب،ثلنتن  ، أل (2)ب،الم         بإلنرلن     نلئب
بأل لن ال،س يع عل ه عل، ؤل؛ ألنه اعه ب، جل  عل، ؤل ب،جلثبن عم ب،كل  أل ب،الم  ا اه ب،ع  ج فوت 
عن   ظؤووف صوو غج ب،جموو  فووت   مووج رع ا جوولةت رب،ووج   وو   وول  عطوولت ب،  وورةن  يجوورع ب،ووال ع 
 ب،ام لن  ب،ام ، ج  ت  لرة ب،  ب بير  ربرمن    الب      ب ب، جل   ن ؤ رف.
فووت ب،م    ووج ب،ثلن ووج ب، ووت ؤ  وورث  هوول ب، جوول   وون ؤ رووف عاوور  وو بع  موو  روواؤر  وون ج ؤوع  اووزز 
 ب،الم ععلح عه فت  رب ج ب، صؤرة:ص عة ب، لكب ب،مر  ر عكثع فأكثعن ألن ب، جل  ؤن ال  هرؤر  
ي ْر....ُعْطُ  ُه...ُعْطُ  ُه...ُعْطُ  هْ     ل ج 
ؤر    ن  ُج  ؤعٍ  ا  ب  ر   بْنُثْع ،   
ْ ا جْ  ل   ُرُع ا  ب،ض   ف ت   
ئ لا  ب،ض   ا ج  ، ال 
 (3)، ك ي ا  ب،ض   ا ج
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،ج ؤوعن   ي و   كوعبع فاول ؤ رع ب، جل   رؤثه عأر  ا ب،نربة  ل جيرن ثب بألموع ع  ول رواؤر  ون ب
بألمووع بط  ووه ثويث مووعبتن  ووالب ب، كووعبع   ؤوور ب،   ؤوور ب،  ظووت موون ب،نل  ووج ب،ن   ووجن عموول موون ب،نل  ووج 
ب،ري، ج فؤرل     عن ب، جل  طر ضل  الع ًل من راؤر ب ن ج ؤع     فت  ال  ب،  ظولت فوت طموج 
مع موعة عخوع  فوت م  و  ب،رو ع ب،غضا  الع ة اه ة بين  لبن  مل ؤل ر  الب بر خربمه عر  ا بأل
ب،ثلنت فال بألمع بنثعن  طر جلة بألمع ، ن ؤل عل ن ج ؤع عار ط  ه؛  ، ن ؤل عول ن ج ؤوع عكثوع عموع 
 عارب رفنه  ل  ، لة ، مه فت ب، عطلت ،كت  أك ه ب،كيا  ب،الئلا.
 وال  ، ور نروج ب، ؤورعم اوع ج مون بأل، ول   نجوح مون خي،هول فوت عروب صو عة ب،مرو  رن  طور  مث وت 
بأل، ووول  فوووت: جوووير/ بط  وووه/ ، وووب/ الئووولا/  ووويا   ووال  بأل، ووول  اووو  ت اوووع ج ري، ووج رووول مت فوووت 
  ص يع اخص ج ب،مر  ر.
     صاؤر ب،مر    ب، لعيخت فت ب،م    ج فإنهول   ؤ نول  ،و   لرثوج م  ول رواؤر  ون ج ؤوع   و  
عر فت رؤعة ب، جل  بنه ؤر ب، جل ن  خص صل ب،ر ع بأل ل:  ل جير بط  ه...بط  ه...بط  هن ف ر  
 نرمل بر  ز من ب،ن ل  م  ب ن ج ؤع طلل: غ ل  عرتن بضوعا  ن وهن فضوع ت  نو  ب ون ج ؤوعن 
عرووه    ووه ي ن عمووول ب،جووزة ب،ثوولنت موون ب،م    ووج فؤوورخل فووت ب،اووول،ب (1)ج صووغؤعة   ضوولةغ ئووفنوورع 
، ع  وجن  مول  - رب، ولكب ب،مرو -ب،ن روت ،  ولكب ب،مرو  رن  ب   ولر  ع  بئور ط ول خصو مه  مالعضو ه 
  ظنه ب، جل  رؤ     من ط ل ب ن ج ؤع:
ْ ر م ب،ُم ط ُ  ف ت م ْ   س  م ْجر م  ف أ ن ل   
ْ ر م   ع ن ل   
تْ  ْؤُئ ُرع ا  ب،   ُأض   ر 
لنْ  ج  ٍر ع   ر  ي  ؤن ت ج   ع ا 
ْ م ج  ب، ْ ت ط ْ عٍ  ت م ْن    أ ُمُر ع أ ْعض   ر 
لنْ  ْ،ف  م       أل 
ْ ر م  ن   ع ن ل    لع ُ  م ْن م ا   ب،خ 
                                                           
(  ف وولت بأل  وولن  عنعوولة ع نوولة ب،زموولنن ب وون خ كوولنن ت.   روولن  عوولألن ربع صوولرع ، ناووع  ب،  زيوو ن  ؤووع تن 1)





 ف ت ز م ٍن م ْ ُ  ٍب   ز م لنْ 
لْ،ُ ْه  لنْ  ل، ًا ُصْ عًب    أ ْ،  ُف      س      ر    
(1) 
   وور  ب،م ن نوولت ب،ن روو ج ، مروو  رن  ما  رب ووه ب، ووت ؤوولمن  هوول  ووت ؤوور ب   روو مع   مووه فل،مروو  ر 
ؤخ وور ن رووه ف ووهن   ووالب ب   وولر  ا  وور عووأن ط  ووه ، ع  ووج  ،مالعضوو هن  ظ مووه ،اوواعه  صوون  ،ووه مجوورًب 
ضلل  عل لن ألن ب،مجر ي ُؤ ن   جملجب ب،مظ  مؤنن  ل ؤ نو  علإلنجولز   خرموج ب،ع  وجن  ب،اورل 
فوت   مهووبن    ور  ب،صوو ج ب،ثلن ووج موون صوو لت ب،مرو  رن   ووت  مجؤوور ب،ووالبتن    وع  نهوول ب،اوول ع 
 ووو  البت ب،مووو ك بن عم علرووو خربب ب،ضووومؤع عنووولن  طووور برووو خرب ب،اووول ع  وووالب ب،ضووومؤع ألنوووه   ؤووول  
ؤخصوص ب،صوو ج ،وه   وور ن ثوب عن ضوومؤع بألنول  روو     ب،  غول فووت ب،ون أل؛ ف  اوف  ون ن ب ل وول 
ن  ي ضوح ال،وس فوت ب، صوؤرة عوأن ضومؤع عنول ب،مو ك ب طور  ظ وه (2)ب،     جن    رمهل ،  لعئ  مول  وت
 ن عكثع  نرمل ب،ال ع ؤرل     ن ر ج ب،مر  ر ب،معيضجن  ب،رلر ج ب، ت  ر  ع   ؤهلن ثب  ا ع 
   ل: رأمر ععضت من   مج ع، ت ط ع  أل،ف م لنن   الب ؤوال عنل ع و ل ب،رو لا فوت طصوؤرة   ولع 
ن   انت  ال،س عن ب،مر  ر ؤجال من ب،  ر ط عب أل  هلن فهب عم بت فوت (3)ب،   ع غرعا  أف ب  ب،   رغ
 عروؤخ صو عة ب،مرو  ر صو عة بأل  ولةن  ي ورل ن   ول هب  نورمل ؤنهضو ن ، ثو عة   و  بيرو  ربرن  ،
ُؤع  م ل ،ج ب، جل   مأل برب ب ن ج ؤع  رؤع هن  من  عم  نرلن  ال ع  ع  ب،رلبل  نه    رؤرًب 
فوووت خ وووا ب،جماوووجن    ج ووو  م ل ،وووج ب، موووأل فوووت طووو ل ب،اووول ع غ روووأ، ف    وووس   ووولل صووو عب 
  ل،ووان  ل، ه وولنغن ؤ  ووت بن عوول  ب،م   ووت عن ب،اوول ع بخ وولع ب،  ل،ووا ب،صوو عبة موون ر ن عنوو بأ ب،
فهنلس ب،ارؤر من ب،  ل،ا منهول ب،صو عبة  ب،خضوعبةن ب، ن وج  غؤع ول ،كون  ب،اول ع بخ ولع ب،  ل،وا 
ب،صووو عبة؛ ألنهوووول  اوووو     وووت ب،موووولة  ي  صووو هل ب،اووومأل؛ ،ووووالب ف  نهوووول عصووو ع ،اوووورب فل   ووووج موووولرة 
مون ب،نل  وج ن عمول (4)ب،ك  ع فؤل فؤهلن   رب  نجلز ل  م  ج ب، نلة ب،ض ئتن  الب من ب،نل  ج ب،ا م وج
ب،ن ر ج ف  ظؤف ب،  ل،ا ب،ص عبة      ج ر  نلص ماعفوت  وؤن ب،اواع    و ب بأل  ولة بألخوع ن 
 ووالب ب، نوولص  ظ ووه ب،اوول ع فووت خرمووج ب،وونص ، ا ووع ف ووه  وون ن روو ج ب،مروو  رن     ؤ ووهن   عي ووج 
،معسن    ؤع ن  جلة بخ  لع  ،  ن بألص ع يع علط ري، ه عأج بة ب،نصن فه  ؤرل     ب،م تن  ب
ن  فت ب، صؤرة  مل ب،  ن ب،رييت ب،رولع جن  طور عكور ب،اول ع ع  ،وه: (5) ب،غرعن  ب،خ لنجن  ب،كالا
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ن   و  ع  و  رعجولت (1)ص عب  ل، ه لن  ب، ه ولن  انوت: ب،كوالا ع  بيف وعبة ب،والم ؤ  ؤوع مون ع ينوه
 هول ب،مرو  ر فوت ب،كالان  طر جولة ب،اول ع    ظوه ب، ه ولن ، ورل   و  اورة ب، رو ة  ب،انوف ب، وت ؤع ك
 ووووو  ضووووو ل ل ن    صووووور ب،اووووول ع عل،رووووو ع ب،اووووواعم بألخؤوووووعن عن ب،مرووووو  ر رووووو     بإلاووووول لت 
  بيف عبةبت     ض ؤ هن     ؤخ ت ال ع ل من ب، ج ر.
عموول ب،اخصوو ج ب،ثلن ووج فووت ب، صووؤرة فهووت اخصوو ج  لعيخ ووج بروو مر ل ب، ؤوورعم موون زموون ب، جوول ن  
طور عخوال ب،ا وب  ون   ور هللا  ون  عولألن   ولن ع وعز   ت اخص ج راؤر  ن ج ؤعن ع ر ب، ولعاؤنن  
  ملة ال،س ب،زملن فت ب،  هن  ب،  رؤعن  ب،رؤنن  ،ه طصج اهؤعة م  ب، جل   ن ؤ روفن ف ور  موعر 
ب ون ج ؤوع   و  ب، جول  عرو ا ظ موه  ج ع  وهن  عاور فاول ب، موعر ب،والم طولر  ب ون بألاواثن بط ؤور 
هرؤوور  ،ووهن  ربع  ؤنهموول  وو بع روولخن بروو  ز روواؤر  ،وو  ب، جوول ن    وورب   ،ووب ؤخووف موون ع اووه   
 .(2)ه95ب، جل  فأمع ع   هن فر   ن ه  ملت  لب 
 فوت ب، صوؤرة عروب ،نول ب، ؤورعم اخصو ج ب ون ب،ج ؤوع عمول ؤ نلروا مو   لعيخهولن  طور ب عو  ب، عي وج 
ر ب،رعبم ج فت عرمهلن   ت ب، عي ج ب، لئمج     ب،  بع ب،ثنلئت ع  ب،خلعجتن   نل فت ب، صؤرة نجو
م  وو   ؤن صوولرع ؤن  وون روواؤر ب وون ج ؤووعن موون خوويل  وول ؤن ب،م  وو   ؤن ر  ضووح  عي ووج عرووب 
ب، ؤووورعم اخصووو ج ب ووون ج ؤوووعن عمووول ب،م    وووج بأل ،ووو  فهوووت ب،صووولرعة  ووون رووواؤر  ووون ج ؤوووع عاووور 
 هرؤربت ب، جل ن     ح منهل ن عة ب،  رمن  ال عن راؤرًب ي  أعه   هرؤوربت ب، جول     ؤور  عل،  ول 
  طص بألؤرمن  ل ؤل ر فؤهل     عن م  ه   لة ،هن   ل  أل     طل  ه:  ط   ب،اؤ ن 
 ْ ل ج   ، ك ن  ت   ل   
ل   ْاعُفن ت م       
ْما جْ  ة  ب،ا  ًل ؤ     ؤُل   ْ رًب ف ت ُض أ ظ ل  ع ص  ص   ر 
ْمرًل ط م عًب ن ْهع بً   ط ْر ُ ْصع ُح ا 
ْؤن ت م ْاُن ٍ  ف ت ع لا   ْن    جف ْجع ًب ؤ ْ ُزُ  م  ْ ا  ب،  
(3) 
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 اوعا ب،اول ع  ون طو ة رواؤر  ون ج ؤوع  ثعل وه   و  ب، و ن  ب  ملنوه ب،م  و  ع ضوؤ هن  بن ب، هرؤور 
 ب،  ؤر عل،  ل ي ؤثن ه  مل   ا ن ره ،هن     ،  ط ل فإنه عار م  ه ؤع و  عموًي ،مون عاور ن فهو  
 ظوف ب، ؤورعم بأل، ول  ف عة  م  ه جرر ل ي  انت فنلة ف ع ه فوت م بجهوج ب،ظ وب  بيرو  ربرن  طور 
عموول ؤ نلروووا مووو  ب،  وووعة ب،رووولع ج  ؤوووث ع وووط ب ووون ج ؤوووع ع  مووولت  ووورل   ووو  ب،ز وو ع  بألمووول مثووول: 
ب،عص صن   رن ض ةن امألن طمعن نهعن  ل  ال  بأل، ل   ا وت بن عل ول  رونًل  معي وًلن    هول 
 ج ،  جول ن ع ضًل  أ ت عار ب، ؤل ع  ب،ظيبن       أل بأل، ل  ب، ت بر خرمهل فوت عروب ب،اخصو
فهت  لنت  جرر ب،البن  ب،كآعجن  ب،خرعبنن  ني   عن ب،ال ع  ورع  فوت    ولة بألمولن ف ور  ورع 
ن ثووب ؤ  وو ع ب،عصوو ص  ،وو  ضوو ة (1)عل،عصوو ص   وو   انووت فووت ب، غووج: ب، عيوو ن  ب،وو ألألن  ب، ماوولن
ن  اوؤع عوه ب،اماجن ثب  ،  ب،امألن ع  ب، معن ع  ب، جعن   الب ب، رع  فوت   و ع ب،ضو ة ع  ب، ماوج
نمووول ؤ وووزأ عل، ضووو  جن  ب، وووربةن  رخووو ل  ب،اووول ع  ،ووو  عن ب، عيوووج ي  لخوووال    وووًل ع  موووعة  ب ووورةن  ب 
مرل،س ب،م ت من عج هلن  طر عكر ب،ال ع ال،س علر خربب ، ظج ؤ  ؤل فهت فال مضلعأ  بر خربمه 
طلموج ب،ارب،وجن جلة  نل ،ؤرل     بير معبع  ب،صؤع عة فت رنج ب، غؤؤع ب، لئمج   و  ز بل ب،ظ وب    ب 
عمل مان  ب،  ؤل فت ب، غج:  خعب  ع   ، لة مل فت ب،ع نن  ب، تة ؤخع  عرع ج  ع  ة      جعولعمن 
  ال،س  ت ب، عيوج  ب،ارب،وج فإنهول  جعلعيوج  وأ ت ، موز  عروربذ ب،ظ وب  ب،جو ع    ول نو عب   و  مون 
 و  ،وه  هرؤورب مع نول  ر   هلن فت ب،ا  ب،ثلنت من ب،م    ؤ ج     ورم ب ون ج ؤوع ،  جول ن    
   الع  ف ه من ب، ملرم فت غ ه  ج ع  هن  مل ر ك ن  لط  ه فت ب،مر   ل ن ؤجج عفال،ه:
 
 ف أ ن ل ع   ع ُذ عن ب،  ل  ل  
ْ ُ  لْ  ُر ع ل،م     اْل   ْر  ْنج 
ْن  ل ْ ع بُ  ب،ر  ُ  ف ت ال   ُؤ ر 
 خ   عًب م ن ز مٍن م ْجُه لْ 
ْ ُ  لْ ز مٍن ؤ   من   ب،  ل  ُل ، ْ     لن  ُ    ب،م 
(2). 
ؤ  نوو  ب،اوول ع فووت ب،م  وو  ب،روول    ي   وور موو  اخصوو ج ب وون ج ؤووعن فهوو   ل،ووج  اوولعه  وولل  ب وون 
ج ؤعن ب،الم  طف فت  جه ب، جل   ظ مهن ف ر بخ  و  ب، ؤورعم خ وف ب ون ج ؤوع ،ؤور،ت عمول  اولة 
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غ ولنن عمول   و  من  رؤثن  ي ث مل  الة من عرلئل    ح منهل عبئ ج ب،  عيس   و  ب،ظ وب  ب، 
صاؤر عرب ب،اخص ج فؤ عز فت ب،م    ج ب،رلع ج مان  موع عط عول ن ج ؤوعن  م اولعس مو  روؤع ه 
 طصوج ط ول ب، جول  ،وهن  ي مثول  والب ب،مانو  فوت نورب ب،ظول،ب   و  ظ موه  ط  وه بأل عيولةن ألنوه فوت 
عل،والبت  رل ج من ب،رل لت رؤ هل    عاه   خ ع ط ب ن   أ ت ،رل ج ب، رلان  فت  ال  ب،رل ج
ؤ من  ب، ل ل عن    ن م لن ب،م   لن   والب ؤ بفو  مول  عر فوت روؤعة ب ون ج ؤوع   لرثوج ط  وه؛  ؤوث 
ال ع ب ن خ كلن فت   لعه  ف لت بأل  لن عن ب ن ج ؤع  نرمل عمع ب، جول  ع   وه ر ول هللا ف ولل: غ 
   وهن ف ولن ب، هب ي  رو  ه   و  ع ور     وه عاورمغن  عاور مول ط ول ب ون ج ؤوع عصوؤا ب، جول  فوت 
  مول  وزب   و  ب،نو ب: عخوال ب ون ج ؤوع عمجولم   ث عوه   و ل ،وه:  ول  ور  هللان فو ب ط   نوت؟ ف رو     
 ال ع  الب ب، لرثج  اؤرنل  ،  ب،ا عج بأل ،  فت ب،نص  (1)مال  عًبن     ل: مل،ت  ،راؤر ب ن ج ؤع؟
لن وج ،  و بع ب،صولرعة   ت ب،ان بن   رة ب،ض  ج  مل  ي ل من ط ل ب، جل  رل،ف فت ب،  اوج ب،ث
 ن ب ن ج ؤع ؤل ور فؤهول ب،اول ع   و  ع ولة جوال ة ب، و  ماو ا ج فوت م بجهوج ب،عل ولن  مهمول ط ول 
 ب،مر  ر فإنه ،ن   نت ب،نلأل جم اًل  ،ن    ل ع ح ب،ث عة فؤهب: 
 ْ ْجل  ، ك ن ت   ل   
أ ظ ل  ُ ن ل. .   ُ ن لسْ  ل   ْاع ُفن ت. . ر  م       
لنْ  ف ت ع ْ،ف  م       
     رًب. . ع   رًب. . غ  ملً 
ُع ع ه ب،نا ْم    م  عًب   ْخض 
ْ   ت ُأْ ط ُ  ف ت م    س     ر     
ْ ت ْن ُجْعٍح ف ت    ر   ْ ُ ُع   لع يخ  م     
ْن ز مٍن م ْجُه ْل  م 
(2) 
ؤ  ر  ،  لعئ فت ب،م    ج ب،رلع ج ط ة بألمل  نر ب ن ج ؤعن عثنلة   ر ه  لغ ج ع جوب ب، جول ن 
  وو  ؤ صوول عروول،ج ،  جوول  ب،ث  ووتن  وول ،كوول  جوول  فووت عم زموولن  م وولن عن ، ظ ووب نهل ووجن  عن 
ن ط ل راؤر  ن ج ؤع ر ظهع غؤع       ب،م   ل ع  ب ن ج ؤع م ج ر فت  ل  صعن ي  م ت  ب 
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من  ؤثموول  جوور ب،ظ ووبن  ني وو  فووت بألروو ع ب،روولع ج  اوولع ًل  ووؤن ب،ري،ووج  ب، وولعيخن فموون مووربع ب،ووز 
ب،نل  ج ب،ري، ج بر الن ب،ال ع ع  ملت  العة  ،  بألمل  ب،ع لةن   ظف بألفالل ب،مضلع ج ب،رب،ج 
  وو  ب،صووؤع عة مثوول: عظوولن  خضووعن ع طوو ن    ووعن  اعفنووتن عموول موون نل  ووج بألرووملة ف وور بروو خرب 
 ع   ملت البت ري،ج   ل  ج  رنج مثل:   ورن ع ورن غو بن م وعن نامو ن   ول  وال  ب،ك مولت ب،ال
 نووالع عل،ع وولة  بيروو معبع  طوور طووعن ب،اوول ع  ووال  ب،ك موولت عل،ضوو  ج ب، ووت    نوو   هوولن   ضوو  ن رووه 
م لنهلن فه  مث هل ض  ج ب،نظلب بير  ربرم ب،الم  لن    ب   ر ن عمل من ب،نل  وج ب، لعيخ وج جولة 
 ع ب،روولرأل موون ب،م    ووج ،  ؤ نوول  ،وو  رووؤعة ب وون ج ؤووع مووعة عخووع   طوور طوولل ب،اوول ع ف ووه:غ ب،روو
 رأ ط  فت م  وس    وتغ طؤول عن ب، جول    و     ضوع  ولن  غاو     وه ثوب   ؤو     و ل: مول،ت 
ف  ل راؤر ظل  ل  رًل ميزمًل ب، جول  فوت   ل وه  (1) ،راؤر ب ن ج ؤع؟ مل،ت  ،راؤر ب ن ج ؤع؟ 
 فت ب،ر عين بألخعين ؤل ر ب،ال ع     عن ب، عيج ي  ر من  الل ب،رملة من عج هلن  فت ممل ه. 
 فهت ب،اجعة ب، ت ي  ؤن   ي  رملة بأل عبعن   الب مل ؤل ر ب،ال ع ع  ،ه: 
  ر   ع  لعيخ من جعح فت   ت من زمن مجه ل
 لعيخ ب،والم روؤع م جال ب،ال ع ب،جعح عمثلعج بألعس ب، ت  خع  منهل اجعة   ت ب، لعيخن  الب ب،
طصووج ب وون ج ؤووع    ر ووه ،  جوول    مووعر    وو  ب،ظ ووب  ووت   وو ن   ووعة ،جم وو  ب،عاووعن    وو ن ب وون 
ج ؤوع طور ة ، اوعفلة  بأل وعبعن  ،وب   ورر ب،اول ع زملنوًل ماؤنوًل  ول جاول زمولن مجهو لن ،ؤورل   و  
ل فوت ب،م    وج ب،ام ل  ب،ام ب ف    رر ب،زمن ألفال عمزيج ب ون ج ؤوع ب،ثولئع  ب،ضو  ج.  ي نغ و
ال ووع ب، نوولص ب،ووالم  ظ ووه ب،اوول ع ، ا ووع عووه  وون ف ع ووه ب، ووت عموو   ،ؤهوول   ووت فنوولة ب،ظ ووب  ع وولة 
ب،ارلن    لة ب،ث بع بأل ر ج فت ط  ا بأل عبعن  نجر ب، نلص فت ط ،ه: غم عًب نخضع عه ب،نام غن 
هل ب،اووهؤرة  ال،وس  نولص عر وت مو  طو ل ب،اول عة ب،  رو ؤن ج رو م  ب،خضوعبة ب،جؤ روت فوت طصوؤر 
 ب،مهج عة: 
ع   ل ن ْرأ ُل بأل ْن  بةْ  ن  
ْ   ل ُل ب،ر  ُل ب،ن ْام  ن     ْنزًب   ْ م  ع ب ًل   ْ م   ا 
بةْ   م ن  بأل ْ ر 
    لة  ،   ا  ُه ب،ن لعْ 
ْن  ل    ُج ُر ع ه  ؤ ُر ب،ر 
                                                           





 ع ْك  ن لُ . . ف ا  ْت ن لُعُ  ف ؤن ل
ينل  ف   ل ُنْام   ُ ا ز 
(1) 
  نور ب، ؤورعم ع صوؤرة رو م  ب،جؤ روتن  خلصوج   ظؤوف   موج  أثعث  من بألر ع ب،رولع ج  ونر  
نام  ب، ت  انت فت ب، غج: غ ب،ؤر ب،  ضلة ب،صل، ج  ب،ص غج  ب،منج  مل عناوب عوه    وسغ  ب، نولص 
 نل ي ؤ  طف  نر بط عولأل   موج نامو  ف وطن فهوال  ب،ك موج  عرت فوت رو ل  ماولعه  وؤن ب، صوؤر ؤن 
ب، ؤوورعم    ورث  وون ضوو  ج ب،ظ وب  بيروو  ربر روواؤر  ون ج ؤووع ب،ووالم ؤن  و  عووهن  طصووؤرة  ف صوؤرة
ب،جؤ رووت  وو ك ب  وون مجووزعة رؤووع  لرووؤن ب، ووت بع ك  هوول  صوولعلت بي وو يل ب،صووهؤ نت فووت  وولب 
 ي  (2)ن   خ ص ب،جؤ رت  ال ع ب،ممعضوج عيعروج ب،  ؤ وجن  ب، وت  لنوت مرعروج فوت ب، عيوج 1948
  ووف ب، اوولعه  ووؤن ب،جؤ رووت  ب، ؤوورعم  نوور ال،ووسن ف ووي ب،اوول عين  مووي ن ووأل ب،هووب  ن ووأل ب، جوو ن 
فل، ؤوورعم  ووعرم ماوولعس ، نظوولب ب،اعبطووتن   وو  ماووعر  من ووت موون م  نووهن  عموول ب،جؤ رووت فهووت 
عؤنل ميمح ب،غع ج  ؤن بيثنؤن ب،والم  ،و (3)ف ر ؤن ج عير ل م   ج   ت من  ج  ماعرة منهلن  ر ،الب 
   رلرًل غعيعًل  خ س  نه  الب ب،نص. 
عمل ب، صوؤرة ب،ثلن وج ب، وت رن اوف  ون  نولة ب،اخصو ج ب،روعر ج فؤهول   عوج ؤهو البن  طور ناوعت  وال  
ن    كو ن ب، صوؤرة مون   ور  خمروؤن 1965ب، صؤرة فت رؤ بن ب،ال ع خ  بت فوت ب،غع وج  ولب 
نن  طوور  ظووف ب، ؤوورعم فووت  ووال  روو عًب اوواعيًل  طوور نظمهوول ب،اوول ع   وو  ع ووع ب،عموول  زنووه فوول ي 
ب، صوؤرة اخصوو ج ج  هول موون ب، وولعيخن   وت اخصوو ج ؤهو الب بألرووخعي  ت ب،ووالم  ولن ع وور  وو بعم 
ب،رؤر ب،مر ح بيثنت  اعن     ب،  مؤال ب،الم خلن ب،مر ح  ر مه ، ؤه ر م ل ول ثيثوؤن ط اوج مون 
 . (4)ن ره  ب، ضجن  عار ال،س نرب     فا  ه نرمًل ارؤرًبن  عر ب،ملل ، ؤه ر  ط ل
 – فووت ب، صووؤرة ؤجروور ،نوول ب، ؤوورعم اخصوو ج ؤهوو الب      ووه موون خوويل بروو خربب ب، وو بع ب،ووربخ ت 
ب،مرووم أن  طوور ،جووأ ب، ؤوورعم ،هووالب ب، وو ن فووت عرووب ب،اخصوو ج ألنووه ؤووالؤا ب، وو بع   ووؤن  –ب،من ،وو   
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 ب،اخصوو ج  ب،ووزمنن   ووالب ؤخوورب ب،اوول ع ألنووه ،ووب ؤجاوول ، اخصوو ج زمنووًل م ووررًبن  وول جاوول  نصووع
 ن  رن مأل ال،س عثنلة ب،رعبرج. (1)ب،زمن م    ًل 
ؤ رع ب،ال ع ب، صؤرة  خ لا م جه من ؤه الب ،صغلع ن  صف ،هب اهعة النعه خ ؤئ هن     ح من 
ب،خ لا عبئ ج ب،نوربن فول،جم    ا وب  خ ؤئ وه  ب،جم و  ؤوال ع  وال  ب،خ ؤئوجن فهوت عضو ت مع ع وج 
 علرمه:
غ لع م     ل ص 
 ع ن ل ع ْرع م عن   لع م 
بْع  بٍع ، ر  ْن ر  لُا م  ُج   ْنر   ط ص 
 ع ن ل ع ْرع م 
 ُ   مل  بْ،  ف  ا   لة     ل  ن لعْ 
  ب  ال ب م ل ا   ه  م ع ْت ع لْربٍ 
ْثل  بْرم ت  م 
ُع ب   ْثم ت  ال   
غ لع م  ع  ُؤ غ ُل ف ت ط ْ ا  ص  ْنج   ب  ْثم ت خ 
(2) 
زنه ب،ارؤر   و  ن روهن نظوعًب ،مول بع كوا من بألر ع ب،ااعيج ب،رل، ج ؤ ضح نرب ؤه البن  خ فه   
مون جعيموج ع و  ب،مرو ح و    وه ب،رويب و  طور  مث وت جعيم وه   رو  ب ب،مرو ح ، ؤهو ر  وت   ولكم  
 ي ورع ب، ؤورعم ب، صوؤرة عأرو  ا ب،نوربة  ول صوغلعمن  ؤوث  اوعأ ؤهو الب فوت  (3)  ص    ف مل عارن 
ن اجن فؤهو الب  اوعذ عن طصو ه ماوه عةن   عن رعر اا ع  ب جل  ن ره  ب   لع  ،هل عرو ا فا  وه ب،او
جم وو  بأل،روونج   هووج  هوولن  مع ع ووج بع عل ووًل اووع  ًل  ووال ع بروومهن فانوورمل ؤووال ع بروومه   وورب    ،وو  
ب،ال ن جعيم هن  الب بإلثب ي ؤنا أل ف ط     ؤه البن  ل ؤ االا عوه صوغلع ن  ني و  عن ب، ؤورعم 
عكثوووع مووون برووو خربب بأل، ووول  البت ب،ري،وووج  طووور  ظوووف بأل، ووول  ، ا وووع  ووون  وووالب ب،نووورب  ب، روووعةن ف ووور
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ب،مان  ج ب،رؤئج مثل:  لعمن  ثبن خنجوعن او لةن  ول  وال  بأل، ول  او  ت اوع ج ري، وج  م وت فوت 
  ل هوول ماوولنت ب، رووعة   وو  ب،وون أل جووعبة موول بع ك ووت موون جووعبئبن  يجوورع ب،مي ظووج عن ب،اوول ع 
فهووو  فوووت ب، غوووج: غ عن  امووول  بروو امل   مووج  ثووب  ،وووب  روو خرب النووا؛  ال،وووس ،اظوووب بيرووب  غ ظ وووهن
 ن  طر جلة بر خربب ب، ؤرعم ،ؤر،ل      ظب ب،جعيمج  فرب  هل. (1)بإلنرلن مل ي   ل ،هغ 
فت ب،م    ب،ثلنت ؤن  ل ب، ؤرعم ، صف جعبئب ؤه الب ب،الم بط عفهل ف عة   ل هن  مل بنا رت    وه 
 اه عل، ص ص ج  ب،كالا: ف مل عار من اع ع  ،انج عصل  هن ف ب  ن اه عغب ثعبة  ب،الم جم
 ع ن ل ع ْرع م 
ُ ه     لم    ع ن  م ل ، ص 
بم ْت ؤ ر  لر  م ل ا     
ْن ُطُص ٍع ، غ ر م  م 
م لع م   ، ْب   ُاْر غ ؤ ع  ُاُه ٍر ، ر 
 ع ن ل ع ْرع  
ن ز ُت ف ت ب،  ؤل    ع ن  م ل   
يل    ع مةٍ  ْن     م 
ف   ؤعْ     
لة  ُاُع ع م  ٍب عُْ ع    م ْعض  ْن ر   م 
ؤُل ب،ؤُ ب  ف ت ب،ن  ع      ْر    
ْنه   لع م   (2)ُاُه رًب ي 
  ووورع ب،م    وووج ب،رووولع ج  جم وووج عرووو  ج عنووول عرعمن  ب،رعب وووج  انوووت ب،ا وووب عل،اوووتةن  نوووع  برووو خربب 
ب،ضمؤع عنل فت عرب ب،اخص جن   والب ب،ضومؤع ؤخوع  مون ربخول ب،ون أل ب،عاوعيجن  ماعفوج مول ؤور ع 
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فووت خ وور لن ،ووالب  وورع   اووربر ب،جووعبئب ب، ووت بع ك هوولن  ع ل جعيمووج بط عفهوول ؤهوو الب  ووت ب،رووعطجن   ووالب 
 اووعن   وولن  بيثنوو ؤعجانوول  ،وو    ل ووج ؤهوو الب موو  ب،مروو حن ف وور  وولن ؤهوو الب ع وور  يمؤووال ب،مروو ح 
مل منووًل   وو  صوونر   ب،موولل ب،ووالم  وولن ؤن وو  منووه ب،مروو ح   وو  ن رووه   يمؤووال ن   ووالب م جوو ر فووت 
ؤوول ؤ  نوول: غ ف وولل  ب وورًب موون  يمؤووال ن   وو  ؤهوو الب روومالن بألرووخعي  ت. . ،موولالب ،ووب ؤعوو   ووالب  نج
ب، ؤا  ثيثج ملئج رؤنلع   اط ،   عبة؟ طلل  الب ، أل ألنه  لن ؤعل،ت عل،  عبة  ل ألنه  ولن رولعطًلن 
بن   وال  ع ل روومج  نلئ وج فووت اخصو ج ؤهوو ال (1)  ولن ب،صوونر    نور    وولن   مول موول ؤ  و  ف ووهغن 
فهوو   نروولن روولع ن  وولن  رووع  موون ب،موولل ب،ووالم عل موون    ووهن  ب،رووعطج  اووؤع  ،وو  بناووربب بألملنووج 
 ب،مرل ، جن ثب ؤ مئ ب،اول ع  ،و  عن مول نو ج  ون روعطج   و ل  ،و  ،انوج   و  ب،رولع ن فل، صو ع 
 ب،عغوور ب،ووالم  وول  ف ووه ؤهوو البن   وو ل ، انووج  وورمع    روو  هن ثووب   ؤ نوول ب، ؤوورعم  ،وو  بإلنجؤوول مووعة 
خوع ن  وت نعصور جعيم وه بألفظو     و   رو  ب ب،مرو ح م ل ول ب،موللن ف ور ب  و  ؤهو الب مو  ب،كهنوج ع
  وو   روو  مهب ب،مروو ح م ل وول ثيثووؤن رؤنوولعًب موون ب، ضووج  غ وورخل ب،اوو  لن فووت ؤهوو الب ب،ووالم ؤوور ت 
بيرخعي  تن     من  م ج بيثنت  اعن فمض    ك ب م  علرلة ب،كهنجن  ب،  برن  ب،جنر  ؤف 
 ،ووؤهبن ف ع وو    ل وور  عن  ا وو  فضووجن ف ب وور ب   وولن    ووا موونهب فعصووج ، روو مه  ،ووؤهب  رو مه 
 عاوور  روو  ب ب،مروو ح  ط  ووه  صوو عه  رووا موول  ا  وور ب،نصوولع ن ي ؤهنووأ ؤهوو الب  (2)خ وو ًب موون جموو غ 
 (3)عل،ن  ر ب، ت عخال ل ، لة خ لن ه ، مر حن فؤنرب نرمًل ارؤرًبن ثب    ل ن ره. 
ب،م    ج   ضوح ب،    وج ،ؤهو البن  عن  ول مول بع كعوه مون جوعبئب ضور بأل عيولة فت ب،ا  ب،ثلنت من 
 ب،ن  ر ب، ت رعطهل من ملل ب،  عبةن  معضلة ، اع ب،نلزأ فت ن ره     ل ؤ ب ب، رلا  ،  عر بت 
، رمؤع   بنه ولع ن  طور  ظوف ب،اول ع ب، اول ب،مضولعأ  رو  ؤل عم عمانو     و ل    غؤوع مون  ولل 
لضت  لنت ب،ثع ة  ب،مولل ع موت عصوؤع ه  عصوع   ون ب،    وج ب، وت  وت ب،نو عن  ،   للن ف ت ب،م
،كن  نرمل بن  ج بألمع  ر ط ؤه البن    ل مل صنات ؤرب   ،و  اوه ر  ول  ،و  جيرؤون  رول م ن 
 فت  رمؤع     لعه. 
لكب فت ب،م    ج ب،ثل،ثج ؤ  ر ب،ال ع  ؤن ؤه الب  ب، لكب ب،مر  رن   صعح ؤهو الب م ك موًل علروب ب، و
 ب،ظل،ب ب،الم ؤ  ح عاع ع      نلرب     مل فال: 
 ع ن ل ع ْرع م 
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ْ ُر ُ ُع طهْ  ْا  ت   ْأُكُل ب،    ع ن  ا 
بأل  ُ ُ  ط هْ  ع    ت ب،  ْ    ب،ال م ر  ل ع ْعص   ُ   م 
ر   ع ي  هْ  ع    ت ب،  ؤل  ب،ال م ر  ل ع ْعص   ُ   م 
 ع ن ل ع ْرع  
 ٍ  ْ  ع ُم   
 عُم ، ؤلٍ 
ْا  ت      سْ ُ ْنُت     ل ا 
 ع ن ل ع ْرع م 
ؤف  ع ْ،  ؤُ س  ف ت ب،ر عا      
، ْب ع ْ ُعْس ، ر  سْ    
ْؤع  ُج أٍ   غ 
ملْع  ر    
(1) 
ن فؤ  ور  وؤن صو ت ب،مرو  ر  صو ت بيروخعي  تؤ وعأل ب، ولكب فوت ب،م  و  ب،رول   طنولأ ؤخو الب 
ج ب، نولأ  و ،و    ظؤوف   نؤه الب ب،الم  مثل طنولأ ب،خ ؤئوج فوت  ول زمولن  م ولنن  طور ،جوأ ب،اول ع 
فووت ب، صووؤرة ،ؤخ ووف موون  وورة ب،ن ووعة ب،غنلئ ووجن  موون ثووب ؤعاوور  نووه ع وو  ب،روو  ج ألنووه ي  روو     
ب، صووعيح عأف وولع  ع عي ووج معلاووعةن ألنهوول ر روو ا ،ووه بإلؤووالبة  ب،رووجن موون ط وول ب،   مووجن ،ووالب ؤ جووأ 
  نوولس روو ا آخووع رفوو  ب،اوول ع عل، صووعيح عآعبئووه  عف وولع    وو  ،روولن ب،اخصوو ج ب، ووت    نوو   هوولن 
ب،ال ع ، ج ة  ،  ب، نلأن  ي مثل  الب ب،ر ا فت رع ج بين  لل من ب،  وعة  ،و  ف وعة  مون صو ت 
ف وت  رب وج ب، صوؤرة  ولن صو ت ؤهو الب ب،نولرب  (2) ،  ص ت ر ن  ور ث خ ول فوت ب، نولة ب،نصوتن 
ؤهو الب  وت   عوج   و  خ ؤئ وهن ثوب    ور ؤهو الب مو  ب،مرو  رن  عصوعح ؤو ك ب   رولن ب،مرو  رن ف  عوج 
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ب،مرو  ر ب،والم ظ وب اواعه  رموع ن  مون  جهوج نظوع ب،اول ع عن ب،مرو  ر ي   عوجن  عفضول اوتة ،وه 
    عن   ع  ن ره عل،نلع. 
ناو ر  ،و  مول رو   فوت ب،م    ووج ب،اواعيج ،نوع   ؤوف    ور ،روولن ؤهو الب مو  ،رولن ب،مرو  ر ب،ووالم 
ه     عنه     عغ   فت  ج  هب  ا ع  ن نرمه     مل فال فت ااعهن فأ نلة ااعه ؤنظع ن ،
بأل وو بان  جوو  هب  رمووع بن فهوو  مثوول ب، ؤوول ب،ووالم غاووت عا مووج ب،روو لن  روور  فووت  جووه اوواعه عوولا 
بألمل.  طر عرب ،نل ب، ؤورعم اخصو ج ؤهو الب فوت ب،م    وج ب،رولع ج مون خويل اوع ج ع، ول  ري، وج 
روووتة  ب، وووعح فا ووو  صووواؤر  م وووت ب،رووو رب  ج فوووت مالنؤهووولن فووون    رووو لرة بأل، ووول  البت ب،مانووو  ب،
بألرملة نعب  بر امل عرملة مثل: ب،  رن ب،   ن ب، ؤلن ج أن رملعن عمل     صاؤر بألفاولل ف ور 
ع ووو  علألفاووولل ب،مضووولع ج ن ؤجوووج ،ألفاووولل ب،ملضووو جن فل،مضووولعأ مثووول:  أكووول  ووو  ن ؤجوووج ب،ملضوووت 
ن ف ع ووووج ب،مضووووولعأ جوووولةت ، ا وووووع  وووون ب،ضووووور ج ع  ب،مغوووولؤعة  وووووؤن ب،ملضووووت  ععصووووعن ربألن رووووور 
  ب، لضعن ألن ب، لضع ن ؤجج ب،ملضت. 
ؤن  وول ب،اوول ع فووت ب،م  وو  ب،عبعوو  عل، صووؤرة ،  وورؤث  وون ب، عي ووج ب، ووت  م وون عن    ووع  هوول  وون 
الن عووهن   وو  م  وولع فووت  ؤجوولر روو ؤل ،    ووهن   وو  ،وو    ووب    ووه عوول،م تن فووإن ب،موو ت ي  م وو  
 خ ل ل   م ع ل ه ب، ت بط عفهل ع   ااعه: 
غ ل  ع م   ل  ص 
ْ   ال بع م  ْر    ي   ع ُم ج 
ل ع م  ْطُت         ْؤت  ج  ع   ع ْار  عن ع   
غ لع م     ل ص 
ح    لع م     ن  ُ ْ ب  ب،م  ت  ، ْن   ْمر 
   ْن ج   ؤ نت
 ف ُهن ل
 ع ،ُف ط   ؤلْ 
   ُ ن ل
ن ت ؤٍع ، ْب ؤ ن ْل غ ْؤع  ُرُج غ   ع ْ،ُف ص 





ح    لع م ع ن  ُ ْ ب  ب،م  ت  ، ْن     ْمر 
غ لع م  ن ت   ل ص   ف أ ْن  ُع
ن ت    بْ ُعُ 
ُف ف ت ب،  لع ي خ ن ت ، ْان ًج   ْز    بْ ُعُ 
ْن ن لع  ،ن لعٍ   م 
ل      ه 
لُ     ْغر 
 (1)  لع م 
ؤ ووعز فووت ب،م    ووج ب،اواعيج ب،روولع ج صوو ت ؤهوو الب ب،خلفووت ب،نوولرب ب،معصوو  عل،خ ؤئووجن    وور  موون 
يو  ب،نهل وجن فهو  ؤوع  عن ي جور   ي  والبع ن ألن ب  والبع  ،ون  صو ح  رؤثوه عنوه طور  صول  ،و   ع 
اوووؤئًل ممووول عفرووورن  يووورل   ووو   وووالب برووو خربب ب،اووول ع بيرووو  هلب عم جووور   ي  وووالبعم؟   ووو  اووورة 
ب، خعط  ب، ؤعة فت  ؤجلر  عي ج  ا الع  هولن فليرو  هلب عوأم  وأ ت ، مؤوز ع ور ب،م اولع ؤن فوت عموع 
عرف  ب  البع  ثؤعة ،كنهل ي  ص ح؛ عر ا  ظب ب،جعيمج  عال  هلن ن   نل ؤ جر  ع  (2) امهمل 
 ال  ب،جعيمج  مث ت فت  ع   ؤت ب،جلعن  يجا ب،  طف  نر ل ط  ًين ف ر ال ع ب،ال ع  ع   ؤت 
ب،جلع من عرًب   نل  نلص م  ب، صج ب، ت  عرت فت ب، عبث بإلريمت عأن  لكموًل م ج وعًب خوع  فوت 
رمل  لر نظوع مون ع  و  ب، صوع ف جور   خوًل  جلنوا ب، صوعن  روأل ،مون ع ر بأل لب من طصع ن فان
عة  جورت ب،كو   مهور مًلن  عة  ج زن فوأمع  هورب ب،كو  ن   نورمل  ولرت ب،مو ،هالب ب،ك  ؟ ف ؤل ،ه يم
غن من ب، صج ب،رلع ج نع   ا   ص ج بإلرلةة (3)فر ت هللا     ب، لكب فه س ب، لكب  رمع طصع  
 ،  ب،جلع من ص لت ب، نلئ ج ،اخص ج ب، لغ تن  طر  ظ هل ب، ؤرعم ،كت   مول عروب اخصو ج 
ب،مر  رن  زبر فت  صف ب،جعبئب ط ل ع،ف  نرلنن  رجن  ل ب،ص  لن  ب،صغلعن  ن ؤجج  ل  وال  
  و  ،و  ط ول ن روهن فول،م ت ،ون    وع  ون  ي    ن  عوأن     وه م   ،وج –ب،مر  ر  –ب،جعبئب فؤه الب 
خ ل ل  ع   ب،عاعيج  ب،ااان   الب ب، رؤث   ؤ نل  ،  رؤعة ؤه الب معة عخع ن فعار  ر  ب ب،مر ح 
، ؤهو ر  صو عهن طوعس ؤهو الب ب،ن و رن  باو ع   هول عرو لنًلن  مول ، وث عن نورب نورمًل اورؤرًب   و  فا  وه 
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موولل ب،عروول   وو  ،روولن ع ووعأل ع وور  يمؤووال فوولن  ع  موولت  يوورل   وو  ال،ووس موول جوولة فووت روو ع ع 
 ب،مر ح: 
غ عؤهول ب،عجولل بإلخو ةن  ولن ؤنعغوت عن ؤو ب  والب ب،م  و ا ب،والم رو   ب،وع ح ب، ورأل م ل،وه ع وب رب رن 
 ن ؤه الب ب،الم صلع ر، ًي ، الؤن طعض ب      ر أ  لن مار رًب   ؤننل  صلع ،ه نصوؤا فوت  وال  
ال رو ط   و   جهوه بناو  مون ب، روطن فلنرو  ت ب،خرمجن فوإن  والب بط نو    وًي مون عجوعة ب،ظ  وبن  ب 
 .(1)ع الل    هلغ
، ور جاول ب،اول ع نهل وج ب،مرو  ر مثول نهل وج ؤهو البن فل،مرو  ر    وا مون صوغلع   ن ولع نرو هب ،وهن 
ألن  ووالب ب،نرووا رووؤج ا ب،اوولع ،هووبن مثوول ب،اوولع ب،ووالم ج عووه ؤهوو الب ،ن رووه ع ا  ووه ب،اوون اجن  فووت 
ألنووه ر صووعح ،انووج  ن  وول  ووؤن نؤووعبن ب،خ ل وول ،  عطهوول   كوو م موون ب،نهل ووج    ووا ب،مروو  ر  ع ووه؛ 
 ، خ ب عؤرؤهب  رملة بأل عيلة. 
 يجوورع ب،مي ظووج عن ب، ؤوورعم  ضوو  آخووع ثوويث   موولت عل، صووؤرة  وول  ب وورة فووؤهن فووت روو ع 
مروو  لن  ،ا ووه ععبر  ووال،س  موول  ووالذ موون خوويل ب،  وولس ب،ووالم  ع ووهن   وو   هووالب ب، ووالذ  ا ووت 
    أ ي هن  مل ؤ اا  الب ب، الذ ر عًب عرلر ًل فت  نولة ب، او  يت ب،ري، وج ،ور  ب، لعئ مرل ج ،مأل
 .(2)ب،م    ن ألنهل    ب  إ ملل ب،ا ل   أخال عل جل     ين  الب ب،  لس
 عار بإل ي،ج   و   عي وج ب، ؤورعم فوت عروب ب،اخصو لتن ني و  عن ب، ؤورعم برو امل فوت عروب 
عؤنوول ال،ووس فووت ب،اخصوو لت ،ر ووه ب، عي ووج ب،رعبم ووجن  ع  ووعز عر بت  ووال  ب، عي ووج ب، وو بع  ب، نوولأ  طوور 
ب، صووؤر ؤن ب،روول،  ؤنن  ،اوول ب  موولر ب،اوول ع فووت ماظووب طصوولئر    وو  بألر بت ب،رعبم ووج نوول ج  وون 
ب،  لة ب،ما رة ب، ت  لاهلن  ب، ت مأل هل ب،صعب لت  ب، نلطضلتن  عنرا عر بت ب، ا ؤع  ن  ل،وه 
 عل،   ع  بين الل.   ت عر بت ب،رعبملن ألنهل م ؤئج
عار بين هلة من ب، ؤرعم نن  ل ير جية عرب ب،اخص ج فت ااع   ر ب،  لا ب،  ل تن ف ر جرر 
ب،  وول ت ب،اخصوو ج فووت عكثووع موون طصووؤرة فووت اوواع ن نووال ع موون  ووال  ب، صوولئر: ب،مخ ووعن ع وو  زيوور 
ن نل ل طصؤر ت ب،رع جتن م نج ع ت ب،ايةن مال عبت عجل مجه لن ب،  ا  ب،معير  غؤع ل...  ر
 ب،مخ ع  مال عبت عجل مجه ل عل،   ؤل ،ن اف  ن     ج  نلة ب،اخص ج ،ر  ب،  ل ت. 
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ن  نورمل  ولن 1970  ك ن طصؤرة ب،مخ ع من  ر   ثيثؤن ر عًب ااعيًلن  طور    هول ب،  ول ت  ولب 
فوت   نووه ب،اووعب ن   وت منظ مووج   وو  ع ووع ب،عجوزن  ،اوول بروو خربب ب،اوول ع ،هوالب ب،ع وع فووت نظووب 
ب، صؤرة نلع  من طرعة ب،عجز     بر  الا ب،نثعيج ب،ال، ج ب، ت   اب  هل ب، صؤرةن ف ظهع ب،رعر ج 
  ب،نثعيج عا ل ج ت ربخل ب، صؤرة. 
 ب، صؤرة فت م   ب ل    ب      صف اخص ج ب،مخ عن   ت اخصو ج ،هول  يطوج ط  وج عول،  ت 
ب،جماوت ،ور  ب،مث  وؤن  ب،اواعبة ب،اوعبطؤؤنن فول،مخ ع ،ورؤهب اوتة ؤثؤوع ب، وعذ  بياومئزبز  ب،  وززن 
ال،س عر ا مل  مثل من  جه ب،ر  ج ب،مر  رة ب،   حن   الب مل رؤ ضوح مون خويل  صوف ب،  ول ت 
ب، صووؤرةن  طوور عرووب ب،  وول ت ب،مخ ووع موون ب،نل  ووج ب،جرووم ج  ب،ن روو ج  بيج مل  ووجن عموول موون ،ووه فووت 
 ب،نل  ج ب،جرم ج: 
ؤلْ  ؤُر ب،  ْعم   ب،ر 
لْ   ع ْ ُنُه ط    لُ  ع ْ ُنُه    ط   
(1) 
ب،مخ ع عجل  رؤن  رمؤنن     مثل ب، عمؤلن فل،ال ع طولل ب،روؤر ب، عمؤولن ألنوه ال  رو لرة ج فولة 
ل عجوو ذ موون ب،ووربخل  فوولع ن  موون  ربنووج ب،مخ ووع ي  اووعذ ع نووه موون ط وول ن فهوو  مثوول مثوول ب، عمؤوو
ب،صنر   ب،مع   م رل م بألضيأ ، أل ،ه ط ل ع  ُر عن  ل    ر ع عي اوسن ثوب  ضوؤف ب،  ول ت 
 ، مخ ع فت ص لت جرم ج من ص لت ب،نرلة:
ْمأْل   ث ْر  لُ  ث ْر  ل ُم م أٍل   لع ي ٍج ف ت ب،ا 
لط   ل ،   لة  ف ْ أْل   ْ   ُح ر   ْؤه 
ع  ؤْت   ، ُه ُطُع ُن ب،  ْ أل    بْ،خ 
ن ؤْث  ُج ب،خ     ْ ض    
(2) 
عة ب،م مألن فه  ،ه عثربة  ؤ ضح من بألر ع ب،رلع ج عن ب،ال ع جال جرب ب،مخ ع مثل جرب ب،م
ن ب،عجولل  هونن  طور خصوهل ب،  ول ت عول،اعم يمثل عثربة ب،نرلة ب،ال عبت ب، و ب ت  ظهعنهول ،كوت  غو 
م عنهل م ا فج ، جم  ن  ، ورل ع ضوًل   و  عخوصن  رنولةة ب،مخ وعن  ر لث وهن  مول  ضو  ، مخ وع ع
ص لت  نب     اخص ط بر  رؤ ثن   ت طع ن ب،  أل ب،خع ؤوتن ف وت  اوعينلت ب، وعن ب،ملضوت 
                                                           






 ولن  مؤوز  ؤو ت ب،خنول  ب، عغولة   ضو  طوع ن ب، و أل   ؤهول ، كو ن  يموج ،هولن  طوع ن ب، و أل  ورل 
عة ب،اول عة ب، وت (1)  رب ب،اعذ     ب،ر لثج  ن   ال  ب،ص لت من هل ب،ال ع ، مخ عن فه  مثل ب،مو
ي اعذ ،هلن ثوب  اوزز ب،  ول ت   وس بأل صولذ عضو  ج ب،خنؤوثن  ب،خنؤوث  و  ب،مخنوث ب،والم  وؤن 
ب،ال ع  بألنث ن  نع  ب،ال ع طر عضلذ ص لت ب،خنث   ب،م مأل ،ؤنزأ جم   ص لت ب،عج ،ج  ن 
 ل فت  صعل  ص عة ط   ج    ه. ب،مخ عن  ،كت ؤ غ
عموول ب،صوو لت ب،ا   ووج ب، ووت من هوول ب،اوول ع ، مخ ووعن فهوو  ال  م وورعة     ووج ع ؤعووجن   م  ووس  م لنوولت 
   ؤعة فت ب،     ب، جرألن  بإل صلةن     ال  ،رلن العا  مهالبع: 
لنْ   ال ع ُا ب،   ر 
ْاع  ع ْ   لن ًل ع ي   ْاع  ب،ُم  ن   تن     ُ  ُل ب،ا    ع ْ ز بنْ   ْ   ُ  ا 
ْ ع بْا  ْمي ة    بإل  ُئ ف ت بإل   ، ك ن ُه ُؤْخ  
ن ه  ب،ُ ُع ذ    ب،ُخُ  ط    بأل ْعط لبْ   ؤ ْ   ُط ف ت ُ ُؤ
برْ  ل  ع ين     ت ف ت ُجُؤ  ه ْب   ْنُ ُص ع     ْزر  ت ُنُ  ر  ب،ا   ُ ْ ص 
لبْ  م  ل   ُ  ُ،ه ع   ط ل، ُه بإل  ؤُر م   ُ ا 
ج  ع   ف ت م أ  ٍب ُ   لبْ ف ت ُخْ ع ج    ب،ُجْما 
لْب  ي ع ف ت بأل ْ    ُؤْ   ُن ف ن  ب،ك ال ا    ب،  ز   
(2) 
ؤعرب ب،  ل ت اخص ج ب،مخ ع فت بألر ع ب،رلع ج     ب، عي ج ب،   ؤ  جن فل،  ل ت    من  مرس 
ع مون ن  طر ع ز   و   صوف اخصو ج ب،مخ و(3) خؤ ط ب،اخص ج  ي  رمح أل ر عليط عبا منهل 
ب،نل  ووج ب،ا   ووج  ب،كيم ووجن جووعت ب،اوولرة فووت عن   وو ن ب،مخ ووع ن ال م ،روولن مهووالبع   ووال  ب،صوو ج 
  ووع  نهوول ب،  وول ت ع  ،ووه العا ب، روولن ،كوون عووول،عغب موون طرع ووه   وو    وو  ب،اوواع  خلصووج اوواع 
                                                           
 ( ؤنظع:  لعيخ ب،عغلة ب،ا نت  ب،رعم فت عغربرن 1)
http://www.alzakera.eu/music/vetenskap/Historia/historia-0221-2.htm 
(2 )1/314 





 ي عنوه   و ل  (1)ب،م ن ت ب،الم خصه ب،ال ع عر ا بم يئوه عول، خعن  ب، ملروجن   جو  ب،روي ؤن 
 اع  ،كن ااع ب،مخ ع  ر ن  زن. ب،ا
  الب  اؤع  ،   جز   ن مجلعبة ب،مث  ؤن  ب،ااعبة ع ضًلن  ب،ااعبة ب،الؤن  ب ض ل ل  فت ب،غل،ان 
فهنلس  يطج  ؤر ج  ؤن ب،مخ ع  ب،مث  ؤنن فل،مخ ع ؤ من  عن    ن مثل ب،مث فن ،كنه ي  ر     
 ع ،  او ت عول،مث ف  ب، طو ذ ضور    االؤعوهن عر ا طص ع ال نؤ ه  ف ع طرعب هن   الب مل ؤرف  ب،مخ
ألن ب،مخ ع فت بألغ ا  نرلن رلرم  ر م     االؤا ب،خعينن  ال،س    ب، نلة ب،ن رت ،اخصو ج 
ب،مخ ووعن ثووب ؤع ووز ب،  وول ت   وو  طوورعة ب،مخ ووع   وو  ب،  وو   يخصووص فووت ال،ووس خ ووا ب،جماووجن 
 ثعة بج مولأ ب،نولأل فوت مثول  ب،خ ا فت  ؤ ت ب،ازبةن خص ب،  ل ت  ال  ب،م بض  عل،ال ع عر ا 
 وال  ب،منلروعلتن  ب،مخ وع  اور  جو ر  ضوع عيلن  وت ؤنصوت ،مول    ،وه بإلمولبن  ب،رو ا ب،خوع  و  
من  بإلملب من ب،  عيس     ب،ظ ب ع      عر لر ب،مخ ع ب،مر  رؤنن ن مح فوت ب،رو ع ب،خولمأل 
ج ب،عل وج ،ألمو ع فوت  ب،رلرأل ص  ؤن عرلرؤ ؤن ؤجا عن ؤ م   ب،مخ وعن   وت عاور ب،نظوعن عم رطو
ب،ميمووحن  طووعبةة بألاوو لة ب،خ  ووجن  يع ووز   وو   وول  ووعذن  عطووبن فموون خوويل  ووال  ب،رطووج  ب،  عوو  
 اعذ ب،مخ ع  ل اتةن  من خي،هل ع ضول  رو     ب،مخ وع  ؤجولر ضو ل ل ن عمول ب،صو ج بألخوع  
  و   ب،مولعةن  ول   ت ماعفج ب،ن  ر فت جؤ ا ب،ال عين  ب،ملعةن   نل ي  انوت ب،اول ع عن ب،مخ وع 
ن وولطهب ، ن وو رن ،هووالب  مهمووج ب،مخ ووع  ووت ب،معبطعووجن فهوو  ؤووعبط هب     ووب   ووؤهب موون خوويل اووعبئهب  ب 
  ر     ب،مخ ع ب، اعذ      م ج ب،ملل ب، ت  م كهل بإلنرلن.
عمل  ن طرعب وه ب،كيم وج؛ فول،مخ ع  م  وس طورعة فلئ وج   و  ب، ز يوع  ب،كوالان فهو  عجول ال   جهوؤنن 
   ن ،رلنه جم ي  ع عل م  ب،نلألن   ظهع فت ط ،ه عأنه  نرلن  ؤان  فوت ب،مرولة فت ب،صعلح 
ؤ   ل  ،  منالع        رلنه ،  ب ضو ل ل ن    ورمهب طوعب ؤن ، مرو  ر  وت  رو  هب  ين وؤهب مون 
 ب، ج رن ثب  نه  ر خرب ،رلنه ، مأل ب،  لئ   ب  يل ب،عل ل م لنهل: 
لبْ ُؤْ   ُن ف ن  ب،ك ال ا    ب،  ْز    ي ع ف ت بأل ْ   
................... 
لعْ  ف ت ب،ر ج   ُمْنا  ؤٍل ف ت ب،ض        لُنُه ُ ْ ُل غ ر   ، ر 
ُع ف  ه  ُجُثُث بأل ْم  بْت   ُ ْنا 
لعْ  ؤر    بأل ْ ج  ر  ط  ُ  ب،      
                                                           





ل     م لُت هللْا  ُح ف ؤه  ْعط ج  ُ ْمر    خ 
(1) 
عمل ب،نل  ج بيج مل  ج عرب ب،  ل ت اخص ج ب،مخ ع عأنهل اخص ج م   عة من ط ل ب،المجن  ، أل 
،هل عرنت ع م ج ع  عطل ب  عببن فؤنظع ،وه ب،نولأل   و  عنوه عجول  ضو    طوالعن    ل وه فوت ب،او بعأ 
  بألر ب  ممررًب  ماعرًب آفل : 
ل ؤ   ف ت ع ْر  بط ه  ْع     ربرْ  ع ْؤُ ُه ف ت ُمُرن  ب،ا  ن ه  ب،    ْعُصُ  ف ت ُ ُؤ
لع    ب،ا   لعْ  ع لئ ُ  ب،ُخض     
ؤف  ف ت م ال ، ج  ب،    برْ     ْ          ب،ع ص 
لْ  ْط   ُخ   بأل ْص  بت    ب،ا     ن ه     ن ؤ ْ ع ُ  ف ت   ؤ  ر   ُمُمر 
ف ل  ع  بأل ْ   لل   ْ ُ  ا  ف ت ر       ْ  ُع ب،م 
ع بئ ر   ُمز    ب،ج  ْ ع بةْ      ب،ص 
ُ   ا  بأل ْر  لع      
ل ع ْر  بعْ  ي ْ ن ت ُر ن ه  ْن       ي ْ ع ُ  ب،  ُؤ ع  ،  م     
ع بس   ُا ب،ا   ي ْنص     
م   ْأُكُ ه ب،ن ُ ُع ف     ب،ر  عْ  لا   ب،ن  ع  ب،ال    ، ا 
لئن  م ْ ُج رْ  ل                     ص   ْؤع ه ُمْع    
ع بف س  م ْعُف ْس    
(2) 
جروور ب،  وول ت اخصوو ج ب،مخ ووع موون ب،نل  ووج بيج مل  ووج عاوو ل م ووززن ف وور  ضوواهل فووت  ضووا ج 
 ض اج رنؤئج مار مج ب،كعبموج   يطوًلن  وال  ب،اخصو ج م صو ع   بجور ل فوت بألرو ب ن  فوت مورن 
ب،مخ ع فوت ب،رو   ألنوه عكثوع م ولن ؤع ولر  ب،نولألن   ج مو  ف وه جم و    ج رب،اع ن  طر خصص 
فئلت ب،مج م ن   ر     ف ه ب،مخ ع بن  لة ضو ل ل   ماوعف هبن عمول مورن ب،اوع  ف ور  جور ب،مخ وع 







فؤهوول ، ا ووع  وون بيروو  ربر ب،ووالم    مهوولن  ب، خ ووف  ب،عجا ووج ب،ووالم  ووعزح   ووت نؤووع ن  فهووت  ؤئووج 
 خصعج ،  بجر ب،مخ عين. 
 ا ووع  وون   وولعة ب،مخ ووع   ضوول ج اخصووؤ هن جاوول ب،  وول ت ب، ووربرن  عوولئ  ب،خضوولعن  ب،ا وولعن ،
ؤعص  ن فت  ؤ نه  ب، ربر  نل عمز ، نلعن  عولئ  ب،خضولع  اوؤع  ،و  ب، اولب  ب،ما اوجن  ب،ا ولع 
 اووؤع  ،وو  ب،وور بةن  ثيثوو هب  ا ووع ن  وون  ع وولت ب،مج موو  ب، ووت  نظووع  ،وو  ب،مخ ووع نظووعة ر ن ووج 
ب ع ط ب،  ل ت   لعة ب،مخ ع عل،م لنن في ؤخ لع ب،مخ ع ر   م لن رنتة    ؤوع ؤج وأل    ؤعةن ث
ف وهن   و  عصوؤف ب،اولعأ مثول ب،م رو ،ؤنن    و ن فوت ج  روه ال،و ًي مث مول  و  ب، و بر ب،والم ؤن ظوع 
ب،زنوولة  ووت  أخووال ب ، ملعروو ب ب،عالؤ ووج موو  ب،اوول عة ب، ووت   رووا موون خ  هوول ب،مووللن ،كوون ج وو أل ،وو أل 
،اوول عبت ؤع وول نن  وول ج  رووه ،معبطعووج ب،نوولألن  ب، صوونت   وو   وورؤثهبن  ماعفووج موول  ،ج ووا ز وو ن 
   ا فوت رفول ع بأل  ولل  ب،  و  ب،ممزطوج مون ب،صو ف ب،صو عبةن  طور  صوف ب،صو ف ب،صو عبةن 
 (1)ألن ب، ووو ن بألصووو ع ؤووورل   ووو  ب،كوووالا  ب،خ لنوووج  ب،خوووربأن  اوووؤع  وووال،س  ،ووو  ب،مووو ت  ب،موووعسن 
 رة.   ال،س  ت ص ف ب،ر ،ج ب،مر  
 موون مهوولب ب،مخ ووع ع ضووًل   عوو  ب،مالعضووؤن ب،من ؤووؤنن  ب، ووعص   وو   وورب  وو ر هب ، ووعيرن   نوول 
ا ههب ب،ال ع عل، ؤ ع؛ ألن ب، ؤع فت ب،نهل ج  عج   ،  م  نهل ب، ت خعجت منوهن ،كون ب،مخ وع 
،ا ؤ نت بألر بع ، ص رب ب، ؤ ع فؤهلن   مناهل من ب،ا رة  ،    نهلن ثب  نه  الرم  ل من   ل
عل، عيجن فه  ؤنصا بألفخل   ب،اعبس ،اال  ب،ن عن  طر عخال ب،نو ع  نول ب،مانو  ب،صو فتن   انوت 
ب،ن ع  نر ع ل ب، ص ذ:        ج ب،اوتة ب،كلاو ج ، مرو  عن ،والب   وعص ب،مرو  ر   و  ط ول  والب 
 ي ج    ب،م عج ،     ج  ب، عيج فنع  ب،مخ ع ؤ نت بألر بع  ت ؤ طاهل ثب  ص  هل   ؤهل (2)ب، ئجن 
 فت ط ل ب،ال ع:
 ،الا  ب،ن ع ب،الم  أك ه ب،ن ع ف   ب،ر ع
         ص ؤعه مع  ل   لئن م ج ر
  عبفس معف س
                                                           
 76( ؤنظع: ب، غج  ب،  نن ع مر مخ لع  معن ص1)
( ؤنظوووع: ماجوووب ب،مصووو   لت  بإلاووولعبت ب،صووو ف جن ، ووولئف بإل ووويب فوووت  اووولعبت ع ووول بإل،هووولبن   ووور ب،وووعزب  2)





علنزيوولح ، ري،وجن فن  هوول مون ري،ووج   ل  وجن  ،وو  ري،وج ،  ضوو  ج مون عجول فووت ب، صوؤرة طولب ب،  ول ت 
ب، وربة  ب، ضو  ج مون عجول ب، عيجن عمل  مل ب،ص ؤا     ب،ظهوع  ب،ع ؤولن فل،صو ؤا  ا وع   و  
ب،خعينن   نل نع   أثع ب،  ول ت عول،عم ز ب،مرو   جن فل،نصولع   ا  ور ن  فو  مول  عر فوت بإلنجؤول 
عن ب،مر ح عص عه  ط  هن بف ر  ب،عاع  عر ط  نهب الن  هب  طر  عر ال،س فت بإلنجؤل: باع  ب منهل 
عمول  (1) ثؤوعين ،مغ وعة ب،خ ل ولغ  كوب ألن  والب  و  رموتن ب،والم ، اهور ب،جرؤور ب،والم  رو س مون عجول 
ب،عبفس  ب،معف س فه   العة  ،  بإلنرلن ب،ثلئعن فه  عبفوس ،كول عاو لل بيرو  ربر  ب،ظ وبن  فوت 
ن وأل ب، طوت  و  معفو س  غؤوع معغو ا ف وه  نور ب، غولة  ب،عغولة؛ فؤع و  موع  ًي   و  ؤجور روملًة 
  ظ ه. 
ج  كووو ن نم  وووجن  ماع فوووجن فهووو   وووالبة فوووت نهل وووج ب، صوووؤرة ؤ نعوووأ ب،  ووول ت عمصوووؤع ب،مخ وووعن  نهل ووو
 ب،ر  ج  عجؤع ل بألمؤن: 
ؤلْ  ؤُر ب،ْ عم     ب،ر 
ل  رًبن ُمز   عًب ط   برْ  لْن ا  م    ُع ف ت ُ ل   ز م لٍن       ْظه 
ب  ب،  غ لة   ع   ف ت   
ُ  لْت  ُصُ  ذ  ُمْخ  ع م ب،ر  ن    ف ت    ب  ؤ ع  ب،  ُص ص     
ل   ببْ   ْرع ُ  ع ْري ا  ب،ض    ْ ر  ل   ج  بإل   ل ر 
 ؤ ْ ُ         ب،ج ي ر    ب،ض     ج  ب،  لْت 
ظ لْت  ْ ع  ب،  لع ي خ    ب،ا      
ل بْن  ه ت ب،  ُص ُص   ب،ا  لعْ  م  ي ْن  ه ت       
لْع  ؤج  مًل ،           بإل  لر  ْ رًب  ،  ع ْر  لر      خ    
(2) 
مخ ع اخص ج   ؤعةن  ،ب ؤ  طف بألمع  نر ال،سن  ول جا هول  ظهوع فوت ب،نع   ؤف جال ب،  ل ت 
 ول زمولن  م ولنن  ا وع  ون ب،   اوج ب،خ ؤثوجن فول،مخ ع ي  ظهوع  ي  والبعًل طو برًب جل،روًل فوت عويط 
ب،  وولب ب، غوولةن ع  ؤ جوور  ووؤن ب، صوو ص  مخ ووعم ب،روو  لت عمثل،ووهن   ووال  بألموولكن   نلرووا موو  
                                                           






 هت عه بألمع مثل ب، ص صن ع  ع  ع من ب، وصن  ول  و  خولرب اخص ج   ؤعة مثل ب،مخ عن  ين
  ض    ،  ب،مر  رؤن   ع  نه  مل  الل ن. 
ؤ وور  ،نوول مموول   وورب عن ب،  وول ت بروو خرب ب، عي ووج ب،   ؤ  ووج موون ب،خوولع  فووت  نوولة اخصوو ج ب،مخ ووعن 
ب فل،  وول ت  وو  ب،موو ك بن   وو  ب،ووالم  صووفن   مرووس فووت خؤوو ط ب،صوو عة  يوو   ب  هوولن  طوور بروو خر
 ،وال،س  و   (1)ب،  ل ت  ال  ب، عي ج  وت ي  رومح ،نول  عل وج ب،مخ وع  ي مون ب،زب  وج ب، وت ؤوعب  فؤهولن 
 ؤهج  عكثع ممل  ص ه. 
عموول ب، صووؤرة ب،ثلن ووج ب، ووت روون نل ل فؤهوول  نوولة ب،اخصوو ج طصووؤرة مووال عبت عجوول مجهوو لن    كوو ن 
،عجوزن  طور ال عنول رو  ًل رو ا ب، صؤرة ممل ؤزير  ن خمرؤن ر عًب ااعيًلن  طور نظموت   و  ع وع ب
بر خربب ب،ااعبة ،هالب ع ع    مون ب،رو ا فوت طرع وه   و  برو  الا عم  نلصوع روعر ج ع  رعبم وج 
 يزيوور موون  طاوولت ب،غنلئ ووجن  طوور  عرت طصووؤرة مووال عبت عجوول مجهوو ل فووت رؤوو بن ععوولعي  مهماووجن 
 بن  ب، صوؤرةن فولإل عي  نوع   جوب ب، اول،   وؤن  نو بنت ب،ورؤ -ب،ان بن– من ب،ا عج بأل ،  ، رؤ بن 
 ب،مهاب    بإلنرلن ب،مال، ل  ب،خلن  ب،الم   ب ب،  ل ت اخصؤ ه فت  ال  ب، صؤرة *. 
عمل  ن  نولة ب،اخصو ج فوت ب، صوؤرةن ف ور عروب ،نول ب،  ول ت ب،اخصو ج مون خويل ب، و بع ب،وربخ تن 
ت  عضووومؤع ب،مووو ك ب عنووولن   نووول ،وووب   ووون ، اووول ع عم ر ع فوووت  صوووف ب،اخص جوووون  ووول  ووولن صووو 
ب،اخصو ج  و  ب،مرو  ع   و  جو  ب، صوؤرةن ؤ ورع ب،  ول ت طصوؤر ه  رب وج م ضو   ج  ول، ا ؤع  ون 
ع  وووه فوووت صووو عة اووواعيج م ف وووجن  كاوووف  ووون  وووال  ب،اخصووو جن   وووت  عي وووج ب،اووول ع فوووت  اوووف 
 : (2)اخ صه غ    ؤ هل      ؤئج ميمح   مئ  ،    لن خلص
                                                           
 254( ؤنظع:  ن ج ب، صؤرة ب،مالصعةن خ ؤل ب،م ر ن ص 1)
( ؤنظع: مم كج بألص بت  معآة ب،    لت )م لع ج ن ر وج فوت ب، ن وج ب،روعر ج  ب،رعبم وج  ب، صصو ج فوت اواع   ور 2)
 172ن ب،ك يت ص 2001ن عك   عن 30ن مج2ن مج ج  ل،بن أب،  لا ب،  ل تن ر. م م ر جل ع  علأل
*ؤعمز ب،  ل ت علألعلعي  ب،مهماج  ،   ل ب،  ب ب، ت ؤعفضهل من الل    بنن  خض أن  بر  ربر  ظ وبن  طور بخ ولع 
بألعلعي  ألن بألعلعي  خل  ج من ب،ربخلن ف رهل     مهلن   ال،س  وت ب، و ب ب،عل، وج خل  وج ؤجوا  ورمؤع ل  ز ب،هولن 
  ن هب ال،س من ط ل ب،  ل ت فت ب، صؤرة ب، ت  م ت برب ب،رؤ بن: 
 هللا  بألف  ب،من ع  ب،ا ؤر
 ؤ  رر ن طؤ ر ب:
 غنع  جرؤر!
 نع    جع فت م بت   ل نل
 نع  جرؤر





ؤرْ  ا   ع ن ل   لم ل  ُعْر    ر 
ُن ْا  ْن ب،ج   م 
ؤنْ ع    ل  ل ف ت  ع ي  ه م ل  ،  ط ْ ع  ب،ُ ر     بم  م 
لن  ُ ْمع م آ ن ال بس        
ن   ؤْن  ل ع ْطر   ب،    لة   –ر   م 
يلْ    ع ْعا    ب،  ؤل  ب،    
ز ينْ  ع بط ت ب،   ُ ُت ف ت ب،ع  يف  ب،ا     ب،م 
ر  م ي  ؤ ز بلْ  لن  ج       
ل  م       ط ؤر  ب،    لة  ل،ك ْ   ا  ب،خ    (1) 
ؤعرب ب،  ل ت فت بألر ع ب،ااعيج ب،رلع ج اخصو ج ع ول ب، صوجن ب،والم  اوعذ  ون ن روه عضومؤع 
ب،م ك ب عنلن  طر بر امل ب،ال ع  الب ب،ضمؤع إلالبعج ب، لجز ب،زمنت  وؤن ب،كل وا  ب،اخصو ج ب، وت 
 ،وو  ب،ووالبت  يجووالا بين عوول  ،هوولن  بروو خربمه     وورث فووت ب، صووؤرةن ثووب عن ضوومؤع ب،موو ك ب   ؤوول
 ا ت ب،رعر ط ة   ؤعةن  ال،س  امل ضمؤع ب،م ك ب   و    ،ؤور عغعوج ،ور  ب،رولعر فوت ب،كاوف  مول 
  والب  (2)فوت   ولت ن روه ، م   وت  ون    و   ،و   روجؤل ال عيل وه   و  طع ولأل ،وؤ ب   ؤهول ب،نولأل 
عجوول مجهوو ل بروومه روواؤر  اوو   فووت ؤ نلرووا موو   نوو بن ب، صووؤرةن فهووت فووت م   ب وول ؤ م وولت ،
ب،جنوو ا ب،اعبطووتن   وو  ؤ وو ب بألا  بألبن ف وور موولت  ب،وور    موول م  جهوولن ،زيوولعة معطوور ب، رووؤن  وون 
  تن   انت ال،س عن مال عه ا ات فل،ا اج  ب ف ط من   صر ن معطر ب، رؤن    رر نهن  مو ت 
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ب، رولر  بيرو  ربرن  مول فاول  ع   ه   مل فت  عي هب ،  ع ب، رؤن  اؤع  ،  ب،ازب     ب،ث عة ضور
ن  طور  ؤو ب ب،المول رواؤر (1) نرمل عفس   اه ؤزير  ن مال  ج  -عضت هللا  نه–ب، رؤن  ن     
  مع   لمؤنن عم     ص ت عض  ن  طر  ك ل جر    ع ؤ هن  من ب،م    وج ب،رولع ج   هوب ب، ل،وج 
 ب مول ن هموه مون ب،رو ع ب،عبعو ب،ملر ج ب،صواعج ،رواؤرن فهو  عجول ف ؤوع    ل وه صواعج  علئروجن   وال
 ب،خلمأل فت ب،م    ج بأل ، ن  طر ن ج  ن  ل،ج ب،  وع  ب،او ز   جوه رواؤر ن و  ب،امولن ، صوعح 
 لمًي ف مل عارن مث ه مثل رلئع ع نلة ب،ااا ب،اعبطوت ب،والؤن  ا او ن   وت   وأة ب،  وعن فؤ جهو ن 
ؤرة روواؤر ف وور بخ وولع ب،اوول ع  ،وو  ب،اموول  ووت ؤن ووال ب موون  ل،ووج ب،  ووع ب،اوو زن عموول برووب ع وول ب، صوو
بيرووب   وو    ووأل ب،صوو لت ب، ووت   م هوول ب،اخصوو ج   ووال  م لعطووج   ؤووعةن طوور   صوور  هوول ب،اوول ع 
ب،رخعيج من ب،   مج ع  من ب،ا   ج ب،م خلال،وجن  ؤوف ي؟  ب،اول ع عروب عجوًي  ا روًل  علئروًل علروب 
طلرو جن ؤن هوت ب،م  و   راؤرن   و  مرو مر مون ب،روالرةن فوأم روالرة   وس ،عجول عولئأل  او     ولة
ب،ماو ب فوت ب،روملةن  ب،عاؤور  ون بألعسن  أب،رل     صف راؤر ،جور ن ب،والم  اوعه ب،ك  وا ب،م  و
  وو  عمووز ، اوواا ب،اعبطووت ب،خوولن  ،    مووج ب،مروو  رةن  ،كوول ب،نوولأل ب، وولعغؤن ب،ووالؤن  ا اوو ن   وو  
 بألعس عم ب ًل م  ع ؤن. 
ح  رللي ه     ب، لكب ب،مر  رن  من خيل   س فت ب،م    ب،ثلنت    ت راؤر مالنل ه  ي رع ع ع 
  رللي ه   هب ب،  لة ب، لر ج ب، ت  لن  ا اهل: 
ْان   عن   ُك ْن؟  ع   ع ْفت  م 
ن ل ب،ك  ؤ ْع!! لة    ل، م  ن ف ت ع ْعج   ُم  ر   ًين   ْعي لن 
ْث  ت   ب،ض   لْأ؟ اُلط ت   ْاب  ب،ُؤْ ب  م     
ْان   عن     ُك ْن؟ع   ع ْفت  م 
ي لُ   ، صًل ُ  لع ُرُ  ب،ظ  
ز ْين!  ْ ُذ   ْ ع  م   ل  ع  ب،ع  يف  ب،     ب،خ 
(2) 
  عح راؤر فت ب،ا  ب،رل   ب،ارؤر من بألرئ جن  ال  ب، رلليت ب، ت  ثؤع ول اخصو ج رواؤر  و ل 
ال  لن ب، صلعأ  ؤن ب،اخص ج  خلعجهلن   ال،س ن رهلن  ي  جر ،هل عج عجن  رفهل  عس بألف لع  ب 
                                                           






ب،صعبأ ؤ خال عنمل ًل مخ   جن   وت  جرور ب،صوعبأ بأل ورم  وؤن ب،ظ وب  ب،ار،وون  مون ب، رولليت ب، وت 
ف ر  ول  رواؤر ؤ  موًل  ف ؤوعًبن ،رعجوج  صو ت عوه عنوه  (1)  ع هل ب،اخص ج  م ن بر ن ل  ص ل هل 
ؤر فوت  ر ل     ب، عطلت  ،ب ؤجر مل  ر ع عه  رنه من  وع ب،صوؤف   وعر ب،او لةن  طور  ولن روا
عثنلة   س ب،  وعة  او   فوت ب،م ول ع   و  ع وعبذ بألعيولذن فهو  عجول مجهو ل ب،جم و    ولعر  مثول 
ب، صو صن  ي ع ور ؤهو ب عوهن  ني و  عن ب،  ول ت عروب ب،اخصو ج مون خويل ب، غوجن فلأل، ول  ب، وت 
 عرت ب،م    البت رييت ر رب  جن مثل: م ر لن  عيولنن ؤو بن خو ذن م ول عن  وزينن  ول  وال  
أل، ل      فوت ربئوعة ب، وزن  ب، ولألن  مول برو خرب ب،  ول ت بيرو  هلبن عكثوع مون موعةن   ولن  ورذ ب
بير  هلب بر ن لعيًل م ضًلن فه  ؤ جه بألرئ ج   رفه بر ن لع  بر اظلب   لة ب، لأل ب، ت  لاهلن 
 فووت  ووؤن عن عاووس ب،نوولأل  وولن ب  ا اوو ن فووت عغوور  عفل  ووجن ،كوون عوول،عغب موون   وولة ب، وولأل  ب،ووالل
 ب، ووزن ب، ووت  لاووهلن  ي عنووه   ؤووف ب،وون ألن صوول ا ن ووأل  ظ مووج  ي  روو جرم ع وورًبن  ي  اوو   
  مه أل رن  طر مناه   لة     ج ن ره ب، ط ذ     علا ب، ص ع ، ر جرم ب،خعين: 
ع ينْ  تن ع م لب  بألخ  ال ب ُ ْلر  ن      ُل عن عُْ ع م     ن  ت أل ْخج 
ن ل ب،ك   ؤعْ  ع ْن ُعع   ُم  ر   ًين   ْعي ل ل، م  لة     ن ف ت ع ْعج   ن 
ي ل  ت ف ت ب،  عب ْا  ْ ع    ع ْن ُعْمع     ال 
 ف ن ْ ُن   ل م ْ ي م  ط  ب   ؤ  ُ  نْ 
 ُعر  لُةن   ْمن ُان ل ب،    لُة م ن  ب،ُ ُط ذ  
ؤْن  لئ ا  ًب       ع ْ   با  ط ْصع س  ج  ع   ر 
(2) 
مهموووًل مووون ج بنوووا ب،اخصووو ج ،ووور  رووواؤرن   ووو  ب،ا ووولذ  كاوووف بألرووو ع ب،اووواعيج ب،رووولع ج جلنعوووًل 
 ب،  ولةن فهوو  ؤخجوول مون عن ؤووعب  ب،نوولأل م روو ًي   و  ب، عطوولت فووت   ور م ووتة عوول،ثع بت  بألموو بلن 
فراؤر مون  ع وج م  بضواج   ؤعوج  عرو  جن   وت  ع وج ب،اموللن ،كون ب،  ولة   وزة ب،ون أل  مناولن 
،ؤعفو   هول مون اوأن ب، ع وج ب،الم وجن  ي وؤن عن  ع نلة ول مون ب، رو لن  طور ع عر ب،اول ع  وال  ب،صو ج
 ،هال  ب، ئج    طًل  غؤع ل من ب، ئلت       غؤع ب من ب، ئلت. 
 فت ب،م    ب،ثل،ث من ب،مال عبت      رث مهب م  راؤرن      فلة جر ن 
                                                           






ع يْف  ن م    ب،خ  لْ،ُغع با  ْرم    م لت  ج     
ع ي ن م لت  م    ب،خ  ْعُص ع  ل،ص  ع الن    لْ،ج   ْف   
ع لع   ت ب،    لة ل   ن ْخ    نل     ف ْنُ ُه ف ت ظ   ف ر 
ؤنْ  ن ن ْ ُن ب،ك لر    م   ف ن ْ ُن   ل م ْ ي 
ن ل ب،ك   ؤْع.  ْ ل    ل، م  ة  ف ت    ل   ْنأل  ع أ ن س  ُر ر  م  ن    ن ْ أل 
(1) 
 ا ع ب،م    ج ب،رلع ج  ون  ولرث ج ول  صول مو  رواؤرن عر  عوه  ،و   وزة فوت   لنوه ب،اوا عمن 
ف ر ملت جر   ل،غعبان ع   ل،جعال  ب،صعص عن  طر  ص ه  ال،س ، ا ع  ن  ب  ت   لة بإلنرولن 
ب،  ؤع   ؤعةن  م ؤئج عارب ب،  مج  ل،مل ع ت صلم ًل     ب،ظ ب  بيض هلر ب،الم ؤ اعس ،هن  عنه 
ت فت نهل ج بألمعن  ي ع ر ؤ  ت ،ه علًين عر ا  رب    لئه ط مج ،ن ره فت ب،  ولةن  طور رفون  م 
 (2)رواؤر جور  فوت ظول ب،نخ وجن   عموز ب،نخ وج  نول  ،و  ب،صوم ر  بألصول،جن  مول  عموز  ،و  ب،و  ن 
ب،اعب  ب،الم  ضو ت ع نولة  مون عجول عفا وه  اوعفهن  يورفن ن فوت ععضوه  وت  روم  عوهن   نول ؤعيور 
ل ع   صوولل ب،  ووعة ب، لئ ووج عووأن ع نوولة ب،وو  ن  نوورمل  ضوو  ن موون عجوول   وونهب  صووع  ن مثوول ب،اوو
 ب،رملر ب،الم   غال     ه ب،نخ جن ع  مثل ب،  ا ب،الم  ر اع ف ه جال ة ب،نلع. 
فت ب،ر عين بألخؤوعين مون ب،م  و  ب،رول   ؤخل وا ب،اول ع ب، ولكبن  يوال ع  ع    وج بإلنرولن عأنوه 
ؤع وو   لفهووًل    ؤوعًبن  عنووه  اووعه ب،ور رة فووت  ووالب ب،  ولن  مصووؤع  ب،م  وو ب مهموًل  ووي   ج ووع   ك وع 
ب،موو تن     وور  ميمووح ب، روولعيج ،وور  ب،  وول تن خلصووج بروو خربمه   مووج ب،كوولر ؤنن  ر   ووه   وو  
 . (3)،رلن راؤر ، مرل بة  ؤن ب، ع لت بيج مل  ج   ال    ر  ر  بت ب، رلعيج  بيا عبك ج 
ب،اخص ج     وعس عل جول  ب،هجوعة مون ب، عيوجن ف ور مولت جور   ،وب ؤ و  ،وه  فت ب،م    ب،عبع      ع
 ع ر فت ب، عيجن ثب عن ب، عا بنر،ات فت   س ب،  عة: 
 ْ ْعُت ط ْعي   ن لن   ُعم  ت بأل ْعُس   ْ ُ ُب ع ل،ع         ج 
ؤع ةن ، ْب   ز ْل   ْا    ُ ن لسْ  ْعا  بأل خ  بف ُ  ب،   م ر     
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ْ     ي ا   ْل   ْا  م ف ت ب،ص     س  ، ْب   ز  ْؤر   ص 
لن  ُ ْمع م آن ال بسْ       
 ُ ْاع ين    لبْ 
ْاع ين    لبْ  ؤع ة  ، ْب   ز ْل   ْا  م. .    ْعا  بأل خ  م ربف ُ  ب،      
م ْ ي م. .   ْا  م ف ت ب،ص    ْ  
(1) 
ي هن  ُ  صور عول، عا  نول ؤ  ر      اخص ج راؤر ب،خ ذ  ب،   عن ف ر بنر،ات ب، عا   جع طع 
روو لط 1941ب وو يل ب،جوو   ب، عي وولنت ، اووعب   وولب  ن عاوور بنووريأ ثوو عة عاووؤر  وول،ت ب،ك ينووتن  ب 
 ن ب،   مووج ب،هلاووم ج ع  وولرة ب، صووت   وو  ب،اووع    وور بإل،ووهن   ع عووه خوولع  ب،اووعب ن عموول ب،ااووع 
ب،  وول ت خ ووف   ؤ خ وون   نوول (2)ع وولرت  عي لن وول ب وو يل ب،اووعب   مل مووع ب،  وول ت  نوور ت لمووًل فهوو
رووواؤرن   ا وووع  ووون مأرووولة بإلنرووولن ب،اعبطوووت   رووولن رووواؤرن عمووول  ووويا ب،صوووؤر ف عموووز  ،ووو  جنووو ر 
ب،رو  لن  ز لنؤ وهن  عول،عغب مون بن هولة ب، ووعا  ي عن ب،موربف   ب،كويا مول زب،وت  صورع عصوو ب هلن 
،اووول ع ألن ب،مروو  ر ع  وون ب، وووعا   وو  اوواعهن  ،ووب  روو ن نوولع ب، وووعا   وو  ب،ؤوو بن  طوور جاوول ب
ب،كيا  ا م فت ب،ص   ن    مج ب،ص     انت ب،ج ؤرن فه  ؤعير ب،  ل عأن ب،عير   هل  او   فوت 
خووعبان  رموولعن  اوو لةن   نوول   موول ب،  وول ت ب،ووربئعة ب، ووت  وورع لن فجوور  موولت فووت ب،خعيوفن  ب، ووعا 
 بنر،ات فت ب،ا لةن  بألعس    ب عل،ع    ب،الم ر أ ت عار ب،خعيف  ب،ا لة. 
   ب،خلمأل  رخل اخص ج   عًب م  ورمًلن فاخصو ج رواؤر اخصو ج نلم وج م  ع وجن   وت فت ب،م 
ع ووول ب، صوووؤرةن  مووون روووملت اخصووو ج ب،ع ووول  فوووعة ب،ما  مووولت  ب،ايمووولت  بإلاووولعبت  نوووه فوووت 
ب، صؤرةن   نلس ص ج عخع   ت  ز ير ب،ع ل عصو لت ممؤوزة ،وه ي  ا وت ،غؤوع  مون ب،اخصو لت 
 ج راؤرن فه  فوت ب،م  و  ب،خولمأل    و ع   ل وه  ي وأثع عول،ا ب   ال  بألم ع   فعت فت اخص (3)
ع ل؛ فؤخ  ف مر    خ لعه ، مر  ر  ي   ع:   ب،الم  ا مهن  عل،ك ا ب، ت ط
 ْ م س  ب،ُم    لر   م ل ز ْ،ُت خ 
ْ ُب ب،ك   لا    ، ك ن ُه   
أل  ب،غ ع يْا  ْن ب،ه    ل ُؤث ؤُع    ْعأل  ع ْمث ل، ت م  م     
ر م ب،ك ئؤْا       ظ ج  ب،ا مْ  ر   ي   ف ت ج 
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تن ع أ ن  ت ف ت ؤ ر  س  اُلع لع ج  ُ ْرم  ن ُاُا ع م  ب،  لغ     
ُ  ْت  ْن     ع ن س    
ؤنْ       ْصُعن ل ب،ال    ُت   ْصُع ب،ك لر   
لن     ب،ُ ُ  لْ     ْصُع ب، مص 
ل ب،  ْعُر ب،    ؤْع  م ل ز بل  ُ ْغع ين ت ع     س  ع ُؤه 
(1) 
ع   و  فت ب،ر ع  بأل ل  ر مع راؤر م   ظًل  البت ب،اخص ج ب، ت  رع  هلن ،كن  نل،س  غؤؤع   و
اخص ج راؤرن جا ه ؤثؤع ب، رلليت  ب، ؤعة فت ن ره     هن  ر ا ب، غؤؤع جلة من  ا ب ب،ا وبن 
 ،اوووول ب،  وووول ت   صوووور عوووول،ا ب  نوووول ب،ماعفووووج عل،نظعيووووج ب،ملع روووو ج  بياوووو عبك ج ب، ووووت  وووور   ،  عيووووج 
بةن ،هالب رؤلرم   ت راؤر ؤجا ه  نرلنًل ملع ر ًل ع  اؤ   ًلن ؤنم  فت ن ره اتة   ؤع ،ب  ب،مرل  
   ع عه من ط لن  ال،س ؤهز    ؤوع   اوا ع  عأنوه فعيروج فوت ؤور ب، ولكبن فول،ا ب ب،جرؤور ب،والم  ا موه 
ؤن طر فهب منه عن  الب ب،زمن ، أل زمن ب، غلة  ب،مر  رؤنن  ل    زمون ب،كولر  -ب،اؤ   ج–راؤر 
 ب،املل  ب، ي ؤنن   الب  غعم راؤر ع  ل ب،مر  رن  مون  نول  ن  و  اوعبعة ب،ث عيوج فوت ن روهن  طور 
بن  وول موون مخل عووج ب،مروو  ر عموو يم  ،وو   صوو ه عوول، عر ب،خ  وو ن  ظهووع فووت بألروو ع ب،روولع ج ع ح 
ب مول  م ون عن ل، ج ب،م مث ج فت ر  ل  عيج ب، ع ج ب،الم جن   ال ب، بطا ج بيا عبك جن   نلصع ب، ع  ؤ
ن همووه مووون ط ،وووه:  صوووع ب،كووولر ؤن/  صوووع ب،مصووولن   ب،  وو ل/  مووون ب،ماوووع ذ عن ب،  ووول ت مووون 
ن  طر نظ ع ،هال  ب،  وعة ب، وت ؤولمن  هول   و  ،رولنه رواؤر (2)ب،ااعبة ب،م  زمؤن عل، بطا ج بيا عبك ج 
 ب،اخص ج ب،مخ ع ج. 
فت ب،م    ب،خلمأل ؤخل ا راؤر ب، لكب ب،مر  رن  ي ضح ،  لكب ر ا  رب ث عة ب،ااا ضر ن 
 ب،روو ا ب،ووعئ أل  وو  جه هووب ع  وو طهب فووت ب،  وولةن  خلصووج   هووب فووت   عيووع مصووؤع بن    هووب فووت 
 ب،مالم ج ب،رم ج: 
 م ْ ي م  ع ْمث ل، ت م ن  بُ،ع ر لة  ي  ؤ   م ع ُر نْ 
 ُم نْ أل ن ُهْب ي    ْا  
ُ  ب،    لة    ع أ ن  ع ْمث ل، ت ، ُهْب   
ؤ عْ  ُ    ْ ع يع  ب،م ص       
ز ينْ    ع ن  ف ت ع ْ ع بذ         ن ل ب،  
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لةْ  م  لُع ب،ر   ؤُل ع ْنه     ر 
ؤرْ  ا  ْن ع ْجل    ْنرلن  ب،غ ر  ب،  ت ب،ر   م 
م لةْ  لُع ب،ر   ن ع ْنه  ْن ع ْج  ن لن م  ي م   م 
 ْ ؤُل ف ت ع  ز يْن   ر   (1)ع بذ         ن ل ب،  
ؤ جه راؤر  يمه ،  لكبن  ي ضح ،ه عمل  اعه مول ؤعاوث ب، مأنؤنوج ، مرو  رن عن ب،عرو لة  ب،او بب 
ي ؤث ع ن  ي ؤ معر نن فهب صلئر  العلا فلعغت بألاوغللن  ب،رو ا ب،وعئ أل فوت  ورب  موعر ب  و  
 ل، ؤ بنولت  ب،جوعالبن  م  و ن  مول  جه هوب ع  و طهبن  خلصوج   هوب فوت ب،  ولة ب،كعيموج  ل،عاوع ي
فوت  ملت جر  من ط لن  ب،   ب،ثلنت ب،الم  جا ماعف ه         عيع مصؤع بن   روا  ب،  ول ت
  س بأل  لت إل صولل ف وعة   و ل عن ي ثو عة ر ن ب،ا وبن فل،جهول ي   و ر عصو لعه  ،و   موعر رو  بن 
ن    مهووبن فووإالب  ا موو ب  ن ضوو ب ثووب ؤوو مئ  ،وو  ف ووعة مهمووج   ووت عن ع وولة ب،مروو  ر مووع عط  جهوول موو
 غعلع ب،جهل  نهب ُخ   ب،مر  ر  ع ل  نهبن عر ا ز بل ر لئب   مه  خلصج ر لمج ب،جهل. 
زب،وج ب،جهوول إلزب ووج ب،مرو  ر  ؤجوولر بإلنروولن ب،كوعيب ب،روواؤرن  وول ؤجوا  ووالل ب،وورملة   ي    وت ب،ا ووب  ب 
 ،   ؤ   الب ب،هرذ   الب ُؤال ع ع  ل ب،ال ع نلصؤف ب، لزجت: 
ل  لا  ب،  ع ُرب   لل    ه   ،   غ ت  ب،م  ُت   لع أْل      
م لة   ي   ن ل   اْلُل ب،ر   لع أْل         ل ،  ج  ع     ف ر   ُ ه 
(2) 
،والب  روؤل عنهولع ب،ورملة فوت عن ولة ب،كوعة بألعضو ج فوت رو ؤل بن وزبأ ب،  و  ن  ب، ضولة   و  ب،ظ وبن 
عسن ب، عا ب،ك عيجن ف ر  لنوت   وس ب، وعا  ،ال ب،  ل ت طصر عل،رملة ب، ت  رؤل فت ع عبذ بأل
عروومل،تن  طوور صوورع رؤوو بن ععوولعي  مهماووج فووت ع    عمثلعووج صووربب  ووؤن ب،ماروو عين بياوو عبكت  ب،
ن  ب،  وووول ت  وووولن فووووت   ووووس ب،  ووووعة  وووولن من   ووووًل   ووووت ،وووو بة ب، ووووزا 1954ب، ووووعا ب،ك عيووووج  وووولب 
ضووووور ب،مارووووو ع ب،غع وووووت  ن  مووووون ب،   اوووووت عن ؤليووووور ب،مارووووو ع ب،اوووووعطت بياووووو عبكتن(3)ب،اوووووؤ  ت
عرمل،ت.   ب،
فت ب،م    بألخؤع  يلعخه ب،ال ع عل، لر   اع مون  اوعين ب،ثولنتن ؤن  ول رواؤر مون ب،عيوف  ،و  
 عغربرن ،كن ب،م لعرة مل زب،ت م ج رةن  أنه ،ب  غلرع ب،عيف: 
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ي لْ  ُب   ب،ظ   ن   ب،ر  بر   ب،  ؤُل ف ت ع ْغر 
أن  ت ي    ع ز بلْ ع   رًب ُ  لع ُرن ت   
ؤرْ  ْ ع  م   ل  ع  ب،ع  يف  ب،ع ا   ظ ْمآْن   
ؤرْ  ا  لن  ب،غ ر  ب،  ت ب،ر  أ ن   ْنر       
ؤرْ  ر  ن ل ب،ج  ل، م  لُن       ْنر 
لن    ب،ُ ُ  ْل  ، ُر ف ت ب،م ص  م ْ ي م  ُؤ
(1) 
ن  عن فت ب،م    ب،رل    جع راؤر ب، عيجن  ال ا  ،  ب،مرؤنجن ،كنه  جر  لأل ب، عيج فت ب،مرؤنوج
ب،مرؤنووج ع اووأل  وولًي موون ب، عيووجن   نوول ؤخ  ووت ب،  وول ت خ ووف روواؤرن ف وور مووع ب،  وول ت  هووال  ب، جع ووجن 
  بن  ل من ب، عيج  ،  ب،مرؤنجن   جر ب، الرج  ب،زيف فت ب،مرؤنج  طر ر ن اا ع   الب فت ط ،ه: 
، مووعة  –غاووتة موول  وولن ؤ ووج فووت   ووا ب، ا ؤووع  نووهن اووتة  وولن ؤجوو ل  ن رووتن  ،وور  ؤنموول  وورعت 
 طوولم ت فووت عغووربرن  لنووت مرؤنووج مزي ووجن طلمووت عل،صوورفج  فعضووت   ؤنوولن ،ووب  كوون  م ووس  -بأل ،وو 
 غ (2)    ج ب،مرؤنجن عكثع من  ا ؤههل ع  مهع  
 فووت  ووال  ب، صووؤرة  ا ووع ب،  وول ت  وون اووا ع  عووليغ عبا فووت ب،مرؤنووجن فهوو   اوو ههل عم وول ع ب،عيووف 
   لع ب،   ع  نرمل طلل:ب،عاؤرن مث مل ا همل ب،ر لا فت طصؤر ه 
 رعا  أف ب  ب،   ر
 ، ي ب، مل لت ب،ك بكا  بنا لأل من ض لة
     ه نلفالة   ط  خ ت  هل   فت   لة
 (3) صرم عه ب، ؤل ب،امؤ  
فل،مرؤنج عل،نروعج ، اواعبة ب،اوعبطؤؤن ب،والؤن ناوأ ب فوت بألعيولذن  بن   و ب ، او   فؤهول  وت اوتة فلرور 
بألخوي ن ،هوالب ؤنظوع ب،  ول ت  ،و  بإلنرولن ب،جرؤور  ب،رواؤر ،و أل ممون   لفه  مزيفن مار ب ب، و ب   
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 روو ن ب،موورنن ألن روولكن ب،مرؤنووج عل،نرووعج ،ووه مزيووفن  وول بإلنروولن فووت نظووع  ب،الموول ب،م  بجوور فووت 
ب،  لن  ب،مصن ن  نظع ه مرو مرة مون ب،ملع رو ج فل،رواؤر  و  ب،ملع روت ب،والم  او   فوت مج مو  
 ب،كعيمج.  با عبكت  ضمن ،ه    طه    ل ه
عموول ب،اخصوو ج ب،ثلن ووج فووت ب، صووؤرة فهووت اخصوو ج ب،جوورن   ووت اخصوو ج مروو  ج ،وو أل ،هوول ر ع 
نهلئ ًل فت ب، صؤرةن  طر طرمهل ب،ال ع     ،رلن راؤرن  طر ال عنل مل ؤعمز ،ه فت    ؤل ب،م  و  
بأل لن   نلس اخص ج مر  ج عخع    ت اخص ج ب، لكب ب، ت ؤخل  هل راؤر فت ماظب م    
،هوول فووت أ صووؤرة    ظووج موو يمن ،كوون ب،اوول ع ،ووب   رووح ،هوول ب،مجوولل ،  ا ؤووع  وون ن رووهلن  وول ع مووب، 
 اوولعة م  ضووعج  عرت   وو  ،روولن روواؤرن  ،اوول ب،اوول ع طصوور  ووال،س  فروولح ب،مجوولل فووت ب، صووؤرة 
،اخص ج راؤر  ب  ملل عرب اخص ج ب، لكب ع  ب،مر  رن  ت ؤل ر     ب،عرل،ج ب، وت ؤ جههول فوت 
 مر  ر زبئلن  ب،ع لة ، مظ  مؤن من ب،املل  ب،مزبع ؤن  غؤع ب من فئلت ب،ااا.ب، صؤرة عأن ب،
من خيل ب،   ؤل ، عي ج عرب ب،  ول ت ، اخصو لت فوت ب، صوؤرة ب،رولع جن ني و  عن ب،  ول ت   نو  
عاخص ج ب  كع ل مون خ ل،وهن ، ا وع  هول  مول ؤجو ل فوت خول ع ن  ،ؤ صول   و  ،رولنهل ب،ارؤور مون 
ب، نلأ  نل  ،  ب، نلأ ب،مخ عأن فهو  مون ب  كولع خ ولل ب،اول عن  طور جاول ب، نولأ  ب،عرلئلن  ين مت
م  كووعًبن ألنووه  ا ووع  وون عف وولع جرؤوورة غؤووع م جوو رة فووت ب، ووعبثن    مثوول  ووال  بألف وولع فووت ب،  ووع 
 بيا عبكت ب،مر مر من ب،م  عين ب،ملع رؤؤن. 
لان  رون نل ل طصوؤر ه ب،م  ،وج  نوأ ت عخؤوعًب يرو جية  نولة ب،اخصو ج فوت اواع  ورع اولكع ب،رو 
ب،مو مأل ب،ام ولةن  رون ل ل مون خي،هول ب،كاوف  ون  وع  عروب ب،اخصو ج ب،م ن  وج ب، وت ب عاهول 
ب،روو لا فووت ب، صووؤرةن   كوو ن طصووؤرة ب،موو مأل ب،ام وولة موون خمروومئج  عع اووؤن روو عًبن  طوور نظمهوول 
أ بإل  ول ت فؤهولن ب،ر لا     ب،ع ع ب،كلملن  ال،س ،ؤ نلرا مو  مضوم ن ب،ونصن  ، اوزز بينورفل
 (1) ي عز ب،م ر   ن   ام   ن ج ب،صعبأ  ب،رعر ربخ هلغ 
، ر عثلعت طصؤرة ب،مو مأل ب،ام ولة   وا صور ع ل ،غ وًل   ؤوعًب   و  ب،رو لان خلصوج عنهول صورعت 
ن  فت ال،س ب، ؤن  لن ب،ر لا منخع وًل فوت ب،امول مو  ب، وزا ب،اوؤ  ت ب،اعبطوتن  طور 1954 لب 
 وولة بن صوولب ب،روو لا  وون ب،عبع ووج ب،اووؤ   جن  ب جل ووه نل  ووج ب،عبع ووج  اوو ت طصووؤرة ب،موو مأل ب،ام
 (2)ب،  م ج ب،اع  ج. 
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عموووول  وووون ب،اخصوووو لت فووووت طصووووؤرة ب،موووو مأل ب،ام وووولةن فهنوووولس اخصوووو ج  ب وووورة عئ روووو جن  عوووولطت 
ب،اخص لت ثلن  جن عمل ب،اخصو ج ب،عئ رو ج  ع  وج ب، صوؤرة  وت ب،مو مأل ب،ام ولةن  ور   رو  مجن 
ن (1)ب، ؤئوج ب،عي  وج ب، وت برو مر منهول  وال  ب،اخصو ج تؤهول بروب رو  مجن ،  ولك طور ع  و  ب،رو لا   
 اخصو ج ب،مو مأل ب،ام ولة رو  مج اخصو ج خ ل، وج ب  ور هل ب،رو لا مون خ ل،وه ، ا وع  ون طضول ل 
ر لر ج  بج مل  جن ،كن ، مو مأل معجا وج  بطا وجن ف ور ع عر  ول ب ب،صو ع فوت   لعوه معب ول نعرو أل 
  ؤر عم  ل م مأل  م ولة  1930صر ب،اعبط ج فت اهع  لن ن بأل ل  لب خ عًب ناع فت مج ج ب، ل
ن  فووت ظنووت عن ب،روو لا بروو ثمع  ووال  ب، لرثووج (2)عوول،معغ  ب،اوولب فووت عغووربر  ثموولن   اووعين  انووج 
 نظوووب ب، صوووؤرة م وووأثعًب  هووولن  طووور عروووب ،نووول ب،رووو لا اخصووو ج ب،مووو مأل مووون ب،نووول ؤ ؤن بيج مل  وووج 
ؤنن ب،   ؤ  جن  ب،رعبم ج ع  ب، مثؤ  جن عمل من ب،نل  ج  ص ج ب، عي  ب،ن ر جن  بر امل فت عرب ب،اخ
بيج مل  ج فؤ رع ب،ر لا  ال ع عصل ب،م مأل  طص هل ب،مأرل  جن فر  مج ف لة  ع  ج  عبط ج  لنت 
عت رووع ًل موون ب،ووعط  وولئعًب فووت ب،رووملة  فووت صووغع ل  اوو   فووت ب،عيووف ب،اعبطووتن  فووت ع وور بأل وولب 
 لر ،هول ع وجن  عثنولة م لعر وه ،روعا ب،وعط رخول مزع وج  ط ول تن ف   وه ف   ت من  ب،ر ل عن  ص
 بإلط ل ت ظلنًل عأنه  رع  طم ًل نلضجًل من مزع  ه: 
ؤ ْ   ُ  ف ت ُجُن نْ  تٍة. .. ُثب     ْ    ف   ْصم ُت ُ ل  ا 
ل  ل عن   ُك ْن؟ م ل   ر  ؟    ت  ت  ع   ج  ف   ب  بْن    ض 
   
لئ ُر  ل ع  ، ا ل  ص  ن ف إْن   ُ ْن ف ر   ْاعُا نْ    ُ  س 
ت   ْ   ت ع ع ل  ل ًج     لل  ب،ع ْ ع     ُف ع بك ض       خ 
ُا عن ع آ  ل ُر. . ر  ذ    ْغض  ْ ف  ب، ل     ْ ص       خ 
ْن    ٍن ر   ب  ل ،  أل  م  ، ْب ُ ْانُه. .   لُع    م ع  ب،ن ه 
ل  ل    ظ ل    ْع ف ت بْ،  ل    ْ ت    ك لُر  ْن ع ر     ْكُ ُع م 
لرْ  ْئت        ب،ا م           ب،ُره  ي لُت   ي ب  ج  ْ ع     ل ال 
ال بُا ع أ ْن   ُمع م فت ب لن ف ل،ا   لر ئي  ُ ْمه ؤ  ؤه 
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لةْ  م  ع    ع ل،ر   ط ْر   ض  ؤف  م ل ت     ل    ت     ْؤه   ط ص  
لةْ  ن ل  ُل   ب،م ر         ب،ر 
ؤن    عْ  ُف ب،م ال ، ج  ف ت     ب  ل  ُ ُؤ ُن ف ي       ج 
لْ   لُت ب،ا       ب،غ ْمغ م لْت: ع آُ    ْرعُ    بْخ  ي ج 
(1) 
ؤعرب ب،ر لا اخص ج ر  مج فت صوغع ل مون خويل ب، عي وج ب،   ؤ  وجن  ؤوث ب،اول ع  و  ب،رولعر 
   و  ب،وعب م ب،ا و ب ب،والم   ورب ب،اخصو ج   اوعذ  نهول  ول اوتةن   ظهوع ال،وس ج  وًل فوت بألرو ع
ب،رلع ج  ؤث ي ص ت  ي ص ت ب،ال عن  طر ،جأ ب،ر لا  ،   وال  ب، عي وج ،  و ن  و  ب،مو   ب 
فووت مجووع  ب،رووعرن  ي  ظهووع ،ووه صوو  ًل آخووع   روور ب، نوولة ب، نووتن  نووع  فووت بألروو ع ب،روولع ج عرووب 
ب،روو لا ،ماووهر م  وول  ب،وور روو  مجن   ؤووف اووخص  ل،ووج ب،مال،ووج فووت  ؤوو ن ب، ي ووؤن ب،ووالؤن  وولن ب 
   ب،م   ل ظ مًلن  ،ب   ع  ب رلكنًل إلن لال . ؤنظع ن  ،
عاوور م  وول  ب،وور ل    وو ع بأل ووربث فووت   ل هوولن   نوور،  ب، ووعا   ووأ ت ب،جنوو ر موون ب،ووعير  ب،عاؤوورة 
 ب،ع لع  ،و  ب،اوعب    رو     ب  ول مول ف وهن  مون  وؤن ب،   ولت ب،مرو عل لت  لنوت رو  مجن  جلع هول 
  لرمؤن:
لةْ  ل  ا    هللا   ز    ج 
ْ  ع نْ  ع ب لْع  ،  ب،ا  ؤرُة   ب،ع       ْ ال ذ  ب،ُمُرُن ب،ع ا 
ْ  ،   ْر     ُ  بب،ُجُن ر   آيذ آيذ  ف ت ُزط ل
ؤنْ   ر  ن  بأل ز ط ج  ع ْجم ا 
ع ل  لن   ْنت  ع لئ اج  ب،ع ط لْ : ُر ن  بأل ذ  ب،ص     
م ؤنْ     ْ س  ب،ا    ج ن   لر 
ؤْرن ف   ؤ ر  لع   هل ب،ج  لن ْت   ع ب  لال بس  بْرُب ج     هل   
ؤُن؟ م  ؤُنن   لر  م  ال ب:   لر  ه  ًل    ْ  بْرم    ْل   ْر    
(1) 
                                                           





  اوووعس رووو  مج عاووور بغ صووول هل مووون جنووو ر بي ووو يل  ،ووو  مأرووولة جرؤووورةن ف ووور برووو خرمهل ب،عجووولل 
بروو خربمل رووؤئًل ،م اوو هبن  بروو رعج  ل    وو ر ب،ووز ب  منهوولن ،كوونهب خوور   لن  ثوولع ع نوولة  اووؤع هل 
  غر  ب  لع بن   ت  ع ت  ،  ب،مرؤنج  بم هنت ب،عغلة  نلس:،   هل ،
ع ل  ل ُم ب ص  م ل ع    ل             ُ    ل   ْا  ُث ن    ه 
ل بم  عة  ف   ؤع ة  ، ْب ؤ ْ   ُغ   ل ،  ز   ب  أل ْنه 
لن ْت غ ع يع ة ل       بْر  ْرع ُج   ل ع ل،ُ ْ  ر  أل ن ه 
ؤع ة    هلم أل  ب،ُم    ُ، ن  ف ث ل  ع  ع ْ ن لُة ب،ا ا 
م ل  ل ؤن        ب،م   لع     ب،ر ُع ا   ،  ر  ا  ُم  ا   
(2) 
ؤنلط  ب،ر لا فت ب،م    وج ب،رولع ج ماو  ج بج مل  وجن   مثول فوت ب،  ول  وربف  ب،اوعذن ع  غروي 
عة  ب،اعبط وج ، العن   ا ع ر  مج  ن غؤع ل من ب،   لت ب،  ب ت ؤ اعضن ،هال  بألزمجن فهت معآة ، مو
ب،ضو  ج ، اولربت  ب،  ل،ؤور بيج مل  وجن   والب مول  ،ور ب،  ور فوت ن وأل رو  مج  جا هول  كوع  ب،عجوللن 
  رووا  ،ين  وولب موونهبن  ن وول مووعس ب،روو  أل ، عجوولل ب،ووالؤن ؤ صوو  ن  هوول فووت ب،مروو   لن عاوور ال،ووس 
هج ، يا  م هن ر  مج ب،عغلة فت ب،مرؤنجن   صعح م مرل فت ب،معغ  ب،الب  عغربر  مل  صعح  ج
 ب،اه ةن  ،كنهل  معس  ي غؤع برمهل عار معضهل   مل ل  ،  صعلح:
لعْ  ع ُمْر  ا  ُ ه   بْر    عْت ع أخ         بْرم هل ف   ر 
ع لحْ  ؤ ْت ص     ت ُمْناُل عن   م 
 ف أ ْم ُرْخع ي ٍج م عي عة !
لعْ  ع لُح م ن  ب،ظ ي ب    ا  ُ  ف  ه  ع ي  ن ه   ع ْؤن  ب،ص 
ع ي       بك ا  ع ْ  ُاُم ٍأ ع ْ     ٍ     ُر ن  ن لْع؟  
(3) 
                                                                                                                                                                      
 430/431( رؤ بن ب،ر لان 1)
 434.435( رؤ بن ب،ر لان ص2)





  موول برووب صووعلح م لعطووج  جؤعووجن فليرووب   ووأل ب،مرووم   ملموولن فل،صووعلح  اووؤع  ،وو  بألعصوولعن 
 ب،  وولةن  ب،نوو عن ،كوون ب،موو مأل  نوول  م وولةن  الن موول ب،ووالم رفوو  ب،روو لا عن  روومؤهل صووعلح؟  ا وول 
الم  ا اوه ب،موو مأل فوت ب،مرؤنووجن فلروب صووعلح موون ب،وعاس عنووه ع  و   ووالب بيروب ،  وول   ب، بطو  ب،وو
ن  ،اول  والب ب، ا ؤول مرو مر مون طو ل   ولن  بت: غ،كوت ؤورعأل ب،ن ولر (1)بألرملة ب،من اعة فت ب،مرؤنوج
 ب،م رث ن ب، عي ج ب،خلصج ب، ت  ا ن  هل ب،ع بئت  ن طصر  فت   ر ب اخص ج مل   و  عنوه فوعر 
 .(2)ب، ت  رمت  هل بألفعبر فت ب،  لة بي   لر جغماؤنن  ال،س   رم ج ب،اخص ج عل، عي ج الب هل 
 فوووت ظنوووت عن ب،روووو لا روووومل ل صووووعلح ،ؤ نلرووووا بيرووووب موووو  ب، ضوووو  بيج موووول ت ب،جرؤوووورن ب،ووووالم 
بك رووو  هن فلروووب صوووعلح  ا وووت  اووولعة   ووو  ب،  ووولللن  ب،عب وووجن  بي مئنووولنن ألنوووه موووع عط عل،رووو  ع 
عمهنج ب،م مألن  مم ن  ور  ب  والب ب، و ل   ب،نالط  ب، ؤ  جن     ع ضًل ال   لع  فنتن  ،ه  يطج
عم عاس ب،عل ثؤن بأل ع  ؤؤن عأن بألص بت فوت بروب ب،ا وب ،هول  يطوج  وؤن خصلئصوه ب،جرور ج   
 . (3) ب،ن ر ج
 فت ب،معغ   عز  صعلح ع   وج مون ب،خ ؤئوج  بإلثوبن   روم   وال  ب، نوت عجولةن  ؤوث ي عمول  ي 
  لة ب، ا رج: عجلةن ف م ت عجلة   ت عض اج   ع ل  ن ب، 
ن ؤْن؟ ل ب،ر   م  ُه ْع؟    ل ب،ا  سن م  ْنر  ل ب،ُاْمُع؟ م ل بأل  لُب؟     م 
لة . ث ك  ت  ز ْ ع   س  ب،    ْؤعج ! لُةغ ف ي  ع ج  ل  ْت غع ج   م 
ت    ْ ر   ؤنْ 
ْ ت  ف ُاْمع   ل    ر   ع لأل ْمأل  ُ ْنت    ال ب   
ؤع   غ  ل ب،ص  ْن ف م ه   م ل ز بل  م 
ع يْع   ع ب ة   ع بت  ف ت ب،ر  ْع   ن       ف ت ُ ْ م    س 
ؤع جن لن ْت   ز بة س  ف ت ب،ُمص     
                                                           
 206( ؤنظع: معب ل نعر ألن ص1)
ن 1980ن ب،اوعب ن 78( ظه ع ب،ع ب وج بإلنج ؤزيوجن   ولن  بتن ت. ؤلئؤول ؤ روف  زيوزن ب،م رو  ج ب،صوغؤعةن أ2)
 .18ص
ن 1،اووواعمن م مووور م  ووولحن ب،مع وووز ب،ث ووولفت ب،اع وووتن ب،وووربع ب،  ضووولةن ب،مغوووعان ط( ؤنظوووع:    ؤووول ب،خ ووولا ب3)





ؤ عج  ر  ع      ط ْ ز   س  ب،ج    
(1) 
ن مووح فووت بألروو ع ب،روولع ج  جرووؤر ب،روو لا ،م لنووج عجوولة  نوور عمهوول صووعلحن فووعغب عنهوول  لنووت ب نووج 
ثبن  ي عنهل  لنت عمثلعج اتة ؤخ ف  نهل ع،ب ب،       ب،  ولة ب،كئؤعوج ب، وت  ا اوهلن ،هوالب خ ؤئج  ب 
رمؤت ب، نت ب،صغؤعة عجلةن     مأخ ال من مان  بألمل  ب،  ولة ب،زب  وج فوت ب،مرو   لن  ي ؤجوا 
 غ وولل جلنووا فووت ب،م    ووج ب،روولع جن   وو  بروو خربب ب،روو لا ،ايموولت ب، ووعط ب عاوو ل   ؤووع مثوول: 
  م ون   روؤع  والب بإلفوعبط فوت برو خربب  يملت ب، اجا  بير  هلبن ب،  بصولن بألطو بألن ب،ون طن 
 يملت ب، عط ب      رؤور بين  وليت ب،صو لغ ج  ب،ري، وجن   و  جوزة مون ب  مولب ب،اول ع عل،رو ح 
 . (2)ب،ك ل ت  ت  ظهع ممؤزًب 
عمول ب،صو ج بيج مل  وج بألخؤوعة ، مو مأل ب،ام ولة   وت ب،اع عوجن ف ور جاول ب،رو لا رو  مج ب،صوعلح 
  رذ من  عبة ال،س:   ع  ج  عبط ج   لن ،ه
لْ،  ْمح  ، ْ ُنس    ل بْ ن ج  ب،ا عا      
ن ا   ل،  ْجع    ْؤن    ع بئ   ب،ا     
ل،ُ ع بت        م ي م  ه    ع ْ    
عب  ة  ب،ال   ا   ض  ُه ب،ث ع       ر   
ن ت ف ل،ض     ن ر   ت  ي      ْعُ 
ن   ت ٍر    ل   ُمج  ْن ف ل  ٍح     م 
ل  ع   ج  ع ن ل:  ُمه   ُعم   ت ر 
ل   ُ ُ ل ع  ت  م     . . م لة  ؤُع ب،ر   خ 
(3) 
  ك ب ب،م مأل ب،ام لة  نل ، أل   رلنهل ف طن  ول عل، رولن ب،جماوت ب،اع وتن ف ور  ا موت مون  ب،ور ل 
عن ب،اعا  ب خؤع بألمبن  ب،ر لا جال ب،مو مأل  عموز ،ألموج ب،اع  وج ب،مرو عل ج  ب،م  عطوج عرو ا 
                                                           
 443( ب،رؤ بن / 1)
 175ن ص1995ن 1( ؤنظع: عرل،ؤا ب،ااعيج ب،اع  جن صيح فضلن ربع ب،ربان  ؤع تن ط2)





ن     ر   وال،س (1)م  ج ، غع لة  ب،مر امعين   ا  ن  هل  مل  الل ن  بأل  بة  ب،مصل،حن  صلعت
ب،وووع ح ب،  م وووج ب،اع  وووج ، رووو لان   وووت ب، وووت عثووولعت ،وووه ماووو يت  رؤووورة مووو  عفلطوووه فوووت ب، وووزا 
 ب،اؤ  ت.
 عخؤعب نأ ت ، جلنا بألخؤع فت ب،نل  ج بيج مل  ج     ب،جلنا ب،ملرم ع  بيط صلرمن فول،م مأل 
جمؤ ووجن  لنووت  جهووج ، وويا ب،اووه ةن ،كوون  نوورمل   ووعت   صوو ت  ،وو  روون  نوورمل  لنووت اوولعج 
 بألع اؤن  عصل هل ب،ام ن عصعح ب،زنلة   يا ب،اه ة  اعض ن  نهل:
ْن   م ل  ل! ل   ت م  ْي  ه  لل  بأل ْغ    لة       ْيل  ب،ع  ج     
ُا ن   لج  ل؟ ع ُ ض  ن ُ  ن  ،   لئ ه   ، ب  ع ْصع ُ  ب ؤ   ج 
لن ف   ْر  ل   اْل   ْا  ُم ن  ُ ُؤ ن ه   ؤ ْخ ُ ُ   ل     
ُمْ    ل  ل ل  ُع ْن    ل   ْم  لُة؟ ف  ب        ع أ ن ه 
؟    ت   ه لُي ةْ  ْرف ؤ ن  ؤن  ع ْ  ع  ر  لن ت  ف خ   م ل   
تٍة ف ت ب، عغ ل  ل   ْا  ُه نْ   ع ْرع من     ْاع ُذ ع م  ا 
ؤع ةن لن ْت ع ص  ن   اْل     ع لأل ْمأل 
لن  ب، ، ْب   ُ  ُن ب   ْ ن اُ نْ    ئ لْتن   ز   لئ ُن ع ل،م 
(2). 
، ر عثع ب،ام    و  ب،مو مألن ف ور  غؤوعت ب،نظوعة ،هول عاور عن  مؤوت   وت  صوف ب،عجولل عل،غعولةن 
ين  ؤ نهوول ي  ضوولجان ب،عجوولن  وول  ضوولج  بألفخوولال  بألعربذن   ووت  صووف ب،عجوولل علألغ  وولة 
 هل.ينهب  ع   ل  ،ب  ا ر ب ُ ْ    ن   ؤ
عمووول ب، نووولة ب،ن روووت ، اخصووو ج ب،مووو مألن فهوووت   م ووو    نووولة ن روووت غعيوووان    مووول صووو لت فوووت 
اخصوو ل هل مالكرووج ،موول   ا ووهن  طوور  اووف ب،روو لا ب،نل  ووج ب،ن روو ج موون خوويل ب،من ،وو   ب، وو بع 
ب،ربخ تن  ع ل مل ن مأل  نر ب،م مأل  و   جو ر ب،نز وج ب،رؤن وجن فول،م مأل ؤئروت مون ب،  ولة  مون 
                                                           
ع وعألن ب،ملرروج ب، رؤثوج ، ك ولان  وعب  ألن ، نولنن ر. ( ؤنظوع:  ورع اولكع ب،رو لا اول ع ب، جو ن عن  نؤو أل 1)
 133طن ر. تن ص





 يط ه فت   ل هلن  طر  رثت ن روهل علين  ولعن ،كون صو ت ب،ورؤن ب،والم  ع وا    وه  ب،االبا ب،الم
  مناهل من ال،س:
ب  ل ر  ج  خ     ْت ص  تغ   ْمر   غ، ْ  ع ْر     ُ  ط   ْ ُت ن ْ ر 
أُل: غ  ب،ج    ْب؟ ع   ْص ع ين        ، ظ ل  ل؟ ْر    ُعْخع   ُ   
ن ُثب   ل   ، ْ ُرس  ض  ن  ،  ب،  ع بع    ب  ال ب بْك  ه ع     ل    ض 
ل   ن لعْ  لع ا س  ب،    ؤُا ع ا  ْن ع ص  ز  م           ا ج  
س    ل ع ث  م ج؟ : ف  ب  ط   ْ ت  ن ْ ر  لن  لة ل  ب،م         ر 
ع يم ج ْن ب،ج  ؤ ع ُ ك    ع ين     ا        لس   ،  ب،ر 
(1). 
طوور  ظووف ب،روو لا ب، نوولص ب،وورؤنت بألروو ع ب،اوواعيج ب،روولع ج غن ووج علإلاوولعبت  ب، نوولص ب،وورؤنتن  
 .، اؤع  ،   م  ب،ا ؤرة بإلرويم ج فوت ب،ون ألن  ع ل بإلاولعبت ب،رؤن وج ب، وت نعصوع ل ط ،وه  عخوع 
عمل ب، نولص ب،ورؤنت ب،ثولنت فنجور  فوت ط ،وه:  ب،ج و ب؟ ع صو عين   و  ،ظل ول؟    نول  اوؤع ب،رو لا 
جهنب خل،رًب فؤهلن  طلل  ال، : غ ي   ،     عج ب،من  ع  نر هللا  ز  جل فت بإلريبن   ت رخ ل
     ب عن ر ب عن هللا  لن ع ب ع  ملغن  من   ال ال،س  ر بنل  ظ مل فر ذ نصو  ه نولعب   ولن ال،وس 
ن  نوع  ب،مو مأل  اوعذ جؤورب    عوج ب،من  وعن  رو  ع   ؤهول نز وج رؤن وج  مناهول (2)  و  هللا  روؤعب
الب بك هوووع  ووون بع كووولا جعيموووج بين  ووولعن  بإلاووولعة ب،ثل،ثوووج ،   نووولص ب،ووورؤنت   وووت طووو ل ب،اووول ع:  ب 
 ضل  ، رس/ ثب ضل   ،  ب، عبع/       جع من عصلعاس ب،  ؤا عال  نلع/   الب ؤ  بف  م  
مل  عر فت بألثعن عأن ب،  ع  نرمل  غ       صل عهن  ضب ضومج   وربخل فؤهول عضويأ بإلنرولن 
ن عموول بإلاوولعة ف  جوور فووت طوو ل ب،اوول ع:   روولةل ب،م كوولن: فوو ب ط  ووت ن رووس  وول عث مووج/ (3) عاضووهل
    لس  ،  ب،راؤع  ك عين  ن ب،جعيمج/  اؤع ب،ال ع فت ب،ر عين بألخؤعين  ،و  ب،اوالبا ب،والم 
                                                           
 433-432( ب،رؤ بن/1)
ف ر طلل : من  عر  مون ج ول  -   ه ب،ريب-ن  طر  أثع ب،ر لا  ال،س ع رؤث ب،عر ل 39( ر عة ب،نرلةن بي ج2)
 من   ر  رمًل ف  ل ن ره فرمه فت ؤر  ؤ  رول  فوت ف  ل ن ره فه  نلع جهنب ؤ عر  فؤهل خل،رًب مخ رًب فؤهل ب رآن 
نلع جهنب خل،رب مخ رب فؤهل ب رآن  من ط ل ن ره ع رؤرة ف رؤر ه ى ت ؤر  ؤ  جأ  هل فت نلع جهنب خل،رب مخ رب فؤهل 
 431. ربع ب، عبثن ب، ل عةن مصعن ر. طن ر. تن ص2ب رآن ع ب  ب، خلعم/ عبج  ب،رنجن رؤر رل  ن مج
(ن ت رووواؤر   وووعب  بن رعب 505لة   ووو ب ب،ووورؤنن بإلمووولب ع ووو   لمووور م مووور  ووون م مووور ب،غزب،وووت )ت ( ؤنظوووع:    ووو3)





ؤ  ل  ب،مؤت فت ط ع ن  خص صول  الب  ولن  ولفعب ع  من  وعب  مول اولعه ال،وسن عمول ب،م كولن ف  صور  هول 
ؤع ب، البن ؤ  ، لن رلبل بإلنرلن ب،مؤوت  ون رؤنوهن  ع وهن  عرو ،هن فوإن  ولن مرو مل  رو  من ع  ن 
ْن  لن  لفعًب ضؤ  هللا    ه ط ع ن  جا ه   عة من   ع ب،نلع  .(1)هللا ،ه فت ط ع   ب 
 رووها ب،اوول ع فووت  ؤووعبر بإلعاوولربت ب،رؤن ووجن   ووالب  اووؤع  ،وو  عن ب،موو مأل البت نز ووج   ملن ووج فووت 
نولطس مو  ب، اول ب،والم   و ب عوه ب،مو مألن  ،اول ب،رو لا زعأ    وس ب،نز وج فوت ن وأل ن رهلن   الب ؤ 
ب،م مألن ،   ل عن ب،م مأل ف لة    ا ج   ت عاؤورة  ون عفاولل ب،زنول  ب، و برةن ،كون  ب،ظوع ذ ب، وت 
معت  هل عج ع هل     فال ال،سن فل،م مأل ض  ج ب،مج م   ب،ااؤعة ب، والبن ،وب ؤع مل ولن  ضو  ج 
 اهل ،   عيط عاعفهل  ت  أمن ،ن رهل ب،مأكل  ب،ماعا.ب،  ع ب،الم رف
 ن مح  ال،س فت  ال  ب،جزئ جن  خلصج  رلليت ب،م مأل  أثع ب،رو لا عمروع  ج ب،مو مأل ب، لضو ج 
،جوولن  وو ل روولع عن  ب، ووت  وور ع ف ع هوول  وو ل موو مأل  ووعفس بإلرية عاووهلرة ز ع  وو هب فؤهوول ع وور 
،رؤنل  ع بألمعي ت  ت   اول ال،وسن ،كنهول  وعفس ب،زن    جعيمج ط لن   ضغط   ؤهل ب ر ع ضلة ب
ن   نول نوع  ب، يطوت  وؤن رولع ع  ب،رو لان ف ي مول   ول ل ب، أكؤور   و  ب،  وعة (2)ال،س عفضًل م   ولً 
 ب،رلع ج عأن ب،م مأل ض  ج ، مج م .
عمل ب،ص ج بألخوع  مون صو لت ب،مو مأل ب،ن رو ج فهوت ب،  ور   و  جونأل ب،عجوللن عغوب عنهول    ولت 
 ل نلع  ممل فاول ب،عجولل ماهولن ف ور   ؤ موت   و  ؤور عجول  ط ول تن ثوب ن ول ،هول عجول منهبن    ر
ن  طر غعع  هل ب،عجلل     ر ب،ز ب   مل ع م  لن  بن ه  ب اعفهل   عضوهلن ب،ر  أل ر   معس 
،والب فهوت  لزموج   و  بين  ولب ،ن روهل  أل ؤهولن  ي مثول بن  لمهول  ن ول  ور   ب،رو  أل  ،و   ول عجول 
  ضلجاهل: الاع ل ع  
ل  ل ا   ر   ُج ُأ   لمًل ع ْ  ؤ ز يْرن   ي    ُم ُتن ف   ت   
ْن ط   ب  ل ْ ر  ُؤ ع ُث م     
ؤْا   ،  ث أ ع  ب،ع  
ب  ل ر  ن ْن  ُث م ْن ع  ل. ر  ف ت ف م ه  ل    م ه  بة  ف ت ر     ب،ر 
                                                           
 ( ؤنظع: ب،رل   ن ره1)
( ؤنظع: ب،م مأل ب، لض ج مرع  ج من فصل  ب ر  ،   ؤنن جلن   ل رلع عن ت   ر ب،موناب ب،  نوتن م عاوج 2)





ب   ْن ب،ر  أ م  ج  ل ا  ل، ه  ْعٍ  م ْن ُ ع   ع ج  ف ت ُ ل         ب،  ه ؤْا   
م ْن ع ُجٍل ع   ل  ل ل ع ْمأُلن    أ   خ   ف  ُمْ     ؤه  ج   ا 
ن ع أ ن ُهْب ط   ُ  ب ع ع ل  ل لل  ت  ،  ع  ج 
 ر   ُعُرُ    
ع ل  ل ُم ب ص  م ل ع    ل           ُ    ل   ْا  ُث ن    ه 
(1) 
 مأل   ووو  ب،جووونأل   ووو ح مووون بألرووو ع ب،اووواعيج  م وووج ب،  ووور  ب،كعب  وووج ب، وووت  غ وووت فوووت ط وووا ب،مووو
ب،ال  عمن  ي ؤ  طف  الب ب،  ر  نر ال،سن  ول  م ور ،  ولل   ور ل   و  ب،مج مو     و   ول مول  و  
م ج رن ،الب نعب ول  ا ون ب، موعر   و  ب، جو ر  بإلعبرة  ب،ماوؤئج ب، وت جا  هول مون ر ن آيذ ب،صوعل ل 
 موعر ب، جو رم فوت  ورة علئرج جلئاج ف ؤعةن  بن هو   هول بألموع  ،و  ب،امو   ب،معغو ن  ي  ور   والب ب،
م بضوو : ب،م ضوو  بأل ل  نوورمل   ووال ع  لرثووج ط ول  ب،وور لن    روولةل  موون  ضوو  ب، وو ب؟  عؤوون  وو  
 ب،ارل فت ب،  لة ب، ت  ا اهل:
لن         ر   ب  ل ه  ل عن   ا     ع ا ْعض       ب      ؤه 
ؤنْ  ل، م  لة  ع ا  ب،ا  ا  لْتن    ْن   لُي ة  ب،ع لئ ر   م 
للعي    ُ  ن   ل   ؤن  بأل ذ  ب،ع  ج   ع ع ل  ل-ر     ع   ؤه 
ط ض        ه  ع أْن ؤ ُج أْ     
لةْ  ع لح   ،  ب،م ر  ُج ف ت ب،ُ ُ  ل م ْن ب،ص     ب،  ْمُح ؤ ْنض 
....... ْ ع أن  ؤ   ص  ف   ْ ُ ُ    
(2) 
ع    و  نظعيوج عمل ب،م ض  ب،ثلنت ب،الم  ا ن ف ه ب،م مأل ب، معر     ب،ماؤئج  بإلعبرةن ع  عولأل 
ب، ضوووولة  ب، وووورع  نوووورمل  ووووال عت  لرثووووج رخوووو ل ب،مروووو امعين بإلنج ؤووووز  ،وووو   ب،اووووعب   بروووو عل  هن 
  بغ صلا ب،  لة ب،ؤ  مج ب،مر ؤنج ر  مجن  عار ل  ع ت ، مج رلئغج ، عغلة:
لةْ  هللُا   ز    جل  ا     
 ْ ع ب لْع  ،  ب،ا  ؤرُة   ب،ع     ع ْن   ْ ال ذ  ب،ُمُرُن ب،ع ا 
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 بألذ ب،جن ر ، ر     ب فت زطل بألذ 
 ر ن بألزمج عجماؤن
  ر ن بألذ ب،صعل لن  نت علئاج ب،عطل 
 (1)  س ب،ا  ج:  لرمؤن
عة فت  عمل ب،م ض  ب،ثل،ث ب،الم   معر ف ه ب،م مأل     بإلعبرة  ب،ماؤئج     نرمل  ن  ر  ض  ب،م
ع  خلرموولت ع  م روو يتن  ب،مج موو ن فووي روو ؤل  ،وو  ب، اوولب  ي مملعرووج ب،عغوولةن ع    وون   بضوون
 ؤ  ر ن ب، الب من ب،عجلل ب،م رنؤنن   ر   ح  عبم هن  ع عبضهن بألاعبع  ب،مجعم ن:
لةْ  ا ل  ب،ن  ر  م ْن ب،ال م ج     
ؤف  ر    ب،ع غ لْة؟ لْلن ف ي  ر   ؤل   ،  ب،ع غ   ُر ُن ب،ع  ج 
لةْ  -  ز    جل  -هللاُ   ا 
ن  ع ْ    م لةْ عي    ُ ن  ر     ع غ ل  ل ع ْ        بض 
ُف نْ  م لٍت   ْر     ُح   ن ل ف ُهن  ب،ُمْ ع  لر   ع ْ  خ 
ُن ْن!! لل  ب،ُمْ ر  لئ يٍت   ْا  ه ؤن  ب،ع  ج  ع ْ  ر 
(2) 
   ح من ب،م    لت ب،ثيثج ب،رلع ج عبئ ج بي  عبس  ب، معر     ما  وربت ب،عاوع ب،روال ن ب،والؤن 
ب، ضولة  ب، ورعن  طور  رو ر  وال  ب، ل،وج فوت ف وعبت ب،ضواف  ا   ن  ل   بمل فا هب     اومل ج 
 بينهزبم ج ب، ت  مع  هل بألمجن فانرمل  اجز ب،اا ا   ون م بجهوج ب، ا ؤوربت  ب،ماو يتن   جوأ 
، ازيوووج ن روووهل عل،غؤعل ووولتن   وووع  عن  ووول ب،مصووولئا ب، وووت   ووول   ؤهووول نلعاوووج مووون بإلعبرة بإل،ه وووجن 
ير نولع  مون بإلعبرة بإل،ه وجن  ب،  وب ب،ظول،ب  ب، رو ط  ب،  وع فرخ ل ب،مر امع  برو غيل خؤوعبت ب،وع
طضلة  طرعن  غؤع ول مون ب،مصولئا ب، وت  ا و    و   وال  ب،اومل جن  طور  ول ل بيرو املع  عروؤخ 
 ال  ب،نظعيج ،ر  ب،اا ا ب، وت     هول  يهورذ مون  عبئهول ط ول ع ح ب،م ل موج  ب، او ث عول،   مون 
لطا ه ،هوال  ب، ضو ج   و  ،رولن ب،مو مأل  يطوت عف ولع  عأف ولع خي،هلن  ي ر  ،ت عن ب،ر لا فت من
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ب،اول ع ب،رو عم نوزبع طعولنت فوت طصوؤر ه خ وز   او    طموع ب، وت صورعت فوت ن وأل ب،اولب ب،والم 
 ن  فؤهل ؤ  ع  ب،ال ع  ،   ال  ب، ض ج طلئي:1945صرعت ف ه طصؤرة ب،م مأل ب،ام لة 
لْة؟ م  ْنر  ب،ر  ل ب، ال م     م 
ل،  .....ُض   ا   لة.....، ُكر 
ؤُ  ن   ،  م ْ   ت   ال ب   ل   ب،   م ْع...    ْر    
،   لْة... ي ُهُز ن  ُطُ  ع  بأل     
،   لةْ  ل   ْعُزُطهْب ُعزًب   ع   لًي...ُطُ  ُع بأل ْ      ه 
ْع.. ؤر  بأل ن    لت  ب،ُ ع  لج  ج       ُمر  ن  ب،ر 
م   ه  ط رعبً  ي   ر    ن  ع ْأُفؤ ٍن ُنر  لةْ    ط ض    ...
(1).. 
 ني     بفو  ب،رو لا  طعولنت فوت منلطاو هب ،مروأ،ج ب،اجوز ب،اع وت  عروعلعهن  مول  رو طه عصو لا 
ب،ا و ل ب،رولالجج عأنوه طضولة  طورعن ، ور  وعح ب،رو لا   و  ،رولن ب،مو مأل  رولليت  رؤورة   ا و  
 مووعرؤن ب، جوو رؤن عل،مرووأ،ج ب، ج ر ووجن ،كنووه  ع هوول   مووعر  ثوو عة   وو  ب،   ؤوور فهوو   اوولعس ف ووه ب،م
ن  روو   ب،ووال ع عن ب،روو لا  ووأثع فووت طصووؤر ه ب،موو مأل ب،ام وولة عمرووع  ج (2)عمثوولل روولع ع   وولم 
ب، ؤ ر ذ ب، ج رم ب، عنرت جلن   ل رلع عن   ر مع ب،م مأل ع عح  رللي هل عمزيور مون ب، ورةن 
  ب،ام   بإل ل ج عل،ما يت ب، ج ر ج      صل  ،  طعبع نهلئت ؤخ ص   ج ر ل:
 
ل: ، ب  ُ ْر  علْح؟   ه  أُل ع لأل رف  ب،ك ظ  ب  ، ن ْ ر     ُ 
ل.. ، ب  ُ ْر  علْح؟ ج ُطْع  ه   ب،ه ع  ن لب        بأل ع ي  
........ .............. . ......... 
ل  ج .... ، ب  ُ ْر  علْح؟ ن لز ل  ر       ُرُ  ف ت ع  ر  ب،م 
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لْة   ب،ز   لئ   ْطُت آال ن  ع لْن  ه  ُ  نْ ب،    ُن ؤ ْع  
ُ ْر  ع لُح       ب،     . ، ب  ُ ْر  ع لْح؟  ، ب  ُ ْر  ع لْح   
ع لْح؟ ْعا    اْلع ُ ُه ب،    بف ُل   ب،ك ي ْا  ،  ب،ص  ل،ر    
(1) 
  عح ب،م مأل  ال  ب، رلليتن   كعع ب، رللل بأل وب غ،وب  رو علح؟غ  والب ب، روللل ب،والم ؤهورع   و  
 جلعووجن  خص صوول عاوور بنصووعبذ ب،ز وولئن  ب،روو لع   ب،زنوولةن   ووالب   جووع   وور ل ،روولنهل ي  جوور ،ووه 
  وو  جوونأل ب،عجوولل    ووعع ن ول ب،روو  أل  ،ووؤهبن فهووب موون ع صوو هل  ،وو   ووالب ب،اوو لة  طوور مث نوول   وو  
   ر ل رل، ًل.
عؤنل  عي ج عرب ب،ر لا ،اخص ج ب،م مأل ب،ام لة فت ب، صؤرةن  ع ت ال ع عمزيج ب،م مألن  عمز 
،ام لة  ،  بألمج ب،اع  ج  ب،مر عل ج  ب،مهلنجن ب،ضا  ج ب،اولجزة فلطورة ب،ميموحن فول،اؤ ن ب،م مأل ب
ن  ب،ضوعيع ب،والم عوي (2) ن عار عجوزبة ب،جروب  ا ؤوعًب  ون ب،اخصو جن   مول  لاو لت ب،وع ح  ب،ون أل
 ؤووو ن ي  اوووعذ  نوووه ن روووه ع  اخصوووؤ ه ،وووالب جاووول ب،رووو لا ب،مووو مأل  م ووولًة ، عموووز  ،ووو  ضووو لأ 
 ، خعطن  بيض عبا.ب،ه  جن  ب
عمل ب،اخص لت ب،ثلن  ج ع  ب،مر  ج فت ب، صؤرة فهن  ب،ر ر  مجن  ب ن هل عجلةن  ز جج ب،اع ت 
ب،والم  امول فوت  وت ب،عغولةن  طصو هل عنهول  لنوت  ن ظوع ز جهول  ،و  ب،صوعلح   و   او رن   ل، هول 
عة   عفج ب،عغلة: ب،ملر ج صاعجن ف    فعيرج ع ر ب،زنلة بألثعيلةن  عار ل  م هن  ال  ب،م
ؤنْ  ل ُمْناُل    ث ْ ه  ر  ًج ر   ب  ل     ، ك ن  ع لئ ر 
لةْ  ُ  ع ل،ُع   لن   ْ ت    ْاه  ل     ْن بْ ن   ه  ْن   ؤ  ه     
ت   ْ م  ُه بْ،ُغع ا   ،  ب، ع غ ل  ل ل ب،ُاْع   ه  ْ ج     ْن ز 
ز ب  ل ل  ج    ب،ع  ُع ع ل،م ج  بة    ْنال  ْ ر  ل،غ ْ م ج ب،ر     
................................... 
ن لةْ  ل،   لع     ْن ب،م ن  ج    بْن  ص  ُ  م     ْ    ع ا 
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لةْ  م  ن ُ ُرُب ع ْفا   ف ت ب،ر   م لة  ْن ب،ر   ُا م           ا 
ل ُ  ف ؤه  ل،ْج   ب  ُ ا  لن       ُ ُؤ ُن ز بٍن   ْا  ه ؤه 
ع لةْ  ل،   ل    ا       بْ     لْعن ي      ه  ع      ر   
ل    ب،ملُل ؤ ْهم أُل ع ْا  ع يس   ع ْا  ع يس  ف   ْاع يه 
(1) 
 اعس ب،ر لا     ،رلن ب،م مأل طصج غؤع ل مون ب،م مرولتن فز جوج ب،اوع ت  مول  صول مون 
بن عبفهول ب جول  ب،عغولة  و  ن ؤجوج ب، ضو  ب،م وعرمن فهوت ضو  ج مثول ب،مو مأل ب،ام ولة  ي  خ  وف 
 عروب ب،اخصو لت ب،ثلن  وج  ثؤوعب  جا هول اخصو لت  نهل فوت اوتةن   ي و  عن ب،رو لا ،وب ؤهو ب 
 لما ج   ل عة  ن صهل ع ح ب،  بع  ب،صعبأن  ب، رث ب،رعبمت ب،خي ن  ع ز   و  عروب اخصو ج 
ب،مو مأل ألنهول ب،ضو  جن  ب،م موعرةن  ب،معبطعوج أل وربث ب، صوؤرة ماوًلن   والب عر   ،و  بناوربب صو عة 
 .(2)ب، صف فت ب، صؤرة
  ، نوولة ب،اخصوو ج فووت ب، صووؤرة ب،اعبط ووج ب،مالصووعة عن ب،اوواعبة ،جووأ ب ب،اووعس ب،روول موون نروو ن ج 
،ألطناج عا   عن ب هل  ت  ر   ا ب ب، ا ؤع  ن نظع هب ،   ولةن  ب، ضو  ب،ر لروتن  بيج مول تن 
 نعب ب ج   ب اخص ل هب من ب، عبثن  من ب،خ للن  من بألر لنن ،كت    ع  ب من ب، بطو ن  ي صو  ب 
 ع.عف لع ب عري،ج   ر
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 ن المبحث الثا
 ا حداث
 ار بأل ربث من ب،م  ملت بألرلر ج فت ب،امل ب، صصتن  بأل ربث  ت ب،  ا ب،الم ؤر ع   ،ه 
علطت  نلصوع ب، صوجن ف ور ن بأل وربث ي ؤ جور طصوج مون بألرولأل ،والب نوع  بإلنرولن منروجمًل مو  
ب، صج  ملثعة عه ألنهول فوت ب،    وج مجم  وج مون بأل وربث ب، وت  جمو  مو  عاضوهل ، كو ن ب، ع وج 
 الع ة ب،امل ب، صصت. ب، ت  ار 
 ط ل ب، ،   فت مل  ج بأل ربث  جا  اعيوف بأل وربث ،غوج  بصو   ًلن ف  موج ع وربث جمو    موج 
 وولرث  ب، وولرث فووت ب، غوووج:  وو  موول ؤجوور    وورث  ملنثووه ب، لرثووجن  يجووا ب،  عيوو   ووؤن ب، ووولرث 
ل، ورث  ب، رث فل، رث  انت ب،صوغع فوت ب،رون  يخ  وف  ون ب، ولرث ب،والم  و  عمثلعوج ب، بطاوجن ف
 . (1)ص ج ، امع  ،  لرث ،مل     من عا لة
 .  اعفهل م س علل: علين الل من  لل  ،   لل ربخل ب،امل ب، صصت ر بة  لن ع ب وج ع  طصوج
  نلس من  اعذ بأل ربث عأنهل: فال ب،اخص جن   ع  هل ربخل ب، صج     ؤوع عط   اولئج ط  وج 
 . (2) ج م  ع  ج بألر بت ب، ن ج بألخع   ي ر مل ب،اخص
 مون  اعي ولت ب، ورث ب،رولع ج علإلم ولن بيرو ن ل : عن ب، ورث  و  ب، اول ب،صولرع  ون ب،اخصو ج 
  ب، طلئ  ب، ت   رث فت ب، صج     مع عط م  م  نلت ب، صج بألخع   ع بعط فن ج م ؤنج.
 فت  الب ب،مع ث رنرا   ،  ب،كاوف  ون آ، ولت  نولة ب، ورث فوت ب،اواع ب،اعبطوتن   ع ل طصوؤرة 
نر ج ت فؤهل  الب بألمع  ت طصؤرة مؤت من   ر ريمج ،رارم ؤ رفن   طر نظب رارم ؤ روف 
ن    صف فؤهل  لرثج م  ل عجل ؤر     ور هللان   ي ورع ب،اول ع روارم 1957 ال  ب، صؤرة  لب 
ل، ورث بألخؤوعن   و  مو ت   ور هللان  ثوب  صوف رو لن ب،  ورة بأل  ولة ب،والؤن  وب ؤ روف ب، صوؤرة ع
 مثل بألم بت فت  الب ب،  ر: 
يم جْ  ْ ُر هللا. ...   بألم  بُت فت غ     ْر ب،ر   ط ْر م لت    
ُم أْ  ْمت  ب،ر  ْلأل ُ   لة  فت ص     ْمُض ن    
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ًيم جْ     ب،ن لأُل فت غ     ر  ب،ر 
ْ ن ط ْعي ُ ُهب   ُجْ أؤ ْنر  ُن  ؤن  ؤ ع         بْ،م ْ ت   
ْ ُرهللا م لت   ْؤف     أ ع  م    ، ك ْن ر 
(1) 
 ر  ع ص ت ب،عب م     ب،م    بأل لن   ب،عب م    ب،ال عن      عبٍ     ب  مرس  ؤر  خؤ ط 
جا هول  ن   طر اعأ فت رعر طصج   ر هللا ب،  ؤل مون ب،نهل وجن  مون ، ظوج ب،مو ت ب،والم(2)بأل ربث
من   ووًل ، صووف   وولة ب،نوولأل فووت   وور ب،روويمجن  فل،  وولة  ئؤعووجن   ع وول ب، عيووج ج وولأن   موون ب،جوو أ 
ؤنروو ن ب،موو تن   عغووب   وول هب ب، لروو ج فووإن  ب،اوول ع رووؤع م مأروولة م  وول   وور هللان  ،ؤ  ووعس  ،وو  
 بألملب   ضاف فت ماهر ب،م ت: 
لن ب،ظ ي ب ُ     ُن ب،ض  ة  بأل خؤعْ     
بُ  ب،   بن أل ب،ا     ج  ُمْ  آ ْت     ُ    ُح عْ ر 
ي ة ْمت   ل ،ص  . .. ص  لن  . .. ي    ْنر  ْ ت   ي  ص 
  ب، ؤل ؤ  هب ب،  لة
 من ط ا   ر هللا      م ت
 فت   ر ب،ريمج
 مهم  بألضيأ  غمع  ب،رملة
  بألعس  اعا  ب،نج ب
 (3) عار هللا ملت   معبة  براج.
ن فول،ظيب  رو  ع   و   ول اوتةن  هلزملن جعيمج ط ل   ر هللا  م لن ؤ رع ب،ال ع ب،م      صف
 ب،صومت ؤ وف ب،م ولنن    روط  أةب،م لن خلٍل من ب،عاع     ب،  بن أل م  و نض ة  ي ص تي 
 ووول  وووالب ب،صووومت  ب،ظووويبن   نووولس   ووور هللا مع وووت   ووو  مهاووومج عضوووي هن   غووولع  فوووت رموووهن  
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ب،اوول ع ب، وو ن بأل مووع ،ؤ نلرووا موو   بطوو  ب،جعيمووجن   بألعس  ع وو م موون  ووال  ب،وورملةن  طوور بخ وولع 
ن     ور هللا مولتن   نول بن هو  ب،اول ع  ،و  ب،ن  وج ب، وت  ورع منهول   و  (1)فولأل مع ؤورل   و  ب،ورب
م ت   ر هللان   طر  ن  ب، رث     ب،نر  ب،ربئعمن  ب،الم    ب     ب،ا رة  ،  ن  ج بين ي  
أ  ،و  ب، كوعبع فوت نهل وج ب،م  و ن  ف ور  وعع جم وج    ور هللا ب،رعر جن   يجرع ب،ال ع عن ب،ال ع ،ج
ملتن  طر  عرت  ال  ب،جم ج فت م  و  ب، صوؤرة فوت ط ،وه: طور مولت   ور هللان    كوععت ع ضوًل فوت 
نهل ج ب،م    بأل ل فت ط ،ه:  ؤف   ور هللا مولت ؟   رو خرب ب،اول ع ب، كوعبع ، اوزز  نولة ب، ورث 
ن  (3)ن  ثب عن ب، كعبع  ازز ب،جمل، ج  ب،م ر  ت ربخول ب، صوؤرة(2)هل  ب،ا رة  ،  ب،ن  ج ب، ت  رع من
ن  (4)غ   وو  ي ؤعاووث   وو  ب،رووأب  ع  ب،ن وو ز  ي  مووأل   وولن ب، صووؤرة ب،اضوو م ع   عبع هوول ب، نووت 
  نوول ،جووأ ب،اوول ع ،  كووعبع  هوورذ ب،   ؤوور  بإلفهوولبن    روول ب  ووال،س فووت   جؤووع   روولأل ب،اوول ع 
 .(5)   م ت   ر هللاعل، زن ب،ث ؤل  ب،كآعج  
عاور مو ت   ور هللا ؤورخل ب،اول ع فوت  م  وج  صو  ج ،ا ور هللا ب،  ؤولن  ع  عولأل ع  ،جثوج   ور هللا 
 ب،مرعجج     ب، عي :
ع لْا  عي ًل فت ب،ض  س  عؤ هل ب،م    ج   طْر م تًّ  ْ ر 
ْؤنل س  غ لع ط   لن ع ل، ب   ب،  ع بْا     
ع ؤت   ل ب، ؤل  جهًل ، عيلح    
 رمًل ؤال   ب،نمل منه فت ب،صعلح 
 (6)ُم خث عًب  ل، مع فت   ر ب،ريمج
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ن رعبرووج ن ر ووجن ر. صوول،ح ع وو  1975  وو   1948( ؤنظوع : ب، ع ووج ب،اوواعيج فووت ف روو ؤنت ب،م   ووج منوال  وولب 2)
 .  93ن ص 1979ن 1 صع ن ب،ملررج ب،اع  ج ، رعبرلت  ب،ناعن  ؤع تن ، نلنن ط
( ؤنظع :  نلة ب، رث فت ااع نلزس ب،ميئ ج ) م لع وج نصو ج (ن نجو   م مور جماوجن مج وج آربا ب،عصوعةن أ 3)
 . 111ن ص 2007ن 44
( ؤنظووع ب،روول   ن رووهن ن ووًي  وون : ب،ن ووت ب،رووعر ج فووت اوواع ب،رووؤ نلت ب،اعبطووت ) م لع ووج نصوو ج ( خ ؤوول اووؤعزبر 4)
 . 1999   ج ب، ع  جن ب،جلماج ب،مر نصعيجن عغربر    ن عرل،ج ملجر ؤع م    ج     ب،،ج ب،كل عجن 
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ن مووح ب،مرووول ج ب، صووو  ج ب، ووت من هوول ب،اووول ع ،ا وور هللا ب،  ؤووولن   طوور ،جووأ ب،اووول ع  ،ووو  ب، صووف 
ن  ثووب عن ب، صووف  نوول   وو  (1)، نلرووعه موو  ب، وورثن  فل، صووف ي  يئووب بألاوو لة غؤووع ب،م  ع ووج 
 .(2)    مان  ب،م ت ب،ر لطت فت ب، صؤرة  ظ  ج   ض   ج    رؤعيج ر،ت
ؤجاوول ب،اوول ع ب،م  وو  ب،روول    صوو ًل ،ا وور هللا روول ج م   ووج  ووت  مهوور ، معث ووج ب، ووت رووؤخ ب  هوول 
  -ب، صؤرةن   منهل  ا ن  ن  زنه       ر هللا:
  ل من   يت  عنت    ب عل،م برب
 مثل ب،مر ح  م ت را ه
  ع ؤت   ل ب، ؤل مص  عًل   اع  ر ن عفه
  نل ر بة عؤهل ب،عجل ب،اظ ب
  ل مؤ ًل ،ب ننره ؤ مًل  ،ن ننرل  ؤ مل
 .(3) ل  لمل ب،ر ؤنن   لع ًل مرمت 
ؤخ  ب ب،ال ع ب، صؤرة عمعث ج  ر ال ع  هل   ر هللا ب،  ؤلن   صل عه  ،  رعجج بألر عةن ف ر اعه 
ن  بألروو ن  طوور خوو ب ط وول   وور هللا ع  وول ب،رووؤر ب،مروو ح  صوو عهن  ثووب ؤخل ووا   وور هللا   غووج ب، ووز 
ن    ا مور ب،اول ع فوت (4)ب،ال ع ب، صؤرة  خل مج   خ ص ه   رب عل، كثؤف  بألربة ب،روعرم ب،مو  ن
 ووال  ب،خل مووج   وو    خوو ص بأل ووربث ، نوولة فضوولة جرؤوور ،  صووؤرةن   ماظووب بألفاوولل  ا موور   وو  
  ول ب،اول ع ب،  تن    ت  رل   و  ب، و بع مثول:   يوتن     وب  م وت / ع ؤوت /   اوع / ثوب بن
 يجوورع ب،مي ظووج عن  (5)موون ب،  بعيووج  ،وو  ب،غ وولا ،   وو   عب عووًل زمن ووًل ؤوور،ل ف ووه   وو  فنوولة ع  ووه
ب،اووول ع طووور  وووعع  وووعذ ب،نوووربة عكثوووع ثووويث موووعبتن     ؤووور  كوووعبع  وووعذ ب،نوووربة ب،نرعوووجن   ب  وووين 
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هللا  ب، ج اووجن   ب،   وور موو  ب،ضوو  ج  ب،م جوو أن   فووت ب، صووؤرة ؤ   وور ب،اوول ع موو  ضوو ؤ ه   وور
 . (1) ي عز   ل بألمع  ع مؤ ه ب،منلر  ب،م ج أ عه
عمل ب، صؤرة ب،ثلن ج ب، ت رن اف فؤهل مل  ج  نلة ب، رث ب،رعرم  ت طصؤرة  ل،جن     ك ن  ال  
ن  فوت رؤو بن ب،  ول،ت   هولن  1975ب، صؤرة من عكثع من  اعين ر عًب اواعيًلن   طور صورعت  ولب 
صؤرة عل، رؤث  ن ب،اخص ج  مل   و ب عوه مون   و أل    ؤر وج  طر  رع ب،ال ع ب، رث فت  ال  ب، 
  ل صعلح: 
 
 اؤخ فت ب،ااعين
  ر     ر مًل فت رل لت ب،صعح بأل ، 
  ماط ااعًب م   يً 
  يرؤع ب،مال لأن   ينصت ، علكؤن
 ؤخ لع طم صًل  عر لً 
   البًة الب  اا  للن    لعًل ع  س
ال ؤنهس ع اؤئًل منهن   ب     
ع  عر ًل فت غعف ه   .(2) صن  مل   
 اووعأ ب،روولعر فووت رووعر موول   وو ب عووه ع وول  ب، صووؤرة موون ع موولل  وول صووعلحن    نوول ؤعب ووت ب،اوول ع 
ع  ب، عب ا ب،زمنت  ن  عيو  برو خربب بألفاولل ب،مضولع ج /  رو    ن   ماوطن  ؤورؤعن  ؤخ ولعن    و
 ع ؤعوجن      ؤر وج  ي  جرؤور ؤونهسن   صون ن  فأفاولل ب،اخصو ج مع عوجن    ا  وع اخصو ج مم  وج 
فهووت  ا ووع  وون  ل،ووج  – ل،ووج  –فووت   ل هوولن    ووالب   ؤ نوول  ،وو  ب،انوو بن ب،م وو ن موون   مووج  ب وورة 
 فت  صف  مل ع ل ب، صؤرة:  –ب،ال ع  –اخص نم ت    ؤرمن  ر مع ب،عب م 
  ؤث ب،ا ب ب،مأج ع
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 ثيثج ع  لل  رنلة:
ع     ن ره  ع ،هب: ي   
عرهثلنؤهب: ض   فت مز    ج 
 .(1)ثل،ثهب:    ب عل،  عبة 
 صف ب،اول ع بأل  ولل ب،ثيثوجن   مون خويل  صو ه ؤ او ل ب، ورثن  فل،ثيثوج ؤ صو  ن عل، ربنوجن  
  اووؤع  ووربن هب  ،وو  غعوولئهب  ع نوو هبن   ضوواف ف نوو هبن  فوولأل ل غ ووت مجهوو ل ي  اووعذ ن رووهن  
عره م ضو  ج فوت مز  وج ب،  ولةن   والب ؤعموز ،  اول  ب،اولع ب،ي و  عوهن    ب،ثلنت ي  ب فت ب،  لة  
ل ب،ثل،وث فو   ب عول،  عبةن   مو  ب،  ولة ب،نم  وج ب،والم    ل ول ب،اخصو ج   جوه  ،و   مول منولطس عمو
،أل ملل ب،رلع ج ب، ت رعر ل ب،ال ع    لع ن    نل ؤن  ل فت ب، رؤث  ن ب،اخص ج من ب،مضلعأ 
  - ،  ب،ملضت:
  ل مرلة  غ   اؤخ فت ب،ااعين
 ا  هن   ينلب   ؤربً 
 لعمأل بر     فت من صف ب، ؤ
  نل ل م رل 
   ز   رعب   عيربً 
  عربع ب،مال لأ
 .(2) عنصت ،آل ؤن 
 ا ع بألر ع ب،رلع ج  ن    ع فت ب، رثن  ف ر  رع ب،عب م ب،نم  ج  ب،  لع ن  رلع فت ب،  وت 
 صل ر ًل      صل عل، ورث  ،و  ب،والع ةن  فن ول ب، ورؤث مون صو غج ب،مضولعأ  ،و  صو غج ب،وزمن 
  صووار عل، وورثن  ف وور فا ووت ب،اخصوو ج اووؤئًل غؤووع مووأ، ذن  ،ووب  ب،ملضووتن  ،  رووع ع لعووج ب،رووعر
  ا ه من ط ولن  بن  وعت  جوعح ؤور ل عول،م ألن   ط اوت  عيور لن   ُ ع وت  نصوت   و   وأ ت مون 
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ؤرفنهلن   طر  ض  ب،ال ع ،  رث خل مج  خعلعيجن    ال  ب،خل مج  لنت     م     مجم  ج من 
زت  ووال  ب،خل مووج عوول، ع ؤز  ب، كثؤووف ب،اوول،ت ب،ووالم ب جووه ب، طوولئ  ب، ووت عخ ووع  هوول ب،ووعب من   طوور  مؤوو
ن   نووع  فووت طصووؤرة  ل،ووج عن ب،اوول ع ع ووا بأل ووربث فؤهوول  عاووًل ،نروو  ب، نوولة (1)نل  ووج  وولعة ب،نهل ووج
 ب،م  لع ن  ف ر ب خال رعر بأل ربث ا ًي  رعيج ًل م  ل، ًلن   ال ب  ربة من ب،صعلح: 
 لأن   ينصت ، ع لة/ ؤ عأل طم صًل  عر ًل   والبًة  اعوه  ر     من ب،ن ب/  ماط ب،ااع/    ح ب،مال
  لٍل/ ؤنهس  يال ا  ،  ب،امل/  صف بأل  لل ب،ثيثج/ بين  لع  ب،م ت.
 نجر  نلة بأل ربث  ف ًل ، نر  ب،م  لع  فت طصؤرة ، ب  ، ْب  ا الع ب؟؟ ،  نر ب، ؤرعم   أ،ف غب، صوؤرة 
فؤهول ب، ؤورعم  ون  زنوه  غضوعه مون عصورطلئه ب،والؤن من مول   ولعا ثيثوؤن رو عًب اواعيًلن    ا وع 
  ور  عول،مجتة ،ي   ولل ماوه عاؤور مو ير   فوت ب،نهل وج ب،ثل،وث  ب،رو ؤنن   يع و  جل،روًل ؤن ظوع ب 
  مع ب،رل لت     ب،رل لتن   ي ع ر من عصرطلئه  أ تن   فوت ب،نهل وج  ضو     وه   و   ؤن وه/ 
   غ ت نلئمًل فت صمت معيع.
ب، رث فت ب، صؤرة  ون  عيو  ب، و بع ب،وربخ تن  فل،اول ع  و  مون ؤو ك بن   ي ورع  اعس ب،ال ع 
طصؤر ه عمل فال من  زيؤن ب،منزل برو اربرًب؛ يرو  علل ب،ضوؤ ذ ب، ولرمؤن ،ي   ولل ماوه فوت  ؤور 
 م ير  ب،ثل،ث  ب،ر ؤن: 
 زينت ب،ربعب
 ع ررت رنلرؤن ب، عر  ع  ت بألز لعب
 ب، مع     م ع ج من عز لع   س
  ب،زع   جلنا  مع
  ط ت رأن ظع
 (2) ل بألا لة  ار ،م الر ف ملالب ي عن ظع ؟! 
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 ن    ع ربث ب، صؤرة من ن  ج ب، رب ج   ت  زيؤن ب، ؤتن    ض  ب،ز  ع ف هن   طر  ض  ج ا 
ب،ال ع ز  عًب البت ع، بن ميئمج ،مثل   وس ب،منلروعجن  فول،  ن بأل موع ؤورل   و  ب، هجوجن   ب، وعحن  
 ن   ال،س مع عط.(2)ن   يرل ب،  ن بألزع      ب،ص لة  بيم ربر  ب،عب ج ب،ن ر ج(1) ب،م عج
ن  عموول ب، وو ن بأل وو س فهوو  موون بأل،وو بن ب،عوولعرةن    ا ووت ري،ووج   وو  ب،هوور ةن  (3)عل،هوور ة  ب، ووع رة 
 طوور نروو  ب،اوول ع ع،وو بن  (4) ب،جمووللن   ب،صوو لة  ب، ضوو حن   يعاووث ب،عب ووج فوووت ب،وون أل ب،عاووعيج 
ب،ز و ع ع ؤوث   نلروا مو  عاضوهلن   وت  ا وت مظهوعًب جمو ًين   ا وع  ون ب،منلروعج ب، ع وج ب، وت 
ؤ ر بي   لل  هلن   عار  الب ب، ع ؤا  ب، جهؤز ،ي   لل ؤن ظع  ب،ال ع عفلطوه ، وأ  ب  وت      و بن  
   نل   أل ع  ل ب، ؤل ب،م   ؤت  نلع بين ظلع ب، ت   أك ه:
 ، ؤل   يلب
  ب،ص ع     ب، ؤل   يل
  ب،اماج    ت عض لة ،ن ؤخ ت ط ل ب، جع
 ب،ؤ ب بج زت ب،ر ؤن
 (5) ثيث رنؤن 
 صووف ب،اوول ع فووت بألروو ع ب،روولع ج اووا ع  ،ؤ ووج  ؤوور موو ير ن  ف  ووس ب، ؤ ووج   ي ووج  اوولطجن   موول 
موووون   خ وووف عصوووورطلئه  ووون  ضوووو ع ب،  ووولة  ،وووور اوووييً  هنؤجا هووول   ي وووج  وووو ل بن ظووولع عصوووورطلئ
ب، رلليت بنرلا فت صرع ب، ؤرعمن    س ب، رلليت  أجح نلع ب،صعبأ فت ن ره  ماهل ؤ صول ر 
 ب، رث: 
 
 ف ملالب ي عن ظع
                                                           
ؤعن جلماوج ب،نجولح ب،  ن وجن ( ؤنظع: ري،ج بأل، بن فوت اواع نوزبع طعولنتن ع مور   ور هللا  موربنن عرول،ج ملجرو 1)
  51ن ص2008ف ر ؤنن 
 38( ؤنظع ب،رل  : ص 2)
( ؤنظع : ري،ج بأل، بن فوت اواع نوزبع طعولنتن عرول،ج ملجرو ؤعن ع مور   ور هللا  موربنن جلماوج ب،نجولح ب،  ن وج 3)
 .  51ن ص 2008نل  ألن ف ر ؤنن 
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  عفل   عي ت  ثع
 من صف ب، ؤل ؤر  ب، ب رة. .. ب،ثلن ج. .. ب،ثل،ثج
 مل من ع ر
 ب،عبعاج. ... ب،خلمرج
  ل ات   هب   ر  ن   رم
 ب،ر ؤن ل نرت ب،كل عأنت بج زت 
  ثيث رنؤن ؟!
 ؟(1)  عأن ب،م  ر طر ي  صعح معم  فت   ر. ..
 روو  ع   وو  ب،اوول ع فووت ب،م  وو  ب،روول    ل،ووج موون ب، ؤووعة  بيغ ووعبان    ظهووع  ووال  ب، ل،ووج موون 
  علإل  ولن ، ضو ع ب،   وج ماوهن  ل خيل  ع ه ب،ارؤر من ب، رلليت     ن رهن  ف ر   ور  عصورطل
زبل  رلئل ن ره  ن عفلطه ب،كثعن    ن ب،ر ا ب،الم منو  مجؤوئهب ،وهن  ،كن ،ب  أت ع رن      مل 
 نووعب  بروو خرب   مووج عفوول   وورًي موون ، ظووه بألصوورطلةن    ووالب بنا وولأل ، روولعيج ب، ؤوورعمن  فل، روولع 
 ع ضلة بأل زبا ب،ث عيج  بيا عبك ج ؤر  ن ب،زمؤل ع  ب،صرؤ  عل،عفؤ ن  عم عفؤو  ب،ورعا  عفؤو  
 روولليت ب، ؤوورعم ب،رب،ووج   وو  ب، ؤووعة   روول ر   وو   ثوولعة ب، روولليت ب، رووط ن    روو مع (2)ب،روويح
عأل ب، ؤورعم  ط عوهن   ي ورع ب، ؤورعم  ب،والم ؤج وأل ف وهن   خص صوًل عن ب،رول ج  ور    أنهول  ور  
فت  رللي ه ع عح عرئ ًج ؤخ    من خي،هل ع والبعًب ،عفلطوهن  فؤ وعع فا هوب عوأنهب ال  و ب ،م  ور آخوعن  
ر   وغ ب،ثل،ثوج  ب،رو ؤن مون ب،اموعن    ي و    و  ب، ؤورعم   ظؤوف ب، كوعبع  ثؤوعًب فوت ع  نر ب عنه طو
ب،م    ج ب،رلع جن  ف ور ب،اورر ب،ثل،ثوج  ب،رو ؤن موع ؤنن   فوت م ضواؤن م  وعطؤنن    ولن  رفوه مون 
ب، كعبع ب، ث ؤت  ب،   ؤورن   نوعب   وعع   ظؤوف بيرو  هلب ثويث موعبتن  مع ولن  هولن   موعة   مولالبن  
اووزز بيروو  هلب ب،مانوو  ب،اوولب ،جوو  ع ب، صووؤرةن    ا ووع  ووال،س  وون  ل،ووج ب،ضووؤ   ب،كوورع ب، ووت   
  ا اهل ب،ال ع. 
ثب ؤن  ل ب،ال ع فت ب،م    ب، ل،ت ، صوف ب،اوماج ب، وت ب  عطوت مون  و ل مورة باو ال،هلن   مون 
 خيل  ص هل  صار ب،ال ع ب، رثن    ا ن ب،غضا     عفلطه ب،الؤن خال، : 
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   آخع مل عع   منهل ب،زمن ب،نزعب،اماج  جم
 مل عع   من ظل رر جربعبً 
 من ظل ،م ب فت جن  ه ب،نلعب
  ظيل عخع  عل  ج
  رلبل ؤ  ف     ا  ت
 ، ب  ، ْب  ا الع ب. ..؟!
 (1) ، ب  ، ْب  ا الع ب. ..؟!
ؤ ظف ب،ال ع  صف ب،م لن من   ،ه ،زيلرة ب،   عن  فل،اماج  لرت عن    ع   لم وجن   ماهول 
   وع  ط عووه موون بين ظوولعن   ي وعرر   وو  اوو   ه بيروو  هلب بيروو ن لعم ، وب  ، ووْب  ا ووالع ب ؟  طوور  ووعع  
رو  هلب ب،ال ع ،ؤل ر        ع   غضعه من عصرطلئهن   يزير ن عة ب،صعبأ فوت ن روهن   مول عن بي
 ،ور ب،  وعة بألرلرو ج فوت ب، صوؤرة  ع ل،نول  ،و   ن بنهولن   عاور  وأأل ب،اول ع مون مجوتة عصورطلئه 
عره     ب،منضرةن ن   ض     ه      جهه   غ   نلئمًل:   ؤعمت 
 منضرة صملة
 عأل معمت     ب،منضرة ب،صملة
 مل من ع ر
  ي رطلت ب،رل ج    لز  ر ر ب،  ر
عأل ب،معمت ي ب،   ب 
ي   ب،اماج   آكل من ر ن عجلة ب 
 عرن     ه ،اؤن ه  عغ  
 فت صمت مع
                                                           





 (1)فت ،ؤل طر ي  رأل  ن مان  ب، جع
ؤال ا ب،ال ع  ،   صوف ب،م ولن ب،جول،أل ف وهن  فهو  م ولن خولٍل ،و أل ف وه  ي ب،منضورة ب،صو عجن  
ب،   ع  ب،اماج ب،م  عطجن   رطلت ب،رل ج ب، ت  جل زت م  ر  ض ع عفلطهن    ت مع ع ج ع ل،ج 
 ب،  وو  ب،نل جووج  وون بن ظوولع ب  ط ووًل  وو  ًين   ي ظووف ب،اوول ع روو  ج ب،م وولن ب، وولع ن   ب،موولثعبت 
ب،رما ج ب،م مث ج  رطلت ب،رل ج ب، ت  ورف  ب، ورث  ،و  بألمولبن  فؤن  ول مون  ل،وج ب،غضوا  ب، و  ع 
 بع  مو   ،و   ل،وج مون ب،رو  نن  فل،اول ع  ضو  ؤر وه   و   جهوه   غ وت نلئموًلن  فؤن هوت  وال،س  و
 ن ره عل،صمت ب،مع ع  ب،غ   ب،م ظ ب فت   س ب، ؤ ج ب،  ي ج.
، وووور خوووو ب ب،اوووول ع ب، صووووؤرة خل مووووج   خ صوووو ج ع وووولر موووون خي،هوووول  ن وووول  ب، وووورث    وووو عة ب، ضوووولة 
ن   طوور طلمووت  ووال  ب،خل مووج   وو  ب،عل ووج ب،خلعج ووج ، اخصوو جن  ال طوولب   خ وو ص ب، صووؤرة (2)ب،نصووت
ج وولزن    أكوولن  عرنوو ن   رووألن    ووال،س   ووعت ب،خل مووج   وون  وون  عيوو  بألفاوولل ب،رووعر ج مثوول:  
 ع  بل ب،اخص ج   بل ب، صؤرة. 
عمل  نلة ب، رث فت ااع   ر ب،  لا ب،  ل ت من خيل طصؤر ؤن  مل: ب،مغنت  بألمؤعن   بألمؤوع 
ب،رواؤرن    و  طصوؤرة ب،مغنوت  بألمؤوع فوت ثملن وج  اوع رو عًب اواعيًلن   ي ورع ب، ورث فوت ب، صوؤرة 
صف ب،مغنت     جل،أل     ب، صؤعة ؤ ك ب مو  بألمؤوعن    روعر ،وه   موًل طور عآ    عوه بألمولن   
 منه: 
  لن     ب، صؤعة
 ممرًب منلج ًل عمؤع :
  ل طمع ب،زملن
 عرل،س بألملن
عؤت فت بأل يب  فإننت 
  لجس منه  صن  ب، ربر
عرس ب،جير  نال  صلنتن     ز 
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   جرا ب،   ل فت ا لة  الب ب،الب
     س ب،م ج عل،جعل   ب، ضلة
عؤت فت ب،  ظج فت ب،رملة ن نت    ب 
 رجلرة  معبة
 .(1)مر  عًة   ؤع فت ب،ه بة 
 رعر ب،مغنت   مه ،ألمؤعن   من خيل رعر ب،مغنت ؤ صول ر ب، ورثن  فؤ ورع ب، صول ر مون   وا 
ع  فووت بأل وويب  ؤوول لب،مغنووت بألموولنن     عووه  ع  ،ووه  يمووًل مز جوول ،ألمؤووعن   طوو ل ب،مغنووت عأنووه 
  وو  ي  غضووا بألمؤووع    ووهن  فموول عآ  ب،مغنووت مصووؤع بألمؤووع ب،عاوو ن  فل، وول    وو ل  ،وو   ووال ة 
عأل بألمؤووووع ط اهوووول ب،جوووويرن  ب،اوووو لة جوووولذ  ب،  وووو ل جلفووووج جوووورعلةن    موووو ت ُجعوووولُة   صوووولنن   
ع  ب،مغنووت فووت ب،ضووعبئا  ب، ضوولة ب،مووز ع نن    ووالب   وو ه ؤنووالع  نهل ووج   ووب بألمؤوع ب،ظوول،بن   طوور 
ب،  ظوج ب،روجلرة ب،مرو  عةن   طور جاول ب،اول ع ،و ن ب،روجلرة  موعبة ،مول   م وه بأل موع مون ري،وج 
    ب،م ت  ب،ربن   فوت ب،اولرة  ماوت بألموعبة  ب،م و س   و  ب،روجلرة ب، موعبةن  ،كون  ؤعبنهول فوت 
هلؤ ووهن   ي نغ وول ب،ووال ع عن ب،رووجلرة ب،مروو  عة مروو   لة موون ب،هوو بة  انووت بنه وولع   ووب بألمؤووع  ن
 . (2)طصص ع،ف ،ؤ ج  ،ؤ جن   من طصج  ية ب،رؤن  ب،مصعلح ب،اجؤا خلصج
عاووور بن هووولة ب،مغنوووت مووون  رؤثوووه ،ألمؤوووعن ؤنووو  س بألمؤوووع   ضووو س ثوووب ؤهموووأل ، جوووير عوووأمع ط ووول 
     ب،م لن:ب،مغنتن    نل ؤ صل ر ب، رث     ب،الع ةن   عار ل      ب،صمت 
 فلن  س بألمؤع ثب ض  ل
  طلل ، جير اؤئًل  ع  
 فلص   ت  عغ  ت ع  با
  بن   ت آن ج ب، الب  ب،اعبا
  ر ت ب، ؤثلع
                                                           
 .  28ن ص 2ا ب،  ل تن مج ( رؤ بن   ر ب،  ل1)





 (1) بن  أ ب، نرؤل ثب عررل ب،ر لع
 أ ت ب،م    بألخؤوع ،  اوف  ون عرة فاول بألمؤوع ب،روؤئج   و   ويب ب،مغنوتن  فعول،عغب مون من وه 
 ي عنه طر غرع عه  ط  ه فت ب،نهل جن   طور طورب ب،  ول ت ب،مغنوت   و  عنوه ضو  ج بألملن فت ب، رب ج 
ن  خلصًج فت خل مج ب، ورثن  ف ور خو ب ب،اول ع ب، صوؤرة خل موج  خعلعيوج (2)بألمؤع ب،مر  ر  نز ب ه
فوووت بألرووو ع بألخؤوووعةن  فلن  وووول ب، وووورؤث علألفاووولل موووون صوووو غج  –ب،اوووول ع  –  ووووع  نهوووول ب،ووووعب م 
ب،ملضوووت معب وولة ،  ع ؤووا ب،زمنوووت فلألفاووولل ب، ووت ب   ب ووول ب،م  وو  بألخؤوووع  ب،مضوولع ج  ،ووو  صوو غج
جلةت عص غج ب،ملضت مثل: بن  سن طللن  ع تن  بن   تن  ر تن  بن  أن  عغ  وتن    ول   وس 
بألفالل   مل ري،ج ب،م ت  ب، زنن   عخؤعًب نأ ت ،  ورؤث  ون ب،نرو  ب،والم ع  وت    وه ب، صوؤرةن  
 ف ووًل ، نروو  ب،م  وولع ن   جوولةت بأل ووربث مع عووج ر ن ط وو : ب،مغنووت مموورر ف وور  ووب  ع ؤووا بأل ووربث 
     ب، صؤعة. 
ع ب ووج ب،مغنووت ،ألمؤووع   مووه/  ثووب بن  وولس بألمؤووع/    ووي  ب،همووأل ، جووير/  ثووب  غووي  بأل وو با/  
  ر  ن ب، ؤثلع  بنرربل ب،ر لع/   نهل ج   لة ب،مغنت ب،الم ب  رعت ب، صؤرة   ص ه  بن هت ع   ه.
ن  نووولة ب، ووورث فوووت طصوووؤرة بألمؤوووع ب،رووواؤر ؤخ  وووف  ووون  نلئوووه فوووت طصوووؤرة ب،مغنوووت  بألمؤوووعن  ،كووو
فل، وورث فووت بألمؤووع ب،روواؤر  نوول  ب،اوول ع   وو  ب،نروو  ب،ووربئعمن    ووعع ب،جم ووج ب، ووت  وورع  هوول  وورة 
مووعبتن  ف وور  وورع ب،اوول ع موون ن  ووج ب،نهل ووجن    ووت   وو أ ب،صووعحن   روو  ت اووهعزبر ثووب بن  وو  
  -ين: صف بألمؤع ب، ز 
  عرعس ب،صعلحن  اهعزبر
 فر  ت   لر
                                                           
(1 )2/28. 
(  ص ع ب،  ل ت ب،مغنت  ض  ج ،ألمعبة فت غؤع طصؤرةن  من  ال  ب، صلئر طصوؤرة ب،مغنوت  ب، موع ب، وت   و ل 2)
عؤ ه  م ت / طم صه م  وخ عول،  ت /  خنجوع فوت ط عوه /  خو ط  ن  و عؤ ه ؤ اا عل،   ا  ب، لط ت /   ت / فؤهل : 
ؤ  ووف  وو ل نلعووه ب،م  ووب ب،صووم ت /  طمووع عخضووع فووت  ؤ نووه /  غؤووا   ووع اووعفلت ب، ؤوول  ب، ؤوو ت /   وو    وو  
 (.  1/461طلع ج ب، عي  فت ر ؤنج  م ت. ) 
 ي    صع ص عة ب،مغنت     ب،ض  جن  ول  صو ع  ب،اول ع فوت طصولئر  عخوع  عصو عة ب،ثولئع   و  ب،ظ وبن  ع وعز 
صووؤرة ثوويث ع ل  وولت    وو ل فؤهوول : ،كووؤن غعطووت فووت صووم تن  فووت  ئووع   وول ت طصووؤرة  وورل   وو    ووس ب،صوو عة ط
بألر ر ب،امؤ  / ألننت  نت مغنت صل ا ب،جي،ج ب،ر  لن /  ضات ط  ت فت  فلةن  ضات ب،رؤف فوت  فولة / 





  ،  ن أل ب، زنن   ب،اا ع  ب،ض لأ
  عنت فت  ر   ت  رؤع
  ل رؤرم بألمؤع!
 من عرًبن  راؤر
    ب علألمؤعة ب،صغؤعة ب، رنلة
 (1)فت طصع ل ب، عرمن  فت ععج  ج ب،ض لة 
ب،  وتن  فاوهعزبر ب، وت  ؤ رع ب،ال ع ب، صؤرة    ن ج ب، الذن  ي ظ هل ب،ال ع ، ورل   و  برو معبع
   ب عل،  ت   بل ب، ؤل    طف  نر ب،صعلحن    كمول ب،  ل وج فوت ب، ؤ وج ب، ل، وجن    نورمل  رو ت 
اهعزبر  ن ب،  ت ؤ ف ب، زن ط ا بألمؤعن    الب ؤ ضح من بإل ل،ج     ضمؤع م ك بن  ب،و بعر 
ن  من  نل ؤ رع  صل ر ب، رثن   و  م عبفو  مو  رو  ت اوهعزبر    و رة ب، وزنن   ب،اوا ع فت  ،ت 
عل،ضوو لأ   ن جووع  نوول ع ح بيغ ووعبا  ب،من وو  ب،  وولن  روو  ، لن   وو  ط ووا ب،اوول عن  فؤ  وو ل موون 
 ٍ ن   ي علرل بألر بع  و  اوهعزبرن  ؤ ورع ب،اول ع عروعر   ل وج بألمؤوع  ون  عيو  (2)مع م ،ه  ،  عب
ب،جمؤ وج   وت جل،روج فوت  ضمؤع ب،مخل ا عنتن  فلألمؤع  مات   ؤرًبن      ب عولألمؤعة ب،صوغؤعة
طصوع ل ب،و عرمن   ج وأل   و  بألعج  وج ب،مضوؤئجن  ثوب   جوه بألمؤوعة ب،جمؤ وج نوربًة ،ألمؤوع  ور   
 ف ه عن  أ ت  ،  طصع ل: 
   ت  غنت عغن لت ب،هجع  ب،  لة
  ل فلعأل ب،ضعلا
  ع      طصعم فت ب،ر لا
  نت  نل   ؤرة فت ب،علا
 من ز ع ب،  م ن  ب، علا
                                                           
 .  215ن ص 1( رؤ بن  ن   ر ب،  لا ب،  ل تن مج1)
( ؤنظووع : ب، عمؤووز فووت اوواع   وور ب،  وولا ب،  وول تن  روون   وور  وو رة  مؤوور ب،خلطوولنتن ع ع  ووج ر  وو عب ن    ووج 2)





  ،سن  ب،غربةض عت  ك  يً 
 عم ت  ل فلعرت ب،صغؤع
ن   ل فعباج   ؤع   ن ،ب  ار  ،ت 
 فت   مت  ل   ت بألخؤع
  عنت ي  غر   ي  ع ح
  أنس ب، مثللن  ي    ح
 عمل  عبة ب،صمت من آفل 
 (1)ؤخلذ من مجه ،هل ب،اال 
 روو مع رووعر بألغن ووج   وو  ،روولن ب،ووعب من   موو  رووعر ل ؤ صوول ر ب، وورث فووت ب،  ل ووجن  فوولألمؤعة 
ب، روونلة  وور   فلعرووهل  ،وو  ب،صووا ر ، صووع ل فوو   ب،روو لان  فهووت عمؤووعة خعبف ووج  ن ظووع بألمؤووع 
، أ ؤهوول؛    موول طصووج ب،ااوو  ماهوولن  ،كنهوول ي  ظ ووع عموول  عيوورن  فوولألمؤع م صوو ا مثوول ب،صوونب ي 
ؤ  وعسن      و     وه ب،صومتن  فهو  خولئف مون  ،و   مجل ؤول ب،ااو ن  ف   وع  ط وا ؤو ك ب  ي 
 بألمؤعة      جل ل بألمؤع ،هل   ا غؤع ل من ب،نرلة: 
    البن   ل عؤهل بألمؤع
    ع  ب،  ان   ي ؤع ت ر   ب،عملر
  عرعس ب،صعلح اهعزبر
 فر  ت   لر
 ت  رؤع ،ت  ن أل ب، زنن   ب،اا ع عل،ض لأ  عنت فت  ر   
    ب عل،نلف عة ب،  ضلة
  عل،اصلفؤع  عل،غرؤع
                                                           





 فت ،ؤ ج م معة خضعبة
  ي  ع   جهت ب،الم ا  ه ب،ع لة
  ط  ت ب،كرؤع
  رأ،س ب،ع مج  ب،غ عبن
  هللا     غعبمنل اهؤر –ألننت ع   ت 
  بألعس  بإلنرلن
 (1) ص  ج بألمؤع ب، رنلة
، ر ب  ع  ط ا بألمؤعة  عنهت اهعزبر   لؤ هل ،ألمؤع  نر ب،صعلح ب،الم  ر ت  نر  ر مًلن    نل 
 عع ب،ال ع مل  رعت عه ب، صوؤرة فوت بألرو ع ب،ثل،وثن  ب،عبعو ن  ب،خولمألن  ي جوأ ب،اواعبة ،  كوعبع 
ن  ثوب (2)ل  لرة ،  عأل مضم ن ب،  عة ب، ت ؤ ر  عرل،هلن   ،ؤزير من جمل، ج ب، صؤرة   اوزز فنؤ هو
ؤن  ل ب،ال ع ، صف بألمؤع عار ر  ت اهعزبرن  ،كنه  لن    ب خيذ مول  ولن عوه فوت ب،م  و  
بأل لن  ف ت ب،م    بأل ل  لن    ب علألمؤعة ب، رنلة ب، وت  غنوت ،وه عغن ولت ب،هجوع  ب،  ولةن  عمول 
بألمؤوعة ب،والم او  ه  نول فو   ب بألمؤوع عل،نولف عة ب،  ضولة  ب،اصولفؤعن   ب،غورؤعن   عن ي ؤوع   جوه 
ب، وووزن  ب،ع ووولةن    ووو     وووا منهووول ب،غ وووعبن ،مووول بط عفوووه ماهووولن  فهووو  طووور  ع هووول  ع وووا  صووو   هل 
ب،جمؤ جن  طر عنه  ب،ال ع ب، صؤرة نهل ج   بعيهن   رذ من خي،هل  ثعولت  جهوج نظوع ن   ، ا وع 
صولص ب،والم   وص  ن  رللي ه ب، ت  ر ع فت خ ر ن   فت نهل ج ب، صؤرة  أخال ب،ال ع م ول ب، 
 ب،  ل لت ، صغلعن    أنه ؤع م ،هب   ل ًج من   لا ع،ف ،ؤ ج  ،ؤ ج:
   لؤ تن   ل عؤهل ب،صغلع
  متن  فت ،ؤ  نل ب،م   ج ب، معبة
 (3)عع م ،كب   ل ج عخع   ن ب،ص لر  ب،ان لة 
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بخل ؤخ  وف  نولة ب، ورث  نور  ورع اولكع ب،رو لا  نوه  نور ب،  ول تن  فل،رو لا  ا مور ب،نرو  ب،م ور
نمل ؤ  رب فؤهل ب،وزمن  فت  نلة ب، رث ب،ااعمن   ي  ك ن ب، صؤرة خلضاج ، عب ا زمنت ماؤنن   ب 
 ي ووأخع  رووا موول ؤووعب  ب،ووعب من   رن اووف  وون ال،ووس موون خوويل بإل ي،ووج   وو   نوولة ب، وورث فووت 
طصؤرة ب،م مأل ب،ام لةن    ور ع ع وربث  وال  ب، صوؤرة  و ل ف ولة برومهل رو  مج مون عصول  ع وتن  
فت عرعة ف ؤعةن    لن  ب،ر ل  امول  صولرًب فوت ب،عيوف ب،اعبطوتن   البت ؤو ب رومات صو ت  ا   
    نلعم فظنت عن  ب،ر ل طر بص لر ،هول ع وجن   ،كنهول   لجوأت   ب،ور ل مضوعجًل  رموه  طور ط  وه 
بإلط ول ت ألنوه ب هموه عروعطج ب، موح ب،نلضووح مون ب،  و لن   صولع ب، ي و ن ؤهمرو ن عآ   رووع ن  
عا عاوور ف ووعة   غ صووا ب،جنوو ر روو  مجن  ثووب   وو  فعيرووج ، عجوولل ب،ووالؤن  اوور  ل عوول،ز ب ن    نوور،  ب، وو
 ،ووب ؤ ز ج  وولن  ف ع وول موون ب،عيووف  ،وو  ب،مرؤنووج  ع ووًل موون عخؤهوول  عجوولل ب،ااووؤعة ف   ووعذ ب،عغوولة 
 نلسن    صعح برمهل صوعلحن     نورمل  ك وع فوت ب،رون  صولا عول،ام ن  ف اوعس  نهول  ويا 
 .(1)  نر ل  صلا علإلمي ن    أل عل،ج أب،اه ة  ب،زنلةن  
  ورب ،نول ب،رو لا فوت طصوؤرة ع وربث ب، صوج عاو ل م وربخلن  فهو   امور  ،و    ور ب ب، لضوع   و  
ب،ملضتن  ع  ب،مر   ل     ب، لضعن  فؤ رع ب،ر لا رعر بأل ربث من ب،زمن ب، لضعن  ف صف 
 ب،وووالم رووو   ن فل  وووج ،يرووو ر لة ب،معغووو   ع ووو بل ب،عغل ووول ف وووهن  ثوووب   وووع  ،روووعر ب، ووورث بأل ل 
بأل ربث فت ب،ملضتن      رخ ل علئ  ب، ؤ ع  ت ب،عغلة   لن ؤنلرم   و  مون  او عم  ؤو ع ن  
   نل   زأ ب،م مأل ب،ام لة صعلحن    خع  ،عل ج ب، ؤ ع:
   مع  مي  ؤ    ب، ؤعن  ما  ه   يل
  ؤعبن  ص    ب،عيلح  جلن  ه  طعض ل 
  اا ب،ث ؤل  عب  لن: ف  ع بة ؤر  ،
 ؤر  ع نل  ب، ؤ ع معن لت من خ ل 
  رمت  أثربة ب،اجلئز ؤ ب ط اهل ب،غزبة
 خ  ب ه ب،اج  ن   صع  ه ب،  ي ج:غ  ل  ؤ ع
  ال  ب، ؤ عن  فمن    ل  الل. .. غ
                                                           





 عفز هل صرب 
  أ  ه من  غعذ ب،عغل ل  ل، هلث من ب،صر ع
 (1)ؤر  اؤع  ، ه  ن  ثان   طلئ ًج  الل
ت ب،م  وو  ب،روول   اوو ل عوولئ  ب، ؤوو ع  نوور رخ ،ووه ب،عغوولةن  فهوو  عجوول  مووي ن   صووف ب،اوول ع فوو
 ظهووع اخصووؤ ه ب،موو مأل  –   موول ب، ؤوو ع فووت ؤوور ن   موو  منلرب ووه ب،مروو معة   وو  ب، ؤوو ع  نوول 
 ب،ام لةن   ي رع ب،ال ع فت   ر مهل  ين    ب، رث فت ب، صل ر: 
  ؤن ب، ضل س  ب،رالل
 ت ب،عجلل م لة    ئ م   ل ل اه ة ب،رب ف
    رر ه  أن  علصعة  هب  ي  ر ع
 فت ب،عب  ؤن  فت بألنلمل   ت  اثع عل، ؤ ع
 خ نت  ؤرم ععب ل غ –   ر  ه:غ فر  ،اؤن س 
 (2)   لر ؤه س مل  غ ف نلظعيهل من  مل ل 
عار ظه ع ب،م مأل ب،ام لة ر  مجن    ك  ب علئ  ب، ؤ عن   ن جع  نل البكعة ب،م مأل علر عجلأ مول 
 صل فت   ل هولن   طور عروب ،نول ب،رو لا  نول ب،  ظوج بأل ،و  ب، وت رفا هول ي  وعبذ مهنوج ب،عغولةن  
  ال،ووس ،عرووب ب،م لعطووج  ووؤن ملضووؤهل   لضووع لن   طوور  وورعت بيروو عجلأ ب، ووال عم منووال  لنووت صووغؤعة
   ؤف ُط ل  ب،ر ل     ؤر بإلط ل ت 
    . .. ف صمت  ل اتة. .. ثب ؤ غ  فت جن ن 
  ت ع ج ف ب بن  ضت فمل  رل ل عن  ك ن 
  ،ال صلئر ل ع  سن  فإن    ن فر اعا ن 
   خف  عبكضًج   لل ب،نهع  ت    ت ععل ل
                                                           
 .  428( رؤ بن  رع الكع ب،ر لان ص 1)






  ضع  عل،رملةُطصت   ؤهل  ؤف ملتن  طر 
     ب،رنل ل  ب،مرلة
 (1)  ؤ ن في ؤن  ع جف ب،مال،ج فت   ب ل
 ب،غمغملت: غ عآ   رع  غن   بخ يجلت ب،ا ل 
 ؤخزين مؤ هلن  ف صع ن  غ  ل  ،هتن   ل  ،هت
 ،  عن غؤع غ ب،اؤخ غ  بن  أت  ار     ب،  ؤل
 (2)ا  ؤن  ن  ملن منه عرً    عًل  ب،  ل ل
،رلع ج   لة ب، لأل ب، ت  لنت  ا اهل ر  مجن   خلصج منال م  ل  ب،ر ل  من  ن جع من بألر ع ب
 نوول   وورع ب،مالنوولةن   موول ؤزيوور ب، ووؤن   ووج طوور ب ب،م   ووؤن  ،وو  ب،اووعب ن   بغ صوول هل موون ط وول جنوو ر 
 بي  يل: 
 عن   الذ ب،مرن ب،عاؤرة  ب،ع لع  ،  ب،اعب 
 آيذ آيذ ب،جن ر ، ر     ب فت زطل 
 جماؤنر ن بألزطج ع
  ر ن آيذ ب،صعل لن   نت علئاج ب،عطل 
 (3)  س ب،ا  ج  لرمؤن 
عاوور  وووالب بيرووو ر لة ب، ووال عم ؤن جوووع فوووت ن وووأل ب،موو مأل  رووولليت  رؤووورة  وون  ضووو  ب،نرووولة فوووت 
عة فت ب،مج م  ب،اع ت:   -ب،مج م ن   ال  ب، رلليت   مل ب  عبضلت   ؤعة     مصؤع ب،م
  من ب،الم جال ب،نرلة
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 في ر ؤل  ،  ب،عغؤف ر   ب،عغلةر ن ب،عجللن  
  هللا  ز  جل الة
 عي   ن  ر   عغل ل ع    بضن ع   ملة
 ع  خلرملت  ر   ح   لفهن ب،م عف ن 
 (1) ع  رلئيت  ا هؤن ب،عجلل ب،م رن ن !!
عار نهل ج بي  عبس     مصؤع ب،نرلة فت ب،مج م  ؤ   ع ب، رث  صول رًبن    رو مع ب،مو مأل 
ت ب،مج م  ُ ن  ض  ج ب،  ع  ب،او زن    والب رفاهون ،مملعروج ب،عغولةن   ع وعز عرعر طصص ،نرلة ف
  ل ج ز جج ب،اع ت  عولأل ب،والم  ولن  لعروًل فوت  وت ب،عغولةن    ولن  او ر ،ز ج وه م وأخعًب  فوت 
 ع ر بأل لب  ا ه  ع ر ب،زنلة ز ج ه ف غعيهل عل،مللن    ا عيهل ثب  م هن ب،عغلة ف مل عار:
  رث هل منال  ؤن،كن علئرج ر ب ل 
  ن  ؤ هل   ن ب ن ؤهلن    ت  اه  عل،ع لة
  ن ز جهل ب،اع ت   م ه ب،غع ا  ،  ب،عغل ل
  ل،غ مج ب،ر ربة  نالع عل،مجل ج  ب،عزب ل
 عزعبع  ب،م أ، لت     مال،   ل علا
 م ل ب،الئلا ب،جلئالت  ع ر غلعًل عار غلا
  خ ل  م عطج  رمعن  فت ب،ظيب     ب،عغل ل
  ،  ب،صعلح و في   جلع عل،خ ل ل ع  ب هن
  ي ،ال عة  جلز عأن  ك ن من ب،عغل ل
     عا      ب،مؤنجن   بن صلع  ل، نلة
       اا من ب،رملة  رب عفا  فت ب،رملة
                                                           





   ؤ ن زبن  ا هؤهلن   ل،ج  ب  ا  فؤهل
 رخع   ا     ب   لعن  ي    هل  ل، علة
 (1) ب،ملل ؤهمأل عا عيس  عا عيس ف ا عيهل
 ،و  ب،مو مأل رو  مج موعة عخوع ن   نول  ا وعس رو  مج   عولأل ؤن  ول ب،اول ع مون روعر طصوج ز جوج
    ب،  لة ب، ت  ا اهل ممل ؤرفاهل ،    ؤع فت بين  لعن   ،كن  ب، بزأ ب،رؤنت  خ فهل من  والبا 
ب،  ووع  روولبل ب،م كووؤن  مناهوول موون ال،ووسن    نوول ؤ صوول ر ب، وورث علروو خربب ب، وو بع ب،ووربخ ت ب،ووالم 
 ا ت مزيرًب من ب،   ع  يعف  رعجج ب،صعبأ فت ن رهل: 
 ،  عر     ط  ت ن رت  مرج خن ت صرب ل
 عخع    ر أل غ  ب،ج  ب؟ ع ص عين     ،ظل لغ؟
الب بك هع  ضل  ، رسن  ثب ضل ن   ،  ب، عبع   ب 
       جع من عصلعاس ب،  ؤا عال  نلع
   رلةل ب،م كلن ف ب ط  ت ن رس  ل عث مج
 (2)راؤع  ك عين  ن ب،جعيمج    لس  ،  ب،
عاوور    ؤع وول  ووالب ؤ  وو ل ب،روولعر  ،وو  ال ووع ب، غؤووعبت ب، ووت ب  ع هوول عاوور  صوول  هل عوول،ام ن  ف ووب  اوور 
بروومهل روو  مجن   وول عصووعح بروومهل صووعلحن    نوول ؤ  وو ع ب، وورث ، ا ووع  وون ب، ل،ووج ب،جرؤوورة ب، ووت 
 ب،رو  أل ور ب،عجولل موعس رخ ت  هل ب،م مألن  ف ر بخ  ف ب، ض   ن ب،رل  ن   طور ن ول  ،ؤهول ع
   الب جا هل نلطمج     جنأل ب،ال  ع    اهر علين  لب منهب.
 ر ا   ، ثأع ب،ع ؤا
  ب،ربة فؤهل رمهل  فت فهمهلن  ر ن ث من ع ب ل
 فت  ل  ع  من  ع   عجل،هل اع ًل من ب،رب  ب، هؤا
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 اجًل  خ ف م   ؤهل عمألن  من عجل ع ل ل
 (1)ععل لر عر   ت ، عجللن  عأنهب ط   ب 
  نل ؤ   ل ب،ال ع  ،  بر عجلأ  رث  رل ب فت  صل ر بأل ربثن         ر ب،عجلل ، م مأل 
عل،ز ب ن  ثب ب،ا ث  هل   ع هلن   ث عة ع نولة ب،ااوؤعة ،      ول غروًي ، اولعن    والب رفو   هول ، هوعا 
 من ب،عيف  ،  ب،مرؤنج  ب  عبذ ب،عغلة:
 صعل ل       ل  ا ث ن  هل  مل ع م ب 
عة ف ؤعة  ،ب ؤ  غ  ل ، ز ب  ألنهل بم
  بر رعج  ل عل،   ر ألنهل  لنت غعيعة
   هلمأل ب،م   ، ن فثلع ع نلة ب،ااؤعة
 (2)م ا اؤن     ب،م لع   ب،رع ا  ،  رمل ل
ؤ ووعر  عاوور ال،ووس  ضوو  ب،موو مأل صووعلح  ال  صووعح  م وولةن    اووعس  نهوول  ويا ب،اووه ةن    ووالب 
 وولن    نوول  أخووال ب، وورث من نوو   صوول ر ًل عل جوول  ع ووربث م صوول رة ؤوولرم  ،وو  زيوولرة ف ع وول    ز 
 عكثع:
  يل ب،عجلل بألغ  لةن    ي هل  ت من  مل ل!
 ،ب عصع  ب ؤ جن  ن ، لئهل؟ ع ضلجا ن 
  ؤ نهلن  فؤخ      ل   ر ل  ال  ا م ن 
 (3)عأنهل  م لة؟ ف ب   ل ع ن  م   ل ل
هول  لرومؤن ب، وت  ضو  ،هول ب، ويةن    جاول   رع ب،مو مأل   وعبس ب،عجولل عرو ا غؤوعة مون زمؤ  
 جههوول ط   ووًلن   هوورذ صووعذ ب،ز وولئن  وون صووعلحن  فهووت  لطوورة  غؤوو عة منهوولن  ،ووالب   اموور    وو ح 
 منظع ل عل، ية  ت ؤن ع منهل ب،عجلل:
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  ،ال غؤعة غغ لرمؤنغغ    ر ل ر ا ب،عية
 فهت ب، ت  ض  ب، ية ،هل   مرح عل،الع ع
 ... جهل    أت ب،ن بظع ف ه.
  ؤف    ب، ية؟
   ؤف ع ر ؟
  عرة. .. طمع... ض لة! -
 ز ع..   ل ب،خ   ز عن 
 (1) ب،ك ن مؤن  بف عبة
 ك وع رو  مج و صوعلح و فوت ب،اموع   صول  ،و  رون بألع اوؤنن    نول ؤوال ا اوعل هل    ورع  يمولت 
عرهلن   ب،عجلل عصع  ب  ر هزئ ن  هل:  ب،اؤخ خج   ؤهلن   ين اع ب،اؤا فت 
 اعلا!! فا ا ه م  ب،رنؤن بألع اؤنال ا ب،
  م  ب،عجلل ب،ال عين   لل علعس  لزئؤن
  آ ت ب،ماؤا ؤ ف ع  س عل،كآعج  ب،ضعلا
 فلر     ه     ب،عصؤف عي  الب ع  ث لا
 (2)ه ب،    ب، زينئ ل ،ؤ س ب،مصعلح ؤخ   ض 
  روع ب،روولعر ر روو ج ثوب   ووال ع عاوور ال،ووس  ن هوول عجوولةن ب، ووت  لنووت ثموعة موون ب،عغوولة  ب، جوو عن   نوول 
ب،رعرن   ر عج  عجلة   زن  ب،ر هل ب،امؤ      م  هلن  ف ر  لنت  ا  ع ل عصو ص بألمول ب،والم 
 ؤخ ف  نهل   أة  م مهلن  من ف ع   م     ز:
 مل ب،امع؟ مل بأل لب؟  نرسن  مل ب،اه ع؟  مل ب،رنؤن؟
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 مل ت غغعجلةغغ في عجلة ثك ت ز ع س ب،  ؤعج!
  ت فامع ل  ت   ر ؤنعلألمأل  نت  الب  ر
  لنت  زبةس فت ب،مصؤعج
  ع    ط ع س ب،جرؤعج
 (1) لنت ن لةس فت ب، ج عن   نرمج ،س فت ب،هجؤع
ؤخ ب ب،ر لا طصؤرة ب،م مأل ب،ام لة خل مج   صف ب، لل ب،   ؤرم ، م مأل نهل ج  ل ،ؤ وجن  فمول 
 ووال  ب، ؤ ووجن    ووت  عر   وو   وو ل ب، صووؤرة موون ع ووربث  وو  ؤ كووعع  وول ،ؤ ووج ماهوولن   طوور بن هووت 
 ر ن ظع ر ب ل:
 ملت ب،ضجؤج  عنتن  عارن      بن ظلعس
   نص ؤنن  ف رماؤن
 عنؤن عط لل ب، رؤر  م تن  فت رأبن  صرب :
 ب،علا ع صر
 البس ،ؤل مع...
 (2)فلن ظعم ر ب 
ؤخو ب ب،رو لا ع وربث ب، صوؤرة خل موج  صو  جن   ؤوث  صوف فؤهول  ولل ب،مو مأل مو  نهل وج ب، ؤ وج 
فؤهول ع وربث ب، صوؤرةن  فهوال  ب، ؤ وج   ول ب،  ول،ت ب، وت موعت   و  ب،مو مأل ب،ام ولةن  ب، وت  صو ت 
فهت  رم  عص بت بألط لل  بأل  با   صورن   ماهول ؤ صور بألمول فوت ط  هولن  ، ن ظوع ،ؤ وج عخوع  
 ،ال ب، ع   أ ت فؤهل.
ث ب،ااعم ،وب عار بر اعبس  نلة ب، رث فت ب، صؤرة ب،اعبط ج نخ ب ب، رؤث عل،  لن  عن  نلة ب، ر
ؤخ  ووف  وون  نوولة ب، وورث ب، صصووت  ي عل،رعجووج ي عوول،ن أن   طوور  مؤووز ب، وورث ب،اوواعم عل،كثلفووجن  
 ب، ع ؤز ب،ال،ت ، غج ب، ت رل مت فت  نلئه   صل ر ه ب،صعبأ ف هن  عمول مون نل  وج  رب وج ب، ورث 
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خو ب  هول   نهلؤ ه ع  خل م وه فهوت مثول ب، ورث ب، صصوت ي    وع   نوه فوت اوتةن  فول، ع  ب، وت








 اووعذ ب،م وولن  ووو: ب، رووط ع  ب، ؤووز ب،ووالم  وور ع ف ووه بأل ووربثن     ووعس ف ووه ب،اخصوو لت   نموو  
 .(1)     ع        منه ب،ملثعبت ب،مخ   جن  أن    ن طصعب ع  مرؤنج
،  ملن ف اعذ ب،م لن من منظ ع ر م لئت  و: مجم  وج مون بألاو لة ب،م جلنروج مون ب،ظو ب عن عمل 
ع  ب، وووليتن ع  ب، ظووولئفن ع  بألاووو لل ب،م غؤوووعةن   ووو ب  ؤنهووول  يطوووج اووو ؤهج عل،ايطووولت ب،م لن وووج 
  (2)ب،مأ، فج/ ب،الر ج مثل بي صلل  ب،مرلفج
ل،جم    اعذ عن ب،م لن ،ه ر  ج خلصج   و  ب، اعيف بأل ل عر   عامل من ب، اعيف ب،ثلنتن ف  
بإلنرلن  منال ب، رب عالع بألرعلة  ب،ا ملة  لفوج  ،و   وال  ب،ن  وجن ثوب عن ب، اعيوف بأل ل ع جوز  وال  
ب،روو  جن عووأن جاوول بأل ووربث  ب،اخصوو لت  نموو      وو ع فووت ب،م وولنن  ،وو أل فووت اووتة عخوع  طوور 
بخول ب،ع ب وج ع  ب،امول ب، صصوت ؤخ  وف م المي م  ب،م لن     عنه م ولن ر نجلة  اعيف ،  مل
 وون ب،م ووولن ب،وو بطاتن   ووول  وووأ ت موون  جهووج نظوووع ب،روو م ، ج لن ب، وووت   صوول ب،وونص  وون  بطاوووهن 
 .(3)  ا ت ع مؤ هل ، ن ج ب،نص  خصلئصه
 طر ب  ل ب،م لن م لنج علعزة  البت ع م وج  ظ موج ربخول ب، صوؤرة ب،روعر ج ،اواعبة ب،اوعب ن   مثول 
 ن مون خي،وه  ون مأرول هبن   عزمول هبن   بغ وعب هب  ضو ل هبن   رون ع ن ،هوب بإل ولع ب،والم  ا وع 
    ال،س   نل ل طض ج ب،م لن ب،رعرم فت  رة طصلئر ، ااعبة ب،اعبطؤؤنن   ن رع عل،ال ع ب،اعبطت 
رارم ؤ رفن   ؤث ؤ ج   ب،م لن ب،رعرم فت ماظب طصلئر  ب، ت   مل  لع  ب،روعر جن   ع ل 
 ،وو  ن ووعة ب،روو ملنن    كوو ن  ووال  ب، صووؤرة موون ثوويث م    وولت بأل ،وو   طصووؤرة ن نل ،هوول  ووت  فوولة
 صووف فؤهوول ب،اوول ع رووجن ن ووعة ب،روو ملن   روو ال ع ع وولب ب، ووعأل ف ووهن  ف وور  اووعس رووارم ؤ رووف 
،ي   ووولل  ب، وووعأل عرووو ا بن ملئوووه ،  وووزا ب،اوووؤ  تن   طوور ع رأ روووجن ن وووعة ب،رووو ملن خووويل ف وووعة 
 :(4)ب،خمرؤنلت
     اعفل س ب، راؤن
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 عؤنل عنجب ب،ص عبة  رن ن    ت عم  ج
  نزل ف  لت ع    لعا ع  ز ؤعبت
  فت طل ل س ب،ااع
 (1) عفنل ضجاج بألر  ت  ب،عيح ب،رر م ج
ؤ رع ب،ال ع ب، صؤرة عمخل عج ب،رجن   أنه  نرلن   ف عملمهن   ين    عار ل فت برو ال لع ع ولب 
اوعفجن    و  فوت ط وا ب،صو عبةن   مون  ب،رجن عال  هن   ر رب ي هن  فل،رجن ؤ ك ن من  راؤن
 ووال  ب،اووعفلت  نووزل ب،ا وولعان  ب،   وولتن ع  ب،   وولتن    نوولس فووت ب،رووجن  اووع طل وولتن   وولن 
ب،رجنلة ؤنلم ن فؤهول   و  بألرو  تن    لنوت  كو يهب ب،وعيح ب، ولعةن   نوع  فوت ب،م    وج ب،رولع ج 
ل،رو ع ب،ثولنت ب،والم  صوف ف وه عن ب،ال ع طر جاول ب، غوج مرول مج فوت عروب ب،م ولن  عاول ل هن  ف
نجووو ب ب،صووو عبة   وووت    وووعا مووونهبن   اوووؤع  ،ووو   ظوووب ب،اوووالبا  بألال  ب،وووالم  ووولن ب  يط نوووه فوووت 
ب،روجنن  ثوب ؤ وال ع ب،اول ع ب،عرولئل ب، وت  ولن ب،روجنلة ؤعرو  نهل  ،و  ال يهوب  ون  عيو  زميئهوب 
، ل ووج بأل ،وو ن  ،كوون ب،م ووع   وونهبن     ووعز  نوول م لعطووج   ؤووعة فل،رووجنلة    ،وو ن  ننوول  خؤووع فووت ب
 ب،م لن  نل   أل ب، ل،ج:
  آيذ ب،عرلئل
 غ ننت فت ب، ل ج بأل ، 
  خؤٍع. .. ععر  بغ. ..
  ب، ل ج بأل ، 
  مص عج من ب،صخع
   ل  ت من ب،صخع
    ح عل هل ب،خا تن   بألر  ت ؤ  ها
  عخع ز عة فت ب،عمل  ب،صل  ن  ض عا
 ط  ًي. ..
 ، ظج. ..
                                                           





 (1) ي  هل ب، ها
 ا ووف ب،اوول ع فووت   وو   صووف ب، ل ووج بأل ،وو  فووت رووجن ن ووعة ب،روو ملن ب،ع ؤووان    ووالب ب، صووف 
من ب،م    ب،رل  ن  فل،ال ع     رجؤن ؤعرل   أ ت ، مؤز ب،م لعطج ب، ت  م  هل بألر ع بأل ، 
أل  وووه عنوووه  خؤوووعن    ووو  م جووو ر فوووت ب، ل وووج بأل ،ووو ن    وووال  ب، ل ووووج ج ووو ب م ووو بن   ل،مصووو عج 
 ل، ل  ت ب، جعمن   ،هل علا خا تن   هل  ر  ت  عبع ه ع ؤعجن     عن بألعس ب،صخعيجن  ع  
غؤع صل، ج ، زعأن  فآخع بألز لع ، هل ب، هؤا  طض    ؤهلن   نع  عن   ظؤف ب،م لعطج ب،كلمنج 
فوت ط ،وه عنوه  خؤوع عغوب  جو ر  فوت م ولن ع ؤوا  طل ول مثول ال،وس ب،م ولنن  جولةت ، عاوع علألمولن  
ت فت  ضر ب،ما   ؤن  ت ؤثنؤهب  ن م بط هب ب، وت روجن ب مون عج هولن  فل،روجن  عن ب،رجن ي   
 نوول بك رووا ري،ووج عخووع  غؤووع ب،ري،ووج ب،م اوولعذ   ؤهوولن  فأصووعح  انووت عل،نرووعج ، اوول ع من  ووج 
 م جعجن   رل     ب،صم رن  بين ي ن  ب،  عيع.
ل ع فؤهول طصوج ع ور ضو ل ل فت ب،م    ج ب،ثلن ج ب،م ر مج عمعث ج  ،   لرم  اؤنن   اعس ب،ا
روجن ن وعة ب،رو ملنن   مون ب،ا عوج بأل ،و  ، م    وج نوع  ب، وزن  ب،كآعوج     ولن منهولن  فهو  ؤ ورع 
ع  موووج معث وووج ب، وووت   مووول مانووو  ب،مووو ت  ب، نووولةن   طووور عع  ب،اووول ع م بطوووف   ووولة  ووولرم  اوووؤن 
 ب،مع ع ج  ن عة ب،ر ملن:
 ،ر ملنو  نت  لمل م  لن س رجؤنًل فت ن عة ب 1948فت 
 و  نت فت ن لعج ب،م  لن س عل،عصعة و م    ب،رعبح  رؤثًل من ن عة ب،ر ملن 1958فت 
 (2)و مضت ثيثج ع  بب     م  س عل،رل فت ن عة ب،ر ملن 1968فت 
نع  فت عن ب،ال ع طر ب ع  فوت ب،م    وج ب،رولع ج عرو  عًل    وعا  ،و  ب،  عيعيوجن   طور برو خرب ف وه 
ن   مل ع ت بألعطلب ، ا ع     ع م ج ب،زمن  نر ب،من  ن   ب،م ولعرن  (3)  ث   جبألعطلب ،  مل ري،ج 
 ب،ماعرن  فل،اا ع ع  ل ب،زمن  طر  ه  ااع عه ب،ما  ل ربخل ب،رجنن  ثب عن ب، و بعيخ طور ع وت 
، مثول م لصول فوت   ولة  ولرم  اوؤنن  ب،والم ف ور ع  وه فوت ن وعة ب،رو ملن ن ؤجوج بإل مولل ب،  وت 
عصؤا عمعس ب،رل ربخل عر بع ب،رجنن    و فت   و   ثوع ن   مون ب،رو ع بألخؤوع   ب،ج أن  ف ر
 .1965ن هب عن  لرم  اؤن طر   فت  لب 
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ن     موول ب،انوو بن  نوول 1978عموول ب،م  وو  ب،ثل،ووث ف وور جوولة عانوو بن م وولنت م طووف اووع ج ب،روومل ة 
 روجن عاور  اوع ن    نل ؤ وعز   طو  ب،اول ع ،1968م لعطج  م  جن  فل،ال ع   ا ب، صؤرة  لب 
ن    ورع 1968رنجن    ع عط  ال  ب،  ط اج عمل ط  هلن  ف ر عنه  ب،ال ع ب،م    وج ب،رولع جن  عاولب 
ن   ب، ع   ؤنهمول  اوع رون بتن    وال  ب،رون بت  مثول ب،رون بت ب،مصوؤعيج 1978 الب ب،م    عالب 
عاوول  ه  طروو  ه فووت  وولعيخ ب،اووعب ن   موول عنهوول  وورل   وو   نوولمت بأل ووربث ربخوول ب،رووجنن   زيوولرة 
  ي رع راؤر ؤ رف ب،م     رب ج غؤع مأ، فج    ن هل ن أ من ب،غم س:
 ب،ر لعة بأل ، 
 30ن . .....3ن  2ن  1
 ب،ر لعة ب،ثلن ج
 30ن . .....3ن  2ن  1
 :100ب،ر لعة عطب 
 30ن . .....3ن  2ن  1
خويل    ؤوت ب، ع ؤعوجن  ،   أم نل فت بألعطلب ب،رلع ج رنجر ل   مل مان  ؤعير ب،ال ع   صل،ه من 
ما  ووول  3000ن  عم  انووت عن  نوولس  3000=30*100ف وو  طمنوول عام  ووج  روول  ج عروو  ج  ووت 
نمووول ععبر   م  ووو ن فوووت ن وووعة ب،رووو ملنن    وووالب ب،مانووو  ب،وووالم ععبر  ب،اووول عن  ،وووب ؤخ وووع عوووه معلاوووعة  ب 
ط  ب،الم  ا ا نه بإلخعلع عه ع عي ج غؤع معلاعة ،   ن ملثعًب عصعيًل  ا ع عه  ن مر  عال ج ب، ب
 .(1)ب،رجنلة فت ن عة ب،ر ملن
فوت ب،م  و  ب، ول،ت ؤل ور ب،اول ع   و  مول ععبر  مون مانو  فوت ب،م  و  بأل لن    نول   وعز عاول ج 
 ب،م لن  ر  ؤ هن  فن عة ب،ر ملن   ن  من  ظلب ب،      ب،ض ل ل ب،الؤن ؤ رلط  ن ف ه:
 ر  ن  ن عة ب،ر ملنن  ع عذ عنهل   ن 
 لبن   عنهل  ل  طج فت  ثع  ل  طجعل،يذ ب،اظ
 ر عف  ر ع لن    عبطا بأل نل  مان طج
                                                           





 (1)    اعفل ه ب، راؤن
 ص ع ،نل ب،ال ع فت بألر ع ب،رلع ج ن عة ب،ر ملن عص عة عااجن  ف ر ُ ن ت  بع    عاظلب ب،    ن  
 ع  ووو  عروووؤع  م  ووو ن فوووت ن وووعة ب،رووو ملنن     مووول  3000 رووو   عن ع عر فوووت ب،م  ووو  ب،رووول   عن 
بألر بع  ظهوع بأل نول  ب،ماون طج   و  اوعفلت ب،روجنن  ،كون ن وعة ب،رو ملن عل،نروعج ، اول ع ،و أل 
روجنًل  ول  و  طصوع  جوعمن   عغوب  ول ب، ظل ولت ب، وت ف وه ،وب ؤنرول ن   ،وب   ع وهن   ول ، روجن 
 مان  آخع  نر ب،ال ع:
 ع  را ن عة ب،ر ملن فت  لعيخنل رجنًل؟
 ع  ر نل نرؤنل ل؟
  نل ل؟ع  ر نل  ع 
 ع  ر نل  جعنل ل؟
 عمل ط نل عأنل ،ن نا ر ، صعنل ب، جعم 
ن  نل ح بألعيلح  ب،م ع   ب 
 (2)ر م   لن    م   ،راهل منل؟
  وعح ب،اول ع عروئ ج  رؤورة فوت ب،م  و  ب،رول  ن    و   هوال  ب، رولليت    وا مون ب،م   وت  غؤؤوع 
ؤهجووع ن   ،ووب   ع ووهن  ف وول موول  جهووج نظووع  فووت ما  وول ن ووعة ب،روو ملنن  فل،اوول ع ،ووب ؤنروول ن   ،ووب 
 اعس ،ه فت ب،رجن ،ب   رع ن ره ع   ضا هلن   فصل ب،االبا ب،الم  لاوه ربخول ب،ما  ول زبل 
مووو  ع ل  عاوووج م وووع  عيووولح يمرووو هن  ،كووون عووول،عغب مووون ب،  وووللل  بألمووولن   ي عن آثووولع ب، اوووالؤا 
ذ  ب،ماوالان   نوت عاظولمهب  بإل لنج مل زب،ت علر ج   ؤهبن  فن عة ب،ر ملن  نت عاع  ج ؤنهب ب،نولز 
  عجرلر ب:
  ،كننل  نؤنل ل
 عملة جعل نل ب، جع
 عص ع  ج  نلن  عاع طنل ب،منز فج ب،مان 
 (1)   ؤنل     ع  ل هل رل ج ب،خ ع
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فووت ب،م  وو  بألخؤوع ،  صووؤرة ؤوو رأ ب،اوول ع رووجن ن ووعة ب،روو ملنن      وو  عمنؤ ووه عووأن ؤ   ووت  ن ووعة 
 ب،ر ملن     طر    ل عر لنًل:
  رب ًل ن عة ب،ر ملن. ..
  رب ًل ن عة ب،ر ملن. ..
  ،  عن ن   ت. .. ،ع ملن   ،ع ملن   ل ن عة ب،ر ملن
 (2)   ن عملمس ر عسن. .. معةن. .. عر لن
ؤنهووت رووارم ؤ رووف ب، صووؤرة عمخل   ووه رووجن ن ووعة ب،روو ملنن    ا ووع ،غووج ب،مخل عووج  وون ع م ووج 
،كوون ب،اوول ع ؤ منوو  ب،اوو رة ،ن ووعة ب،روو ملن   وو    ب،رووجن ،وور  ب،اوول عن   بألثووع ب،ووالم  ع ووه ف ووهن
عر لن جمؤل  ، أل رجنًلن  طر رل     ال،وس علرو خربب ، ظوج ،ع مول موع ؤنن   طور جولة  والب ب،   ؤور 
 ، ا ع  ن عمن ج ب،ال ع ب،خ  ج ب،كلئنج فت  رب ن عة ب،ر ملن     ي ه من  ،  عر لن.
   صور عوه ب، ؤوز ب،والم  اوغ ه ب،ك لعوج الب هول  نوأ ت عخؤوعًب ،  ورؤث  ون ب، ضولة ب،نصوت ،  صوؤرةن  
ن  طور ب عو  ب،اول ع  عي وج ب،ك لعوج ب،ام ر وج  ؤوث (3)عل  علع ول ع عفوًل  عل  وج    و  مرول ج ب،و ع 
بر غل جزةًب من ب،ص  جن    لنت ب،ك لعج م ض  ج     ب، مؤنن    ت  علعة  ن عرو ع طصوؤعة 
  ج ب،  لن    ال  ب، عي ج   نلرا م    لعج ي  اغل ب،ص  ج عأكم هلن    لنت  ال  بألر ع م  ل
ن  ،كون فوت معث وج  ،و   ولرم (4)بألاالع   ت ب، عي ج ب،رلئرة ،ك لعج بألاوالع   و  ب،ونمط ب، ورؤث
عؤنول ب،اول ع    وا عل، عي وج بألف  وجن   ؤوث برو غل ب،صو  ج عاو ل  ولرم   ورعت ب،ك لعوج   اوؤن 
 وووزب ب بألف ووولع  بأل وووربث فوووت ال ووون  مووون عطصووو  ب، موووؤن  ،ووو  عطصووو  ب، رووولعن    وووالب  ا وووع  ووون
ن       ا ع  ون ع ور ضو ل ل ما  ول ن وعة ب،رو ملنن   ،ؤ نلروا ع ضوًل مو  ب، ورة ب،نثعيوج (5)ب،ال ع
 ب،ال، ج ب، ت ر  عت       س ب،  ط ا ج.
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عمل ب،م لن فت طصؤرة مؤت فت   ر ريمجن  فؤخ  ف  ن ب،م ولن فوت طصوؤرة  فولة ،ن وعة ب،رو ملنن  
صووؤرة بأل ،وو  م خؤوول ع  م  كووع موون ال وون ب،اوول عن   ي  جوو ر ،ووه   وو  بألعسن  فل،م وولن فووت ب، 
 بأل ووربث ب، وووت  طاووت فوووت ب،  وورة    وولن  موو  برووومهلن  فل، صووؤرة  اوووعس موو ت   وور هللا فوووت   وور 
ب،روويمجن  فووول،م ت  ب،روويمج  ؤنهمووول  ضوولر ؤ ،وور م لعطووج  جؤعووج ؤ  ،وور  نهوول اووتة موون ب،روووخعيج 
م  ب،ريمجن   ي  صف رارم ؤ رف ب،م لن معلاعةن   ل  اعأ  ب،اجان  ف ؤف ؤج م  ب،م ت 
 فت م رمج ب، صؤرة   صف ع  بل ب،نلأل فت   ر ب،ريمج:
 طر ملت   ر هللا. ..  بألم بت فت   ر ب،ريمج
  مض ن  لأل  لة فت صمت ب،رم أ
  ب،نلأل فت   ر ب،ريمج
 (1)ؤنر ن     ب،م ت  ؤن ؤع ن طعي هب  ج أ
 صوف ع و بل رو لن ب،  ورةن  فأ  لل ول مثول بألمو بتن   طوعي هب جلئاوجن   طور ؤ ورع روارم ؤ روف  
ع  وو   صوووف ع ووو بل ب،نووولأل فوووت ب،  ووورة م رموووج ،  وورث ب،ع ؤوووا ب،وووالم روووؤ ع  ي  وووًلن  ف  ووور  مووول 
ن   و  ب ب،م   وت عأنوه ؤ المول مو    ولئ    و  بألعسن  عم   ؤ وه (2)ب، صوف  نول  ظ  وج  ؤهلم وج
  وول ب،اوول ع موون  صووف ب،م وولن ب،اوولب و   وورة ب،روويمج و  ،وو   صووف  ،وو  ب،اوول،ب ب،خوولعجتن  ثووب ؤن
 ب،م لن ب،خلص ب،الم  طات ف ه ب، لرثج ب،عئ رج   ت ط ل   ر هللا:
  لن ب،ظيب    ن ب،ض ة بألخؤع
     ح ع رب  ب،  بن أل ب،ا   ج م  آت
 ي صمت. .. ي  نرلن
 صمت  ل،صية
  ب، ؤل ؤ  هب ب،  لة
 ت فت غ  رة ب،ريمجغمن ط ا   ر هللا      م 
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 (1)م     م تن مهاب بألضيأن  غمع  ب،رملة
 ر  ع     م لن مصعأ   ر هللا ب،ا مجن  فو بن أل ب،اولعأ م  وآتن   ب،صومت مخو بن فوت  روط 
 الب   ور هللا معموت   و  بألعسن عضوي ه مهاومج   مأل ول ب،وربن     و ح ب،رو رب  ج ب، وت خ موت 
ب،والم  طو  ف وهن    والب مول ع ر وه ب،اول ع مون خويل برو خربب   و  ب،م ولن ، نلروا ب، ورث ب، ظ و  
ع، لٍ  البت  لع  ظيمت  ر رب م مثل:    ونن  بألخؤوعن  ب،ا   وجن  م  وآتن  ب،صومتن  مهاوبن  
ب،موو تن   موو تن   وول  ووال  بأل، وول    ووعت  وون مروو     وولٍل موون ب، اووللم جن   ب، ووزنن   ب،موو ت 
ب، لئموووج   ووو  ب،ضووور جن  فووول،م ت ي ؤج مووو  مووو  ب،وووالم رووو  ع   ووو  ب،م  ووو ن   وووالب  ،ووور ب،م لعطوووج 
 ب،ريمجن   ب،  ل فت ط ا   ر ب،ريمج.
عموول ب، ضوولة ب،نصووت فووت ب، صووؤرةن  ف موول ال عنوول روو  ًل عن ب،اوواع    ووا عل، عي ووج ب،ام ر وووجن  عم 
 ر غل جزة من ب،ص  جن    نل    ت ب، صؤرة  مل    ت رل،  هل      ال  ب، عي ج ألنهل ب، عي ج 
 فت   لعج ب، صلئر. ب،ميئمج
نن  ل ير كالذ   ظؤف ب،م لن فت ااع   نر ب، ؤرعم:  رن ج   جمل، ل وه مون خويل طصوؤر ؤن 
 مول: ،كوت ي ننرو ن   ب،مرؤنوج ب، وت ع  كهول ب،صومتن  عمول فوت طصوؤرة ،كوت ي ننرو  فل،م ولن  و  
ب، وت   و ل فؤهول:   عرر لن ب،اوعب ن  خلصوج مرؤنوج    جوج ب،كعر وجن    والب مول   ؤنوه  لاو ج ب،انو بن
طصووف ب،نظوولب ب،اعبطووت غ   جووجغ فووت  عرروو لن ب،اووعب   1988غفووت ب،روولع   اووع موون اووهع آالبع 
ن   مووون ب،انووو بن   لاوووؤ ه نرووو ن ج عن ب، صوووؤرة (2)عل، نل ووول ب،ك مل  وووج  عبح ضووو ؤ هل آيذ ب،   ووو 
ن غ،كوت ي    ت ، خ ر ب،مالع ج ب، ت  ص ت فت مرؤنج    جج ب،كعر جن    والب مول   وع  نوه ب،انو ب
ننر غن   طر جال ب،ال ع من ب،ان بن  ب، لا ج م  ل ًل ،  ،و    ،و  ب، صوؤرةن  ع ل م ولن   ل،انول 
فوت ب، صوؤرة  و  ب، ؤوتن   طور ع نوا ب،اول ع فوت  صو ه  ون  عيو  بيرو عجلأ ب، وال عم  ب،اوو رة  
  ،  ب،خ ف:
 مل ز،ت ععب ر  ؤ ًل  لن ،نل
  لن  مر البع  ه       ج فت فجع
   ر. . ع    ب رؤجؤا عه
  لن ، ؤ ت اعلكلن صغؤعبن
 عال ع عنهمل  لنل عصغع من  ؤنت  نرلن
 عصغع من عن  ا   فت ب،خاا ب،م هعئ 
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 (1)امأل ع   ك ع عك بن
ؤع ز ب،ال ع فت ب،م    ج ب،رولع جن   و   صوف اوعل  س ب، ؤوتن  فهمول صوغؤعبن مصون  لن مون 
ج ، اول ع من وال ب،ضو ة  ،و  ب،منوزل ب،عي وت ب،خاوا ب،مه وعئ  ب، ور بن  ،كنهمول فوت ن وأل ب،ن عل،نروع
ب،صووغؤعن  فصوو لت ب،اووعلكؤن   نلرووا موو  صوو لت ب، ؤوو ت ب، ووت   نوو  فووت   ووس ب،منوول   ب،ج   ووجن  
 خلصج مرؤنج    جج ب،  ؤعةن   صف ب،ال ع عل ج ب،منزل:
 عل ج  ؤ ت  لنت ي  ار  فعجج
 عب ج   ل
 (2) الب رعت  اثعت عظ ت
ًب جورًبن   طور   وع ب،اول ع  ون صوغع    او ؤهه  عول ن ؤور ب،  ولن  ؤ ور  عن فنولة ب، ؤوت  ولن صوغؤع 
 ،اورة صوغع ب،منوزل  ولن  الب رولع ف وه ع    وعس  اثوع عظ وهن  ،كون عول،عغب مون صوغع ب،منوزل فوت 
ب،مروووول ج  ي عنووووه  وووولن  بروووواًل جوووورًب فووووت  جووووربن ب،اوووول عن ثووووب عن ب، عيوووو   ، ووووه م ووووتة  عل،عروووول ؤن 
 ب،خضعبة:
  ، ر   منت ب نت
 ،رن ل فت  ؤ ت ر ن م لنعن  ر ر ب
   منت عن ع عذ ن رت فت ط عة ظل
 (3)  منت عن ، ؤ ت رع ًل  م ر أل، ت عر لن
ثوب   وع  ب،اول ع   صوف عولا  ؤ وهن  فهو  ،و أل   ول بأل و بان   ول  و  عولا ال  مل  وج خلصوجن  
 ماعأ ، جم   ؤعاع ب عل،ريب  بألملن:
 عن ، ؤ ت علعلً 
 ؤ هجر   ع رلبل  رلبل
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  ، لل    بل ، ل،ت
     ل  الل  ،ت
  ل عنت ب، ت من عم م لن  لن
  من عم زملن
   منت عن ع عس علا ب،ربع ماع ج
 فلرخ هل  ل عنت ب، ت من عم م لن  زملن
 (1)برخ هل عريب  عملن
 ر  عر ب،ال ع فت  صف علا  ؤ هن  فل،علا عل،نرعج ،ه ف  وج بألمول  ب،رويبن   طور برو  عر فوت 
 صوف ب،عوولا؛ ألنوه ع ل ن  ووج ؤ ووج منهول  ،وو  ب، ؤووتن   مون خي،هوول  اووعذ     وج ب،منووزلن فل،عوولا 
عمثلعج  لمت ب، ؤت   لاف مول فوت ربخ وهن  طور  صو ه ب،اول ع    وس ب،صو لت ،ؤ  بفو  مو   صو ه 
 ف مل عارن   ص ه  ال،س ،  ضلة بأل ر ن     فضلة  عرر لن: ، منزل 
  ،كب  لن ب، ؤت صغؤعبً 
  لن صغؤعًب  ل،  ا
   لن   ؤعًب  ل،  ا
 (2)غن ًل عل،رذة  عل، ا
ؤجال ب،ال ع من ب، ؤت م لنًل ،أل، ج  ب،م عجن ؤ جل ز ف ه ب، ص ع ب،مجعر ، منزل طلئب     ا ل 
 ا  وووع ب، ؤوووت  ل،موووًل م    وووًل  رووو مر مووون خي،وووه بأل ووويبن   نرروووت ماوووؤنن ع      وووج  ؤن وووجن  ووول
 ب، نؤنن  ب، ان  ل    مرو  رأ ب،والبكعة ب،والم  ر اواع بإلنرولن مون خي،وه ب، لجوج  ،و  ب، مل وج 
 ب، جو ةن  غفل،م ولن ب،والم   عوه بإلنرولن ؤوعفس ع ولة  منغ  وًل ر موًلن   نوه ؤ و زأن  ي ور   أنوه ؤ جوه 
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 ي  ووعس ن وو  عزمنووج عخووع     وو  مخ  ووف مروو   لت ب،  وووب   ،وو  مخ  ووف بألموولكن ر ن صووا عجن
 .(1) ب،البكعةغ
،الب جلة  ص ه ،  ؤت ما عًب  ون  ل،وج بأل، وجن  ب،م عوجن  ب،ورذة ب،نلعاوج منوهن  عكثوع مول ؤور،ل   و  
ال،ووس  وو   اوو  ه ب، ؤووت عل،  ووان ألن ب،  ووا مع وووز بإل رووولأل  ب،اوووا ع ،وور  بإلنرووولنن   ووو  منعووو  
جن  طور طصور ب،اول ع ع  ،وه صوغؤعًب  ل،  وا ب،ري،وج   و  صوغع مرول ج ب،ا ب ف بإلؤجل  وج  ب،رو   
ب،منوزل ب،جغعبف وجن عمول ط ،وه   ؤوعًب  ل،  وا ف ور طصور عوه ب، ا ؤوع  ون ب،م عوج  ب،ورذة  ب، نولن ب،والم 
ؤعاثوووه ب، ؤوووت ،رووولكن هن ،وووالب ؤ   ووور مووو  م  نووولت ب، ؤوووتن   ا  وووع ن روووه مثووول عووولا ب، ؤوووت  اوووعلك ه 
 ب،صغؤعين:
 ..   علا ب، ؤت  اعلكت  ؤ ت. 
 ننلب عاؤن مألم علأل يب ب،خضع
 (2)    ر ح من ج ل فت  عرر لن
ؤ  ر  فت ب،  او يت ب،رولع ج  اولعس فوت ب،مرو    ب،وري،ت ،أل، ول ن فل،اول ع طور جرور  ؤ وه  جا وه 
مثل بإلنرلن  جال ،ه اعلك ه عم مثل ب،اؤنؤؤنن فث مل  ر   ل ب،اؤو ن ب،ضو ة ، و م ن مون ب،عل وجن 
،اعلكؤن ؤن البن ض ة ب،امأل من خي،همل  ت ؤنؤع ب، ؤوت  يناوع ف وه ب،ورذة  بألمولنن  فوت فإن  ب
ب،ر ع ب،ثل،وث  ورر ب،اول ع ب،م ولن بأل رو  ب،والم   و  ب، ؤوت فوت ن لطوه   و  رو ح ج ول  عررو لن 
ب،الم        ه مرؤنج    جج ب،كعر ج  ت ُ مهر ،ن  ه رعر جن  ؤن  ل فؤهل مون فضولة بأل، وج  ب،م عوج 
 فضلة آخع  ر ر  ب، اللم جن  ب،كآعجن     ح منه عبئ ج ب،م ت:  ،  
 عمأل
الب  لنت  ل  ؤ ن صغلعس  ل  ؤ ت   ب 
  ل   رم
  رعح فت ع،  ب،امأل
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    ل نر  من  ل  ز ؤعبت ب،نعجأل
  ب، عر
   ت عيح مرم مهً 
 ن ث هل  ؤنل   مه
 ، رمب  ل صغلعس  ل  ؤ ت. .  ل   رم
 ط  ت ف من ط  ت. ...  ،رم
 ف من رعطت. .. ظ   ترعطت 
 ب،رعا ، ؤ ت عمر  م  عة  م ر أل، ت م  عة
 (1)فت  عرر لن
ؤ ورع ب،اول ع ب،م  و  علرو عجلأ مول  ولن    وه ب، ضو  عولألمأل ب، عيوان  نورمل  لنوت ب،وعير  لرئوج 
 امهل ب،  للل م مئنجن  ب،امأل  غ ؤهول عأاوا هل ، زيور ل جمولًي  ع، وًلن  ورث اوتة  ع ؤوا  م وع ن 
ب،عير من  لل بألمل  ،  ب،م ت  ب، زنن  مثل ال،س فت ضعا ب،مرؤنج عل،غولزبت ب،رولمج ن  ت ف ه 
 علألر  ج ب،ك مل  جن  طر عر  ال،س  ،  م  ل ب،كثؤع من بأل  لل  ب،نرلة  رملع   ؤع فت ب،م لنن  
  طر ع رث ن  ج من فضلة بألمل  ب،  لة  ،  فضلة ب،ن عج  ب،رملع.
 مل  ط  ف ه عمرؤنج    جج ب،كعر وج     نوه ب،اوعب ن فمول  صول فوت   طر ع ط ب،ال ع  جع ج ب، ؤت
ب، ؤت من م تن  رملعن  ض لأ  ا ع  مل   صول فوت   نوه ب،اوعب ن  طور جولة  والب ب،وع ط ، ا وع 
ف ووه  وون ب، لجاووج بإلنروولن ج ب، ووت  صوو ت ن ؤجووج  وورمؤع ب، ؤووتن  ي   ووف  ووالب ب،ووع ط  نوور ال،ووس  وول 
ب،اوولب  ب،خوولص عم بخ ووزل ب،اووعب      جووج فووت ب، ؤووتن   ووالب  جاوول ب،اوول ع البس ب،ووع ط    ؤوورًب  ووؤن
جاول ب، ؤوت ؤ م و  ع وعأل  وأم تن   نرولنتن  م  و ح   و  ب،و  ن  ب،اول،بن  غ ،ك نوه  ب ورًب مون ع وب 
 (2)غب،ا بمل ب، ت  رمج عف لعن  ال عيلتن  ع يب بإلنرلن جن  م رع ب،رمج  عرلره  مل ع يب ب،  ظوج
ف ر    هل ب،اول ع عل، عي وج ب،ام ر وجن  اوغ ت   ل  وه  ؤوز ب،صو  ج عمل ب، ضلة ب،نصت ،  صؤرةن 
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بأل موونن  طوور روو ف ب،ووال ع عووأن ب،اوواعبة  ب،ُك وولا ؤ عاوو ب  ووال  ب، عي ووج ألنهوول عنرووا  عي ووج ،ك لعووج 
 ب،ااعن  ، مؤؤز   ن بألجنلأل بألخع .
ن ب،ا عوج   و ح عمل ب،م لن فت طصؤرة ب،مرؤنج ب، ت ع  كهل ب،صمت    ب،الصمج ب،اعبط وج عغوربرن  مو
عبئ ووج ب،اوولب  ب،روو بر  خلصووج موون   م ووت ع  ووس  ب،صوومتن ف ي موول م ووعبرف ؤن  ا ووعبن  وون ب،موو ت 
 ب، نوولةن   ووالب موول ؤل وور  موو ن ب، صووؤرةن  ال  اووعأ ب،اوول ع فووت  صوو يع مرؤنووج عغووربر   أنهوول بألنثوو  
 ب،مغ صعج  ب،منر ج من ب،البكعة: 
 عغربر   س ب،مر عج. .   س ب،منر ج
 ثج  ب،مرملعمل  ؤن ب،ج
 عغربر مل  لصع ل جنر ب، عأل
  ي عغ  هل فعأل
 (1)مل عب ر ل   صلع ع  نل،ت منهل نلع 
نع  عأن ب،ال ع طر  رع   صف  بط  مرؤنج عغربر ب،مزعمن ،   ن   بعوج يرو عجلأ عغوربر   لعيخهول 
الي،هوولن  ،ووب  نوول م نهوول ب،ماووعذن فهووت ب،مرؤنووج ب،صوولمرة ب، ووت ،ووب  روو    جنوور ب، ووعأل  صوولع ل  ب 
عووول،عغب مووون  وووالب ب،صوووم ر  ب،ثعووولت  ي عن ب،مرؤنوووج   كوووتن  رووو  تن ب، عبئووو   بأل لصوووؤعن ،كووون 
  مل تن  ب،ر ا فت ال،س    جعح ربخ هل ؤنزذ فخلعت ط ب ل: 
 عغربر مل ت من جعح فؤهل
 من خعأل ع م  ال  ،رلن  نؤهل
   س ب،مر  ج مل  لنت   نل
 مل  لنت  ي رجنلً 
 ؤ  ف  جرعبن ر ربة  عر بع
 . (1)مل  لنت ، ًي ،ن  ل  عبة ب، ؤل نهلع 
                                                           





ؤ ضوح ب،اوول ع فوت بألروو ع ب،روولع ج رو ا موو ت عغووربرن فل،مرؤنوج طوور مل ووت عرو ا صوومت ع نلئهوول 
  وو  بيروو  ربرن     ،ووت موون ب،وو  ن ب،ووربفئ ب،ووالم ؤجموو  ع نلئووه   ووت  علة ووه  ،وو  رووجن جرعبنووه 
ر ربة ما مجن  عر بع  ل، ج   جا ب،ن ع  ن عغربر  ع نلئهلن  ب،ظ مج  ر  ع   ؤهول ف صوعح ،و ًي 
ي نهلع ف هن   نع  عن ب،اول ع طور عروب رو رب  ج ب،مرؤنوج مون خويل بأل، ول ن البت ب،ري،وج رعمر ًل 
ن روجنن رو ربةن ،ؤولن   ول  وال  ب،م وعربت   مول ري،وج  ب، اللم ج مثل: مل وتن جوعحن خوعألن اول 
 اووللم جن  طوور ع عر وول ب،اوول ع ، اووؤع ،اظووب ب،مأروولة  ب،كلعثووج ب، ووت   ووت عل،مرؤنووج؛ عروو ا بروو  ربر 
ن  روو  ت ع نلئهوول   وو   ووالب ب،ظ ووبن ثووب   ووعع ب،اوول ع ع صوولذ ب،مرؤنووج موون جرؤوور  خلصووج ب،  وولب
 ص هل عل،منر ج  ب،مر  جن   الب ب، كعبع   ؤر ب،   ؤر ، ص  ؤن ب،رلع  ؤنن  يل ر  ال،س ر ا  ويس 
 ب،مرؤنج ب،م مثل فت ب،صمت: 
 عغربر   س ب،مر  ج. ..   س ب،منر ج
 ع  كهل ب،صمت
 ي  ر نهل  ي ب،م ت فمل  لرت  ي ص عبة
  ي  اعفهل غؤع بأل جلع
  لرت عن  صعح فت ؤ ب مل... فت زمن مل
 اؤئًل فت رع
 ، رت عكثع من رع ؤ م مل فت  رعة غعفج
  لرت عن  صعح   رًب فت  ؤنؤن
 (2)  هرًب فت عفيب زع  
رو ا  يكهول     ط ب،ال ع عغربر  نظعة طل مج ر ربة فعار  ص هل عل،مر  ج  عل،منر جن نعب    وعع
 نروو لنهلن ثووب   زمهوول عكثووع فووأكثعن  يجا هوول رووعًب م جوو رًب فووت غعفووجن   ووس ب،غعفووج ب، ووت ؤج ووأل  هوول 
ب،اوول ع  عف  ووه    موولن عمرؤنووج ب،روويب   ووت  ووعة  ه ووج     وولن ف ووه طوو بعا ب،وو ع    وو  م وول  نهووع 
 رج ج ف مضت رلئعة ر ن   طف  نر عم معر  ع  عم ض ج:
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  رنل عن ن  ل فؤهل   ملً 
  ز بع  من  ع    م هل ب،  لع ف نرلا
 خ لفًل ي  رأل  ن معرت
 ؤ جمهل فت ض ج
   منؤنل عن  صعح  عطًل   صح  ن ،ه ج
 (1)....  ،كن. ...
ؤ بصول ب،اول ع  رؤثوج  ون مرؤنوج عغوربر    موه عوأن  او   ع عيوجن  عن  صوعح  مضوج  وع   ا وع 
   ا منه صر  ه بإلصغلة ،البس  ن ا   ب،م ه ذ  ،   هن  ،كن ؤن    ب،  ب عص ت غعيان ف
 ب،ص ت:
 بضغ. .. بضغ
  عصغؤتن ن  عع  ت ب،رم   ،كنت
 ،ب عرم  اؤئلً 
 بضغ. ... بضغ
  ض  ت. ..  الب ص ت ب،  ج فت  ؤت ب،جلع
 البس. .   ؤف ، عي لت بألاجلع
 ي  أعه ،همل. .. ي اتة ر   ب،  ج
 .(2)ي اتة ر   ص ت   ؤف بألاجلع
ؤن  ول ب،اول ع فوت ب،م  و  ب،روول   مون ب،م ولن ب،ك وت مرؤنوج عغووربر  ،و  م ولن جزئوتن   و  ب،منووزل 
ب،الم  ا   ف ه  يج أل م  صل عهن    رث  الب بين  لل  ن  عي  ب، و بع فخ ولا صول عه ،وه 
   وو   رووؤل بأل وويب ب،جوولعذ ب،ووالم  وولن  رووعح ف ووه ب،اوول عن ؤن  ووه  ،وو  ب، بطوو  ب،مووع ب،ووالم  ا اووه 
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فول،  بعن غجولة عوه ب،اول ع مون عجول ب، ا ؤوع  ون  جع  وه ب،ما ورة  ب،عغعوج فوت  نولة نصوت ب،مرؤنوجن 
عاؤرًب  ن ب، ر  ح  ب،معلاعة  ب،غنلئ ج  ب، ع لن  عاؤرًب  ن ع لر وج ب،صو ت  عغعوج فوت  اورر ل مو  
ن   نوع  عن (1)عصو بت ب،خوعين ،كاوف م بطوف م ن  وج  عل  مخ   وج ؤعيور ب،اول ع ب، ا ؤوع  نهولغ
ب،  ب مل زب،ت مر معة ،ر  ب،ال عن فصر  ه مض عا جرًب      لرئ جرًبن    ل ل  مأنج   ؤعة 
صوور  ه عووأن ي عصوو بت معيعووجن  وول بألصوو بت ع،  ووج  جمؤ ووجن مثوول صوو ت ب،  ووج  صوو ت   ؤووف 
ب،اجع    ل ل    ؤر ال،س علر خربب ب، صع فت ط ،ه: ي اتة ر   ص ت ب،  جن ي اتة ر   
ج ع أ صور  ه ئومع   و    ؤوعة ب،هور ة  بي مئنولن  وال ن    ول ل  هرص ت   ؤف بألاجلعن   رو 
 عكثع: 
  ض  ت. ..  الب ص ت ب،  ج فت  ؤت ب،جلع
 البس. ..   ؤف ، عي لت بألاجلع
 ي  أعه ،همل:
 ي اتة ر   ص ت ب،  ج
 (2)ي اتة ر   ص ت   ؤف بألاجلع
ني وو  عن ب،اوول ع   وول ل جاوول ب،م وولن ع،  ووًل خلصووج  أكؤوور    وو  ال ووع ب،صوو  ؤن ب،  ووج    ؤووف 
ع عب  ب،اوووووجعن ،كووووون ب،م ووووولن فوووووت ب،م  ووووو   نخ ووووو  منوووووه بأل، وووووج   رووووو  ع ف وووووه ب،  اوووووج  ب،خووووو ذ 
  بيض عبا: 
   ر  ؤر علعًل عع   رطلت
  ير  ب،  ا من ب،ع عج آيذ ب،رطلت
 اؤئًل. .. ؟!بضغ. .. ع  ،ب  رم ن ع  ،ب   مح 
  نت ع،مح ظًي ؤ ع ص خ ف ب،اعلس
  ع اس عن ع  مأل فت   مج  ؤو. .. ن ه. .. عجل
 فت   مج  ؤن ه. .. عجل. ..  جهت ب،علكت
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 فغرًب ر ار ب،  عيع
  ار ب،  عيع ،   س فؤنلن   نلن   ل عغربر
    ؤنل بإلطعبعن  فن ن ب،جثج  ب،مرملع
 (1) عنت ب،منر ج مل  ؤن ب،جثج  ب،مرملع
 ن  ا بألم ع فوت ب،م  و  ب،رول   فولأل يب ب، وت  ولن ب،اول ع غلصوًل  هول  ن  و  مو  رطولت ب،عولا 
بألع  ن  ف ر عثلعت   س ب،رطلت ب،خ ذ  ب،    فت ن رهن ألنهل رطلت ب،مخ ع ع  ع ل بألمون ب، وت 
   ج وج ، ا   ه ع      ه ف مل عارن  نع  عن ب،ال ع طر  ظوف ب، و بع فوت ب،م  و  ب،رول    وت ؤورف
ب،صوعبأ ب، ولئب  وؤن ب،مث وف  ب،رو  جن ثوب عن ب، و بع  نول جولة ،ؤ ،ور بإل رولأل   بطا وج ب،ماوهر  مول 
ن  ي بصول فوت ب،م  و  (2)  رث ، مث ف ب،اع وت مون طمو   بضو هلر   و  ؤور ب،   مولت ب،مرو  رة 
ن ،وووب   صووح  نهووول ب،اووول عن ،كوون ُ  هوووب عأنهووول  ب،ووالم ؤ  وووه ب، وو بعن   ووورخل ف وووه اخصوو ج جرؤووورة  ب 
 اخص ج عجل بألمن:
  ن ب رهعبنؤن  ،   جه ب،صعح
  نل رهعبنؤن  ،   جه ب،صعح. ..  ،كنل
 ملالب  انت ال،س. ..؟ ملالب ؤ  ت. .. ؟
  لن     ب،كعرت ب،مخ  أ ب،ض اؤن
  ف   ب، ل ،ج ب،ر ربة
  طعا ب، لن أل ب،مع جف بألض بة
 (3)ع عب    ضلة  عخع  ص عبة    ن ب، عح
  هوب مون خويل ب، و بع عن ب،اول ع  بن  ول مون ب، ؤوت م ولن بأل، وج  بألمولنن  ،و  ب،روجن ع  مع وز 
بألمنن    والب م ولن ماولٍر ع  م ولن رو  ت؛ ألن ب،اول ع طور ُععغوب   و  ب،وال لا  ، وه   و  ي  اواع 
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ت ف ه عل، مأنؤنج  بألملنن   ا ع  ن ال،س ب،  بع ب،الم ؤر ع  ؤن ب،ال ع  عجل بألمن فهو  ي  او
 علرعة  ؤجل  جن  ل    ح منه عبئ ج ب،  ط ج  ب، ر طن  خلصج بير  هلب ب،مع ن فت ب،جم ج بأل ،و ن 
ثب عن ب،اول ع   وع  فوت  صوف ب،م ولن   و  ،رولن عجول بألمونن   و   صوف جوزةًب مون ب،م ولنن 
 رن ب، ل ،ج  مل    ط  هل من عثلثن  ب،م لن ب،الم  ص ه ب،ال ع ؤ  ت عل،كآعج فل، ل ،ج ، نهل عر
 نا ب عن  الب ب،  ن ؤرل     ب، اللبن  ب، وزنن  ب،كآعوجن  ب، ولن أل ضواؤف ب،ضو ة ؤو  ت عل،ا موج 
 ب،كآعوووجن عمووول بأل عب  ب،صووو عبة ف عموووز  ،ووو  ب،مووو تن  ب، وووزنن  ب،موووعسن  يعموووز ب،كعروووت ب،مخ ووو أ 
 ذ ب،ض اؤن  ،  ب،اجزن  ب،  عن  ب،ا زن  ب،ص عة مج ماج  اؤع  ،و  رو رب  ج ب،م ولن   ل،وج ب،خو
 ب، ت  ك ن هن  ي بصل ب،ال ع  صف ب،م لن     ،رلن عجل بألمن: 
   لن  نلس   لا م   ح
  ل،رع ب،م ض ح
  ع ل ل ط مؤن
ع. .. عنس  ك ا  ملالب  انت عنس   
 عنس  رهع     ب،صعح
 (1)ملالب  انت ال،س. .. ؟. . ملالب ؤ  ت. . ؟!
ًل ف هن   ال ع مل ب   ب  من   لا عكمل ب،ال ع فت ب،م    ب،رل    صف ب،م لن ب،الم  لن جل،ر
طور  ولن  روهع ، جوه ب،صوعحن   وال   –ب،مو هب  –م   حن  ع ل ل ط مؤنن   والب ر،ؤول   و  عن ب،اول ع 
ع ر الب هل  همج فت طلم أل بير  ربرن ألن ب،مر  ر ع لئه مع عط عل،جهلن  ب، خ ف   و  ؤوعفس عن 
رع ب،مي ظوج عن ب،اول ع طور عروها فووت  ا و ب ع ؤ وه ع   ث   هول  وت ؤع وت جلثموًل   و  ط  هولن   جو
 صوووف ب،م ووولنن   ووولن ؤهووورذ البس بإلروووهلا ب، صووو ت  ،ووو   ظ  ؤ وووؤن بأل ،ووو    روووؤعيج  بألخوووع  
 ؤهلم وووهن عمووول ب،  روووؤعيج ف ووور ععبر ب،اووول ع  مووون ب، صوووف ب،كاوووف  ووون  ووو ب،ب ب،اخصووو ج ب،  عيوووج 
صو ج  وت اخصو ج    هب من ب، صف عن ب،اخ (2) ب،ث لف جن من خيل  صف ب،م لن ب،الم    نه
مث  ج  طلعئج   اؤع  ،  ال،س: بأل عب ن ب،ك لا ب،م   حن  ع ل ل ب،  موؤنن عمول ب، ظ  وج بإلؤهلم وج ف ور 
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ععبر ب،اوول ع موون خوويل ب، صووف    وولة  اوولعة ، م   ووت   بطا ووج ب،م وولن  بأل ووربث  طوور صوو ع ،نوول 
  ًل.ب،ال ع ب،م لن   أنه ص عة ف  غعبف ج  ت ؤنجح فت ب،غل ج ب، ت طصر ل ر 
  ظهع فت ب،م    بألخؤع م لن آخعن     رل ج مرؤنج عغربر: 
  ر ارب فت رل ج عغربر
      صرعينل يف ج عك ع من عغربر
 ب  ب. ..  ت ي  ارب. ... ع  ب. ..  ت  ر ب
ع. .. عن  ك ا  ممن أ عن   
 عن    ت. .. عن  ع ت. .. عن  رأل    
 مل مان  عغربر
 نمل مان  عنس  نرلن ع   ؤ ب
 ع  عنس عكثع من  جع منرت فت عغربر
 ممن أ عن  صعح عكثع من رلطؤن ،ال عة
 (1)فت   ؤن ،  بر 
ؤ مظهوووع فوووت ب،م  ووو  ب،رووول   ب،م ووولن ب،خووولص بألخؤوووع فوووت ب، صوووؤرةن فعغوووربر  وووت ب،م ووولن ب،اووولبن 
 ع ووربث ب، صوووؤرة   ووور ع فووت ثيثوووج عمووولكن ع  ثيثووج عجوووزبة مووون ب،مرؤنووج  مووول: ب،منوووزلن  ب،روووجنن 
 جن  طر   عطنول رولع ًل  ،و  ب،منوزل  ب،روجنن عمول رول ج عغوربر ف اور م لنوًل ماول هًل ، روجن مون  ب،رل
 ؤث ب،ن أن فهت م لن ر  ت مغ و   ماولرمن ألنوه موع عط ع ورث ماوؤن فوت ب، صوؤرة    و    وربب 
ب،ال ع ع  ب،مالعضؤن ، نظلبن  طر  صف ب،ال ع  لل ب،م   ب   ؤهب علإل وربب  خلصوج ب،يف وج 
ا       صر ع بن  طور جا هول ب،اول ع   ؤوعة عك وع مون عغوربر ن روهلن  وت ؤور،ل   و  مو ت ب، ت  
عغوووربر  فنلئهووولن ف لف وووج بإل وووربب  غ ؤهووولن   نووولس صووو عة جمل، وووج طصووور ب،اووول ع   صووول،هلن فيف وووج 
بإل وربب ، رووت عك وع موون عغوربر موون ب،نل  ووج ب،هنرروو ج ع  ب، ؤزيلئ ووجن  ول ب،م صوو ر  نوول عنهوول  غ ووت 
                                                           





 مؤنن فعغربر فت ط   هب  من عج هل  م   نن   الب  ا ع  نه ط ،ه غمل مانو  عغوربر / صر ع ب،م  
 عنس  نرلن ع   ؤ بن / ع  عنس عكثع من  جع منرت فت عغربر.
  وووعع ب،اووول ع فوووت ب،م  ووو  بألخؤوووع مووول طل،وووه فوووت ب،م  ووو  بأل ل مووون ب، صوووؤرةن   ووو  مووو ت عغوووربر 
   يكهل عر ا صمت ع نلئهل     بير  ربر  ب،ظ ب ب،الؤن       ؤهب: 
 عغربر مل ت من جعح ف ل. .. من جعح فؤهل
 من خعأل ع م  ال ،رلن  نؤهل
 عغربر ع  كهل ب،صمت
 نل. ..  ي ب،م تف  أل ،نل فؤهل. ...  ، أل ،هل فؤ
ي ب،جثج  ب،مرملع   (1) ب 
ع صر ب،اول ع عول، كعبع فوت ب،م  و  ب،رول   ب،   ؤور   و  رو ا  ويس ب،مرؤنوج ب،م مثول فوت صومت 
 رو  ت ع نلئهول   و  مملعروولت ب،نظولب ب،مرو  ر   ووؤهبن ثوب عن ب، كوعبع   مول ط موج فن وج  جمل، ووجن 
ب، صؤرة  ثب غلؤ ه ب،   ؤر  بإلفهولبن   اور م  ل وًل  م نت فت زيلرة ب،رفاج ب،م ر   جن   ازيز  نلة 
 عخؤوعًب نوع  عن عغوربر  نول ( 3)ن    عبع هول ب، نوت(2)،   عة ب،م ر  ج     ب،اول عن  ، كثؤوف   رلروه
 –عغوربر  –طر مث ت م لنًل  لعيخ وًل ،وب ؤن صول  ون ب،زمولنن    وؤن ال،وس مون خويل مول ،اعوه ب،م ولن 
 .(4) ربث  منح ب، ع ج ثعبة ري، ًل   ؤعبً من ر ع عرلرت فت  صل ر  ع ج بأل
عار ب، عب  من ب، رؤث  ن ب،م لن فت ااع   نر ب، ؤرعم نن  ل ،  رؤث  ن ب،م لن فت ااع   ر 
ب،  لا ب،  ل تن   ،ب ؤخ  ف ب،م لن  نر   ن غؤع  من ب،ااعبةن فلألم نج ب،رلئرة فوت اواع   وت: 
روجرن  ب،عرو لن  غؤع ولن   ر ر كاوف  صوف بألم نوج ب،  نن  ب،مرؤنوج*ن   ب، عيوجن  ب،منوزلن  ب،م
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 .  60ن ص 1977،  عل جن ) ر.ط (ن   ص  (ؤنظع :  ن  نلة ب، صؤرة ب، رؤثجن     زبؤر  اعمن ربع ب،2)
 .  93(ؤنظع : ب، ع ج ب،ااعيج فت ف ر ؤن ب،م   جن صل،ح ع    صع ن ص 3)
ب،ثوولنت / ب، صووف   نوولة ب،م وولنن ر. اووجلأ روو ب (ؤنظووع : ب، نوولة ب، نووت فووت ب،ع ب ووج ب،اع  ووج فووت ب،اووعب ن ب،جووزة 4)
 .  59/  44ن 2000ن 1ب،غلنتن ربع ب،ال ن ب،ث لف ج ب،المجن عغربرن ط
*  ا ل ب،ن لر ب  مولب ب،اواعبة عل،مرؤنوج عرو  ؤن  مول: بأل ل: مصورع بي  مولب عم ضو أ ب،مرؤنوج   والب آ وت مون  وأثع 
،ؤعوولان عموول ب،ثوولنت:   وو  ب،خوو ذ موون  جموور ب،م بضوو  ب،اوواعبة ب،اووعا عل،اوواع ب،غز،ووتن  خلصووج طصووؤرة بألعس ب
ب،اواعيج ن ؤجوج ب  مولب ب،اواعبة  ون أل ب،م ضو  لت )ؤنظوع: ب،اواع ب،اع وت ب،مالصوعن طضول ل   ظو ب ع  ب، ن ووجن ر. 





موون خوويل نظووعة  أم  ووج  ،وو   وورة طصوولئرن  ع ل طصووؤرة  ووت مووال عبت عجوول مجهوو لن غفروواؤر ع وول 
ب، صؤرة  مع عارة ع ربث       ل ب، صؤرةن   س بأل ربث     فت عملكن ماؤنوجن   م ون   رو ب 
 مثوول عوول،اعب ن  ب،م وولن ب،خوولص ب،م مثوول بألم نووج فووت ب، صووؤرة  ،وو  م وولنؤن  موول ب،م وولن ب،اوولب ب،م
  و  بألم نوج ب،خلصوج ر ن  ب،اول ععل،عيف  ب،مرؤنج ب، البن    اولن ربخول  ور ر ب،اوعب ن  طور ع وز 
ب،المووجن  ع ل م وولن ال ووع فووت ب، صووؤرة  وو  ب،عيووف ب،جنوو  ت ، اووعب ن   ووالب موول ن همووه موون  اعيووف 
 ب،اخص ج  ن رهل فت م    ب، صؤرة: 
 
 ؤر غعنل  لملن عر   غ را
 من ب،جن ا
 (1)ع  بم مل ل فت  عي همل  ،  ط ع ب، رؤن
 موول جنو ا ب،اووعب ن  ط وع ب، رووؤنن  طور جاول ب،اول ع ع  ووه موون  لنؤوعر فووت ب،م  و  ب،روول   م لنو
ب،جن ا ب،اعبطت؛ ألن ب،ماع ذ  ن ب،جن ا  لعيخ ًل  وعرم ع  ب،وه بيط صولر ج  ب،ر لرو جن  رو لرة 
ل  نرمل طرب  ،و  ب،اوعب   ورع ؤز وف  ،و  ب،الصومج مون ب،جنو ان ب،  ع  ب،ع ل،ج ف هن ثب عن بي  ي
 ع ل مرن ر  ت فت ؤر   ت مورن ب،جنو ا ب،عصوعةن  ب،ك فوجن  ب،نلصوعيج  غؤع ولن  ماوع ذ  نوه 
 لعيخ وًل ب، اوعس ،  همو    بيضو هلرن   و  مووع عط  جم و  ب،ثو عبت  ب، موعربت ب، وت باو ا ت فووت 
عمول ب،م ولن ب،ثولنت   و  ط وع ب، روؤن    و  فوت  (2)،ااوعين ب،اوعب  منوال ب،اهور بألمو م   و  ب، وعن ب
مرؤنوج ب،نجوف بألاوعذن  طور بع وعط فوت ب، صوؤرة عم  ول  ب،ورم رواؤرن ،كون  نولس مانو  خ  وًل ،  وع 
ب، رؤنن ف ب  أت بخ  لع ب،ال ع ،ع ط  والب ب،م ولن عمو ت  ب،ورم رواؤر     وًلن  ول  ولن م صو رًبن 
عموز ط وع ب، روؤن  ،و  ب،ثو عة   و  ب،ظ وب  بيرو  ربرن  يورل ف  ع ب، رؤن ال  عاور عموزم  ري،وتن فؤ
  و  ب، ضو  ج  ب، وربة مون عجول ناوع ب،اورل  ب،مرول بةن  ب، طو ذ فوت  جوه ب،ظ وبن  ب،ا  ر وجن ال،وس 
ثلع     ؤزير  ن مال  ج  عفس   ا هن       ثع ال،س  –عضت هللا  نه  –ألن ب، رؤن  ن     
ن   طر ع عر ب،ال ع  الؤن ب،م لنؤؤن؛ ألنهمل ؤ  بةملن م  (3) و  62ط ل ط ل فت  بطاج  ع ية  لب 
اخص ج راؤر ع ل ب، صؤرةن  صل ا ب،موال عبتن فهوت اخصو ج ث عيوج م موعرة   و  ب، بطو  ب، وت 
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   ووول ن  مووول جاووول ب،  ووول ت ب،م ووولن  صووو ل ه رووو عًل ربفاوووًل ، ثووو عةن ف ووور ع وووط ب،م ووولن  ووورييت ب،  وووعن 
 ،رؤئج ب، ت  رف  ب،ن أل ،  معر:  ب،ج أن  ب،اللن  غؤع ل من ب،ص لت ب
 مل عطر  ب،  لة
  ععا  ب، ؤل ب،  يل
 (1) ب،م ت فت ب،عيف ب،اعبطت ب، زين
 
 صو ع ب،اول ع فوت بألرو ع ب،ثيثوج ب،رولع ج طرو ة ب،  ولة فوت ب،عيوفن  طور  مول  نول ب،م ولن ري،وج 
 –،ؤر،ل   و  مور  مالر ج  ر   جن ألنه بع عط عل،م ت  طر ة ب،  لةن  طر  ص ه ب،ال ع عل، زين 
ر ئه  طر  هن ثب ؤع ط ب،زملن عل،م لنن فلخ لع ب، ؤل ،ؤ ب عرب ب،ص عة ب،ر رب  ج  ب،اربئ ج ، م لن 
ب،الم  ا   ف وهن   رو مع ب،اول ع فوت عروب   وس ب،صو عة ب،رو رب  ج فوت ب،م  و  ب،ثولنت ب،م رو ب  وو 
 مل ألن   ظهع ال،س فت ط ،ه:  13
 ع عفت مان  عن  ك ن ؟
 ب،ظيل،صًل   لعر  
 (2)  ب،خ ذ   ع م ل ع ب،عيف ب، زين!
 يهجووع روواؤر ب،عيووف  ب، عيووج عروو ا ب، ووعان  ي جووه ، اوو   فووت ب،مرؤنووج ؛  فؤهوول   وورث  غؤؤووعبت 
ج  عيج     اخصؤ هن ن ؤجج     ه ب،ا ب   رث        ؤع   غؤؤوعبت   ؤوعة مثول:  ا موه  بك رولعه 
 ب،ماعفجن   زربر ب،ث عة  أججًل فت ن ره     ب،ظ ب  بير  ربر: 
 ،كنه   ب ب،ك لا
عأل عمثل،ت من ب،ه أل ب،غعيا مل ؤثؤع    
 (3)فت جررم ب،كئؤا    ظج ب،امي .








ؤع ط ب،ال ع ب، غؤؤوع ب،والم  صول فوت ب، نولة ب،  وعم ، اخصو ج عل،م ولن ب،والم  ولجعت  ، وهن فمون 
ب،ماووع ذ ر مووًل عن ب،مرؤنووج م  وو عة  من   ووج عكثووع موون ب، عيووجن  موول  ن اووع ب،مووربعأل  ب،جلماوولت 
مرؤنووجن ،ووالب فووإن  روواؤر  نوورمل  جووع ب، عيووج  ،وو  ب،مرؤنووج بنوورمج موو    لفووج ب،ملرروولت ب،ا م ووج فووت ب،
  لة ب،مرؤنجن   ،ج مرول،كهلن   والب مول  و ع    ؤوع    مو  ماعف وه ع  و   بإلنرولن عول،ا   ب،كوعيب 
  ب،ارب،ج بيج مل  ج:
 م يم: عمثل،ت من ب،عر لة ي ؤ معر ن 
 ألنهب ي  ا م ن 
 عأن عمثل،ت ،هب    ب،  لة
 ،مصؤع      عيع ب
  عن فت ع عبذ     نل ب، زين
  رؤل عنهلع ب،رملة
 (1) من عجل  نرلن ب،غر ب، ت ب،راؤر
، اخصوو جن ،كوون البس ب، غؤؤوع ،ووب ؤ  طووف  نوور  ب،ا  وت نوولة ب،اُل وع عن ب،مرؤنووج طوور ع ورثت  غؤؤووعًب فووت 
 ماعفج ب،اخص ج ع   طهل فت ب،ا   ب،كوعيب  ول    و ع  ،و  عن عصوع ت  و ك ب  عاور  ول،متن   نول
   ر  ب،نز ج بألمم ج ب، ت   خ ت ب، ر رن   صعح ف ه ب،ثلئع ما وعًب  ون جم و  ب،ثو بع ضور ب،ظ وب 
فوت ب،اوول،بن ،كون عغووب ب، غؤؤوعبت ب، ووت ع وورث هل ب،مرؤنوج فووت اخصو ج ع ول ب، صوؤرة روواؤرن  ي عنهوول 
 عل،نرعج ،ه ،ب  خ  ف  ثؤعًب  ن ب،عيف ب،اعبطت ب،الم  جع : 
 ظيلب، ؤل فت عغربرن  ب،رب  ب،
 ع رًب   لعر نت  أنت ي عزبل
 ظمآن   ع م ل ع ب،عيف ب،عاؤر
   أن  نرلن ب،غر ب، ت ب،راؤر






  نرلن  ل،منل ب،جرؤر
 (1)م يم ! ؤ ،ر فت ب،مصلن   ب،   ل
ؤعر فت بألر ع ب،رلع ج ب،م لن بألخؤع ب، ت     ف ه بأل ربث     مرؤنج عغربرن ب، وت  ولجع  ،ؤهول 
،ووب  خ  ووف  نووهن فل،روو رب  جن  ب، ووزنن  ب،كآعووج ب، ووت  لنووت  روو  ع   وو  روواؤر موون ب،عيووفن ،كنهوول 
ب،عيف  ت ن رهل  ر  ع     عغربرن   ل،وه ،وب ؤ غؤوع فوت ب،مرؤنوج  ون  ل،وه فوت ب،عيوف فول،خ ذن 
 ب،م ولعرة  مول ب،رومج ب،غل،عوج ،  ل وه فوت ب،عيوف  ب،مرؤنوجن  الروج رواؤر    ل وه ب،كئؤعوج  ولن رو  هل 
   ب   ر     رر فؤهلن ،كن عل،عغب من  ال  ب،ر رب  ج  ب، اللب ؤخع  بألمول  بير  ربر  ب،ظ ب ب،الم
فت ن ره عأن ؤ ،ر  نرلن جرؤرن  طر ع وط  يرة  والب بإلنرولن عم ولن م وررن   و  ب،موزبعأ  ب،  و لن 
   الب ؤرل     بإلنرلن ب،جرؤر    ب،المل ع  علأل ع     بإلنرلن ب،اؤ  ت.
ن ؤع  هول ب،اول ع عايطوج مخ   وج فايط هول عول،عيف  يطوج ن و ع عمول  ون  يطوج ب،اخصو ج علألمولك
 بن ملة فت ن أل ب،نن   ظهع بين مولة ، عيوف فوت م  و  ب، صوؤرةن ،كون  والب بين مولة ؤ  و ل  ،و  
ن ووو ع  نووورمل ؤهجوووع ب،عيوووف  ،ووو  ب،مرؤنوووج عرووو ا ب، وووعا ب، وووت باووو ا ت فوووت بألعيووولذن عمووول  يطوووج 
فوت ن وأل ب، طوتن فايطوج ب، مول ت   ضوح مون ب، غؤوع ب،والم  ب،اخصو ج عل،مرؤنوج  يطوج ن و ع   مولٍ 
ع   و  ب،اخصو ج  نورمل ع  وت  ،و  ب،مرؤنوجن ف ور   عاوت ع عولأ ع  هولن  ع وعز  غؤوع  و     وت   و
ع        ؤوع ب،اخصو جن ف ور عصوعح  اوعذ    طوه   بجعل وهن عمول  يطوج  ب،ا ب  بيخ يذ ب،الم  
  كعع مل  لن فت ب، عيج فت ب،مرؤنج.ب،ن  ع ف ر ب ض ت فت نهل ج ب، صؤرة  نرمل 
عاور ب، وعب  مون برو جية ب،م ولن فوت اواع ب، صوؤرة ب،رولع ج ني و  عن ب،م ولن فؤهول ب روب عل،رو   ج 
 ب،مالربة ر بًة  لن عي ًل عب مرؤنجن  طر بك ر ت ب،مرؤنج  جهج ر لر جن فهت عل،نرعج ، ال ع مع ز 
عوج  والب ب،صوعبأن  نرو      نول ب  عولع ب،مرؤنوج صوعبأن  فؤهول رخ وت ب،اخصو ج ب،ع  وج و رواؤر و   
 (2)م لنًل مرع  ًل ألنهل ب رمت عضعل  ج ب،ميمح  ب،م ر ر جن   ت  ال،س  لعة ب،صعبأ  م ئ ه
ؤ  ر   ال،س ب،م ولن فوت طصوؤرة م نوج ع وت ب،اوية ب،ماوعمن ،كون ب،اول ع ،وب  صوف ب،م ولن عاو ل 
رث ب، ووت  وور ع   وو  ظهووع ب،م وول   ب،ثيثووج موون   صووؤ ت ع وورع موول  وولن م لنووًل عمزيووًلن  ب  وولعًب ،  وو ب
ب، صوؤرةن  ي ورع ظهو ع طصوع بألمؤوعن فوت ب،م  و  ب،ثولنت ب،م رو ب عل،اعولةة  ب،خنجوعن   نول  ا وت 
ري،ووج روو   ج   وو  ب،ا  ر ووجن  ب،خنوو أن   وورب  ب،  مووجن   ووالب  وولل ب،نوولأل ب،ووالؤن  روو ا ر ب ب،روو  ج 
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ل، اوولبن  ب، عوولألن  ب،اووعبان   ووت فووت ب،    ووج   جؤووع ب ،خوورم هل م  مووج   وول ب عأنهوول  موون   ووؤهب ع
     هب ط ًي ع ؤئًل: 
عؤت فت نهلع ،ؤ ه ب،نج ب  اع ت من خمع  
 عك ت من  المه ب،مرم ب
 عص ت عل، خمج  ب، م   ب،ضجع
 عصع ت فت عي ج  جع
 ، ًي عي ر ع
 طؤثلعة م    ج ب،  ع
  علةة عل، جن مرملع
 (1)ص عًب ؤر ع فت ب، عب  آ،ج  ربع
فوووت بألروو ع ب،اووواعيج ب،رووولع ج رووو   ج ب،م ووولنن فل،اووول ع عاوور عن  لاوووع بألمؤوووع  عكووول مووون    وور ؤ
 المووه  اووعا موون خمووع  عصووعح   وورًب ،ووهن   ووالب موول عر   ،وو  عن  صووعح  جووعًب فووت عوويط بألمؤووعن 
 لئنووًل  وور ن   روولألن ع  اووؤئًل خع ووًل ي ط مووج ،ووه مثوول ب، ؤثوولعة ب،م  اووج بأل  وولعن ع  ب،اعوولةة ب،عل، ووج 
غؤووع مروو ام ج  ب،مه عئووجن  ي ؤ  طووف مانوو  بألروو ع ب،روولع ج  نوور ب،اوول ع ف ووطن  وول  اووؤع  ،وو  ب،
جم   ب،اواعبة  ب،مث  وؤن ب،والؤن  ب،و ب بألموعبة  ب،مرو  رؤنن  عصوع  ب   ولر    ع  نهول  مول  اولل نن 
ع   جوولعة فووت عوويط بألمؤووع ؤن  هوول  ؤووف اوولةن  فووت ب،م    ووج ب، ل، ووج ب،م روو  ج عوول،مغنت بألمؤووع 
 ع ،هال  بأل وربث  وزربر  ربئؤ وه أ  عز ر   ج ب،م لن عا ل عك ع من رلع  هلن  فمج أل بألمؤع ب،م
  ر  ؤ ه عر ا  عبط ه رب ب،مغنت ب،الم بن  ر عمؤع : 
 فلن  س بألمؤع ثب ض  لً 
  طلل ، جير اؤئًل  ع  
 فلص   ت  عغ  ت ع  با






  بن   ت آن ج ب، الب  ب،اعبا
  ر ت ب، ؤثلع
 (1)رؤل ثب عررل ب،ر لع بن  أ ب، ن
نووع    وو ل ب،م وولن   غؤووع  فووت نهل ووج ب،م  وو  ف وور بخ  ووف ب،م وولن   لثووت ف ووه ب،  ضوو  ب،م مث ووج 
روربل ب،رو لع ؛  ،ؤور،ل  علن يا ع بنت ب، الب  ب،اعبان  ي عاهل ر  ت ب، ؤثلع  بن  لة ب،مصعلح  ب 
  ب،م روو ب عروو ط ب،زنوور   وو  موو ت ب،مغنووت ضوو  ج بألمؤووع ب،مروو  ر ب،موولجنن عموول فووت ب،م  وو  ب،عبعوو
 صووف ف ووه ب،اوول ع ب،اخصوو لت ب، ووت    بفوور   وو  مج ووأل بألمؤووعن    ووس ب،اخصوو لت  روول ب فووت 
 زيلرة ب،ر   ج  ب،ار بن ج ب، ت ؤ رب  هل مج أل بألمؤع: 
 
 مج ره  لن  اج  ر با بألعس  ب،ه بب
 من  ل صا  س ا  اعن ر تن رب ع نملب
 ؤنلب – لن  الب مل عنار ب عاالع ب 
  ًل  م خملً م   
    مل
 (2)عنار منهب ع ر  م مل
 صف ب،ال ع  صف بألمؤع  مون ؤع ولر  مون اخصو لتن فل،اواعبة ب،م كرو  ن  صو هب ب،اول ع 
عوووأنهب مثووول ر با بألعس  ب،هووو ببن   وووب صوووال، س   ووولال  نن  عمؤوووع ب   ؤوووع موووث هبن  ب،  ووولة   وووس 
 روو  ؤ هن فل،م وولن مووع عط بع عل ووًل   ؤووعًب ب،اخصوو لت ب،  ؤووعة روو  ًل  روول ب فووت زيوولرة   وولعة ب،م وولن 
ن   م ننووول ب  عووولع (3)عل،اخصوو لتن  ،ووه روو  ج خلصوووج   ؤهووولن  يوولثع فؤهوول   وووت  وووال،س  وولثع ف وووه
مج أل بألمؤع م لنًل مرع  ًل ي  رلمه عل،ضعل  جن  ب،م ر ر جن  ب،ر   جن  نعب  خلضاًل ،ألاوخلص 
   لعاًل ،هل. 
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م فووت اوواع  وورع اوو ع ب،روو لان  رنر كاووف فووت طصووؤر ؤن نووأ ت عخؤووعًب يروو جية ب،م وولن ب،رووعر
 مل:   لع ب،   عن  ب،م مأل ب،ام لةن عمل طصؤرة   لع ب،   ع ف ر ربعت ع وربثهل فوت ثويث عمولكن 
 ت: ب،م  عةن  ب، لنجن   ب،معغ ن  طور نل،وت ب،م  وعة نصوؤا بألرور مون ب، صوف  ب،وال عن فلأل وربث 
 وز ب،رو لا   و   صو هل  صو ًل رط  وًلن عرو ا بع عل هول  ن  و  منهول ثوب  او ر   ن هوت فؤهولن  طور ع 
  وولع ب،  وو ع غ  ب،روو ا ب،ثوولنت  وو  بروو خربب ب،اوول ع ، صووف ب،م  ووعة  ووت  –عل،اخصوو ج ب،عئ رووج 
ن   طوور  صوو هل ب،روو لا  نوور (1)ؤوو م ن موون خي،هوول ب،ا وو ع  ،وو   وول،ب   وولع ب،  وو ع ب،ن رووت  ب،ا  ووت
 ب،م  عة  نر ر  ط ض ة ب،ا   بأل مع     رل ج ب،غع ان  امأل بألصؤل    عا من ب،غ لان 
ب،   ع  ا ت منظعًب مع عًلن ؤ خؤل ف ه بإلنرلن عن ب،جنج  ب،ا لعيت غ ت ب،م لنن  يه أ ،ه خ ل،وه 
 عن ب،   ع ر   رخ  يخع  منهل بألم بت صعب ًل  ،  ؤ ب ب، رلا: 
 
 ض ة بألصؤل  غ بن  ل،  ب ب،كئؤان     ب،   ع
 عن  مل  ه ت ام أ لم نؤ  ب   مل ب  رب ب،
 (2)فت غؤها ب،ال ع  ؤه ب ظ هن     رم أ
 ثب  صف ب،ال ع ب،مرع  ب،نلئت  ب،من  ج ب، ت    ط عل،م  عة:
  ب،مرع  ب،نلئت  ها    ه عرعبا ب، ؤ ع
  ل،الص لت ب،ر رن  لألاعلح فت  ؤت طر ب
  عزت ، ع ا رلكن ه
 من غعفج ظ ملة ف ه
 ل ب، ه ب  ثلةا ب،  ل ب،عاؤر. ..   ر  ب، ؤ
 من علعه بأل م   من اعلكه ب،خعا ب،  ؤر
 (1) ب،ج   م ل  ب،ناؤا
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 صوو ع ب،اوول ع ب،م  ووعة   أنهوول  ؤووت مهجوو ع مخؤووف م ووتة علألاووعلح ب، ووت  ع ووا   خؤووف  ووأ ت 
  ووول ل رخ ،وووهن  ممووول ؤزيووور ب،م ووولن ع عوووًل ب،ظ موووج ب، وووت  رووو  ع    وووهن  ب،امووو  ب،وووالم    ووو    ووو  
م  موأل ب،م ولنن فؤ وث ب،خو ذ  ب،ع وا فوت ن و أل مون   ول ل ععجولة ن  صو ت ناؤوا ب،غع ولن ب،وال
بيط ووعبان  ي بصوول ب،روو لا عرووب ب،صوو عة ب،مع عووج ، م  ووعةن ف صووف ب،م وولن ب،خوول،ت ب، ووت   وو  ف ووهن 
  -  ت     ع عبذ ب،مرؤنجن  ب،عيح  ضعا فؤهلن ف رم  صر  ص ؤع ل  ي يا  ف مل عار:
 ف عرر ب،ص عبةن فت  أأل  ب   بل ع ؤا
 م يا لتعصربة  ب،
  ب،عيح  الع  نن فت رأب     ب، ل ب،عاؤر
   أن   ر  ب،رل عبت مرت عصلعاهل ب،اجلذ ب،ال علت  ،  ب،رملة:
   مت  ،  رعا من ب،غع لن     ه ب،عيلح
 فت آخع بألف  ب،مضلة
      ال،ت ثب فلس     معبط ه ب، رلح
 ف أن رؤ بن ب،   ع
 فلعت ،   هب ب،رملة   اعا ب،ض ة ب،غعي 
   أنمل عزذ ب،نا ع
 (2)فلر     ب،م      ل  ؤ هث ن     ب، عي 
 رو مع ب،رو لا فوت عروب ب،صو عة ب،مع عوج فوت رول ج ب،غوع ان ف  روت بألعس مخ  وج ف روان  ول 
رووملة ل مع عووجن  ب،نوولظع  ،ؤهوول ،   ووج   وولر ط عووه ؤن  ووع موون ب،ع ووان فل،رؤووربن  أنهوول خعجووت موون 
ظوويبن  بألموو بت طوولم ب ي ثووؤن موون ط وو ع ب ؤن ظووع ن ب،  وو ع  بم صووت ب،ضوو ة  ووت    وو  م لنووه ب،
رل ج ب، رلان   ي و   نول  وعص ب،رو لا   و  عروب صو عة طلئموج ، م  وعةن ،ؤ وؤن ب،  ولة ب،روؤئج 
 ب،مخ  وووج ب، وووت  ا اوووهل ب،  ووولعن ثوووب عن ب،م  وووعة    صوووف ب،رووو لا ،هووول  جووول زت بألعاووولر ب،هنررووو ج 
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 ك روا ب، ظ  وج ب،ن رو ج  ب،ري، وج ب،معرو مج ب،مخ   وج ،هولن صوار  هول ب،اول ع ن و  ب،خ ولل  وت 
،هلن  ،ب     وت   صوف ب،م  وعة مون ب،خولع ن   ول ال وا عاؤورًب فوت  صو ه  نورمل  صوف ب،  وع مون 
ب،ربخلن   صف ب،جهر ب،الم ؤ ال،ه ب،  لع فت   ع ن   أن ب،عيح  ب،عملل  النر  فت  م ه ؛ ألنهمل 
 ي ؤعيربن  اف جثث ب،م    ،أل  لة: 
 ع ب، ب فت بن ظلع ب،  ع   غ
 فت بن ظلع
 مل ز،ت ع  ع     مع  ب،غعلع
   ثلةا ب،ظ ملة ف ه  يعاح ب، لأ ب،  ؤل
 (1)ممل  اصع ع ؤن ب،م      نض ه ب،ج  ر
،كوون عووول،عغب مووون ب،صوو عة ب، لئموووج  ب،كئؤعوووج ب، وووت  وووعص ب،رووو لا   عبز وول ، م  وووعةن  ي عنهووول عل،نروووعج 
،   ولع مغعيوج  م ولن ،كروا ب،ن وو ر  م ول بع زبطوهن ألنوه   صول   وو  ب،مولل م ل ول رفون ب،موو   ن 
هول مون   الب مل ؤ ؤن ب،   اج ب،رلر ج ،   لعن ، ر  م وت ب،م  وعة  ظ  وج ري، وج  عمزيوج   ؤوعة عخعج 
،وو  ب،اووعب  ب،مروو علحن  ع وول ب،  وو ع  ووب    نهوول م لنووًل فؤزيلئ ووًلن  فهووت  عمووز  ،وو  ب،مرؤنووج ب، لروورةن  ب 
 ااا ب،اعب  ب،صلمت     بر  ربر ب، لكب    لع ب،   ع  
عموول ب،م وولن ب،ثوولنت فووت ب، صووؤرة   وو  ب، لنووجن ،كنهوول ،ووب  نوول ب،نصووؤا ب،كوولفت موون ب، صووف مثوول 
 : (2)، كمل ربئعة ب، هب ب،جررم  ب،اه بنت ،اخص ج   لع ب،   عب،م  عةن  جلة  هل ب،ر لا 
 ب،ن ع ؤنضح من ن بفال  لنج   ع ب، عي 
   كلر عبئ ج ب،خم ع
    ت     ب،ض ة ب،ماع  عل،رخلن  عل،   ع
 ظًي  أ، بن   لعم  ب  لت من  عي 
 نلةن  ه بن فت ب،رج  ب،ضلفتن     ب، جه ب، زين
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     ح عاعلح  جلذ
 ل . .. ؤه ب فت ب،ض ة ب،رعب ت ب،غعي خ ف ب،زج
   ار   لع ب،   ع     ب،زجلجج عل، مؤن
   من   لالع ع  ؤخلذ
 (1)ؤعن   ،  ب،رعا ب،من ط عل،مصل  ح ب،ضئلل
، ور  صوف ب،اول ع ب، لنوج  صو ًل   أنوه  اول ر ل مون ب،خولع ن ف ورع   صوف ن بفوال ل ب،والم ؤنضوج 
 ل،وج  ،و   ل،وج ملر وج عاور  ؤزيولئت؛ ، صوؤع مون ب،ويمنهل ب،ض ةن ،كن  الب ب،ضو ة  غؤوع  ك ينوه ب، 
 –بخ ي ه  عبئ ج ب،خمع  رخلن ب،رجلئع؛ ف   ل  ،  مل  اوعه ب،رولئل ب،والم ؤخوع  مون ب،مزبعيوا 
  نلس ربخل ب، لنج ب،ز لئن ب،جل،ر نن  منهب   لع ب،   ع ب،الم  مرس زجلجج ب،خمع فوت  -ب،ن بفال
  ب،مرؤنوجن   نول ؤ وعز بغ وعبا ب،  ولع ب،م ولنت  ب،ن روتن  مؤنهن  يعبطا ب،مصل  ح ب،خلف ج فت  عيو
فه   ا   فت ب،م  عةن  ي ؤرخل ب،مرؤنج  ي عار ب، ص ل     ب،مللن   والب ؤ ج و   يطوج ب،  ولع 
عل،مرؤنوج فهوت  يطوج طلئموج   و  ب،ن و ع  ب،مغولؤعةن  ر،ول   و  ال،وس  ورؤث ب،  ولع ،ن روهن عأنوه ،ون 
 غ ب،ز ؤر مون ب،موللن ب،والم ي  رول م ثمون  وية ب،مو مأل بأل موع  ر     رخ ل ب،مرؤنج  هالب ب،م 
ب،ووالم  ضووواه   ووو  اووو  ل لن   وو  موول ؤجاووول ب،  وولع ؤ جوووه  ،ووو  ب، لنوووج؛ ألن ب،ايطوووج ب، ووت  ع  ووه 
عل، لنج  يطج  ملٍ ن فل،  لع م  زب    ل،ؤر ب، لنج     رهلن  ي ؤج أل فؤهل  ي  زجلجج ب،خمع فوت 
روعج ،   وولع  ووت ب،م ولن ب،ووالم ؤهووعا ف وه موون  بطوو  ب،  ولة ب، لروو ج ب، ووت  مؤنوهن  موول عن ب، لنووج عل،ن
 ا اهلن    ب  م  وج ب،هوع ا عل،رو ع  ب،غ ولا  ون ب،و  تن  بين  ولل  ،و   ول،ب ب،خ ولل ب،والم    وب 
 ف ه عل،نرلة ب،م مرلت  ب،خم ع.
فت ب،م    ب،ثل،ث من ب، صؤرة ؤ عر ب،اول ع م لنوًل جرؤورًب   و  ب،معغو ن  طور ع عر  ب،اول ع ،  مول 
ف وه    وج ب، هوب ب،جرورم  ب،اوه بنت ،اخصو ج ب،  ولعن ف  ورع عول،م  عة ب، وت   روا منهول ب،موللن ثوب 
 و  ب، لنج ب، ت  ر ع فؤهل   غؤا  ون ب،و  تن ثوب ب،معغو  ب،والم    وب ب،  ولع  يجل ور ،  صو ل  
ب،موولل  ووت  موولعأل اووه ب ه  نز ب ووهن  طوور جوول ز ب،روو لا  ووؤن ب،معغوو   ب،م  ووعةن  نر اووف ال،ووس موون 
  صف ب،معغ  فت ب،م    ب،ثل،ث: 
 رعا  أف ب  ب،   ر
                                                           





 ، ي ب، مل لت ب،ك بكا  بنا لأل من ض لة
     ه نلفالة   ط  خ ًت  هل   فت   لة
  صر  ،ه ب، ؤل ب،امؤ ن   لعأل  اا  ا ر
 ل، عب ن  ز جه  ال ت ب،رعب  رنلن    ب ع
 ب، ن ع صلم ج  عخؤ ج ب، هؤا   لجج
  ض ت   ؤهل مل  الة من بك ئلا  ب  هل 
 (1)ثب بضم ل ب، لعأل ب،م ر ر  ب،نغب  ب،ع ؤا
 اووعه ب،اوول ع ب، عيوو   ،وو  ب،معغوو  عووأف ب  ب،م وول عن ثووب  صوو ع ب،اوول ع ب،معغوو  ن رووه موون ب،خوولع ن 
فل،نلفوالة  خوع  منهول عضو بة خلف وجن   نولس  ولعأل ، معغو   او ر ،ز ج وه عاور بن هولة ن عوج  عبرو هن 
   فت عثنلة بنصعبذ  الب ب، لعأل  أ ت ب،  لع  خ  ب ه ب،م يا ج ب،خ   جن فهو  ؤ رو ل  ،و  ب،معغو
 ت ي ؤعب  ع ر   نل  ص ع ب،ال ع ضع ًل من ضع ا ب،عغلة ب،رعم ب،الم  لن من اعًب فوت ب،اوعب  
آنالبسن ثب   مل ب،ال ع ب، رث ب،خلص ع ر ب   لع ب،   ع   ص ،ه  ،  ب،معغ  ب،روعمن   صوف 
ب،اول ع  نول عولا ب،معغو  فهو  مصون أ مون ب،خاوان  م غول فوت ب، ورب  مون اورة طرموه  ضاضو  
 عغ  اعلس  نظع منه ب،م مرلت ،ؤ اعفن ب،ز لئن ب، لرمؤن  ، ه:  ضافن  ، م
  ط  ب،خ   ب،م يا لت  أنه ب،همأل ب،معيا
 مل زبل ؤخ   من عاؤر
   م م ت طرملنن  بع  ات ؤر عار بن ظلع
    ت     ب،علا ب،ا ؤ ن فأعرل ب،خاا ب،  ؤر
 ص  ًل  إ  لأ ب،مال ل  ؤن  رعلع ب،نهلع
  ع    ب،صمت ب،ث ؤلن  ؤن ب،   ع ب،م  الت. 
  ع ل من   ر  ب،ن بفالن   ت    ح فت بع  لا
                                                           





  جه  زين. . ثب غلا!
    عس ب،علا ب،مضاض      ؤجه  عل،ا يل
     ل عنث  فت بك ئلا
 (1)غ ضؤف جرؤر غ ثب   عس م   ؤهل فت ف  ع
 لا ب، عيو  ؤ  ر  ب،   ر  ؤن ب،م  عة  ب،معغ  فت بألر ع ب،رلع جن ف ت  رب ج ب،م     صوف ب،رو
 ،و  ب،معغو  عوأف ب  ب،  و رن  فوت ب،رو ع ب،خولمأل  صوف ب،رو لا صو ت رطولت عولا ب،معغو  عأنهول 
ص ت ب،مال ل ب، ت    ع ب،   ع  نر ب،مرلةن   أن ب،ر لا ؤو ر ب، و ل عوأن ب،معغو  م  وعة عخوع ن 
ل  نن ي فل،معغ  م  عة ،أل  لة  م ت ف ه ب،وع حن  بألخوي ن  ب، و بن  رو لن ب،معغو  عمو بت مرو ع
  ل ،هوب  ي طو ةن  ع بر ب،معغو   وب عمو بت عخيط وًلن  ط م وًلن    ا وع   و  ال،وس برو املل ب،مو مأل 
، ظج ضؤف جرؤرن   ال  ب،اعلعة  ظ هل   ولع ب،  و ع فوت ب،م  و  ب،ثولنت  نورمل ع و ب عمؤوت ،ؤورفن ن 
ج الب هول فهمول عموز   والب ر،ؤول  ضولفت   و  ب،   ور  وؤن ب،م  وعة  ب،معغو ن  ب،م لنولن   موين ب،عمزيو
 ، اعب  ب،مر علح ب، بط    ت نؤع    أة بير  ربر. 
ؤع وو  ب، وورؤث  وون مل  ووج ب،ايطووج ب، ووت  ووع ط ب،  وولع عوول،معغ ن   ووس ب،ايطووج طلئمووج   وو  بين موولةن 
فل،  ولع مث مول ؤن موت  ،و  ب،م  وعة ألنهول م ولن رو نل ن  منهول   صول   و  عزطوهن فوإن   يط وه فووت 
  مه ب،الم   ر مون عج وهن ،كنوه فوت البت ب،ن ي  رو     بع  ولر ب،معغو   ي  الب  ب،معغ  ط  جن فه 
 م س ملًين   الب مل ؤ ،ر ن  ًل من ب، ا ؤر فت ب،ايطج  ؤن ب،  لع  ب،معغ . 
عاوور ب، ووعب  موون بروو جية ب،م وولن فووت طصووؤرة   وولع ب،  وو عن نن  وول يروو جية ب،م وولن فووت طصووؤرة 
ل فت  رة عملكن  ت: ب،مرؤنجن ب،معغ ن ب، عيجن عمول ب،م ولن ب،وعئ أل ب،م مأل ب،ام لةن   ر ع ع ربثه
ب،الم  ر ع ف ه ماظب بأل وربث  و  ب،معغو ن  ،كون ،وب ؤنول  صو ًل   صوؤ  ًل فوت ب، صوؤرةن  ول عاولع 
ب،ال ع  ، ه  ن  عي  بأل وربث ب، وت  صو ت ف وهن  ع ل  اولعة ، معغو   لنوت فوت  رب وج ب، صوؤرة 
 فت ط ل ب،ال ع: 
 ض بة من علا  ثلةا  ل،ج  ب بنر ت بأل
        ؤهن ب،عغل ل  ل، عبالت ب،ا ل 
                                                           





 ؤع ثن فت ب،نؤعبن  ن ط عبت ملة. .  ن عال 
 (1)ي  ن  ن خ لس فل،معغ  غ  ي ت غ بألر ب
 يوال ع ب،اول ع ع ضوًل رو ع ب،معغو   نورمل   وال ع ب،مو مأل ب،ام ولة طصوج  وأج    موأج  ن    ولعن 
عرو ع ب،معغو ن ،كون رو ع  وأج    موأج   ؤ هورب البت ؤو بن عمول رو ع ب،رو ع ب،والم  نول  ال  ب، وعنؤن 
ب،معغ  مل زبل   ؤور نن   اور ب،مو مأل  ،و   والب ب،اول،ب ب، والمةن   والب ب،رو ع ؤعموز  ،و  ب، ؤور ب،والم 
ملة فت ب،مج م   : (2)جال ب،نرلة   بضن  ب 
 رؤها البت ض         ال،س ب،ر ع ب،ك ؤعة
 عآ  ... ب،  ل الا  ر ع ل  ت مل ؤزبل  مل
 (3)من ط ل  أج   ب، عب ل   عب    ، راؤع !
عول،عغب مون بإلاوولعبت ب،ضوئؤ ج ب، وت  عرت ، معغوو ن  ي عنوه  ولن مرووع ًل ،ماظوب  و برث ب، صووؤرةن 
    ب، ضلة ب،الم   ع ت ف ه ماظب ب،اخص لتن فلن ظلع ب،مو مأل ، رو لع   مضولجا هب  لنوت 
  ضًل  لن   عأل ب،معغ :   ب فت ب،معغ   ب،اع ت ب،الم  لن ؤزب ل ب، عبرج ع
 (4)ب، لعأل ب،م ر ر  ا ع  ب،عغل ل م اعلت
 ومساومة المومس ه  وزميالتها على الدفأل كانت تتم ف  المبغى:
 (5)ؤ رل م ن م  ب،عغل ل فت ب،اات     بألج ع
 وزوجة الشرط  الت  اشتراها أحد الزناة، قد تمت العملية ف  المبغى:
  ا  فؤهل  ؤ ن زبن  ا هؤهلن  ل،ج  ب 
                                                           
 424 رع الكع ب،ر لان ص ( رؤ بن 1)
( ؤنظع: ري،ج ب،م لن فت ااع ب،ر لان ،م  م مر ؤ نأل  مؤور ب،  روتن عرول،ج ملجرو ؤعن    وج  ع  وج ب، نولتن 2)
ن ن ًي  ن: ب، ضلة ب،رعرم فت طصؤرة ب،م مأل ب،ام لةن ر. نج   م مرن 181-180ن ص2000جلماج عغربرن 
 . 131ن ص مج ج آربان جلماج الم طلع
 436 رع الكع ب،ر لان ص  ( رؤ بن3)
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 رخع  ا    ب   لعن ي   هل  ل، علة. ..
 (1) ب،ملل ؤهمأل عا عيس  عا عيس ف اعيهل
 والموس عندما أنجبت ابنتها رجاء، كانت والدتها ف  المبغى، وموتها كذل : 
 مل ب،امع ؟ مل بأل لب ؟  نرسن مل ب،اه ع ؟  مل ب،رنؤن ؟
 ملت غ عجلة غ في عجلة. ثك ت ز ع س ب،  ؤعج
 (2)أل  نت  الب  ر ت فامع ل  ت   ر ؤنعلألم
ن ،ب   رر ب،اول ع  صو ه  او  ه  ميم وهن  ي عنوه ب  ول   ل  ال  بأل ربث  طات فت ب،معغ ن  ب 
مرل ج  براج من ب، صؤرةن  عصعح ب،م لن ب،عئ أل ،كل بأل ربثن  ال،س عر ا ب،ايطج ب، ت  ع ط 
  موول ت موو  ب،معغوو   نوورمل  ج ووأل  ن ظووع ب،موو مأل عوول،معغ  فهووت  يطووج  موولٍ   بن موولةن فوول،م مأل 
ب،زنلة ، ضلجا  لن    مل ت ع ضًل ماهن  نرمل  لرم ب، ظ  ج ب،م   ج  ،ؤهل ف هن فهت عغوت  يجوا 
 عن   لف      ط بنؤن ب،معغ    ي  خل ف ه ألنهل جزة منه.
ت عموول  وون بين موولة فوول،م مأل  ن مووت ، معغوو ن ألنووه م وولن  جموو  ب،م مروولتن   وون  ووأ ين  ، ووه  وو
ؤجمان ب،مللن    ص ن     عطو ب هن م ل ول   و  عجرولر نن ثوب عن ب،مو مأل  لنوت  ا  وع ب،معغو  
 م جأ ،هل عار  ع  هل من ب، عيج  ،  ب،مرؤنج خ فًل من ع نلة ب،ااؤعة ب،الؤن ثلع ب ،      ل.
 القرية: 
  وولزت ب، عيووج   وو  نصووؤا يعووأأل منووه ف ووه موون ب، صووف  موون بأل ووربث ب، ووت  طاووت   ؤهوولن  طوور
 ع ووعز بأل ووربث ب، ووت  طاووت فؤهوول ط وول  ب،وور ب،   ووج  –ب،موو مأل  –بع ع ووت ب، عيووج ع   ،ووج روو  مج 
 ر  مجن  نرمل  ل ل رعطج ب، مح من    ل ع ر بإلط ل ؤؤن: 
ت   ؤهل  ؤف ملت  طر  ضع  فت ب،رملة  ُطص  
     ب،رنل ل  ب،مرلة
   ؤ ن في ؤن  ع جف ب،مال،ج فت   ب ل
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 ن  بخ يجلت ب،ا ل  ب،غمغملت: غ عآ   رع  غ
 ؤخزين مؤ هلن  ف صع : غ  ل  ،هتن  ل  ،هت. ..
 ،  عن غؤع غ ب،اؤخ ! غ  بن  أت  ار     ب،  ؤل
 ،  ل لً با  ؤن  ن  ملن منه عر    عًل   
   أن  ر رج ب،رنل ل  ب،جرب ل  ب،نخؤل
 عصربة م    ؤهمر ن: غ عآ   رع  غ فت ب،   ل
 (1)ب رل لً  ؤث ب،  لرع   صر ب،م    ف زربر 
، وور  ووعص ب،اوول ع   وو   صوو يع مج موو  ب، عيووج فووت بألروو ع ب،روولع جن  ال،ووس ، مؤووز   وون بألم نووج 
ب، ت ر عر فت ب، صؤرةن  طر ر،ت بأل، ل : ب،رونل لن في وؤنن ب،جورب لن ب،نخؤولن ب،  ولرعن ب،  و لن 
رووعج ،روو  مج  وول   ووس بأل، وول  ع ووت موون   ووت ب، عيووج   ن مووت  ،وو  ب،مج موو  ب،عي ووتن ،كوون ب، عيووج عل،ن
م ووولن رووو  تن ألنوووه موووع عط عم  ووول  ب،ووور لن  موووع عط  وووال،س عووول،ظ ب بإلط ووول ت ،  ي وووؤن ب،عرووو لةن 
  يط هول  هول  يطوج ن و ع  مغولؤعةن فرو  مج  ع وت ب، عيوج   ع وت  ،و  ب،مرؤنوج عرو ا خوربأ ب،عجولل 
، اولعن فهع وت  ،و  ،هل  مملعرج ب،عغلة ماهلن   الب جال ع نلة ط ؤ  هل ؤثو ع نن  ععبر ب ط  هول غروًي 
 ب،مرؤنج  عكم ت   ل هل  نلس. 
عمل ب،م لن بألخؤع ب،الم  عر فوت ب، صوؤرة  و  ب،مرؤنوجن  طور ،موح  ،ؤهول ب،اول ع فوت م  و  ب، صوؤرة 
  نرمل طلل: 
 ب، ؤل      معة عخع  ف اع ه ب،مرؤنج
 (2) ب،ال ع نن  ،  ب، عبعة. مثل عغن ج  زينج
 ب،مرؤنج  نرمل  ص هل عل،ام  فت ط ،ه: طر ،مح ب،ال ع معة عخع   ،  
 (3) م لة  ل،خ ل  فت  ضح ب،نهلع  ت ب،مرؤنج
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  جرع ب،مي ظج عن ب،ال ع جال بألمولكن مغؤعوج فوت ب، صوؤر ؤن رو بًة   ولع ب،  و ع ع  ب،مو مأل 
ب،ام وولةن  ب،م وولن ب،مغؤووا  وو : ب،م وولن ب،ووالم  خ  ووت خص صووؤ هن      ووت ب،مل،ووف علإلاوولعة  ،وو  
غ  ني و  رو لرة بألمولكن ب،مغؤعوج  (1) جن ع  طر ي  اؤع  ،  ال،س ف غؤعه  غؤؤعًل م   ولً ميم ه ب،   
فت    ل ب، صؤر ؤنن فل، عيجن  ب،معغ ن   ب، لنجن  ب،مرؤنجن  ب،م  عة   ،ب   رر ب،اول ع م طاهولن ثوب 
بر موون  ن ووه ،ووب  اووط بألموولكن  رووم لت ماؤنووجن  وول  ع هوول ر ن  رووم ج  اووؤع  ،ؤهوولن  ،اوول ب،اوول ع عع 
 غؤؤا بألملكن ب،ام م جن  ب،اوم ، ج  ب  صولل ف وعة عوأن  نولس   ولع ط و ع  مو مأل  م ولة فوت  ول 
م لن فت  الب ب،ال،بن فنم ال  ب،  لع  ب،مو مأل ب،ام ولة  و  نمو ال  ؤ كوعع فوت  ول م  وعةن  معغو ن 
    لن   لنج  غؤع ل من بألملكن.
  
                                                           
( ؤنظع: ب، ضلة ب،ع بئت فت عرا ملنأل ب،عزبزن نج   م مر جماج ب،  ل تن ع ع  ج ر   عب ن جلماوج ب،عصوعةن 1)
ن ن ًي  ن: ب، ضولة ب،روعرم فوت طصوؤرة ب،مو مأل ب،ام ولةن ر.نجو   م مورن مج وج 148ن ص 2012   ج ب، ع  جن 







روج مون م  نولت ب،امول ب، صصوتن   اوعذ ب،زمولن فوت ب، غوج:  و   اور ب،زمولن ع ور ب،انلصوع ب،عئ 
برووب ،  ؤوول ب، طووت   ثؤووع ن  فووت ب،م  ووب ب،ووزمن ع  ب،زموولن  وو  ب،اصووعن عموول فووت ب،ماجووب ب، روو ط 
 .  (1)فل،زمن فت ب، غج    ب، طت ع  ب،اصع ع  ب،ر ع 
 الزمان اصطالحاا: 
ج ب، ووس بأل  ووأل  نوور ب،  موولة   نوور  اووعذ ب،جعجوولنت ب،ووزمن فووت   لعووه ب، اعي وولت  ووو : م ووربع  ع وو
ب،م ك مووؤن:  عوولعة  وون م جوورر ما وو بن    وورع عووه م جوورر آخووع م  وو بن  موول   وولل: آ  ووس  نوور   وو أ 
 .  (2)ب،امأل 
غ علعة  ن بم ربر م   ب غؤع طولع ب،والبت م صول بألجوزبةن  أما البقاء الكون  فيعرف الزمان بأنه:
 ج ، عذ ع   رب ج ، عذ آخع ع  نهل ج ،همل      انت عم جزة   عس ال،س بيم ربر ي    ن نهل
بخو يذ بي  عولعبت  ل،ن  ووج ب،م ع ضوج فوت ب،خووط ب،م صول ف  و ن  وول عن م وع س فوت بيم ووربر 
 . (3)ب،زملنت نهل ج   رب جن   ل من ب، عفؤن طلئمج  هلغ 
 يخ  ف ب،ن لر فت  اعيف ب،زملن فل،عاس ؤعب      وج رولئ ج ي  ظهوع  ي مون خويل م ا ،هول   و  
  نوولس موون ؤووع  ب،ووزمن  (4)ب،اخصوو لت  ب،م وولنن  ب،ووزمن  وو  ب، صووج   ووت   اوو لن   وو  بإل  وولأن 
ن   نلس مون  ا  وع ب،وزمن م ه موًل مجوعرًب (5)عأنه: خ ط   مت مر  ع      ل بألنا ج  بألف لع 
ؤرعس   جه صعيح فت ن رهن ي ؤع   ي  رم ن  ي ؤ مألن  ي  ابن  ،كنه ؤرعس ف مل    ط  نل ي 
 (6)من عا لة  ع  لةن فإرعبكه ؤ  طف      يطج خلعج ج  ظل ع     بإل رلأل عه     ن   مول 
                                                           
 . 426( ؤنظع: ب،ماجب ب، ر طن ص 1)
 .  191( ب، اعي لتن      ن م مر  ن     ب،جعجلنتن ص 2)
 . 405( ؤنظع: ب،ك  لتن ع   ب،ع لة ب،كن نتن 3)
ن  ن 1991ن 1( ؤنظوووع: ب،ن ووور ب، نؤووو م  ب،ووونص ب،ع بنوووتن م مووور رووو يع تن  فعي  ووول ب،اوووع ن ب،ع ووولطن ب،مغوووعا ط4)
 .  10ص
 .  27ص ن1982ن 1م  عج ب،اعلان ب، ل عةن مصعن ط ( ؤنظع:  نلة ب،ع ب جن   ر ب،  لح  ثملنن5)
ن ب،مج وأل 240ب ب،ماعفوجن ب،اورر ( فت نظعيج ب،ع ب جن ع ث فت   ن لت ب،رعرن   ور ب،مل،وس مع ولصن مج وج  ول،6)





نموول  اووعذ موون  جهووج نظووع ب،اووخص  غنرو ن ج عن ب،ووزمن م هوو ب  يمووت ي ؤ م وو    اعيووف م ورر  ب 
 اعيفن  ي  م ن عن نجر  اعي ل   م ل م ررب   بض ل ،ه.صل ا ب، 
 ن ن  نل ي  انؤنل  ي ب،زمن فت ب،نص ب،رعرم ع  ب،امل ب، صصتن  يجا ب، مؤؤز  وؤن صون ؤن 
من ب،وزمن فوت ب،ونص ب،روعرم  مول : مون ب،  وتن  زمون ب،روعر؛ عمول زمون ب،  وت ع  زمون ب، صوج: 
 كوول طصووج  رب ووج  نهل ووجن  يخضوو  زموون ب، صووج   وو  زموون  طوو أ بأل ووربث ب،مع  ووج فووت ب، صووجن ف
 ،   لع  ب،من  ت.
 أوالا: المفارقات السردية:
  نوو ج  ووال  ب،م لعطووولت  نووورمل ي ؤ  ووول   زموون  ع ؤوووا ب، طووولئ  فوووت ب،  ل ووج مووو  زموون  ع ؤ هوول فوووت 
 .(1)ب،خ لا ب،رعرمن  ي ،ر  رب ب،  ل    ؤنهمل  ع  ؤن زمنؤ ؤن  مل: بير عجلأن  بير عل 
 االسترجاع:
ُ اعذ بير عجلأ:   رب ت بأل ربث ب،ملض ج ب، ت ر    ر ثهل ، ظج ب،وعب م فوت ب،وزمن ب، لضوع 
 ن  ي ظف بير عجلأ ،      رة عم ع  ت:(2)ع  فت ب،  ظج ب،  ج ، رعر
 .رر ثغعبت ب،نص 
 .ع  ب، ال ؤع عأ ربث ملض ج 
 .ع   ر  ط ب،ض ة     اخص ج ع   رث مل 
 غؤؤع رييت بأل ربث   أ ي هل  أ  ي جرؤرع    رؤع  رث ماؤنن ع    
 .(3) فت عاس بأل  لن ؤهرذ بير عجلأ  ،  خ خ ج ب،نظلب ب،زمنتن   رع ع  ؤن ب،   اج
 عار  أمل طصلئر ااعبة ب،اعب  بألع اج البت ب، لع  ب،رعرم  جرنل فؤهول ب،ارؤور مون ب،م ول   ب، وت 
  موول بيروو عجلأ فووت   ل هوولن  ن وورع فووت ع  ووج بر كاوولذ بيروو عجل لت موو  رووارم ؤ رووف موون 
خوويل  وورة طصوولئرن  ع ل طصووؤرة ن مووح فؤهوول بيروو عجلأ  ووت طصووؤرة مؤووت موون   وور روويمجن  ؤووث 
                                                           
( ؤنظووع: خ وولا ب،  ل ووجن ع ؤووث فووت ب،موونهجن جؤووعبع جنؤووتن ت. م موور ما صووبن   وور ب،ج ؤوول بألزرمن  مووع 1)
 .47ن ص1997ن 2ب،  تن )ر.ب(ن ط
 .24( ؤنظع:  نلة ب،زمن فت ب،ع ب ج ب،مالصعةن ص 2)





فؤهل ب، عي ج ب، ت ط ل فؤهل ع ل ب، صؤرة   ر هللان  ن  عيو  ع ب ل هول ، مرو ماؤن   ر عج  ب،عب م 
 ب،م  عضؤن.
 ،كن رأع م  ؤف   ر هللا ملت؟
  لن ب،ظيب    ن ب،ض ة بألخؤع
     ح ع رب  ب،  بن أل ب،ا   ج م  آت
 ي ص ت. .. ي  نرلن. ..
 صمت  ل،صية
  ب، ؤل ؤ  هب ب،  لة
  م ت فت   ر ب،ريمجمن ط ا   ر هللا     
 (1)م     م ت مهاب بأل ضلةن  غمع  ب،رملة
 ر عج  ب،عب م ب،م لن  ب،زملن ب،الم ط ل ف ه   ر هللان  طر بخ لع ب،ال ع ب،زملن ، ًي  وت ؤ نلروا 
موو   لعث ووج ب، لرثووج   ظووب  جعبمهوولن فل، ؤوول ؤ  ووعس ف ووه ب،مجعموو نن   ناووط ف ووه ب،كلئنوولت ب،ما مووج 
  ب،م  عرج.
عن ب،اول ع طور  ورع بيرو عجلأ عل، اول ب،ملضوت  ولنن   و  ب، اول ب،وربل   و  زمون ب،او رة   ي و  
 ،  ب، عبة  بر ر لة مول  ورث فوت ب،ملضوت ب، عيوا ع  ب،عاؤورن  طور  ظوف ب،اول ع بيرو عجلأ  نول 
 ، ر ط ب،ض ة     ب،اخص ج  ب، رث ب،الم  ط  ماهل ب،م مثل فت ط  هل غرعًب.
يروو عجلأ فووت طصووؤرة ب،خوو طن  ؤووث  روو عج  ب،اوول ع مال عب ووه موو   ن مووأل  ووال،س بروو خربب   ن ووج ب
 عصرطلئه بألع اجن   ؤف ع بر  ب،م ت ط ل ع  بب ،كنه عف ت منه:
 
  ننت ع ررت عل،م ت طعيعلً 
 ط ل ع  بب. ..
                                                           





  ملزبل  اؤنت طعيعلً 
 (1) ننت ع،م ه  مل  نت ععب 
عصوورطلئه ب،وو بط ؤن ماووهن   ووب    ووأ ت بيروو عجلأ بألخؤووع فووت ب، صووؤرة  نوورمل ؤ ووال ع ب،اوول ع  وورر
عع اج عاخلصن  ي وال ع ع ضوًل ب،اولعأ ب،والم  ولن ب    و ن عوهن  ب، جولعة  م ول   أنهول ب،م وعن  ي ور  
عن ال،وس ب،ؤو ب  ولن  اوهر مظول عة ضور ب،   موجن ،والب  ولن ب،اولعأ م ؤئوًل عل،عصولص  ب، جولعةن ألن 
 ب،م ظل عين فت ب،الرة   الف ن عجلل بألمن  ب،اع ج عل، جلعة.
 ن ن  نل عع اج
      ب،العأ آيذ ب،اصلفؤع   ؤع
 من  جع
  لنت ب،رن ل م عبً 
 من  جع
 (2) لنت بألعس  نلة من عصلص. ..  عاع
عمل بير عجلأ ب،ثل،ث ف أ ت  نرمل ؤ ال ع ب،ال ع بط عبا ب،م ت منهن   ؤف نظع ، م ت  نل عأنه 
 ف عة  العج  جمؤ جن  من خي،هل ؤ مأل ع مل  ب،  لة.
عؤت ب،م ت ؤرن ال،س ب،  ؤ ب 
 ف عة فؤهل  ال عج
  بع ال 
 ، ظج ع،مأل فت ع ملطهل ب،  لة
 (3)خ  ة مم  ةة ثب عم ت
  عصلصج
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عؤووتن  نوولن  ووال  بألفاوولل   وو  ب، ووال ع    غوو    وو  بيروو عجل لت بألفاوولل ب،ملضوو ج مثوول:  لنووتن 
 ب،او رة  ،و  ب،ملضوتن  طور  ظوف ب،اول ع بيرو عجلأ ، رو ط ب،نظوع   و  ب، ورث ب،والم  طو  ال،وس 
 ب،ؤ ب.
  و  برو عجل لت   ولعمل بير عجل لت فت اواع   نور ب، ؤورعم فنجور ل ع ثوعة  ع وعز طصوؤر ؤن ب   
ؤووعن طصووؤرة ،كووت ي ننروو ن  طصووؤرة  وو بع بأل،وو بنن عموول بيروو عجلأ فووت طصووؤرة ،كووت ي عاوو ل   
 نرمل ضع ت  1988ننر  فل، صؤرة عأكم هل بر عجلأ ،مل  ط  فت مرؤنج   جعج من ع ربث  لب 
عل،غلزبت ب،رولمجن  فؤهول  رو عج  ب،اول ع ب، ؤوت  م  نل وه  ب، عيو   ، وهن   ،ور  ب،والم ط ول فوت   وس 
 رع بير عجلأ من م    ب، صؤرة:ب،نل  جن  ي 
ن غعات البكع ت  مل ز،ت  ب 
ن ع  أ ل ب،هعب  مل ز،ت  ب 
ن جف      عفت  ؤنت طال   رب  مل ز،ت  ب 
 مل ز،ت ععب ر  ؤ ًل  لن ،نل
  لن  مر البع  ه      صعح فت فجع
 (1)عه   ر. . عب   ب تةرؤج
، م وور  ،وو  ب،ملضووت  طوور   ووع  غ ووا   وو  بألروو ع ب،روولع ج صوو غج ب، ووال ع ب،من   ووج فووت ب، لضووع 
ب،اول ع  نهول علألفاولل ب،مضولع ج مول ز،وتن ععب رن ثوب بن  و   ،و  ب،ملضوت ،  و ن مورخًي ، صوف 
ب،م ووولن ب،وووالم  ووولن  اووو   ف وووهن  طووور برووو خرب ،ؤن وووال  ،ووو  ب، صوووف بألفاووولل ب،ملضووو ج  ووولنن جوووفن 
 ع  أ لن ،كنه  ظف ب، ال  لن ، ا ر عه  ،  ب،خ ف   ر عج  منظع ب، ؤت:
 ، ؤ ت اعلكلن صغؤعبن لن 
 عال ع عنهمل  لنل عصغع من  ؤنت  نرلن
 عصغع من عن  ا   فت ب،خاا ب،مه عئ 
 امأل ع   ك ع عك بن
                                                           





 عل ج  ؤ ت  لنت ي  ار  فعجج
 عب ج   ل
 (1) ن رعت  اثعت عظ ت
ؤ ظووف ب،اووول ع بيرووو عجلأ فوووت ب،م  ووو  ب،رووول      موووج جمل، ووج  روو ط مووون خي،هووول ب،ضوو ة   ووو  
   وول عووه فووت ب،ملضووت ب،جمؤوولن   ظهووع موون خي،ووه جموولل ال،ووس ب،م وولن  ن لئووهن  ب،م وولن ب،ووالم  وولن
  نولة ب،  ولة ب، وت  ولن  ا اوهلن ثوب  رو عج  ب،اول ع اخصو ج جرؤورة   وت ب نوه ب،والم  ولن  او   
 ماه   س ب،  لة ب،هلنئج ب،راؤرة:
  ، ر   منت ب نت
 عن  ر ر ب،رن ل فت  ؤ ت ر ن م لن
 ل  منت عن ع عذ ن رت فت ط عة  
 .(2)  منت عن ، ؤ ت رع ًل  م ر أل، ت عر لن
 أ ت بير عجلأ ب،رل   ، ر ط ب،ض ة     اخص ج عصع ت غؤع م جو رة فوت ب، طوت ب، لضوعن 
 طر جلة ب،ال ع  هال  ب،اخص ج ،  مل عرب ب،ص عة ب،جمؤ ج ،   لة ب،راؤرة ب، وت  ولن    ل ول فوت 
  ل ه  ب،م لن ب،جمؤل ب،الم  لن ؤنلب ف ه طعيع ال،س ب،م لنن   ر  عر ب،ال ع فت بر ال لع ميمح 
 ب،اؤن  مع لح ب، لبر:
 عال ع عنل. ..  نل
   اعلكت  ؤ ت. .   علا ب، ؤت
 ننلب عاؤن مأل  علأل يب ب،خضع
 (3)    ر ح من ج ل  عرر لن
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عموول بيروو عجلأ بألخؤووع فووت ب، صووؤرة فؤ ووال ع ف ووه ب،اوول ع ب، وورث ب،ع ؤووا ب،ووالم  صوول فووت ب، عيووج 
،  ج  بن     ضوعا ب،مرؤنوج عل،غولزبت ب،رولمج  بألرو  ج ب،ك مل  وجن ف   وت  ،ور   رموعت    ،هل  
  ؤ هن    ،ت ب،مرؤنج  ،  م  عة    ح منهل عبئ ج ب،م ت:
   ت عيح مرم مج
 ن ث هل  ؤنل   مج
 ، رمب  ل صغلعس  ل  ؤ ت. ..  ل   رم
 ط  ت ف من ط  ت. ..  ،رم
 رعطت ف من رعطت. .. ظ ت
 عمر  م  عة  م ر أل، ت م  عة ب،رعا ، ؤ ت
 (1)فت  عرر لن
 ر عج  ب،ال ع فت ب،م    ب،رل،ف مل ع رث ه ب،غلزبت ب،رلمج من ط ل  رملع  م تن  نع  غ عج 
بألفاولل ب،ملضو ج ب،رب،وج   و  ب، وال ؤع  بيرو عجلأ مثول:   وتن ن ثوتن ط  وتن روعطتن عمرو ن  طور 
 ة   ووو  ب، ووورث ب،وووالم  صووولن ثوووب عن  ظوووف ب،اووول ع بيرووو عجلأ فوووت  وووالب ب،م  ووو  ، رووو ط ب،ضووو
بير عجلأ  نل ،اا ر عًب   رؤعًبن ف ر فرع عه ب،اول ع ب،ا عوج بأل ،و  ،  صوؤرةن   وت ب،انو بن غ،كوت 
 ي ننر غ.
فووأ   ،يروو عجلأ فووت اوواع   وور ب،  وولا ب،  وول تن ف وور  غوو  ب، وولع  ب،رووعرم   وو  ماظووب طصوولئر 
 وت  وت طصوؤرة م نوج ع وت ب،اويةن  خلصوج ب،  ل تن  ع عز طصؤرة ن مأل فؤهل بير عجلأ عاو ل ج
ب،م  وو  ب،م روو ب عوول،مغن   بألمؤووعن   ووأ ت بيروو عجلأ فووت  ووالب ب،م  وو   نوورمل  اووعأ ب،مغنوو  فووت 
 بر ال لع   مه ب،الم عآ      نلئب:
عؤت فت بأل يب   ننت 
  لجس منه  صن  ب، ربر
عرس ب،جير  نال  صلنتن  يهز 
                                                           





   جرا ب،   ل فت ا لة  الب ب،الب
 ب،م ج عل،جعلة  ب، ضلة     س
 (1)    ب ب،اصلة  بألاعل 
ؤ رع بير عجلأ ب،رل   عل، ال ب،ملضت  فؤهل  ر عرل عرعر مول عآ  فوت منلموهن ،كون بيرو عجلأ ،وب 
 وج ب،نظولب خخ ،ع م ج  ل، ج ف ر ع   عه ب،ال ع ،  ال ؤع عأ ربث ملضو ج ع  عولأل ع   بؤ اا ر عًب ال
 بن عل ه.ب،زمنتن  ت  ا   ب، لعئ   ار 
 ي جر بير عجلأ ع ثعة فت طصؤرة مال عبت عجل مجه لن  ؤث   هب من ب،ان بن عن ب، صوؤرة فوت 
عغ  هووول بروووو عجلأ ،مووول مووووعًّ  وووال،س ب،عجوووول مووون ع ووووربث  ع ل برووو عجلأ  صوووولرفنل فوووت ب، صووووؤرة  وووو  
 بر عجل ه ،م ت  ب،ر ه  نرمل  لن ؤ  غ  لمؤن من  مع :
 ؤنع  بم مل ل فت  عي همل  ،  ط ع ب، ر
   لن  معم آنالبس
 رن ؤن و مل عطص  ب،  لة
................................... 
   لن جرم ي ؤزبل
 (2) ل،ك  ا ب،خل م     طؤر ب،  لة
 ووأ ت بيروو عجلأ ،ؤ ضووح ب،  وولة ب، لروو ج ب، ووت  لاووهل ع ول ب، صووؤرة روواؤرن  ع ،وو  ب،م ل ووا ب، ووت 
،  زيلعة ط وع ب، روؤنن   و ،  جور  ع لؤ وه فوت  بجههل فت   ل ه   ت م ت  ب،ر ه   ب م  جه ن  
صغع        عن  طر  رذ ب،ال ع من بر خربب   ن ج بير عجلأ  ر  ط ب،ض ة      لرثوج ط ول 
ع  م راؤر؛ ألنهل م  لح ب،  ولة ب،مأرول  ج ب، وت رو   ل ل ف مول عاورن    ور ب اخصو ج غؤوع م جو رة 
  م.فت   ل ه  ل، ًل   ت جر  ب،الم  ص ه عل،ك  ا ب،خل
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  ووأ ت بيروو عجلأ ب،ثوولنت فووت ب، صووؤرة  نوورمل ؤ ووال ع روواؤر موو ت جوور ن  رفنووه عوول، عا موون اووجعة 
ب،نخؤلن  طر ملت جور  فوت فصول ب،خعيوفن  بخ ولع ب،اول ع  والب ب، طوت ،ؤ نلروا مو  ب، ورثن ألن 
 فصل ب،خعيف  ال ل عه بأل عب    ر ط من     عغصلنهلن  ي  ثمع بألاجلع ف ه.
 م  ب،خعيف ملت جرمن  ل،غعبان 
  ل،جعرن  ل،صعص عن ملت م  ب،خعيف
 (1)فرفن ه فت ظل نخ  نل  علع ت ب،  لة
ي  خ  ووف  ظ  ووج بيروو عجلأ  نوول  وون غؤووع  موون بيروو عجل لتن ف وور  ظ ووه ب،اوول ع ، روو ط ب،نظوع 
     رث ملثع  عس عاس ب،عصملت       ل هن عمل بير عجلأ بألخؤوع فوت ب، صوؤرة  وأ ت فوت 
 ف ووه ؤ ووال ع ع وول ب، صووؤرة روواؤر  جع ووه موون ب، عيووج  ،وو   نوورمل بنوور،ات ب، ووعا ب،م  وو  ب،خوولمأل 
   لن ؤ  غ  مع  آنالبس  اعين  لمًل:
   جعت طعي نلن  عمت بألعس    ب عل،ع   
  مربف  ب، عا بألخؤعةن ،ب  زل  ر من  نلس
   يا صؤرس ،ب  زل  ا م فت ب،ص   
   لن  معم آنالبس
 (2) اعين  لب
جل لت ربخوول ب،وونص   ظؤووف ب،ووزمن ب،ملضوووتن مثوول:  جووعتن موولتن رفنووتن  غ ووا   وو  بيروو ع 
 غؤع ل من بألفالل ب،ملض ج ب، ت  ظ هل ب،ال ع ، ا ع  هل  ن ب،ا رة عل،البكعة  ،  ب،خ فن ثب عن 
ب،اول ع  ظوف بيروو عجل لت  مول رو ف  ال عنوول ، رو ط ب،ضوو ة   و  بأل وربث ب، ووت  طاوتن   ووت 
    مل بيع علط  ؤن عجزبة ب، صؤرة.  رر  هل عاس ب،ثغعبت ب،نص جن    
نن  ول ، كاووف  وون بيروو عجلأ فووت اوواع  وورع اوولكع ب،روو لان  ب،م أموول ،اواع  رووؤ مأل ال،ووس ع وو ةن 
 خلصوووج فوووت طصووولئر  البت ب، ووولع  ب،روووعرمن  رووون ج    نووول بيرووو عجل لت فوووت طصوووؤرة ب،مووو مأل 
رو عجل لت   و  ،رولن ب،ام لةن  طر بر امل فؤهل ب،ال ع  ال  ب،  ن ج رع  معبتن  جولةت  وال  بي
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ب،وووعب م  ووولعةن    ووو  ،رووولن ب،اخصووو ج  ووولعة عخوووع ن عمووول بيرووو عجل لت ب، وووت  مثووول ب،نووو أ بأل ل عم 
ب،وو بعرة   وو  ،روولن ب،ووعب م ب،م  وو    وو    وولة ب،اخصوو جن  وو  بروو عجل ه ،  وولة ب،موو مأل ط وول ط وول 
  ب،ر ل:
     ط ل ع  بب من ب،رب  ب،خ ؤئج -طر  لن 
 ألطلص ص ب، عيئجثغعًب   ع عن ع  ؤثعثع عل
 ألا  ا ر عمل بر  لأ من ب،هرب ل فت ب،مرلة
 ألا    ل  جه     ه ب،نرم ع  ب،ج ؤن
 (1)ع  رل رؤن   عخ ؤن من ب، ملئب فت ب،ن لة
 ر عج  ب،ال ع  نل ملضوت ب،  ولة رو  مج     ، هولن  نورمل  لنوت ن  وج   ول عةن  اوعي جن ط ول عن 
،  وورب اخصوو ج  ب،وور ب،موو مأل روو  مجن عموول بيروو عجلأ ب،ثوولنت  موو هن ب،عغوولةن   نوول ع وو  بيروو عجلأ 
   من فت بر ال لع  لرثج م  ل  ب،ر ر  مج     ؤر بإلط ل ت.
 طصت   ؤهل  ؤف ملت  طر  ضع   عل،رملة
     ب،رنل ل  ب،مرلة
   ؤ ن في ؤن  ع جف ب،مال، ج فت   ب ل
  ب،غمغملت: غغعآ   رع غغ... غغ بخ يجلت ب،ا ل 
 (2)ن ف صع   ل  ،هتن  ل  ،هتؤخزين مؤ هل
ؤ ورع ب،اول ع علرو الرة ب،ملضوتن   و  مخوز ن فوت ب،والبكعة  رو ر  ه ب،اول ع ،ؤوال ع عوهن  يخ ول عوه 
ب،نظوولب ب،رووعرم ب،اوولبن   ووالب موول ؤخ وو  ن  ووًل موون بإلثوولعة  ب، اوو ي ن   ووأ ت بيروو عجلأ ب،ثل،ووث   وو  
ب ل ب،زنوولة  ب  عفووت ب،عغوولة عاوور ،روولن ب،ووعب م  نوورمل ؤ ووال ع ب،ووعب م طصووج ز جووج ب،اووع ت ب، ووت باوو ع 
 ال،س:
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 ،كن علئرج ر ب ل  رث هل منال  ؤن
  ن  ؤ هل   ن ب ن ؤهلن   ت  اه  عل،ع لة
  ن ز جهل ب،اع ت   م ه ب،غع ا  ،  ب،عغل ل
  ل،غ مج ب،ر ربة  نالع عل،مجل ج  ب،عزب ل
   ؤ ن زبن  ا هؤهلن  ل،ج  ب  ا   فؤهل
 رخع  ا    ب   لعن ي   هل  ل، علة
 (1) ب،ملل ؤهمأل عا عيس  عا عيس ف ا عيهل
عة عخوع  ب  عفوت ب،عغولةن   وت  اوعه مأرولة رو  مجن   اعس ب،اول ع فوت  والب بيرو عجلأ مأرولة بمو
 طور  ظوف ب،اول ع بيرو عجلأ  نول ،رور ثغوعة فوت ب،ونصن  ، ا وع  ون ع و بل جم و  ب،مضو هربت 
 ع موون خوويل بيروو عجلأ   صوولل ب، وو ب ت رفاوو هن ظووع فهن ب،صوواعج ي  ووعبذ ب،عغوولةن  يعيوور ب،اوول
ف عة عأن مل  رث م  ر  مج   رث م  غؤوع ن مون ب،نرولةن  عن ب،مج مو   و  مون ؤخ و  ب،مو مأل 
 ع  ب،عغتن فهت ي   جر من ب،ارب.
  رو عج  ب،اول ع طصوج  وأج    موأج   ب، وت  لنوت طور روم هل رو  مج فوت صوغع ل   وأ ت  نول فوت 
 ن ب،الم  عأل ف ه  أج    مأج  :ب،م لعنج  ؤن ر ع ب،معغ ن  رر الم ب، عنؤ
 ر ع  هالب  رث  ل  نه فت طصص ب،   ،ه:
 غغ أج  غغ  غعز ف هن من  ن  عظلفع  ب،  ي ه
   اس جنر،ه بألصبن   ف غغمأج  غغ ب،ث ؤ ه
 (2) ه من  أ نف مل  ك ن     جيمر  ب،ضخلب
  ووولل فوووت  رووو ال ع ب،اووول ع مووول  ووولن   وووص   ووو  ب،مووو مأل ع ووولب ب،   ،وووجن فمووون ب،ماوووع ذ عن بأل
بألعيلذ فت م      ل هب  اع  ب فت ب، ا  ب ب،رؤنتن    ص   ؤهب ب، صص ب،رؤن جن  منهول طصوج 
 ووأج    مووأج  ن   نوول  ظووف ب،اوول ع ب، صووج ، غنووت ب، صووؤرة فن ووًل  جموو ًين   ا ؤهوول عاوورًب عمزيووًل 
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ن  ري، وووًل عكثوووعن   مووول برووو عجلأ طصوووج  وووأج    ظ  وووج عخوووع   مث وووت فوووت  ضووولةة مع  وووج ب،   ،وووج
  بإل ي،ج      ل،هل ط ل ب  عبذ ب،عغلة.
عمول بيرو عجلأ ب،والم ع و    و  ،رولن ب،اخصو جن ف مثول فوت برو عجل هل ي ن هول عجولة ب، وت  لنوت 
 ثمعة من ثملع ب،عغلة:
 مل ت غعجلةغ في عجلة ثك ت ز ع س ب،  ؤعج!
 علألمأل  نت  الب  ر ت فامع ل  ت   ر ؤن
  لنت  زبةس فت ب،مصؤعج
 ب،جرؤعج  ع    ط ع س
 (1) لنت ن لةس فت ب، ج عن  نرمج ،س فت ب،هجؤع
 ووأ ت بيروو عجلأ فووت  ووالب ب،م وولب ،ؤ  وو  ب،ضوو ة   وو  اخصوو ج جرؤوورة فووت ب،وونصن   ووت اخصوو ج 
ب،عض اج عجلة ب نج ب،م مأل ر  مجن ب، ت  لنت ب نج ، عغلةن  العس عمهول فوت ب،اوالبان  مون خويل 
ب،اعبطوووتن  ي ووو  عن  م وووت ط موووج فن وووجن  طووور  ظ هووول   ي، نووول   ووو  بيرووو عجل لت ربخووول ب،اووواع 
ب،اوواعبة ،  وور ب اخصوو ج جرؤوورة ع  ، روو  ط ب،ضوو ة   ووو   وورث ماووؤنن ع  ،روور ثغوووعة موون ثغوووعبت 
 ب،نص.
 االستباق:
  رم  ب،  ط  ع  بير اعبذ   اوعذ عأنوه:  ورب ت بأل وربث ب،مرو     ج ب، وت ،وب   و  عاور  برو ع هل 
ن  ي ظووف بيروو عل  فوووت  وورة عمووو ع (2)ب،  ظوووج ب،  ووج ، روووعرب،وووعب م فوووت ب،وووزمن ب، لضوووعن ع  فوووت 
ع مهول:  ثولعة  نصوع ب، او ي  ،ور  ب، ولعئ  ع  لنوًل  وأ ت  هورذ ب،خوربأن ع  رور عاوس ب،ثغوعبت فوت 
ب،نص ب، صصوتن ع   وأ ت ممهورًب أل وربث ب،اخصو لت مم ون عن  ظهوع ف مول عاور ع   وأ ت ،كروع 
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ل،س مرلفج نص ج  ؤن بير عل       وه  الب  ولن عطلعج ب،نص ب،رعرمن  م  ال،س ؤجا عن    ن  ن
 . (1)مل ر ب، ر ثن     ي ؤنرل  ب، لعئ ف  ال ب،هرذ ب،الم جلة من عج ه بير عل  
 يخ  ف بير عل  ب،ااعم  ن بير عل  فت ب،ع ب ج  ب، صجن فلير عل  ب،ااعم ي  م ون  صون  ه 
ا  ورب بك مولل ب،انلصوع ب،روعر ج ربخول  ،  ربخ ت  خلعجت  غؤع ل من عن بأ بير عل   ال،س عرو 
ب، صووجن ثووب عن بيروو عل  فووت ب،اوواع م جوو ر ربخوول ب، صوولئر عاوو ل اووالعمن  ي ظ ووه ب،اوول ع فووت 
بألغ ا    ن ج ، ا ع  ن ب،مر   ل ب، لربن ،ال،س ؤ ظف ب،اول ع ب، اول ب،مضولعأ مو   وعذ ب،روؤن 
  ر ذ ب،رب، لن     مل ر أ ت من ب،زملن.
بة ب،اعب  رنجر ب طر  ظ  ب   ن ج بير عل  ربخل طصلئر بن فانر ب،ال ع  نر طعبة نل ، صلئر ااع 
ب،اعبطووت رووارم ؤ رووف ن مووأل   ظ  ووه ،يروو عل  فووت طصووؤرة ب،هوولعا ب، ؤ ووتن  ؤووث ؤ  طوو  ب،اوول ع 
 ،ع ل ب، صؤرة عن  مضت ،ؤ  ه من اهع ملؤ  ع  ل ؤن  رع بل طر بن  عن ؤعج  ي  ًل عل،ريمج:
 رنمضت  ل صر  ت ال  ب، ؤ ج من ملؤ . .. 
 ع  ل ؤن  رع بل    ؤ 
 ع ع   عج  ؤ مًل عل،ريمج. ..
 (2)     صرعس  ه ز  ملمج؟
 ر  ع     بير عل  ب،رل،ف ،غج ب،مر   لن ع  مل رو أ ت مون ب،زمولنن  خلصوج   ظؤوف ب،اول ع 
، عذ ب،رؤن ب،ربل    ه م  ب، ال ب،مضلعأ  مضتن  نوعب   رو خرب ب، اول ب،مضولعأ  عجو /  ه وزن 
  نل  مل ب،مضولعأ ري،وج ب،مرو   لن  طور  ظوف ب،اول ع بيرو عل  مون عجول  او ي  ب،م   وت  اور 
 بن عل ه ، اخص ج ب،ث عيج ب، ت   م  ع   ،هل ب، صؤرة.
 ن مووأل بيروو عل  ع ضووًل فووت ب،م  وو  ب،ثل،ووث موون طصووؤرة  فوولة  ،وو  ن ووعة ب،روو ملن ب،م روو ب عم طووف 
عة ب،رو ملن رووؤ ن  عاظولب ب،   وو   ب،ضو ل ل ب،ووالؤن اوع ج ب،رومل ة  ف ووه ؤ  طو  ب،اوول ع عن روجن ن وو
  رجن ن ف ه:
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 ر  ن  ن عة ب،ر ملنن ع عذ عنهل   ن 
نهل  ل  طج فت  ثع  ل  طج  عل،يذ ب،اظلبن  ب 
 ر عف  ر ع ل   عبطا بأل نل  مان طج
 (1)    اعفل ه ب، راؤن...
ب،   و  ب،نوزيةن   والب  ا وع ؤ  ط  ب،ال ع فوت بألرو ع ب،رولع ج  نولة روجن ن وعة ب،رو ملن مون  ظولب 
 ون   اوو ج ب،م وولن  طوور  ظوف ب،اوول ع بيروو عل   نوول ، اوو ي  ب،م   وت  اوور بن عل ووه ، كلعثووج ب، ووت 
   رث فت ال،س ب،رجن ب،مع ا.
  أ ت بير عل  فت ن أل ب، صؤرة     ا ل عمن وج فوت آخع ولن  ؤوث ؤ منو  ب،اول ع عن ؤوع  ن وعة 
 ب،ر ملن  ر  ج ع  عر لن:
 ،ر ملن. ... رب ًل ن عة ب
  رب ًل ن عة ب،ر ملن. ...
  ،  عن ن   ت. ...
  ،ع ملن  ،ع ملن  ل ن عة ب،ر ملن
 (2)   ن عملب ر عسن معةن عر لن
 ا ع ب،ال ع فت  الب بير عل  ب،  مت ع  بر عل  زبئف  ون عمنؤ وه ب، وت ي  م ون      هولن  ،اول 
ب،اعبطوت فوت ب،ارب،وج  ب،ر م عب  وج  ب،او   ب،ال ع ععبر مون  وال  بألمن وج ب، ا ؤوع  ون عمولنت ب،اواا 
 ب،كعيبن فن عة ب،ر ملن م لن ،يض هلر  ب،ظ ب ب،الم  ملعأل     ااا ب،اعب .
ن مح  ال،س بر خربب   نر ب، ؤرعم ،  ن ج بير عل  عا ل   ؤوع ربخول طصولئر   ب وعز طصوؤرة ن موأل 
عل      ،رلن ع  هل راؤر  ن فؤهل بر خربب  ال  ب،  ن ج طصؤرة   رة ب،ض  جن ف ؤهل ؤ ج   بير 
ج ؤعن فلير عل  بأل ل ؤعر     ،رلن راؤر  ن ج ؤع  نرمل ؤ  ط   نهل ج مأرل  ج ، ظل،بن  عمن ج 
 ب،مر  ر عن    ن ب،ض  ج  نرمل   ل    ه ب،نهل ج.
                                                           






 فأنل ع عذ عن ب، ل ل
  ال  ر نجر عل،م   ل
 ؤ ر  فت ال عب  ب،رن ل
 خ عًب  ن زمن مجه ل
 (1)، ل ل ف ه ،   لن    ب،م   لزمنًل ؤ من  ب
ؤعرب ب،ال ع فت بير عل  مصؤع بإلنرلن ب،مر  ر  نرمل   ل نهلؤ هن فه  ؤ من  عن    ن م لن 
من ط  هب ع  م ولن ضو ل ل ن   نول ؤ ظوف ب،اول ع بيرو عل  ،  مهؤور ،مول رو أ ت مون ع وربث  عروب 
 ماهل مصؤع ب،مر  ر.
  ،روولن ب وون ج ؤووعن  ف ووه ؤل وور   وو  ع وولة ف ووعة ب،ثوو عة عموول بيروو عل  ب،خووع فووت ب، صووؤرة  ووأ ت   وو
  م ل مج بير  ربر عار م  ه.
 رأظل  نل. .   نلس
  فت ع،ف م لن
   رًب. ..   رًب. .. غ ملً 
 م عًب  خضع عه ب،نام 
  رأ ط  فت م  س    ت
  ر   ع  لعيخ من جعح فت   ت
 (2)من زمن مجه ل
 عن ط ل ب، جل  ،راؤر ،ب   ن ر    رب ج نهل وج ب، جول  ؤ  ط  ب،ال ع ع لة ع  ه   ًل عار م  هن 
  فنلة ن  ع لة ب ن ج ؤع   ًل فت ط  ا ب،اعفلة  ب،منلض ؤن من عجل ب، عيج.
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  ر خرب ب،ال ع   ن ج بير عل  فت طصؤر ه ب،مرؤنج ب، ت ع  كهل ب،صمتن   أ ت بير عل   نورمل 
ع     ا ، ًي.ؤ  ط  ب،ال ع عنه ر ارب فت ب،رل ج ب،المج عمرؤنج   عغربرن ألنه  لن رهعبنًل   
  رنارب فت رل ج عغربر
      صرعينل يف ج عك ع من عغربر
 ب  ب. .  ت ي  ارب. .. ب  ب. ...  ت  ر ب
ع. ... عن  ك ا  ممن أ عن   
 عن    ت. .. عن  ع ت. .. عن  رأل
 (1)مل مان  عغربر
  طو  مصوؤع  عاور عن  وب ب   ل،وه مون ط ول بألمونن  وأ ت بيرو عل   نول فوت ن ول  ب،الب  وجن فل،اول ع ؤ
 عخال   ،  ب،رل ج  ت  اربن  طر  ظف ب،ال ع ب،  ط   نول ،ؤ نعوأ عمول ر  صول مون ع وربثن  عمول 
ر   ن مصؤع ن  ن مح بير عل   ال،س فت بألر ع بألخؤعة من طصؤرة ،كت ي ننر ن  فؤهل ؤ  ط  
 رو ذ   و ن  يكهوب عاو ل عاو ن  رو عج   ،و   ب،ال ع مصؤعًب عاواًل ،مون بع ك و ب  وال  ب،مالع وجن
 ععس  عرر لن ب،عرل ؤن ب،خضعبة ب،جمؤ ج.
 ،كن غرم ب، ت
   رلا بألم بت
  رملة ب،     ر  لعر  جه ب،ا  لن
 من  الم ب،معآة ،  س ب،معآة
 من ع،ف زملن  أل،ف زملن
  رؤ  ف ب،  ل      ن  ب،جير
  ر  ان عمرس  عرر لن
                                                           





ع من عجرس عغربر   ر  
  ر عج  ،ألعس ب،   ة  ل عرل ؤن
 ب،نعجأل  بأل عبر
 (1) رؤ ،ر  ،رم ثلن ج فت  ل بأل ير
 غ ووا   وو   رب ووج  وول روو ع بروو خربب  ووعذ ب،رووؤن ب،ووالم  انووت روو ذ ب،رب،ووج   وو  موول  ووأ ت موون 
ب،وزمنن ثوب برو خربب بألفاولل ب،مضولع ج مثول: ؤ  وفن  عجو ن ؤ ،ورن   ولعرن  طور جولة ب،مضولعأ  نول 
ب،مر   ل ب، لربن ؤن مت  والب بيرو عجلأ  ،و  ب،نو أ ب،خولعجتن فهو  ؤ جول ز ن  وج ب،نهل وج ، ا ع  ن 
ب، ووت  صوول  ،ؤهوول ب،رووعرن ف وور   طووف ب،رووعر فووت ب، صووؤرة  نوور ب،وورملع ب،ووالم  وول فووت ب،مرؤنووج عاوور 
طص هل عل،غلزبت ب،رلمجن  جلة  الب ب،  طو  ،ؤعروب مصوؤع مون طولم ب ع صوف ب،مرؤنوج   ورمؤع لن  طور 
 ع بيرو عل   نول ، مهور ،مول رو أ ت مون ع وربث  ا وأل مصوؤع مون طولم ب عول،مجزعة فوت  ظوف ب،اول
    ججن ثب   رة بألعس ب،خع ج  ،  جمل،هل  ع ن هل ب،رل  .
 نجوور ب،  وول ت ؤ ظووف   ن ووج بيروو عل  ربخوول ماظووب طصوولئر  ب، ووت   موول ن ووعة رووعر جن  نووع   ووال  
ب،اول ع   و  ،رولن ع ول ب، صوؤرة رواؤر ب،  ن ج ج  ج فت طصؤر ه  موال عبت مجهو لن  ؤوث ؤ  طو  
نرلن ب،ال،ب ب،جرؤرن    بإلنرلن ب،المل ب،الم ؤ ،ر فت ب،مزبعأ فت ب،   ل:  عأن بإلنرلن ب،راؤرن  ب 
   أن   نرلن ب،غر ب، ت ب،راؤر
  نرلن  ل،منل ب،جرؤر
 (2)م يم! ؤ ،ر فت ب،مصلن   ب،   ل
 ط  راؤر م ت جر :عمل بير عل  ب،ثلنت فت ب، صؤرة ف أ ت  نرمل ؤ  
   لن جرم ؤزبل
 (3) ل،ك  ا ب،خل م     طؤر ب،  لة
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ؤ  ط  راؤر  فلة جر    الب نلع  من  ص ه ،ه عل،ك  ا ب،خل م ب، لع  من ب،ربخلن  طر      ال،وس 
فوووت ب،م  ووو  ب،عبعووو ن ف ووور مووولت جووور   رفنوووه طوووعا ب،نخ وووجن   وووالب بيرووو عل  ؤن موووت  ،ووو  بيرووو علطلت 
ز ن  ج ب،نهل ج ب، ت ر صل  ،ؤهل ب،رعرن عمل بير عل  بأل ل ب،م ا   عم ير ب،ربخ  ج ب، ت ي   جل 
بإلنرلن ب،جرؤر فه  بر عل  خلعجت  جل ز ن  ج ب،نهل ج  ،  مور  ععاور منهولن  طور  ظوف ب،اول ع 
  ن ج بير عل  فت ب، صؤرة ، ر ط ب،ض ة     بأل ربث  ب،اخص لت ر أ ت ي  ًلن  ع عز  رثؤن 
  م ير بإلنرلن ب،جرؤر فت ب،مزبعأ  ب،   ل. مل م ت جر ن 
  روو خرب ب،  وول ت   ن ووج بيروو عل  فووت طصووؤرة نوولع ب،اوواعن   ووت   وور  طصوولئر  فووت رؤوو بن عروو لن 
 لئاجن   أ ت بير عل  فت م    ب، صؤرة     ،رلن  لئاجن  نرمل    ط  ب، عي ج ب، ت ر م ت 
  هل ب،ال ع مال   ًل ع  مان طًل:
 ن مرم مًل فت ب،من  طل،ت: غر م ت غربً 
 (1)ع  مال   ًل فت ر ؤن صرؤ  ع  مخ ع ر  لنغ
 روو امل ب،اوول ع  ووال،س بيروو عل  فووت طصووؤرة موون ع عب   لئاووجن   نوول    طوو   لئاووج ط وول ب،اوول ع 
عروه ،  ؤ  هولن  وت  ا ور     عطوه رول ج بط  ل،هولن ثوب   نوت ما ورًب   مول برومه      ؤر لن ثب  مول 
 ،مجل ج:   ن مأ   ،  ؤ ع عثنلة ب
 طل،ت: رأط  ه
عره ،  ؤ  ت   ع مل 
 صنمًلن ، ا ر 
    عطهن  الب بط   ت
  فت ب،ص عبة ع نت ما رًب ،  ا
   مل برمه
  أ م  ، ه ب، ؤعن فت زمن ب،مجل ج
 عع رم بألرملل
 (2)ع  ع نلط ت. فت علا ما ر  عن ح







 اوو  هل  ل،خوول ب فووت     وو م ب،اوو  ب،ثوولنت موون ب، صووؤرة   وو  بروو عل  آخووعن فالئاووج    طوو   موول 
  صعاهل     مع ب،اص عن   الب ؤنب  ن بر يب  ا  هل ب، لب ،هل:
 طل،ت: رأ م ه
  الب معت  ص ع
 خل مًل فت  صعات
 (1) عن ح فت ج ذ ب،ضعيح
 غ ا   و  بيرو علطلت ب،رول، ج برو املل ب،روؤن ب،رب،وج فوت: روأط  هن روأ م هن ثوب برو خربب بألفاولل 
روو     جن  طوور ع وو  بيروو عل   نوول خلعج ووًلن  جوول ز ف ووه ب،اوول ع ن  ووج ب،مضوولع ج ، اووزز ب،ري،ووج ب،م
 ب،رعر ب،نهلئ ج  ظ ه ، ر ط ف ه ب،ض ة     ع ربث آ  ج ف مل عار.
عمول  ورع اولكع ب،رو لا ف ور  ظوف  غؤوع    ن وج بيرو عل  فوت طصولئر  البت ب، ولع  ب،روعرمن  ع وعز 
ر برو امل ب،رو لا بيرو عل  فوت خمروج طصوؤرة  ي و  فؤهول  وال  ب،  ن وج  وت ب،مو مأل ب،ام ولةن ف و
م بضوو ن  ع ل م ضوو  نجوور ف ووه بيروو عل   نوور   طوو  ب،اوول ع  وو   ب،موو مأل ب،ام وولة روو  مج فووت 
ب،ضنس  بألر ن  ب،ج أ عار بنصعبذ ب،ر لع ن   ع هل   ؤرة   ل ب ب،  لةن   نل ؤ أجج ب،  ر فوت 
 أرل هل:ط  هل     جنأل ب،عجللن ف  عع عر معس ب،ر  أل ،هب ألنهب ر ا م
  بنصعف ب ر لع   ض   ن:
 ف ؤع   بن ر ا  ن فهت من ب،رالل  من  مل ل
 عط  ن  من صخا ب،ر لع 
 فلمس  نهل  ل عرل ل
 ر ج أ  لمًل ع  ؤزيرن  ي  م تن ف ت  ال ل
   ر ؤلعث من ط ب ل
 ر ا   ، ثأع ب،ع ؤا






  ب،ربة فت رمهل  فت فمهل ر ن ث من ع ب ل
 جًل من ب،رب  ب، هؤافت  ل  ع  من  ع   عجل،هل ا
 اجًل  خ ف م   ؤهل عمألن من عجل ع ل ل
 (1)ر عر   ت ، عجللن عأنهب ط   ب ععل ل
 يزب  عذ ب،رؤن بألفالل ب،مضلع ج فت ب،نصن   الب ؤرل   و   أكؤور ل مول رو أ ت فوت ب،مرو   ل 
نمول رو      ع  فت ب،زمن ب،ي و ن   والب  انوت عن  وال  بأل وربث ،ون    و  فوت ب، طوت ب، لضوعن  ب 
فووت ب،مروو   لن  ع موول ي    وو  ألنهوول   وورؤعبت نروو  ج ،وو أل  نوولس موول ؤل وور  صوو ،هلن عموول ب،م ضوو  
ب،ثلنت ب،والم  عر ف وه بيرو عل   و  عثنولة ب، ورؤث  ون طصوج  وأج    موأج  ن  ب،  طو  عمو ير   ول 
 رووم   ناوولة هللا ؤهوورب ب،روو ع ب،م لصووع ب عاوور ع،ووف  وولب موون  نلئووهن ،كوون روو ع ب،عغل وول ي  م وون 
 ،خيص منه:ب
  ب،ر ع عل  ي   ل. ..  ر ذ ؤع   ع،ف  لب
 ،كن  عن و الة و بإل،ه
   ًي  ال،س رم ل 
 رؤها البت ض         ب،ر ع ب،ك ؤع
 ... ب،  ل الا  ر ع ل  ت مل ؤزبل  مل عآ 
 (2)من ط ل  أج   ب، عب ل      عب ، راؤع!
فل،رولعر  اوعذ عن رو ع ب،عغل ول عولٍ   ،و  بأل ورن جلة بير عل   نل ،  مل  ؤن   ل ه م لعطج   ؤوعةن 
،كنه  نعأ عم ير ب،  ل ب،والم رو     ب،رو عن  روع لن مول زبل  والب بألمول  بناوربن ع اول   وع ب،  ول 
  اؤخ خ ه ر ن فال عم اتةن فؤع   ب،ر ع  مل   .
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  موول  ن مووأل بيروو عل   ووال،س  نوورمل  ن ووع ب،موو مأل فووت بين  وولعن ف  عبجوو   وون ب،  ووعة ألنهوول    طوو
ر  رث ،هل عار بن  لع ل فت ب،  عن ف   ط  رلبل ب،م كؤن ،هلن  ضمج ب،  وع ،جرور لن  عخوال ل  ،و  
 جهنب   عطهل فؤهل:
 غ،  عر     ط  ت ن رتغ  مرج خن ت صرب ل
 عخع    ر أل: غ ب،ج  ب؟ ع ص عين     ،ظل ل؟غ
الب بك هع  ضل  ، رسن ثب ضل ن  ،  ب، عبع   ب 
 ب،  ؤا عال  نلع      جع من عصلعاس 
   رلةل ب،م كلن: ف ب ط  ت ن رس  ل عث مج
 (1)    لس فت ب،راؤع  ك عين  ن ب،جعيمج
ؤوو ب ب، ن وول  ل،ووج ب،موو مأل ب، عزخ ووج عاوور م  هوولن    وولا ب،من  ووعة فووت ط ع وولن  نووع  غ عووج بألفاوولل 
ل ب،مضوولع ج   وو  ب،وونصن  طوور ع وو  ب،مضوولعأ ، اووؤع  ،وو  موول روو    موون ع ووربث فووت ب،مروو   لن عموو
ب،م ضوو  ب،عبعوو  ب،ووالم نجوور ف ووه بيروو عل  ؤجروور ب،اوول ع اخصوو ج بألا  بي وون  يخل  هوول عاوو ل 
 اخصت   أنهمل عملمه:
  عنت    س  ل عخل ل
 ملالب  عيرن   ب  ع ث فت ب، ج ؟   ل ععل ل
 ب ان  خنجعس ب،ه بة... فأن مل ،ن    ي ل..
  ت ،ن  م ْت:
 ر ظل غلص هل   لعر ل     ظهل ب، ؤ تغ
 ل و ملربمت رهلب ب،  ع  ص ع فت ب،ه بةر ظ
  ارر  ي عاهل غع  ، غ من جرؤر  ل، ضلةن
                                                           





   ظل  همألن  ال  كلر ؤرب  عن      ل 
 (1)غع  ت و عغثنتغ  ؤر عنس ي  صؤخ  ،  ب،نربة
  مل بير عل   غؤع  من بير علطلت ب، ن ل عل،مر   لن ،كن عل،عغب من رييت بير علطلت ب،رؤئج 
  ي عنهل  ع   فت  ربر بأل يب ع  بألاعلح ب، ت   لعر ب،م مأل عؤنمل ال  ت. ب، ل مجن 
 عخؤووووعًب  جوووورع ب،مي ظووووج عووووأن بيروووو علطلت ب،وووو بعرة فووووت طصووووؤرة ب،موووو مأل ب،ام وووولة  م ووووت  وووولع  
ب،خلعج ووجن  طوور  جووول زت ن  ووج ب،رووعر ب،نهلئ وووجن ألنهوول  لنووت  عوولعة  وون  ن وولبت ، مروو   ل مم نووج 
نوجن ثوب  نهول طور ع وت فوت رو ل   رو  ط ب،ضو ة   و  بأل وربث ب، وت طور ب، صو ل ع  ع مول غؤوع مم 
   صل م  ب،م مأل ر  مج.
 المستوى الثان : تقنيات تسريأل الزمن وتبطئته:
عاووور ب، وووعب  مووون ب، ووورؤث  ووون ب،م لعطووولت ب،زمن وووج نن  ووول  ،ووو  ب، ووورؤث  ووون   ن ووولت  روووعي  ب،وووزمن 
، وت بم ورت ،رون بت  و بل فوت عرو ع   ع ئ هن   كمن   ن لت  رعي  ب،رعر فوت  وعس بأل وربث ب
ط ؤ جن    مثول فوت ب، والذ  ب،  خو صن عمول   ن ولت  ع وئ ب،روعر ف انوت  هول:  وعس بأل وربث ب، وت 
 .(2) ر مع ،رل لت طصؤعة فت ص  لت   ي جن    مثل عل،ماهر  ب، ط ج
 أوالا: الحذف أو التجاوز:
ؤ جول ز فؤهول ب، ولص  ون زمون  :  فؤهول ؤ جول ز زمون بأل وربث زمولن ب،ونصن ع الحركـة المتجـاوزة
ن   اووعذ ع ضووًل  ووو: غ ووالذ ف ووعة   ي ووج ع  طصووؤعة موون زموون ب، صووج (3)بأل ووربث  زموون ب،وونص ماوول
 .(1)  رب ب،  ع  ،مل جع  فؤهل من ع ربث   طلئ ن في ؤال ع  نهل ب،رعر اؤئًلغ
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ن 3ب،اؤوورن ربع ب، وولعب تن  ؤووع ت ، نوولنن ط( ؤنظووع:   ن وولت ب،رووعر ب،ع بئووت فووت ضوو ة ب،موونهج ب، نؤوو م: ر.  منوو  2)
 .124ن ص 2010
ن   نوولس موون    وو    وو  ب، جوول ز ن  ووج ب، ووالذن   ووالب روولئر فووت 159( ب، صووج ب،اع  ووج..  صووع بإل ووربأن ص3)
ماظب   ا ب،ن ر بألر تن ،كنت فض ت بر خربب ب، ظج ب، جل ز ب، وت برو خرمهل ر. نلصوع ب،و بفت فوت   ولا ب، صوج 
 عوول،ا رة  ،وو  ب،ماجووب نجوور مانوو  ب، جوول ز  وو   -ب، ووالذ -ج  ووالب ب،  وو   وون غؤووع  موون بأل، وول ب،اع  ووجن  ال،ووس ،رطوو
بيغضوولة  ب، خ ؤووفن  منووه  وورؤث عروو ل هللا )ص(:  جوو زب فووت ب،صووية عم خ    وول  عرووع  ب  هوولغن  ب، جوول ز فووت 
،رولن ب،اوعان  ب،نص ب،رعرم  وأ ت مون ضومن  ع وج  روعي  ب،روعر   والب مول ؤ  و  مو  ب،مانو  ب، غو م ،ك موج عبجو :





ب،اواع  طر  ظف ااعبة ب،اعب   ال  ب،  ن ج فت طصلئر ب عا ل  بضح  ج وتن  ال،وس ،مول ؤ روب عوه 
من  كثؤف   ع ؤز فت ،غ ه   نلة ن   ال  ب،  ن وج   و بةب مو     اوج ب، صوؤرةن  ع ل اول ع   ل،انول 
برو خرب  وال  ب،  ن وج  و  روارم ؤ روف فوت طصوؤر ه مؤوت مون   ور ب،رويمجن  ؤوث  والذ ب،اول ع 
 ب، عي وج ب، وت ط ول  هول   ور هللان  بأل ووربث ب، وت موعت عثنوولة  م  وج ب،  ولن  بن  ول ، صوف   ور هللا
 ب،م   ل:
  لن ب،ظيب    ن ب،ض ة بألخؤع
     ح ع رب  ب،  بن أل ب،ا   ج م  آت
 ي ص ت. .. ي  نرلن. .
 صمت  ل،صية
 (2) ب، ؤل ؤ  هب ب،  لة
، ور برو امل ب،اول ع ب،  ولس ،  والذ عوه ع وربثًل  ثؤوعة برو غن   ون ال ع ولن   وعس ماعف هول ، م   وت 
 ب، الذن   الب ب،ن أ من ب، الذ ؤن مت  ،  ب،ضمنت. من خيل فهمه ألر ع ب،ااعيج ب، ت   ت
 نجور  وال،س  وال  ب،  ن وج مرو خرمج ع ثوعة فوت اواع   نور ب، ؤورعمن  ع وعز نمو ال    و  ال،وس طصوؤرة 
 ،مل ،ب  ا الع ب!
 من صف ب، ؤل ؤر  ب، ب رة. .. ب،ثلن ج. .. ب،ثل،ثج
 مل من ع ر
 ب،عبعاج. .. ب،خلمرج
 مل من ع ر
 (3) ل ات  هب   ر  ن   رم
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 500/ ص 1( رؤ بن رارم ؤ رف/ مج2)





  ووالذ ب،اوول ع فووت بألروو ع ب،روولع ج بأل ووربث ب، ووت مووع  هوول خوويل ب،روول لت ب،خمووأل ب،مووال  عةن 
     ووت   اووربر ب،روول لت ف ووط   ووالب  مثوول نم الجووًل ،  ووالذ ب،ما وون ب،ووالم  صووعح عووه ب،كل ووا عوول،  عة 
 ب،م ال فج.
  ر خرب   ر ب،  لا ب،  ل ت البت ب،ن أ من ب، الذ فوت طصوؤر ه موال عبت عجول مجهو لن  خلصوج 
عنه ؤ ظف ب،  بعيخ فت ب، صؤرةن   ؤن  ل  لعيخ  آخع مرولفج اوهعن  فوت ماظوب بأل  ولن   والذ 
ب،ال ع بأل ربث ب، ت معت عل،اخص ج خيل  الب ب،اهعن  ب عز نم ال  ،  رث فت ب، صؤرة  أ ت 
فووت ب،م  وو  ب،خوولمأل  نوورمل   ووالذ ب،اوول ع بأل ووربث ب، ووت مووعت  هوول ب،اخصوو ج خوويل  اووعين 
  لمًل:
  نلن  عمت بألعس    ب عل،ع     جعت طعي
  مربف  ب، عا بألخؤعةن ،ب  زل  ا م  نلس
   يا صؤرس ،ب  زل م ي ت  ا م فت ب،ص   
   لن  معم آنالبس
  اعين  لملً 
 (1) مربف  ب، عا بألخؤعة ،ب  زل. ..  اعين  لملً 
ب، وت  صو ت   الذ ب،ال ع فت بألر ع ب،رلع ج بأل ربث ب، ت معت عه خيل ب، وعا  بأل وربث 
ماه خيل  اعين  لمًلن   نل  صعح ب،ال ع عل، الذ  ،ب  رها فت ال ع بأل ربث ب، ت موع  هول 
خيل ب،ااعينن  ،ال معج أ ال،وس  ،و   ورب ع م وج   وس بأل وربث ع  ،روع ج ب،روعرن  فوت ظنوت عن 
ب،اوول ع ،جووأ  ،وو  ب، ووالذ عروو ا م بةمووج ب،ووونص ب،اوواعم ،هووال  ب،  ن ووجن  ب،روو ا ب،خووع  وولن فوووت 
 ثلفج ب، ت  م لز  هل ب،ااع  ن ب،نثع.ب،ك
   مأل البت ب،  ن ج فت ااع  رع الكع ب،رو لان  ع وعز نمو ال  ؤ وع ن   و  برو املل ب،اول ع ،هول 
 وو  طصووؤرة ب،موو مأل ب،ام وولةن ف وور بروو خرب فؤهوول ب،روو لا ب، ووالذ  ن   ووه ب،ما وونن  ب،ضوومنتن عموول 
 ب، الذ ب،ما ن ف ظهع فت ط ،ه:
 
                                                           





 من   ن ر ب لمع ب،نهلع  ،ب  انهن  ، أل 
   ظل  عط  ب، ل   ت  كلر  ك ع من عرل ل
 (1) ل ال عيلت  يب جئت     ب،ام       ب،رهلر؟
   ا ن ب،ال ع  ال،س ب، الذ فت ط ،ه:
  اعين  لمًل طر مضؤنن  ا ت عنتن  مل ؤزبل
 ؤالعالع بألض بة فت م ل ب،عجلل
 ،   نت  رخعين عجع رنل  البس     ب،رنؤن
 (2)ع عين
  اووؤن ب،روولع ؤن بروو خربب ب،اوول ع   موولت رب،ووج   وو  ب، ووالذ مثوول: مووعن مضووؤنن  ي وو  فووت ب،م
فلر خربمه ،هال  ب،ك ملت جلة ،  الذ ع ربثًل ، رت البت ع م ج   ؤعة فوت ب،ونصن ثوب عن ب،رو ل  طور 
    ا ال،سن  طر بخ زل ب،ال ع ب،  ل  ت ي   ؤلن  ،ؤ صل ب،  عة ، م   ت عا ل رعي   ر أل.
، الذ     ب،ضمنتن  طر زخعت عه ب، صؤرةن    وع ب،اول ع  نوه عل،  ولسن عمل ب،ن أ ب،خع من ب
  ع عز نم ال   مثل ،ه:
  ب،ملل ؤهمأل عا عيس  عا عيس ف ا عيهل
 (3) ل ،ؤ هل  الن بن ه  عجل  هل ف    عرل ل
ؤ ظف ب،ال ع ب، الذ فت ب،نص ب،رل   ،  صل عه  ؤن ماهرؤن روعرؤنن بأل ل  و  طصوج ز جوج 
ت ب،عغوولةن  ب،ثوولنت  وو   وورؤث ب،موو مأل ،ن رووهل     ؤع وول علين  وولعن   نوولس ب،اووع ت ب،ووالم ب  عفوو
 م ض  آخع ب          الذ ضمنت  ظهع فت ط ل ب،ال ع:
  ؤث ب،  لرع   صر ب،م    ف زربر ب رل لً 
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 (1)   أل عل،رب     ؤنزذ من م لن فت  مل ل
م  ول  ب،ور ل   وت    وجن   الذ ب،ال ع فت ب،م    ب،رل   ع ربثًل  ثؤعة معت عل،م مألن مون ؤو ب 
 ،   ط هل ب، لضع   ت  م لةن  طر رل ب ال،س فت  رعي  ب، ع ج ب،رعر جن ثوب عن ب،اول ع  ظوف 
ب، ووالذ ، رووهل  م  ووج بين  وولل موون ماووهر  ،وو  آخووعن فل،ماووهر بأل ل  وو  ماووهر ط ول ب، ب،وور  نوورمل 
زمنهول ب، لضوعن   لنت رو  مج فوت مع  وج ب،   ،وجن  ب،ثولنت  و  ماوهر رو  مج ب،مو مأل ب،ام ولة فوت
 مون خويل بي ويأ   و    ظؤوف ظول عة ب، والذ فوت ب،اواع ب،اعبطوتن  ي و  عن ب،اواعبة  ظ و ب 
 ال  ب،ظل عة عا ل جؤرًبن  برو خرم  ل فوت بإل ل،وج  ،و  مرو  ت  نوه غؤوع م اوؤنن ،كنوه ال  ري،وج 
 .(2)مان  ج
 ثانياا: المشهد:
  روونر ب،روولعر ب،كويب ، اخصوو لتن ف وو ك ب   صوور عل،ماووهر: ب،م  وو  ب، وو بعمن  ؤووث ؤ  طووف ب،رووعر 
  روولنهل     وول ع ف موول  ؤنهوول معلاووعةن ر ن  وورخل ب،روولعر ع   روول  هن   رووم  ب،رووعر  نوول عل،رووعر 
 .(3)ب،ماهرم
  رل   زمولن ب، ورث مو  زمولن ب،ونصن      و   وال  ب، ع وج فوت ب،ماوهرن  ويعرف المشهد أيضاا:
    رب ب،ماهر  ،  طرمؤن:
روووونلر ب،روووولعر ب،كوووويب : مشــــهد حــــواري   .1 خوووولعجت ع  ربخ ووووتن    صوووور عووووه   طووووف ب،رووووعر  ب 
، اخصوووو لتن ف وووو ك ب   روووولنهل     وووول ع ف موووول  ؤنهوووول معلاووووعةن ر ن  وووورخل موووون ب،روووولعر ع  
  رل  هن   نل  رم  ب،رعر رعرب ماهر ل.
:  ؤوووث   صوووف بأل وووربث  صووو ل م لؤووورب ر ن م ل ،وووج يخ صووولع ل ع  المشـــهد الحـــدث  .2
 .(4)زمن ب،نص   ل، هل فت زمن   لعا
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 213( ؤنظع: معب ل نعر أل:  ل ب ب،ص عن 2)
 95(    ؤل ب،نص ب،رعرم: م مر     زةن ص 3)
ن    نولس مون    و    ؤهول مصو  ح ب،ماوهر:   اوعذ :  وال ع 159( ؤنظع: ب، صج ب،اع  ج  صع بإل وربأن ص4)
م لصو هلن  ف وه ؤ رول   زمون ب، صوج مو  زمون ب،خ ولا    و ن فوت ب،وزمن  بأل وربث  بر  صولئهل ع ول   صو ي هل 
ر.  من  ب،اؤرن ربع ب، لعب تن  ب،رعرم عطص   ليت ع ئه )عبج :   ن لت ب،رعر ب،ع بئت فت ض ة ب،منهج ب، نؤ من





  زخوووع طصووولئر اووواعبة ب،اوووعب   هوووال  ب،  ن وووجن ف ووور ع ووورأ ب،اووواعبة فوووت   ظ  هووول ربخووول نص صوووهبن 
 ف  ل،انل   نر ب، ؤرعم فت طصؤر ه ب،مرؤنج ب، ت ع  كهل ب،صمت ع  بع  ؤن ب،ال ع  عجل بألمن
  ن ب رهعبنؤن  ،   جه ب،صعح
  نل رهعبنؤن  ،   جه ب،صعح. .  ،كنل
 (1)..؟ ملالب ؤ  ت. ..؟ ملالب  انت ال،س.
، ور عع وأ ب،اول ع  ع وج ب،روعر فوت ب، صوؤرةن  عع وأ ماهول    ولأ ب،وزمن   مول   و   كروؤع ب،ع لعوج 
ب،رووعر جن   ووعس ب،ماووهر عاوو ل م صوولن ،كووت  روو     موون خي،ووه  روو  ط ب،ضوو ة   وو  ب، ضوولة 
مث وف فوت ب،اول،ب ب،عئ رت ،  صؤرة     فضلة ب،ظ ب  ب، هع  بير  ربر ب،الم ؤ اعس ،وه بإلنرولن ب،
 ب،اع ت.
  روو خرب ب، ؤوورعم  ووال  ب،  ن ووج فووت طصووؤرة ب،اوول ر ب،م  وو ل  ؤووث ؤنهوو  ب،اوول ع طصووؤر ه عماووهر 
   بعم  ؤنه   ؤن بألمؤع:
 من ط ل ب،م ل ب بألخؤع. ...؟
 من ط ل بل. ..؟
 ع عذ من
 طل من   
 من    من
 ،  ط ت من
 ،صعت  ل    فج بألمؤع
 بألخؤعب،ال ر ب،م   ل فت ب،م ل ب 
                                                                                                                                                                      
 اوعذ ب،روعر ب،ماوهرم  وو: عن   و ن ب، و بع  وؤن ب،اخصو لت فوت ب،صوربعةن      وت مون ب، روب ب،  ولئت   ا ؤو  = 
ب،وع أل نظعيوج ب،مونهج ب،او  تن  عجموج:   وعب  ب ب،خ ؤوان     ط عل،  بع  اوع ه. ) و ل نظعيوج ب،نثوعغ ب،او ينؤ ن 
 28ن ص1982ن 1ب،اع ج ب،مغع  ج ، نلاعين ب،م  رؤنن ب،ع لطن ب،مغعان ط





 عنل  عنت عؤهل بألمؤع
 (1)عنل  عنت عؤهل بألمؤع
عنه  ب،ال ع ب، صؤرة عل،ماهر ب،  بعمن  عع أ ل رع ج ب،رعرن  ،ال ال،س جلة مرع رًلن ف ر طصر 
ب،اوول ع موون  ع وولة ب،رووعر  ب،وورخ ل فووت ب،ماووهر اوور ب، وولعئ   اوو   ه  ،وو  ماعفووج موون ط وول ب،م وول ب 
ل،ماهر؛ ، ر ط ب،ض ة     ب، ض ج بألرلر ج ب، ت ر  عت بألخؤع؟ ثب عن ب،ال ع خ ب ب، صؤرة ع
     ب،ج  ب،الب ،هلن   ت ط ل ب،م ل ب بألخؤع.
 9عمل روارم ؤ روف ف رو خرب  وال  ب،  ن وج عاو ل م  و   فوت طصولئر ن  خلصوج طصوؤر ه بألع اولة 
خول آالبعن  يخ  ف ب،ماهر فؤهل  ن ب،ماول ر ب،  بعيوجن  ول  وأ ت ب،ماوهر  نول   و  او ل   ل وج رب
 ب، صؤرة  فؤهل   رب ب،ال ع بأل ربث م زبمنج م  زمن ب،نص:
 فت ب،رعان ،ب  كن ب،خ    ا  . .. ، ر  لن ب ثيثج
  مض ن ن ن ب،رجن
عة. .    مؤال. .  اؤخ  بم
  لن ب أل مر   م  ن ب، عغ. ..  ب،ا   ب،مرهر  ب، الب
      خ ل ب آخع ن ،غؤع ع مر   م  ن 
 ..  عغن ج ب  رلبمن ب،رملةن   عغ طعي هب. 
 (2) ن  ب،ظهؤعة  نر علا ب،رجن عفج  مل  ك ن!
عع ووأ ب،اوول ع  ع ووج ب،رووعر موون خوويل عروومه ب،ماووهر ب،روول  ن  طوور طصوور موون ب،ماووهر  رووع ع لعووج 
ب،رووعرن ثووب   وولن فظل ووج ب،رووجن  روو ئهن  موول   وورث ، مروولجؤن ربخ ووهن  طوور عصوور ب،اوول ع  ع ووج 
 ل ماهل ، رجؤن.ب،اخص لت فت  عي هل  ،  ب،رجنن  مل   م
 ن مووح برووو املل ،  ن وووج ب،ماوووهر ب، ووو بعم فوووت طصوووؤر ه  لنوووج   ووو  ب،ع وووع ب،م  روووطن  فؤهووول   ووو ن 
عة فت   س ب، لنج:  ب،  بع  ؤن ب،ال ع  بم
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  ل  عيرؤن اؤئًل من ب،ث ج؟
 (1)ي. ...
عة:     عع ب،ال ع فت ن أل ب، صؤرة ب،ماهر ب،  بعمن     ن  ال،س  ؤنه   ؤن ب،م
 صؤن!عنت ي  عط
 ع مل عار  أرؤن. ..
 اؤئًل من ب،م ح؟
 (2)ي. ..
 وووأ ت ب،ماوووول ر ب،  بعيوووج فووووت ب، صوووؤرة إلع وووولة  ع ووووج ب،روووعرن  ب،كاوووف  ووون عف ووولع ب،اخصوووو لت 
عة ، ال ع عين ر،ؤل      رب     هل   مال ع ل ب جل  عاضهل ب،عاسن  ي ج   ال،س من  جلعج ب،م
 ،هن  عفضهل عم خرمج   رمهل.
ب،  وولا ب،  وول ت فنووعب  ؤ ظووف   ن ووج ب،ماووهر فووت ماظووب طصوولئر ن  وول عن ماظووب عموول فووت اوواع   وور 
طصلئر  مال رن  ع عز طصؤرة   ج    هل  ال  ب،  ن ج طصؤرة م نج ع ت ب،ايةن فهنلس   بع  روط 
 ب،رعر ؤر ع  ؤن بألمؤع  ع ر ج رلة :
 عنار منهب ع ر  م مي
  طلل ي!
 م يمن  ل ؤخ   ب، مع؟
   غضا بألمؤع
   ص   ب،ال عن فل، مع
 (3) غؤا  ل ،ؤ ج فت ص  ج ب،غرؤع
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 أ ت ب،ماهر ،ؤ ضح مر  بر  ربر بألمؤعن  مر  ال،ج ب،صا  س  غعلئهن   ي و   خ ؤوف ب،اول ع 
موون ب،رووع ج ب،رووعر جن  ووت ؤوو م ن ب، وولعئ موون بي وويأ   وو    وولعة اخصوو ج بألمؤووع  ب،صووا  س 
 ب،خع ب،الم ؤع لر مج ره.
  ظؤووف ب،روو لا ،  ن ووج ب،ماووهرن  نووعب  طوور  ظ هوول فووت ماظووب ب، صوولئر البت نووأ ت عخؤووع يروو  يأ 
ب، لع  ب،رعرم مثل عنا رة ب،م عن   لع ب،   عن ب،م مأل ب،ام لةن  رن نل ل  نل طصؤرة ب،م مأل 
ب،ام ووولة   عي وووج   ظؤووووف ب،ماوووهر  هووولن بروووو خرب ب،اووول ع فوووت ب، صووووؤرة ب،ماوووهر عاووو  ه ب، وووو بعم 
بعم فووت ب، وو بع ب،ووالم ؤوور ع  ووؤن ب،موو مأل روو  مج  زمؤ  هوول فووت  ب، صصووتن فؤ مثوول ب،ماووهر ب، وو  
 ب،امل  لرمؤن:
  جهًل    أت ب،ن بظع ف ه....
  ؤف    ب، ية؟
   ؤف ع ر ؟
  عرة. .. طمع... ض لة! -
 ز ع..   ل ب،خ   ز عن
 (1) ب،ك ن مؤن  بف عبة
ب،م  وول عةن    اووف ؤ ظووف ب،اوول ع ب،ماووهر ب، وو بعم ،  صووح موون خي،ووه  وون  ع ووج ب،اخصوو لت 
 يطوج  وول  ب وورة منهول عوولألخع ن ثووب ؤ ج وو  مون خي،ووه ب، وو ب ن ب،ن روو ج ،كول اخصوو ج منهوولن عموول 
ب،ماهر ب،الم جلة      ؤئج  لرثج  عض ج فت ب، صؤرة    ماهر علئ  ب، ؤ ع عثنولة رخ ،وه  وت 
 ب،عغلة:
   مع  مي  ؤ    ب، ؤع ما  ه   يل
  ل  ؤعبن  ص    ب،عيلح  جلن  هن  طعض
   عب  لن: ف  عربة ؤر  ، ااة ب،ث ؤل
 ؤر  ع نل  ب، ؤ ع معن لت من خ ل 
                                                           





 ُ رمت  أثربة ب،اجلئز ؤ ب ط اهل ب،غزبة
 خ  ب ه ب،اج  ن  صخع ه ب،  ي ج:  ل  ؤ ع
  ال  ب، ؤ عن فمن    ل  الل. ..
 عفز هل صرب 
  أ  ه من  عذ ب،عغل ل  ل، هلث من ب،صر ع
 (1) ه  الل! ير  اؤع  ، ه  ن  ثٍان  طلئ
 عس ب،ال ع فت ب،ماوهر بأل وربث  عضوًل م صوًي  رط  وًلن  طور  ورذ مون  والب ب،اوعس ب،م صول 
 ر  ط ب،ض ة     ب، ضلة ب،عئ أل ،  صؤرة ب،م مثل فت ب،عغلةن  عرعلعهن  زملنهن  م لنهن   ع وج 
 ب،اخص لت ربخل ب،معغ .
 :(2)ثالثاا: الوقفة
  ورث مون   ط ولت   ا ؤو  ، روعرن عرو ا ،جو ة ب،رولعر      و    ؤهول بيرو عب جن    صور  هول: مول
 ،ووو  ب، صوووف  ب،خووو ب ع  ب، وووأميتن فل، صوووف ؤ ضووومن  ووولرة بن  ووولأن    طوووف ب،روووعر ف وووعة مووون 
 .(3)ب،زمن
 طر بر خرمت  ال  ب،  ن ج مثل رلع  هل فت ب،ااع ب،اعبطتن فنجر ل  نر ب،اول ع رواؤر  رو ذ فوت 
ل ع  وون رووعر طصووج موو ت   ور هللان  ين  وول  ،وو  طصووؤر ه مؤووت فووت   وور روويمجن  ؤووث ؤ  طووف ب،اوو
  صف جث ه عار ب،م ت:
 طر مت   رس عؤهل ب،م    جعي ًل فت ب،ضعلا
  ؤنلس غلعط لن عل،رب  ب، عبا
                                                           
 428( رؤ بن  رع الكع ب،ر لا/ 1)
( ن روب ب، ط وج  ،و  نو  ؤن  مول: ب، ط وج ب، صو  جن   وع عط    ظوج ماؤنوج فوت ب، صوج  ؤوث   و ن ب، صوف   طوف 2)
 عملب اتة ع  غعضًل ؤ  بف  م    طف  أم ت ، ع ل ن ره. 
ب، ط وج ب، صو  ج ب،خلعجوج  ون زمون ب، صوج  ب، وت  اوعه  ،و   ور مول م  وج برو عب ج  رو  ؤر فؤهول ب،روعر عن لروه ا. 
 (175ن ص 1990ن 1) ن ج ب،ا ل ب،ع بئتن  رن ع عب من ب،مع ز ب،ث لفت ب،اع تن  ؤع تن  ط





  ع ؤت   ل ب، ؤل  جهًل ، عيلح
  رمًل ؤال   ب،نمل منه  ،  ب،صعلح
 (1)م خثعًب  ل، مع فت غ  ر ب،ريمجغ
 صووف ب،اووول ع صووو عة   ووور هللا ب،  ؤوول ،ؤ وووؤن فظل وووج ب،جعيموووج ب، وووت  طاووت فوووت ب، عيوووج  طووور جووولة 
  ؤث  مل      ؤهلب ب،م   ت   بطا ج ب، رث  مصربطؤ ه.  ؤهلم هب، صف  نل   ظ  ج 
 نجوور  ووال  ب،  ن ووج مروو ام ج  نوور   نوور ب، ؤوورعم فووت طصووؤر ه ب،مرؤنووج ب، ووت ع  كهوول ب،صوومتن  ؤووث 
 ؤئج  صف ، م لن ب،الم  لن  رهع ف ه ب،ال عن     غعف ه ب،خلصج:جلةت ب، ط ج      
  لن     ب،كعرت ب،مخ  أ ب،ض اؤن
  ف   ب، ل ،ج ب،ر ربة
  طعا ب، لن أل ب،مع جف بألض بة
 ع عب    ضلة  عخع  ص عبة    ن ب،  ح
   لن  نلس   لا م   ح
  ل،رع ب،م ض ح
 (2) ع ل ل ط مؤن
 وؤن فضولةؤن  لنوول مرو  عين   و  ب، صوؤرةن ب، ضوولة بأل ل  اوف ب،م  و  ب، صو ت  وون ب، اول،  
   فضلة ب،منزلن   نلس فضلة ع ر    من فت ب،ظ ب ب،الم    ب ب،مرؤنوجن  طور ع و  ب، صوف  نول 
 ،ؤع ط  ؤن  الؤن ب، ضلةؤنن  ،ؤ ب عرب ب،ص عة ب،مظ مج ، مرؤنج ب، ت ع  كهل بير  ربر.
فت طصؤرة موال عبت عجول مجهو لن   وأ ت ب، ط وج   ي ظف ب،  ل ت ب، ط ج فت طصلئر ن   ظهع ج  ج
 فؤهل      ؤئج م     ص ت ،جر راؤر ع ل ب، صؤرةن  ؤث    ل ب،ال ع:
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  ملت جرمن  ل،غعبان م  ب،خعيف
  ل،جعالن  ل،صعص عن ملت م  ب،خعيف
 (1)فرفن ه عل، عا من نخ  نل  علع ت ب،  لة
مو ن فهو   نورمل مولت ،وب  روأل ع ور عوهن  أ ت ب، صف ،ؤ وؤن  وب  لنوت ط موج ب،جور   ؤوعة فوت ب،مج 
ف ووور مووولت مثووول ب،كلئنووولت ب،  ؤوووعة عمثووولل ب،صعبصوووؤعن  ب،جوووعالبنن  ب،غع ووولنن  طووور  ظوووف ب،اووول ع 
ب، صف ،  مل ب،ص عة ب،    ج ،ألعيلذ    اف من خي،هل  ن بم هولن بإلنرولن  بن  ولط ط م وه 
 فت  صع بير  ربر.
 ت فووت ب،ظهؤووعةن  ؤووث  ماوون ب،اوول ع فووت  صووف   روو خرب ب،  وول ت   ن ووج ب، ط ووج فووت طصووؤرة ب،موو
 غعفج ب،رجن ب، ت   ع  فؤهل ب،اع ت  ن مهؤرم:
  مع عر ر فت نلفالة ب،رجنن ر،ؤل
   ململت  طعآن    ل
 عخضع ب،اؤنؤن ؤ   
 ر عة غب،نصعغ  فل
 من    ل ب،ن عن من عف  جرؤر
 (2)ط   ه ؤر طر أل اهؤر
   هول ب،اع وت  ون مهؤورمن  طور  ظ وه ب،اول ع فوت  وأ ت ب،م  و  ب، صو ت  نول ، صوف ب،زنزبنوج ب، ولع
ب،كاف  ن ب، ضلة ب،الم ؤ  عس ف وه ب،وز  ب ب،اع وت  ون مهؤورمن  روخع ب، صوف ع ول عر ب وه مون 
 عجل    ؤ   الب ب،هرذ.
عمل ب، ط ج فت ااع  رع الكع ب،ر لا فُ  مأل ج  ج فت طصؤر ه ب،م مأل ب،ام ولةن  ظ هول ب،اول ع 
 ل م ل    ص  ج عع وأت روع ج ب،روعرن  ع ل م ضو  ن موأل فت  رة م بض ن  طر  جرت     ا
 ف ه ب، ط جن  نرمل  صف ب،ال ع ب،عغل ل  ب،م مرلت ربخل ب،معغ :
                                                           






 ب، لعأل ب،م ر ر  ا عن  ب،عغل ل م اعلت
 ب،ن ب فت ع ربطهن ؤعذ  ل، ؤع ب،رجؤن
      ب،ا ل  ع  ب،ج ؤن
   عنح ب،عرملت  بألصعل  ثك  ن علك لت
  عل،خ    ب، ه هلتم اثعبت عل،اؤ ن 
   أن  لعيج ب،صر ع
 ع صلل جنرم طر ب      ل عل،ز  ع
   أن هل رع  من ب،اه بتن  ز مه ب،ثغ ع
 (1)    ؤهرب ع    لرن ر   ع ل ل من صخ ع
ؤ ظوف ب،رو لا ب، صوف  نول ،  اوف  ون ب، وعبعط  وؤن فضولة ب،وزمن  فضولة ب،عغولة   أثؤع ول   و  
   و   صوف زم ي هول بألخعيولت فوت ب،معغو   وزز  والب  ب، صوؤرةن ف ع ؤوز ب، صوف   و  ب،مو مأل
 ب، ال، ن عمل  صف ب،م مأل ف ر ع        ؤئج   بع ربخ ت صعح عه ب،ال ع ،رلن ب،م مأل:
  ل، مح ، نس  ل ب نج ب،اعا
  ل، جع  ؤن  عبئ  ب،انا
 ع   ل، عبتن     ميم ه
 ر ج ب،ثع   ضعب ة ب،ال ا
 ي   ع  نت. .. فل،ض   نر ت
  مجل رن   نتمن فل حن 
  ع  ج عنل: عم ت رمهل
                                                           





 خؤع ب،رملة. ..  مل    ل ع ت
 فت م ض  بألعجلأل فت جررمن  فت ب،ثرم ب،مربل
 (1) جعم رملة ب، ل  ؤن. .. ف  ث  ل. ..  ل عجلل
ؤعرب ب،ال ع ، م مأل عص عة   صؤ  ج ،ؤعغا ب،زنلة  مع لرم ب،معغ   هلن ف ر ع عض ب  نهل 
رف  ب،ال ع؛ ،  صل ب،مزب ل ب، ت   م    هل ب،م مألن ثب   ر ص عة  عر ا  مل لن   الب بإل عبس
  ا ؤه ج  ؤنهل   ؤن مل    جمؤل فت ب،  لة  ت ؤزير ب،عغعج  هل.
 
  
                                                           






 النتائج -والا أ
 ل ،نوووول  وووو بل  ووووال  ب،م لعاووووج ، ج  وووولت  ووووربخل بألجنوووولأل بألر  ووووج فووووت ب، صووووؤرة ب،اعبط ووووج 
 ر ع  فووووت  نب، ووووربخل بألجنلرووووت    ظ  ووووه ربخوووول ب،موووو ن ب،اوووواعم  ن اووووف ضووووع عةعن  ب،مالصووووعةن
ب   نولة ب،  موج ب، ن وج  ب،جمل، وج ،  صوؤرةن  مون خويل ال،وس خوع  ب،عل وث غ خصؤا بإل ربأ ب،ااعمن 
 :ع مهلبر ن لجلت  عارة
نظعيووج بألجنوولأل بألر  ووج  ووت ب،اموو ر ب،  ووعم ، نظعيووج ب،ن ر ووج طوور مًل   وورؤثًلن  ي  م وون -1
ن عر ا ب،  ب ر  ب، و بنؤن ب، وت  عبج    لر ،هل ن    ج ر ل  عن ع لأل ر  ن لع ل   يطًلن     من 
    ب  ل جنأل   مؤز   ن بألجنلأل بألر  ج بألخع .
جنوولأل عخووع     ظ  هوول فووت ب، صووؤرةن ،ووب  وولثع موولعبت ععب، ووربخل  بروو العة ب،اواعبة   ن-2
ب،انلصع ب،روعر ج ن ره     ب،  بنؤن ب، ت  مؤز ب،ااع  ن غؤع  من بألجنلألن  ،ب   غ فت ب،ن 
 ووول  ظ هووول ب،اووول ع  وووأر بت  اوووزز  هووول    ووولأ ب، صوووؤرةن  ينموووت  هووول  ؛ع  ب،رعبم وووج   ووو  ب، صوووؤرة
ً  ه ،ؤزير ؛ب،مان   مل، ًل.ري، ًل  ج ل ب، صؤرة  عبعةن  غن
بروووو العة ب،اوووول ع ألر بت ب،وووورعبمل  ب،رووووعر فووووت ب، صووووؤرة؛ روووول ب فووووت   رووووؤع ب، غووووج  ن -3
عالر ل  ن ب، ك ف  ب، وعبة  ط و ا ،و   ب، غوج ب،م   وجن ب، وت  ن وال ،و   ن    عي هول ب،صوناجب،ااعيجن  ب 
 .هطعبئ ،   عرع جن   الب  رل ب فت    ؤ  ب،ال ع ،غلؤ ه ب،منا رةن  ب  صلل مل ؤعير   ،هب   
بألجنووولأل    ووون ز ؤوووم ن  ووول جووونأل مووون بألجنووولأل بألر  وووج ،وووه ط بنؤنوووه ب،خلصوووج ب، وووت  -4
 وت بإل  ولأ  ب،م رو   ن  عغووب   ظؤوف بألر بت ب،رعبم وج  ب،روعر ج فووت بألخوع ن  ع وب مؤوزة ، اوواع 
 هل ،ب  لثع     ب، نلة بإل  ل ت  ب،م ر    ،  صؤرة. نب، صر جن  ي 
  ظؤف  رلئل جرؤرة ، ازيز ب،مان ن  ع عز ل ب، نلأ  رمح ب، ربخل بألجنلرت ، ال ع -5
ن  خص صوًل ب، عبثوت  ب، ولعيختن ف وب  اور ب،اول ع ؤ المول مو  ب، ولعيخ   و  عنوه مجوعر  لفج عأا ل،ه
نمل عصعح  ا ع عه  نع لب من ب،  جع ج  براج م اررة ب،ج بنان  مثول طضول ل   طلئ   بأل ربثن  ب 







 التوصيات -ثانياا 
عخووووع  مخ   ووووج  وووون ب،ز ب وووول ب،   ؤر ووووجن  لرعبرووووج ب،اوووواع ب،اعبطووووت ب،مالصووووع موووون زب  وووو -1
 ن  ب، ج ر جن  ب،رعيل، ج  غؤع ل.: ب،ص ف جب،  لعبتب،ارؤر من     نص صهب ب،ااعيج     م ف
 بإلاولعة  ور ع  ب، ع ؤز   و  رعبروج اواع   نور ب، ؤورعمن   اوف ج بنوا ب،اواعيج ف وهن -2
 ب،عيلرم ب،مر  ا  ب،مهمل فت  ع ج ب،ااع ب،اع ت ب،مالصع.
م ووورر ، اووواعيج  بصووو يح  ووولرة رعبروووج م هوووو ب ب،اووواعيج مووون جرؤوووورن  بي  ووول    ووو  -3
 بألران   صنا ب عا لًي ما  ج      ن   ؤهل ااعًب.  ، ال ب،م     ن  ب،ااعن     ي ؤن 
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      ج بر  لرة ب،ااعبة من   ظؤف ب،خ لعج ربخل طصلئر ب. ن يط ه عل،ااع
بي  موولب  رعبرووج ب،ظوو ب ع بألروو    ج  ب، غ  ووج فووت طصوولئر اوواعبة ب،اووعب ن  بر  ضوولح -5
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تدور هذه الدراسة حول تداخل االجناس األدبية في القصيدة العراقية المعاصرة ,  
وقد حاول الباحث استجالء التداخل األجناسي في قصائد أربعة شعراء عراقيين 
الحيدري , وسعدى يوسف , وبدر شاكر ينتمون إلى جيل الرواد وهم : بلند 
 السياب ,وعبد الوهاب البياتي .
وتناول الباحث في الفصل األول نظرية األجناس االدبية من وجهة نقدية وتاريخية  
, وعرض فيه  أهم  اراء النقاد في النظرية األجناسية , وخلص إلى تقسيم 
 لألجناس األدبية في العصر الحديث .
ثاني إلى توظيف الشعراء العراقيين لعناصر الدراما المسرحية  وتطرق في الفصل ال
داخل القصيدة ,وأهم تلك العناصر هي : الشخصيات ,الحوار , الصراع , وقد 
 تعرض الى ماهية ذلك التوظيف واألثر الذي خلفه على بناء القصيدة العراقية .
داخل القصيدة كما تعرض في الفصل الثالث الى توظيف الشعراء لعناصر الرسالة 
, وقد وضح مميزات الرسالة الشعرية , وكيف استطاع الشاعر تحويل القصيدة 
 لى رسالة .إ
أما الفصل الرابع واألخير فقد دار الحديث فيه حول تداخل عناصر السرد القصصي 
في القصيدة العراقية , وأهم تلك العناصر : الشخصيات , االحداث , الزمان , 
 والمكان .
لباحث على بيان ماهية توظيف عناصر السرد داخل القصيدة , واألثر كما عمل ا
 الذي تركه ذلك التداخل بين السرد والشعر , وتكشف العالقة الوطيدة بينهما .
ن ال فصل بين العناصر السردية أوخلصت الدراسة الى عدت نتائج أبرزها : 
ي أن عناصر الدراما والدرامية والغنائية في القصيدة , والنتيجة االخرى تمثلت ف











This research  discusses the interference of literary genres in Iraqi 
contemporary poem ,the researcher tries to clarify the generic 
interference in the poetry of four Iraqis poets who belong to the 
pioneer of generation and they are: Blend Haidari, Saadi Youssef, Badr 
Shaker Sayyab, and Abdul-Wahab al-Bayati . 
 In the first chapter, the researcher  shows  the  literary genres theory 
from historical and critical point. Then ,the researcher shows the most 
important views of critics about the generic theory .finally , the 
research divides  the literary genres in modern era . 
In the second chapter , the researcher discusses how the Iraqis poets 
take the advantage of dramatic elements inside the poem and the 
most important elements are  : characters ,dialogue and conflict . In 
addition , the researcher clarifies the influence of that elements on the 
building of Iraqi poem . 
In the third chapter ,the researcher talks about how the poets employ 
the elements of letter inside the poem ,the research  explains the 
merits of poetic letter and how the poet converted the poem to a 
letter . 
In the fourth and the final chapter , the researcher talks about the  
overlapping  of narrative elements within the contemporary Iraqi 
poem and the most important elements are : characters , events ,time 
and place . 
The research focuses on how the narrative elements are employed 
inside the poem and its effect on the interference between  the 
narration and poetry so the researcher exposes the closed relation 
between them . 
The research is concluded to many results : 
There is no separating between dramatic, narrative and lyrical 





The dramatic and narrative elements  contributed to strengthen the 
technical construction in the poem and transfer it from  musical to 
objectivity.  
 
 
